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1. Einleitung 
 
1. Einleitung 
 
Auch über 100 Jahre nach seinem Tod beschäftigt der Mediziner, Anthropologe und Politiker 
Rudolf Virchow die medizinische Fachwelt. Sucht man beispielsweise in der virtuellen 
Fachbibliothek MedPilot1 unter dem Stichwort „Rudolf Virchow“, werden ca. 500 Artikel 
angezeigt2, ein eindeutiger Beleg, dass das Interesse seitens der Medizin am medizinischen 
Schaffen Rudolf Virchows noch immer unvermindert anhält. Mit der vorliegenden Arbeit soll die 
Auswertung der medizinisch relevanten Veröffentlichungen Virchows dem interessierten 
Fachpublikum erleichtert werden, indem eine umfangreiche medizinische Bibliographie erstellt 
wurde, welche durch zahlreiche Register den Zugriff auf die Daten wesentlich verbessert. 
Bewußt verzichtet diese Dissertation auf eine biographische Einleitung zur Person Rudolf 
Virchows. Sei sie auch noch so kurz, würde ein derartiger Versuch doch nie dem 
Gesamtwissenschaftler Rudolf Virchow gerecht werden. Neben dem Klassiker von Erwin 
Ackerknecht3 aus dem Jahre 1957, der noch immer einen übersichtlichen Einblick in Virchows 
umfangreiches und vielfältiges Forscherleben ermöglicht, sei an dieser Stelle auf die von Prof. 
Dr. Christian Andree herausgegebene Rudolf Virchow Gesamtausgabe verwiesen.4 Die „Beiträge 
zu einer medizinischen Bibliographie Rudolf Virchows“ beginnen inhaltlich, nach der 
Einweisung in die der Arbeit zugrunde liegenden Methodik, mit der Präsentation der beiden 
bereits existierenden Virchow Bibliographien. Julius Schwalbe5 hat im Jahre 1901 den ersten 
Versuch einer Virchow Bibliographie vorgelegt. Lelland Joseph Rather6 hat sie rund 90 Jahre 
später ins Englische übersetzt und leicht erweitert. Die von Christa–Maria Jahns im Jahre 1983 
veröffentlichte Auswahlbibliographie7 wurde nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um eine 
bibliographische Sammlung von Veröffentlichungen über Rudolf Virchow handelt.  
Die in dieser Arbeit erstellte medizinische Bibliographie Rudolf Virchows ermöglicht den 
anschließenden Überblick über den wesentlichenTeil des medizinischen Werkes dieses  
                                                 
1
 www.medpilot.de 
2
 Internetrecherche im September 2008. 
3
 Ackerknecht, E. H. (1957): Rudolf Virchow. Arzt, Politiker, Anthropologe, Enke Verlag, Stuttgart, 245 S. 
4
 Vgl. Kapitel 6. Literaturverzeichnis, S. 47f. 
5
 Schwalbe, Julius (Hrsg.): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Bearbeitet von W. Becher, J. Pagel, J. Schwalbe, 
C. Strauch, Th. Weyl, Berlin, Georg Reimer, 1901, 183 S. 
6
 Rather, Lelland Joseph: A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s 
Virchow–Bibliography 1843 – 1901, San Francisco, Norman Publishing, 1990, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
7
 Jahns, Christa–Maria: Rudolf Virchow (1821 – 1902): Auswahlbibliographie, Berlin (Ost) 1983 (Schriftenreihe der 
Universitätsbibliothek Nr. 42), 87 S.  
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wissenschaftlichen Multitalents. Übersichtlich in Diagrammen erfasst, wird dem Leser ein 
umfangreicher Einblick in das breite medizinische Arbeitsspektrum Rudolf Virchows ermöglicht. 
In der sich anschließenden Diskussion wird durch den Vergleich der bisherigen medizinischen 
Virchow–Bibliographien mit der vorliegenden Arbeit die Notwendigkeit ersichtlich, nach 
aktuellen wissenschaftlichen Standards einen neuen Zugriff auf das medizinische Schaffen 
Rudolf Virchows zu ermöglichen.  
Die dem Literaturverzeichnis folgende medizinische Bibliographie Virchowscher Publizistik ist 
in sieben Bereiche unterteilt: Chronologische Reihenfolge, Alphabetische Reihenfolge, 
Kategorie–Index, Stichwortregister, unterteilt in Personen–, Sach–, Geographisches Register 
sowie dem Zeitschriftenregister. Nach den Quellenangaben befindet sich im Anhang eine 
ergänzende Datensammlung mit weiteren Tabellen und Diagrammen. 
 
 
2. Methoden 
 
Um die Notwendigkeit der Erstellung einer neuen medizinischen Bibliographie Rudolf Virchows 
zu konstatieren, mussten die bisher vorhandenen Bibliographien8 kritisch untersucht werden. Zur 
genaueren Beurteilung der Enstehungsgeschichte beider Bibliographien erschien es sinnvoll, die 
Herausgeber9 kurz in ihrem historischen Kontext zu portraitieren. Der Abschluss dieser 
Untersuchung war Grundlage zur Erstellung der vorliegenden Arbeit, denn die bisherigen 
Arbeiten halten den heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr stand. 
Damit in die vorliegende Arbeit keine Übertragungsfehler einfließen und um einen möglichst 
vollständigen Überblick über Rudolf Virchows medizinische Schriften zu erhalten, erwies es sich 
als notwendig, neue Wege zu gehen. Die für mich erreichbaren medizinischen Zeitschriften aus 
dem 19. Jahrhundert habe ich seitenweise durchgesehen, um jeden einzelnen Artikel/Titel, die ich 
in dieser Arbeit aufgeführt habe, in der Originalquelle nachzuschlagen. Dabei konnten 41 
Zeitschriftenreihen berücksichtigt werden10, von denen 33 Zeitschriftenreihen vollständig 
                                                 
8
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, 183 S. 
Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
9
 Im Falle der Bibliographie Julius Schwalbes, der seine Virchow Bibliographie zusammen mit einem Team erstellt 
hat, mussten auch seine Mitarbeiter näher vorgestellt werden. 
10
 Genaue bibliographische Angaben zu den einzelnen Zeitschriften unter 7.2.1 Zeitschriften–Index, S. 413 – 437. 
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erfasst wurden. Sieben Zeitschriftenreihen konnten nur zum Teil durchgesehen werden, da einige 
Bände in den benutzten Bibliotheken bzw. über Fernleihe nicht zu bestellen waren. Dies gilt z. B. 
für die „Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin“. Bei dieser Reihe gingen 
zahlreiche Hefte im 2. Weltkrieg verloren. In „Carl Christian Schmidts Jahrbüchern“ erfolgte 
nach anfänglichen Abdrucken von Originalbeiträgen nur noch der Abdruck von Rezensionen 
bzw. bibliographischen Hinweisen, so dass auf eine weitere Durchsicht verzichtet werden konnte. 
Zusätzliche Berücksichtigung fanden 44 Ausgaben der „Tageblätter der Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte“ sowie 27 eigenständige Schriften. Die Daten wurden mittels eines 
Programmes erfasst, das der Diplominformatiker Michael Phieler speziell nach meinen Vorgaben 
erstellt hat.  
Folgende Bibliotheken wurden, neben der Fernleihe, zur persönlichen Recherche benutzt: An der 
Christian–Albrechts–Universität zu Kiel die Universitätsbibliothek – Hauptabteilung und 
Medizinische Abteilung –, die Bibliotheken des Instituts für Geschichte der Medizin, des Instituts 
für Pathologie sowie der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; ebenfalls in Kiel die 
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft. In Hamburg wurde die Bibliothek des Ärztlichen 
Vereins genutzt sowie in Berlin die Universitätsbibliotheken der Freien Universität und der 
Humboldt–Universität, die Bibliothek der TU in Dahlem sowie die Staatsbibliothek und die 
Bibliothek der Berlin–Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Letzte Station der 
Recherche war die Bibliothek der Ludwig–Maximilians–Universität in München. 
Nach Beendigung der Artikelsuche begann die umfangreiche Arbeit, die aufgefundenen 131911 
Artikel/Titel zu sortieren. Dabei wurden die in den Zeitschriftenreihen aufgefundenen Artikel 
erfasst, mit einer Nummer versehen und chronologisch eingeordnet.12 Die Einsortierung der 
Artikel erfolgte dabei nach dem Erscheinungsdatum der jeweiligen Zeitschrift bzw. des Heftes. 
War das genaue Erscheinungsdatum nicht zu ermitteln sondern lediglich das Erscheinungsjahr, 
wurden diese Artikel am Ende des jeweiligen Jahres alphabetisch nach Zeitschriftentitel 
eingeordnet. Virchows eigenständige Schriften befinden sich jeweils am Ende des 
Erscheinungsjahres. Die Sortierung innerhalb der einzelnen Zeitschriften erfolgt nach Band–, 
Nummern–, Heft– und / oder Seitenangabe. Dabei ist festzuhalten, dass für die Sortierung der 
Artikel immer das Erscheinungsdatum der Zeitschrift ausschlaggebend war, so dass einige  
                                                 
11
 Die numerische Zählung endet bei der Nr. 1315. Da aber wie auf S. 6 begründet, vier Artikel mit einer „a-
Nummer“ versehen sind, liegt die tatsächliche Anzahl der Artikel bei 1319. 
12
 Vgl. 7.1.1 Chronologische Reihenfolge ab S. 52. 
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Artikel, die eine Jahresangabe im Titel aufweisen, nicht unbedingt innerhalb des Jahrganges zu 
finden sind, der im Titel erwähnt ist, sondern in dem Jahr in dem die Zeitschrift erschienen ist. 
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Der Artikel „Bericht über die Leistungen in der Pathologie des 
Blutes 1855“13 ist unter dem Jahrgang 1856 zu finden, weil erst in diesem Jahr der Bericht 
erschienen ist. Dies kann im Einzelfall zwar zum erschwerten Auffinden des Artikels führen, 
entspricht aber der Systematik der Chronologie. Sortiert man den oben genannten Artikel in das 
Jahr 1855, wie Schwalbe dies getan hat, durchbricht man die Systematik der chronologischen 
Reihenfolge und führt diese ad absurdum, da diese dann nach verschiedenen Kriterien sortiert 
wäre und in sich nicht mehr chronologisch ist. Durch die umfangreiche Recherche in 
verschiedenen Bibliotheken hat sich bei der Kontrolle der chronologischen Reihenfolge 
herausgestellt, dass sich der eine oder andere Fehler eingeschlichen hatte. Diese Fehler wurden 
wieder behoben. Um den Aufwand für die neuerliche Sortierung der anhängenden Register im 
Rahmen zu halten, musste bei vier Artikeln aber eine „a–Nummer“ vergeben werden. 
 
Nach dem Datum folgt der Titel im Original, wobei eventuelle Rechtschreib– oder Druckfehler 
übernommen wurden. Letzteres entspricht dem heute gebräuchlichen Verfahren, das sich an die 
Richtlinien für Handschriftenkatalogisierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft14 hält. Ist 
für einen Text kein Titel vorhanden, habe ich in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christian Andree 
einen Titel konstruiert und in eckige Klammern [ ] gesetzt. Nach dem Titel folgt, so weit 
vorhanden, der Untertitel. Danach folgt die Abkürzung der jeweiligen Zeitschrift.15 Die 
Abkürzungen richten sich dabei nach folgenden Verzeichnissen – in der angegebenen 
Reihenfolge – sofern sie dort zu finden sind: 
1. INDEX MEDICUS16 
2. World Medical Periodicals17 
3. ITA18 
                                                 
13
 Vgl. 7.1.1Chronologische Reihenfolge, Nr. 444, S. 100. 
14
 Richtlinien Handschriftenkatalogisierung (1973): Deutsche Forschungsgemeinschaft. Unterausschuß für 
Handschriftenkatalogisierung (Zweite Fassung), Bonn 
15
 Vgl. 7.2.1 Zeitschriften–Index, S. 413. 
16
 INDEX MEDICUS (1997): List of journals indexed in Index medicus  Hrsg. vom U. S. Department of Health and 
Human Services, Washington 
17
 World medical periodicals. Les périodiques médicaux dans le monde. Medizinische Zeitschriften aller Länder 
(31963): Hrsg. von der World medical Association, New York, XLI, 407 S. 
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Bei Zeitschriften die in keinem der Verzeichnisse zu finden sind, wurden eigenständig 
Abkürzungen gewählt, die im Zeitschriften–Index in eckige Klammern gesetzt sind. Eine 
Ausnahme bildet das „Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische 
Medizin“, welches offiziell mit „Virchows Arch“ abgekürzt wird. Da es im Fach Geschichte der 
Medizin sehr weit verbreitet ist, die Abkürzung „VA“ zu verwenden, habe ich dies auch in der 
vorliegenden Arbeit getan.19 
Nach der Angabe der Zeitschrift folgen, wenn vorhanden, eine Band–, Nummern– oder 
Heftangabe, sowie die Seitenangabe. Als letzte Informationen folgen Angaben über einen 
Nachdruck20 oder das Erstellungsdatum, wenn es abweichend vom Erscheinungsdatum ist und 
vorliegt, ebenfalls in eckigen Klammern. 
 
Nach Erfassung der Artikel in der oben beschriebenen chronologischen Reihenfolge, wurden die 
Artikel/Titel alphabetisch geordnet. In dieser alphabetischen Reihenfolge befinden sich 1040 
Einträge, die die Suche nach einem bekannten Titel erleichtern.21 Hier findet man den jeweiligen 
Artikel/Titel unter dem entsprechenden Anfangsbuchstaben, wobei die Artikel „der“, „die“, „das“ 
der besseren Übersicht halber weggelassen wurden. Die Titel sind in der alphabetischen 
Reihenfolge auch in der Originalschreibweise aufgeführt. So findet man Virchows berühmte 
„Cellular–Pathologie“ unter „C“. Die Nummer hinter dem Titel verrät, an welcher Stelle er in der 
chronologischen Reihenfolge zu finden ist, um zu den Quellenangaben zu gelangen. 
Hat man bei der Suche nach einem Thema Virchowscher Medizinpublizistik keine genaue 
Titelangabe, hilft der im Anschluss an die alphabetische Reihenfolge aufgenommene Kategorie–
Index, der jeden Artikel aus der chronologischen Reihenfolge einer von 49 Kategorien 
zuordnet.22 Die Erstellung des Kategorie–Indexes verlief folgendermaßen: Beim Lesen der  
                                                                                                                                                              
18
 Leistner, O., Becker, H. (1995): ITA. Internationale Titelabkürzungen von Zeitschriften, Zeitungen, wichtigen 
Handbüchern, Wörterbüchern, Gesetzen, Institutionen usw., 6. erweiterte Auflage, Dietrich, Osnabrück, Teil 1: A – 
K, 995 S.; Teil 2: L – Z, 921 S. 
19
 An dieser Stelle sei auf die von Prof. Dr. Christian Andree herausgegebene Rudolf Virchow Gesamtausgabe 
verwiesen. Vgl. dazu die Angaben im Kapitel 6. Literaturverzeichnis, S. 47f. 
20
 Wenn im Nachdruck nicht der identische Wortlaut verwendet wurde, ist er auch als eigenständiger Titel erfasst. In 
wenigen Fällen war eine genaue Wortlautkontrolle nicht möglich, da die unterschiedlichen Zeitschriften in 
verschiedenen Bibliotheken eingesehen wurden und in der Regel aufgrund des Zeitschriftenalters ein Kopierverbot 
besteht. Deshalb konnten diese Artikel nicht paralell gelesen werden, zumal durch Bibliotheken in anderen Städten 
auch eine zeitliche Differenz zwischen den Lesungen lag. 
21
 Vgl. 7.1.2 Alphabetische Reihenfolge, S. 210; die geringere Anzahl der Artikel in der Alphabetischen Reihenfolge 
im Verhältnis zur Gesamtsumme der Artikel in der Chronologischen Reihenfolge erklärt sich aus mehrteiligen 
Artikeln mit identischem Titel. 
22
 Vgl. 7.1.3 Kategorie–Index, S. 250. 
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Artikel wurde festgelegt, mit welcher Thematik sich der jeweilige Artikel hauptsächlich befasst, 
z. B. Pathologie oder Anatomie. Jeder Artikel ist im Kategorie–Index nur einmal aufgeführt. 
Gleichzeitig wurden den Artikeln Stichwörter zugeordnet, d. h. weitere wichtige Inhalte des 
Artikels wurden stichwortartig erfasst.23 Jeder Artikel enthält in Abhängigkeit von seiner Länge 
mehrere Stichworte. Das Stichwortregister teilt sich in Sach–, Personen– und Geographisches 
Register,24 wobei das Sachregister ca. 1400 Stichworte umfasst. Im Personenregister wurden 
6250 Namen erfasst. Dabei lag die Problematik zum einen in der vereinzelt vorkommenden 
unterschiedlichen Schreibweise der Namen. Besonders zu berücksichtigen ist hier die 
abweichende Schreibweise des Namens „Meier“ in allen möglichen Variationen. Zum anderen ist 
die Nennung der Vornamen sehr unterschiedlich. Sie erfolgte immer nur dann, wenn auch 
Virchow in den Texten Vornamen genannt hat. Oft hat Virchow die Vornamen leider nur in 
abgekürzter Form wiedergegeben.25 Die in den Artikeln vorkommenden Personennamen wurden 
vollständig erfasst. 
Das Geographische Register enthält 75 Angaben, die geographischen Bezeichnungen wurden nur 
in soweit erfaßt, wie sie für den Inhalt des Artikels von Bedeutung sind. So sind z. B. Artikel die 
in der Berliner medizinischen Gesellschaft vorgetragen wurden, ansonsten aber inhaltlich keinen 
Bezug zu Berlin haben, nicht unter dem Stichwort „Berlin“ zu finden. Ein Artikel der von der 
Berliner Stadtreinigung handelt, ist aber aufgrund des inhaltlichen Bezuges zu Berlin unter 
diesem Stichwort zu finden. Die Namen und Orte wurden in der Originalschreibweise 
aufgenommen, im Kategorie–Index und im Stichwortregister wurde die heute übliche 
Schreibweise der Wörter verwandt. Bei medizinischen Fachausdrücken habe ich mich nach dem 
„Roche Lexikon Medizin“26 gerichtet. Das Zeitschriftenregister27 erfasst alle Artikel Virchows 
aus den von mir untersuchten medizinischen Fachzeitschriften. Es wurden dabei auch die 
verschiedenen Nachdrucke berücksichtigt, denn einige Artikel wurden in verschiedenen 
Zeitschriften veröffentlicht.  
                                                 
23
 Einige Artikel und eigenständige Schriften wurden ihres Umfanges wegen nicht im Stichwortregister erfasst. Dies 
ist jeweils in Fußnoten vermerkt. 
24
 Vgl. 7.1.4 Stichwortregister:  7.1.4.1 Personenregister, S. 255; 7.1.4.2 Sachregister, S. 369 7.1.4.3 Geographisches 
Register, S. 405. 
25
 Beispiele für die unterschiedliche Behandlung der Namen sind: Böttcher und Böttcher, Arthur; Corvisart und 
Corvisart, Lucien; Engel, Engel, Fr. und Engel, Josef; Langerhans, Langerhans, Paul jun. und Langerhans, Robert. 
26
 ROCHE LEXIKON MEDIZIN (2003): Hrsg. von der Hoffman–LaRoche AG und Urban & Fischer, 5. neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage, Urban & Fischer, München–Wien–Baltimore, IX, 2086 S. 
27
 Vgl. 7.1.5 Zeitschriftenregister, S. 409. 
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Nach Aufnahme und Sortierung der Artikel wurde ein Vergleich mit den bisher erschienenen 
Virchow Bibliographien von Schwalbe (1901) und Rather (1990) gezogen. Abschließend wurden 
die Daten aus den Indices und Registern mithilfe von Tabellen und Diagrammen in eine 
übersichtliche Form gebracht und ausgewertet. 
 
 
3. Ergebnisse 
 
Die initiierende Fragestellung zur vorliegenden Arbeit war die nach der Notwendigkeit einer 
neuen medizinischen Bibliographie Rudolf Virchows. Um dies feststellen zu können, wurden als 
erstes beide bereits existierenden Arbeiten von Julius Schwalbe28 und Lelland Rather29 
untersucht. Da diese Untersuchung Basis der Arbeit ist, sollen beide Bibliographien an dieser 
Stelle kurz präsentiert werden.  
 
3.1 Die Schwalbe Bibliographie von 1901 
 
Bereits 1901 ist zum 80sten Geburtstag Rudolf Virchows eine Bibliographie erschienen: Die 
„Schwalbe Bibliographie“30. Sie beinhaltet im ersten Abschnitt die Bereiche „Medicin. Hygiene. 
Allgemeines (Philosophisches, Standesfragen etc.).“31 und im zweiten Abschnitt die Bereiche 
„Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“.32 Nur mit dem ersten Teil setze ich mich in 
dieser Arbeit auseinander. 
Bevor die Bibliographie selbst in den Mittelpunkt gestellt wird, sollen an dieser Stelle kurz der 
Herausgeber und die Mitarbeiter vorgestellt werden. 
                                                 
28
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, 183 S. 
29
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
30
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, 183 S. 
31
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 5 – 50. 
32
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 52 – 118. 
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3.1 Die Schwalbe Bibliographie von 1901 
 
3.1.1 Der Herausgeber 
 
Als Herausgeber und Hauptverantwortlicher der Virchow–Bibliographie steht Julius Schwalbe. 
Er wurde am 13. Juni 1863 in Nakel/Posen geboren und starb am 17. Februar 1930 in Berlin.33 
Sein Medizinstudium absolvierte er ab 1881 in Berlin u. a. bei Robert Koch. 1886 folgte die 
Promotion. Anschließend arbeitete Schwalbe im Krankenhaus am Friedrichshain, bis er 1890 in 
Berlin eine eigene Praxis und ein Laboratorium für klinische Mikroskopie eröffnete. Vier Jahre 
später beteiligte sich Schwalbe an der Herausgabe der 1875 gegründeten „Deutschen 
Medizinischen Wochenschrift“, die zu diesem Zeitpunkt von Albert Eulenburg herausgegeben 
wurde. 1904 wurde Julius Schwalbe alleiniger Herausgeber.34 Bereits zwei Jahre vorher wurde 
ihm der Professorentitel für seine Verdienste um die medizinische Fachpresse verliehen. Neben 
dieser umfangreichen Herausgebertätigkeit, die auch den „Reichsmedizinalkalender“35 mit 
einschloss, lagen die Forschungs– und Arbeitsschwerpunkte Schwalbes bei den Problemen im 
öffentlichen Gesundheitswesen, der Arzneimittelgesetzgebung sowie der Kurpfuscherproble–
matik.36 Mit Robert Koch verband Schwalbe eine „[…] fast schwärmerische Bindung […]37, die 
darin mündete, dass Schwalbe sich an der Gründung der „Robert–Koch–Stiftung zur Be–
kämpfung der Tuberkulose“ beteiligte, indem er Spendengelder in Höhe von mehr als 1 Million 
Mark eintrieb. Schwalbe selbst gründete ebenfalls eine Stiftung, die sich der Not leidenden Ärzte 
in Berlin annahm. 
                                                 
33
 Zu den biographischen Angaben vgl. Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE) (1998): Hrsg. von Walther 
Killy (†) und Rolf Vierhaus, Bd. 9: Schmidt – Theyer, München, K. G. Saur, 1998, S. 220; Kreuter, A. (1996): 
Deutschsprachige Neurologen und Psychiater. Ein biographisch–bibliographisches Lexikon von den Vorläufern bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Bd. 3: Paetz – Zwinger, K. G. Saur, München, New Providence, London, Paris, S. 
1335; Wininger, S. (1931): Große jüdische National–Biographie mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter 
jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder: ein Nachschlagewerk für das jüdische Volk und dessen 
Freunde, Bd. 5, F. Ernst–Weiner, Cernausti, S. 494. 
34
 Zum Themenbereich Schwalbe und die Deutsche Medizinische Wochenschrift vgl. Eckart, W. (1999): „Ein 
Temperament greift zur Feder!“ – Julius Schwalbe und die DMW, 1894 – 1930, in: DMW 124, S. 1539 – 1540. 
35
 Dr. Paul Börner's Reichs–Medicinal–Kalender für Deutschland: auf das Jahr […] (1880 – 1897): Georg Thieme, 
Leipzig 
36
 Ein umfassendes, fünfseitiges „Verzeichnis der Arbeiten von Julius Schwalbe“ befindet sich in der DMW 56, I. 
Halbjahr, eigene Seitenzählung, unabhängig von der bandinternen Seitenzählung. 
37
 Eckart, W. (1999): „Ein Temperament greift zur Feder!“ – Julius Schwalbe und die DMW, 1894 – 1930, in: DMW 
124, S. 1540. 
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3.1.2 Die Mitarbeiter 
 
Die unter dem Namen „Schwalbe Bibliographie“ firmierende Sammlung bibliographischer Daten 
wurde zwar von Julius Schwalbe herausgegeben, er konnte diese Arbeit aber nicht alleine leisten 
und engagierte einen Stab von Mitstreitern, die gemeinsam das umfangreiche Material 
zusammengetragen haben. Neben Schwalbe waren dies Wolf Becher, Julius Pagel, Curt Strauch 
und Theodor Weyl. 
Aufgrund der Tatsache, dass Curt Strauch den für die vorliegende Arbeit nicht relevanten Teil II 
„Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ bearbeitet hat, wird auf eine nähere Beschreibung 
seiner Person verzichtet.38 
Wolf Becher wurde am 6. Mai 1862 in Filehne/Posen geboren und starb am 29. April 1906 in 
Schlachtensee bei Berlin.39 Er nahm sein Medizinstudium 1882 in Berlin auf und war ab 1889 als 
Arzt tätig.40 Becher gilt als Begründer der Walderholungsstätten für schwache Kinder, was sich 
sowohl in seiner Dissertation vom 2. März 1904 „Ueber Walderholungsstätten für kranke Kinder 
mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulösen: nach Beobachtungen in der 1. Kinder–
Erholungsstätte vom Rothen Kreuz in Schönholz“41 als auch in seinem Beitrag über die 
„Waldschule der Stadt Charlottenburg“ im Pädagogischen Archiv widerspiegelt.42 Mit seinen 
biographischen Studien über Robert Koch43 und Rudolf Virchow44 hat sich Becher für Schwalbe 
                                                 
38
 Curt Strauch wurde am 20. März 1868 in Frankfurt/Oder geboren und starb am 31.12.1931 in Berlin. Nähere 
biographische Angaben zu Strauch finden sich u.a. in: Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten 
fünfzig Jahre (1962): Hrsg. und bearbeitet von Isidor Fischer, Bd. 2 Kon – Zweig. Nachträge und Berichtigungen, 
Urban & Schwarzenberg, Berlin, München, (2. und 3. unveränderte Aufl.), S. 1526 – 1527. 
39
 Zu den biographischen Angaben vgl. Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts 
(1901): Hrsg. von Julius Pagel, Urban & Schwarzenberg, Berlin, Sp. 110; Bibliographia Judaica (1981): Verzeichnis 
jüdischer Autoren deutscher Sprache. Bearbeitet von Renate Heuer, %G$–ä.Campus–Verlag, Frankfurt/Main, 
New York, 6  XQG %G   (UJ¦Q]XQJHQ Campus–Verlag, Frankfurt/Main, New York, 6 
%LRJUDSKLVFKHV -DKUEXFK XQG 'HXWVFKHU 1HNURORJ  +UVJ YRQ $QWRQ %HWWHOKHLP *HRUJ 5HLPHU
%HUOLQ6S 
40
 U. a. 1889 – 1892 als Assistent an der Litten´schen Poliklinik für Innere Krankheiten bei dem Berliner Internisten 
Moritz Litten (1845 – 1907). 
41
 Becher, W. (1904): Ueber Walderholungsstätten für Kranke Kinder mit besonderer Berücksichtigung der 
Tuberkulösen: nach Beobachtungen in der 1. Kinder–Erholungsstätte vom Rothen Kreuz in Schönholz, Schade, 
Berlin, 52 S., Zugl.: Leipzig, Uni. Med. Diss., 1904. 
42
 Becher, W. (1904): Die Waldschule der Stadt Charlottenburg, in: Pädagogisches Archiv, Monatsschrift für 
Erziehung, Unterricht und Wissenschaft 46, Quelle & Meyer, Leipzig, H. 11, S. 677 – 680. 
43
 Becher, W. (1891): Robert Koch: eine biographische Studie, Conitzer, Berlin, 3. Aufl., 104 S. 
44
 Becher, W. (1891): Rudolf Virchow: eine biographische Studie, Karger, Berlin, IV, 108 S. 
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als geeigneter Mitarbeiter an der Virchow–Bibliographie erwiesen, der für „[…] philosophische, 
Standesfragen etc. […]“45 zuständig war. 
Weiterer Mitarbeiter Schwalbes war Julius Leopold Pagel, geboren am 29. Mai 1851 in Poll–
now/Hinterpommern und gestorben am 31. Januar 1912 in Berlin.46 Seit 1871 studierte er 
Medizin an der der Friedrich–Wilhelms–Universität in Berlin und verfasste 1875 seine 
Dissertation „Ueber die Geschichte der Göttinger medicinischen Schule im XVIII. Jahrhundert“47 
bei dem Pathologen, Hygieniker und Medizinhistoriker August Hirsch.48 Zehn Jahre später 
beteilige sich Pagel an dem von seinem Lehrer Hirsch herausgegebenen „Biographischen 
Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker“,49 dem bis heute unübertroffenen 
bio–ergographischen Lexikon der Medizingeschichte. Im Jahre 1901 erschien von Pagel das 
„Biographische Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts“.50 Der Beteiligung 
an der Virchow–Bibliographie von Julius Schwalbe, in der Pagel „[…] für das Virchow´sche 
Archiv […]“51 zuständig war, folgte 1906 noch eine eigene Abhandlung über Rudolf Virchow.52 
Vierter Mitarbeiter Schwalbes war der Hygieniker Theodor Weyl, geboren am 8. Januar 1851 in 
Berlin, wo er am 6. Juni 1913 verstarb.53 Er studierte Medizin in Berlin und Straßburg als Schüler 
bei Emil Du Bois–Reymond, Felix Hoppe–Seyler und Robert Koch. Mit „Beiträgen zur 
Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper“54 wurde Weyl 1877 zum Dr. med. 
                                                 
45
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 4. 
46
 Zu den biographischen Angaben vgl. Neue Deutsche Biographie Bd. 19 (1999): Hrsg. von der historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Duncker & Humblot, Berlin, S. 759 sowie für 
detaillierte Informationen die Dissertation von Gromer, J. (1985): Julius Leopold Pagel (1851 – 1912). 
Medizinhistoriker und Arzt, Kohlhauer, Feuchtwangen, 239 S., zugl.: Köln, Uni. Diss., 1985. 
47
 Pagel, J. L. (1875): Ueber die Geschichte der Göttinger medicinischen Schule im XVIII. Jahrhundert, Itzkowski, 
Berlin, 56 S., zugl.: Berlin, Uni. Diss., 1875. 
48
 August Hirsch, geb. am 4.10.1817 in Danzig, gestorben am 28.1.1894 in Berlin. 
49
 Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker (1884 – 1888): Hrsg. von August 
Hirsch, Urban & Schwarzenberg, Wien, Leipzig, 6 Bde. 
50
 Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts (1901): Hrsg. von Julius Pagel, 
Urban & Schwarzenberg, Berlin, XXXIII, 1984 S. 
51
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 4. 
52
 Pagel, J. (1906): Rudolf Virchow, W. Weicher, Leipzig, 54 S. 
53
 Zu den biographischen Angaben vgl. Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre 
(1962): Hrsg. und bearbeitet von Isidor Fischer, Bd. 2 Kon – Zweig. Nachträge und Berichtigungen, Urban & 
Schwarzenberg, Berlin, München, (2. und 3. unveränderte Aufl.), S. 1674 – 1675; Wininger, S. (1935): Große 
jüdische National–Biographie mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter jüdischer Männer und Frauen 
aller Zeiten und Länder: ein Nachschlagewerk für das jüdische Volk und dessen Freunde, Bd. 7, F. Ernst–Weiner, 
Cernausti, S. 494 – 495; Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE) (1999): Hrsg. von Walther Killy (†) und Rolf 
Vierhaus, Bd. 10: Thibaut – Zycha, K. G. Saur, München, S. 467. 
54
 Weyl, T. (1877): Beiträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper, Trübner, Straßburg, 29 S., 
zugl. Straßburg, Uni. Diss. 
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promoviert. 1879 habilitierte er sich für Physiologie in Erlangen. Dort erhielt Theodor Weyl eine 
Anstellung als Privatdozent. Bevor Weyl 1897 als Hygieniker an die Technische Hochschule in 
Charlottenburg nach Berlin zurückkehrte, arbeitete er in England (1891), Ungarn (1895), 
Russland und Konstantinopel (1896). Bakteriologische, hygienische und physiologische Fragen 
waren seine Hauptinteressen. So befasste er sich beispielsweise mit dem Tetanusbazillus und der 
Entwicklung eines Antiserums. Als Herausgeber zeichnete er u. a. für das zehnbändige 
„Handbuch der Hygiene“55 und das „Handbuch der Arbeiterkrankheiten“56 verantwortlich. Für 
die „Schwalbe Bibliographie“ bearbeitete Weyl den Bereich „[…] öffentliche Gesundheits– und 
Krankenpflege […]“.57 
 
3.1.3 Die Bibliographie 
 
Erfasst wurden in der „Schwalbe Bibliographie“ 827 Einträge medizinischen Inhalts für die Jahre 
1843 bis 1901, die in chronologischer Reihenfolge aufgelistet sind.58 Die Chronologie der 
einzelnen Titel bezieht sich zum einen auf das Erscheinungsdatum der Zeitschriften, zum anderen 
jedoch auch auf Datumsangaben innerhalb der Titel. So erscheint beispielsweise der „Bericht 
über die Leistungen in der Pathologie des Blutes 1855“59 in der „Schwalbe Bibliographie“ unter 
dem Jahr 1855, obwohl der Artikel erst 1856 erschienen ist. Da Julius Schwalbe an dieser Stelle 
aber keine exakte Quellenangabe mit Erscheinungsjahr und Seitenzahl gibt, fällt dies dem 
Benutzer der „Schwalbe – Bibliographie“ erst auf, wenn er den entsprechenden Artikel in der 
Quelle sucht. Von einer einheitlichen chronologischen Behandlung der Artikel kann daher in der 
„Schwalbe – Bibliographie“ nicht gesprochen werden, was zu erheblicher Desinformation des 
Benutzers führt. 
Neben der problematischen Behandlung der Jahreschronologie ist auch innerhalb der einzelnen 
Jahre keine chronologische Reihenfolge zu erkennen. Weder sind die Artikel alphabetisch nach 
Titeln sortiert, noch erfolgt eine alphabetische Sortierung der Quellen, in denen die Artikel zu 
finden sind. Die Seitenangaben zu den einzelnen aufgenommenen Titeln sind sehr  
                                                 
55
 Weyl, T. (1894 – 1903): Handbuch der Hygiene, 10 Bde., G. Fischer, Jena 
56
 Weyl, T. (1908): Handbuch der Arbeiterkrankheiten, G. Fischer, Jena, LXIX, 809 S. 
57
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 4. 
58
 Die einzelnen Titel sind nicht durchnummeriert, was die Benutzerfreundlichkeit der „Schwalbe Bibliographie“ 
leider einschränkt. 
59
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 17. 
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unterschiedlich. Exakte Seitenangeben mit Anfangs– und Endseite bilden die Ausnahme. 
Lediglich 12 von 827 Einträgen wurden mit kompletten Seitenangaben versehen. Dies gilt  
beispielsweise für sämtliche Einträge aus „Virchows Archiv“ im Jahre 184760 oder für die 
„Jahresberichte über die Fortschritte in der gesammten Medicin“ der Jahre 1858 bis 1860.61 Die 
Benutzer der „Schwalbe Bibliographie“ müssen sich die Texte aus den angegebenen Quellen 
noch erschließen, eine Arbeit, die eine Bibliographie dem Benutzer eigenlich abnehmen sollte.  
In immerhin 368 Fällen wird dem Benutzer die Anfangsseite des entsprechenden Artikels 
genannt. 293 Einträge unterstützen den Benutzer der „Schwalbe Bibliographie“ nur mit Band–, 
Monats–, Heft–, Nummernangaben oder Datum bei der Lokalisation der Quellenangaben. 
Zusätzliche 111 Einträge geben nur die Zeitschrift und das Jahr als Quelle an.62 
Erschwert wird dem Benutzer das Auffinden der Quellen auch dadurch, dass Schwalbe und seine 
Mitarbeiter in vielen Fällen ihre Quellen innerhalb eines Jahres nicht einheitlich behandeln. D. h. 
ein und dieselbe Quelle wird einmal mit Seitenangabe ein anderes mal nur mit Band–, Monats–, 
Heft–, Nummernangabe oder Datum oder auch ohne genauere Quellenangabe aufgeführt. Als 
eines von vielen Beispielen sei die „Berliner klinische Wochenschrift“ in den Jahren 1884 bis 
189763 genannt. Auch die „Deutsche Klinik“ wird in den Jahren 1856, 1859, 1861 und 186464 so 
uneinheitlich behandelt,65 während in anderen Jahren ein einheitliches Benutzungsschema  
                                                 
60
 Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin (1847): Hrsg. von Rudolf Virchow, 
Georg Reimer, Berlin. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, 
Berlin, S. 6 – 7. 
61
 Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern (1858 – 1860): Hrsg. von Dr. Canstatt 
und Dr. Eisenmann, Stahel´sche Buchhandlung, Würzburg. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–
Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 22, 23 und 25. 
62
 Dies sind zusammen 784 Einträge, die restlichen Einträge bestehen aus eigenständigen Schriften. 
63
 Berliner klinische Wochenschrift (1880 – 1888): Organ für practische Aerzte, mit Berücksichtigung der 
preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen Mittheilungen. Redaction: C. A. 
Ewald, August Hirschwald, Berlin; Berliner klinische Wochenschrift (1889 – 1902): Organ für practische Aerzte, mit 
Berücksichtigung der preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen 
Mittheilungen. Redaction: C. A. Ewald und C. Posner, August Hirschwald, Berlin. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): 
Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 40 – 48. 
64
 Deutsche Klinik (1849 – 1873): Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. Hrsg. 
von Alexander Göschen, Georg Reimer, Berlin. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 
1901. Georg Reimer, Berlin, S. 20, 27, 29. 
65
 Diese unterschiedliche Behandlung gilt auch für folgende Quellen: 
1849: Die medicinische Reform (1849): Eine Wochenschrift, erschienen vom 10. Juli 1848 bis zum 29. Juni 1849, 
Georg Reimer, Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. S. 
9. 
1850 – 1855: Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg (1850): Redaction von A. 
Kölliker, J. Scherer, R. Virchow, Ferdinand Enke, Erlangen; Verhandlungen der physikalisch–medicinischen 
Gesellschaft in Würzburg (1852): Redaction von A. Kölliker, J. Scherer, R. Virchow und F. Scanzoni, Ferdinand 
Enke, Erlangen; Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg (1852 – 1855): Redaction 
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verwendet wird. Ebenfalls erweist sich das Auffinden eigenständiger Werke Virchows als nicht 
ganz unproblematisch. Diese Werke befinden sich nicht immer in der gleichen Position innerhalb 
der einzelnen Jahre. D. h. in der Regel stehen sie am Anfang eines Jahres, aber die 
eigenständigen Werke lassen sich auch am Anfang und mitten im Jahr66, mitten im Jahr67 oder 
sogar am Ende68 wieder finden. Darüber hinaus bietet die „Schwalbe Bibliographie“ ein 
Sachregister, das sich in die zwei unterschiedlichen Bereiche Medizin und Anthropologie 
einteilt.69 Das medizinische Sachregister enthält 934 Einträge. Personennamen und geographische 
Angaben sind innerhalb des Sachregisters mit aufgenommen, kommen aber nur sehr vereinzelt 
vor. Es werden 20 Personennamen genannt, wobei sich davon drei nur über das Stichwort 
„Gedächtnisrede“70 und acht über das Stichwort „Nachruf“71 erschließen. Geographische 
Angaben lassen sich innerhalb des Sachregisters lediglich anhand von sechs Einträgen 
erschließen. 
                                                                                                                                                              
von A. Kölliker, J. Scherer und F. Scanzoni, Stahel’sche Buchhandlung, Würzburg. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) 
(1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. S. 10, 11, 13, 14, 16, 18. 
1866, 1871, 1875, 1881, 1883 – 1885, 1888, 1891: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 
klinische Medicin (1847 – 1902): Hrsg. von Rudolf Virchow, Georg Reimer, Berlin. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) 
(1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 31, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44. 
1869: Tageblatt der 43. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Innsbruck vom 18. bis 24. September 
1869 (1869): Unter Verantwortung des Redactions–Ausschusses J. Daum, V. von Ebner, Hugo Graf Enzenberg, 
Wagner´sche Universitaets–Buchhandlung, Innsbruck. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 
1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. S. 32. 
1873: Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden vom 18. bis 24. September 
1873 (1873): Redigirt von R. Fresenius und L. Haas sen., Feller & Gecks, Wiesbaden. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) 
(1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 35. 
1887: Tageblatt der 60. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden vom 18. – 24. September 
1887 (1887): Redigirt von Dr. Wilhelm Fresenius und Dr. Emil Pfeiffer, J. F. Bergmann, Wiesbaden. Vgl. Schwalbe, 
J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 42. 
1888: Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Cöln vom 18. – 23. September 1888 
(1889): Wissenschaftlicher Theil. Vorträge der Allgemeinen Sitzungen. (Redaction: Franz Ritter), Albert Ahn, Cöln. 
Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. S. 43. 
1889: Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg vom 18. – 23. September 
1889 (1890): Redactions–Commission: Prof. Dr. Cantor, G. Koester, Prof. Dr. H. Lossen, Universitätsbuchdruckerei 
von J. Hörning, Heidelberg. Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, 
Berlin, S. 44. 
66
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 28, 29, 30, 33, 
34. 
67
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 21, 27, 29, 33, 
38, 46, 48, 49. 
68
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 44, 45, 46. 
69
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 119 – 183. Medicin. 
Hygiene. Allgemeines. S. 119 – 136, Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte S. 137 – 183. 
70
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 124. 
71
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 129. 
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3.2 Die Rather Bibliographie von 1990 
 
Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde ein zweiter Versuch unternommen, die medizinischen 
Texte Virchows zu erfassen. 1990 erschien die Virchow–Bibliographie des amerikanischen 
Pathologen und Medizinhistorikers Lelland Joseph Rather.72 In dieser Arbeit wird sie analog zur 
„Schwalbe Bibliographie“ kurz „Rather Bibliograhie“ genannt. 
Es folgt zunächst ein kurzer Überblick über das Leben des Herausgebers, dem schließt sich die 
Beurteilung seiner Bibliographie an. 
 
3.2.1 Der Herausgeber 
 
Lelland Joseph Rather wurde am 22. Dezember 1913 in College Station, Texas, geboren und 
starb am 6. Juli 1989 in Sonoma/Kalifornien.73 Seine akademische Laufbahn begann 1934 mit 
dem Bachelor of Arts an der John Hopkins Universität, 1936 folgte der Master of Science in 
Biochemie an der Universität in Chicago. Drei Jahre später wurde Rather Doctor of Medicine an 
der John Hopkins Medical School. Im Zweiten Weltkrieg und im Anschluss daran diente Rather 
von 1942 bis 1946 im U.S. Medical Corps. 1946 begann er seine medizinische Laufbahn als 
Pathologe an der Stanford University School of Medicine. Elf Jahre später wurde er Professor der 
Medizin und war im Laufe seiner beruflichen Karriere Mitglied verschiedener amerikanischer 
medizinischer und medizinhistorischer Gesellschaften.74 Denn neben der medizinischen 
Forschung war die Medizingeschichte der Hauptschwerpunkt im akademischen Wirken Lelland 
Rathers. Er machte sich dabei schnell einen Ruf als Virchow Autorität in den USA. So übersetzte 
er 1958 Aufsätze Virchows ins Englische75 und 1985 die „Gesammelten Abhandlungen aus dem  
                                                 
72
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
73
 Zu den biographischen Angaben vgl. Who´s Who in America (1986): 44th edition 1986 – 1987, Volume 2, 
Wilmette, Illinois, S. 2293; Glick, D., Sussman, H. H., Weissman, I. L. (o. D.): Memorial resolution. Lelland Joseph 
Rather (1913 – 1989), in: http://histsoc.stanford.edu/pdfmem/RatherLJ.pdf 
74
 U. a. der American Association of Pathology and Bacteriology, der American Association of the History of 
Medicine, der International Academy of the History of Medicine und der History of Science Society. 
75
 Rather, L. J. (Hrsg.) (1958): Rudolf Virchow. Disease, Life and Man. Selected essays by Rudolf Virchow. 
Selected, tranlated, annotated and introduced by L. J. Rather, Stanford University Press, Stanford, California, VIII, 
273 S. 
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Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre“76. Kurz vor seinem Tod gab er die von 
Marie Rabl 1907 veröffentlichten „Elternbriefe“ in englischer Übersetzung heraus.77 Höhepunkt 
und Abschluss seiner Virchow Publikationen bildet die erst nach seinem Tode herausgegebene 
Virchow–Bibliographie, die im Folgenden kurz präsentiert werden soll. 
 
3.2.2 Die Bibliographie 
 
Lelland Rathers „Commentary on the Medical Writings of Rudolf Virchow“ basiert im 
Wesentlichen auf der „Schwalbe Bibliographie“ von 1901. Dies macht der Herausgeber in 
seinem Vorwort deutlich: „My commentary touches on most of the more important items in 
Schwalbe´s firts list.“78 Er hebt hervor, dass er gelegentliche Fehler Schwalbes ausgebessert habe, 
ohne diese Fehler im Vorwort explizit zu nennen. Zudem hat Rather ganze zwei weitere 
Veröffentlichungen Virchows mit aufgenommen, die in die „Schwalbe Bibliographie“ gehört 
hätten, sowie weitere Werke, die erst nach Virchows Tode erschienen sind. 
Die „Rather Bibliographie“ enthält 845 (Schwalbe 827 Titel) chronologisch aufgeführte Titel 
Virchowscher Medizinpublizistik79, die durchnummeriert sind, so dass eine Zitierung aus der 
„Rather Bibliograhie“ vereinfacht wird. Rather hat die Titel und die Quellenangaben von Julius 
Schwalbe übernommen, so dass an dieser Stelle auf die oben genannten Hinweise80 zum Umgang 
mit den Quellen verwiesen wird. Eine Ausnahme macht er jedoch bei Virchows Beiträgen in 
Cansatt´s Jahresbericht ab 1852. Dort gibt Rather Seitenangeben an, was Schwalbe in diesen 
Fällen unterlassen hatte.81 
                                                 
76
 Rather, L. J. (Hrsg.) (1985): Rudolf Virchow: Collected Essays on Public Health and Epidemiology, 2 Vol., 
Edition translated by Anne Gismann, Science History Publications, Canton, Massachussetts, Bd. 2 VIII, 614 S. 
77
 Rather, L. J. (Hrsg.) (1990): Rudolf Virchow. Letters to his Parents 1839 to 1864, Science History Publications, 
Canton, Massachussetts, XIX, 185 S. 
78
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
79
 Zählung stimmt nicht mit Endzahl überein, aber: 428a, vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical 
writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San 
Francisco, S. 124; 693a, vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based 
on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S, 181; 806a, vgl. Rather, L. 
J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 
1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 204. 
80
 Vgl. Kapitel 3.1 Die Schwalbe Bibliographie von 1901, ab S. 13. 
81
 Vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s 
Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 36. 
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Die Virchowschen Titel hat Lelland Rather ins Englische übersetzt und in 307 Fällen eine 
inhaltliche Zusammenfassung gegeben, die in 222 Fällen sehr umfangreich ist, in 85 Fällen aber 
nur aus ein bis zwei Sätzen besteht. In 538 Fällen werden die Titel, die Schwalbe bereits gewählt 
hatte, übernommen und nur ins Englische übersetzt. Für 84 dieser Artikel verweist Rather auf 
bereits bestehende Übersetzungen, die bis auf zwei Ausnahmen82 in den beiden von ihm 
veröffentlichten Werken „Rudolf Virchow. Collected Essays on Public Health and 
Epidemiology.“83 und „Rudolf Virchow. Disease, Life and Man.“84 erschienen sind. In drei 
Fällen übernimmt Lelland Rather Titel der „Schwalbe Bibliographie“, obwohl sie ihm selbst 
fraglich erscheinen oder er sie gar als falsch tituliert.85 
Wie die „Schwalbe Bibliographie“ bietet auch die „Rather Bibliograhie“ ein Sachregister86, dem 
jedoch zusätzlich ein Namensregister87 vorangestellt ist. Dieses Register enthält 295 Einträge.88 
Das Sachregister, das lediglich „Berlin“ als geographische Angabe enthält89, umfasst 1185 
Einträge. Durch zahlreiche Querverweise wird dieses ausführliche Register in seiner 
Benutzbarkeit noch ausgedehnt. Als kleine Zugabe bietet Rather dem Benutzer seiner 
Bibliographie noch sechs Abbildungen, die vier Bilder Virchows90 sowie zwei Buchtitel91 
umfassen. 
                                                 
82
 Für Nr. 753 vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on 
Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 194 findet sich die 
Übersetzung in Annual Report of the Smithonian Institution, 1894, S. 653 – 655. Für Nr. 768 vgl. Rather, L. J. 
(1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 
1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 197 findet sich die Übersetzung in Bulletin of the History of 
Medicine, 7, 1939, S. 975 – 989. 
83
 Rather, L. J. (Hrsg.) (1985): Rudolf Virchow: Collected Essays on Public Health and Epidemiology, 2 Vol., 
Edition translated by Anne Gismann, Science History Publications, Canton, Massachussetts, Bd. 2 VIII, 614 S. 
84
 Rather, L. J. (Hrsg.) (1958): Rudolf Virchow. Disease, Life and Man. Selected essays by Rudolf Virchow. 
Selected, tranlated, annotated and introduced by L. J. Rather, Stanford University Press, Stanford, California, VIII, 
273 S. 
85
 Dies gilt für Nr. 168, 528 und 641 vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf 
Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 50, 146 
und 172. 
86
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 219 – 236. 
87
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 215 – 218. 
88
 Schwalbe führt lediglich 20 Einträge auf. 
89
 Vgl. Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s 
Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. 220. 
90
 Ohne Titel oder Jahresangabe, Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. 
Based on Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, vor dem Titel; 
„Rudolf Virchow as a joung man.“, S. 3; „Virchow in Würzburg, 1850”, S. 29 und „Virchow in his seventies“, S. 
202. 
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Der problematische Umgang Schwalbes und Rathers mit den Quellen hat dazu geführt, alle 
aufgeführten Virchow Artikel einzeln in den Quellen aufzuspüren. Dabei ist der Anteil an 
fehlenden Virchow Publikationen zu Tage getreten, was wiederum die systematische 
Archivarbeit zur Folge hatte. Das zahlenmäßige Ergebnis gibt der Arbeit Recht. Im Vergleich zu 
Schwalbe mit 827 und Rather mit 845 Artikeln/Titeln wiest die vorliegende Dissertation 131992 
medizinische Arbeiten Virchows aus, eine Steigerung von 492 Titeln zu Schwalbe (59,5 % 
Steigerung) und 474 Artikeln zu Rather (56 % Steigerung). 
 
 
3.3 Virchows medizinisches Werk im Überblick 
 
Die Notwendigkeit der Neuerstellung einer medizinischen Virchow Bibliographie begründet sich 
nicht allein auf der Tatsache, dass in den bisherigen Bibliographien Artikel fehlen. Sie genügen 
dem heutigen wissenschaftlichen Standard nicht mehr. Erst die Erstellung umfangreicher 
Register ermöglicht zukünftigen Virchowforschern, sich gezielt mit für sie in Frage kommenden 
medizinischen Artikeln Rudolf Virchows zu beschäftigen. Die folgenden grafischen 
Darstellungen der diversen Fachbereiche im medizinischen Werk Virchows ermöglichen einen 
raschen Überblick und sind ein weiterer arbeitserleichternder Baustein für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema. 
 
Wie umfangreich und inhaltlich weit gestreut das medizinische Interesse Virchows reichte, 
zeigen die folgenden Grafiken.93 Dabei soll neben der zeitlichen Quantifizierung der 
Schwerpunkt auf den Überblick über die verschiedenen medizinischen Themen gelenkt werden, 
mit denen Virchow sich im Laufe seines Lebens befasst hat. Vorweg sei nur kurz bemerkt, dass 
es sich bei der folgenden Auswertung immer um die Anzahl der Artikel handelt. Eine Erfassung 
der Seitenzahlen zu den verschiedenen Themen war aufgrund des umfangreichen Materials nicht  
                                                                                                                                                              
91
 „Cellularpathologie“,Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on 
Schwalbe’s Virchow–Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, S. S. 98, 99, und „Krankhafte 
Geschwülste“ S. 128 – 130. 
92
 Die numerische Zählung endet bei der Nr. 1315. Da aber wie auf S. 6 begründet, vier Artikel mit einer „a-
Nummer“ versehen sind, liegt die tatsächliche Anzahl der Artikel bei 1319. 
93
 Die Tabellen, die die Grundlage für die folgenden Diagramme bilden, finden sich in Kapitel 7.3 Ergänzende 
Datensammlung, S. 445ff. 
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möglich. Die Zahlen lassen sich aber bei Bedarf aus der Chronologischen Reihenfolge94 
erschließen. 
Da Rudolf Virchow ein langes Forscherleben vergönnt war, habe ich zunächst sein 
medizinisches Schrifttum in einzelne Jahrzehnte unterteilt. Beginnend mit seiner Dissertation aus 
dem Jahre 1843 ist das erste Jahrzehnt numerisch betrachtet natürlich kein Jahrzehnt. Es umfasst 
die Jahre 1843 bis 1849, den Beginn seiner medizinischen Laufbahn und ein auch politisch 
umwälzender Abschnitt für Rudolf Virchow. 1848 und 1849 waren der Anzahl nach die 
produktivsten Jahre seiner gesamten Laufbahn. So hat er 1848 allein 151 Artikel veröffentlicht, 
1849 immerhin noch 115, wie Abb. 1 zeigt: 
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 Abb. 1: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1843 - 1849 
 
Das folgende Jahrzehnt (1850 – 1859) war für Virchow geprägt durch seinen beruflichen 
Wechsel nach Würzburg. Er hatte sich aus der Politik zurückgezogen und sich ganz der Medizin 
gewidmet. 1854 erschienen von ihm 30 Artikel. Die Früchte seiner Würzburger Arbeit wurden 
aber zum Teil erst nach seiner Rückkehr 1856 nach Berlin veröffentlicht. Dies schlägt sich 
besonders in der Anzahl seiner medizinischen Artikel in den Jahren 1856 bis 1859 nieder. Hier 
hat er pro Jahr bis zu 40 Artikel publiziert, wie Abb. 2 belegt: 
 
                                                 
94
 Vgl. Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 52. 
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 Abb. 2: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1850 - 1859 
 
Auch der Beginn des folgenden Jahrzehnts (1860 – 1869)95 war mit 31 Artikeln im Jahre 1861 noch 
geprägt von der Aufbruchstimmung im neuen eigenen Institut in Berlin. Wenn auch die nächste Zeit 
in Virchows Leben nicht mehr nur der Medizin gewidmet war, und er sich neben der Politik der 
Ethnologie, der Anthropologie sowie der Ur– und Frühgeschichte zuwandte, so hat er doch sein 
ursprüngliches Forschungsgebiet – die Medizin – nie vernachlässigt. 
                                                 
95
 Dargestellt in Abb. 3. 
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 Abb. 3: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1860 – 1869 
 
In den 1870er Jahren96 fällt ein Anstieg der Artikelzahlen im Jahre 1871 auf. Dies ist auf den 
Deutsch–Französischen Krieg zurückzuführen, denn in dieser Zeit hat sich Rudolf Virchow besonders 
mit der medizinischen Situation der Soldaten während des Krieges befasst. Dies spiegelt sich auch in 
der Übersicht über die verschiedenen medizinischen Thematiken wider. Der besonders signifikante 
Anstieg im Jahre 1879 lässt sich im Wesentlichen auf das Erscheinen der „Gesammelten 
Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre“97 zurückführen, bei 
der es sich um eine Sammlung bereits veröffentlichter Beiträge handelt. 
                                                 
96
 Siehe Abb. 4. 
97
 Virchow, R. (1879): Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre. 
Hrsg. von Rudolf Virchow. In zwei Bänden. Mit 4 Lithographierten Tafeln. August Hirschwald, Berlin, Bd. 1: XI, 
619 S.; Bd. 2: V, 652 S. 
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 Abb. 4: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1870 - 1879 
 
Auch im nachfolgenden Jahrzehnt (1880 – 1889) lässt Virchows medizinisch–publizistische 
Tätigkeit nicht nach. Im Durchschnitt veröffentlichte er pro Jahr 17 Artikel, wie folgende Abb. 
zeigt: 
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 Abb. 5: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1880 - 1889 
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Der letzte Zeitraum (1890 – 1902)98 in Virchows Forscherleben belegt, dass die medizinische 
Forschung bis an sein Lebensende von ihm begleitet und bearbeitet wurde. 1899, im Alter von 78 
Jahren, hat Rudolf Virchow noch 46 medizinische Artikel veröffentlicht. Und selbst in seinem 
Todesjahr 1902 wurden noch vier Artikel medizinischen Inhalts herausgegeben. 
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 Abb. 6: Anzahl med. Artikel Virchows in den Jahren 1890 - 1905 
 
Neben der zeitlichen Verteilung der Veröffentlichungen stellt sich die Frage, in welche 
medizinischen Bereiche Rudolf Virchow seine Forschungsschwerpunkte gelegt hat. Läßt sich 
aufgrund der Datenauswertung ein Schwerpunkt erkennen oder wurden alle medizinisch 
relevanten Themen gleichermaßen behandelt? Diese Fragen lassen sich nach Auswertung des 
Kategorie–Indexes beantworten. Dabei wurde wieder der Übersichtlichkeit halber eine 
Unterteilung der Kategorieeinträge vorgenommen.99 
Themen, die in der medizinischen Laufbahn Rudolf Virchows eine untergeordnete Rolle 
spielten, sind in Abb. 7 mit bis zu neun Einträgen pro Kategorie erfasst. Hierher gehören 
medizinische Bereiche wie die Hals–Nasen–Ohren Heilkunde mit fünf Einträgen ebenso wie die 
Veterinärmedizin mit sechs Einträgen oder die Sozialhygiene mit neun Einträgen. Wobei speziell 
dieses Thema natürlich eng mit der Kategorie Hygiene verbunden ist, in der bereits 48 Artikel  
                                                 
98
 Siehe Abb. 6. 
99
 1 – 9 Einträge pro Kategorie, 10 – 20 Einträge pro Kategorie, 21 – 100 Einträge sowie über 100 Einträge pro 
Kategorie. 
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erschienen sind. Außerdem hat sich Rudolf Virchow in seiner politischen Laufbahn ausführlich 
mit dem Thema Sozialhygiene befasst. Dies ist allerdings nicht Bestandteil der vorliegenden 
Arbeit.100 
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 Abb. 7: Kategorieindex mit 1 – 9 Artikeln pro Kategorie  
(M-K-G – Chirurgie = Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie) 
 
Der folgende Bereich mit 10 – 20 Einträgen pro Kategorie101 lässt schon auf verstärktes 
Forscherinteresse schließen. In diesen Bereich gehört u. a. die Biochemie mit 12 Einträgen, die 
Embryologie mit 16 Einträgen oder die Pathophysiologie mit 18 Einträgen. 
                                                 
100
 Vgl. dazu die politischen Bände der von Prof. Dr. Christian Andree herausgegebenen Rudolf Virchow 
Gesamtausgabe, Kapitel 6. Literaturverzeichnis, S. 47f. 
101
 Siehe Abb. 8. 
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 Abb. 8: Kategorieindex mit 10 – 20 Artikeln pro Kategorie 
 
Der Bereich von 21 – 100 Einträgen pro Kategorie lässt sich in zwei Abschnitte teilen.102 Der größere 
Teil umfasst bis zu 40 Einträge. Hier finden sich Themen wie Militärmedizin und Geschichte der 
Medizin genauso wieder wie Onkologie oder Histologie. Die Anzahl der Einträge pro Kategorie und 
damit die Beschäftigungsintensität erhöht sich ganz gravierend in den Bereichen Innere Medizin mit 
77 Einträgen und Epidemieologie mit 80 Einträgen. Hier denkt man unweigerlich an Virchows 
Untersuchungen zum Oberschlesischen Flecktyphus aus dem Jahre 1848. 
                                                 
102
 Siehe Abb. 9. 
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 Abb. 9: Kategorieindex mit 21 – 100 Artikeln pro Kategorie 
 
Der Bereich über 100 Einträge schließlich erfasst die medizinischen Schwerpunktthemen, denen sich 
Rudolf Virchow in seinem medizinischen Schrifttum hauptsächlich gewidmet hat. Dieses ist neben 
der Ärztlichen Aus– und Weiterbildung und dem Ärztlichen Standeswesen natürlich wie zu erwarten 
die Pathologie, wie Abb. 10 aufzeigt: 
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 Abb. 10: Kategorieindex mit mehr als 100 Artikeln pro Kategorie 
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Nach dem Überblick über die zeitliche Verteilung der Artikel und ihre Unterteilung in den 
Kategorien habe ich fünf verschieden Kategorien ausgewählt, um hier speziell den zeitlichen 
Rahmen zu untersuchen: Ärztliche Aus– und Weiterbildung, Militärmedizin, Innere Medizin, 
Pathophysiologie und Pathologie. Dabei stellt sich die Frage, zu welchen Zeiten Virchow einzelne 
Themen besonders häufig bearbeitet hat, oder ob es eine konstante Beschäftigung mit einzelenen 
Themen gibt. 
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 Abb. 11: Die Ärztliche Aus- und Weiterbildung in Virchows med. Schaffen 
 
Wie Abb. 11 zeigt, zieht sich die Ärztliche Aus– und Weiterbildung durch Virchows gesamtes 
Forscherleben. Schwerpunkte bilden jedoch die Jahre um 1860 – die Zeit, in der Virchow nach Berlin 
zurückgekehrt war und sich mit seinem eigenen Institut ganz der medizinisch wissenschaftlichen 
Forschung widmen konnte. Daneben war zu seinem Lebensende hin dieser Bereich sehr wichtig in 
Virchows medizinischer Publizistik. Aufgrund seiner eigenen langen Forschererfahrung erkannte er, 
dass es für den medizinischen Nachwuchs unerlässlich war, sich dem in dieser Zeit raschen 
Fortschritt in der Medizin nicht zu verschließen. 
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 Abb. 12: Militärmedizin in Virchows med. Schaffen 
 
Die Hauptbeschäftigung Virchows mit der Militärmedizin fällt zum einen in das Jahr der 
Revolution 1848 und in die Jahre 1870/71, wie aus Abb. 12 deutlich hervor geht. Kriegerische 
Auseinandersetzungen bringen auch für die Medizin immer wieder neue Anforderungen und 
Probleme, die von Virchow hier wissenschaftlich begleitet wurden. Neben seiner aktiven 
Teilnahme an den Barikadenkämpfen in Berlin 1848 nahm er im Deutsch–Französiche Krieg 
1870/71 als Leiter eines Lazarettzuges teil. Dies spiegelt sich in seinen Veröffentlichungen 
wieder.103 
                                                 
103
 Die Anzahl der Artikel 1879 lassen sich zurückführen auf: Virchow R. (1879): Gesammelte Abhandlungen aus 
dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre. Hrsg. von Rudolf Virchow. In zwei Bänden. Mit 4 
Lithographierten Tafeln. August Hirschwald, . Berlin, Bd. 1: XI, 619 S.; Bd. 2: V, 652 S. 
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 Abb. 13: Innere Medizin in Virchows med. Schaffen 
 
Wie Abb. 13 verdeutlicht, lässt sich der Inneren Medizin nicht so deutlich Schwerpunkte 
zuordnen, sie ist Dauerbestandteil in Virchows Forscherleben. Die Jahre um 1856/60, nach 
seiner Rückkehr nach Berlin, ragen ein wenig aus dem Diagramm heraus. Dies könnte mit der 
Auswertung und Verarbeitung seiner Würzburger Forschungen zusammenhängen. 
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 Abb. 14: Die Pathophysiologie in Virchows med. Schaffen 
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Auch die Pathophysiologie war ein steter Begleiter Virchowscher Forschungstätigkeit. Zu Beginn 
seiner medizinischen Forscherlaufbahn hat er sich vermehrt dieser Thematik zugewandt. Allein 
in den 1860er und 1870er Jahren wurde die Pathophysiologie von Virchow nicht bearbeitet, wie 
Abb. 14 zeigt. 
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 Abb. 15: Die Pathologie in Virchows med. Schaffen 
 
Und zu guter Letzt bleibt noch die Pathologie – das Schwerpunktthema Virchowscher Forschung, 
werden beide doch oft in einem Atemzuge genannt. Wie Abb. 15 zeigt, gibt es eine durchgehende 
Arbeit an diesem Thema. Heraus ragen die Jahre um 1856. Dazu wurde bereits auf S. 20 Stellung 
genommen. Die Pathologie hat Virchow bis zu seinem Schaffensende zu Beginn des 20. 
Jahrhunerts nicht los gelassen. 
 
Die an dieser Stelle zusammengetragenen Übersichten zu Rudolf Virchows medizinischem 
Schrifttum ist eine solide Grundlage für zukünftige Virchow–Forscher. Anhand der dargestellten 
zeitlichen und inhaltlichen Diagramme und mit Hilfe der umfangreichen Register ermöglicht 
diese Dissertationen ein bequemes Auffinden der zu interessierenden Artikel in den 
entsprechenden Quellen. Weitere Tabellen und die dazugehörigen Diagramme befinden sich im 
Anhang ab S. 449. 
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Der Mediziner Rudolf Virchow war und ist ein viel beachteter Wissenschaftler, mit dem sich 
schon unzählige Forscherpersönlichkeiten auseinander gesetzt haben. Was offensichtlich in 
zeitgemäßer Qualität fehlte, war eine Bibliographie zu Virchows medizinischem Werk, das einen 
schnelleren und leichteren Zugang zu den Quellen ermöglicht. Konnten das die bisherigen, oben 
skizzierten Bibliographien leisten? Diese Frage war die Initialzündung zur vorliegenden Arbeit. 
Die folgende Auseinandersetzung mit den bisherigen medizinischen Virchow Bibliographien 
beantwortet die Frage.  
Da Lelland Rathers „Commentary on the Medical Writings of Rudolf Virchow“104, wie oben 
bereits festgestellt, im Wesentlichen auf der „Schwalbe Bibliographie“ von 1901 basiert, liegt das 
Hauptaugenmerk dieser Diskussion auf der Auseinandersetzung mit der „Schwalbe 
Bibliographie“. 
Zuerst ist zu konstatieren, dass die vorliegende Arbeit wesentlich umfangreicher ist. Hier wurden 
1319105 Titel erfasst, während Schwalbe lediglich 827 und Rather 845 Artikel/Titel in ihren 
Bibliographien auflisten. Dies allein zeigt, dass Julius Schwalbe und sein Team keine 
ausführliche Literaturrecherche betrieben haben. Für den Bereich „Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte“ hat Prof. Dr. Christan Andree dies bereits 1976 nachgewiesen.106 Auch für 
den Bereich „Medicin. Hygiene. Allgemeines (Philosophisches, Standesfragen etc.).“ zeichneten 
sich Mängel ab, die eine erneute Bearbeitung der Thematik notwendig erscheinen lies.107 
Daneben war ein ausschlaggebender Grund zur Erstellung einer neuen Medizinbibliographie die 
gravierenden Fehler, die die „Schwalbe Bibliographie“ kennzeichnen. Besonders die mangelnden 
Quellenangaben erschweren die Nutzung der „Schwalbe Bibliographie“ erheblich. Ohne genaue 
und vor allem richtige Quellenangaben kann eine wissenschaftliche Auswertung des 
medizinischen Schaffens Virchows nicht erfolgen. Und genau aus diesem Grund wird eine  
                                                 
104
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
105
 Die numerische Zählung endet bei der Nr. 1315. Da aber wie auf S. 6 begründet, vier Artikel mit einer „a-
Nummer“ versehen sind, liegt die tatsächliche Anzahl der Artikel bei 1319. 
106
 Andree, C. (1976): Rudolf Virchow als Prähistoriker. Bd. 1: Virchow als Begründer der neueren deutschen Ur– 
und Frühgeschichtswissenschaft, Böhlau–Verlag, Köln / Wien, 267 S. 
107
 Vgl. dazu die Habilitation von Prof. Dr. Christian Andree: Andree, C. (2002): Virchows Weg von Berlin nach 
Würzburg. Eine heuritische Studie zu den Archivalien der Jahre 1848 bis 1856, Königshausen & Neumann, 
Würzburg, 301 S. 
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Bibliographie erstellt: Sie soll dem Benutzer einen Zugang zu den Originaltexten ermöglichen, 
um eine fachliche Auswertung vornehmen zu können. 
Anhand umfangreicher Beispiele fehlerhaften und ungenauen Umgangs mit den Quellen und 
Artikelangaben der „Schwalbe Bibliographie“ soll die Notwendigkeit einer neuen, 
umfangreicheren und quellenkritischen medizinischen Virchowbibliographie gezeigt werden. 
Problematisch wird es, wenn in der „Schwalbe Bibliographie“ einige Artikel mit falschen Titeln 
erscheinen. Schwalbe nennt z. B. für das Jahr 1845 einen Artikel „Über den Faserstoff“108 – in 
der Originalquelle, die er auch selbst angibt, ohne die Seitenzahlen zu nennen, lautet der Titel 
jedoch „Der Faserstoff. Form der Gerinnung“.109 Ein weiteres Beispiel für die zum Teil 
verwirrenden Titelbezeichnungen findet sich für das Jahr 1846 „Kritik des Rokitansky’schen 
Handbuchs ...“110 – im Original heißt es aber „Rokitansky, Handbuch der allgemeinen 
pathologischen Anatomie.“111 Hierbei handelt es sich lediglich um eine Rezension! Es gibt viele 
weitere Beispiele, bei denen Schwalbe entweder den Titel geändert hat oder seine 
Quellenangaben höchst ungenau sind, so dass sie vom Leser nicht benutzt werden können – und 
was nützt eine nicht benutzbare Bibliographie? 
Da er in seiner Einleitung seine Methoden nicht näher erläutert, lässt sich im nachhinein nicht 
mehr nachvollziehen, ob Schwalbe bewusst Titel verändert hat oder bei welchen er eigenständig 
Titel wählen musste, wie es in einigen Fällen notwendig war. In der vorliegenden Arbeit sind 
diese selbst gewählten Titel durch [ ] Klammern gekennzeichnet. Es stellt sich augenscheinlich so 
dar, als hätte Schwalbe seine Quellen nicht im Original geprüft. Dies wird vor allem auf den 
Seiten 7 und 8 der „Schwalbe Bibliographie“ deutlich. Auf ersterer fehlen bei der Zeitschrift 
„Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin“ jegliche Jahrgangs–, Datums– oder 
Seitenangaben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass von den 16 auf der Seite 7 angegebenen 
Artikeln nur sechs tatsächlich in der angegebenen Quelle zu finden sind und von einem dieser 
sechs auch noch der Titel falsch ist. So hat Schwalbe in seiner Bibliographie auf Seite 7 den Titel 
„Multiloculäre Eierstocksgeschwulst aus der Leiche. Verhandl. d. Ges. f. Geburtsh. in Berlin.“  
                                                 
108
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 5. 
109
 Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur– und Heilkunde (1841 – 1846): Gesammelt und mitgetheilt von Ludw. 
Fr. v. Froriep und Rob. Froriep, Weimar, Landes–Industrie–Comptoir, 1841 – 1846, S. 323 – 330. Vgl. vorliegende 
Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 52, Nr. 2. 
110
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 5. 
111
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 53, Nr. 9 und 10. 
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stehen, im Orginal heißt es aber nur „Das Eierstocks–Colloid.“112 Der Begriff „Multiloculäre 
Eierstocksgeschwulst“ wird im Text erwähnt, ist aber nicht der Titel. Bei den übrigen 
angegebenen Artikeln handelt es sich um Sätze, die z. T. im Text erwähnt sind, aber nicht um 
eigenständige Veröffentlichungen Virchows. Schwalbe und seine Mitarbeiter haben hier Artikel 
aufgeführt, die gar keine medizinschen Arbeiten Virchows sind! Dazu einige näher ausgeführte 
Beispiele: 
1. Beispiel: Als vierter Artikel steht auf Seite 7 der „Schwalbe Bibliographie“ „Heilung der 
Inguinalbrüche durch Invagination. Verhandl. d. Ges. f. Geburtsh. i. Berlin.“ Es handelt sich in 
diesem Fall um einen Sitzungsbericht der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin vom 9. 
November 1847, die Verhandlungen erschienen als 3. Jahrgang 1848. Im Sitzungsbericht steht 
lediglich „Dr. Virchow erinnerte an die Heilung der Inguinalbrüche durch Invagination des 
Bruchsackes und seiner Bedeckung.“ 
2. Beispiel: In der „Schwalbe Bibliographie“ steht auf Seite 7 folgender Artikel: „Die 
theoretische Möglichkeit des von Körte angegebenen Heilverfahrens der Nabelbrüche. Verhandl. 
d. Ges. f. Geburtsh. i. Berlin.“ Im Original113 steht dazu lediglich „Dr. Reinhardt und Dr. 
Virchow bestätigen die theoretische Möglichkeit des von Dr. Koerte angegebenen 
Heilverfahrens.“ 
3. Beispiel: Schwalbe erfasst den Artikel Virchows „Wahrnehmungen in Bezug auf die jüngst 
dagewesene Epidemie von puerperalen Erkrankungen in der Charité. Verhandl. d. Ges. f. 
Geburtsh. i. Berlin.“114 Im Original steht dazu lediglich „Dr. Virchow theilte seine 
Wahrnehmungen in Bezug auf die jüngst dagewesene Epidemie von Puerperal–Erkrankungen in 
der Charité mit.“115 
Es sind jeweils nur einzelne Sätze im Text der Originale, aus denen Schwalbe in diesen Fällen 
gleich einen kompletten Virchow–Artikel macht. Es geht nicht daraus hervor, dass es sich nur um 
kurze Bemerkungen Virchows handelte. 
Wo Schwalbe auf der einen Seite in die Artikel zuviel hineininterpretierte, hat er auf der anderen 
Seite bei einigen Zeitschriften ganze Artikel übersehen. So gibt die „Schwalbe Bibliographie“ für  
                                                 
112
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 56f, Nr. 36. 
113
 Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin (1848), Georg Reimer, Berlin, 3. Jg. 1848, Sitzung 
vom 9. November 1847. 
114
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 7. 
115
 Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin (1848), Georg Reimer, Berlin, 3. Jg. 1848, Sitzung 
vom 23. März 1847. 
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das Jahr 1856116 sieben Artikel aus Virchows Archiv an, es lassen sich aber insgesamt 10 Artikel 
ausfindig machen.117 Ein weiteres Merkmal, dass Schwalbes Quellen nicht die Original–
Zeitschriften waren oder dass er diese nicht genau kontrolliert hat. Auf Seite acht sind insgesamt 
10 Artikel angegeben, die nicht dem Originaltitel entsprechen. Bei sieben Artikeln handelt es sich 
um einen Fortsetzungsartikel, der jeweils mit „Die Cholera“ betitelt ist. Wahrscheinlich um eine 
Unterscheidung herbeizuführen, hat Schwalbe Sätze aus dem Text gewählt und diese als Titel 
eingesetzt. Diese Beispiele ziehen sich in ähnlicher Art durch die gesamte „Schwalbe 
Bibliographie“, wenn auch nicht mehr in so gehäufter Form, wie auf den Seiten 7 und 8 bzw. 
14118 und 16.119 Schwalbe schreibt wahllos Titel aus den Inhaltsverzeichnissen der 
Sitzungsberichte, die Vorträge sind z. T. nicht von Virchow und andere Vorträge, die ebenfalls 
erwähnt sind, lässt er weg. Zum Beispiel „Vierter Jahresbericht der physicalisch–medicinischen 
Gesellschaft zu Würzburg, vorgelegt in der Festsitzung vom 10. Dec. 1853, von dem derzeitigen 
Vorsitzenden Rud. Virchow.“120 ist nicht bei Schwalbe erwähnt.  
Auffällig wird es noch einmal auf den Seiten 11 bis 13, wo Schwalbe einzelne Sätze aus dem 
Text in den Verhandlungen der physikalisch medizinischen Gesellschaft zu Würzburg zu 
eigenständigen Artikeln macht. Dies kommt bei insgesamt 10 Titeln vor. Beispiele: „Leukämie.“, 
„Ueber das Paralbumin Scherer’s.“, „Ueber die Intercellularsubstanz.“, „Einbringung von  
                                                 
116
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 18 und 19. 
117
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 99, Nr. 432 – 441. 
118
 Hierzu weitere Beispiele von Seite 14 der „Schwalbe Bibliographie“: 
1. Beispiel: Schwalbes Artikel „Ueber die secundär–syphilitischen Krankheiten der Leber. Verhdl. d. phys.–med. 
Ges. i. Würzburg. Bd. IV.“ Im Originaltext steht lediglich „Herr Virchow spricht unter Vorzeigung zahlreicher 
Präparate über die secundär syphilitischen Krankheiten der Leber.“ Mehr ist in der Quelle nicht zu finden. 
2. Beispiel: Schwalbes Artikel „Ueber den Bau des Rückenmarkes.“ Dieser Beitrag ist von Kölliker, Virchow 
beteiligt sich lediglich an der Diskussion über diesen Beitrag. 
3. Beispiel: Schwalbes Artikel „Ueber das pathologische Verhalten der Lymphdrüsen.“ und „Das Vorkommen einer 
der Pflanzen–Cellulose ähnlichen Substanz in der sog. Wachsmilz.“ Auch diese Vorträge sind von Kölliker, Virchow 
gibt dazu lediglich einen kurzen Kommentar. 
4. Beispiel: Schwalbes Artikel „Ueber Wechselfieber und Dysenterie.“ Dieser Vortrag ist von Rinecker. Ein anderer 
Vortrag „Ueber Ichthyosis.“ ist von Prof. H. Müller. 
119
 Weitere Beispiele von Seite 16 der „Schwalbe Bibliographie“: 
1. Beispiel: Schwalbe macht zwei Artikel „Zur normalen und pathologisen Anatomie der Nägel ...“ und „Ein Fall 
von Spondylarthrocace.“ aus einem Artikel, der im Original lautet: „Zur normalen und pathologisen Anatomie der 
Nägel ...“ [Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 97, Nr. 421.] Der „Fall von 
Spondylarthrocace“ wird lediglich in einem Absatz des Artikels erwähnt und ist kein eigenständiger Artikel. 
2. Beispiel: Schwalbes Artikel „Ueber rachitische Verkümmerung.“ Im Original steht „Herr Virchow hält unter 
Vorlage von Präparaten einen Vortrag über rachitische Verkümmerung.“ Der Inhalt dieses Vortrages ist in der 
Quelle nicht abgedruckt. 
3. Beispiel: Schwalbes Artikel „Cavernöse Geschwulst des Uterus.“ Den Vortrag findet man im Inhaltsverzeichnis 
des Sitzungsberichtes der Physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg, der Inhalt des Vortrages ist in den 
Verhandlungen aber nicht abgedruckt. 
120
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 94f, Nr. 401. 
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Kautschukpröpfen in die Lungenarterie eines Hundes.“, „Ueber die Bennett’schen Specula 
uteri.“, „Ein Präparat von Soor mit Verstopfung des Oesophagus.“, „Präparat von Fistula 
colocystica mit Degeneration des Pankreas.“, „Fall von weiblichen Hermaphroditismus.“, „Ueber 
einige Doppel–Missbildungen.“, „Ueber Harnuntersuchungen.“ Diese von Schwalbe angebeben 
Artikel lassen sich in den Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in 
Würzburg121 nicht finden. Es ist aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar, woher Schwalbe diese 
Titel hat. Da er dem Benutzer seiner Bibliographie seine Gedankengänge hierzu nicht mitteilt, 
kann man annehmen, dass sie reine Fiktion sind. Und obwohl in der „Schwalbe Bibliographie“ 
vier Artikel falsch sind, d. h. sie existieren im Original nicht, hat die vorliegende Arbeit fast die 
gleiche Anzahl an Artikeln. Schwalbe hat also in diesem Fall Artikel, die in der Quelle zu finden 
sind, nicht erfasst. Für das Jahr 1851 listet Schwalbe aus den Verhandlungen der physikalisch–
medicinischen Gesesellschaft in Würzburg 15 Artikel auf, ich habe 16 gefunden. Das heißt, 
entweder hat Schwalbe weitere Artikel übersehen oder die Quelle seiner Titel ist vom Original so 
verschieden, dass sie sich den Titeln im Original nicht mehr zuordnen lassen. 
Auf Seite 17 und 18 der „Schwalbe Bibliographie“ erscheinen u. a. 11 Artikel.122 Zu allen diesen 
Artikeln gibt es im Original nur eine sehr kurze Zusammenfassung und das in indirekter 
Wiedergabe. 
Dass Schwalbe die Systematik der Chronologie häufiger durchbricht, habe ich bereits erwähnt. 
Ein weiteres Beispiel dazu findet sich auf Seite 18: „Ein Fall von Varix anastomoticus zwischen 
V. lienalis und azygos bei partieller Verstopfung und Verknöcherung der Pfortader und bei 
schwerem, durch Gallensteine bedingtem Icterus. Vorgetr. am 27. Oct. und 10. Nov. in d. phys.–
med. Ges. zu Würzburg. (Verhdl. 1857, Bd. VII, S. 21.).“ Schwalbe hat diesen Artikel in das Jahr 
1855 eingeordnet, wie er aber in seiner Quelle bereits angibt, gehört der Artikel in das Jahr 1857. 
Bei dieser Quellenangabe, die allerdings chronologisch falsch eingeordnet ist, bleibt Schwalbe 
einmal relativ genau, Seitenangaben fehlen bei ihm sonst aber sehr oft. 
                                                 
121
 Vgl. Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg (1850): Redaction von A. 
Kölliker, J. Scherer, R. Virchow, Ferdinand Enke, Erlangen; Verhandlungen der physikalisch–medicinischen 
Gesellschaft in Würzburg (1852): Redaction von A. Kölliker, J. Scherer, R. Virchow und F. Scanzoni, Ferdinand 
Enke, Erlangen; Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg (1852 – 1855): Redaction 
von A. Kölliker, J. Scherer und F. Scanzoni, Stahel’sche Buchhandlung, Würzburg. 
122
 „Zur Lehre vom Icterus.“, „Ueber Lienin und Leucin.“, „Ueber Gehirnkrankheiten.“, „Ueber amyloide 
Umwandlung der Lymphdrüsen.“, „Ueber Schädelbildung.“, „Ueber innere Brucheinklemmung.“, „Ueber 
chronischen Pemphigus.“, „Ueber Venenossification.“, „Präparat von Extrauterinschwangerschaft.“, „Ueber die 
Wirksamkeit der Eisenpräparate.“, „Ueber Cretinismus.“ 
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Auf Seite 19 finden sich wieder mehrere Beispiele, bei denen Schwalbe den Titel abgeändert hat. 
So heißt es bei Schwalbe „Ueber Ruptur der geraden Bauchmuskeln.“ Im Original findet sich der 
Artikel unter der Bezeichnung „Ueber Entzündung und Ruptur des M. rectus abdominalis.“123 
„Ueber Fungus durae matris.“ heißt im Original „Das Hämatom der Dura mater.“124 „Ueber 
Cretinen–Physiognomie.“ steht im Original unter „Ueber die Physiognomie der Cretinen.“125 und 
„Ueber amyloide Degeneration.“ ist im Original unter „Die amyloide Degeneration der 
Lymphdrüsen.“126 zu finden. Der Sinn der Artikel bleibt in beiden Fällen gleich, warum sie aber 
bei Schwalbe vom Original127 abweichen, lässt sich nur dadurch erklären, dass Schwalbe andere 
Quellen benutzt hat. Da er zu seinen Quellen aber keine Angaben macht, lässt sich das nicht mehr 
zurückverfolgen. Für den Benutzer, der bestimmte Artikel Virchows sucht, ist eine Auffindung 
der Artikel geradezu unmöglich. 
Auf Seite 20 sind wiederum mehrere Beispiele anzutreffen, bei denen Virchow nicht selbst der 
Autor des erwähnten Artikels ist. Die Artikel „Ueber die Beziehungen des Thyphus zur 
Tuberculose. Wien. med. Wochenschr. Nr. 1.“, „Fibroid des Uterus. Aus d. patholog.–anat. Curs 
in Würzburg. Wien. med. Wochenschr. Nr. 7.“ und  „Ueber chronische Affectionen des Uterus 
und der Eierstöcke. Aus d. patholog.–anat. Curs. Wien. med. Wochenschr. Nr. 12.“ sind von 
Haeckel. Sie sind zwar von Virchow autorisiert, der Wortlaut stammt aber von Haeckel, dies 
müsste zumindestens bei Schwalbe erwähnt werden. Folgende Artikel, bei denen es sich genauso 
verhält, stammen von Meschede: „Melanose der Lungen.“, „Tuberkulose und Skrophulose, 
zumal der Lunge.“, „Cirrhose und atrophische Muskatnussleber.“ und „Der atheromatöse Prozess 
der Arterien.“ 
Auf Seite 21 finden sich noch mehr Beispiele, bei denen Schwalbe einzelne Sätze zu ganzen 
Artikeln erklärt.128 Der Artikel: „Zur Geschichte der Thrombose“ ist eine indirekte Wiedergabe  
                                                 
123
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 107, Nr. 500. 
124
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 106, Nr. 497. 
125
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 107, Nr. 499. 
126
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 107, Nr. 501. 
127
 Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg (1855 – 1857): Redaction von A. 
Kölliker, J. Scherer und H. Müller, Stahel’sche Buchhandlung, Würzburg. 
128
 1. Beispiel: Schwalbes Artikel „Geschwulst in der Wirbelsäule eines todten Mädchens.“ Im Originaltext steht 
dazu lediglich „Herr Virchow hielt einen Vortrag über eine eigenthümliche Geschwulst.“; 2. Beispiel: Der Artikel 
„Zerbrechlichkeit der Knochen.“ Im Originaltext steht dazu lediglich „Herr Virchow sprach seine Bedenken gegen 
die von Herrn Gurlt zuletzt aufgeführten Kategorien der Frakturen aus.“; 3. Beispiel: Schwalbes Artikel 
„Milchpräparate für Kinder.“ Im Originaltext steht dazu lediglich „Herr Virchow tritt der von Herrn Wegschneider 
ausgesprochenen chemischen Ansicht über die Bedeutung des Arrowrootzusatzes der Milch entgegen.“ Der 
eigentliche Vortrag „Milchpräparate für Kinder“ ist von Wegschneider. 
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von Virchows Vortrag aus dem pathologisch–anatomischen Kurs in Würzburg durch Arnold 
Beer. Dies hätte Schwalbe zumindest kenntlich machen müssen. 
Auf Seite 22 finden sich zwei weitere Vorträge die von Arnold Beer zusammengefasst wurden: 
„Das einfache chronisch (corrosive) Magengeschwür.“ und „Das Blumenkohlgewächs.“ Es findet 
sich noch ein weiteres Beispiel auf Seite 22. Schwalbe hat den Artikel „Tertiäre Syphilis. 
Verhandl. d. Ges. f. wissensch. Med. 2. Februar. (Deutsche Klinik Nr. 17, 21, 24. 27).“ Virchow 
zugeordnet und gibt auch die Quellen (wenn auch unvollständig) dazu an. In der Deutschen 
Klinik Nr. 17, Bd. 10 (1858) vom 24.4.1858 auf Seite 170, links, steht folgendes: „Hr. Virchow 
zeigte der Gesellschaft aus Paris ihm übersandte photographische Abbildungen medizinischer 
und naturwissenschaftlicher Gegenstände vor, Hr. v. Bärensprung hielt dann seinen Vortrag über 
Tertiäre Syphilis.“ Daraus geht ganz klar hervor, dass der Vortrag nicht von Virchow ist und das 
Schwalbe hier eindeutig einen Fehler gemacht hat. Von Bärensprung129 war zur damaligen Zeit 
einer der schärfsten Gegner Virchows. Von daher erscheint es mehr als problematisch, einen 
Vortrag Bärensprungs als Virchow–Artikel auszugeben. 
Weitere Beispiele indirekter Wiedergabe finden sich auf Seite 23.130 Es handelt sich hierbei nicht 
um Veröffentlichungen Virchows, sondern um eine Zusammenfassung seiner Vorträge durch 
Dritte. Dies hätte Schwalbe zumindest deutlich machen müssen. 
Auf Seite 24 findet sich wieder ein Beispiel eines Artikels, der nicht von Virchow stammt. 
„Einige Herrn Schönlein betreffende Documente. Virch. Arch. XVI, 207.“ Hierbei handelt es sich 
um einen Brief Schönleins an den Herausgeber, das heißt an Virchow. Des Weiteren finden sich 
auf der Seite wieder sieben Artikel, die im Original nur indirekt wieder gegeben sind.131 Auf 
Seite 25 finden sich ebenfalls drei Artikel mit indirekter Wiedergabe: „Ueber Radesyge“, „Ueber 
Geschwülste“ und „Fütterungsversuche mit Trichina“. 
Auf Seite 26 findet sich erneut ein Beispiel, bei dem Schwalbe einen eigenen Titel gewählt hat. 
In der „Schwalbe Bibliographie“ heißt es „Entgegnung an v. Bärensprung (betr. Syphilis). 
Deutsche Klinik S. 454.“ Im Original dagegen heißt es „Erklärung zu dem Protokoll der  
                                                 
129
 Friedrich Wilhelm Felix von Bärensprung, Dermatologe, 30.3.1822, Berlin – 26.8.1864, Hornheim b. Kiel. 
130
 Beispiele von Seite 23 der „Schalbe Bibliographie“: 
Folgende Artikel sind nur indirekt und stark verkürzt in den Quellen wiedergegeben: „Addison’sche Krankheit“, 
„Veränderung innerer Organe bei Pockenkranken“, „Bösartige Neurome“, „Alveoläre Geschwulst vom Oberkiefer“, 
„Ueber Pellagra“. 
131
 Beispiele von Seite 24 der „Schalbe Bibliographie“: 
„Cystoide Hodengeschwülste“, „Ueber hämorrhagische Zustände“, „Präparate von wahrscheinlich congenitaler 
Syphilis“, „Ueber amyloide Degeneration der Nieren“, „Ein Fütterungsversuch mit Trichina spiralis“, „Ueber 
Lepra“, „Ueber die wissenschaftliche und praktische Classifikation der Geschwülste“. 
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Schlusssitzung der Gesellschaft für wissenschaftliche Medicin.“132 Wahrscheinlich wollte 
Schwalbe durch die eigene Titelwahl den Inhalt besser verdeutlichen, er hätte dies aber auf jeden 
Fall kennzeichnen müssen. Denn eine nicht gekennzeichnete eigene Titelwahl erleichtert dem 
Benutzer seiner Bibliographie das Auffinden der Artikel nicht. In diesem Falle wäre die Nennung 
der Seitenzahl hilfreicher gewesen. 
Auf Seite 27 findet sich ein Beispiel, bei dem eine eigenständige Titelwahl notwendig war, da 
das Original keine Überschrift enthält. Schwalbe hat auch dies in keiner Weise deutlich gemacht. 
Bei den Artikeln „Uterus einer alten Frau mit enormer Verdickung der Schleimhaut [...]“ und 
„Enorme Ausdehnung syphilitischer Exulceration [...]“ handelt es sich um selbstgewählte Titel, 
die zudem noch von ein und dem selben Artikel stammen.133 Bei dem Artikel „Ueber Lorenz 
Oken und die Aufgaben der Naturforscherversammlung.“ hat Schwalbe ebenfalls einen eigenen 
Titel gewählt, obwohl es im Original heißt „Ueber den Einfluss des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts auf die Volksbildung.“134 
Bereits auf Seite 29 der „Schwalbe Bibliographie“ findet sich ein neuerliches Beispiel der 
Änderung des Originaltitels ohne erkennbaren Grund, da sowohl der Originaltitel als auch 
Schwalbes Titel den Inhalt des Artikels vermitteln. Schwalbes Titel lautet „Zur Pathogenesis der 
Enchondrome.“ Im Original heißt es „Demonstration einiger Präparate zur Pathogenesis der 
Enchondrome.“135 Auf der selben Seite finden sich auch noch zwei Beispiele für eine nicht 
nachvollziehbare Chronologie. Während der oben genannte Artikel aus der Deutschen Klinik von 
1864 stammt, was Schwalbe allerdings nicht angibt, stammen die beiden folgenden Artikel aus 
der Deutschen Klinik von 1865, was Schwalbe wiederum angibt, trotzdem sind sie in das Jahr 
1864 eingeordnet. 
Ein weiteres Beispiel einer Titeländerung findet sind auf Seite 32. Bei Schwalbe heißt es „Die 
heutige Stellung der Pathologie.“ Im Original steht „Der heutige Standpunkt der Pathologie.“136 
Diese Änderung Schwalbes macht überhaupt keinen Sinn, da es die Aussage des Artikels in 
keiner Weise verändert und lässt nur den Schluss zu, dass Schwalbe irgendwo abgeschrieben und 
die Originale nicht überprüft hat. 
                                                 
132
 Deutsche Klinik (1860): Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. Hrsg. von 
Alexander Göschen, Georg Reimer, Berlin. 
133
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 122, Nr. 616. 
134
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 118f, Nr. 591. 
135
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S.124, Nr. 636. 
136
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 135, Nr. 725. 
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Auf Seite 35 findet sich ein Beispiel, in dem Schwalbe aus einem Satz einen ganzen Artikel 
macht. Er schreibt „Discussion über Tuberculose. Verhdl. d. Wiesbadener Naturforschervers. S. 
142.“ Dort steht allerdings nur, dass Virchow sich an einer Diskussion beteiligt, er selbst hat 
vorher eine Rede gehalten. Diese ist dort aber nicht abgedruckt.137 
Die „Schwalbe Bibliographie“ bringt zuweilen nicht nur die Chronologie sondern auch die 
Kategorie durcheinander. Der Artikel „Ueber das Os interparietale.“ ist bei Schwalbe sogar 
gleich zwei Mal abgedruckt. In der Abteilung „Medicin. Hygiene. Allgemeines (Philosophisches, 
Standesfragen etc.).“ ist er in das Jahr 1875 eingeordnet.138 Er gehört allerdings richtigerweise in 
die Abteilung „Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“, wo er auch zu finden ist – 
allerdings im Jahr 1876.139 
Da man sich bei Schwalbe, wie bereits in zahlreichen Beispielen verdeutlicht, nicht auf die 
Jahresangaben verlassen kann, bleibt der Leser mit der Frage nach dem Erscheinungsjahr des 
Artikels allein. Ein weiterer Beleg, dass die „Schwalbe Bibliographie“ nur eingeschränkt nutzbar 
ist. 
Ein zusätzliches Beispiel kurioser Artikelvermehrung ist auf Seite 38 zu finden. Der Artikel „Ein 
Aussatzhaus bei Skutari. Virch. Arch. LXXVII, 171.“ ist gleich zweimal aufgeführt, als erster 
und als fünfzehnter Artikel dieser Seite. 
Auf Seite 40 findet sich ein Beispiel bei dem Schwalbe den Originaltitel verändert hat, um 
wahrscheinlich den Inhalt zu verdeutlichen. Bei Schwalbe heißt es „Polemik betr. Cholera mit v. 
Pettenkofer. ‚Die Nation‛ Nr. 43, 44.“ Hierbei handelt es sich um zwei Artikel, die Originale 
lauten „Erwiderung an Herrn von Pettenkofer.“140 und „Erwiderung.“141 
Der Artikel „Discussion on the question what diseases are communicable to man from diseased 
animals used as food. British med. Journ. 18. Sept.“ bei Schwalbe im Jahr 1881 auf Seite 39 
eingeordnet, ist im Original nicht vorhanden. Auch in den weiteren Septemberausgaben des 
British medical Journals von 1881 ist überhaupt keine Virchow Veröffentlichung vorhanden. 
Gerade dieser Fall machte bei der Quellenrecherche deutlich, wie unsauber Schwalbe gerabeitet 
hat. Erst durch die seitenweise Durchsicht des British medical Journals konnte verifiziert werden, 
dass es weder einen gleichnamigen Artikel – von Virchow oder einem anderen Wissenschaftler –  
                                                 
137
 Vgl. Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden vom 18. bis 24. 
September 1873 (1873): Redigirt von R. Fresenius und L. Haas sen., Feller & Gecks, Wiesbaden. 
138
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 36. 
139
 Vgl. Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 66. 
140
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 159, Nr. 905. 
141
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 159, Nr. 906. 
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gibt, noch andere Artikel Virchows in dieser Ausgabe existieren. Die Annahme, dass Schwalbe 
hier nur einen falschen Titel gewählt haben könnte, erwies sich damit auch als falsch. 
Auf Seite 41 hat sich ein weiterer Artikel aus der falschen Abteilung eingeschlichen. Der Artikel 
„Retention, Heterotopie und Ueberzahl von Zähnen. Zeitschr. f. Ethnologie S. 391.“ könnte vom 
Wortlaut noch in die Medizin gehören. Nach Überprüfung des Originals gehört er jedoch 
eindeutig in die Abteilung „Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.“ Dort ist er auf Seite 
89 auch zu finden, allerdings mit einer anderen Quellenangabe. Eine weitere fehlerhafte 
Artikeleinordnung befindet sich am Ende der Seite 41. „Das pathologische Institut. In: Guttstadt, 
Die naturwissenschaftl u. medic. Staatsanst. Berlins.“ ist ein Artikel in dem das pathologische 
Institut vorgestellt wird, der Artikel ist nicht von Virchow sondern über ihn. 
Auf Seite 47 findet sich wieder ein Beispiel, bei dem aus einem Satz ein ganzer Artikel gemacht 
wurde. Schwalbes Artikel „Demonstration einer Mikrocephalin.“ wird in den Verhandlungen der 
Frankfurter Naturforscherversammlung142 nur in einem Satz erwähnt. 
Eine zusätzliche Artikelvermehrung bietet Seite 48. Bei den Artikeln „Halbseitige 
Urogenitaltuberculose.“ und „Demonstration eines Falles von doppelseitiger Tuberculose [...]“ 
handelt es sich um ein und den selben Artikel. Im Original gibt es keine Überschrift, so dass 
selbstständig ein Titel gewählt werden musste, ich habe „Halbseitige Urogenitaltuberculose“ 
gewählt und dies durch [...] gekennzeichnet.143 Die nächste Artikelvermehrung zieht sich über 
zwei Seiten. Bei Schwalbes Artikel „Die Stellung der pathologischen Anatomie zu den klinischen 
Untersuchungen.“144 handelt es sich um die „Eröffnungsrede in d. Abt. f. allgem. Pathol. u. 
pathol. Anat. auf d. Düsseldorfer Naturforscherversamml.“ Unter diesem Titel ist sie auf Seite 49 
noch einmal aufgeführt.145  
Die bisherigen Beispiele waren alles Artikel, die in den Originalzeitschriften überprüft werden 
konnten. Im folgenden sollen Beispiele angeführt werden, die nicht verifizierbar waren, sei es  
                                                 
142
 Vgl. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 68. Versammlung zu Frankfurt a. M. 
21. – 26. September 1896 (1896): Hrsg. von Albert Wangerin und Otto Taschenberg, Erster Theil: Die allgemeinen 
Sitzungen, F. C. W. Vogel, Leipzig; Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 68. 
Versammlung zu Frankfurt a. M. 21. – 26. September 1896 (1897): Hrsg. von Albert Wangerin und Otto 
Taschenberg, Zweiter Theil: I. Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen, 
F. C. W. Vogel, Leipzig. 
143
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 194, Nr. 1183. 
144
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 48. 
145
 Da im Original eine Überschrift fehlt habe ich diesen Artikel folgendermaßen erfasst: [Eröffnungsrede: Über die 
Stellung der pathologischen Anatomie zu den klinischen Untersuchungen...], selbstverständlich durch eckige 
Klammern gekennzeichnet, vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 201, Nr. 1241. 
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aufgrund ungenauer Quellenangaben, dass Rückschlüsse auf das Original nicht möglich sind oder 
das es nicht gelungen ist, die Originalzeitschriften einzusehen. 
1. Beispiel: „Découverte d’une substance qui donne lieu aux mêmes reactions chimiques que la 
cellulose végétale dans le corps humain. Compt. rend. T. XXXVII, 26. Sept. [1853].“146 2. 
Beispiel: „Cellularpathologie. Gaz. hebdom. Février [1855].“ 3. Beispiel: „Trois observations de 
tumeurs épithéliales généralisées. (Virchow à Velpeau.) Gazette méd. de Paris [1855].“147 4. 
Beispiel: „The pathology of Miners lung. (Die Pathologie der Lungenmelanose der 
Kohlengräber.) Edinb. med. Journ. Sept. (From notes taken by A. R. Simpson).“ 5. Beispiel: 
„Concrétions sanguines dans les veines et les artères; doctrine de l’embolie. Gaz. hebdom. de 
Paris.“ 148 6. Beispiel: „Recherches sur le developpement de Trichina spiralis. Gaz. hebdom. Nr. 
46.“149 7. Beispiel: „Ueber Erblichkeit. Die Theorie Darwin’s. Deutsche Jahrbücher für Politik 
und Literatur.“150 8. Beispiel: „Krieg und Frieden. Berlin.“ 9. Beispiel: „The freedom of science 
in the modern state. Translated from the German and reviesed by the autor. London. (Mit einer 
ausführlichen Vorrede.)“151 10. Beispiel: „Nahrungsmittel. In: Bericht über den Congress zur 
Bekämpfung der Tuberculose als Volkskrankheit. S. 346.“152 
Folgende Werke konnten in der vorliegenden Bibliographie aus arbeitstechnischen Gründen nicht 
berücksichtigt werden und bleiben einer weiteren bibliographischen Bearbeitung vorbehalten: 
„Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. [...] herausg. von Prof. Dr. R. Virchow. 
Sechs Bände. 1854–1876.“153, sowie „Vorlesung über Pathologie. 2. 3. u. 4. Band. Onkologie“, 
der auch unter dem Titel „Die krankhaften Geschwülste. [...] 1867. Berlin.“ erschienen ist.154 
Da die „Schwalbe Bibliographie“ im Jahre 1901 veröffentlicht wurde, fehlen dort natürlich einige 
Artikel aus den Jahren 1901 und 1902, die ich in meine Bibliographie aufgenommen habe. 
Zusätzlich nahm ich in die vorliegende Arbeit noch zwei Artikel auf, die erst nach Virchows Tod  
                                                 
146
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 14. 
147
 Die letzten beiden Beispiele finden sich bei Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. 
Georg Reimer, Berlin, S. 18. 
148
 Die letzten beiden Beispiele finden sich bei Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. 
Georg Reimer, Berlin, S. 23. 
149
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 25. 
150
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 28. 
151
 Die letzten beiden Beispiele finden sich Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. 
Georg Reimer, Berlin, S. 37. Der übersetzte Artikel lautet: „Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staatsleben. 
Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu München.“ Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 
7.1.1Chronologische Reihenfolge, S. 146, Nr. 806. 
152
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 49. 
153
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 15. 
154
 Schwalbe, J. (Hrsg.) (1901): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Georg Reimer, Berlin, S. 27. 
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herausgegeben wurden. Ein Nachdruck der Rede „Über Wunder“ von der 47. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ärzte in Breslau, 2. Auflage herausgegeben 1908155 sowie „Die 
Vorlesungen Rudolf Virchows über allgemeine Pathologische Anatomie aus dem Wintersemester 
1855/56 in Würzburg. Nachgeschrieben von cand. med. Emil Kugler“ herausgegeben 1930.156 
Abschließend noch ein paar Worte zur Einhaltung einer Chronologie in der „Schwalbe 
Bibliographie“. Ich habe mich, wie in Kapitel 2. Methoden erläutert, zu einer chronologischen 
Reihenfolge der Artikel nach dem Erscheinungsdatum der jeweiligen Zeitschrift gerichtet. Bei 
Schwalbe geht dies sehr durcheinander. Mal richtet er sich nach dem Erscheinungsjahr der 
Zeitschrift, mal nach dem Jahr in dem eine Sitzung stattgefunden hat, über die zu einem späteren 
Zeitpunkt berichtet wird, mal richtet er sich nach einer Jahrgangsangabe im Titel. Eine genauere 
Datumsangabe fehlt in sehr vielen Fällen, obwohl diese aus den Originalquellen hervorgeht. 
Hierzu nochmals ein Beispiel: „Schwalbe Bibliographie“ Seite 18 „Ein Fall von Varix 
anastomoticus zwischen V. lienalis und azygos bei partieller Verstopfung und Verknöcherung der 
Pfortader und bei schwerem, durch Gallensteine bedingtem Icterus. Vorgetr. am 27. Oct. und 10. 
Nov. in d. phys.–med. Ges. zu Würzburg. (Verhdl. 1857, Bd. VII, S. 21).“ Eingeordnet ist dieser 
Artikel in das Jahr 1855. Da fand die Vorlesung am 27. Oktober und 10. November statt. Ich 
habe den Artikel dem Jahr 1857, dem Erscheinungsjahr der Verhandlungen, zugeordnet, damit 
ein Nutzer, der diesen Artikel nachlesen möchte ihn auch findet. Im übrigen geht aus dem 
vollständigen Originaltitel das Datum der Vorlesung hervor. 
Da Lelland Rather sich in seiner Bibliographie157 fast ausschließlich auf die „Schwalbe 
Bibliographie“ bezieht, treffen alle hier genannten Probleme selbstredend auch auf diese zu. Ihm 
ist zusätzlich noch ein kleiner Fehler bei folgender Quellenangabe unterlaufen: „Rudolf Virchow. 
Medizin und Naturwissenschaft. Zwei Reden 1845. Mit einer Einführung von Werner Scheler, 
Berlin, Akademie–Verlag, 1986, 79 S.“ Auf Seite 2 gibt er 1986 auf S. 213 1985 als 
Erscheinungsdatum an. Richtig ist 1986. Rather ist vorzuwerfen, dass er die „Schwalbe 
Bibliographie“ unreflektiert übernommen hat. Er leistet damit keinen zusätzlichen 
bibliographischen Beitrag. Seine Arbeit erleichtert jedoch den englischsprachigen 
Wissenschaftlern den Zugang zu Virchows medizinischem Schriftum. Die „Schwalbe  
                                                 
155
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 208f, Nr. 1314. 
156
 Vgl. vorliegende Arbeit Kapitel 7.1.1 Chronologische Reihenfolge, S. 209, Nr. 1315. 
157
 Rather, L. J. (1990): A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s Virchow–
Bibliography 1843 – 1901, Norman Publishing, San Francisco, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
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Bibliographie“ bleibt damit die bis heute einzige und höchst unvollständige Bibliographie zu 
Rudolf Virchows medizinischen Publikationen.  
Betrachtet man die vielen vorgestellten Ungenauigkeiten der „Schwalbe Bibliographie“ – und 
damit auch der „Rather Bibliographie“ – stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer neuen 
medizinischen Virchow–Bibliographie eigentlich nicht mehr. Angefangen bei den fehlerhaften 
Titelbezeichnungen, den mangelhaften und fehlenden Seitenangaben über fehlende Artikel bis 
hin zu Artikeln, die sich in den Quellen in keinster Weise wieder finden lassen. Die Mängel bei 
Schwalbe sind so offensichtlich, dass sie eine systematische und wissenschaftlich genaue 
Auswertung von Virchows Texten mit Hilfe der „Schwalbe Bibliographie“ unmöglich erscheinen 
lassen. An heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Bibliographie 
gemessen, kann kein anderer Schluß gezogen werden, als dass eine neue medizinische Virchow 
Bibliographie ein Erschließen der medizinischen Virchow Texte wesentlich erleichtern wird.  
Wie die vorliegende Arbeit verdeutlicht, lässt sich das medizinisch wissenschaftliche Wirken 
Rudolf Virchows eben nicht nur auf die Pathologie beschränken. Seine Interessensvielfalt ist so 
weit gestreut, dass es nahezu kein medizinisches Thema gibt, das zu seiner Zeit von Bedeutung 
war, mit dem er sich nicht beschäftigt hätte. Und um dieses reiche medizinische Fachwissen 
Rudolf Virchows aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der medizinhistorischen Forschung 
besser erschließen zu können, wurde diese Arbeit angefertigt. Sie soll den Medizinhistorikern in 
Zukunft einen schnelleren und sicheren Überblick über Rudolf Virchows medizinische Publizistik 
ermöglichen. 
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass auch meine Arbeit nicht vollständig ist. 
Nachdem ich zahlreiche Bibliotheken und Archive nach Originalzeitschriften durchsucht habe, 
musste die Datenerfassung abgeschlossen werden, um die Daten zu ordnen und in eine für den 
interessierten Leser nutzbare Form zu bringen. Auch eine statistische Auswertung, wie ich sie 
anschließend vorgenommen habe, ist nur möglich, wenn man mit einem geschlossenen 
Datenpool arbeitet. Die mir zugänglichen Zeitschriften habe ich gründlich und gewissenhaft 
ausgewertet. Es ist mir gelungen, knapp 60% mehr Material als Schwalbe und seine Mitarbeiter 
zusammen zu tragen. Eine weitere Suche nach Originalquellen hätte meiner Ansicht nach nicht in 
einer annehmbaren Zeit zur deutlichen Verbesserung der Qualität dieser Arbeit geführt.  
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Durch die Systematik, die meiner Bibliographie zu Grunde liegt, ist es aber möglich 
Ergänzungen vorzunehmen, sollten neue Daten erschlossen werden.  
 
 
5. Zusammenfassung 
 
Die „Beiträge zu einer medizinischen Bibliographie Rudolf Virchows“ sind keine reine 
Datensammlung. Sie sind vielmehr Beleg dafür, dass bisher auch über 100 Jahre nach dem Tod 
des großen Mediziners Rudolf Virchow noch kein adäquates, den heutigen wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügendes bibliographisches Hilfsmittel zur Erschließung der umfangreichen und 
vielfältigen medizinischen Publikationen vorlag. Durch die Handhabung der bisherigen 
Bibliographien von Julius Schwalbe158, bereits 1901 erschienen, und Lelland Rather159, dessen 
posthum herausgegebene Bibliographie von 1990 lediglich eine leicht erweiterte 
englischsprachige Version der Schwalbe Bibliographie ist, haben sich gravierende Mängel 
herausgestellt. Nachdem diese Erkenntnis gereift war, war der Schritt, neue „Beiträge zu einer 
medizinischen Bibliographie Rudolf Virchows“ zu verfassen, nahe liegend. Das Sammeln, 
Erfassen und Aufbereiten der 1319160 medizinischen Schriften Virchows in diversen 
Bibliotheken deutschlandweit war der umfangreichste Teil dieser Arbeit. Durch die Aufbereitung 
der Daten und Erstellung umfangreicher Register (Chronologische und Alphabetische 
Reihenfolge, Kategorie–Index, Personen–, Sach, Geographisches und Zeitschriften–Register161) 
war ein methodischer Vergleich162 mit den oben genannten bestehenden Virchow–
Bibliographien erst möglich. Um diese in ihrem historischen Kontext verstehen zu können, sind 
die Herausgeber und ihr Mitarbeiterstab kurz portraitiert worden.163 Dem Mediziner Julius 
Schwalbe (1863 – 1930) gelang mit seiner damaligen Bibliographie (827 erfasste 
Medizinschriften Rudolf Virchows) in  
                                                 
158
 Schwalbe, Julius (Hrsg.): Virchow–Bibliographie. 1843 – 1901. Bearbeitet von W. Becher, J. Pagel, J. Schwalbe, 
C. Strauch, Th. Weyl, Berlin, Georg Reimer, 1901, 183 S. 
159
 Rather, Lelland Joseph: A commentary on the medical writings of Rudolf Virchow. Based on Schwalbe’s 
Virchow–Bibliography 1843 – 1901, San Francisco, Norman Publishing, 1990, 236 S., Vorwort ohne Seitenzählung. 
160
 Die numerische Zählung endet bei der Nr. 1315. Da aber wie auf S. 6 begründet, vier Artikel mit einer „a-
Nummer“ versehen sind, liegt die tatsächliche Anzahl der Artikel bei 1319. 
161
 Vgl. Kapitel 7.1. ab S. 52. 
162
 Vgl. Kapitel 2. Methoden ab S. 4. 
163
 Vgl. Kapitel 3.1 Die Schwalbe Bibliographie von 1901 ab S. 9 sowie Kapitel 3.2 Die Rather Bibliographie von 
1990 ab S. 16. 
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seiner Zeit sicher eine gute Leistung, die nach heutigem Standard jedoch nicht mehr ausreichend 
ist.164 
Neben der Auseinandersetzung mit Schwalbe, welche die Mängel deutlich hat zutage treten 
lassen165, ist die graphische Aufbereitung der inhaltlichen medizinischen Thematik ein wichtiger 
Baustein der vorliegenden Arbeit.166 Diese liefert der medizinhistorischen 
Forschungsgemeinschaft eine Basis für weitere Forschungen, da sie einen übersichtlichen 
Einblick in die medizinischen Schwerpunkte Rudolf Virchows bietet. Mithilfe dieses Einstiegs 
kann und soll dann die eigentliche Arbeit mit dieser Dissertation beginnen: Die ausführliche 
Nutzung der umfangreichen Register, die 406 Seiten dieser Arbeit umfassen. Sie sind 
Arbeitsmaterial, um eine weitere, tiefgehende medizinhistorische Aufarbeitung des 
medizinischen Lebenswerkes des großen Wissenschaftlers Rudolf Virchow zu ermöglichen. 
                                                 
164
 Der Mediziner und Medizinhistoriker Lelland Rather (1913  1989) hat mit 845 VirchowTiteln die Schwalbe-
Bibliographie nur unwesentlich erweitert und die Erschließung der Quellen nicht verbessert, so dass der Vergleich 
der bisherigen Bibliographien mit der vorliegenden Arbeit immer sowohl Schwalbe als auch Rather betrifft. Auf 
kleinere Unterschiede wird im Text der Arbeit hingewiesen.  
165
 Vgl. Dazu Kapitel 4. Diskussion ab S. 32. 
166
 Vgl. dazu Kapitel 3.3 Virchows medizinisches Werk im Überblick ab S. 19 sowie Kapitel 7. 3 . Ergänzende 
Datensammlung ab S. 445. 
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7.1 Die medizinische Bibliographie 
 
7.1.1 Chronologische Reihenfolge 
 
Das Datum hinter der Nummer ist das Erscheinungsdatum. Wenn das abweichende 
Erstellungsdatum vorliegt, wird es am Ende jeder Nummer in [ ] genannt. 
 
1843 
 
1. 21.10.1843 
De Rheumate Praesertim corneae 
Dissertatio inauguralis  
[Übersetzung: Über das Rheuma, 
besonders der Cornea] 
[Eigenständige Schrift] 
 
1845 
 
2. September 1845 
Der Faserstoff. Form der Gerinnung. 
Frorieps neue Notizen, Bd. 35, Nr. 21 
(769) 
S. 323 – 330 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856, S. 
59 – 65] 
[Erstellungsdatum: 15.8.1845] 
 
3. November 1845 
Weißes Blut. 
Frorieps neue Notizen, Bd. 36, Nr. 10 
(780) 
S. 151 – 156 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 149 – 153] 
 
1846 
 
4. 14.1.1846 
Ueber die körperhaltigen Cysten an den 
Sehnenscheiden der Handwurzel. 
Medicinische Zeitung, 15. Jg., Nr. 2 
S. 5 ls – 8 ls 
 
5. 21.1.1846 
Ueber die körperhaltigen Cysten an den 
Sehnenscheiden der Handwurzel.  
(Schluss.) 
Medicinische Zeitung, 15. Jg., Nr. 3 
S. 9 ls – 11 ls 
 
6. Januar 1846 
Ueber die Verstopfung der Lungenarterie. 
Frorieps neue Notizen, Bd. 37, Nr. 2 (794) 
S. 25 – 31 
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[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 221 – 226] 
 
7. Mai 1846 
Sarcine. 
Frorieps neue Notizen, Bd. 38, Nr. 11 
(825) 
S. 169 – 174 
[Erstellungsdatum: 28.3.1846] 
 
8. 26.8.1846 
Weisses Blut und Milztumoren. 
Erster Artikel. 
Medicinische Zeitung, 15. Jg., Nr. 34 
S. 157 ls – 159 rs 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 154 – 173; Medicinische Zeitung Nr. 34 
– 36] 
 
9. 9.12.1846 
Rokitansky, Handbuch der allgemeinen 
pathologischen Anatomie. Wien, Brau–
müller u. Seidel, 1846. 8. 628 S. 
[Rezension] 
Literarische Beilage zur medicinischen 
Zeitung 
Medicinische Zeitung, 15. Jg., Nr. 49 
S. 237 ls – 238 rs 
 
10. 16.12.1846 
Rokitansky, Handbuch der allgemeinen 
pathologischen Anatomie. Wien, Brau– 
 
müller u. Seidel, 1846. 8. 628 S. (Schluss.) 
[Rezension] 
Literarische Beilage zur medicinischen 
Zeitung 
Medicinische Zeitung, 15. Jg., Nr. 50 
S. 243 ls – 244 rs 
 
11. 1846 
Ueber die physikalischen Eigenschaften 
und das Zerfallen des Faserstoffs 
Zeitschr. rat. Med, Bd. 5, H. 2 
S. 213 – 242 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 68 – 76 / 95 – 104] 
 
12. 1846 
Ueber die chemischen Eigenschaften des 
Faserstoffs. 
Zeitschr. rat. Med, Bd. 4, H. 2 u. 3 
S. 262 – 292 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 76 – 95] 
 
1847 
 
13. 18.1.1847 
Faserstoffarten und fibrinogene Substanz. 
Zur pathologischen Physiologie des Bluts. 
VA 1 
S. 572 – 583 
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14. 20.1.1847 
Weisses Blut und Milztumoren. 
Zweiter Artikel. 
Medicinische Zeitung, 16. Jg., Nr. 3 
S. 9 ls – 11 rs 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 173 – 189] 
 
15. 28.1.1847 
Weisses Blut und Milztumoren. 
Zweiter Artikel. (Schluss.) 
Medicinische Zeitung, 16. Jg., Nr. 4 
S. 15 ls – 18 rs 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 173 – 189] 
 
16. 29.1.1847 
Weisses Blut. 
Zur pathologischen Physiologie des Bluts. 
VA 1 
S. 563 – 572 
 
17. 2.3.1847 
Über die Bildung der tunica decidua. 
Frorieps neue Notizen, 3. R., Bd. 1, Nr. 20 
S. 309 – 311 
 
18. 6.4.1847 
Prospectus. 
[Vorwort zur ersten Ausgabe] 
VA 1 
 
 
[Vorwort ohne Seitenangabe]167 
 
19. 6.4.1847 
Ueber die Standpunkte in der wissen–
schaftlichen Medicin. 
(Gelesen in der Jahressitzung der Gesell–
schaft für wissenschaftliche Medicin zu 
Berlin am 5. December 1846.) 
VA 1, H. 1 
S. 3 – 19 
 
20. 6.4.1847 
Zur Entwickelungsgeschichte des Krebses 
nebst Bemerkungen über Fettbildung im 
thierischen Körper und pathologische Re–
sorption. 
(Hierzu Tab. I. und II.) 
VA 1, H. 1 
S. 94 – 203 
 
21. 5.5.1847 
Zellen–Neubildung in Exsudaten. 
Literarische Beilage zur medicinischen 
Zeitung 
Medicinische Zeitung, 16. Jg., Nr. 18 
S. 85 ls – 85 rs 
 
 
                                                 
167
 Der Prospectus, ein Vorwort zur ersten Ausgabe 
von VA, ist nicht allen herausgegebenen Bänden 
vorgeheftet. Der mir vorliegende Bd. enthielt den 
Prospectus, so dass ich entschieden habe, ihn mit in 
das vorliegende Register aufzunehmen. 
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22. 5.5.1847 
Beiträge zu einer Zurechtweisung. 
Literarische Beilage zur medicinischen 
Zeitung 
Medicinische Zeitung, 16. Jg. Nr. 18 
S. 85 rs – 86 rs 
 
23. 2.7.1847 
Heyfelder, Die Versuche mit dem Schwe–
feläther und die daraus gewonnenen Re–
sultate in der chirurgischen Klinik zu Er–
langen. Mit 2 Kupfertafeln. Erlangen, Carl 
Heyder, 1847. 8. 
[Rezension] 
Literarische Beilage zur medicinischen 
Zeitung 
Medicinische Zeitung, 16. Jg., Nr. 22 
S. 103 ls – 103 rs 
 
24. 1.9.1847 
Herr Dr. Zimmermann und der Eiter. 
Medicinische Zeitung, 16. Jg. 
S. 171 ls – 171 rs 
 
6.11.1847168 
                                                 
168
 V.s Habilitationsvorlesung, die er am 6.11.1847 in 
der Aula der Berliner Universität gehalten hat, ist erst 
am 7.3.1898 abgedruckt worden. Vgl. dazu Nr. 1172, 
S. 185. Da sie für V.s wissenschaftliche Laufbahn 
aber von Bedeutung war, und vorher nie abgedruckt 
wurde, habe ich die Habilitationsvorlesung entgegen 
der sonst üblichen chronologischen Reihenfolge nach 
Erscheinungsdatum auch an dieser Stelle mit 
aufgenommen, allerdings ohne Nummerierung. V. hat 
seine Habilitationsvorlesung originalgetreu abge–
 
De ossificatione pathologica. 
VA 151 (Fünfzehnte Folge Bd. I.) H. 3 
[7.3.1898] 
S. 538 – 545 
 
25. 1847 
Ueber die Reform der pathologischen und 
therapeutischen Anschauung durch die mi–
kroskopischen Untersuchungen. 
VA 1, H. 2 
S. 207 – 255 
 
26. 1847 
Sarcine. 
VA 1, H. 2 
S. 264 – 271 
 
27. 1847 
Ueber die acute Entzündung der Arterien. 
VA 1, H. 2 
S. 272 – 378 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856, S. 
380 – 450] 
 
28. 1847 
Die pathologischen Pigmente. 
Hierzu Tab. III. 
 
                                                                          
druckt und mit zwei ergänzenden Fußnoten versehen. 
Ein Nachwort ergänzt die Arbeit. Der Abdruck 
erfolgte als „[…] getreues Spiegelbild meines 
wissenschaftlichen Denkens und Wissens vor 50 
Jahren […].“ so V. in der Nachschrift zur Rede. Vgl. 
dazu Nr. 1173, S. 185. 
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VA 1, H. 2 
S. 379 – 404, [Abb. 1, Tab. III] 
 
29. 1847 
Die pathologischen Pigmente. 
(Schluß.) Hierzu Tab. III. 
VA 1, H. 3 
S. 407 – 486, [Abb. 1, Tab. III] 
 
30. 1847 
Zur pathologischen Physiologie des Bluts. 
VA 1, H. 3 
S. 547 – 583 
 
31. 1847 
Ueber Harnsäure – Abscheidung beim 
Fötus und Neugebornen. 
Erster Theil. (Gelesen Anfang Februar 
1846) [10.2.1846] 
Zweiter Theil. (Gelesen am 24sten No–
vember 1846.) [ab S. 185] 
Verh Ges Geb, 2. Jg. 1847 
S. 170 – 204 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 833 – 864] 
 
32. 1847 
Ueber Vorfall der Gebärmutter ohne Sen–
kung ihres Grundes. 
[Vortragsdatum: 10.2.1846] 
Verh Ges Geb, 2. Jg. 1847 
S. 205 – 216 
 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 812 – 819] 
 
1848 
 
33. 25.4.1848 
Vorrede. 
[Zum 3. Jg. der Verh. d. Ges. f. Geburts–
hülfe in Berlin, vermutlich 25.4.1848] 
Verh Ges Geb, 3. Jg. 1848 
S. VII – X 
 
34. 25.4.1848 
[Uterus einer am vierzehnten Tage nach 
der Entbindung verstorbenen Frau] 
[Zusammenfassung des Vortrages mit Vir–
chow Zitaten] 
Verh Ges Geb, 3. Jg. 1848 
S. XVII – XVIII 
[Vortragsdatum: 27.4.1847] 
 
35. 25.4.1848 
Ueber die puerperalen Krankheiten. 
Verh Ges Geb, 3. Jg. 1848 
S. 151 – 196 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 735 – 779] 
[Vortragsdatum: 11.1.1848] 
 
36. 25.4.1848 
Das Eierstocks – Colloid. 
(Hierzu eine Tafel.) 
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Verh Ges Geb, 3. Jg. 1848 
S. 197 – 227, [Tafel im Anhang Fig. 1 – 9] 
[Vortragsdatum: 23.2.1847, Fortsetzung 
im April 1847] 
 
37. 10.7.1848 
Was die „medicinische Reform“ will. 
Die medicinische Reform. Nr. 1 
S. 1 ls – 2 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 3 – 5] 
 
38. 10.7.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 1 
S. 4 rs 
 
39. 14.7.1848 
Aufruf an die preussischen Aerzte. 
[Koautoren: Die Generalversammlung der 
Berliner Aerzte.] 
Die medicinische Reform. Nr. 2 
S. 5 ls – 5 rs 
 
40. 14.7.1848 
(Die Medicinal–Reform in Schlesien.) 
Die medicinische Reform. Nr. 2 
S. 8 ls 
 
41. 14.7.1848 
(Bureaukratisches.) 
Die medicinische Reform. Nr. 2 
S. 8 ls 
 
42. 14.7.1848 
(Die Aerzte in der Bürgerwehr.) 
Die medicinische Reform. Nr. 2 
S. 8 rs 
 
43. 14.7.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 2 
S. 8 rs 
 
44. 19.7.1848 
(Die Reform in der Provinz Preussen.) 
Extrablatt zur medicinischen Reform. Nr. 2 
S. 4 ls 
 
45. 19.7.1848 
(Die Reform in der Rheinprovinz.) 
Extrablatt zur medicinischen Reform. Nr. 2 
S. 4 ls 
 
46. 19.7.1848 
(Die Militär–Medicinal–Reform.) 
Extrablatt zur medicinischen Reform. Nr. 2 
S. 4 ls – 4 rs 
 
47. 19.7.1848 
(Die Reform in Schlesien.) 
Extrablatt zur medicinischen Reform. Nr. 2 
S. 4 rs 
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48. 19.7.1848 
Personal–Nachrichten. 
Extrablatt zur medicinischen Reform. Nr. 2 
S. 4 rs 
 
49. 20.7.1848 
Faserstoffarten und fibrinogene Substanz. 
Frorieps neue Notizen. 3. R., Bd. 7 
S. 87 – 96 
 
50. 21.7.1848 
Das Medicinal–Ministerium. 
Die medicinische Reform. Nr. 3 
S. 9 ls – 11 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 6 – 14] 
 
51. 21.7.1848 
General–Versammlung der Berliner 
Aerzte. 
[Koautoren: Die Generalversammlung der 
Berliner Aerzte.] 
Die medicinische Reform. Nr. 3 
S. 12 ls – 12 rs 
 
52. 28.7.1848 
Das Medicinal–Ministerium. 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 13 ls – 16 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 6 – 14] 
53. 28.7.1848 
(Reform in der Provinz Sachsen.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 19 rs – 20 ls 
 
54. 28.7.1848 
(Reform in Westphalen.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 20 ls 
 
55. 28.7.1848 
(Reform in Schlesien.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 20 ls – 20 rs 
 
56. 28.7.1848 
(Reform auf den Universitäten.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 20 rs 
 
57. 28.7.1848 
(Militär–Medicinal–Reform.) 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 20 rs 
 
58. 28.7.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 4 
S. 20 rs 
 
59. 4.8.1848 
Die öffentliche Gesundheitspflege. 
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Die medicinische Reform. Nr. 5 
S. 21 ls – 22 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 14 – 17] 
 
60. 4.8.1848 
(Militär–Medicinal–Reform.) 
Die medicinische Reform. Nr. 5 
S. 28 ls 
 
61. 4.8.1848 
(Die Cholera.) 
Die medicinische Reform. Nr. 5 
S. 28 ls – 28 rs 
 
62. 4.8.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 5 
S. 28 rs 
 
63. 11.8.1848 
An die preussischen Aerzte. 
[Koautoren: Generalversammlung der 
Aerzte.] 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 29 ls – 31 rs 
 
64. 11.8.1848 
(General–Versammlung der Berliner 
Aerzte.) 
[Neunte Sitzung vom 4. August.] 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 35 ls 
 
65. 11.8.1848 
Die Cholera. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 35 ls 
 
66. 11.8.1848 
L [Bericht über neue Erkrankungen] 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 35 ls 
 
67. 11.8.1848 
(Verein der Aerzte im Regierungsbezirk 
Merseburg.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 35 ls – 36 ls 
 
68. 11.8.1848 
(Böhmen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 36 ls 
 
69. 11.8.1848 
(Preuss. const. Versammlung.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 36 ls 
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70. 11.8.1848 
(Königreich Sachsen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 36 ls 
 
71. 11.8.1848 
(Jahresfeier des Friedrich–Wilhelms–
Instituts.) 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 36 ls – 36 rs 
 
72. 11.8.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 6 
S. 36 rs 
 
73. 18.8.1848 
Die öffentliche Gesundheitspflege. 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 37 ls – 40 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 17 – 22] 
 
74. 18.8.1848 
Die Cholera. 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 40 rs – 41 rs 
 
75. 18.8.1848 
(Provinz Westphalen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 44 ls 
 
76. 18.8.1848 
(Einrichtung der medicinischen Central–
behörde.) 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 44 ls – 44 rs 
 
77. 18.8.1848 
(Irrenangelegenheiten.) 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 44 rs 
 
78. 18.8.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 7 
S. 44 rs 
 
79. 25.8.1848 
Die öffentliche Gesundheitspflege. 
Die medicinische Reform. Nr. 8 
S. 45 ls – 47 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879, 
Bd. 1, S. 22 – 25] 
 
80. 25.8.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 21. Au–
gust.) 
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Die medicinische Reform. Nr. 8 
S. 50 ls – 51 ls 
 
81. 25.8.1848 
(Scheintod und Leichenöffnungen.) 
Die medicinische Reform. Nr. 8 
S. 51 rs – 52 ls 
 
82. 25.8.1848 
(Akademien.) 
Die medicinische Reform. Nr. 8 
S. 52 ls – 52 rs 
 
83. 25.8.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 8 
S. 52 rs 
 
84. 1.9.1848 
Die öffentliche Gesundheitspflege. 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 53 ls – 56 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 
1, S. 25 – 30] 
 
85. 1.9.1848 
Die militärärztlichen Bildungsanstalten. 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 57 ls – 57 rs 
 
86. 1.9.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 28. Au–
gust.) 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 57 rs – 58 rs 
 
87. 1.9.1848 
(Zuckerkrankheit und Galle.) 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 60 ls 
 
88. 1.9.1848 
(Naturforscher–Versammlung.) 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 60 ls – 60 rs 
 
89. 1.9.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 9 
S. 60 rs 
 
90. 8.9.1848 
Das Militär–Medicinalwesen. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 61 rs – 63 ls 
 
91. 8.9.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 4. 
September.) 
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Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 64 ls – 65 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 128 – 147, Zusammenfassung 
von 1848] 
 
92. 8.9.1848 
(Preuss. constit. Versammlung.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 65 rs – 66 ls 
 
93. 8.9.1848 
(Französische National–Versammlung.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 66 ls – 66 rs 
 
94. 8.9.1848 
(General–Versammlung der Berliner 
Aerzte und Wundärzte.) 
[Dreizehnte Sitzung vom 1. September.] 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 66 rs – 67 ls 
 
95. 8.9.1848 
(Schlesien.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 67 ls – 67 rs 
 
96. 8.9.1848 
(Provinz Westphalen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 67 rs – 68 ls 
 
97. 8.9.1848 
(Frankreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 68 ls – 68 rs 
 
98. 8.9.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 10 
S. 68 rs 
 
99. 15.9.1848 
Rückblick 
[Koautoren: Generalversammlung der 
Aerzte.] 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 69 ls – 69 rs 
 
100. 15.9.1848 
Der medicinische Unterricht. 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 69 rs – 72 ls 
 
101. 15.9.1848 
Die Cholera. 
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(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 11. Sep–
tember.) 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 72 rs – 74 ls 
 
102. 15.9.1848 
„Das Medicinal–Ministerium.“ 
Eine Antwort an Herrn Dr. Rudolph Vir–
chow von Dr. Joseph Herrmann Schmidt. 
Berlin 1848. 
[Gegendarstellung] 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 74 ls – 74 rs 
 
103. 15.9.1848 
(General–Versammlung der Berliner 
Aerzte und Wundärzte.) 
(Vierzehnte Sitzung am 8. September.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 74 rs – 75 ls 
 
104. 15.9.1848 
(Frankreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 75 ls 
 
105. 15.9.1848 
(Die Charité–Verwaltung.) 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 75 rs – 76 ls 
 
106. 15.9.1848 
(Charlantanismus.) 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 76 ls – 76 rs 
 
107. 15.9.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 11 
S. 76 rs 
 
108. 22.9.1848 
Der medicinische Unterricht. 
Die medicinische Reform. Nr. 12 
S.77 ls – 79 ls 
 
109. 22.9.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 18. Sep–
tember.) 
Die medicinische Reform. Nr. 12 
S. 82 ls – 83 ls 
 
110. 22.9.1848 
(Reform auf der Universität.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 12 
S. 83 ls – 84 rs 
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111. 22.9.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 12 
S. 84 rs 
 
112. 29.9.1848 
Der medicinische Universitäts–Unterricht. 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 85 ls – 87 rs 
 
113. 29.9.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 18. Sep–
tember.) 
(Fortsetzung.) 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 89 ls – 90 ls 
 
114. 29.9.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 25. Sep–
tember.) 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 90 ls – 91 ls 
 
115. 29.9.1848 
(Reform auf der Universität.) 
(Forts. und Schluss.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 91 ls – 92 rs 
 
116. 29.9.1848 
(Aufhebung der Verpflichtung der Aerzte 
zu amtlichen Berichten.) 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 92 rs 
 
117. 29.9.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 13 
S. 92 rs 
 
118. 6.10.1848 
[An die Leser] 
[Koautor: Leubuscher, R.] 
Die medicinische Reform. Nr. 14 
S. 93 ls 
 
119. 6.10.1848 
Radicalismus und Transaktion. 
Die medicinische Reform. Nr. 14 
S. 93 ls – 95 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 30 – 34] 
 
120. 6.10.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 2. Octo–
ber.) 
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Die medicinische Reform. Nr. 14 
S. 97 ls – 98 ls 
 
121. 6.10.1848 
(Die periodische Reform–Presse in 
Deutschland.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 14 
S. 100 ls – 100 rs 
 
122. 6.10.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 14 
S. 100 rs 
 
123. 13.10.1848 
Der Concurs. 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 101 ls – 102 rs 
 
124. 13.10.1848 
Die Cholera. 
(Therapeutische Lesefrüchte.) 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 103 rs – 104 ls 
 
125. 13.10.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 2. Octo–
ber.) 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 104 ls – 106 rs 
 
126. 13.10.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 10. Octo–
ber.) 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 106 rs – 107 ls 
 
127. 13.10.1848 
(Preuss. const. Versammlung.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 107 ls – 107 rs 
 
128. 13.10.1848 
(Baiern.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 107 rs 
 
129. 13.10.1848 
(Collodium.) 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 107 rs – 108 ls 
 
130. 13.10.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 15 
S. 108 ls – 108 rs 
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131. 20.10.1848 
Der Concurs. 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 109 ls – 113 ls 
 
132. 20.10.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 10. Octo–
ber.) 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 113 ls – 114 ls 
 
133. 20.10.1848 
(Der ärztliche Congress in Baiern.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 114 ls – 115 rs 
 
134. 20.10.1848 
(Der achte Artikel der französischen Con–
stitution.) 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 115 rs 
 
135. 20.10.1848 
(Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung 
durch Alkalien.) 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 115 rs 
 
136. 20.10.1848 
(Metalle im Blut.) 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 116 ls 
 
137. 20.10.1848 
(Resorption unlöslicher Substanzen.) 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 116 ls 
 
138. 20.10.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 16 
S. 116 ls – 116 rs 
 
139. 27.10.1848 
Der medicinische Congress. 
Die medicinische Reform. Nr. 17  
S. 117 ls – 119 ls 
 
140. 27.10.1848 
Die Cholera. 
Die medicinische Reform. Nr. 17 
S. 121 rs – 122 ls 
 
141. 27.10.1848 
(Der ärztliche Congress in Baiern.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 17 
S. 122 ls – 124 ls 
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142. 27.10.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 17 
S. 124 ls – 124 rs 
 
143. 3.11.1848 
Der Armenarzt. 
Die medicinische Reform. Nr. 18 
S. 125 ls – 127 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 34 – 37] 
 
144. 3.11.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 23. Octo–
ber.) 
Die medicinische Reform. Nr. 18 
S. 131 ls – 131 rs 
 
145. 3.11.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 30. Octo–
ber.) 
Die medicinische Reform. Nr. 18 
S. 131 rs – 124 rs [132 rs169] 
 
146. 3.11.1848 
Personal–Nachrichten. 
                                                 
169
 Druckfehler im Original, korrekte Seitenzählung 
S. 132. 
Die medicinische Reform. Nr. 18 
S. 124 rs [132 rs170] 
 
147. 10.11.1848 
Die Cholera. 
[Einleitung zu einem Artikel von Dr. Nie–
meyer] 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 134 ls 
 
148. 10.11.1848 
Die Cholera. 
[Anmerkung zu einem Artikel von Dr. 
Niemeyer] 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 135 ls – 135 rs 
 
149. 10.11.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 30. Octo–
ber.) 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 138 ls – 139 rs 
 
150. 10.11.1848 
(Militär–Medicinal–Reform.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
 
                                                 
170
 Druckfehler im Original, korrekte Seitenzählung 
S. 132. 
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Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 139 rs 
 
151. 10.11.1848 
(Die Verfassung von Dessau.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 139 rs 
 
152. 10.11.1848 
(Harnsäure im Blut.) 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 139 rs – 140 rs 
 
153. 10.11.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 19 
S. 140 rs 
 
154. 17.11.1848 
Die Cholera. 
Die medicinische Reform. Nr. 20 
S. 145 ls – 147 ls 
 
155. 17.11.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 6. Novem–
ber.) 
Die medicinische Reform. Nr. 20 
S. 147 ls – 148 ls 
 
156. 17.11.1848 
(Neue Nahrungspflanze.) 
Die medicinische Reform. Nr. 20 
S. 148 ls 
 
157. 17.11.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 20 
S. 148 ls 
 
158. 24.11.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 6. Novem–
ber.) 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 21 
S. 150 ls – 151 ls 
 
159. 24.11.1848 
Die Cholera. 
(Das Cholera–Exanthem.) 
Die medicinische Reform. Nr. 21 
S. 151 ls – 151 rs 
 
160. 24.11.1848 
(Die periodische Reform–Presse in 
Deutschland.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
(Fortsetzung von Nr.. 14.) 
Die medicinische Reform. Nr. 21 
S. 151 rs – 152 ls 
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161. 24.11.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 21 
S. 152 ls – 152 rs 
 
162. 24.11.1848 
[Pressefreiheit und „Die medicinische Re–
form“ während der Belagerung Berlins 
1848 (über den Leitartikel)] 
Die medicinische Reform. Nr. 21 
S. 152 rs 
 
163. 1.12.1848 
Die Cholera. 
(Oeffentliche Sitzung der Gesellschaft für 
wissenschaftliche Medicin vom 20. No–
vember.) 
Die medicinische Reform. Nr. 22 
S. 153 ls – 155 ls 
 
164. 1.12.1848 
Die Cholera. 
[Situation in Berlin] 
Die medicinische Reform. Nr. 22 
S. 156 ls 
 
165. 1.12.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 22 
S. 156 ls – 156 rs 
 
 
166. 8.12.1848 
(Die periodische Reform–Presse in 
Deutschland.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 158 ls – 159 rs 
 
167. 8.12.1848 
(Westphalen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 159 rs 
 
168. 8.12.1848 
(Deutsche National–Versammlung.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 159 rs 
 
169. 8.12.1848 
(Oesterreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 159 rs – 160 ls 
 
170. 8.12.1848 
(Preussen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 160 ls 
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171. 8.12.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 160 ls – 160 rs 
 
172. 8.12.1848 
[Besetzung von medizinisch wissen–
schaftlichen Stellen.] 
Die medicinische Reform. Nr. 23 
S. 160 rs 
 
173. 14.12.1848 
Über acute Arterienentzündung. 
Frorieps neue Notizen. 3. R., Bd. 7 
S. 144 
 
174. 15.12.1848 
Die Cholera. 
(Contagium vivum.) 
Die medicinische Reform. Nr. 24 
S. 162 rs – 163 ls 
 
175. 15.12.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 24 
S. 164 ls – 164 rs 
 
176. 15.12.1848 
[Nachruf auf den Geh. Medizinalrath  
Dr. Eck.] 
Die medicinische Reform. Nr. 24 
S. 164 rs 
177. 22.12.1848 
Der Bericht der Regierungs–Commission 
über die Reform des Militär–Medicinal–
wesens. I. 
Die medicinische Reform. Nr. 25 
S. 165 ls – 166 rs 
 
178. 22.12.1848 
(Preussen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 25 
S. 167 rs – 168 ls 
 
179. 22.12.1848 
(Die Nachtheile des Chloroforms.) 
Die medicinische Reform. Nr. 25 
S. 168 ls – 168 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 545 – 546] 
 
180. 22.12.1848 
Personal–Nachrichten.  
Die medicinische Reform. Nr. 25 
S. 168 rs 
 
181. 29.12.1848 
[Mitteilung an die Herrn Abonnenten] 
Die medicinische Reform. Nr. 26 
S. 169 
 
182. 29.12.1848 
Der Bericht der Regierungs–Commission  
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über die Reform des Militär–Medicinal–
wesens. II. 
Die medicinische Reform. Nr. 26 
S. 169 ls – 171 ls 
 
183. 29.12.1848 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 26 
S. 172 rs 
 
1849 
 
184. 5.1.1849 
[Redaktionelle Bekanntmachung.] 
Die medicinische Reform. Nr. 27 
S. 173 ls 
 
185. 5.1.1849 
Die Lage der Medicinal–Reform. 
Die medicinische Reform. Nr. 27 
S. 173 ls – 174 rs 
 
186. 5.1.1849 
Das Spirometer. 
Die medicinische Reform. Nr. 27 
S. 174 rs – 176 ls 
 
187. 5.1.1849 
(Die Nachtheile der Cantharidenpflaster.) 
Die medicinische Reform. Nr. 27 
S. 176 ls – 176 rs 
 
188. 5.1.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 27 
S. 176 rs 
 
189. 12.1.1849 
Der Bericht der Regierungs–Commission 
über die Reform des Militär–Medicinal–
wesens. III. 
Die medicinische Reform. Nr. 28 
S. 177 ls – 178 ls 
 
190. 12.1.1849 
(Frankreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 28 
S. 179 ls – 179 rs 
 
191. 12.1.1849 
(Englisches Urtheil über die „medicinische 
Reform.“) 
Die medicinische Reform. Nr. 28 
S. 180 ls 
 
192. 12.1.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 28 
S. 180 rs 
 
193. 12.1.1849 
[Ämterhäufung.] 
Personal–Nachrichten. 
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Die medicinische Reform. Nr. 28 
S. 180 rs 
 
194. 19.1.1849 
Die medicinische Gesetzgebung. 
Die medicinische Reform. Nr. 29 
S. 181 ls – 182 rs 
 
195. 19.1.1849 
(Nassau.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 29 
S. 183 rs – 184 ls 
 
196. 19.1.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 29 
S. 184 ls – 184 rs 
 
197. 26.1.1849 
Die Anstellung von Armen–Aerzten. I. 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 185 ls – 187 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 38 – 42] 
 
198. 26.1.1849 
(Preussen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 30  
S. 187 ls – 187 rs 
 
199. 26.1.1849 
(Frankreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 187 rs 
 
200. 26.1.1849 
(Die Wahlen in der Charité.) 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 187 rs – 188 ls 
 
201. 26.1.1849 
(Neue Methode der Darreichung von Co–
paiva.) 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 188 ls 
 
202. 26.1.1849 
(Zucker in der Leber.) 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 188 ls 
 
203. 26.1.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 30 
S. 188 rs 
 
204. 2.2.1849 
Die Anstellung von Armen–Aerzten. II. 
Die medicinische Reform. Nr. 31 
S. 189 ls – 190 rs 
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[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 42 – 45] 
 
205. 2.2.1849 
(Frankreich.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 31 
S. 190 rs – 191 rs 
 
206. 2.2.1849 
(Preussen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 31 
S. 191 rs – 192 rs 
 
207. 2.2.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 31 
S. 192 rs 
 
208. 9.2.1849 
Die Anstellung von Armen–Aerzten. III. 
Die medicinische Reform. Nr. 32 
S. 193 ls – 194 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 45 – 47] 
 
209. 9.2.1849 
(Preussen.) 
Entwurf der Grundverfassung der allge–
meinen Corporation der Aerzte im Re–
gierungsbezirk Merseburg. 
 
(Forts.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 32 
S. 195 rs – 196 rs 
 
210. 9.2.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 32 
S. 196 rs 
 
211. 16.2.1849 
(Preussen.) 
(Die Einrichtung von Armenapotheken.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 33 
S. 198 ls – 198 rs 
 
212. 16.2.1849 
L [Berichte über die Reform–Vorgänge.] 
Die medicinische Reform. Nr. 33 
S. 198 rs – 199 ls 
 
213. 16.2.1849 
(Bruit de diable beim Typhus.) 
Die medicinische Reform. Nr. 33 
S. 200 rs 
 
214. 16.2.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 33 
S. 200 rs 
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215. 23.2.1849 
Das Medicinal–Edict. 
Die medicinische Reform. Nr. 34 
S. 201 ls – 202 rs 
 
216. 23.2.1849 
Die Anstellung von Armen–Aerzten. IV. 
Die medicinische Reform. Nr. 34 
S. 202 rs – 203 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 47 – 49] 
 
217. 23.2.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 34 
S. 204 rs 
 
218. 2.3.1849 
(Vorfall der Linse ohne Trübung.) 
Die medicinische Reform. Nr. 35 
S. 208 ls – 208 rs 
 
219. 2.3.1849 
(Direkte Aetherisation.) 
Die medicinische Reform. Nr. 35 
S. 208 rs 
 
220. 2.3.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 35 
S. 208 rs 
 
 
221. 9.3.1849 
Das Wunderkind. 
Die medicinische Reform. Nr. 36 
S. 209 ls – 210 rs 
 
222. 9.3.1849 
(Die medicinische Facultät zu Berlin.) 
Die medicinische Reform. Nr. 36 
S. 212 ls – 212 rs 
 
223. 9.3.1849 
(Die Fünfzehner–Commission der Ge–
neral–Versammlung.) 
Die medicinische Reform. Nr. 36 
S. 212 rs 
 
224. 9.3.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 36 
S. 212 rs 
 
225. 16.3.1849 
Der Staat und die Aerzte. I. 
Die medicinische Reform. Nr. 37 
S. 213 ls – 214 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 50 – 53] 
 
226. 16.3.1849 
(Die periodische Reform–Presse in 
Deutschland.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
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(Fortsetzung aus Nr.. 23.) 
Die medicinische Reform. Nr. 37 
S. 214 rs – 215 rs 
 
227. 16.3.1849 
(General–Versammlung der Berliner 
Aerzte und Wundärzte.) 
Die medicinische Reform. Nr. 37 
S. 215 rs 
 
228. 16.3.1849 
[Fußnote zum Wunderglauben.] 
Die medicinische Reform. Nr. 37 
S. 216 ls 
 
229. 16.3.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 37 
S. 216 rs 
 
230. 23.3.1849 
Der Staat und die Aerzte. II. 
Die medicinische Reform. Nr. 38 
S. 217 ls – 218 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 54 – 58] 
 
231. 23.3.1849 
(General–Versammlung der Berliner 
Aerzte und Wundärzte.) 
[Fünfzehnte Sitzung vom 16. März] 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
 
Die medicinische Reform. Nr. 38 
S. 219 ls – 219 rs 
 
232. 23.3.1849 
(Die oberschlesischen Distriktärzte.) 
Die medicinische Reform. Nr. 38 
S. 219 rs – 220 rs 
 
233. 23.3.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 38 
S. 220 rs 
 
234. 30.3.1849 
Der Staat und die Aerzte. III. 
Die medicinische Reform. Nr. 39 
S. 221 ls – 223 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 58 – 63] 
 
235. 30.3.1849 
Erwiderung. 
[Reaktion auf einen Aufsatz von Herrn 
Regimentsarzt Dr. Riecke in der All–
gemeinen medicinischen Central–Zeitung.] 
Die medicinische Reform. Nr. 39 
S. 223 ls – 224 ls 
 
236. 30.3.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
[Sechszehnte Sitzung vom 23. März] 
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Berichte über die Reform–Vorgänge.  
Die medicinische Reform. Nr. 39 
S. 224 ls – 224 rs 
 
237. 30.3.1849 
(Schlesische Aerzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 39 
S. 224 rs 
 
238. 30.3.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 39 
S. 224 rs 
 
239. 6.4.1849 
Der Staat und die Aerzte. IV. 
Die medicinische Reform. Nr. 40 
S. 225 ls – 227 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 63 – 69] 
 
240. 6.4.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
[Siebzehnte Sitzung vom 30. März] 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 40 
S. 227 rs – 228 ls 
 
241. 6.4.1849 
(Berliner Armen–Apotheken.) 
 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 40 
S. 228 ls – 228 rs 
 
242. 6.4.1849 
(Schlesische Aerzte.) 
Die medicinische Reform. Nr. 40 
S. 228 rs 
 
243. 6.4.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 40 
S. 228 rs 
 
244. 13.4.1849 
Der Staat und die Aerzte. V. 
Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 229 ls – 230 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 69 – 71] 
 
245. 13.4.1849 
[Zur letzten Ausgabe der medicinisch– 
politischen Blätter.] 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 231 ls – 232 ls 
 
246. 13.4.1849 
(Schlesische Aerzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
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Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 232 ls 
 
247. 13.4.1849 
(Privat–Irrenanstalt bei Bonn.) 
Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 232 ls – 232 rs 
 
248. 13.4.1849 
(Katarrhe der Harnwege nach Arznei–
gebrauch.) 
Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 232 rs 
 
249. 13.4.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 41 
S. 232 rs 
 
250. 20.4.1849 
Die ärztliche Prüfung. 
Die medicinische Reform. Nr. 42 
S. 233 ls – 234 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 72 – 74] 
 
251. 20.4.1849 
Gesellschaft für wissenschaftliche Me–
dicin. 
Die medicinische Reform. Nr. 42 
S. 235 ls – 236 ls 
 
 
252. 20.4.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 42 
S. 236 ls – 236 rs 
 
253. 20.4.1849 
[Ankündigung der Wohnungsänderung.] 
Die medicinische Reform. Nr. 42 
S. 236 rs 
 
254. 27.4.1849 
Gesellschaft für wissenschaftliche Me–
dicin. 
Die medicinische Reform. Nr. 43 
S. 237 ls – 238 rs 
 
255. 27.4.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 43 
S. 238 rs – 239 rs 
 
256. 27.4.1849 
(Grossherzogthum Baden.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 43 
S. 239 rs – 240 ls 
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257. 27.4.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 43 
S. 240 rs 
 
258. 4.5.1849 
[Anmerkung über die Wirkung von Chi–
noidin.] 
[Fußnote] 
Die medicinische Reform. Nr. 44 
S. 241 rs 
 
259. 4.5.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 44 
S. 242 rs 
 
260. 4.5.1849 
(Baden.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 44 
S. 242 rs – 244 ls 
 
261. 4.5.1849 
(Die Nachtheile des Chloroforms.) 
[Fortsetzung] 
Medizinische Reform. Nr. 44 
S. 244 ls – 244 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 546 – 548] 
 
262. 4.5.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 44 
S. 244 rs 
 
263. 11.5.1849 
(General–Versammlung Berliner Aerzte 
und Wundärzte.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 45 
S. 246 ls – 247 ls 
 
264. 11.5.1849 
(Sachsen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge.  
Die medicinische Reform. Nr. 45 
S. 247 ls – 248 ls 
 
265. 11.5.1849 
(Zur Diagnose der Krebse im Unterleibe.) 
Die medicinische Reform. Nr. 45 
S. 248 ls – 248 rs 
 
266. 11.5.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 45 
S. 248 rs 
 
267. 18.5.1849 
Die Enthüllungen über den ärztlichen 
Congress. I. 
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Die medicinische Reform. Nr. 46 
S. 249 ls – 250 ls 
 
268. 18.5.1849 
Gesellschaft für wissenschaftliche Me–
dicin. 
Die medicinische Reform. Nr. 46 
S. 250 ls – 250 rs 
 
269. 18.5.1849 
(Sachsen.) 
Berichte über die Reform–Vorgänge. 
Die medicinische Reform. Nr. 46 
S. 250 rs – 251 rs 
 
270. 18.5.1849 
[Anmerkung zur Diagnose der Hydrocele.] 
[Fußnote] 
Die medicinische Reform. Nr. 46 
S. 252 ls 
 
271. 18.5.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 46 
S. 252 rs 
 
272. 25.5.1849 
Die Enthüllungen über den ärztlichen 
Congress. II. 
Die medicinische Reform. Nr. 47 
S. 253 ls – 254 ls 
 
 
273. 25.5.1849 
Das gymnastisch–orthopädische Institut in 
der Oranienburger Strasse. 
Die medicinische Reform. Nr. 47 
S. 255 ls – 256 ls 
 
274. 25.5.1849 
(Das Cholera–Blut.) 
Die medicinische Reform. Nr. 47 
S. 256 rs 
 
275. 25.5.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 47 
S. 256 rs 
 
276. 1.6.1849 
Die Enthüllungen über den ärztlichen 
Congress. III. 
Die medicinische Reform. Nr. 48 
S. 257 ls – 258 ls 
 
277. 1.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 48 
S. 260 ls – 260 rs 
 
278. 1.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
[Ruf nach Würzburg] 
Die medicinische Reform. Nr. 48 
S. 260 ls 
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279. 1.6.1849 
L [Berichte über die Reform–Vorgänge, 
Teil 2] 
Die medicinische Reform. Nr. 48 
S. 260 ls – 260 rs 
 
280. 8.6.1849 
Die medicinische Verwaltung. 
Die medicinische Reform. Nr. 49 
S. 261 ls – 262 rs 
 
281. 8.6.1849 
Von den Rechten und Pflichten der Aerzte. 
Die medicinische Reform. Nr. 49 
S. 262 rs – 263 rs 
 
282. 8.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 49 
S. 264 ls – 264 rs 
 
283. 15.6.1849 
Die medicinischen Anstellungen. 
Die medicinische Reform. Nr. 50 
S. 265 ls – 267 ls 
 
284. 15.6.1849 
(Die Zuckerkrankheit.) 
Die medicinische Reform. Nr. 50 
S. 267 ls – 268 rs 
 
 
 
285. 15.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 50 
S. 268 rs 
 
286. 22.6.1849 
Die Volkskrankheiten. 
Die medicinische Reform. Nr. 51 
S. 269 ls – 270 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 123 – 128] 
 
287. 22.6.1849 
Gesellschaft für wissenschaftliche Me–
dicin. 
Die medicinische Reform. Nr. 51 
S. 271 ls – 272 ls 
 
288. 22.6.1849 
(Catheterismus der Tuba Fallopiae.) 
Die medicinische Reform. Nr. 51 
S. 272 ls – 272 rs 
 
289. 22.6.1849 
(Cholera.) 
Die medicinische Reform. Nr. 51 
S. 272 rs 
 
290. 22.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 51 
S. 272 rs 
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291. 29.6.1849 
Schluss. 
[Ein Resümee.] 
Die medicinische Reform. Nr. 52 
S. 273 ls – 274 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 74 – 78] 
 
292. 29.6.1849 
Der Zustand der Medicinal–Reform. 
Die medicinische Reform. Nr. 52 
S. 274 rs – 276 ls 
 
293. 29.6.1849 
(Cholera.) 
(Schluss.) 
Die medicinische Reform. Nr. 52 
S. 276 ls – 276 rs 
 
294. 29.6.1849 
Personal–Nachrichten. 
Die medicinische Reform. Nr. 52 
S. 276 rs 
 
295. 18.9.1849 
Die Einheitsbestrebungen in der wissen–
schaftlichen Medicin. 
Inhalt: Der Mensch. Das Leben. Die 
Medicin. Die Krankheit. Die Seuche. 
Berlin, Georg Reimer, 1849, 48 S. 
 
 
 
[Nachdruck mit Ergänzungen: Ges Abh 
wiss Med, 1856, S. 5 – 20, 21 – 29, 30 – 
36, 36 – 53, 54 – 56] 
[Eigenständige Schrift] 
 
296. 1849 
Die naturwissenschaftliche Methode und 
die Standpunkte in der Therapie. 
(Gelesen bei der Jahressitzung der Gesell–
schaft für wissenschaftliche Medicin zu 
Berlin am 20. Decbr. 1847.) 
VA 2, H. 1 
S. 3 – 37 
 
297. 1849 
Mittheilungen über die in Oberschlesien 
herrschende Typhus–Epidemie. 
VA 2, H. 1 
S. 143 – 322 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 214 – 334] 
 
298. 1849 
Zur pathologischen Physiologie des Bluts.  
4. Farblose, pigmentirte und geschwänzte, 
nicht specifische Zellen im Blut. 
(Hierzu Fig. 8 – 12.) 
VA 2, H. 3 
S. 587 – 598, [Abb. 5 im Anhang] 
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1850 
 
299. 1850 
Ueber einen Fall von Regeneration des 
Unterkiefers nach Phosphornekrose. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 8.12.1849] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 1 – 5 
S. 2 – 5 
 
300. 1850 
Tuberkulose und ihre Beziehung zu Ent–
zündung, Skrophulosis, Typhus. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 2.3.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 6 
S. 81 – 87 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 363 – 367] 
 
301. 1850 
Lithopädion. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 16.3.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 7 
S. 104 – 106 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 790 – 792] 
 
 
302. 1850 
Ueber Kankroide und Papillargeschwülste. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 16.3.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 7 
S. 106 – 111 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 1017 – 1024] 
 
303. 1850 
Combinations– und Uebergangsfähigkeit 
krankhafter Geschwulste. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 11.5.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 9 
S. 134 – 140 
 
304. 1850 
Die histologischen Elemente, namentlich 
die Nerven in Adhäsionen. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 25.5.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 9 
S. 141 – 144 
 
305. 1850 
Pathologische Neubildung von quer–
gestreiften Muskelfasern. 
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[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 22.7.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 12 
S. 189 – 191 
 
306. 1850 
Knochen– und Knorpelkörperchen. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 6.7.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 13 
S. 193 – 197 
 
307. 1850 
Tubar–Schwangerschaft, partieller Peri–
metritis und Gefässneubildung. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 9.11.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 19 
S. 298 – 303 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 792 – 796] 
 
308. 1850 
Hämatoidin und Bilifulvin. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 9.11.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 19 
S. 303 – 304 
 
309. 1850 
Hämatoidin und Bilifulvin. 
(Schluss.) 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 9.11.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 20 
S. 305 – 315 
 
310. 1850 
Ueber einige an der Leiche eines Hinge–
richteten angestellte Versuche und Beob–
achtungen. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 10.11.1850; Koautor: Albert Kölliker] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 1,  
Nr. 20 
S. 318 – 320 
 
1851 
 
311. Januar 1851 
Ueber die Knickungen der Gebärmutter. 
Gelesen in der Sitzung vom 8. Mai 1849. 
Verh Ges Geb, 4. Jg. 1851 
S. 80 – 86 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 819 – 830] 
 
312. Januar 1851 
Nachschrift. 
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[Zum Artikel: Über die Knickungen der 
Gebärmutter, April 1850] 
Verh Ges Geb, 4. Jg. 1851 
S. 86 – 88 
 
313. 1851 
Die Epidemien von 1848. 
(Gelesen in der Jahressitzung der Gesell–
schaft für wissenschaftliche Medicin am 
27. Novbr. 1848.) 
VA 3, H. 1 
S. 3 – 12 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 117 – 123] 
 
314. 1851 
Kritisches über den oberschlesischen 
Typhus. 
VA 3, H. 1 
S. 154 – 196 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 335 – 362] 
 
315. 1851 
Die endogene Zellenbildung beim Krebs. 
(Hierzu Tab. II.) 
VA 3, H. 1 
S. 197 – 227, [Abb. 5 im Anhang] 
 
316. 1851 
Ueber Blut, Zellen und Fasern. 
(Hierzu Tab. I, Fig. 6 – 8.) 
 
Eine Antwort an Herrn Henle. 
VA 3, H. 1 
S. 228 – 248, [Abb. 3 im Anhang] 
 
317. 1851 
Ueber die Erweiterung kleinerer Gefäße. 
(Hierzu Tab. IV.) 
VA 3, H. 3 
S. 427 – 462, [Abb. 5 im Anhang] 
 
318. 1851 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Anatomie. 
Canstatts Jber, 1850, Bd. 2, Allgemeine 
Nosologie und Therapie. 
S. 10 – 50 
 
319. 1851 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Morphologie. 
Canstatts Jber, 1850, Bd. 3, Specielle 
Pathologie und Therapie. 
S. 1 – 7 
 
320. 1851 
Bericht über die Leistungen in der 
Pathologie der Geschwülste. 
Canstatts Jber, 1850, Bd. 4, Specielle 
Pathologie und Therapie. 
S. 177 – 225 
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321. 1851 
Apoplexie der Neugeborenen. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 21.12.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 1 
S. 11 – 16 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 875 – 881] 
 
322. 1851 
Apoplexie der Neugeborenen. 
(Schluss.) 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 21.12.1850] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 2 
S. 17 – 21 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 875 – 881] 
 
323. 1851 
Bildung von Höhlen in der Lunge. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 4.1.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 2 
S. 24 – 30 
 
324. 1851 
Bau und Zusammensetzung der Copora 
amylacea des Menschen. 
 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 18.1.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 4 
S. 51 – 54 
 
325. 1851 
Zur Geschichte der Lehre von der Tuber–
culose. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 31.1.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 5 
S. 70 – 74 
 
326. 1851 
Die Identität von Knochen–, Knorpel– und 
Bindegewebskörperchen, sowie über 
Schleimgewebe. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 15.3.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 10, 1 Abb im Text 
S. 150 – 160 
 
327. 1851 
Die Identität von Knochen–, Knorpel– und 
Bindegewebskörperchen, sowie über 
Schleimgewebe. 
(Schluss.) 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 15.3.1851] 
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Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 11 
S. 161 – 162 
 
328. 1851 
Pathologische(r) Neubildung von grauer 
Hirnsubstanz. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 29.3.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 11 
S. 167 – 169 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 998 – 1000] 
 
329. 1851 
Ueber den Cretinismus, namentlich in 
Franken, und über pathologische Schädel–
formen. 
[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 24.5. und 21.6.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 15 
S. 230 – 240 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 891 – 936] 
 
330. 1851 
Ueber den Cretinismus, namentlich in 
Franken, und über pathologische Schädel–
formen. 
(Fortsetzung) 
 
[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 24.5. und 21.6.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 16; 2 Abb, 4 Tab im Text 
S. 241 – 256 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 891 – 936] 
 
331. 1851 
Ueber den Cretinismus, namentlich in 
Franken, und über pathologische Schädel–
formen. 
(Schluss.) 
[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 24.5. und 21.6.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 17 
S. 257 – 270 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 891 – 939] 
 
332. 1851 
Gallerte aus Sehnenscheiden und Inter–
vertebralknorpeln. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 12.7.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 18 
S. 281 – 285 
 
333. 1851 
Über krystallinische, thierische Farbstoffe. 
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[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 26.7. und 9.8.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 19 
S. 303 – 304 
 
334. 1851 
Über krystallinische, thierische Farbstoffe. 
(Schluss.) 
[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 26.7. und 9.8.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 20 
S. 305 – 309 
 
335. 1851 
Weitere Beiträge zur Struktur der Gewebe 
der Bindesubstanz. 
[Sitzung der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 1.11.1851] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 2,  
Nr. 20 
S. 314 – 318 
 
1852 
 
336. 2.9.1852 
Ueber die Dotterplättchen bei Fischen und 
Amphibien. 
Z Wiss Zool, Bd. 4, Heft 2 
S. 236 – 241 
 
 
337. 1852 
Ueber parenchymatöse Entzündung. 
VA 4, H. 2 
S. 261 – 324 
 
338. 1852 
Ernährungseinheiten und Krankheits–
heerde. 
VA 4, H. 3 
S. 375 – 399 
 
339. 1852 
Notiz über den Glaskörper. 
VA 4, H. 3 
S. 468 
 
340. 1852 
Ueber Blutkörperchen haltige Zellen. 
(Hierzu Tab. VII. Fig. 13 und 14.) 
VA 4, H. 4 
S. 515 – 540 
 
341. 1852 
Erinnerungsblätter. 
VA 4, H. 4 
S. 541 – 548 
 
342. 1852 
Vorwort der gegenwärtigen Redaction. 
[Koautoren: Prof. Dr. Scherer, Dr. Eisen–
mann] 
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Canstatts Jber, 1851, Bd. 2, Allgemeine 
Pathologie 
S. XII – XIII 
[Erstellungsdatum: Januar 1852] 
 
343. 1852 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Anatomie. 
Canstatts Jber, 1851, Bd. 2, Allgemeine 
Pathologie 
S. 13 – 43 
 
344. 1852 
Bericht über die Leistungen in der Lehre 
von den Bildungsfehlern und Fötal–
krankheiten. 
Canstatts Jber, 1851, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 1 – 14 
 
345. 1852 
Bericht über die Leistungen in der Lehre 
von den Geschwülsten. 
Canstatts Jber, 1851, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 184 – 245 
 
346. 1852 
Anatomie pathologique du Choléra–Mor–
bus; par N. Pirogoff. Atlas. St. Péters–
bourg. Imprimerie du Journal de St. 
Pétersb. 1849.  
 
[Rezension] 
Schmidts Jb. ges. Med., Nr. 3, Bd. 73 
S. 359 rs – 377 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 151 – 184] 
 
347. 1852 
Dritter Jahresbericht der physikalisch–me–
dicinischen Gesellschaft zu Würzburg, 
vorgetragen in der Festsitzung am 7. Dec. 
1852 von dem derzeitigen Vorsitzenden 
Rud. Virchow. 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3, 
Sitzungsberichte für das Gesellschaftsjahr 
1852 
S. XXIII – XXXIV 
 
348. 1852 
Ueber die Verschiedenheit von Phthise und 
Tuberkulose. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 14. Fe–
bruar 1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 98 – 104 
 
349. 1852 
Die Hungerepidemie von 1771–72 in 
Unterfranken. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 27. März 
1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 161 – 163 
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[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 416 – 418] 
 
350. 1852 
Ueber die Verbreitung des Cretinismus in 
Unterfranken. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 9. Mai 
und 13. November 1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 247 – 276 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 939 – 969] 
 
351. 1852 
Zur pathologisch–anatomischen Casuistik. 
1. Geheilte Tubenschwangerschaft. 
Verschrumpfung und Kirrhonose des 
Fötus. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 31. Juli 
1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 349 – 359 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 796 – 804] 
 
352. 1852 
Zur pathologisch–anatomischen Casuistik. 
2. Weiblicher Hermaphroditismus. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 3. Juli 
1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 359 – 364 
 
353. 1852 
Zur pathologisch–anatomischen Casuistik. 
3. Vollständige Verstopfung des Oeso–
phagus durch Soormassen. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 9. Mai 
1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 364 – 366 
 
354. 1852 
Zur pathologisch–anatomischen Casuistik. 
4. Gallenblasen–Colonfistel mit Dege–
neration des Pankreas. Chronische Blasen–
affection mit Abscedierung der rechten 
Niere; granulöse Atrophie der linken Niere 
mit Hypertrophie der Nebennieren. 
Syphilis. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 22. Mai 
1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 366 – 369 
 
355. 1852 
Zur pathologisch–anatomischen Casuistik. 
5. Adipocire. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 14. Au–
gust 1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 3 
S. 369 – 370 
 
356. 1852 
Die Noth im Spessart. 
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Eine medicinisch–geographisch–histo–
rische Skizze. 
[Sitzungen der Phys.–med. Ges. Würzburg 
vom 6.3. und 13.3.1852], Würzburg, 
Stahel’sche Verlagsbuchhandlung, 1852, 
56 S. 
[Eigenständige Schrift] 
[Nachdruck: Verh. phys.–med. Ges. 
Würzb., Bd. 3, S. 105 – 160; Ges Abh öff 
Med, 1879, Bd. 1, S. 368 – 416] 
 
1853 
 
357. 22.9.1853 
Über Corpuscula amylacea. 
[Sitzung der Tübinger Vers. dt. Natur–
forscher und Ärzte – Sektion Zoologie, 
Anatomie und Physiologie – am 
22.9.1853; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1853, Nr. 5 
S. 42 
 
358. 22.9.1853 
Über syphilitische Periostitis und 
Hepatitis. 
[Sitzung der Tübinger Vers. dt. Natur–
forscher und Ärzte – Sektion Zoologie, 
Anatomie und Physiologie – am 
22.9.1853; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1853, Nr. 5 
S.42 
 
 
359. 23.9.1853 
Über Corpuscula amylacea 
(Schluss.) 
[Sitzung der Tübinger Vers. dt. Natur–
forscher und Ärzte – Sektion Zoologie, 
Anatomie und Physiologie – am 
22.9.1853; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1853, Nr. 6 
S. 62 
 
360. 23.9.1853 
Über syphilitische Periostitis und Hepatitis 
(Schluss.) 
[Sitzung der Tübinger Vers. dt. Natur–
forscher und Ärzte – Sektion Medizin – am 
22.9.1853; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1853, Nr. 6 
S. 63 
 
361. 1853 
Autoritäten und Schulen. 
VA 5, H. 1 
S. 3 – 12 
 
362. 1853 
Einzelne neue Documente zur Geschichte 
des Aussatzes. 
VA 5, H. 1 
S. 38 – 42 
 
363. 1853 
Zur pathologischen Physiologie des Bluts. 
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(Vgl. Bd. I. S. 547. II. S. 587.) 
VA 5, H. 1 
S. 43 – 128 
 
364. 1853 
Ueber ein zusammengesetztes, gallert–
artiges Cystoid mit ausgezeichneter 
Recidivfähigkeit. 
(Hierzu Taf. I. Fig. 6 – 7. Taf. II.) 
VA 5, H. 2 
S. 216 – 250, [Abb. 9 im Anhang] 
 
365. 1853 
Brand – Metastase von der Lunge auf das 
Gehirn. 
VA 5, H. 2 
S. 275 – 278 
 
366. 1853 
Ueber den menschlichen Glaskörper. 
VA 5, H. 2 
S. 278 
 
367. 1853 
Historisches, Kritisches und Positives zur 
Lehre der Unterleibsaffektionen. 
VA 5, H. 3 
S. 281 – 375 
 
 
 
 
 
368. 1853 
Prostata–Concretionen beim Weib. 
VA 5, H. 3 
S. 403 – 404 
 
369. 1853 
Tuberculose der Scheide. 
VA 5, H. 3 
S. 404 – 405 
 
370. 1853 
Blutkörperchen haltende Zellen. 
VA 5, H. 3 
S. 405 – 406 
 
371. 1853 
Das normale Knochenwachsthum und die 
rachitische Störung desselben. 
(Hierzu Taf. IV.) 
VA 5, H. 4 
S. 409 – 507, [Abb. 10 im Anhang] 
 
372. 1853 
Zur Streitfrage über die Bindesubstanzen. 
VA 5, H. 4 
S. 590 – 593 
 
373. 1853 
Vorrede. 
[Koautoren: Prof. Dr. Eisenmann, Prof. Dr. 
Scherer] 
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Canstatts Jber, 1852, Bd. 1, Physiologische 
Wissenschaften 
[2 S. ohne Seitenzahl, direkt vor S. 1] 
[Erstellungsdatum: 9.3.1853] 
 
374. 1853 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Anatomie 
Canstatts Jber, 1852, Bd. 2, Allgemeine 
Pathologie 
S. 13 – 63 
 
375. 1853 
Bericht über die Leistungen in der Lehre 
von den Bildungsfehlern und 
Fötalkrankheiten 
Canstatts Jber, 1852, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 1 – 37 
 
376. 1853 
Bericht über die Leistungen in der 
Geschwulstlehre 
Canstatts Jber, 1852, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 233 – 343 
 
 
 
 
 
 
 
1854 
 
377. 1854 
Specifiker und Specifisches. 
VA 6, H. 1 
S. 3 – 33 
 
378. 1854 
Ueber die Erregbarkeit der Flimmerzellen. 
VA 6, H. 1 
S. 133 – 134 
 
379. 1854 
Ueber eine im Gehirn und Rückenmark 
des Menschen aufgefundene Substanz mit 
der chemischen Reaction der Cellulose. 
VA 6, H. 1 
S. 135 – 138 
 
380. 1854 
Tonus und Atonie. 
VA 6, H. 1 
S. 139 – 140 
 
381. 1854 
Ueber Harnblau und Chromaturie. 
(Hierzu Taf. III. Fig. 5.) 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 6, H. 2 
S. 259 – 263, [Abb. 1 im Anhang] 
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382. 1854 
Chromatophoren beim Frosch. 
VA 6, H. 2 
S. 266 – 267 
 
383. 1854 
Weitere Mittheilungen über das Vor–
kommen der pflanzlichen Cellulose beim 
Menschen. 
VA 6, H. 2 
S. 268 – 271 
 
384. 1854 
Zur Cellulose–Frage. 
VA 6, H. 3 
S. 416 – 426 
 
385. 1854 
Ein Sendschreiben an die Redaction des 
Monthly Journal of medical science zu 
Edinburgh. 
[Gegendarstellung] 
VA 6, H. 3 
S. 427 – 432 
 
386. 1854 
Ueber cavernöse (erectile) Geschwülste 
und Teleangiektasien. 
(Hierzu Taf. III. Fig. 6.) 
VA 6, H. 4 
S. 525 – 554, [Abb. 1 im Anhang] 
 
 
387. 1854 
Das einfache Dermoid des Auges. 
VA 6, H. 4 
S. 555 – 556 
 
388. 1854 
Ueber das ausgebreitete Vorkommen einer 
dem Nervenmark analogen Substanz in 
den thierischen Geweben. 
VA 6, H. 4 
S. 562 – 572 
 
389. 1854 
Ueber ein eigenthümliches Verhalten 
albu–minöser Flüssigkeiten bei Zusatz von 
Salzen. 
VA 6, H. 4 
S. 572 – 580 
 
390. 1854 
Zur Geschichte der Lehre von der 
Arterienverstopfung. 
VA 6, H. 4 
S. 583 – 584 
 
391. 1854 
Empirie und Transscendenz. 
VA 7, H. 1 
S. 3 – 29 
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392. 1854 
Ueber Makroglossie und pathologische 
Neubildung quergestreifter Muskelfasern. 
(Hierzu Taf. II. Fig. 1 – 4.) 
VA 7, H. 1 
S. 126 – 138, [Abb. 4 im Anhang] 
 
393. 1854 
Der Tollwurm der Hunde. 
VA 7, H. 1 
S. 170 – 174 
 
394. 1854 
Zur Geschichte der Leukämie. 
[Gegendarstellung] 
VA 7, H. 1 
S. 174 – 176 
 
395. 1854 
Kurze Bemerkungen über die Ostseebäder 
von Westpommern und Rügen, nebst 
einigen vergleichend–histologischen 
Beobachtungen. 
VA 7, H. 3 u. 4 
S. 541 – 564 
 
396. 1854 
Professor Bennett über Leukämie. 
VA 7, H. 3 u. 4 
S. 565 – 570 
 
 
 
397. 1854 
Prinz und Seiler über den Tollwurm. 
VA 7, H. 3 u. 4 
S. 571 – 572 
 
398. 1854 
Zur Chemie des Pancreas. 
VA 7, H. 3 u. 4 
S. 580 
 
399. 1854 
Vorrede. 
[Koautoren: Prof. Dr. Scherer, Prof. Dr. 
Eisenmann] 
Canstatts Jber, 1853, Bd. 1, Physiologische 
Wissenschaften 
S. III – IV 
[Erstellungsdatum: März 1854] 
 
400. 1854 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Anatomie. 
Canstatts Jber, 1853, Bd. 2, Allgemeine 
Pathologie 
S. 23 – 69 
 
401. 1854 
Vierter Jahresbericht der physicalisch–me–
dicinischen Gesellschaft zu Würzburg, 
vorgelegt in der Festsitzung vom 10. Dec. 
1853, von dem derzeitigen Vorsitzenden 
Rud. Virchow. 
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Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. XV – XXV 
 
402. 1854 
Abdominaltyphus und Choleratyphoid. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 27. De–
cember 1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. 77 – 90 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 184 – 195] 
 
403. 1854 
Verstopfung der Gekrösearterie durch 
einen eingewanderten Pfropf. 
(Vorgezeigt in der Sitzung vom 11. De–
cember 1852.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. 341 – 349 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 450 – 458] 
 
404. 1854 
Ueber einige Zustände der Darmzotten. 
(Mitgetheilt in der Sitzung vom 21. Mai 
1853.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. 350 – 354 
 
405. 1854 
Ueber die Involutionskrankheit (Manum 
senile) der platten Knochen. 
 
(Sitzungen am 12. und 19. Februar,  
5. März 1853.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. 354 – 369 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 1000 – 1014] 
 
406. 1854 
Ueber die Bildung der Placenta. 
(Mitgetheilt in der Sitzung vom 13. August 
1853.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 4 
S. 370 – 382 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 779 – 790] 
 
1855 
 
407. 27.1.1855 
Offenes Schreiben an Herrn Geheimen 
Rath Schönlein. Würzburg, am 18. Januar 
1855. 
D Kl, Bd. 7, Nr. 4 
S. 37 ls – 39 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 195 – 200] 
 
408. 1.4.1855 
Cellular–Pathologie. 
VA 8, H. 1 
S. 3 – 39 
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409. 1.4.1855 
Kalk–Metastasen. 
VA 8, H. 1 
S. 103 – 113 
 
410. 1.4.1855 
Zur Cellulose–Frage. 
(Vgl. Bd. IV. S. 135. 268. 416.) 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 8, H. 1 
S. 140 – 144 
 
411. 30.6.1855 
Die neue Auflage von Rokitansky's allge–
meiner pathologischer Anatomie.  
[Rezension] 
Wien med Wschr, 5. Jg., Nr. 26 
S. 401 – 405 
 
412. 1.7.1855 
Ueber die Leucin– und Tyrosin–Abschei–
dungen an der Leber. 
VA 8, H. 2 u. 3 
S. 355 – 363 
 
413. 1.7.1855 
Ueber den Gang der amyloiden Dege–
neration. 
VA 8, H. 2 u. 3 
S. 364 – 368 
 
 
 
414. 7.7.1855171 
Die neue Auflage von Rokitansky's allge–
meiner pathologiser Anatomie. 
(Schluss.)  
[Rezension] 
Wien med Wschr, 5. Jg., Nr. 27 
S. 417 – 421 
 
415. 1.9.1855 
Ueber Leucin und Tyrosin im lebenden 
Körper. 
D Kl, Bd. 7, Nr. 35 
S. 391 ls – 392 rs 
 
416. 1.10.1855 
Ueber Perlgeschwülste. 
(Cholesteatoma Joh. Müller's.) 
(Hierzu Taf. IX.) 
VA 8, H. 4 
S. 371 – 418, [Abb. 12 im Anhang] 
 
417. 1.10.1855 
Ein Fall von progressiver Muskelatrophie. 
VA 8, H. 4 
S. 537 – 540 
 
418. 1855 
Bericht über die Leistungen in der 
pathologischen Anatomie. 
                                                 
171
 Das Datum 7. Juni im Original ist ein Druckfehler. 
Richtig ist 7. Juli. 
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Canstatts Jber, 1854, Bd. 2, Allgemeine 
Pathologie 
S. 11 – 93 
 
419. 1855 
Fünfter Jahresbericht der physikalisch–
medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, 
vorgelegt in der Festsitzung am 7. Dec. 
1854 von dem Vorsitzenden Rud. 
Virchow. 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 5 
S. XVII – XXIX 
 
420. 1855 
Bericht über einige an der Leiche eines 
Enthaupteten angestellte Beobachtungen. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 29. April 
1854.) 
[Koautoren: Gegenbaur, Kölliker, Leydig, 
H. Müller] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 5 
S. 14 – 25 
 
421. 1855 
Zur normalen und pathologischen Ana–
tomie der Nägel und der Oberhaut, ins–
besondere über hornige Entartung und 
Pilzbildung an den Nägeln. 
(Mitgetheilt in den Sitzungen vom 13. und 
27. Mai 1854.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 5 
S. 83 – 105 
 
422. 1855 
Ueber congenitale Nierenwassersucht. 
(Vorgetragen in der Sitzung vom 4. No–
vember 1854.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 5 
S. 447 – 462 
[Nachdruck: Ges Abh wiss Med, 1856,  
S. 864 – 875] 
 
1856 
 
423. 5.1.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
I. Ueber die Beziehung des Typhus zur 
Tuberculose. 
[Vorlesungsmitschrift von Haeckel] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 1 
S. 1 – 5 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 418 – 429] 
 
424. 12.1.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
I. Ueber die Beziehung des Typhus zur 
Tuberculose (Schluss.) 
[Vorlesungsmitschrift von Haeckel] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 2 
S. 17 – 20 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 418 – 429] 
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425. 16.2.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
II. Fibrinoid des Uterus 
[Vorlesungsmitschrift von Haeckel] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 7 
S. 97 – 101 
 
426. 23.2.1856 
Offener Brief an den Redakteur der 
Wiener medizinischen Wochenschrift, die 
Beziehung des Typhus zur Tuberculose 
betreffend 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 8 
S. 113 – 116 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 429 – 433] 
[Erstellungsdatum: 11.2.1856] 
 
427. 22.3.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
III. Ueber chronische Affektionen des 
Uterus und der Eierstöcke. 
[Vorlesungsmitschrift von Haeckel] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 12 
S. 180 – 184 
 
428. 10.5.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
IV. Melanose der Lungen. 
 
[Vorlesungsmitschrift von Meschede] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 19 
S. 297 – 299 
 
429. 24.5.1856 
Ueber das Vorkommen von Leucin und 
Tyrosin im lebenden Körper. 
D Kl, Bd. 8, Nr. 21 
S. 211 ls – 214 rs 
[Erstellungsdatum: 15.3.1856] 
 
430. 14.6.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
V. Tuberkulose und Scrophulose, zumal in 
der Lunge. 
[Vorlesungsmitschrift von Meschede] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 24 
S. 377 – 380 
 
431. 16.8.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
VI. Cirrose und atrophische Muskatleber. 
[Vorlesungsmitschrift von Meschede] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 33 
S. 529 – 534 
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432. 1856172 
Alter und neuer Vitalismus. 
VA 9, H. 1 u. 2 
S. 3 – 55 
 
433. 1856 
Ueber capilläre Embolie. 
VA 9, H. 1 u. 2 
S. 307 – 308 
 
434. 1856 
Beiträge zur Lehre von den beim Men–
schen vorkommenden pflanzlichen 
Parasiten. 
(Hierzu Taf. IV.) 
VA 9, H. 4 
S. 557 – 593, [Abb. 6 im Anhang] 
 
435. 1856 
Kalkmetastasen. 
VA 9, H. 4 
S. 618 – 620 
 
436. 1.9.1856 
Zur pathologischen Anatomie der Netzhaut 
und des Sehnerven. 
VA 10, H. 1 u. 2 
S. 170 – 193, [Abb. 9, 7 im Anhang] 
 
                                                 
172
 VA 9 enthält kein genaues Erscheinungsdatum, 
deshalb Sortierung nach Heftnummern, unmittelbar 
vor VA 10. 
 
437. 1.9.1856 
Neuer Fall von tödtlicher Embolie der 
Lungenarterien. 
VA 10, H. 1 u. 2 
S. 225 – 228 
 
438. 1.9.1856 
Cystin–Steine in den Nieren. 
VA 10, H. 1 u. 2 
S. 230 – 232 
 
439. 1.11.1856 
Ein neuer Fall von Pneumonomycosis 
sarcinica. 
VA 10, H. 3 
S. 401 – 404 
 
440. 1.11.1856 
Ueber die fettige Degeneration in den 
Nervencentren. 
VA 10, H. 3 
S. 407 – 408 
 
441. 1.12.1856 
[Kommentar zu einem Artikel von 
J. Schloßberger] 
VA 10, H. 4 
S. 517 
 
442. 20.12.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
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VII. Der atheromatöse Prozess der 
Arterien. 
[Vorlesungsmitschrift von Meschede] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 51 
S. 809 – 812 
 
443. 27.12.1856 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Würzburg. 
VII. Der artheromatöse Prozess der 
Arterien (Schluss.) 
[Vorlesungsmitschrift von Meschede] 
Wien med Wschr, 6. Jg., Nr. 52 
S. 825 – 827 
 
444. 1856 
Bericht über die Leistungen in der Patho–
logie des Blutes. 
Canstatts Jber, 1855, Bd. 3, Specielle oder 
Local–Pathologie 
S. 177 – 188 
 
445. 1856 
Hochverehrter Herr! 
[Vorwort zu: Gesammelte Abhandlungen 
der wissenschaftlichen Medizin.; Froriep 
gewidmet] 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. V – VIII 
[Erstellungsdatum: 25.8.1855] 
 
 
 
446. 1856 
Der Mensch. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 5 – 20 
[Auch in: Die Einheitsbestrebungen in der 
wissenschaftlichen Medizin, Berlin 1849] 
 
447. 1856 
Das Leben. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 21 – 29 
[Auch in: Die Einheitsbestrebungen in der 
wissenschaftlichen Medizin, Berlin 1849] 
 
448. 1856 
Die Medicin. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 30 – 36 
[Auch in: Die Einheitsbestrebungen in der 
wissenschaftlichen Medizin, Berlin 1849] 
 
449. 1856 
Die Krankheit. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 36 – 53 
[Auch in: Die Einheitsbestrebungen in der 
wissenschaftlichen Medicin, Berlin 1849] 
 
450. 1856 
Die Seuche. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 54 – 56 
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[Auch in: Die Einheitsbestrebungen in der 
wissenschaftlichen Medicin, Berlin 1849] 
 
451. 1856 
Neuer Zusatz. 
[Zu: Der Faserstoff. Form der Gerinnung. 
In: Frorieps neue Notizen, Bd. 35, Nr. 21 
(769), September 1845.] 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 65 – 68 
[Erstellungsdatum: 12.6.1855] 
 
452. 1856 
Ueber den Ursprung des Faserstoffs und 
die Ursache seiner Gerinnung aus den 
thierischen Flüssigkeiten. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 104 – 145 
 
453. 1856 
Die Leukämie. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 190 – 211 
 
454. 1856 
Die farblosen Blutkörperchen. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 212 – 218 
 
455. 1856 
Weitere Untersuchungen über die 
Verstopfung der Lungenarterie und ihre  
 
Folgen. 
(Traube's Beiträge zu experimentellen 
Pathologie u. Physiologie. Berl. 1846.  
H. II.) 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 227 – 380, [ 3 Abb., 4 Tab. im Text] 
[Nachdruck, Orginal nicht auffindbar] 
 
456. 1856 
Phlogose und Thrombose im Gefäss–
system. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 458 – 636 
 
457. 1856 
Embolie und Infektion. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 636 – 732 
 
458. 1856 
Interstitielle Schwangerschaft mit Berstung 
und innerer Blutung. Acute puerperale 
Manie. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 805 – 812 
 
459. 1856 
Ueber das granulirte Ansehen der Wan–
dungen der Gehirnventrikel. 
(Zeitschrift für Psychiatrie. 1846. Heft 2. 
S. 242.) 
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Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 885 – 891 
[Nachdruck, Orginal nicht eingesehen] 
 
460. 1856 
Zur Entwicklungsgeschichte des Creti–
nismus und der Schädeldifformitäten. 
Ges Abh wiss Med, 1856 
S. 969 – 997, [3 Abb., 2 Tab. im Text] 
 
461. 1856 
Die multiloculäre, ulcerirende Echi–
nokokkengeschwulst der Leber. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 10. 
März und 12. Mai 1855.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 6 
S. 84 – 95 
 
462. 1856 
Zusatz. 
[Zur brieflichen Mitteilung von Dr. Brön–
ner: Spontaner Abgang eines Harnsteines 
bei einem einjährigen Kinde; vorgelegt 
von Virchow in der Sitzung der Physi–
kalisch–Medicinischen Gesellschaft in 
Würzburg vom 4.8.1855.] 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 6 
S. 430 
 
 
 
 
 
1857 
 
463. 1.1.1857 
Unsere Aufgaben. 
VA 11, H. 1 
S. 1 – 6 
 
464. 1.1.1857 
Helminthologische Notizen. 
(Hierzu Taf. I. Fig. 11 – 13.) 
VA 11, H. 1 
S. 79 – 86, [Abb. 3 im Anhang] 
 
465. 1.1.1857 
Ueber die Theilung der Zellenkerne. 
(Hierzu Taf. I. Fig. 14.) 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 11, H. 1, [Abb. 1 im Anhang] 
S. 89 – 92 
 
466. 1.1.1857 
Mc Cormac, Ueber Natur, Behandlung und 
Vorbeugung der Schwindsucht. 
(On the nature, treatment and prevention of 
pulmonary consumption and incidentally 
of scrofula by Henry Mc Cormac, M. D. 
London 1855. 111 S. – On tubercle. Dub–
lin Quarterly Journ. 1856. Nov. p. 321.) 
[Rezension] 
VA 11, H. 1 
S. 120 
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467. 1.2.1857 
Neue Beobachtungen über amyloide De–
generation. 
VA 11, H. 2 
S. 188 – 189 
 
468. 1.2.1857 
H. C. Lombard, Ueber das Gebirgsklima. 
(Des climats de montagne, considérés au 
point de vue médical. Bibl. univ. de Ge–
nève. Archives des sc. phys. et nat. 1856. 
Aout. p. 265.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 11, H. 2 
S. 193 – 195 
 
469. 1.2.1857 
H. J. Halbertsma, Das Verhalten der A. 
subclavia bei zufällig vorhandenen Hals–
rippen beim Menschen. 
(Verslagen en mededeelingen der koninkl. 
Akad. van Wetenschappen. Afd. Natuurk. 
VI. 2. Bl. 247.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 11, H. 2 
S. 195 – 196 
 
470. 1.2.1857 
Ferd. Marfels, Zur Pathologie der Nerven. 
(Corresp.–Blatt der deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und gerichtliche Psycho–
logie. 1857. Nr. 3.) 
 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 11, H. 2 
S. 200 
 
471. 1.3.1857 
Ein Fall von bösartigen, zum Theil in der 
Form des Neuroms auftretenden Fett–
geschwülsten. 
VA 11, H. 3 
S. 281 – 288 
 
472. 1.3.1857 
G. Viner Ellis, Ueber die Natur der un–
willkürlichen Muskelfaser. 
(Proc. of the Royal Society. 1856.  
Vol. VIII. Nr. 22. p. 212.) 
[Rezension] 
VA 11, H. 3 
S. 296 
 
473. 28.3.1857 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Berlin. 
VIII. Zur Geschichte der Thrombose. 
[Vorlesungsmitschrift von Arnold Beer] 
Wien med Wschr, 7. Jg., Nr. 13 
S. 217 – 221 
 
474. 1.5.1857 
Ueber die Orthographie des Wortes 
„Epithel“. 
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VA 11, H. 5 
S. 465 – 466 
 
475. 1.5.1857 
[Nachschrift des Redacteurs.] 
VA 11, H. 5 
S. 469 
 
476. 1.5.1857 
Béchamp, Künstliche Darstellung von 
Harnstoff aus Eiweisskörpern. 
(Thèse sur les substances albuminoides et 
sur leur transformation en urée. Strasb. 
1856. Annal. de chim. et de phys. III. Sér. 
T. XLVIII. p. 348. Nov. 1856.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 11, H. 5 
S. 476 – 477 
 
477. 1.6.1857 
Ueber das Epithel der Gallenblase und 
über einen intermediären Stoffwechsel des 
Fettes. 
VA 11, H. 6 
S. 574 – 578 
 
478. 27.6.1857 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Berlin. 
IX. Das einfache chronische (corrosive) 
Magengeschwür. 
[Vorlesungsmitschrift von Arnold Beer] 
 
Wien med Wschr, 7. Jg., Nr. 26 
S. 481 – 483 
 
479. 1.7.1857 
Ueber die Erkenntnis von Cholestearin. 
(Hierzu Taf. IV. Fig. B. a – f.) 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 12, H. 1 
S. 101 – 104 
 
480. 1.7.1857 
[Anmerkung zum Artikel von Dr. Bernh. 
H. Lilienfeld: Beschreibung der inneren 
Genitalien eines Zwitterkalbes.] 
VA 12, H. 1 
S. 111 
 
481. 1.7.1857 
Ueber einen Fall von vielfachen Neuromen 
(sogen. Faser–Kerngeschülsten) mit aus–
gezeichneter localer Recidivfähigkeit. 
VA 12, H. 1 
S. 114 – 117 
 
482. 1.7.1857 
C. Matteucci, Ueber Muskelcontraction 
(Proc. of the Royal Soc. 1856. Vol. VIII.  
Nr. 22.) 
[Rezension] 
VA 12, H. 1 
S. 118 
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483. 1.7.1857 
Faraday, Ueber Erhaltung der Kraft 
(The Mechanics' Magazine 1857. March. 
Nr. 1755. April Nr. 1756.) 
[Rezension] 
VA 12, H. 1 
S. 119 – 121 
 
484. 1.7.1857 
Hermann Meyer, Ueber die Nerven der 
Gelenkkapseln. 
(Vierteljahrsschr. der naturforsch. Gesell–
sch. in Zürich. 1857. II. Jahrg. S. 75.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 12, H. 1 
S. 124 – 125 
 
485. 4.7.1857 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Berlin. 
IX. Das einfache chronische (corrosive) 
Magengeschwür (Schluss.) 
[Vorlesungsmitschrift von Arnold Beer] 
Wien med Wschr, 7. Jg., Nr. 27 
S. 497 – 501 
 
486. August/September 1857 
Einige Bemerkungen über die Circu–
lationsverhältnisse in den Nieren. 
(Hierzu Taf. XI.) 
VA 12, H. 2 u. 3 
S. 310 – 325, [Abb. 8 im Anhang] 
 
487. August/September 1857 
Ueber die forensische Untersuchung von 
trockenen Blutflecken. 
VA 12, H. 2 u. 3 
S. 334 – 338 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 
2, S. 548 – 552] 
 
488. August/September 1857 
G. Meissner, Ueber Filaria medinensis 
(Verhandl. der naturf. Gesellschaft in 
Basel. 1856. Heft 3. S. 376). 
[Rezension] 
VA 12, H. 2 u. 3 
S. 352 
 
489. 5.9.1857 
Aus dem pathologisch–anatomischen 
Curse des Prof. Virchow in Berlin. 
X. Das Blumenkohlgewächs des Mutter–
mundes und das Cancroid. 
[Vorlesungsmitschrift von Arnold Beer] 
Wien med Wschr, 7. Jg., Nr. 36 
S. 657 – 662 
 
490. Oktober/November 1857 
Zur Chemie der Nebennieren. 
VA 12, H. 4 u. 5 
S. 481 – 483 
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491. Oktober/November 1857 
E. Brown–Séquard, Ueber die Wirkung 
gewisser Theile des Sonnenspektrums auf 
die Iris. 
(Proc. Royal Soc. 1856. Vol. VIII. Nr. 23 
p. 233.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 12, H. 4 u. 5 
S. 495 – 496 
 
492. Oktober/November 1857 
P. Martyn, Ueber die Function der Schild–
drüse. 
(Proc. Roy. Soc. 1857. Vol. VIII. Nr. 24. p. 
315.) 
[Rezension] 
VA 12, H. 4 u. 5 
S. 496 
 
493. 1857 
Bericht über die Leistungen in der Patho–
logie des Blutes. 
Canstatts Jber, 1856, Bd. 3, Specielle oder 
Local–Pathologie 
S. 124 – 139 
 
494. 1857 
Bericht über die Leistungen im Gebiete der 
Lehre von den chronischen Krankheiten. 
Canstatts Jber, 1856, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 345 – 381 
 
495. 1857 
Ein Fall von Varix anastomoticus zwi–
schen V. lienalis und azygos bei partieller 
Verstopfung und Verknöcherung der 
Pfortader und bei schwerem, durch 
Gallensteine bedingtem Icterus. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 27. 
October und 10. November 1855.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 21 – 35 
 
496. 1857 
Beiträge zur Geschichte der Leukämie  
2. Anatomische und histologische Unter–
suchung. 
(Mitgetheilt in der Sitzung vom 25. Januar 
1856.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 115 –123 
 
497. 1857 
Das Hämatom der Dura mater. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 26. 
April und 9. Mai 1856.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 134 – 142 
 
498. 1857 
Die Franzosenkrankheit (Perlsucht) des 
Rindviehs. 
(Mitgetheilt in der Sitzung vom 12. Mai 
1855.) 
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Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 143 – 144 
 
499. 1857 
Ueber die Physiognomie der Cretinen. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 23. 
Juni 1855, 24. Febr. und 5. Juli 1856.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 199 – 213, [1 Tab. S. 211, 2 Abb. im 
Anschluß an den Text] 
 
500. 1857 
Ueber Entzündung und Ruptur des M. rec–
tus abdominalis. 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 18. 
Juni 1853, 12. Mai 1855 und 5. Juli 1856.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 213 – 219 
 
501. 1857 
Die amyloide Degeneration der 
Lympdrüsen. 
(Hierzu Tafel III.) 
(Vorgetragen in den Sitzungen vom 9. Juni 
1855 und 5. Juli 1856.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 7 
S. 222 – 230, [1 Abb. dem Text 
beigeheftet] 
 
 
 
 
 
1858 
 
502. 1.1.1858 
Die pathologische Physiologie und die pa–
thologischen Institute. 
VA 13, H. 1 
S. 1 – 15 
 
503. 1.1.1858 
H. Snellen, Experimentelle Untersuchun–
gen über den Einfluss der Nerven auf die 
Entzündung 
(De invloed der zenuwen op de ontsteking, 
proefondervindelijk getoetst. Spec. phys. 
anat. inaug. Utrecht 1857). 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 13, H. 1 
S. 107 – 109 
 
504. 1.1.1858 
Vulpian, Contractile Fasern der Allantois 
(Compt. rend. 1857. Août. Tom. XLV.  
p. 222). 
[Rezension] 
VA 13, H. 1 
S. 111 
 
505. 1.2.1858 
Das wahre Neurom. 
(Hierzu Taf. V. Fig. 5.) 
VA 13, H. 2 u. 3 
S. 256 – 265, [Abb. 1 im Anhang] 
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506. 1.2.1858 
Acute Fettmetamorphose des Herzfleisches 
bei Pericarditis. 
VA 13, H. 2 u. 3 
S. 266 – 268 
 
507. 1.2.1858 
Zur Geschichte der Pars membranacea 
septi cordis. 
VA 13, H. 2 u. 3 
S. 269 
 
508. 1.2.1858 
Fettige Degeneration der Schweissdrüsen. 
VA 13, H. 2 u. 3 
S. 288 
 
509. 1.4.1858 
Knochenwachsthum und Schädelformen, 
mit besonderer Rücksicht auf Cretinismus. 
VA 13, H. 4 u. 5 
S. 323 – 357 
 
510. 1.4.1858 
Eine Antwort an Herrn Spiess. 
VA 13, H. 4 u. 5 
S. 481 – 490 
 
511. 3.4.1858 
Aus dem pathologisch–anatomische Curse 
des Prof. Virchow in Berlin. 
 
 
XI. Zur Geschichte der parenchymatösen 
Entzündung. 
[Vorlesungsmitschrift von Heinrich 
Strassmann] 
Wien med Wschr, 8. Jg., Nr. 14 
S. 209 – 212 
 
512. 12.6.1858 
Aus dem pathologisch–anatomische Curse 
des Prof. Virchow in Berlin. 
XII. Icterus. 
[Vorlesungsmitschrift von Heinrich 
Strassmann] 
Wien med Wschr, 8. Jg., Nr. 24 
S. 409 – 413 
 
513. 1.7.1858 
Reizung und Reizbarkeit. 
(Hierzu Taf. I.) 
VA 14, H. 1 
S. 1 – 63, [Abb. 12, 7 im Anhang] 
 
514. 1.7.1858 
Die thierische Amyloidsubstanz. 
VA 14, H. 1 
S. 187 – 188 
 
515. 1.7.1858 
Städeler, Kleinere chemische Mit–
theilungen 
(Journal f. prakt. Chemie. 1857. Bd. 72. 
Heft 4. S. 250). 
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[Rezension] 
VA 14, H. 1 
S. 205 – 206 
 
516. 1.7.1858 
Henry E. Roscoe. Ueber die Luft in Woh–
nungen. 
(Some chemical facts respecting the atmo–
sphere of dwelling–houses. Quarterly 
Journ. of the Chem. Soc. London. 1857. 
Oct. Vol. X. 3. p. 251.) 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 14, H. 1 
S. 206 – 210, [Tab. 1] 
 
517. 1.7.1858 
Cloëz, Ueber die Anwendung des Jodka–
liums als Reagenz auf Ozon 
(Annal. d. chim. et de phys. 1857. Mai. 
Tom. L. p. 80). 
[Rezension] 
VA 14, H. 1 
S. 210 
 
518. 1.7.1858 
Cloëz, Ueber das Vorkommen von Jod in 
der atmosphärischen Luft 
(L`Institut. 1857. Juin. Nr. 1223. p. 192). 
[Rezension] 
VA 14, H. 1 
S. 211 
 
 
519. 1.7.1858 
Joly und Lavocat, Ueber die Bedeutung 
des ersten Metacarpal– und Metatar–
salknochens 
(Compt. rend. de l'Acad. des sc. 1857. 
Juin. Nr. 23 p. 1223). 
Auszüge und Uebersetzungen. 
VA 14, H. 1 
S. 211 
 
520. 1.7.1858 
Valenciennes und Frémy, Zusammen–
setzung der Eier 
(Ann. de chimie et de physique. 1857. 
Juin. T. L. p. 129.) 
[Rezension] 
VA 14, H. 1 
S. 212 
 
521. 1.7.1858 
Valenciennes und Frémy, Muskelchemie 
(Ann. de chimie et de physique. 1857. 
Juin. T. L. p. 170). 
[Rezension] 
VA 14, H. 1 
S. 213 
 
522. 1.10.1858 
[Anmerkung zu dem Artikel von Dr. med. 
Reinold Hein: Ueber die Regeneration ge–
brochener und resecirter Knochen.] 
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VA 15, H. 1 u. 2 
S. 32 
 
523. 1.10.1858 
Physiologische Bemerkungen über das 
Seebaden, mit besonderer Rücksicht auf 
Misdroy. 
VA 15, H. 1 u. 2 
S. 70 – 115, [Abb. 2,Tab. I/II] 
 
524. 1.10.1858 
Nachschrift des Herausgebers. 
[Anmerkung zum Artikel: Die Pestfrage in 
Aegypten.] 
VA 15, H. 1 u. 2 
S. 148 – 149 
 
525. 1.10.1858 
Mc Cormak, Ueber die Natur, Behandlung 
und Verhütung der Lungenschwindsucht, 
beiläufig auch der Scrofeln, nebst Demon–
stration der Krankheitsursache, aus d. 
Engl. von Dr. E. Hoffmann. Erlangen 
1858. 81 S. 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 15, H. 1 u. 2 
S. 176 
 
526. 1.11.1858 
Ueber die Natur der constitutionell–
syphilitischen Affectionen. 
(Hierzu Taf. V.) 
 
VA 15, H. 3 u. 4 
S. 217 – 336, [8 Abb., Taf. V, Fig. 1 – 8, 
im Anhang] 
 
527. 1.11.1858 
Thur, Die Entstehung des gelben Fiebers 
und der Cholera. 
(Die Cholera ist ein Menschenwerk. Ein 
Lehrsatz der Thatsachen, für Aerzte und 
Laien entwickelt. Schivelbein 1858. 29 S.) 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 15, H. 3 u. 4 
S. 388 – 389 
 
528. 1.11.1858 
A. Retzius, Ueber die Gefässverbreitung in 
den Nieren 
(Laek.–Sällsk. Förhandl. 8. Dec. 1857). 
[Rezension] 
VA 15, H. 3 u. 4 
S. 392 
 
529. 1.11.1858 
Herr Wunderlich, die Graeculi und die 
physiologische Heilkunde. 
Persönliches und Allgemeines. 
VA 15, H. 3 u. 4 
S. 393 – 400 
 
530. 1.12.1858 
Zur neueren Geschichte der Eiterlehre. 
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VA 15, H. 5 u. 6 
S. 530 – 534 
 
531. 1858 
Bericht über die Leistungen in der Patho–
logie des Blutes. 
Canstatts Jber, 1857, Bd. 3, Specielle oder 
Local–Pathologie 
S. 150 – 160 
 
532. 1858 
Bericht über die Leistungen im Gebiete der 
Lehre von den chronischen Krankheiten. 
Canstatts Jber, 1857, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 231 – 275 
 
533. 1858 
Studien über die in der Charité vorge–
kommenen Puerperalerkrankungen  
Sitzung vom 9. März 1858. 
[Indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., 11. Bd.,  
Heft VI 
S. 409 – 414 
 
1859 
 
534. 8.1.1859 
Die pathologische Anatomie und die ge–
richtliche Medicin. 
D Kl, Bd. 11, Nr. 2 
 
S. 11 ls – 17 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 534 – 538] 
 
535. 15.1.1859 
Eine Antwort des Verfassers der Cellular–
Pathologie. 
D Kl, Bd. 11, Nr. 3 
S. 21 ls – 25 rs 
[Erstellungsdatum: 9.1.1859] 
 
536. 25.1.1859 
Ueber die Entstehung der Uterusflexionen. 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg. Nr. 4 
S. 26 ls – 27 ls 
 
537. Januar/Februar 1859 
Die Bindegewebsfrage. 
Erster Artikel. 
VA 16, H. 1 u. 2 
S. 1 – 20 
 
538. Januar/Februar 1859 
Nachschrift des Herausgebers. 
[Zum Artikel von Dr. F. v. Reckling–
hausen: Tuberkel des Myocardium.] 
VA 16, H. 1 u. 2 
S. 173 
 
539. Januar/Februar 1859 
Pigment und diffuse Melanose der Arach–
noides. 
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VA 16, H. 1 u. 2 
S. 180 – 182 
 
540. Januar/Februar 1859 
Henry Wurtz, Chemische Untersuchungen 
in Beziehung auf eine länger als 40 Jahre 
in den Lungen eingeschlossene Kugel. 
(The American Journ. of science and arts. 
1858. Sept. p. 192.) 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 16, H. 1 u. 2 
S. 206 
 
541. 1.2.1859 
Ueber die Entstehung der Uterusflexionen. 
(Fortsetzung.) 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg., Nr. 5 
S. 34 ls – 35 ls 
 
542. 8.2.1859 
Ueber die Entstehung der Uterusflexionen. 
(Schluss.) 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg., Nr. 6 
S. 39 ls – 40 ls 
 
543. 1.3.1859 
Ein Fall von (syphilitischer) Gummige–
schwulst des Herzfleisches. 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg., Nr. 9 
S. 62 ls – 63 ls 
 
 
 
544. 8.3.1859 
Ein Fall von (syphilitischer) Gummige–
schwulst des Herzfleisches 
(Schluss.) 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg., Nr. 10 
S. 67 ls – 68 ls 
 
545. März/April 1859 
Die Cellularpathologie und die physiolo–
gische Heilkunde. 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 372 – 391 
 
546. März/April 1859 
A. C. Gerlach, Die Flechte des Rindes 
(Magazin f. Thierheilkunde 1857, Heft 3.). 
[Rezension] 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 423 – 426 
 
547. März/April 1859 
J. Janzer, Ueber die Entstehung der Pso–
riasis guttata durch Uebertragung einer 
dem Rinde eigenthümlichen Hauter–
krankung. 
(Aerztliche Mittheil. aus Baden, 1858, Juli, 
Nr. 13.) 
[Rezension] 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 426 
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548. März/April 1859 
Reynal, Ueber den Herpes tonsurans beim 
Pferd und Rindvieh und seine Conta–
giosität. 
(Gaz. hebd. 1858, Nr. 3 – 7.) 
[Rezension] 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 426 – 427 
 
549. März/April 1859 
Th. Hauser, Ueber den Einfluss der Nerven 
auf die Ernährung. 
(Nouvelles recherches relatives à l'in–
fluence du système nerveux sur la 
nutrition. Diss. inaug. de Berne. Paris 
1858, 32 p.) 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 428 – 429 
 
550. März/April 1859 
Samuel, Ueber den Einfluss der Nerven 
auf den Entzündungsprocess 
(Königsberger Med. Jahrb. 1858, I. S. 20). 
Entzündung durch Nervreizung (Eben–
daselbst I. S. 237). 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 429 – 431 
 
 
 
 
551. März/April 1859 
Robert H. Schomburgk, Das Urari– oder 
Pfeilgift der Indianer von Guiana. 
(Pharmaceutical Journal 1857. April.) 
[Rezension] 
VA 16, H. 3 u. 4 
S. 431 – 432 
 
552. 24.5.1859 
Ueber Flexionen des Uterus. 
[Ergänzungen zu Nr. 4, 5, 6] 
Allg. Wiener med. Z., 4. Jg., Nr. 21 
S. 154 ls – rs 
 
553. Mai/Juni 1859 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel von Prof. Buhl: Ueber Ekta–
sien der Lungencapillaren.] 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 16, H. 5 u. 6 
S. 560 – 562, [2 Abb., Fig. 1/2, S. 561] 
 
554. Mai/Juni 1859 
Carl Schmidt, Ueber das sogenannte „thie–
rische Amyloid“ 
(Substanz der Corpuscula amylacea). 
(Annalen der Chemie und Pharmacie,  
Bd. CX. S. 250.) 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 16, H. 5 u. 6 
S. 570 
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555. Juli 1859 
Valentiner, Zur Kenntniss der anima–
lischen Pigmente 
(Zeitschr. f. klin. Medicin. Neue Folge. I. 
S. 46.) 
[Rezension] 
VA 17, H. 1 u. 2 
S. 200 – 202 
 
556. Juli 1859 
E. Brücke, Ueber Gallenfarbstoffe und ihre 
Auffindung. 
(Sitzungsberichte der math. naturwiss. 
Classe der Wiener Akademie. Bd. XXXV. 
S. 13). 
[Rezension] 
VA 17, H. 1 u. 2 
S. 202 
 
557. Juli 1859 
F. W. Pavy, Ueber die Zucker bildende 
Funktion der Leber. 
(Philos. Magazine, 1859. Feb. Ser. 4. Vol. 
17. Nr. 112. p. 142). 
[Rezension] 
VA 17, H. 1 u. 2 
S. 202 – 204 
 
558. 1859 
Vorrede. 
[Koautoren: Prof. Dr. Scherer, Dr. Eisen–
mann] 
 
Canstatts Jber, 1858, Bd. 1, Physiologische 
Wissenschaften 
[1 S. ohne Seitenzahl, direkt vor S. 1] 
[Erstellungsdatum: 31.5.1859] 
 
559. 1859 
Bericht über die Leistungen im Gebiete der 
chronischen, namentlich dyskrasischen 
und endemischen Krankheiten 
[Koautor: Dr. Felix Hoppe, bearbeitete den 
Teil: Diabetes mellitus S. 247 – 259] 
Canstatts Jber 1858, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 234 – 276 
[Erstellungsdatum nach dem 31.5.1859] 
 
560. 1859 
[Kommentar zur Ulrichs Vortrag: Ueber 
die spontane Entleerung einer Eierstock–
cyste in die Harnblase. Sitzung der Gesell–
schaft für Geburtshülfe am 23.11.1858; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 13, H. 3 
u. 4 
S. 167 – 168 
 
561. 1859 
Ueber Lageveränderungen des Uterus 
[Sitzung der Gesellschaft für Geburtshülfe 
am 23.11.1858; indirekte Wiedergabe] 
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Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 13, H. 3 
u. 4 
S. 168 – 170 
 
1860 
 
562. 28.4.1860 
Aufruf, die Geschichte des Aussatzes be–
treffend 
D Kl, Bd. 12, Nr. 17 
S. 159 ls – 160 ls 
 
563. 11.8.1860 
Siegfried Reimer. Ein Nachruf 
D Kl, Bd. 12, Nr. 32 
S. 305 ls – 309 rs 
 
564. 17.11.1860 
Erklärung zu dem Protokoll der Schluss–
sitzung der Gesellschaft für wissen–
schaftliche Medicin. 
[Berlin, 8.11.1860; Sitzung der Gesell–
schaft für wissenschaftliche Medicin vom 
16.7.1860] 
D Kl, Bd. 12, Nr. 46 
S. 454 ls – 454 rs 
 
565. 1860 
Die Kritiker der Cellularpathologie. 
VA 18, H. 1 u. 2 
S. 1 – 14 
 
 
566. 1860 
Noch einmal das Archiv für physio–
logische Heilkunde. 
[Gegendarstellung] 
VA 18, H. 1 u. 2 
S. 126 – 138 
 
567. 1860 
Zur Geschichte des Aussatzes, besonders 
in Deutschland, nebst einer Aufforderung 
an Aerzte und Geschichtsforscher. 
Erster Artikel. 
VA 18, H. 1 u. 2 
S. 138 – 162 
 
568. 1860 
Lionel S. Beale, Ueber die Vasa recta in 
den Pyramiden der Nieren 
(Archives of Medicine. 1859. Nr. IV. p. 
300). 
[Rezension] 
VA 18, H. 1 u. 2 
S. 175 – 176 
 
569. 1860 
Zur Geschichte des Aussatzes und der Spi–
täler, besonders in Deutschland. 
Zweiter Artikel. 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 273 – 329 
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570. 1860 
Helminthologische Notizen. 
(Fortsetzung von Bd. XI. S. 86.) 
3. Ueber Trichina spiralis. 
(Hierzu Taf. IX. u. Taf. X. Fig. 1 – 4.) 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 330 – 346, [Abb. 9; Taf. IX, Fig. 1 – 5 
u. Taf. X, Fig. 1 – 4; im Anhang] 
 
571. 1860 
Ueber das Vorkommen von Quecksilber in 
den Knochen. 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 364 – 367 
 
572. 1860 
Poiseuille und Gobley, Physiologische 
Un–tersuchung über den Harnstoff 
(Compt. rend. 1859. Juillet. Nr. 4. Tom. 
49. p. 164). 
[Rezension] 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 370 – 371 
 
573. 1860 
de Luca, Ueber das atmosphärische Jod 
(Compt. rend. T. 49. p. 170). 
[Rezension] 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 371 
 
 
 
574. 1860 
H. D. Schmidt, Ueber den feineren Bau der 
Leber und über einige Instrumente zu mi–
kroskopischen Arbeiten 
(American Journal of the med. sciences 
1859. Jan. p. 13). 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 374 – 376 
 
575. 1860 
V. Plange, Ueber das chronische corrosive 
Magengeschwür. 
(De ulcere ventriculi chronico corrosivo. 
Diss. inaug. Berol. 1859.) 
[Rezension] 
VA 18, H. 3 u. 4 
S. 376 
 
576. 1860 
Helminthologische Notizen. 
(Fortsetzung von S. 346.)  
4. Zur Kenntniss der Wurmknoten. 
(Hierzu Taf. X. Fig. 5 – 6.) 
5. Traubenhydatiden der weichen Hirn–
haut. 
(Hierzu Taf. X. Fig. 7 – 8.) [S. 528] 
6. Vorläufige Nachricht über neue Tri–
chinen–Fütterungen. [S. 535] 
VA 18, H. 5 u. 6 
S. 523 – 536, [Abb. 4; Taf. X, Fig. 5 – 8, 
im Anhang] 
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577. 1860 
Zur Geschichte des Aussatzes und der Spi–
täler, besonders in Deutschland. 
Dritter Artikel. 
VA 19, H. 1 u. 2 
S. 43 – 93 
 
578. 1860 
Zur Geschichte der Quecksilberbe–
handlung in der Syphilis. 
VA 19, H. 1 u. 2 
S. 238 
 
579. 1860 
F. Leydig, Ueber Haarsackmilben und 
Krätzmilben. 
(Archiv f. Naturgeschichte 1859. Jahrg. 
XXV. Bd. I. S. 338.) 
[Rezension] 
VA 19, H. 1 u. 2 
S. 238 – 239 
 
580. 1860 
Matth. Lempertz, Medicinischer Katalog 
eines antiquarischen Bücherlagers. Bonn 
1860. 
[Rezension] 
VA 19, H. 1 u. 2 
S. 240 
 
581. 1860 
Ein gestohlenes Mikroskop.? 
 
VA 19, H. 3 u. 4 
S. 451 
 
582. 1860 
Otto Beckmann, weiland Professor in 
Göttingen. 
[Nachruf] 
VA 19, H. 5 u. 6 
S. 557 – 562 
 
583. 1860 
Vorrede. 
[Koautoren: Prof. Dr. Scherer, Dr. Eisen–
mann] 
Canstatts Jber 1859, Bd. 1, Physiologische 
Wissenschaften 
[1 S. ohne Seitenzahl, direkt vor S. 1] 
[Erstellungsdatum: April 1860] 
 
584. 1860 
Bericht über die Leistungen im Gebiete der 
chronischen, namentlich dyskrasischen 
und endemischen Krankheiten 
[Koautor: Dr. Felix Hoppe, bearbeitete den 
Teil: Diabetes mellitus u. Oxalurie, S. 254 
– 266] 
Canstatts Jber, 1859, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 245 – 292 
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585. 1860 
Fall einer Schwangerschaft in einem rudi–
mentären Gebärmutterhorn. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung des Ge–
sellschaft für Geburtshülfe in Berlin vom 
10.1.1860; indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 15, Heft 3 
u. 4 
S. 176 – 179 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, 1861, Heft 13, 
S. 8 – 11] 
 
586. 1860 
Beiträge zur Statistik der Stadt Würzburg. 
(Vorgelegt in der XI. Sitzung vom 28. Mai 
1859.) 
(Hierzu 11 Tabellen.) 
Verh. phys.–med. Ges. Würzb., Bd. 10;  
11 Tab. im Text 
S. 49 – 78 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 535 – 560] 
 
1861 
 
587. 5.1.1861 
Zur Syphilisfrage. 
D Kl, Bd. 13, Nr. 1 
S. 1 ls – 5 rs 
 
588. 12.1.1861 
Nachträgliche Bemerkungen über einen  
 
Fall von constitutioneller Syphilis. 
D Kl, Bd. 13, Nr. 2 
S. 24 ls 
[Erstellungsdatum: 9.1.1861] 
 
589. 19.1.1861 
Aus dem pathologisch–anatomische Curse 
des Prof. R. Virchow in Berlin. 
Rothe Hirnerweichung 
Wien med Wschr, 11. Jg., Nr. 3 
S. 33 – 35 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 556 – 560] 
 
590. 6.4.1861 
[Berl. med. Ges. Sitzung vom 13.3.1861: 
Virchow beteiligt sich an einer Diskussion 
über seinen Vortrag: „Über warzige Ge–
schwüre.“; dieser Vortrag selbst ist nur in–
direkt abgedruckt, die Diskussion wörtlich 
wiedergegeben] 
D Kl, Bd. 13, Nr. 14 
S. 138 rs 
 
591. 28.9.1861 
Ueber den Einfluss des naturwissen–
schaftlichen Unterrichtes auf die Volks–
bildung. 
Aus dem Vortrage, gehalten am 19. Sep–
tember 1861 in der zweiten allgemeinen 
Sitzung der 36. Naturforscher–Versamm–
lung in Speyer 
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Wien med Wschr, 11. Jg., Nr. 39 
S. 625 – 627 
 
592. 26.10.1861 
[Berl. med. Ges. Sitzung vom 3.7.1861: 
Virchow demonstriert das Präparat einer 
Geschwulst] 
D Kl, Bd. 13, Nr. 43 
S. 424 rs – 425 ls 
 
593. 1861 
Ueber den Fortschritt in der Entwicklung 
der Humanitäts–Anstalten. 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in 
Königsberg, Sitzung vom 18.9.1860; 
indirekte Wiedergabe] 
Amt Ber NÄ 1860 
S. 41 ls – 43 rs 
 
594. 1861 
Zur Geschichte des Aussatzes und der Spi–
täler, besonders in Deutschland. 
Vierter Artikel. 
VA 20, H. 1 u. 2 
S. 166 – 198 
 
595. 1861 
Otto Spiegelberg, Die Entwicklung der 
Eierstocksfollikel und der Eier der Säuge–
thiere. 
(Nachrichten von der Univers. und der K.  
 
 
Ges. der Wiss. zu Göttingen. 1860. Juli. 
Nr. 20.) 
[Rezension] 
VA 20, H. 1 u. 2 
S. 210 – 211 
 
596. 1861 
Jul. Möller, Die Milchsäure–Theorie des 
Rheumatismus 
(Symbolae ad theoriam rheumatismi cri–
ticae et experimentales. Comment. Aca–
dem. Regiomonti Pr. 1860. Zum Theil in 
Königsb. Med. Jahrb. II. 2. S. 277). 
Cornelius Rauch, Ueber den Einfluss der 
Milchsäure auf das Endocardium. Inau–
gural–Diss. Dorpat 1860. 
[Rezension] 
VA 20, H. 1 u. 2 
S. 211 – 213 
 
597. 1861 
Ein seltener Darmstein vom Menschen. 
(Hierzu Taf. XI. Fig. 2 – 3). 
VA 20, H. 3 u. 4 
S. 403 – 404 
 
598. 1861 
Th. v. Hessling und Jul. Kollmann, Atlas 
der allgemeinen thierischen Gewebelehre. 
Nach der Natur photographirt von Jos. Al–
bert. Leipzig 1861. Erste Lieferung mit  
11 Tafeln. gr. 8. 
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[Rezension] 
VA 20, H. 3 u. 4 
S. 407 – 408 
 
599. 1861 
Zur Geschichte des Aussatzes und der Spi–
täler, besonders in Deutschland. 
Fünfter Artikel. 
VA 20, H. 5 u. 6 
S. 459 – 512 
 
600. 1861 
Aus dem Nachlasse des Professor O. 
Beckmann. 
(Hierzu Taf. XIII – XIV.) 
2. Vermischte Mittheilungen zur Patho–
logie der Nieren, zusammengestellt von 
Rud. Virchow. 
VA 20, H. 5 u. 6 
S. 512 – 523, [Abb. 17; Taf. XIII, Fig. 1 – 
14, Taf. XIV, Fig. 1 – 3] 
 
601. 1861 
Eine historische Kritik.? 
VA 20, H. 5 u. 6 
S. 527 
 
602. 1861 
Rück– und Vorblicke. 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 – 6 
 
 
603. 1861 
Seltenere Steine vom Menschen. 
(Hierzu Taf. I. Fig. II – III.) 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 1 
S. 116 – 118, [Abb. 2; Taf. 1, Fig. 2 – 3] 
 
604. 1861 
Ueber eine eigenthümliche, vielleicht 
syphilitische Veränderung der Decidua. 
(Hierzu Taf. I. Fig. IV.) 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 1 
S. 118 – 120, [Abb. 1; Taf. 1, Fig. 4] 
 
605. 1861 
Friedr. Richter, Ueber die Einwirkung des 
Harnstoffes auf die motorischen Nerven 
des Frosches. 
Inaugural–Diss. Erlangen 1860. 
[Rezension] 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 1 
S. 128 
 
606. 1861 
Zusatz des Herausgebers. 
[Anmerkung zum Artikel: Zur Cellular–
Pathologie. Von Dr. Eisenmann in Würz–
burg.] 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 2 
S. 169 – 170 
 
607. 1861 
Kadinskji, Mortalität in Russland. 
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(Archiv f. wiss. Kunde Russlands von Er–
man. 1860. XIX. S. 509.) 
[Rezension] 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 4 
S. 461 – 462 
 
608. 1861 
Zusatz des Herausgebers. 
[Anmerkung zum Artikel: Ueber einen Fall 
von Mykose des Magens. Von Dr. E. V. 
Wahl. Kleinere Mittheilungen.] 
VA 21 (Zweite Folge Bd. I.) H. 5 u. 6 
S. 580 – 581 
 
609. 1861 
Ein Aussatz–Bild des älteren Holbein. 
VA 22 (Zweite Folge Bd. II.) H. 1 u. 2 
S. 190 – 192 
 
610. 1861 
Ein Fall von Transposition der Eingeweide 
und ausgedehnten Localerkrankungen 
beim Neugebornen. 
VA 22 (Zweite Folge Bd. II.) H. 3 u. 4 
S. 426 – 433 
 
611. 1861 
Ueber die Chaulmoogra. 
VA 22 (Zweite Folge Bd. II.) H. 5 u. 6 
S. 574 – 575 
 
 
 
612. 1861 
Wie der Mensch wächst. 
Eine Erinnerung. 
Auerbachs Volkskalender 1861, 3 Abb. im 
Text 
S. 95 – 105 
 
613. 1861 
Über den Einfluss des naturwissen–
schaftlichen Unterrichts auf die Volks–
bildung. 
[Freie Rede gehalten auf der Vers. dt. Na–
turforscher und Ärzte am 19.9.1861 in 
Speyer; indirekete Wiedergabe] 
Beilage z. Tgbl Vers NÄ 1861 
S. 70 – 72 
 
614. 1861 
Bericht über die Leistungen im Gebiete der 
chronischen, namentlich dyskrasischen 
und endemischen Krankheiten 
Koautor.: Dr. Fromann, bearbeitete die 
Abschnitte: Anämie und Chlorose; Diabe–
tes mellitus; Hämorrhagische Diathese; 
Scropheln 
Canstatts Jber, 1860, Bd. 4, Specielle 
Nosologie 
S. 250 – 283 
 
615. 1861 
Päparat einer Zwillingsgeburt 
[Vorgestellt in der Versammlung der Ge– 
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sellschaft f. Geburtshülfe in Berlin, Si–
tzung vom 23.10.1860; indirekte Wieder–
gabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 17 
S. 101 
[Nachdruck: Verh Ges Geb 1861, Heft 13, 
S. 154] 
 
616. 1861 
[Mitteilung einer von Herrn Dr. Kugel–
mann eingeschickten Krankengeschichte] 
[Vorgetragen in der Vers. der Ges. f. Ge–
burtshülfe in Berlin, Sitzung v. 26.2.1861; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 17 
S. 328 – 334 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, Heft 14, 1862, 
S.71] 
 
617. 1861 
Göthe als Naturforscher und in besonderer 
Beziehung auf Schiller 
Eine Rede von Rudolf Virchow. [Rede ge–
halten am 7.2.1861 in der Berliner Sing–
akademie], Berlin, August Hirschwald, 
1861, 66 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1862 
 
618. 1862 
Das Holbeinsche Aussatzbild. 
 
VA 23 (Zweite Folge Bd. III.) H. 1 u. 2 
S. 194 – 195 
 
619. 1862 
Ueber puerperale diffuse Metritis und 
Parametritis. 
VA 23 (Zweite Folge Bd. III.) H. 3 u. 4 
S. 415 – 427 
[Zusammenfassung in: Mschr. Geburtsk. 
Frauenkr., Bd. 19 (1862), S. 381 – 383] 
 
620. 1862 
Hyrtl, Ueber anangische (gefässlose) 
Netzhäute. 
(Sitz.–Bericht der K. Akademie der Wiss. 
zu Wien. Mathem.–naturw. Classe. 1861. 
Bd. XLIII. S. 207.) 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 23 (Zweite Folge Bd. III.) H. 3 u. 4 
S. 454 
 
621. 1862 
Ueber die Ursache der Herzthätigheit. 
VA 23 (Zweite Folge Bd. III.) H. 5 u. 6 
S. 593 
 
622. 1862 
Ueber Eiterbildung. 
VA 24 (Zweite Folge Bd. IV.) H. 1 u. 2 
S. 205 – 209 
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623. 1862 
Rud. Leuckart, Ueber Paramaecium (?) 
coli. 
(Archiv f. Naturgeschichte XXVII. 1.  
S. 81.) 
[Rezension] 
VA 25 (Zweite Folge Bd. V.) H. 1 u. 2 
S. 188 – 189 
 
624. 1862 
V. Kaufmann, Die Traubencur in Dürk–
heim an der Haardt. Berlin, 1862. 
[Rezension] 
VA 25 (Zweite Folge Bd. V.) H. 3 u. 4 
S. 431 – 432 
 
625. 1862 
Spina bifida occipitis, Hyperplasia cerebri 
mit Encephalocele und Hernia diaphrag–
matica. 
[Vorgestellt in der Sitzung der Ges. f. Ge–
burtshülfe in Berlin am 25.2.1862; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 19 
S. 401 – 402 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, 1863, S. 31] 
 
626. 1862 
Ein neugeborenes Kind mit einer mehr als 
faustgrossen Sacralgeschwulst. 
[Vorgetragen in der Sitzung der Ges. f.  
 
 
Geburtshülfe in Berlin am 25.2.1862; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 19 
S. 407 – 411 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, 1863, Heft 15, 
S. 37] 
 
627. 1862 
Ueber eine Missgeburt, Exocardie, Hydro–
cephalie, Verwachsung der Eihäute mit 
dem Fötus. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der Ges. 
f. Geburtshülfe in Berlin am 8.4.1862; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 20, Heft 1 
S. 16 – 18 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, 1863, Heft 15, 
S. 88 – 89] 
 
628. 1862 
Ueber ein Präparat, betreffen einen circa 
sechmonatlichen Acephalus 
[Vorgestellt in der Sitzung der Ges. f. 
Geburtshülfe in Berlin vom 8.4.1862; 
indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 20, Heft 1 
S. 18 – 19 
[Nachdruck: Verh Ges Geb, 1863, Heft 15, 
S. 89 – 90] 
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1863 
 
629. 1863 
Hyrtl (The natural history review. Lond., 
1862. Jan. p. 99) und H. Müller (Würzb. 
naturwiss. Zeitschr. 1863. Bd. III. S. 168) 
über den unmittelbaren Uebergang von 
Venen in Arterien in Fledermausflügeln. 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 27 (Zweite Folge Bd. VII.) H. 1 u. 2 
S. 224 
 
630. 1863 
Zur Geschwulst–Statistik. 
VA 27 (Zweite Folge Bd. VII.) H. 3 u. 4 
S. 425 – 430 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 597 – 603] 
 
631. 1863 
Die Betheiligung des Rückenmarkes an der 
Spina bifida und die Hydromyelie. 
VA 27 (Zweite Folge Bd. VII.) H. 5 u. 6 
S. 575 – 578 
 
632. 1863 
Ueber bewegliche thierische Zellen. 
VA 28 (Zweite Folge Bd. VIII) H. 1 u. 2 
S. 237 – 240 
 
633. 1863 
Eine ältere, bisher unbekannte Beobach– 
 
tung von Hämophilie. 
VA 28 (Zweite Folge Bd. VIII.) H. 3 u. 4 
S. 426 
 
634. 1863 
An die Herren Mitarbeiter. 
VA 28 (Zweite Folge Bd. VIII.) H. 5 u. 6 
S. 578 
 
635. 1863 
Ueber Bekleidungsstoffe. 
Auerbachs Volkskalender 1863 
S. 39 – 53 
 
1864 
 
636. 27.2.1864 
Demonstration einiger Präparate zur 
Pathogenesis der Enchondrome 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 3.2.1864] 
D Kl, Bd. 16, Nr. 9 
S. 90 rs – 91 ls 
 
637. 2.4.1864 
Zur Geschichte der epithelialen Stachel–
zellen. 
Zbl Med Wiss, 2. Jg., Nr. 15 
S. 225 – 226 
 
638. 19.4.1864 
Stachel– und Riffzellen. 
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Zbl Med Wiss, 2. Jg., Nr. 19 
S. 289 – 291 
 
639. Juli 1864 
Zweifelhafte Todesart eines Neugebo–
renen. 
Superarbitrium der Köngl. wissenschaftl. 
Deputation für das Medizinalwesen. 
[Virchow u.a.; Gutachten v. 30. März 
1864] 
Vierteljschr ger Med NF 1, 1864 
S. 37 – 49 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 572 – 579] 
 
640. 1864 
Ueber den vermeintlichen Materialismus 
der heutigen Naturwissenschaft. 
[Vortrag gehalten am 22.9.1863] 
Amt Ber NÄ 1863, Nr. 38 
S. 35 – 42 
 
641. 1864 
[Schlussworte zur 38. Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Stettin 24.9.1863] 
Amt Ber NÄ 1863, Nr. 38 
S. 74 – 76 
 
642. 1864 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zusatz zum Artikel: Zur Aufklärung über 
Herrn Prof. Grohe's gegen mich gerichtete  
 
„Erwiderung“ nebst neuen Beobachtungen 
über den Eierstock erwachsener Katzen. 
Von Prof. E. Pflüger] 
VA 29 (Zweite Folge Bd. IX.) H. 3 u. 4 
S. 462 – 463 
 
643. 1864 
Nachschrift. 
[Nachschrift zum Artikel: Ein Fall von ge–
heilter Trichinenkrankheit. Von Cand. 
med. Groth aus Pinneberg] 
VA 29 (Zweite Folge Bd. IX.) H. 5 u. 6 
S. 608 – 609 
 
644. 1864 
Ueber Missbildungen am Ohr und im Be–
reiche des ersten Kiemenbogens. 
(Hierzu Taf. VII. Fig. 5 – 7.) 
VA 30 (Zweite Folge Bd. X.) H. 1 u. 2 
S. 221 – 234 
 
645. 1864 
Ueber Naevi vasculosi des Gehirns. 
VA 30 (Zweite Folge Bd. X.) H. 1 u. 2 
S. 272 
 
646. 1864 
Congenitale cavernöse Myome des Her–
zens. 
(Hierzu Taf. XVI. Fig. 4 – 5.) 
VA 30 (Zweite Folge Bd. X.) H. 3 u. 4 
S. 468 – 471 
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647. 1864 
Ankündigung, die künftige Einrichtung des 
Archivs betreffend. 
VA 30 (Zweite Folge Bd. X.) H. 3 u. 4 
S. 480 
 
648. 1864 
Nachschrift des Herausgebers. 
[Nachwort zum Artikel: Die Galenische 
Hydatis. Von Dr. J. E. Polak] 
VA 31 (Dritte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 127 – 128 
 
649. 1864 
Ueber einen congenitalen Umbilical–
anhang. 
VA 31 (Dritte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 128 
 
650. 1864 
Der Zustand des Magens bei Phosphor–
vergiftung. 
VA 31 (Dritte Folge Bd. 1.) H. 3 
S. 399 – 400 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 560 – 561] 
 
651. 1864 
Über nosologische und ätiologische Stel–
lung des epidemischen Puerperalfiebers 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Ges. 
f. Geburtshülfe und Gynäkologie in Berlin  
 
v. 13.2.1864; indirekte Wiedergabe] 
Mschr. Geburtsk. Frauenkr., Bd. 23 
S. 406 – 412 
 
652. 1864 
Darstellung der Lehre von den Trichinen, 
mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte, 
Berlin, Georg Reimer, 1864, 64 S., 5 
Holzschnitte, 1 Taf.  
[Eigenständige Schrift] 
 
1865 
 
653. Januar 1865 
Ueber das Vorkommen und den Nachweis 
des hepatogenen, insbesondere des katar–
rhalischen Icterus. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 1 
S. 117 – 125 
 
654. Januar 1865 
Historische Notizen über Lupus. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 1 
S. 139 – 143 
 
655. 11.2.1865 
[Berl. med. Ges. Sitzung vom 21.12.1864; 
Virchow berichtet über seine Tierexperi–
mente zum Thema Molluscum conta–
giosum] 
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D Kl, Bd. 17, Nr. 6 
S. 58 ls – 60 ls 
 
656. März 1865 
Zur Trichinen–Lehre. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 3 
S. 332 – 371 
 
657. April 1865 
Ein neuer Fall von Halskiemenfistel. 
(Hierzu Taf. XII.) 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 4 
S. 518 – 524 
 
658. April 1865 
Myxoma lipomatodes malignum. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 4 
S. 545 – 546 
 
659. April 1865 
Weiteres zur Geschichte des Lupus. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 4 
S. 547 
 
660. April 1865 
Ueber das natürliche Vorkommen der 
Trichinen. 
VA 32 (Dritte Folge Bd. II.) H. 4 
S. 554 
 
661. Mai 1865 
Die medicinische periodische Presse in  
 
Deutschland. 
VA 33 (Dritte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 1 – 15 
 
662. Mai 1865 
Ueber Molluscum contagiosum. 
(Hierzu Taf. III. Fig. 1 – 3.) 
VA 33 (Dritte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 144 – 154 
 
663. Mai 1865 
Aus Schönlein's Leben. 
Nachträgliche Mittheilungen. 
VA 33 (Dritte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 170 – 174 
 
664. 7.10.1865 
[Politische Demonstration zu Ehren Vir–
chows am Rande der Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Hannover] 
Wien med Wschr, 15. Jg., Nr. 80 
S. 1458 
 
665. 24.10.1865 
[Richtigstellung. Brief an die Redaktion 
als Reaktion auf die Berichterstattung über 
seine Rede auf der Naturforscherver–
sammlung in Hannover; Berlin, 
21.10.1865] 
Allg. Wiener med. Z., 10. Jg., Nr. 43 
S. 355 rs 
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666. 31.10.1865 
[Richtigstellung: Briefliche Mitteilung an 
die Redaktion. Virchow schickt Auszüge 
seiner Rede von der Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Hannover; Berlin, 
28.10.1865] 
Allg. Wiener med. Z., 10. Jg., Nr. 44 
S. 362 rs 
 
667. September/Oktober 1865 
Die Jubelfeier der Wiener Universität. 
VA 34 (Dritte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 1 – 11 
[Nachdruck: Wien med Wschr, 15. Jg., Nr. 
80/81 (Schluss); 7./11.10.1865;  
S. 1455 – 1456/1470 – 1474] 
 
668. September/Oktober 1865 
Phymatie, Tuberculose und Granulie. Eine 
historich–kritische Untersuchung. 
VA 34 (Dritte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 11 – 73 
 
669. 18.11.1865 
Ueber die nationale Entwicklung und Be–
deutung der Naturwissenschaften. 
Rede, gehalten in der zweiten allgemeinen 
Sitzung der Versammlung deutscher Na–
turforscher und Aerzte zu Hannover am 
20. September 1865. 
Wien med Wschr, 15 Jg., Nr. 92 
S. 1667 – 1671 
 
670. 22.11.1865 
Ueber die nationale Entwicklung und Be–
deutung der Naturwissenschaft 
(Schluss.) 
Rede gehalten in der zweiten allgemeinen 
Sitzung der Versammlung deutscher Na–
turforscher und Ärzte zu Hannover am 20. 
September 1865. 
Wien med Wschr, 15. Jg., Nr. 93 
S. 1683 – 1687 
 
671. November 1865 
Darstellung des in Stettin erfolgreich zur 
Anwendung gekommenen Müller–Schür' 
schen Systems zur Abfuhr menschlicher 
Excremente und Kritik des Canalisations–
Systems in Verbindung mit Water–Closets. 
Zusammengestellt nach den Verhand–
lungen der Polytechnischen Gesellschaft 
zu Stettin. 1865. 35 S. mit 5 Tafeln.  
[Rezension] 
VA 34 (Dritte Folge Bd. IV.) H. 3 
S. 472 
 
672. 1865 
Gedächtnisrede auf Joh. Lucas Schönlein 
gehalten am 23. Januar 1865, dem ersten 
Jahrestage seines Todes in der Aula der 
Berliner Universität. 
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Gedächtnisrede auf Joh. Lucas Schönlein. 
Mit zahlreichen erläuternden Anmerkun–
gen, Berlin, August Hirschwald, 112 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
673. 1865 
Ueber die Erziehung des Weibes für seinen 
Beruf. 
Eine Vorlesung, gehalten im Hörsaale des 
grauen Klosters zu Berlin am 20. Februar 
1865, Berlin, Enslin, 32 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1866 
 
674. Januar 1866 
Ueber das Lungenschwarz. 
VA 35 (Dritte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 186 – 190 
 
675. Januar 1866 
Carl Pagenstecher. 
VA 35 (Dritte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 191 – 201 
 
676. Januar 1866 
Ueber das natürliche Vorkommen von 
Trichinen. 
VA 35 (Dritte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 201 – 203 
 
 
 
677. Januar 1866 
Ein tiefes auriculares Dermoid des Halses. 
VA 35 (Dritte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 208 – 210 
 
678. Februar 1866 
Ueber Concretionen im Schweinefleisch, 
welche wahrscheinlich aus Guanin be–
stehen. 
VA 35 (Dritte Folge Bd. V.) H. 2 
S. 258 – 359 
 
679. Mai 1866 
Die Guanin–Gicht der Schweine. 
VA 36 (Dritte Folge Bd. VI.) H. 1 
S. 147 – 148 
 
680. Mai 1866 
Trichinen beim Iltis, beim Fuchs und bei 
der Ratte. 
VA 36 (Dritte Folge Bd. VI.) H. 1 
S. 149 – 152 
 
681. Oktober 1866 
Ein Fall von allgemeiner Ochronse der 
Knorpel und knorpelähnlichen Theile. 
(Hierzu Taf. IV.) 
VA 37 (Dritte Folge Bd. VII.) H. 2 
S. 212 – 219, Taf. IV., Abb. 1 – 3 
 
682. Oktober 1866 
Gibt es eine Psorospermien–Krankheit bei  
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Schweinen? 
VA 37 (Dritte Folge Bd. VII.) H. 2 
S. 255 – 256 
 
683. 1866 
Ueber die nationale Entwicklung und Be–
deutung der Naturwissenschaften. 
[Vortrag gehalten am 20.9.1865 in der  
2. allgemeinen Sitzung der 40. Vers. dt. 
Naturforscher und Ärzte in Hannover, mit 
anschl. Diskussion] 
Amt Ber NÄ 1865, Nr. 40 
S. 56 – 65 
 
684. 1866 
[Debatte über Meningitis cerebro–spinalis] 
[Debatte in der 1. u. 2. Sitzung der Section 
Medizin auf der Vers. dt. Naturforscher 
und Ärzte Hannover 18./19.9.1865] 
Amt Ber NÄ 1865 
S. 249/260 
 
685. 1866 
Darstellung der Lehre von den Trichinen, 
mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte. 
Dritte erheblich vermehrte und umgearbei–
tete Auflage, Berlin, Georg Reimer, 1866, 
86 S., Holzschnitte, Tafeln  
[Eigenständige Schrift] 
 
 
 
1867 
 
686. Januar 1867 
Zur pathologischen Anatomie des Gehirns.  
1. Congenitale Encephalitis und Myelitis. 
(S. 129 – 138) 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 561 – 568] 
2. Heterotopie der grauen Hirnsubstanz. 
(Hierzu Taf. I.) 
S. 138 – 142 
VA 38 (Dritte Folge Bd. VIII.) H. 1 
S. 129 – 142, (Taf. I., Abb. 1 – 3) 
 
687. April 1867 
Internationaler medicinischer Congress zu 
Paris. 
VA 38 (Dritte Folge Bd. VIII.) H. 4 
S. 574 – 577 
 
688. April 1867 
Internationaler Congress für prähistorische 
Anthropologie und Archäologie zu Paris. 
VA 38 (Dritte Folge Bd. VIII.) H. 4 
S. 577 – 578 
 
689. 10.7.1867 
[Anzeige, das Archiv betreffend.] 
VA 39 (Dritte Folge Bd. IX.) H. 3 
S. 495 – 496 
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690. 5.9.1867 
Zur Geschichte der mikrocephalen Mähler. 
VA 40 (Dritte Folge Bd. X.) H. 1 u. 2 
S. 295 
 
691. 1867 
Prospectus. 
Jahresbericht über die Leistungen und 
Fortschritte in der gesamten Medizin 
(Fortsetzung von Canstatt's Jahresbericht) 
Canstatts Jber, 1865, 4. Bd., Specielle 
Nosologie 
[2 S. ohne Seitenzahl am Ende des 
Bandes]173 
[Erstellungsdatum: 10.3.1867] 
 
692. 1867 
[Redebeiträge v. Virchow auf der Vers. dt. 
Naturforscher und Ärzte in Frankfurt a. M. 
1867; indirekte Wiedergabe; Sitzung v. 
18.9.1867] 
Tgbl NÄ 1867, Nr. 3  
S. 25 – 26 
 
693. 1867 
[Kommentar zu Dr. Rühles Beitrag: Über  
                                                 
173
 Das von Virchow am 10.3.1867 verfasste 
Vorwort zum „Jahresbericht über die Leistungen 
und Fortschritte in der gesammten Medicin“, seiner 
Fortsetzung von „Canstatt's Jahresbericht“, ist als 
erstes vom Verlag in den Bd. 4 der letzten Ausgabe 
von „Canstatt's Jahresbericht“ aufgenommen 
worden. Nachdruck in: Jber Leist ges M, 1866, Bd. 
1, 1867, 2 S. ohne Seitenzahl, direkt vor S. 1. 
 
Schilddrüsen–Krankheiten; in der 2. Sit–
zung der Sektion Innere Medizin auf der 
Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in 
Frankfurt a. M. am 21.9.1867; indirekte 
Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1867, Nr. 6 
S. 76 – 77 
 
694. 1867 
Ueber die neueren Fortschritte in der Pa–
thologie. 
Vortrag des Professors Virchow aus Ber–
lin, gehalten in der zweiten allgmeinen 
Sitzung am 20. September 1867. 
Tgbl NÄ 1867 
Anhang, S. 33 – 40 
[Nachdruck: Wien med Wschr, 17. Jg., Nr. 
90/91; S. 1435 – 1438 / 1449 – 1454; 
09./13.11.1867] 
 
695. 1867 
Ueber das Verhalten abgestorbener Theile 
im Inneren des menschlichen Körpers, mit 
besonderer Beziehung auf die käsige 
Pneu–monie und die Lungentuberkulose. 
(Vorgetragen am 14. November 1865.) 
Verh Berliner med Ges, Bd. 1 
S. 241 – 271 
 
696. 1867 
Pathologische Knochen aus einem Hünen–
grabe. 
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(Vorgetragen am 21. November 1856.) 
Verh Berliner med Ges, Bd. 1 
S. 272 – 275 
 
1868 
 
697. 8.4.1868 
Nachschrift. 
[Zum Artikel: Cancroid der Taschen– und 
Stimmbänder, sowie der Morgagni'schen 
Taschen bei einem dreijährigen Knaben. 
von Dr. H. Rehn] 
VA 43 (Vierte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 132 – 133 
 
698. 1.5.1868 
Zusatz. 
[Zum Artikel: Zur Casuistik der Hirntu–
moren; von Prof. Fr. Mosler] 
VA 43 (Vierte Folge Bd. III.) H. 2 
S. 227 – 229 
 
699. 1.5.1868 
J. Kalmus, Die Trichinose in Brünn 
(Verhandl. der naturf. Vereins in Brünn. 
1867. Bd. V. S. 173) 
[Rezension] 
VA 43 (Vierte Folge Bd. III.) H. 2 
S. 302 – 303 
 
700. 14.6.1868 
Einige Bemerkungen über die Psorosper– 
 
mien der Kaninchenleber und über die 
Guaninknoten im Schinken. 
VA 43 (Vierte Folge Bd. III.) H. 4 
S. 548 – 549 
 
701. 22.7.1868 
Seltene Gichtablagerungen. 
VA 44 (Vierte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 137 – 138 
 
702. 22.7.1868 
Die Besetzung der Assistentenstellen am 
Berliner pathologischen Institut mit Be–
ziehung auf das Glaubensbekenntniss der 
Bewerber. 
VA 44 (Vierte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 138 – 144 
 
703. 16.9.1868 
Ueber die Reizbarkeit. Eine Oratio pro 
domo. 
VA 44 (Vierte Folge Bd. IV.) H. 2 u. 3 
S. 145 – 171 
 
704. 19.9.1868 
Ueber den naturwissenschaftlichen Unter–
richt. 
[Vortrag, gehalten in der allgemeinen Sit–
zung der 42. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Dresden am Fr. 18.9.1868, indi–
rekte Wiederg.] 
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Tgbl NÄ 1868, Nr. 3 
S. 40 – 41 
 
705. 21.9.1868 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in 
Dresden am 19.9.1868; Diskussion über 
Fäkalienbeseitigung in der Sitzung der 
Sektion Öffentliche Gesundheitspflege und 
gerichtliche Medizin; indirekte Wieder–
gabe] 
Tgbl NÄ 1868, Nr. 5 
S. 87 
 
706. 8.10.1868 
Ueber interstitielle Encephalitis. 
(Hierzu Taf. XIV. Fig. 4 – 6.) 
VA 44 (Vierte Folge Bd. IV.) H. 4,  
Abb. (3) Taf. 14 im Anhang 
S. 472 – 476 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 568 – 571] 
 
707. 5.11.1868 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Desinficirende Seife; von 
Dr. Pincus] 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 126 
 
708. 14.12.1868 
Canalisation oder Abfuhr? 
Eine hygienische Studie. 
 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 2 
S. 231 – 298 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 235 – 287] 
 
709. 1868 
Gutachten der Königl. Wissenschaftlichen 
Deputation für das Medicinalwesen, be–
treffend die Frage nach der angemessen–
sten Art, die Stadt Berlin von den Aus–
wurfstoffen zu reinigen. 
UT: (Erster Referent: Virchow.) 
[Koautoren: Köngl.Wissenschaftl. Deputa–
tion f. d. Medicinalwesen] 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 9 
S. 1 – 43 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 203 – 235] 
 
710. 1868 
Ueber den Hungertyphus und einige ver–
wandte Krankheitsformen. 
Vortrag, gehalten am 9. Februar 1868 zum 
Besten der Typhuskranken in Ostpreussen, 
Berlin, August Hirschwald, 1868, 56 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
711. 1868 
Ueber die Kanalisation von Berlin. 
Gutachten der Königl. wissenschaftlichen 
Deputation für das Medicinalwesen nebst 
einem Nachtrage. 
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Mit zusätzlichen Bemerkungen von Rud. 
Virchow, Berlin, August Hirschwald, 
1868, 58 S. 
Separat–Abdruck aus der Vierteljahres–
schrift für gerichtliche Medicin N.F. IX. 1. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1869 
 
712. 28.1.1869 
Ueber die desinficirende Seife des Medici–
nalrath Dr. Pincus. 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 3. u. 4 
S. 521 
 
713. 28.1.1869 
W. Braune, Topographisch–anatomischer 
Atlas nach Durchschnitten an gefrornen 
Cadavern. Leipzig, 1867 – 1868. Lief. I – 
III. gr. folio. Mit 15 Tafeln. 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 3. u. 4 
S. 523 – 524 
 
714. 28.1.1869 
A. Fiedler, Anatomische Wandtafeln für 
den Schulunterricht. Dresden, 1868. 
 8 Blatt in gr. Royal–Format mit Index. 
A. Fiedler und J. Blochwitz, Der Bau des 
menschlichen Körpers. Leitfaden für den 
Schulunterricht. Dresden, 1868. 8. 65 S. 
Auszüge und Besprechungen. 
 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 3. u. 4 
S. 524 – 525 
 
715. 28.1.1869 
P. Rudanowsky, Photographische Studien 
über das Nervensystem 
(Études photographiques sur le système 
nerveux de l'homme et de quelques ani–
maux supérieurs d'après les coupes de tissu 
nerveux congelé. Paris, 1868. 60 p. Avec 
atlas de 20 planches contenant 203 photo–
graphies). 
[Rezension] 
VA 45 (Vierte Folge Bd. V.) H. 3. u. 4 
S. 525 – 526 
 
716. 18.2.1869 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Eine seltene Form von 
„Himbeergeschwülsten“. von Dr. Jul. 
Meyer] 
VA 46 (Vierte Folge Bd. VI.) H. 1 
S. 115 
 
717. 7.5.1869 
Ueber gewisse, die Gesundheit benach–
theiligende Einflüsse der Schulen. 
VA 46 (Vierte Folge Bd. VI.) H. 4 
S. 447 – 470 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 473 – 501] 
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718. 7.5.1869 
Die Juden und die Hospitäler. 
VA 46 (Vierte Folge Bd. VI.) H. 4 
S. 470 – 475 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 83 – 87] 
 
719. 7.5.1869 
Ueber Hydrops renum cysticus congenitus. 
VA 46 (Vierte Folge Bd. VI.) H. 4 
S. 506 – 507 
 
720. 7.5.1869 
Gsell–Fels und Berlepsch, Süd–Frankreich 
und seine Kurorte. Hildburghausen 1869. 
(Meyer's Reisebücher). Mit 18 Karten und 
21 Stadt–Plänen von Ravenstein, 5 Pano-
ramen und 25 Ansichten von Ahrens. 
Auszüge und Besprechungen. 
VA 46 (Vierte Folge Bd. VI.) H. 4 
S. 513 – 514 
 
721. 5.7.1869 
Zur Geschichte der Arthritis deformans. 
(Hierzu Taf. IX. Fig. 3.) 
VA 47 (Vierte Folge Bd. VII.) H. 2,  
Abb. (1), Taf. 10, Fig. 3 im Anhang  
S. 298 – 303 
 
722. Juli 1869 
Mord in der Trunkenheit. 
Gutachten der Köngl. Wissenschaftlichen  
 
Deputation für das Medicinalwesen. 
[Virchow u.a.; Gutachten vom 10.3.1869] 
Vierteljschr ger Med NF 11, 1869 
S. 1 – 22 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd 2, S. 590 – 602] 
 
723. 16.8.1869 
Choleraähnlicher Befund bei Arsenik–
vergiftung. 
VA 47 (Vierte Folge Bd. VII.) H. 3. u. 4 
S. 524 – 526 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 203 – 206] 
 
724. 25.9.1869 
Ueber die heutige Stellung der Pathologie. 
Tgbl NÄ 1869, Nr. 8 
S. 185 – 195 
 
725. 2.10.1869 
Der heutige Standpunkt der Pathologie. 
Von Rud. Virchow 
(Vorgetragen am 25. September in der III. 
allgemeinen Versammlung der Aerzte und 
Naturforscher in Innsbruck) 
Wien med Wschr, 19. Jg., Nr. 79 
S. 1317 – 1323 
 
726. 6.10.1869 
Der heutige Standpunkt der Pathologie. 
Von Rud. Virchow 
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(Schluss.) 
(Vorgetragen am 25. September in der III. 
allgemeinen Versammlung der Aerzte und 
Naturforscher in Innsbruck) 
Wien med Wschr, 19. Jg., Nr. 80 
S. 1333 – 1338 
 
727. 22.11.1869 
Progressive Atrophie der Muskeln und des 
Rückenmarks. 
VA 48 (Vierte Folge Bd. VIII.) H. 3. u. 4 
S. 519 – 520 
 
728. 27.11.1869 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in Inns–
bruck (43), Vortrag in der vierten Sitzung 
vom 23.9.1869] 
D Kl, Bd. 21, Nr. 48 
S. 450 rs – 452 ls 
 
729. 4.12.1869 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in Inns–
bruck (43), Fortsetzung des Vortrages; 
vierte Sitzung vom 23.9.1869] 
D Kl, Bd. 21, Nr. 49 
S. 462 rs – 463 rs 
 
730. 11.12.1869 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in Inns–
bruck (43), zweite Fortsetzung des Vor–
trages; vierte Sitzung vom 23.9.1869] 
 
 
D Kl, Bd. 21, Nr. 50 
S. 470 rs – 471 rs 
 
731. 1869 
Ueber Hospitäler und Lazarette. 
Vortrag, gehalten im December 1866 im 
Saal des Berliner Handwerker Vereins. 
S g w V, 3. Serie, Heft 72 
S. 823 – 850 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 6 – 22] 
 
732. 1869 
Anmerkungen. 
[Zum Artikel: Ueber Hospitäler und Laza–
rette.] 
S g w V, 3. Serie, Heft 72 
S. 851 – 854 
 
733. 1869 
Gedächtnisrede auf Carl Mayer, gehalten 
am 25. Juni 1868 
Verh Ges Geb, Jubiläumsheft 
S. 37 – 68 
 
1870 
 
734. 24.3.1870 
Einige Bemerkungen über die von Herrn 
Dr. Hartsen aufgeworfene Frage über die 
Zulässigkeit des Geschlechtsgenusses bei 
Phthisikern. 
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VA 49 (Vierte Folge Bd. IX.) H. 4 
S. 577 – 579 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 619 – 622] 
 
735. 24.3.1870 
An die Herren Mitarbeiter. 
VA 49 (Vierte Folge Bd. IX.) H. 4 
S. 586 
 
736. 16.4.1870 
Unser Programm. 
Einleitende Bemerkungen von Rud. 
Virchow. 
VA 50 (Vierte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 1 – 12 
 
737. 19.5.1870 
Verkalkung abgestorbener Gehirnzellen. 
VA 50 (Vierte Folge Bd. X.) H. 2 
S. 304 
 
738. 27.6.1870 
Eine Correspondenz über Trichinen. 
VA 50 (Vierte Folge Bd. X.) H. 3 
S. 451 – 453 
 
739. 22.9.1870 
Der Krieg und die Wissenschaft. 
VA 51 (Fünfte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 – 6 
 
 
740. 22.9.1870 
Gesundheitsregeln für die Soldaten im 
Felde. 
VA 51 (Fünfte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 127 – 136 
 
741. 25.11.1870 
Feldpostbriefe über die „Gesundheits–
regeln“. 
VA 51 (Fünfte Folge Bd. I.) H. 3 
S. 436 – 438 
 
742. 27.11.1870 
Gesundheitsregeln für die Soldaten im 
Felde. 
Allgemeine Militärärztliche Zeitung,  
11. Jg., Nr. 47 u. 48 
S. 375 – 376 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 143 – 145] 
 
1871 
 
743. 16.1.1871 
Kriegstyphus und Ruhr. 
VA 52 (Fünfte Folge Bd. II.) H. 1 
S. 1 – 42 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 464 – 495] 
 
744. 16.1.1871 
Wirkung kalter Bäder und Wärme– 
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regulierung. 
VA 52 (Fünfte Folge Bd. II.) H. 1 
S. 133 – 137 
 
745. Januar 1871 
Obergutachten der Königl. Wissenschaft–
lichen Deputation für das Medicinalwesen 
in der Untersuchungssache wider die E. T. 
von N. Tod durch Arsenikvergiftung? 
[Virchow u. a.; Gutachten vom 18.8.1870] 
Vierteljschr ger Med, NF 14, 1871 
S. 1 – 12 
 
746. Januar 1871 
Obergutachten der Köngl. Wissenschaft–
lichen Deputation für das Medicinalwesen 
in der Untersuchungssache wider dem 
Gärtner D. Tod durch Misshandlung mit 
oder ohne Hinzutritt der Strangulation. 
[Virchow u. a.; Gutachten vom 
22.12.1870] 
Vierteljschr ger Med, NF 14, 1871 
S. 13 – 19 
 
747. 13.3.1871 
Ueber Lazarette und Baracken. 
(Nach einem am 8. Februar 1871 in der 
Berliner med. Gesellschaft gehaltenen 
Vortrage.) 
(Fortsetzung.) 
Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr.11 
S. 121 ls – 124 ls 
 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 56 – 83] 
 
748. 20.3.1871 
Ueber Lazarette und Baracken. 
(Nach einem am 8. Februar 1871 in der 
Berliner med. Gesellschaft gehaltenen 
Vortrage.) 
(Fortsetzung.) 
Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr.12 
S. 133 ls – 135 rs 
 
749. 21.3.1871 
Wirkung kalter Bäder. Antwort des 
Herausgebers. 
[Antwort auf einen Brief von Prof. Lieber–
meister] 
VA 52 (Fünfte Folge Bd. II.) H. 3 
S. 432 – 433 
 
750. 3.4.1871 
Ueber Lazarette und Baracken. 
(Nach einem am 8. Februar 1871 in der 
Berliner med. Gesellschaft gehaltenen 
Vortrage.) 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr. 14 
S. 157 ls – 159 rs 
 
751. 12.5.1871 
Ueber Xanthelasma multiplex (Molluscum 
lipomatodes). 
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[Koautor: Dr. Leber] 
(Hierzu Taf. VIII.) 
VA 52 (Fünfte Folge Bd. II.) H. 4,  
Abb. 8, Taf. 8 im Anhang 
S. 504 – 510 
 
752. 12.5.1871 
Ueber das Vorkommen von Apfelsinen–
schläuchen in den Darmabgängen. 
(Hierzu Taf. IX. Fig. 6 – 7.) 
VA 52 (Fünfte Folge Bd. II.) H. 4,  
Abb. (2) Taf. 9 Fig. 6 u. 7 im Anhang 
S. 558 – 559 
 
753. 23.6.1871 
Nach dem Kriege. 
VA 53 (Fünfte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 1 – 27 
 
754. 23.6.1871 
Contagiosität des Fleckfiebers. 
VA 53 (Fünfte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 134 – 137 
 
755. 23.6.1871 
Das Alter der Syphilis in Ostasien. 
VA 53 (Fünfte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 137 – 138 
 
756. 15.8.1871 
An die Herren Mitarbeiter. 
 
 
VA 53 (Fünfte Folge Bd. III.) H. 2 u. 3 
S. 395 – 396 
 
757. 18.9.1871 
Seltenere Beobachtungen. 
I. Neuritis interstitialis prolifera. 
(Hierzu Taf. X. Fig. 1 – 4.) 
II. Teratoma myomatodes mediastini. 
(Hierzu Taf. X. Fig. 5.) 
VA 53 (Fünfte Folge Bd. III.) H. 4,  
Abb. (5) Taf. 10 Fig. 1 – 5 im Anhang 
S. 441 – 454 
 
758. 22.9.1871 
Ueber die Aufgaben der Naturwissen–
schaften in dem neuen rationalen Leben 
Deutschlands. 
[Rede, gehalten in der 2. allgemeinen Sit–
zung der 44. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Rostock am Mi. 20.9.1871] 
Tgbl NÄ 1871, Nr. 5 
S. 73 – 81 
[Nachdruck: Wien med Wschr 1871,  
Nr. 40, 7.10.1871, S. 979 – 984; Schluss in 
Nr. 41, 14.10.1871, S. 1003 – 1007] 
 
759. 9.10.1871 
44. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte in Rostock. 
Vortrag: Über die Aufgaben der Naturwis–
senschaften in dem neuen nationalen Le–
ben Deutschlands. 
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Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr. 41 
S. 493 rs – 495 rs 
 
760. 16.10.1871 
44. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte in Rostock. 
(Fortsetzung der Virchow'schen Rede.) 
Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr. 42 
S. 509 rs – 510 rs 
 
761. 23.10.1871 
44. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte in Rostock. 
(Schluss der Virchow'schen Rede.) 
Berl klin Wschr, 8. Jg., Nr. 43 
S. 522 rs – 523 ls 
 
762. 15.12.1871 
Eine Invasion von Holzläusen. 
VA 54 (Fünfte Folge Bd. IV.) H. 1 u. 2 
S. 283 
 
763. 1871 
Ueber das Rückenmark. 
Vortrag, gehalten im Börsensaal zu Stettin 
am 20. Februar 1870. 
S g w V, 5. Serie, Heft 120, 8 Abb im Text 
S. 931 – 969 
 
764. 1871 
Anmerkungen. 
[Zum Artikel: Ueber das Rückenmark.] 
 
S g W V, 5. Serie, Heft 120 
S. 969 – 970 
 
765. 1871 
Beiträge zur Geschichte der internationa–
len Beziehungen deutscher und franzö–
sischer Gelehrter. 
[V. nur Hrsg.] 
(Separatabdruck aus Virchow`s Archiv für 
pathologische Anatomie und Physiologie 
und für klinische Medicin. Vierundfünf–
zigster Band.), Berlin, Georg Reimer, 
1871, 7 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1872 
 
766. 15.3.1872 
An die Herren Mitarbeiter. 
VA 54 (Fünfte Folge Bd. IV.) H. 3 
S. 444 
 
767. 31.7.1872 
Gutachten der K. Wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen, die Ver–
waltungs–Organisation der öffentlichen 
Gesundheitspflege im Norddeutschen 
Bunde betreffend. 
(Erster Referent: Virchow) 
[Berlin, 15.11.1871; Koautoren: Kgl. wiss. 
Deputation] 
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Vierteljschr ger Med, N.F. Bd. 17, Heft 1 
S. 82 – 87 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 78 – 82] 
 
768. 31.7.1872 
Bemerkungen über das Reichs–Gesund–
heits–Amt. 
Vierteljschr ger Med, N.F. Bd. 17, Heft 1 
S. 88 – 93 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 82 – 86] 
 
769. 31.7.1872 
Noch einmal das Reichs–Gesundheits–
Amt und Hr. Dr. G. Varrentrapp. 
Vierteljschr ger Med, N.F. Bd. 17, Heft 1 
S. 136 – 143 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 86 – 91] 
 
770. 31.8.1872 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in 
Leip–zig 16.8.1872; Virchow hält einen 
Vortrag über die „Race Prussienne“, Inhalt 
nicht abgedruckt] 
Tgbl NÄ 1872, Nr. 7 
S. 154 
 
771. 31.10.1872 
Antwort an Herrn Varrentrapp. 
Vierteljschr ger Med, N.F. Bd. 17, Heft 2 
 
S. 378 – 383 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S.92 – 96 [Zusatz z. T. „Dritte...]] 
 
772. 30.11.1872 
Nachschrift des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Ein Fall von Endocarditis 
ulcerosa puerperalis mit Pilzbildungen im 
Herzen (Mycosis endocardii); von Hjalmar 
Heiberg] 
VA 56 (Fünfte Folge Bd. VI.) H. 3 
S. 415 
 
773. 9.12.1872 
Ueber die Sterblichkeitsverhältnisse Ber–
lins. 
(Vortrag in der Berliner medicinischen 
Gesellschaft am 13. November 1872). 
Berl klin Wschr, 9. Jg., Nr. 50 
S. 597 ls – 603 ls 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 561 – 575] 
 
774. 1872 
Generalbericht über die Arbeiten der städ–
tischen gemischten Deputation für die Un–
tersuchung der auf die Kanalisation und 
Abfuhr bezüglichen Fragen. 
[Bericht v. Dez. 1872] 
Extra–Beilage, Comm.–Blatt, Nr. 2,  
25 Tab. im Text, 10 Tab. im Anhang 
50 S. u. 9 S. Anhang 
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775. 1872 
Ueber Nahrungs– und Genußmittel. 
S g w V, II. Serie, Heft 48 (2. Aufl.)  
[1. Aufl. 1868] 
55 S. 
 
776. 1872 
Ueber die Chlorose und die damit zusam–
menhängenden Anomalien im Gefäss–
apparate, insbesondere über Endocarditis 
puerperalis. 
(Vorgetragen in der Sitzung der Berliner 
Geburtshülflichen Gesellschaft vom 12. 
Juli 1870.) Sonderdruck, Berlin, August 
Hirschwald, 40 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1873 
 
777. 20.1.1873 
Erwiderung. 
[Zum Artikel: Die Grundwasserbeobach–
tungen in München in Vergleich mit denen 
in Berlin, von Dr. Max v. Pettenkofer] 
Berl klin Wschr, 10. Jg., Nr. 3 
S. 35 ls 
 
778. 31.1.1873 
Gutachtliche Aeusserung der K. Wissen–
schaftlichen Deputation für das Medicinal–
wesen, betreffend die Aufstellung eines 
Programms für die Ueberwachung des  
 
Schiffsverkehrs in Bezug auf die Verbrei–
tung der Cholera. 
(Erster Referent: Virchow.) 
[Berlin, 6. August 1872] 
Vierteljschr ger Med, N.F. Bd. 18, Heft 1 
S. 74 – 84 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 206 – 214] 
 
779. 3.3.1873 
Ueber die sogenannte „zweiköpfige Nach–
tigall“. 
(Vortrag gehalten in der Berliner medi–
cinischen Gesellschaft am 19. Februar 
1873.) 
Berl klin Wschr, 10. Jg., Nr. 9 
S. 97 ls – 100 rs 
[Nachdruck: Wien med Wschr, 23. Jg, Nr. 
10; S. 229 – 235; 8.3.1873] 
 
780. 21.6.1873 
Die russischen Haarmenschen.  
[Vortrag, am 10. Juni 1873 in der Berliner 
medicinischen Gesellschaft gehalten.] 
Berl klin Wschr, 10. Jg., Nr. 29 
S. 337 ls – 339 rs 
 
781. 1873 
Die Naturwissenschaften in ihrer Bedeu–
tung für die sittliche Erziehung der 
Menschheit. 
[Vortrag, gehalten in der zweiten allge– 
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meinen Sitzung der Vers. dt. Naturforscher 
und Ärzte in Wiesbaden, Mo. 22.9.1873, 
Fortsetzung und Schluss der Sitzung] 
Tgbl NÄ 1873, Nr. 8 
S. 203 – 213174 
 
782. 1873 
[Abschlussrede in der dritten allgemeinen 
Sitzung der 46. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Wiesbaden 1873. Mittwoch 
24.9.1873] 
Tgbl NÄ 1873, Nr. 8 
S. 96 – 97 
 
782a. 1873 
Reinigung und Entwässerung Berlins: Ge–
neral–Bericht über die Arbeiten der städti–
schen gemischten Deputation für die Un–
tersuchung der auf die Kanalisation und 
Abfuhr bezüglichen Fragen erstattet von 
Rudolf Virchow, Berlin, August Hirsch–
wald, 1873, IV, 182 S., 3 Taf.175 
[Eigenständige Schrift] 
 
 
                                                 
174
 Dieser Vortrag V.s wurde hier an die erste Stelle 
gesetzt, obwohl er hinter der in der folgenden 
Nummer aufgeführten Abschlussrede abgedruckt 
wurde. Der erste Teil der Tgbl NÄ 1873, Nr. 8 enthält 
die Sitzungsprotokolle, der zweite Teil die schriftlich 
eingereichten Vorträge der Teilnehmer. Da beide 
Reden im gleichen Band erschienen sind, es aber 
inhaltlich sinnvoller ist, die Abschlussrede an den 
Schluss zu setzten, habe ich an dieser Stelle die 
Seitenreihenfolge außer Kraft gesetzt. 
175
 Nicht im Stichwortregister enthalten. 
 
1874 
 
783. 25.2.1874 
Schottische Ansprüche. 
VA 59 (Fünfte Folge Bd. IX.) H. 3 u. 4 
S. 305 – 315 
 
784. 10.4.1874 
Ueber Riesenzellensarkom. 
Mit Bezug auf die Arbeit des Hrn. v. Ru–
stizky. 
Kleinere Mittheilungen. 
VA 60 (Fünfte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 150 – 151 
 
785. 10.4.1874 
Bartolommeo Eustachio. 
VA 60 (Fünfte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 151 – 152 
 
786. 22.9.1874 
Ueber den Gegensatz, in welchem sich die 
einzelnen nordischen Länder in Beziehung 
auf die verschiedenen Culturperioden zu 
einander befinden. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Sek–
tion Anthropologie auf der 47. Vers. dt. 
Naturforscher und Ärzte in Breslau am 
19.9.1874; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1874, Nr. 5 
S. 88 – 89 
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787. Oktober 1874 
Ueber Wunder. 
Rede des Herrn Professor R. Virchow, ge–
halten in der ersten allgemeinen Sitzung 
am 18. September. 
[47. Vers. dt. Naturforscher und Ärzte 
1874 in Breslau, mit Nachwort: Brief–
wechsel mit Th. Schwann] 
Tgbl NÄ 1874, Nr. 8 
S. 151 – 158 (160) 
 
787a. 1874 
Die Fortschritte der Kriegsheilkunde 1874, 
besonders im Gebiete der Infectionskrank–
heiten. 
Separatabdruck der Rede, gehalten zur 
Feier des Stiftungstages der militärärzt 
meinen Sitzung der Vers. dt. Naturforscher 
lichen Bildungs–Anstalten am 2. Aug. 
1874, Berlin, August Hirschwald, 1874,  
36 S. 
[Eigenständige Schrift]176 
 
1875 
 
788. 4.1.1875 
Ueber Bildung und Umbildung von Kno–
chengewebe im menschlichen Körper. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am  
                                                 
176
 Siehe auch Nr. 838 der vorliegenden Arbeit. 
 
25. November 1874.) 
Berl klin Wschr, 12. Jg., Nr.1 
S. 1 ls – 3 rs 
 
789. 11.1.1875 
Ueber Bildung und Umbildung von Kno–
chengewebe im menschlichen Körper. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 25. November 
1874.) 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 12. Jg., Nr.2 
S. 13 ls – 16 rs 
 
790. 1.2.1875 
Ueber ärztliche Terminologie. 
Berl klin Wschr, 12. Jg., Nr. 5 
S. 62 ls – 62 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 1, S. 576 – 577] 
 
791. 25.5.1875 
Ein Fibroma molluscum cysticum 
abdominale. 
VA 63 (Sechste Folge Bd. III.) H. 3 u. 4 
S. 566 – 567 
 
792. 30.6.1875 
Gutachten der K. Wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen über 
zweckmässigste Ventilation und Heizung 
im Schulzimmer. 
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(Erster Referent: Virchow.)  
[Berlin 3. Januar 1874] 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 22, Heft 2 
S. 288 – 302 
 
793. 9.12.1875 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Zur Trichinose; von Dr. G. 
Borell] 
VA 65 (Sechste Folge Bd. V.) H. 3 
S. 400 
 
794. 1875 
Antrittsrede 
[in der Kgl. preuss. Akademie der Wissen–
schaften. Öffentliche Sitzung vom 2. Juli 
1874.] 
MPAW 1874 
S. 468 – 474 
 
795. 1875 
Ueber die Heilkräfte des Organismus. 
Vortrag, gehalten am 2. Januar 1875 im 
Verein für Kunst und Wissenschaft zu 
Hamburg. 
S g w V, 10. Serie, Heft 221 
S. 129 – 160 
 
1876 
 
796. 27.4.1876 
Zur Terminologie der fauligen Infektion. 
 
Gegenvorschlag von Rud. Virchow. 
VA 66 (Sechste Folge Bd. IV.) H. 4 
S. 525 – 526 
 
797. 27.4.1876 
[Internationaler medicinischer Congress zu 
Philadelphia.] 
VA 66 (Sechste Folge Bd. VI.) H. 4 
S. 526 – 527 
 
798. 26.5.1876 
Nachschrift des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Notiz über Lepra anaesthe–
tica in Japan; von Dr. A. Wernich.] 
VA 67 (Sechste Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 149 
 
799. September 1876 
Die Ziele und Mittel der modernen 
Anthropologie. 
Vortrag des Herrn Geh. Rath Prof. Vir–
chow, gehalten in der dritten allgemeinen 
Sitzung. 
[Vers. dt. Naturforscher und Ärzte 1876 in 
Hamburg; 23.9.1876] 
Beilage z. Tgbl NÄ 1876 
S. 51 – 55 
 
800. September 1876 
[Danksagung Virchows an die Geschäfts–
führer der 49. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Hamburg, Dr. Kirchenpaur und 
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Dr. Danzel in der 3. allgemeinen Sitzung 
vom 23.9.1876] 
Tgbl NÄ 1876, Nr. 8 
S. 109 
 
801. 1876 
Die Sections–Technik im Leichenhause 
des Charité–Krankenhauses, mit beson–
derer Rücksicht auf gerichtsärztliche 
Praxis. Pathologische Anatomie. 
Charité Ann, 1. Jg. (1874) 
S. 691 – 752 
[Nachdruck: Die Sektions–Technik im 
Leichenhause des Charité–Krankenhauses, 
mit besonderer Rücksicht auf gerichtsärzt–
liche Praxis erörtert von Rudolf Virchow. 
Im Anhange: Das preussische Regulativ 
für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den 
gerichtlichen Untersuchungen menschli–
cher Leichen vom 13. Februar 1875. Ber–
lin, August Hirschwald, 1893, 114 S.177] 
 
802. 1876 
Über die Entstehung des Enchondroma 
und seine Beziehungen zu der Enchondro–
sis und der Exostosis cartilagines. 
[6. Dez. 1875. Sitzung der physikalisch–
mathematischen Klasse] 
M P A W 1875 
S. 760 – 772 
                                                 
177
 Differierende Seitenzahl des Nachdrucks durch 
zusätzlichen, nicht von V. verfassten Anhang. 
 
1877 
 
803. 12.1.1877 
An die Herren Mitarbeiter. 
VA 69 (Sechste Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 150 – 152 
 
804. 1.5.1877 
Ueber die Standpunkte in der wissen–
schaftlichen Medicin. 
VA 70 (Sechste Folge Bd. X.) H. 1 
S. 1 – 10 
 
805. 9.6.1877 
Zur Statistik von Rotz und Wurm in 
Preussen. 
VA 70 (Sechste Folge Bd. X.) H. 2 
S. 291 – 292 
 
806. 2.10.1877 
Die Freiheit der Wissenschaft im 
modernen Staatsleben. 
Nach einem Vortrage, gehalten in der drit–
ten allgemeinen Sitzung der 50. Naturfor–
scher–Versammlung zu München. 
[nach einer stenographischen Orginalauf–
zeichnung] 
Allg. Wiener med. Z., 21 Jg., Nr. 40 
S. 367 ls – 369 ls 
 
807. 29.10.1877 
Der Penge–Fall 
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Berl klin Wschr, 14. Jg., Nr. 44 
S. 641 ls – 643 rs 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 538 – 545] 
 
808. 3.12.1877 
Eine Mikrocephale. 
Vorgestellt in der Berliner med. Gesell–
schaft am 25. Juli 1877. 
Berl klin Wschr, 14. Jg., Nr. 49 
S. 713 ls – 714 rs 
 
809. 1877 
[Rede an die Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in München 1877] 
Amt Ber NÄ 1877 
S. 65 – 77 
 
810. 1877 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses des Jahres 1875. 
Pathologische Anatomie. 
Charité Ann, 2. Jg. (1875) 
S. 699 – 747 
 
811. 1877 
Über die Bildung von Knochenzysten. 
[12. Juni 1876. Sitzung der physikalisch–
mathematischen Klasse] 
M P A W 1876, 1 Tafel, 2 Abb. vor dem 
Text 
S. 369 – 381 
 
1878 
 
812. 3.6.1878 
An die Herren Mitarbeiter. 
VA 73 (Siebente Folge Bd. III.) H. 2 
S. 312 
 
813. 2.8.1878 
I. Ein grosser Blasen– (Cloaken?–) Stein 
von einer Meerschildkröte. 
VA 73 (Siebente Folge Bd. III.) H. 4 
S. 629 – 630 
 
814. 16.8.1878 
[Rede von Virchow in London beim 
Fourth General Meeting am 8. August 
1873] 
Brit. med. J, 1873.2 
S. 197 rs – 198 ls 
 
815. 1.12.1878 
An die Herren Mitarbeiter und 
Abonnenten. 
VA 75 (Siebente Folge Bd. IV.) H. 4 
S. 553 – 554 
 
816. 1878 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1876 
Charité Ann, 3. Jg. (1876.) 
S. 717 – 767 
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817. 1878 
Der Hospitaliter–Orden vom heiligen 
Geist, zumal in Deutschland. 
[14. Juni 1877. Gesamtsitzung der 
Akademie] 
M P A W 1877 
S. 339 – 371 
[Nachdruck: Ges Abh öff Med, 1879,  
Bd. 2, S. 23 – 47] 
 
1879 
 
818. 3.3.1879 
Ueber die Pest. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 19. Februar 
1879.) 
Berl klin Wschr, 16. Jg., Nr. 9 
S. 117 ls – 121 rs 
 
819. 17.7.1879 
Ein Aussatzhaus bei Skutari. 
VA 77 (Siebente Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 171 – 174 
 
820. 17.7.1879 
Aerztliche Praxis in der Troas. 
VA 77 (Siebente Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 174 – 180 
 
821. 26.8.1879 
Die Lehre von der chronischen Endo– 
 
arteriitis. 
VA 77 (Siebente Folge Bd. VII.) H. 2 
S. 380 – 383 
 
822. 23.9.1879 
Ueber die Erziehung des Arztes 
[vom 6. internationalen Kongress in Am–
sterdam am 13.9.1879; indirekte 
Wiedergabe] 
Allg. Wiener med. Z., 24. Jg., Nr. 38 
S. 409 ls – 410 ls 
 
823. 23.9.1879 
Professor Virchow über Troja. 
(Orginalbericht der „Allgemeinen Wiener 
medizinischen Zeitung“.) 
[indirekte Wiedergabe vom 6. int. Kongr. 
in Amsterdam am 13.9.1879] 
Allg. Wiener med. Z., 24. Jg., Nr. 38 
S. 410 ls – 410 rs 
 
824. 10.11.1879 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Ueber den Eiweissgehalt der 
Ascitesflüssigkeiten, von Professor F. A. 
Hoffmann] 
VA 78 (Siebente Folge Bd. VIII.) H. 2 
S. 266 
 
825. 1879 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1877 
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Charité Ann, 4. Jg. (1877.) 
S. 737 – 806 
 
826. 1879 
Ueber die neueren Fortschritte in der Pa–
thologie, mit besonderer Beziehung auf 
öffentliche Gesundheitspflege und Aetio– 
logie. 
(Rede, gehalten in der zweiten allgemeinen 
Sitzung der Deutschen Naturforscher–Ver–
sammlung zu Frankfurt a. M. am 20. Sep–
tember 1867.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 1 
S. 96 – 107 
 
827. 1879 
Ueber den Hungertyphus und einige ver–
wandte Krankheitsformen. 
(Vortrag, gehalten am 9. Februar 1868 
zum Besten der Typhuskranken in Ost–
preussen.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 1 
S. 433 – 464 
 
828. 1879 
Diphtheritis und Croup. 
[Im Nachdruck, Orginal in Verhandlungen 
der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin 
1855, Heft 8, S.72 – 78; nicht auffindbar] 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 1 
S. 496 – 500 
 
 
829. 1879 
Ueber Recrutirungs–Statistik. 
(Internationaler statistischer Congress in 
Berlin, Programm der fünften Sitzungspe–
riode. 1863. Berlin. S. 121. Rechen– 
schaftsbericht über die fünfte Sitzungs– 
periode des internat. statist. Congress in 
Berlin. 1865. Bd. I. S. 121.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 1 
S. 577 – 585¸ Anmerk. S. 617 – 618 
 
830. 1879 
Die Morbilität, Invalidität und Mortalität 
der Militärbevölkerung. 
(Internationaler statistischer Congress in 
Berlin. Programm der fünften Sitzungspe–
riode. 1863. Berlin. S. 128. Rechen– 
schaftsbericht über die fünfte Sitzungs– 
periode des internat. statist. Congress in 
Ger Abh öff Med, Bd. 1 Berlin. 1865. Bd. 
I. S. 128.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 1 
S. 585 – 595 
 
831. 1879 
Ueber den Fortschritt in der Entwicklung 
der Humanitätsanstalten. 
(Amtlicher Bericht über die 35. Versamml. 
deutscher Naturforscher u. Aerzte. 
Königsberg 1860. S. 41.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 3 – 6 
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832. 1879 
Die berufsmässige Ausbildung zur Kran–
kenpflege, auch ausserhalb der kirchlichen 
Organisationen. 
(Rede, gehalten am 6. Nov. 1869 in der 
Conferenz der Frauen–Vereine zu Berlin.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 47 – 56 
 
833. 1879 
Gutachten über eine in Prag zu errichtende 
Gebär–Anstalt. 
(Auf Ersuchen des Köngl. böhmischen 
Landes–Ausschusses erstattet unter dem  
8. Febr. 1863.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 87 – 91 
 
834. 1879 
Gutachten über das Jakobshospital in 
Leipzig und den etwaigen Neubau eines 
Krankenhauses daselbst. 
(Erstattet in Gemeinschaft mit dem Geh. 
Hofrath Dr. Hasse in Göttingen unter dem 
9. August 1864.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 91 – 98 
 
835. 1879 
Instruction für die Krankenwärter des Re–
serve–Lazaretts des Berliner Hülfsvereins 
für die Armee im Felde. Berlin 1866. 
 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 131 – 142 
 
836. 1879 
Der erste Sanitätszug des Berliner Hülfs–
vereins für die deutschen Armeen im 
Felde. 
(Bericht an den Vereins–Vorstand. Berlin 
1870.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 146 – 166 
 
837. 1879 
Die freiwillige Hülfe im Kriege. 
(Sonntags–Blatt für Jedermann aus dem 
Volke. 7. August 1870. Nr. 32. S. 255.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 167 – 169 
 
838. 1879 
Die Fortschritte in der Kriegsheilkunde, 
besonders im Gebiete der Infectionskrank–
heiten. Rede, gehalten zur Feier des Stif–
tungstages der militär–ärztlichen 
Bildungsanstalten am 2. August 1874. 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 170 – 190 
 
839. 1879 
Generalbericht über die Arbeiten der 
städtischen gemischten Deputation für die 
Untersuchung der auf die Canalisation und  
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Abfuhr bezüglichen Fragen. Berlin 1874. 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 287 – 435; Tabellen in der Anlage 
 
840. 1879 
Typhus und Städtereinigung. 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 436 – 457 
[Im Orginal: Deutsche medizinische 
Wochenschrift, Nr. 1 – 2, 1876; nicht 
auffindbar] 
 
841. 1879 
Zurechnungsfähigkeit. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft– 
lichen Deputation für das Medizinalwesen. 
Referenten: Skrzeczka und Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 11.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 507 – 511 
 
842. 1879 
Geminderte Zurechnungsfähigkeit. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft– 
lichen Deputation für das Medicinalwesen. 
Referenten: Skrzeczka und Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 15.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 512 – 513 
 
843. 1879 
Kunstfehler der Aerzte. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft– 
lichen Deputation für das Medicinalwesen. 
Referent: Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 22.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 514 – 522 
 
844. 1879 
Diebstahl an Leichen. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft– 
lichen Deputation für das Medicinalwesen. 
Referent: Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 34.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 522 
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845. 1879 
Körperverletzungen. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft– 
lichen Deputation für das Medicinalwesen. 
Referent: Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 34.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 523 – 526 
 
846. 1879 
Feilhaltung und Verkauf trichinenhaltigen 
Fleisches. 
Gutachten der Königlichen Wissenschaft–
lichen Deputation für das Medicinalwesen. 
Referent: Virchow. 
(Erörterung strafrechtlicher Fragen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 
Eine Anlage zu den Motiven des Strafge–
setz–Entwurfes für den Norddeutschen 
Bund. S. 36.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 526 – 527 
 
847. 1879 
Identität oder Nicht–Identität von Haaren. 
(Gerichtliches Gutachten von 1861.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 552 – 556 
 
848. 1879 
Ueber das Rettungswesen. 
Rede bei der Eröffnung des Congrès inter–
national d'hygiène, de sauvetage et d'éco–
nomie sociale in Brüssel am 27. September 
1876. 
(Congrès international d'hygiène, de sau–
vetage et d'économie sociale. Bruxelles 
1877. T. I. p. 85.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 622 – 625 
 
849. 1879 
Ueber die Verhütung von Thierseuchen. 
(Congrès international d'hygiène, de sau–
vetage et d'économie sociale. Bruxelles 
1877. T.I.p. 464.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 625 – 627 
 
850. 1879 
Ueber die Verhütung der Rinderpest. 
Rede in der Sitzung des Hauses der Abge–
ordneten am 12. Februar 1877. 
(Stenographische Berichte über die Ver–
handlungen des Hauses der Abgeordneten. 
Berlin 1877. S. 475.) 
Ges Abh öff Med, 1879, Bd. 2 
S. 628 – 631 
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1880 
 
851. 15.1.1880 
Krankheitswesen und Krankheitsursachen. 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 1 – 19 
 
852. 15.1.1880 
Ueber Schwanzbildung beim Menschen. 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 176 – 180 
 
853. 15.1.1880 
Echinococcus und spontane Fractur des 
Oberschenkels. 
b. Anatomische Untersuchung. 
[Teil a. Krankheitsgeschichte, ist von Dr. 
Kannzow] 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 183 – 184 
 
854. 12.2.1880 
Krankheitswesen und Krankheitsursachen. 
(Schluss von S. 19) 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 2 
S. 185 – 228 
 
855. 6.3.1880 
Die Union médicale über die germanische 
Rasse. 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 3 
S. 563 – 564 
 
856. 6.3.1880 
Bitte in Bezug auf die Zusendung von 
Präparaten. 
VA 79 (Siebente Folge Bd. IX.) H. 3 
S. 568 
 
857. 5.4.1880 
Ueber die Perlsucht der Hausthiere und 
deren Uebertragung durch die Nahrung. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 10. März 1880.) 
Berl klin Wschr, 17. Jg., Nr. 14 
S. 189 ls – 192 ls 
 
858. 12.4.1880 
Ueber die Perlsucht der Hausthiere und 
deren Uebertragung durch die Nahrung. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 10. März 1880.) 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 17. Jg., Nr. 15 
S. 207 rs – 211 ls 
 
859. 19.6.1880 
Ueber neurotische Atrophie. 
(Nach einem Vortrage in der Sitzung der 
Berliner medicinischen Gesellschaft von 9. 
Juni 1880.) 
Berl klin Wschr, 17. Jg., Nr. 29 
S. 409 ls – 412 rs 
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860. 8.12.1880 
Die Uebertragbarkeit der Perlsucht durch 
die Nahrung. 
VA 82 (Achte Folge Bd. II.) H. 3 
S. 550 – 551 
 
861. 1880 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1878 
Charité Ann, 5. Jg. (1878.) 
S. 704 – 741 
 
1881 
 
862. 4.2.1881 
Ueber Tubercula dolorosa. 
VA 83 (Achte Folge Bd. III.) H. 2 
S. 392 
 
863. 7.3.1881 
Zusatz des Herausgebers. 
[Zum Artikel: Eine Trichinen–Epidemie 
am Jordan; von Dr. John Wortabet] 
VA 83 (Achte Folge Bd. III.) H. 3 
S. 554 
 
864. 7.3.1881 
Erwiderung auf die Bemerungen des Herrn 
Professor Semmer. 
[Zum Artikel: Zur Frage über die Virulenz 
der Tuberculose und Perlsucht; von Prof. 
E. Semmer] 
 
VA 83 (Achte Folge Bd. III.) H. 3 
S. 557 
 
865. 7.3.1881 
Schwanzbildung beim Menschen. 
(Hierzu Taf. X. Fig. 2 – 4.) 
VA 83 (Achte Folge Bd. III.) H. 3 
S. 560; 3 Abb. in Anhang 
 
866. 9.5.1881 
Der Aussatz auf der iberischen Halbinsel. 
VA 84 (Achte Folge Bd. IV.) H. 2 
S. 417 – 418 
 
867. 1.7.1881 
Der Untergang des Zellkerns. 
VA 85 (Achte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 180 
 
868. 11.8.1881 
Ueber den Werth des pathologischen 
Experiments. 
(Gelesen in der zweiten allgemeinen Sit–
zung des internationalen medizinischen 
Congresses zu London am 3. August 
1881.) 
Wien Med Bll, 4. Jg. Nr. 32 
S. 983 – 990 
 
869. 16.8.1881 
Ueber den Werth der Experimental–
Pathologie. 
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Vortrag, gehalten in der 2. allg. Sitzung 
des int. mediz. Congresses in London. 
(Orginalbericht.) 
Allg. Wiener med. Z., 26. Jg., Nr. 33 
S. 324 ls – 325 ls178 
 
870. 18.8.1881 
Ueber den Werth des pathologischen 
Experiments. 
Gelesen in der zweiten allgemeinen Sit–
zung des internationalen medizinischen 
Congresses zu London am 3. August 1881. 
(Schluss.) 
Wien Med Bll, 4. Jg. 33 
S. 1018 – 1024 
 
871. 5.9.1881 
Ueber den Werth des pathologischen 
Experiments. 
Gelesen in der zweiten allgemeinen Sit–
zung des Internationalen medicinischen 
Congresses zu London am 3. August 1881. 
VA 85 (Achte Folge Bd. V.) H. 3 
S. 373 – 398 
 
872. 1.12.1881 
Danksagung. 
[Zu den Glückwünschen zum 25jährigen 
Bestehen des Pathologischen Institutes und 
zu Virchows 60. Geburtstag] 
                                                 
178
 Der Schluss des Vortrages ist am 23.8.1882 
abgedruckt. Vgl. Nr. 878 der vorliegenden Arbeit. 
 
VA 86 (Achte Folge Bd. VI.) H. 3 
S. 546 – 547 
 
873. 1881 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1879 
Charité Ann, 6. Jg. (1879.) 
S. 655 – 687 
 
874. 1881 
Aerztliche Praxis in der Troas. 
[Anhang V. in „Ilios Stadt und Land der 
Trojaner“ v. Dr. Heinrich Schliemann] 
Ilios Stadt und Land der Trojaner, Leipzig, 
F. A. Brockhaus 
S. 798 – 803 
 
1882 
 
875. 2.1.1882 
An die Herren Mitarbeiter, die Abhand–
lungen und Abbildungen betreffend. 
VA 87 (Achte Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 199 – 200 
 
876. 4.2.1882 
Theodor Schwann. 
Ein Nachruf von Ru. Virchow. 
VA 87 (Achte Folge Bd. VII.) H. 2 
S. 389 – 392 
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7.1.1 Chronologische Reihenfolge 1882 – 1883 
 
877. 4.8.1882 
Ueber kanalisirtes Fibrin und Hyalin. 
VA 89 (Achte Folge Bd. IX.) H. 2 
S. 382 – 384 
 
878. 23.8.1882 
Ueber den Werth der Experimental–
Pathologie. 
Vortrag, gehalten in der 2. allg. Sitzung 
des int. mediz. Congresses in London. 
(Orginal–Bericht.) 
(Schluss zu Nr. 33.) 
Allg. Wiener med. Z., 26. Jg., Nr. 34 
S. 335 rs – 336 rs 
 
879. 8.11.1882 
Zur Erinnerung an Nicolaus Friedreich. 
[Nachruf] 
VA 90 (Acht Folge Bd. X.) H. 2 
S. 213 – 220 
 
880. 1882 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1880 
Charité Ann, 7. Jg. 
S. 775 – 822 
 
881. 1882 
Über die letzten Schicksale und den Tod 
des Reisenden Johann Maria Hildebrandt. 
In der Gesamtsitzung der Akademie am 
10. November machte Hr. Virchow fol– 
 
gende Mittheilung 
MPAW 1881 
S. 1173 – 1176 
 
1883 
 
882. 2.1.1883 
Barbarismen in der medicinischen 
Sprache. 
VA 91 (Neunte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 – 11 
 
883. 19.2.1883 
Ueber katarrhalische Geschwüre. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft [am 24.1.1883].) 
Berl klin Wschr, 20. Jg., Nr. 8 
S. 109 ls – 112 ls 
 
884. 26.2.1883 
Ueber katarrhalische Geschwüre. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft [am 24.1.1883].) 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 20. Jg., Nr. 9 
S. 125 ls – 126 rs 
 
885. 21.5.1883 
Demonstration von Präparaten.  
[Rede die V. am 7.2.1883 vor der Berl. 
med. Ges. gehalten hat.] 
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Berl klin Wschr, 20. Jg., Nr. 21 
S. 321 ls 
 
886. 21.5.1883 
Discussion. 
[Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften. 
Berl. med. Ges. Sitzung vom 7.2.1883.] 
Berl klin Wschr, 20. Jg., Nr. 21 
S. 321 rs 
 
887. Mai 1883 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen über die 
Canalisation der Stadt Frankfurt a. M. 
(Erster Referent: Virchow.) 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 39 (Supp.) 
S. 46 – 68 
[Daten der Gutachten: 26.2.1879, 
5.1.1881, 4.4.1882] 
 
888. Mai 1883 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen über die 
Canalisation der Stadt Hannover. 
(Erster Referent: Virchow.) 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 39 (Supp.) 
S. 104 – 119 
[Daten der Gutachten: 18.8.1880, 
23.11.1881] 
 
889. Mai 1883 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De– 
 
putation für das Medicinalwesen über die 
Canalisation der Stadt Stettin. 
(Erster Referent: Virchow) 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 39 (Suppl.) 
S. 135 – 138 
[Datum des Gutachtens: 5.1.1881] 
 
890 Mai 1883 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen über die 
Canalisation der Stadt Stralsund. 
(Erster Referent: Virchow.) 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 39 (Suppl.) 
S. 139 – 146 
[Datum des Gutachtens: 21.12.1881] 
 
891. Mai 1883 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen über die 
Canalisation der Stadt Minden. 
(Erster Referent: Virchow.) 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 39 (Suppl.) 
S. 149 – 154 
[Datum des Gutachtens: 1.11.1882] 
 
892. 5.10.1883 
Fötale Rachitis, Cretinismus und 
Zwergwuchs. 
VA 94 (Neunte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 183 – 184 
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893. 5.11.1883 
Herr Liernur und der Kothverschluss. 
[Rezension zum Buch: Rationelle Städte–
entwässerung, von Capt. Liernur.] 
VA 94 (Neunte Folge Bd. IV.) H. 2 
S. 362 – 363 
 
894. 12.11.1883 
Encephalitis congenita. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft den 17. October 
1883.) 
Berl klin Wschr, 20. Jg., Nr. 46 
S. 705 ls – 709 ls 
 
895. 1883 
Ueber Städtereinigung und die Verwen–
dung der städtischen Unreinigkeiten. 
[Referat mit anschl. Diskusion in der  
2. Sitzung der 10. Versammlung des Deut–
schen Vereins für öffentliche Gesundheits–
pflege zu Berlin am Do. 17.5.1883] 
Dt Vierteljschr öff Ges, Bd. 15, Heft 4,  
I. Hälfte 
S. 584 – 601; Diskusion S. 601 – 818 
 
1884 
 
896. 3.1.1884 
Ueber Gicht. 
Wien Med Bll, 7. Jg. Nr. 1 
S. 10 – 14 
 
897. 7.1.1884 
Ueber Nephritis arthritica 
(Vortrag, gehalten am 19. Dezember 1883 
in der Berliner medicinischen Gesell–
schaft.) 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 1 
S. 1 ls – 5 rs 
 
898. 4.2.1884 
Demonstration von Gichtpräparaten. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der 
Berl. med. Ges. am 16.1.1884] 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 5 
S. 75 rs – 76 rs 
 
899. 21.2.1884 
Caritas und Medizinalreform. 
[Eine Rede Virchows im Berliner Abge–
ordnetenhaus; ohne Datum] 
Wien Med Bll, 7. Jg. Nr. 8 
S. 248 – 250 
 
900. 5.3.1884 
Beiträge zur Kenntniss der Trichinosis und 
der Actinomycosis bei Schweinen. 
1. Amerikanische Trichinen. 
2. Actinomycosis im Schweinefleisch.  
[S. 544] 
VA 95 (Neunte Folge Bd. V.) H. 3 
S. 534 – 547; 1 Tab., S. 538 
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7.1.1 Chronologische Reihenfolge 1884 
 
901. 31.3.1884 
Demonstration von Präparaten. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der 
Berl. med. Ges. am 5.3.1884] 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 13 
S. 206 ls 
 
902. 6.6.1884 
Die Craigentinny–Farm bei Edinburgh. 
VA 96 (Neunte Folge Bd. VI.) H. 3 
S. 502 – 504 
 
903. 5.7.1884 
Die Cholera. 
Nation, 1. Jg, Nr. 40 
S. 547 rs – 548 rs 
 
904. 12.7.1884 
Die Cholera. II. 
Nation, 1. Jg, Nr. 41 
S. 563 ls – 564 rs 
 
905. 26.7.1884 
Erwiderung an Herrn von Pettenkofer. 
[Cholerafrage] 
Nation, 1. Jg, Nr. 43 
S. 593 ls – 594 ls 
 
906. 2.8.1884 
Erwiderung. 
[An Herrn von Pettenkofer. Cholerafrage] 
 
 
Nation, 1. Jg, Nr. 44 
S. 608 ls – 608 rs 
 
907. 4.8.1884 
Conferenz zur Erörterung der Cholera–
frage. 
Verhandelt Berlin, im Reichsgesundheits–
amt am 26. Juli 1884, Abends 6 Uhr 
Berl klin Wschr, Jg. 21, Nr. 31 
S. 477 ls – 483 ls 
 
908. 11.8.1884 
Conferenz zur Erörterung der Cholera–
frage. 
(Fortsetzung.) 
Verhandelt Berlin, im Reichsgesunheits–
amt, am 26. Juli 1884, Abends 6 Uhr 
[V. ist Teilnehmer der Konferenz, Bericht 
v. Koch] 
Berl klin Wschr, Jg. 21, Nr. 32 
S. 493 ls – 503 rs 
 
909. 11.8.1884 
Conferenz zur Erörterung der Cholera–
frage. 
(Schluss.) 
Verhandelt Berlin, im Reichsgesundheits–
amt, Dienstag den 29. Juli 1884, Abends  
7 Uhr 
[Diskussion über den Vortrag v. Koch] 
Berl klin Wschr, Jg. 21, Nr. 32a 
S. 509 ls – 521 rs 
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910. 18.8.1884 
Ueber syphilitische Gelenkaffectionen. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der 
Berl. med. Ges. am 25.6.1884] 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 33 
S. 534 ls – 535 ls 
 
911. 8.9.1884 
Ueber Metaplasie. 
Vortrag, gehalten auf dem internationalen 
medicinischen Congress in Kopenhagen. 
VA 97 (Neunte Folge Bd. VII.) H. 3 
S. 410 – 430 
 
912. 18.9.1884 
Ueber Metaplasie. 
Vortrag, gehalten auf dem internationalen 
mediz. Congress in Kopenhagen. 
Wien Med Bll, 7. Jg. Nr. 38 
S. 1183 – 1190179 
 
913. 23.9.1884 
Vom achten internationalen medizinischen 
Congress in Kopenhagen. 
Rud. Virchow: Ueber Metaplasie. 
Allg. Wiener med. Z., 29. Jg., Nr. 39 
S. 452rs – 453rs 
 
914. 25.9.1884 
Ueber Metaplasie. 
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Vortrag, gehalten auf dem internationalen 
mediz. Congress in Kopenhagen. 
(Fortsetzung.) 
Wien Med Bll, 7. Jg. Nr. 39 
S. 1224 – 1229 
 
915. 30.9.1884 
Vom achten internationalen medizinischen 
Congress in Kopenhagen. 
Rud. Virchow: Ueber Metaplasie. 
(Fortsetzung zu Nr. 39.) 
Allg. Wiener med. Z., 29. Jg., Nr. 40 
S. 462 rs – 463 rs 
 
916. 7.10.1884 
Vom achten internationalen medizinischen 
Congress in Kopenhagen. 
Rud. Virchow: Ueber Metaplasie. 
(Fortsetzung zu Nr. 40.) 
Allg. Wiener med. Z., 29. Jg., Nr. 41 
S. 476 rs – 477 ls 
 
917. 14.10.1884 
Vom achten internationalen medizinischen 
Congress in Kopenhagen. 
Rud. Virchow: Ueber Metaplasie. 
(Schluss zu Nr. 41.) 
Allg. Wiener med. Z., 29. Jg., Nr. 42 
S. 487 rs – 488 ls 
 
918. 27.10.1884 
Vorstellung der mikrocephalen Becker von  
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Offenbach. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der 
Berl. med. Ges. am 9.7.1884] 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 43 
S. 691 ls – 692 ls 
 
919. 24.11.1884 
Schwanzbildung beim Menschen. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 29. October 
1884.) 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 47 
S. 745 ls – 747 rs 
 
920. 22.12.1884 
[Bezug auf einen Fall von Schwanzbil–
dung, den Sonnenburg in der Berl. med. 
Ges. vorstellte; Vortrag, gehalten in der 
Sitzung am 19.11.1884] 
Berl klin Wschr, 21. Jg., Nr. 51 
S. 819 ls – 819 rs 
 
921. 1884 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
krankenhauses für das Jahr 1882 
Charité Ann, 9. Jg. 
S. 712 – 716 
 
922. 1884 
Gutachten der Kgl. wissenschaftlichen De–
putation für das Medicinalwesen betref–
fend die Ueberbürdung der Schüler in den  
 
höheren Lehr–Anstalten. 
(Berlin 19.12.1883) 
Koreferent: Westphal 
Vierteljschr ger Med, NF Bd 40 
S. 351 – 378; 5 Tab. im Text 
 
923. 1884 
Anhang. 
[Zum Artikel: Gutachten … betreffend die 
Ueberbürdung ...] 
(Vgl. S. 366.) 
[Gutachten vom 27. Juni 1877] 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 40 
S. 378 – 382 
 
1885 
 
924. 2.3.1885 
Croup und Diphtherie. 
(Vortrag, gehalten am 4. Februar 1885 in 
der Berliner medic. Gesellschaft.) 
Berl klin Wschr, 22. Jg., Nr. 9 
S. 129 ls – 133 ls 
 
925. 23.3.1885 
Demonstration von Lepra Laryngitis. 
[Vortrag, gehalten auf der Sitzung der 
Berl. med. Ges. am 11.2.1885] 
Berl klin Wschr, 22. Jg., Nr. 12 
S. 189 rs – 190 ls 
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926. 3.4.1885 
Der hundertste Band des Archivs. 
VA 100 (Neunte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 1 – 14 
 
927. 11.5.1885 
Demonstration von Präparaten. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 11.3.1885] 
Berl klin Wschr, 22. Jg., Nr. 19 
S. 307 rs – 308 ls 
 
928. 8.6.1885 
Ueber einen Fall von Hygroma cysticum 
glutaeale congenitum. 
(Hierzu Taf. XXIV.) 
VA 100 (Neunte Folge Bd. X.) H. 3 
S. 571 – 575; 3 Abb. im Anhang 
 
929. 6.7.1885 
Der Kampf der Zellen und der Bakterien. 
VA 101 (Zehnte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 – 13 
[Nachdruck: Wien Med Bll, 8. Jg Nr. 30 
(S. 936 – 941); Indirekt: Allg. Wiener 
med. Z., 30. Jg., Nr. 30 (S. 356 ls – rs) 
28.7.1885] 
 
930. 5.8.1885 
Pankratiasten–Ohren bei einem japa–
nischen Ringer. 
 
 
VA 101 (Zehnte Folge Bd. I.) H. 2 
S. 387 – 388 
 
931. 14.9.1885 
Conferenz zur Erörterung der Cholera–
frage. 
(Zweites Jahr.) 
[V. ist Vorsitzender, abgedruckt ist die 
Diskussion in orginal Wortlaut, wobei V. 
mehrmals das Wort ergreift] 
Berl klin Wschr, 22. Jg., Nr. 37 a 
S. 1 ls – 32 rs 
 
932. 21.9.1885 
Conferenz zur Erörterung der Cholera–
frage. 
(Zweites Jahr.) 
[Teil 2; V. ist der Vorsitzende, abgedruckt 
ist die Discussion in orginal Wortlaut, 
wobei V. mehrmals das Wort ergreift.] 
Berl klin Wschr, 22. Jg.,Nr. 37 b 
S. 33 ls – 78 rs 
 
933. 24.9.1885 
Ueber Acclimatisation. 
[Vortrag, gehalten in der 2. allgemeinen 
Sitzung der 58. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Strassburg Mi 22.9.1885] 
Tgbl NÄ 1885, Nr. 6 
S. 540 – 550 
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934. 29.10.1885 
Ueber Acclimatisation. 
Von Prof. Rudolf Virchow in Berlin. 
[Rede auf der Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Strassburg 1885] 
Wien Med Bll, 8. Jg. Nr. 44 
S. 1337 – 1341 
 
935. 5.11.1885 
Ueber Acclimatisation. 
(Fortsetzung.) 
[Rede gehalten auf der Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Strassburg 1885] 
Wien Med Bll, 8. Jg. Nr. 45 
S. 1369 – 1373 
 
936. 12.11.1885 
Ueber Acclimatisation. 
(Schluss.) 
[Rede gehalten auf der Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Strassburg 1885] 
Wien Med Bll, 8. Jg. Nr. 46 
S. 1401 – 1405 
 
937. 30.11.1885 
Ueber die Vergiftungen durch Mies–
muscheln in Wilhelmshaven. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 9. November 
1885.) 
Berl klin Wschr, 22. Jg., Nr. 48 
S. 781 ls – 785 ls 
 
938. 9.12.1885 
Rachitis oder Rhachitis. 
VA 102 (Zehnte Folge Bd. II.) H. 3 
S. 593 – 594 
 
939. 1885 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1883 
Charité Ann, 10. Jg. 
S. 750 – 755 
 
1886 
 
940. 11.1.1886 
Descendenz und Pathologie. 
VA 103 (Zehnte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 1 – 14 
 
941. 18.1.1886 
Berliner medicinische Gesellschaft. Gene–
ralversammlung vom 2. December 1885. 
Berl klin Wschr, 23. Jg., Nr. 3 
S. 45 ls – 46 ls 
 
942. 18.1.1886 
Rede bei der Leichenfeier des Geh. Med.–
Rath Dr. Roloff, Director der Königl. 
Thierarzneischule 
Berl klin Wschr, 23. Jg., Nr. 3 
S. 47 rs – 48 ls 
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943. 8.2.1886 
Descendenz und Pathologie. 
(Fortsetzung von S. 14.) 
VA 103 (Zehnte Folge Bd. III.) H. 2 
S. 205 – 215 
 
944. 1.3.1886 
Descendenz und Pathologie. 
(Schluss von S. 215.) 
VA 103 (Zehnte Folge Bd. III.) H. 3 
S. 413 – 436 
 
945. 1.4.1886 
Beiträge zur Kenntniss der giftigen Miess–
muscheln. 
I. Bemerkungen von Rud. Virchow. 
VA 104 (Zehnte Folge Bd. IV.) H. 1 
S. 161 – 169 
 
946. 15.7.1886 
Ueber Fettembolie und Eklampsie. 
Berliner medicinische Gesellschaft vom 
7.7.1886 
(Orginalbericht) 
DMW, 12. Jg., Nr. 28 
S. 488 ls – 489 ls 
[Nachdruck: Berl klin Wschr, 23. Jg., Nr. 
30; S. 489 ls – 492 ls; 27.7.1886] 
 
947. 18.9.1886 
[Rede zur Eröffnung der Ausstellung wis–
senschaftlicher Apparate auf der 59. Vers.  
 
dt. Naturforscher und Ärzte in Berlin] 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 2 
S. 62 – 63 
 
948. 19.9.1886 
[Eröffnungsrede zur ersten allgemeinen 
Sitzung der 59. Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte in Berlin am 18. Sepember 1886] 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 3 
S. 77 – 87 
[Nachdruck: Allg. Wiener med. Z.,  
31. Jg., Nr. 38 / 39 (S. 454 ls – 456rs / 465 
ls – 467 rs 21./28.9.1886); Wien Med Bll, 
9. Jg., Nr. 38 (S. 1153 – 1166) 23.9] 
 
949. 23.9.1886 
Antrag auf Wahl einer Kommission zur 
Vorberathung von eventuellen Satzungs–
änderungen für die nächstjährige Ver–
sammlung. 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 7 
S. 257 – 258 
 
950. 23.9.1886 
An die Sektionen, das Ausstellungs– und 
das Redaktions–Komite. 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 7 
S. 265 
 
951. 24.9.1886 
An die Sektionen, das Ausstellungs– und 
Redaktions–Komite. 
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Tgbl NÄ 1886, Nr. 8 
S. 298 
 
952. 25.9.1886 
[Eröffnungs der 3. Allgemeinen Sitzung 
der 59. Vers. dt. Naturforscher und Ärzte 
in Berlin] 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 9 
S. 349 – 350 
 
953. 25.9.1886 
Schlussrede des I. Geschäftsführers, Herrn 
Virchow. 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 9 
S. 364 – 366 (368) 
 
954. 25.9.1886 
An die Sektionen, das Ausstellungs– und 
das Redaktions–Komite. 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 9 
S. 368 
 
955. 25.9.1886 
Allgemeine Hyperostose des Skelets mit 
Cystenbildung. 
[Indirekte Wiedergabe; Vortrag vom 23.9.] 
Tgbl NÄ 1886, Nr. 9 
S. 377 – 378 
[Nachdruck: DMW, 12. Jg., Nr. 43;  
S. 763 ls] 
 
 
 
956. 27.9.1886 
Bericht über die 59. Versammlung deut–
scher Naturforscher und Aerzte zu Berlin. 
[Eröffnungsrede des Herrn Geh.–Rath 
Virchow am 23.9.1886.] 
Berl klin Wschr, 23. Jg., Nr. 39a 
S. 653 rs – 658 rs 
 
957. 4.10.1886 
Bericht über die 59. Versammlung deut–
scher Naturforscher und Aerzte zu Berlin. 
Eröffnungsrede des Herrn Geh.–Rath 
Virchow. 
(Schluss.) 
[Am 23.9.1886] 
Berl klin Wschr, 23. Jg., Nr. 40a 
S. 677 ls – 679 rs 
 
958. 1886 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1884 
Charité Ann, 11. Jg. 
S. 765 – 769 
 
959. 1886 
Über krankhaft veränderte Knochen alter 
Peruaner. 
1. Multiple Exostosen 
2. Exostosen des knöchernen Gehörganges 
[Vortrag gehalten am 10.12.1885] 
MPAW 1885/2 
S. 1129 – 1140 
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1887 
 
960. 17.2.1887 
Ueber Myxoedema. 
Wien Med Bll, 10. Jg., Nr. 7 
S. 201 – 205 
 
961. 21.2.1887 
Ueber Myxoedema. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Ber–
liner medicinischen Gesellschaft vom 
2.2.1887.] 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 8 
S. 121 ls – 126 ls 
 
962. 28.2.1887 
[Nachruf auf Schröder, gehalten in der Sit–
zung der Berl. Med. Ges. vom 9.2.1887] 
Berl klin Wschr, Jg. 24, Nr. 9 
S. 153 rs – 154 ls 
 
963. 23.3.1887 
Der Hungerversuch des Herrn Getti. 
Nation, 4. Jg., Nr. 26, 1886/87 
S. 384 ls – 386 ls 
 
964. 4.4.1887 
Ueber Ranula pancreatica und über 
Pleuritis retrahens. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 16.3.1887] 
 
 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 14 
S. 248 ls – 250 ls 
 
965. 20.6.1887 
Von dem Leibarzt Seiner Kaiserlichen und 
Königlichen Hoheit des Kronprinzen, 
Herrn Generalarzt Dr. Wegner, erhalten 
wir zur Mittheilung den nachstehenden 
Bericht des Herrn Geheimen Raths und 
Professor Dr. Virchow über Fragmente ei–
ner Anschwellung im Kehlkopf die bei 
Seiner Kaiserlichen und Königlichen 
Hoheit dem Kronprinzen mittels Zangen–
operation durch Dr. Mackenzie ent–
nommen worden sind. 
Der Bericht lautet folgendermassen 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 25 
S. 445 ls – 445 rs 
 
966. 11.7.1887 
Gutachten des Prof. Dr. Virchow über die 
Neubildung, welche Dr. Mackenzie am 29. 
Juni d. J. aus dem Kehlkopfe Seiner K. K. 
Hoheit des Kronprinzen entfernt hat. 
[Gutachten vom 1. Juli 1887.] 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 28 
S. 519 ls – 519 rs 
[Nachdruck: Wien Med Bll,10. Jg.,  
Nr. 47, S. 1497 – 1499, 24.11.1887; Brit. 
med. J Vo. II 1887, S. 199 ls – rs, 
23.7.1887; Allg. Wiener med. Z., 32. Jg., 
Nr. 25, S. 310 rs] 
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967. 8.8.1887 
Ueber Pachydermia laryngis. 
[Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 27.7.1887.] 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 32, 4 Abb., 
Fig. 1 – 4 
S. 585 ls – 589 rs 
 
968. 11.8.1887 
Ueber Pachydermie des Larynx. 
[Vortrag gehalten am 27.7.1887 in der 
Berl. med. Ges.] 
Wien Med Bll, 10. Jg., Nr. 32 
S. 1010 – 1016 
 
969. 12.9.1887 
Zur Naturforscherversammlung. Vor–
schläge. 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 37 
S. 700 ls 
 
970. 20.9.1887 
Vorschläge zur Aenderung der Statuten. 
Tgbl NÄ 1887, Nr. 3 
S. 43 – 44 
 
971. 23.9.1887 
Bericht der Commission zu Berathung 
einer eventuellen Aenderung der Statuten. 
Tgbl NÄ 1887, Nr. 6 
S. 134 – 135 
 
 
972. 23.9.1887 
Ueber den Transformismus. 
[Rede auf der Vers. dt. Naturforscher und 
Ärzte vom 22.9.1887] 
Tgbl NÄ 1887, Nr. 6 
S. 136 – 144 
[Nachdruck: Wien Med Bll, 10. Jg,  
Nr. 39/40 (S. 1225 – 1233/1262 – 1266), 
29.9./6.10.1887; Allg. Wiener med. Z.,  
32. Jg., Nr. 39/41/44/45, (S. 480, 481, 499, 
509, 510, 550, 551, 561, 562) 27.9. – 
8.11.1887] 
 
973. 31.10.1887 
[Nachruf auf Bernhard von Langenbeck, 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
vom 12.10.1887] 
Berl klin Wschr, Jg. 24, Nr. 44 
S. 829 rs – 831 ls 
 
974. 5.12.1887 
Demonstration von Trachealkrebs. 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 16.11.1887] 
Berl klin Wschr, Jg. 24, Nr. 49 
S. 933 ls 
 
975. 12.12.1887 
[Das Auftreten schwerer Darmaffectionen 
nach äusserlicher Anwendung von Subli–
mat und grauer Salbe. 
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Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 23.11.1887] 
Berl klin Wschr, 24. Jg., Nr. 50 
S. 952 rs – 953 ls 
 
976. 29.12.1887 
Emphysema pulmonum. 
Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 14. December 
1887. 
Wien Med Bll, 10. Jg. Nr. 52 
S. 1649 – 1653 
[Nachdruck: Berl klin Wschr, 25. Jg., Nr. 
1, S. 1 ls – 6 ls; 2.1.1888] 
 
 
977. 1887 
Bericht über das Leichenhaus des Charité–
Krankenhauses für das Jahr 1885 
Charité Ann, 12. Jg. 
S. 795 – 799 
 
978. 1887 
Superarbitrium der K. wissenschaftl. De–
putation für das Medicinalwesen, betref–
fend die Uebertragung der Diphtheritis des 
Geflügels auf Menschen. 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 47 
S. 95 – 98 
[Erstellungsdatum: 1.12.1886] 
 
 
 
979. 1887 
Superarbitrium der K. wissenschaftl. De–
putation für das Medicinalwesen über die 
Vorstellung des Niederrheinischen Vereins 
für öffentliche Gesundheitspflege in Bezug 
auf die Fleischuntersuchung. 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 47 
S. 307 – 310 
[Erstellungsdatum: 1.12.1886] 
 
1888 
 
980. 5.1.1888 
Zur Diagnose und Prognose des 
Carcinoms. 
VA 111 (Elfte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 ff. 
[Nachdruck: Allg. Wiener med. Z.,  
33. Jg., Nr. 2/3, S. 13 ls – 14 ls /23 ls – 25 
rs, 10./17.1.1888; Wien Med Bll,  
11. Jg. Nr. 2/3, (S. 33 – 40/68 – 74) 
12./19.1.1888; Wien med Wschr, 38. Jg., 
Nr.2/4 (S. 45 – 48/111 – 115) 
14./28.1.1888] 
 
981. 12.1.1888 
[Sublimat–Colitis; 
indirekte Wiedergabe v. Virchows Vortrag 
in der Berl. med. Ges. vom 21.12.1887] 
DMW, 14. Jg., Nr. 2 
S. 35 ls 
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982. 23.1.1888 
Weitere Fälle von Sublimat–Colitis mit 
Demonstration. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 4.1.1888.] 
Berl klin Wschr, 25. Jg., Nr. 4 
S. 72 rs – 73 rs 
 
983. 26.1.1888 
[Leukämie; 
indirekte Wiedergabe von Virchows Vor–
trag in der Berl. med. Ges. vom 18.1.1888] 
DMW, 14. Jg., Nr. 4 
S. 73 ls 
 
984. 2.2.1888 
[Kehlkopf von chronischer Phthisis; 
indirekte Wiedergabe von Virchows Vor–
trag in der Berl. med. Ges. vom 25.1.1888] 
DMW, 14. Jg., Nr. 5 
S. 93 ls 
 
985. 2.2.1888 
[Ungewöhnliche Entwicklung von 
Muskeln; 
indirekte Wiedergabe von Virchows Vor–
trag in der Berl. med. Ges. vom 25.1.1888] 
DMW, 14 Jg., Nr. 5 
S. 93 ls 
 
986. 6.2.1888 
Fall von extremer Leukämie. 
 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 18.1.1888.] 
Berl klin Wschr, 25. Jg., Nr. 6 
S. 111 rs – 112 ls 
 
987. 6.2.1888 
Discussion über den Vortrag des Herrn 
Senator: Ueber acute infectiöse Phlegmone 
des Pharynx. 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. am 18.1.1888] 
Berl klin Wschr; 25. Jg., Nr. 6 
S. 112 rs – 114 ls 
 
988. 9.2.1888 
[Berl. med. Ges. vom 1.2.1888; Virchow 
demonstriert eine Reihe von Präparaten; 
indirekte Wiedergabe] 
DMW, 14. Jg., Nr. 6 
S. 115 ls – rs 
 
989. 13.2.1888 
Die Dermoidcyste des Mediastinums. 
[Anmerkung zum Vortrag von Herrn 
Löwenmeyer, gehalten in der Sitzung der 
Berl. med. Ges. vom 25.1.1888] 
Berl klin Wschr; 25. Jg., Nr. 7 
S. 135 rs 
 
990. 13.2.1888 
Fall chronischer Phthise 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl.  
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med. Ges. vom 25.1.1888] 
Berl klin Wschr; 25. Jg., Nr. 7 
S. 135 rs – 136 ls 
 
991. 20.2.1888 
Gutachten über ein aus dem Kehlkopfe Sr. 
K. K. Hoheit des Kronprinzen entleertes 
Gewebestück von Geh. Medicinalrath 
Herrn Prof. Dr. Rudolf Virchow. 
Berl klin Wschr, 25. Jg., Nr. 8 
S. 137 ls – 138 ls 
[Nachdruck: Allg. Wiener med. Z.,  
33. Jg., Nr. 8, S. 87 rs – 88 ls, 21.2.1888; 
DMW, 14. Jg, Nr. 8, S. 159 ls – rs, 
23.2.1888] 
 
992. 20.2.1888 
[Ein Fall von Muskelhypertrophie; 
Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 25.1.1888; Koautor: H. 
Virchow] 
Berl klin Wschr; 25. Jg., Nr. 8 
S. 154 ls – 154 rs 
 
993. 20.2.1888 
Discussion zum Artikel: Ueber Gebähr–
mutterkrebs von Herrn Landau 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 1.2.1888] 
Berl klin Wschr; 25. Jg., Nr. 8 
S. 155 rs – 156 ls 
 
 
994. 3.8.1888 
Medicinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten. 
VA 113 (Elfte Folge Bd. III.) H. 2 
S. 361 – 385 
 
995. 18.8.1888 
Medizinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten. 
Wien med Wschr, 38. Jg., Nr. 33 
S. 1134 – 1136 
 
996. 1.9.1888 
Medizinische Erinnerung von einer Reise 
nach Aegypten. 
(Fortsetzung zu Nr. 33.) 
Wien med Wschr, 38. Jg., Nr. 35 
S. 1198 – 1199 
 
997. 22.9.1888 
Medizinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten. 
(Fortsetzung.) 
Wien med Wschr, 38. Jg., Nr. 38 
S. 1294 – 1296 
 
998. 6.10.1888 
Medizinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten 
(Fortsetzung) 
Wien med Wschr, 38. Jg., Nr. 40 
S. 1357 – 1358 
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999. 9.10.1888 
Über die künstliche Verunstaltung des 
Körpers 
[Vortrag auf der Allgemeinen Sitzung der 
Vers. dt. Naturforscher und Ärzte 
18.9.1888] 
Allg. Wiener med. Z., 33. Jg., Nr. 41 
S. 495 ls – 496 rs 
 
1000. 27.10.1888 
Medizinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten. 
(Fortsetzung) 
Wien med Wschr, 38. Jg., Nr. 43 
S. 1462 – 1464 
 
1001. 10.11.1888 
Medizinische Erinnerungen von einer 
Reise nach Aegypten. 
(Schluss.) 
Wien med Wschr, 38 Jg., Nr. 45 
S. 1523 – 1526 
 
1002. 10.12.1888 
Präparate eines Falles von Quecksilber–
vergiftung 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 21.11.1888.] 
Berl klin Wschr, 25. Jg., Nr. 50 
S. 1017 ls – 1018 ls 
 
 
 
1889 
 
1003. 1.2.1889 
Ueber elastische Fasern und deren 
Veränderungen. 
VA 115 (Elfte Folge Bd. V.) H. 2 
S. 338 
 
1004. 4.2.1889 
Ein Fall und ein Skelet von Akromegalie. 
Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 16. Januar 1889. 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 5 
S. 81 ls – 85 rs 
 
1005. 11.2.1889 
[Einige Fälle von malignen Geschwülsten; 
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 23.1.1889.] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 6 
S. 119 rs – 120 ls 
 
1006. 25.2.1889 
Erklärung. 
[Kommentar vom 14.2.1889 zu einer Ver–
öffentlichung in der Neusser Zeitung von 
dem Sattlermeister D. Zülow aus Hage–
now] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 8 
S. 171 rs – 172 ls 
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1007. 1.3.1889 
Julius Geissler, Winke für Autoren, die 
graphische Wiedergabe von Illustrationen 
zu wissenschaftlichen Arbeiten betreffend.  
[Rezension] 
VA 115 (Elfte Folge Bd. V.) H. 3 
S. 557 – 560 
 
1008. 18.3.1889 
Demonstration von Perlgeschwülsten im 
Felsenbein. 
[Vortrag und Diskussion in der Sitzung der 
Berl. med. Ges. vom 20.2.1889] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 11 
S. 236 rs – 238 ls 
 
1009. 18.3.1889 
Discussion über den Vortrag des Herrn R. 
Virchow: Ueber Akromegalie 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 20.2.1889] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 11 
S. 238 ls – 239 rs 
 
1009a. März 1889 
Über die künstliche Verunstaltung des 
Körpers 
[Vortrag auf der Allgemeinen Sitzung der 
Vers. dt. Naturforscher und Ärzte 
18.9.1888] 
Tgbl NÄ 1888 
S. 65 – 73 
 
1010. März 1889 
[Diskussion zum Beitrag von Birch–
Hirschfeld: Ueber placentare Infektion 
vom Sept. 1888; indirekte Wiedergabe] 
Tgbl NÄ 1888 
S. 82 – 83 
 
1011. März 1889 
Verhandlungen und Beschlüsse, betreffend 
Änderung der Statuten der Gesellschaft. 
[Mehrere Wortbeiträge auf der Vers. dt. 
Naturforscher und Ärzte in Köln, 2. 
allgem. Sitzung v. 20.9.1888] 
Tgbl NÄ 1888 
S. 94, 98 – 101, 102 – 103, 104 
 
1012. 29.4.1889 
Demonstration eines Präparates von 
Tuberculose der Nebennieren. 
[in der Sitzung der Berl. Med. Ges. von 
27.3.1889] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 17 
S. 382 rs – 383 ls 
 
1013. 29.4.1889 
[Berl. Med. Ges. vom 27.3.1889; Diskus–
sion zum Vortrag: Ueber Impfung neuge–
borener Kinder] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 17 
S. 384 ls 
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1014. 20.9.1889 
[Gesellschaft deutscher Naturforscher und 
Ärzte; Vortrag von Virchow: Verhandlun–
gen über den Entwurf für ein Statut der 
Gesellschaft, auf der Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Heidelberg 1889] 
Tgbl NÄ 1889, Nr. 8 
S. 149 – 172 
 
1015. 24.9.1889 
[Ansprache in der I. allgemeinen Sitzung 
der Heidelberger Vers. dt. Naturforscher 
und Ärzte vom 18.9.1889] 
Tgbl NÄ 1889, Nr. 7 
S. 122 – 125 
 
1016. 4.11.1889 
[Enchondrom der Wirbelsäule; 
Demonstration eines Präparates in der Sit–
zung der Berl. med. Ges. vom 16.10.1889] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 44 
S. 964 ls 
 
1017. 18.11.1889 
[Ein lappiges Enchondrom; 
Vortrag und Demonstration in der Sitzung 
der Berl. med. Ges. vom 30.10.1889] 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 46 
S. 1004 rs – 1005 ls 
 
1018. 9.12.1889 
Richard v. Volkmann †. 
 
Gedenkworte, gesprochen in der Berliner 
medicinischen Gesellschaft am 4. Decem–
ber 1889. 
Berl klin Wschr, 26. Jg., Nr. 49 
S. 1057 
 
1019. 1889 
Erstes Referat 
[Erörterung des Schularzt–Frage] 
(Referent: Geheimer Medicinalrath Pro–
fessor Dr. Virchow) 
[Verhandlungen der wissenschaftlichen 
Deputation für das Medicinalwesen vom 
24. – 26.10.1888] 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 51 
S. 213 – 219 
 
1020. 1889 
Die Beschlüsse der Deputation. 
[Die wissenschaftliche Deputation für das 
Medicinalwesen; Virchow mit Sydow, 
Skrzezka, Olshausen, Westphal, Leyden, 
Koch, Pistor, Kersandt, Gerhardt, Schön–
feld. Beschluss v. 21.11.1888] 
Vierteljschr ger Med, NF Bd. 51 
S. 225 – 230 
 
1890 
 
1021. 27.1.1890 
[Berl. med. Ges. vom 8.1.1890; General–
versammlung geleitet von Virchow mit  
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Vorstandsbericht, Kassenbericht und Neu–
wahlen] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 4 
S. 86 rs – 88 ls 
 
1022. 17.2.1890 
[Nachruf auf den Geheimrat Westphal; 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
vom 29.1.1890] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 7 
S. 158 ls 
 
1023. 17.2.1890 
[Berl. med. Ges. vom 29.1.1890; Diskus–
sion zum Vortrag: Vorstellung eines Falles 
von Ophthalmoplegia interior, von W. 
Feilchenfeld] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 7 
S. 158 rs 
 
1024. 17.2.1890 
Demonstration von Gypsmodellen des 
Herrn Castan nach Abgüssen des Herrn 
Arning, betreffend die Lepra der Sand–
wich–Inseln. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 29.1.1890] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 7 
S. 159 ls – 159 rs 
 
1025. 17.2.1890 
[Berl. med. Ges. vom 29.1.1890; Diskus– 
 
sion zum Vortrag: Ein Fall von Leukaemia 
acutissima mit centirpedalem Venenpuls] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 7 
S. 161 rs 
 
1026. 17.3.1890 
Demonstration mikroskopischer Präparate. 
(Fettembolie der Lungengefässe bei einer 
Eclamptischen.) 
[Demonstration in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 26.2.1890] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 11 
S. 261 ls 
 
1027. 31.3.1890 
[Berl. med. Ges. vom 5.3.1890; Diskussion 
zum Vortrag: Zur Aetiologie der Malaria–
infektion, von F. Plehn] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 13 
S. 309 ls 
 
1028. 31.3.1890 
Graphische Aufzeichnungen über 
Diphtherie und Typhus in Berlin. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 5.3.1890] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 13 
S. 310 rs – 311 rs 
 
1029. 1.4.1890 
Die internationalen Congresse. 
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VA 120 (Elfte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 1 – 6 
 
1030. 23.6.1890 
[Berl. med. Ges. vom 21.5.1890; Vorlage 
einiger Sectionspräparate] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 25 
S. 573 rs – 574 ls 
 
1031. 26.6.1890 
Autopsie eines Arztes. 
[Vortrag gehalten in der Berl. med. Ges.] 
Wien Med Bll, 13. Jg. Nr. 26 
S. 410 rs – 411 rs 
 
1032. 30.6.1890 
Rede zur Grundsteinlegung des Kaiser und 
Kaiserin Friedrich–Kinderkrankenhauses 
am 20. Juni 1890 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 26 
S. 599 rs – 600 ls 
 
1033. Juni 1890 
Über den Unterricht in der pathologischen 
Anatomie. 
Klinisches Jahrbuch, Bd. 2 
S. 75 – 100 
 
1034. 3.7.1890 
Der internationale Congress und die 
Hetzereien in der französischen Presse. 
 
 
VA 121 (Zwölfte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 188 – 190 
 
1035. 7.8.1890 
Eröffnungs–Rede, 
gehalten zur Begrüssung des X. internatio–
nalen medizinischen Congresses in Berlin 
am 4. August 1890. 
Wien Med Bll, 13. Jg. Nr. 32 
S. 495 ls – 502 ls 
 
1036. 11.8.1890 
Rede zur Eröffnung des X. internationalen 
medicinischen Congresses Vorsitzender 
des Organisations–Comités. 
[Rede v. 4.8.; Kongress v. 4. – 9.8.1890] 
Berl klin Wschr, 27. Jg., Nr. 32 
S. 721 ls – 724 rs 
[Nachdruck: Allg. Wiener med. Z.,  
35. Jg., (S. 376 ls – 377 rs), 12.9.1890] 
 
1037. 14.8.1890 
Die wissenschaftlichen Probleme der 
Medizin. 
Zweiter Vortrag, gehalten in der Eröff–
nungssitzung des X. internationalen medi–
zinischen Congresses in Berlin am 4. Au–
gust 1890. 
Wien Med Bll, 13. Jg. Nr. 33 
S. 515 ls – 517 ls 
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1891 
 
1038. 2.1.1891 
Der intermediäre Kreislauf des Fettes 
durch Leber und Gallenblase. 
VA 123 (Zwölfte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 187 – 188 
 
1039. 12.1.1891 
Ueber die Wirkung des Koch'schen Mittels 
auf innere Organe Tuberculöser.  
Vortrag, gehalten in der Berliner medicini–
schen Gesellschaft am 7. Januar 1891 bei 
der Discussion über den Vortrag des Herrn 
B. Fränkel 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 2 
S. 49 ls – 52 rs 
[Nachdruck: Wien Med Bll, 14. Jg.,  
Nr. 3; S. 36 rs – 39 rs, 15.1.1891; Brit. 
med. J Vo. I 1891, S. 127 ls – 129 rs, 
17.1.1891] 
 
1040. 19.1.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini–
schen Gesellschaft vom 14. Januar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
Heilverfahren. 
[Beitrag von Virchow] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 3 
S. 81 rs – 83 ls 
 
 
 
1041. 22.1.1891 
Anatomische Befunde beim Koch'schen 
Heilverfahren. 
Zweite Mittheilung. 
Wien Med Bll, 14. Jg. Nr. 4 
S. 51 ls – 52 rs 
 
1042. 26.1.1891 
[Nachruf auf mehere Kollegen anlässlich 
der Generalversammlung der Berl. med. 
Ges. vom 7.1.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 4 
S. 102 ls 
 
1043. 26.1.1891 
Bericht des Vorstandes über die Thätigkeit 
und die finanziellen Verhältnisse der Ge–
sellschaft im Jahre 1890, sowie Vorlage 
der Dechargeerklärung (§ 26 der Satzun–
gen). 
[Generalversammlung der Berl. med. Ges. 
vom 7.1.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 4 
S. 102 ls – 102 rs 
 
1044. 26.1.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini–
schen Gesellschaft vom 21. Januar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
Heilverfahren. 
[Beitrag von Virchow] 
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Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 4 
S. 108 ls 
 
1045. 2.2.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini–
schen Gesellschaft vom 28. Januar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
Heilverfahren. 
[Beitrag von Virchow] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 5 
S. 135 ls – 136 ls 
 
1046. 9.2.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini–
schen Gesellschaft vom 4. Februar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
Heilverfahren.  
[Beitrag von Virchow] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 6 
S. 159 ls – 160 ls 
 
1047. 16.2.1891 
Ueber Tuberkelheilung. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 11.2.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 7 
S. 190 ls – 192 rs 
 
1048. 23.2.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini–
schen Gesellschaft vom 18. Februar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
 
Heilverfahren. 
[Beitrag von Virchow] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 8 
S. 213 ls – 213 rs 
 
1049. 2.3.1891 
Aus der Sitzung der Berliner medicini 
schen Gesellschaft vom 25. Februar 1891. 
Demonstrationen zum Koch'schen 
Heilverfahren. 
[Beitrag von Virchow] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 9 
S. 237 ls – 238 rs 
 
1050. 11.5.1891 
Ueber einen Fall von Heteradelphie beim 
Erwachsenen. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 15.4.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 19 
S. 475 ls – 476 ls 
[Nachdruck:Wien Med Bll, 14. Jg.  
Nr. 23; S. 352 ls – 353 rs; 4.6.1891] 
 
1051. 14.5.1891 
Virchow über Koch. 
[Rede die Virchow im preussischen Abge–
ordnetenhaus hielt] 
Wien Med Bll, 14. Jg. Nr. 20 
S. 310 rs – 311 rs 
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1052. 15.6.1891 
[Diskussion über Mendels Vortrag: „Ueber 
die Apoplexia cerebri sanguinea.“ in der 
Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
27.5.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 24 
S. 594 rs – 595 rs 
 
1053. 13.7.1891 
[Diskussion über Fürbringers Vortrag: 
„Zur Kenntniss der Gefahren der Tubercu–
linkuren.“ in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 17.6.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 28 
S. 704 rs 
 
1054. 1.10.1891 
Der Stand der Cellularpathologie. 
VA 126 (Zwölfte Folge Bd. VI.) H. 1 
S. 1 – 11 
[Nachdruck: Wien Med Bll, 14. Jg.  
Nr. 43; S. 669 ls – 671 rs; 22.10.1891] 
 
1055. 9.11.1891 
[Danksagung Virchows zu den Glückwün–
schen und Ehrungen zu seinem 70. Ge–
burtstag] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 46 
S. 1124 ls 
 
1056. 16.11.1891 
[Berl. med. Ges. vom 21.10.1891; 
 
der Vorsitzende R. Virchow ergreift das 
Wort] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 47 
S. 1135 rs – 1136 ls 
 
1057. 16.11.1891 
[Berl. med. Ges. vom 21.10.1891; 
Diskussion zum Vortrag von Arendt: 
Ueber die Anwendung der Electricität in 
der Gynäkologie] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 47 
S. 1138 ls 
 
1058. 21.12.1891 
[Berl. med. Ges. am 25.11.1891; 
der Vorsitzende R. Virchow hält einen 
Nachruf auf die verstorbenen Kollegen] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 52 
S. 1219 ls 
 
1059. 21.12.1891 
Demonstration von anatomischen 
Präparaten. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 25.11.1891] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 52 
S. 1220 ls – 1220 rs 
 
1060. 21.12.1891 
[Berl. med. Ges. vom 25.11.1891; 
Diskussion über den Vortrag von Herrn 
Cassel, der ein Präparat sowie eine Kran– 
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kengeschichte vorstellt] 
Berl klin Wschr, 28. Jg., Nr. 52 
S. 1221 rs 
 
1061. 1891 
[Redebeiträge in der Geschäftssitzung der 
Gesellschaft dt. Naturforscher und Ärzte, 
23.9.1891 in Halle] 
Verh NÄ 1891, 1. Theil 
S. XXVII – XXXIII; XXXIX – XL;  
XLIII – XLIV; XLVI 
 
1062. 1891 
Superarbitrium der K. wissenschaftl. De–
putation für das Medicinalwesen zur Beur–
theilung der Fragen wegen der Beschäfti–
gung der Kinder im schulpflichtigen Alter 
und von jugendlichen Arbeitern. 
[Koautoren: Pistor und Olshausen] 
Vierteljschr ger Med, 3. Folge, Bd. 2,  
Heft 1 
S. 109 – 123 
 
1892 
 
1063. 4.1.1892 
[Ein seltener Fall von Aneurysma 
dissecans der Aorta; 
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 18.11.1891] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 1 
S. 16 ls – 16 rs 
 
1064. 14.1.1892 
Bemerkungen über die Carcinomzellen–
Einschlüsse. 
VA 127 (Zwölfte Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 188 
 
1065. 25.1.1892 
[Berl. med. Ges. vom 16.12.1891; 
Virchow hält eine kurze Erinnerungsrede 
auf Bardelebens 50. Promotionsjubiläum] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 4 
S. 75 ls 
 
1066. 25.1.1892 
Gummigeschwulst des Stirnbeins 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 16.12.1891] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 4 
S. 78 ls 
 
1067. 1.2.1892 
[Berl. med. Ges. vom 6.1.1892; 
Diskussion zum Vortrag: Zur totalen cysti–
schen Degeneration der Nieren, von A. 
Ewald] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 5 
S. 105 ls – 107 rs 
 
1068. 8.2.1892 
[Bericht des Vorstandes der Berl. med. 
Ges. für das Jahr 1891 in der Generalver– 
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sammlung der Berl. med. Ges. vom 
13.1.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 6 
S. 126 ls 
 
1069. 8.2.1892 
[Eine Trauerrede auf Professor Ernst 
Brücke, 
gehalten in der Generalversammlung der 
Berl. med. Ges. vom 13.1.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 6 
S. 126 ls 
 
1070. 28.5.1892 
Vorstellung des Knaben Dobos Janos. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 27.4.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 21  
S. 517 ls – 517 rs 
 
1071. 20.6.1892 
[Diskussion zur Prostitutionsfrage; 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
4.5.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 25 
S. 623 rs – 626 ls 
 
1072. 27.6.1892 
[Nachruf auf Dr. Eduard Mühsam und 
Herrn von Hofmann, 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
vom 18.5.1892] 
 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 26 
S. 650 ls 
 
1073. 4.7.1892 
Polysarcia lipomatodes. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 18.5.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 27 
S. 676 rs – 677 ls 
 
1074. 18.7.1892 
[Einführungsrede mit Nachruf zur Sitzung 
der Berl. med. Ges. vom 15.6.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 29 
S. 730 rs – 731 ls 
 
1075. 17.9.1892 
Einige internationale Gedanken. 
Nation, 9. Jg., Nr. 51 
S. 760 rs – 761 rs 
 
1076. 19.9.1892 
[Cholera–Angelegenheit; 
Rede, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 7.9.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 38 
S. 958 ls – 959 ls 
 
1077. 20.10.1892 
Lernen und Forschen. 
Rectoratsrede, gehalten in der Aula der 
Berliner Universität am 15. October 1892. 
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Wien Med Bll, 15. Jg, Nr. 42 
S. 661 ls – 662 ls180 
 
1078. 8.12.1892 
Russisches Hungerbrod. 
[1. Bericht von Rud. Virchow. 
Koautor: E. Salkowski] 
VA 130 (Zwölfte Folge Bd. X.) H. 3 
S. 529 – 530 
 
1079. 19.12.1892 
Ueber einen Fall von isolierter primärer 
tuberculöser Pericarditis. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 30.11.1892] 
Berl klin Wschr, 29. Jg., Nr. 51 
S. 1315 rs – 1316 rs 
 
1080. 1892 
Ueber multiple Exostosen, mit Vorlegung 
von Präparaten. 
[Gelesen in der 1. Sitzung der Abteilung 
Allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie auf der 64. Vers. dt. Naturfor–
scher und Ärzte in Halle am 22.9.1891] 
Verh Ges NÄ, 1891 Halle, 2. Theil 
S. 159 – 161 
 
1081. 1892 
Lernen und Forschen.  
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 Siehe auch Nr. 1081 der vorliegenden Arbeit. 
 
Rede beim Antritt des Rectorats an der 
Friedrich–Wilhelm–Universität zu Berlin 
gehalten am 15. October 1892, Sonder–
druck, Berlin, Julius Becker, 1892, 26 S. 
[Eigenständige Schrift]  
 
1893 
 
1082. 2.1.1893 
Transformismus und Descendenz. 
Autorisirte Uebersetzung nach dem Orgi–
nalartikel im „Journal of Pathology and 
Bacteriology“, London 1892. 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 1 
S. 1 ls – 5 rs 
[Nachdruck: Wien Med Bll, 16. Jg.,  
Nr. 2; S. 25 ls – 28 rs] 
 
1083. 19.1.1893 
Demonstration von Knochenkrebs 
[kurze Zusammenfassung] 
DMW, 19. Jg., Nr. 3 
S. 61 rs 
 
1084. 23.1.1893 
Ueber Fälle von Fragmentation des Herz–
fleisches, von Mediastinalkrebs mit Ste–
nose des einen Bronchus und von Mycosis 
fungoides. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 21.12.1892] 
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Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 4 
S. 101 rs – 102 rs 
 
1085. 30.1.1893 
[Nachruf; 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
vom 11.1.1893] 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 5 
S. 122 ls 
 
1086. 30.1.1893 
Präparate von Knochenkrebs, von Magen–
krebs mit Krebs der Lymphgefässe der 
Lunge, von Syphilis der Epiglottis, der Le–
ber und der Lunge, von septischer Endo–
metritis und Thrombophlebitis spermatica 
mit embolischer Lungengangrän und Em–
bolie der Nieren–Glomeruli, und von dif–
fuser maligner Phlegmone pharyngis et 
laryngis. 
[Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
11.1.1893] 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 5 
S. 122 ls – 123 ls 
 
1087. 9.2.1893 
Ueber die Erzeugung von Typhus und an–
deren Darmaffectionen durch Riesel–
wässer. 
[Vortrag, gehalten in der Berl. med. Ges. 
am 1.2.1893.] 
DMW, 19. Jg., Nr. 6 
 
S. 139 rs – 140 ls 
[Nachdruck: Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 
7; S. 153 ls – 158 ls, 13.2.1893] 
 
1088. 20.2.1893 
Ansprache an Herrn Geh. Rath du Bois–
Reymond bei der Feier seines 50jährigen 
Doctorjubiläums am 12. Februar 1893. 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 8 
S. 198 ls – 199 ls 
 
1089. 18.3.1893 
The Croonian Lecture on the position of 
pathlogy among the biological studies. 
Delivered before the Royal Society, March 
16th, 1893. 
Brit. med. J 1893, Vol. I 
S. 561 ls – 565 rs 
 
1090. 25.3.1893 
Die Stellung der Pathologie zu den biolo–
gischen Wissenschaften. 
Vortrag, gehalten von Rudolf Virchow in 
der Royal Society in London 
Wien med Wschr, 43. Jg., Nr. 13 – 17 
S. 575 – 579, 625 – 628, 675 – 678, 719 – 
720 
 
1091. 3.4.1893 
Die Stellung der Pathologie unter den bio–
logischen Wissenschaften. 
Rede, gehalten in der Royal Society zu  
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London, am 16. März 1893. 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 14 
S. 321 ls – 324 rs 
[Parallel erschienen in: Wien Med Bll,  
16. Jg., Nr. 12, 13, 14; S. 169 ls – 171 rs 
(23.3.1893), 181 ls – 183 ls (30.3.1893), 
194 ls – 195 ls (6.4.1893)] 
 
1092. 10.4.1893 
Die Stellung der Pathologie unter den bio–
logischen Wissenschaften. 
Rede, gehalten in der Royal Society zu 
London, am 16. März 1893. 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 15 
S. 357 ls – 360 ls 
 
1093. 29.4.1893 
[Dankesrede nach Virchows Rückkehr aus 
England in der Berl. med. Ges. am 
19.4.1893] 
Brit. med. J 1893, Vol. I 
S. 908 rs – 909 ls 
 
1094. 25.5.1893 
Ueber Exostosen des Meatus auditorius 
externus.  
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 17.5.1893; anschließend 
Diskussion] 
DMW, 19. Jg., Nr. 21 
S. 505 ls 
 
[Nachdruck: Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 
26, S. 635 rs – 637 ls, 26.6.1893] 
 
1095. 7.9.1893 
Die jüngste Rede Virchows.  
[Rede zur Siftungsfeier der Berliner Uni–
versität, gehalten am 3.8.1893; Schluss–
teil.] 
Wien med Bll, 16. Jg., Nr. 36 
S. 467 ls – 468 ls 
 
1096. 13.11.1893 
[Rede zur Festsitzung der Berl. med. Ges. 
am 25.10.1893 zu Virchows 50jährigem 
Doktorjubiläum] 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 46 
S. 1127 ls – 1127 rs 
 
1097. 13.11.1893 
[Antwort Virchows auf eine Adresse der 
medizinischen Fakultät Würzburg, anläss–
lich seines 50jährigen Doctorjübiläums] 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 46 
S. 1127 rs 
 
1098. 13.11.1893 
[50jähriges Doktorjubiläum; 
Virchows Antwort auf Glückwünsche von 
Prof. Ponfick (Universität Breslau)] 
Berl klin Wschr, 30. Jg., Nr. 46 
S. 1128 ls 
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1099. 1893 
Pathologische Anatomie 
Die deutschen Universitäten, Bd. 2 
S. 241 – 261 
 
1100. 1893 
Die Gründung der Berliner Universität und 
der Uebergang aus dem philosophischen in 
das naturwissenschaftliche Zeitalter. 
Rede am 3. August 1893 in der Aula der 
Königlichen Friedrich–Wilhelm–Univer–
sität zu Berlin. Sonderdruck, Berlin, Julius 
Becker, 1893, 29 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1894 
 
1101. 5.2.1894 
August Hirsch †. 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 6 
S. 129 ls – 130 rs 
 
1102. 12.3.1894 
[Mitteilung aus der französischen Presse 
an die außerordentliche Generalversamm–
lung der Berl. med. Ges. vom 14.2.1894] 
Berl klin Wschr, 31 Jg., Nr. 11 
S. 275 ls – 275 rs 
 
1103. 2.4.1894 
Morgagni und der anatomische Gedanke. 
(Vorgetragen am 30. März 1894 auf dem  
 
XI. internationalen medizinischen Con–
gress zu Rom.) 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 14a 
S. 345 ls – 350 rs 
[Nachdruck: Wien med Wschr, 44. Jg., Nr. 
15 – 18, 7., 14., 21., 28.4.1894, S. 651 – 
655, 700 – 702, 742 – 744, 798 – 799; 
Sonderdruck, Berlin, August Hirschwald, 
1894, 18 S.; Auch: Brit. med. J Vo. I. 
1894, S. 725 ls – 727 rs in engl. Über–
setzung] 
 
1104. 2.4.1894 
Ansprache Rudolf Virchow's in der Eröf–
fnungssitzung des Congresses in Rom. 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 14a 
S. 350 ls – 350 rs 
 
1105. 30.7.1894 
Demonstration der Präparate zweier, durch 
Exstirpation des Kehlkopfes geheilter Fälle 
von Carcinoma laryngis. 
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 20. Juni 1894.) 
Berl klin Wschr, 31 Jg., Nr. 31 
S. 707 ls – 708 rs; 1 Abb. S. 708 ls 
 
1106. 6.8.1894 
Ueber Myositis progressiva ossificans.  
(Vortrag, gehalten in der Berliner medici–
nischen Gesellschaft am 27. Juni 1894.) 
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Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 32 
S. 727 ls – 729 ls; 1 Abb. S. 728 rs 
 
1107. 6.8.1894 
[Diskussion über Virchows Vortrag: „De–
monstration eines schweren Falles von 
Myositis ossificans universalis.“ in der 
Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
27.6.1894] 
Berl klin Wschr, 31 Jg., Nr. 32 
S. 746 ls 
 
1108. 19.10.1894 
[Über Pigmentnaevi. 
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 25.7.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 44 
S. 1007 rs 
 
1109. 19.10.1894 
[Erklärung über das Behring'sche Diph–
therieserum, 
abgegeben in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 24.10.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 44 
S. 1013 rs – 1014 ls 
 
1110. 29.10.1894 
[Nachruf auf Dr. Danielssen in der Berl. 
med. Ges. am 25.7.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 44 
S. 1007 ls 
 
1111. 17.12.1894 
Demonstration von Präparaten von Miss–
bildungen der Nase. 
[Demonstration in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 14.11.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jhg., Nr. 51 
S. 1162 ls – 1162 rs 
 
1112. 31.12.1894 
Discussion über den Vortrag des Herrn 
Hansemann: Mittheilungen über Diphthe–
rie und Diphtheriheilserum. 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 5.12.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 53 
S. 1197 ls – 1197 rs 
 
1113. 31.12.1894 
[Nachruf auf den Geh. Sanitätsrat Pelk–
mann in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
am 12.12.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 53 
S. 1198 rs 
 
1114. 31.12.1894 
[Anmerkung zur medizinischen Presse; 
Rede, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 12.12.1894] 
Berl klin Wschr, 31. Jg., Nr. 53 
S. 1204 rs – 1204 ls 
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1115. 1894 
[50. Stiftungsfest der Gesellschat für Ge–
burtshülfe und Gynäkologie zu Berlin am 
9.5.1894; Virchow hält für die Berl. med. 
Ges. eine Ansprache auf der Festsitzung] 
Z. Geburtsh. Gynäk., Bd. 30, 1894 
S. 458 – 460 
 
1895 
 
1116. 1.1.1895 
An die Herren Mitarbeiter, die Grösse der 
Abhandlungen und die Tafeln betreffend. 
VA 138 (Supplementheft) 
S. 217 – 218 
[Erstellungsdatum: 30.12.1894] 
 
1117. 4.1.1895 
An die Herren Mitarbeiter, die Grösse der 
Abhandlungen und die Tafeln betreffend. 
VA 139 (Dreizehnte Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 191 – 192 
[Erstellungsdatum: 30.12.1894] 
 
1118. 18.2.1895 
[Nachruf auf den Sanitätsrat Ebell und den 
Geh. Sanitätsrat Ritter, 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
am 6.2.1895] 
Berl klin Wschr, 32. Jg., Nr. 7 
S. 151 rs 
 
 
1119. 18.2.1895 
Vergleichende Demonstration gutartiger 
und bösartiger Magenerkrankungen. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 6.2.1895] 
Berl klin Wschr, 32. Jg., Nr. 7 
S. 152 ls 
 
1120. 1.6.1895 
Erinnerungen an Karl Vogt. 
Nation, 12. Jg., Nr. 35 
S. 498 ls – 500 rs 
 
1121. 4.11.1895 
Zur Erinnerung an Felix Hoppe–Seyler. 
VA 142 (Vierzehnte Folge Bd. II.) H. 2 
S. 386 – 388 
 
1122. 18.11.1895 
[Berl. med. Ges. vom 6.11.1895; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 32. Jg., Nr. 46 
S. 1013 ls 
 
1123. 16.12.1895 
Veränderungen des Skelets durch Akro–
megalie. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. am 4.12.1895] 
Berl klin Wschr, 32. Jg., Nr. 50 
S. 1102 ls – 1103 ls 
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1124. 1895 
[Diskussion zu Virchows Vortrag: De– 
monstration eines schweren Falles von 
Myositis ossificans universalis.] 
Verh Berliner med Ges, Bd. 25/1 
S. 172 – 174 
 
1125. 1895 
Hundert Jahre Allgemeiner Pathologie. 
(Sonder–Abdruck aus der Festschrift zur 
100jährigen Stiftungsfeier des medizi–
nisch–chirurgischen Friedrich–Wilhelm–
Instituts.) Sonderdruck, Berlin 1895 bei 
August Hirschwald, 42 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1896 
 
1126. 30.4.1896 
Anlage und Variation 
MPAW 1896/1 
S. 515 – 531 
 
1127. 20.7.1896 
[Berl. med. Ges. vom 24.6.1896; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 33. Jg., Nr. 29 
S. 659 rs 
 
1128. 20.7.1896 
[Berl. med. Ges. vom 24.6.1896; Vorlage 
einiger Präparate mit anschließender  
 
Diskussion] 
Berl klin Wschr, 33. Jg., Nr. 29 
S. 659 rs – 661 rs 
 
1129. 27.7.1896 
[Berl. med. Ges. vom 8.7.1896; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 33. Jg., Nr. 30 
S. 676 rs – 677 ls 
 
1130. 27.7.1896 
[Hypertrophie des Herzens; 
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 8.7.1896] 
Berl klin Wschr, 33. Jg., Nr. 30 
S. 679 rs – 680 ls 
 
1131. 1896 
Zur Frage der Kropfkachexie. 
VA 144 (Vierzehnte Folge Bd. IV.) 
Supplementheft 1896 
S. 281 – 284 
 
1897 
 
1132. 8.2.1897 
[Berl. med. Ges. vom 20.1.1897; Virchow 
erläutert als Vorsitzender Verfahrens–
fragen] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 6 
S. 125 ls – 125 rs 
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1133. 8.2.1897 
[Berl. med. Ges. vom 20.1.1897; Diskus–
sion über den Vortrag des Herrn Senator: 
Zur Kenntniss der Osteomalacie und der 
Organtherapie] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 6 
S. 126 rs – 127 rs 
 
1134. 15.3.1897 
[Berl. med. Ges. vom 24.2.1897; Virchow 
stellt als Vorsitzender der Gesellschaft 
neue Mitglieder und Gäste vor] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 11 
S. 234 ls 
 
1135. 15.3.1897 
[Demonstration eines gynäkologischen 
Präparates 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
24.2.1897] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 11 
S. 235 rs 
 
1136. 15.3.1897 
[Berl. med. Ges. vom 24.2.1897; Diskus–
sion zum Vortrag von Herrn Jacusiel: Über 
Lymphdrüsengeschwulste] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 11 
S. 235 rs 
 
1137. 15.3.1897 
[Anmerkungen zum Vortrag von Herrn  
 
Kolle: „Zur Bacteriologie der orientali–
schen Beulenpest“ in der Berl. med. Ges. 
vom 24.2.1897] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 11 
S. 236 ls – 237 rs 
 
1138. 10.5.1897 
[Bekanntmachungen in der Sitzung der 
Berl. med. Ges. vom 28.4.1897] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 19 
S. 411 ls – 411 rs 
 
1139. 17.5.1897 
[Diskussion über den Vortrag von Herrn 
Sauer: Ueber Maltonwein; in der Berl. 
med. Ges. am 28.4.1897] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 20 
S. 430 rs 
 
1140. 17.5.1897 
[Berl. med. Ges. vom 5.5.1897; Virchow 
verliest eine Mitteilung zum medizinischen 
Kongress in Moskau] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 20 
S. 431 ls – 431 rs 
 
1141. 7.6.1897 
[Berl. med. Ges. vom 19.5.1897, Eröff–
nung der Sitzung und Anmerkungen zum 
internationalen med. Kongress in Moskau] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 23 
S. 505 rs – 506 ls  
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1142. 5.7.1897 
[Anmerkungen zum internationalen med. 
Kongress in Moskau in der Sitzung der 
Berl. med. Ges. vom 16.6.1897] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 27 
S. 592 ls 
 
1143. 6.9.1897 
Die Rolle der Gefässe und des Parenchyms 
in der Entzündung. 
Referat für den XII. internationalen medi–
cinischen Congress in Moskau 1897, Sec–
tion der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie 
VA 149 (Vierzehnte Folge Bd. IX.) H. 3 
S. 381 – 404 
 
1144. 18.9.1897 
[Brief v. Virchow an Prof. Dr. Romiti 
(Pisa) in Erinnerung an Francesco 
Malpighi, 
geschrieben am 16. August 1897 in 
Moskau] 
Brit. med. J Vo. II 1897 
S. 730 rs 
 
1145. 16.10.1897 
Unser Jubelband 
VA 150 (Vierzehnte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 1 – 4 
 
 
 
1146. 16.10.1897 
Die Continuität des Lebens als Grundlage 
der modernen biologischen Anschauung. 
Nachträglich aufgezeichnete Skizze eines 
in der Allgemeinen Sitzung des XII. inter–
nationalen medicinischen Congresses zu 
Moskau am 19. August 1897 frei gehal–
tenen Vortrages. 
VA 150 (Vierzehnte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 4 – 15 
 
1147. 1.11.1897 
[Berl. med. Ges. vom 20.10.1897, Eröff–
nung der Sitzung und einige Kurzberichte] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 44 
S. 970 rs – 971 ls 
 
1148. 8.11.1897 
[Berl. med. Ges. vom 27.10.1897, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 45 
S. 991 ls 
 
1149. 8.11.1897 
[Diskussion über den Beitrag: Ueber einen 
eigenartigen Eiweiskörper im Harn und 
seine diagnostische Bedeutung; von Herrn 
Rosin] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 45 
S. 991 ls – 992 rs 
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1150. 16.11.1897 
Nachruf an Ernst Reimer. 
VA 150 (Vierzehnte Folge Bd. X.) H. 2 
S. 388 – 390 
[Erstellungsdatum: 30.10.1897] 
 
1151. 29.11.1897 
[Berl. med. Ges. vom 10.11.1897, Eröff–
nung der Sitzung und einige Kommentare 
zu den Vorträgen die anlässlich V.s Do–
zenten–Jubiläums gehalten werden] 
Berl klin Wschr, 34. Jg., Nr. 48 
S. 1057 rs – 1061 ls 
 
1152. 1897 
[Eröffnungsrede zur internationalen 
Lepra–Conferenz in Berlin am 11.10.1897; 
Virchow wird zum Vorsitzenden ernannt] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 3 – 4, 7 – 8181 
 
1153. 1897 
Die Stellung der Lepra unter den Infec– 
                                                 
181
 Die Eröffnungsrede der Leprakonferenz in Berlin 
wurde hier an die erste Stelle gesetzt, obwohl sie erst 
in Bd. 2 abgedruckt wurde. Bd. 1 enthält die 
schriftlich eingereichtenVorträge der Redner, Bd. 2 
die stenographischen Berichte der Konferenz. Da 
beide Bde. im gleichen Jahr erschienen sind und es 
inhaltlich schlüssig erscheint, die Eröffnungsrede und 
die Ernennung zum Vorsitzenden an den Anfang der 
Leprakonferenzbeiträge Virchows zu setzen, habe ich 
an dieser Stelle beschlossen, die Bandreihenfolge der 
Konferenz außer Kraft zu setzen. 
 
tionskrankheiten und die pathologisch–
anatomische Erfahrung. 
[Vortrag 11.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin. Bd. 1, I. Abtheilung 
S. 120 – 126 
 
1154. 1897 
Inwieweit ist man berechtigt, den Lepra–
bacillus als die Ursache der Krankheit 
anzunehmen? 
[Diskussion 12.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 40 – 41 
 
1155. 1897 
Der Vorsitzende giebt Kenntnis von einem 
soeben aus Moskau eingetroffenen Be–
grüßungsschreiben. 
[Als Vorsitzender der int. Leprakonferenz 
zu Berlin 1897, 12.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 54 – 55 
 
1156. 1897 
[Präparat eines jüngeren Mädchens, das an 
Lepra verstorben ist; 12.10.1897] 
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Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 55 
 
1157. 1897 
Antwort. 
[Auf die Ansprache zu seinem 76. Ge–
burtstag von O. Lassar auf der int. Lepra–
Konferenz zu Berlin 1897, 13.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 79 
 
1158. 1897 
Die von Dr. Ashmead (New York) aufge–
fundenen krankhaften Darstellungen an 
alt–peruanischen Thonfiguren. 
[13.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 79 – 82 
 
1159. 1897 
[Kommentar zu mehreren Vorträgen zum 
Thema: „Die Rolle der Erblichkeit von 
Lepra“ auf der int. Leprakonferenz zu 
Berlin, 13.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra– 
 
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 113 – 114 
 
1160. 1897 
Einladung S. M. des Kaisers zu Freitag den 
15. October 1897 
[von Virchow auf der internationalen Le–
pra–Konferenz zu Berlin 14.10.1897 ver–
lesen] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 128 
 
1161. 1897 
Zur Nomenklatur des Aussatzes 
[Kurzer Beitrag von Virchow, 14.10.1897 
unter anderen Beiträgen] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 135 
 
1162. 1897 
[Eröffnungsrede zur 5. Sitzung der inter–
nationalen Leprakonferenz zu Berlin am 
15.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 161 – 162 
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1163. 1897 
[Mitteilung an die internationale Lepra–
Konferenz zu Berlin, 15.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 180 
 
1164. 1897 
Résumé der Secretäre 
[Abschlussrede zur internationalen Lepra–
Konferenz zu Berlin, 16.10.1897] 
Mittheilungen und Verhandlungen der in–
ternationalen wissenschaftlichen Lepra–
Conferenz zu Berlin, Bd. 2 
S. 196 – 197 
 
1898 
 
1165. 12.1.1898 
Die neue Folge der Bände des Archivs für 
pathologische Anatomie und Physiologie 
und für klinische Medicin 
VA 151 (Fünfzehnte Folge Bd. I.) H. 1 
S. 1 – 7 
 
1166. 17.1.1898 
[Berl. med. Ges. vom 5.1.1898, Eröffnung 
der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 3 
S. 65 rs 
 
 
1167. 17.1.1898 
[Berl. med. Ges. vom 5.1.1898; Vorstel–
lung eines Lungenpräparates zusammen 
mit Kollegen Heubner] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 3 
S. 66 ls – 67 ls 
 
1168. 17.1.1898 
Cholestearincysten der Milz und der Ober–
bauchgegend. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 5.1.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 3 
S. 67 ls – 68 ls 
 
1169. 24.1.1898 
[Berl. med. Ges. vom 12.1.1898, Eröff–
nung und Leitung der Generalversamm–
lung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 4 
S. 82 rs – 84 rs 
 
1170. 21.2.1898 
[Kommentar zum Vortrag: Ein Herm–
aphrodit; von A. Bruck. Vortrag, gehalten 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
2.2.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 8 
S. 178 rs – 179 ls 
 
1171. 21.2.1898 
[Berl. med. Ges. vom 2.2.1898, Eröffnung 
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der ordentlichen Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 8 
S. 180 ls 
 
1172. 7.3.1898 
De ossificatione pathologica. 
VA 151 (Fünfzehnte Folge Bd. I.) H. 3  
[geschrieben Okt./Nov. 1847] 
S. 538 – 545182 
 
1173. 7.3.1898 
Nachschrift 
[zu De ossificatione pathologica.] 
VA 151 (Fünfzehnte Folge Bd. I.) H. 3 
S. 545 – 546 
 
1174. 21.3.1898 
[Berl. med. Ges. vom 2.3.1898, Eröffnung 
der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 12 
S. 265 ls 
 
1175. 4.4.1898 
[Berl. med. Ges. vom 16.3.1898, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 14 
S. 317 ls – 317 rs 
                                                 
182
 Die hier erst fast 50 Jahre nach der Habilitation 
abgedruckte Habilitationsrede V.s ist originalgetreu 
abgedruckt. V. hat zwei ergänzende Fußnoten auf S. 
542 (mit Hinweis auf neuere Forschung aus dem 
Jahre 1869) und S. 545 (mit Hinweis auf neuere 
Forschung aus dem Jahre 1853) hinzugefügt. Die 
folgende Nachschrift (Nr. 1173) erläutert dies. 
 
1176. 11.4.1898 
[Berl. med. Ges. vom 23.3.1898, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 15 
S. 342 ls 
 
1177. 11.4.1898 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 16.3.1898 zum Vortrag: Mete–
orologie und Infectionskrankheiten; von J. 
Ruhemann] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 15 
S. 342 ls 
 
1178. 11.4.1898 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 23.3.1898 zum Vortrag: De –
monstration eines besonders grossen 
Darmsteines; von Domke] 
Berl klein Wschr, 35. Jg., Nr. 15 
S. 343 ls 
 
1179. 11.4.1898 
[Mitteilung über eine Petion an den 
Reichstag, in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 23.3.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 15 
S. 343 rs 
 
1180. 10.5.1898 
An die Herren Mitarbeiter und die Vor– 
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stände der Laboratorien und Kranken–
anstalten 
VA 152 (Fünfzehnte Folge Bd. II.) H. 2 
S. 401 – 402 
 
1181. 23.5.1898 
[Berl. med. Ges. vom 4.5.1898, Eröffnung 
der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 21 
S. 470 rs 
 
1182. 27.6.1898 
[Berl. med. Ges. vom 8.6.1898, Eröffnung 
der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 26 
S. 583 ls 
 
1183. 4.7.1898 
[Halbseitige Urogenitaltuberculose;  
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 15.6.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 27 
S. 603 rs 
 
1184. 1.8.1898 
[Berl. med. Ges. vom 6.7.1898, Eröffnung 
der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 31 
S. 690 rs 
 
1185. 1.8.1898 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med.  
 
Ges. vom 6.7.1898 zum Vortrag: Ueber ta–
bische Sehnerven–Atrophie; von Herrn 
Silex] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 31 
S. 691 rs – 693 ls 
 
1186. 22.8.1898 
[Nachruf 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
20.7.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 34 
S. 757 rs 
 
1187. 22.8.1898 
Demonstration eines Mannes mit Myositis 
progressiva ossificans. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 20.7.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 34 
S. 758 rs 
 
1188. 22.8.1898 
[Verabschiedung der Berl. med. Ges. in die 
Sommerpause, am 20.7.1898] 
Berl klin Wschr, 35 Jg., Nr. 34 
S. 759 rs 
 
1189. 8.10.1898 
The Huxley Lecture on recent advances in 
sience and their hearing on medicine and 
surgery. 
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Delivered at the opening of the Charing 
Cross Hospital Medical School on October 
3rd. 
Brit. med. J Vo. II. 1898 
S. 1021 ls – 1028 rs 
 
1190. 10.10.1898 
Die neueren Fortschritte in der Wissen–
schaft und ihr Einfluss auf Medicin und 
Chirurgie. 
Huxley Lecture. 
(Gelesen in der Charing Cross Hospital 
Medical School zu London am 3. October 
1898.) 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 40 
S. 896 ls – 900 rs183 
 
1191. 17.10.1898 
Die neueren Fortschritte in der Wissen–
schaft und ihr Einfluss auf Medicin und 
Chirurgie. 
Huxley Lecture. 
(Gelesen in der Charing Cross Hospital 
Medical School zu London am 3. October 
1898.) 
(Schluss.) 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 42 
S. 928 ls – 934 rs184 
 
 
                                                 
183
 Siehe auch Nr. 1198a der vorliegenden Arbeit. 
184
 Siehe auch Nr. 1198a der vorliegenden Arbeit. 
 
1192. 31.10.1898 
[Bericht über die Reise nach London und 
die Huxley Lecture in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 19.10.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 44 
S. 981 ls – 981 rs 
 
1193. 31.10.1898 
[Berl. med. Ges. vom 19.10.1898, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 44 
S. 982 ls – 982 rs 
 
1194. 7.11.1898 
[Berl. med. Ges. vom 26.10.1898, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 45 
S. 1002 rs – 1003 rs 
 
1195. 28.11.1898 
[Berl. med. Ges. vom 9.11.1898, Eröff–
nung der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 48 
S. 1068 ls 
 
1196. 28.11.1898 
Ueber eine Geschwulst der Dura mater. 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 9.11.1898] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 48 
S. 1068 ls 
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1197. 12.12.1898 
[Diskussion in der Sitzung der Berl. med. 
Ges. vom 30.11.1898 über den Vortrag: 
Ein Fall von angeborenem Myxödem; von 
Franz Sklarek] 
Berl klin Wschr, 35. Jg., Nr. 50 
S. 1109 rs – 1110 ls 
 
1198. 1898 
Gutachten der Köngl. wissenschaftl. De–
putation für das Medicinalwesen betref–
fend den Entwurf der Grundsätze für das 
gesundheitspolizeiliche Verfahren bei fin–
nigen Rindern und Kälbern. 
(Erster Referent: Virchow) 
Vierteljschr ger Med, 3. Folge Bd. 15 
S. 347 – 349 
[Gutachten vom 3.11.1897] 
 
1198a. 1898 
Die neueren Fortschritte in der Wissen–
schaft und ihr Einfluss auf Medicin und 
Chirurgie. 
2. Huxley Lecture. (Gelesen in der Charing 
Cross Hospital Medical School zu London 
am 3. October 1898.), Berlin, August 
Hirschwald, 1898, 35 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
 
 
 
 
1899 
 
1199. 18.1.1899 
Die Orthographie und Interpunction im 
Archiv. 
Zur Verständigung für Leser und 
Mitarbeiter. 
VA 155 (Fünfzehnte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 1 – 10 
 
1200. 18.1.1899 
Ersuchen an die Herren Mitarbeiter und 
Instituts–Vorstände. 
VA 155 (Fünfzehnte Folge Bd. V.) H. 1 
S. 198 – 199 
[Erstellungsdatum: 10.1.1899] 
 
1201. 23.1.1899 
[Generalversammlung der Berl. med. Ges. 
vom 4.1.1899; geleitet von R. Virchow] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 4 
S. 90 ls – 90 rs 
 
1202. 30.1.1899 
[Berl. med. Ges. vom 11.1.1899; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 5 
S. 107 ls – 110 ls 
 
1203. 30.1.1899 
[Kommentare zu mehreren Vorträgen in  
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der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
11.1.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 5 
S. 110 ls – 112 rs 
 
1204. Januar 1899 
Allgemeine Therapie. 
Therapie Gegenw, 40. Jg., NF 1, H. 1 
S. 2 ls – 7 rs 
 
1205. 13.2.1899 
[Berl. med. Ges. vom 25.1.1899; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 7 
S. 156 ls 
 
1206. 27.2.1899 
[Berl. med. Ges. vom 8.2.1899; Virchow 
verkündet ein Wahlergebnis] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 9 
S. 199 rs 
 
1207. 27.2.1899 
Rachitis und Hirnanomalie. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 8.2.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 9 
S. 199 rs – 201 ls 
 
1208. 6.3.1899 
[Berl. med. Ges. vom 15.2.1899; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 10 
S. 215 ls 
 
1209. 6.3.1899 
[Kommentar zum Vortrag: „Demonstration 
eines neugeborenen Kindes mit verschie–
denen congenitalen Missbildungen.“ 
gehalten in der Sitzung der Berl. med. Ges. 
vom 15.2.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 10 
S. 215 rs 
 
1210. 6.3.1899 
[Berl. med. Ges. vom 15.2.1899; Virchow 
leitet die Abstimmung über eine außeror–
dentliche Generalversammlung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 10 
S. 217 ls – 218 ls 
 
1211. 6.3.1899 
Discussion über die Vorträge des Herrn R. 
Virchow: Rachitis und Hirnanomalie und 
Herrn Hansemann: Rachitische Mikroce–
phalie bei 2 Geschwistern. 
[in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
15.2.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 10 
S. 218 ls – 220 rs 
 
1212. 13.3.1899 
[Berl. med. Ges. vom 22.2.1899; Virchow 
eröffnet die Sitzung] 
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Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 11 
S. 245 ls 
 
1213. 13.3.1899 
Discussion über die Vorträge des Herrn R. 
Virchow: Rachitis und Hirnanomalie und 
des Herrn Hansemann: Rachitische Mikro–
cephalie bei 2 Geschwistern. 
[in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
22.2.1899; Fortsetzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 11 
S. 245 ls – 246 rs 
 
1214. 20.3.1899 
[Berl. med. Ges. vom 1.3.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 12 
S. 263 rs/ 266 ls 
 
1215. 15.5.1899 
[Berl. med. Ges. vom 26.4.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 20 
S. 436 rs 
 
1216. 29.5.1899 
[Berl. med. Ges. vom 3.5.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 22 
S. 490 ls 
 
 
 
1217. 12.6.1899 
[Berl. med. Ges. vom 17.5.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 24 
S. 531 rs 
 
1218. 12.6.1899 
[Berl. med. Ges. vom 17.5.1899; Diskus–
sionen zu mehren Vorträgen] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 24 
S. 532 rs / 533 rs 
 
1219. 19.6.1899 
[Berl. med. Ges. vom 31.5.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 25 
S. 551 rs – 552 ls 
 
1220. 19.6.1899 
[Berl. med. Ges. vom 31.5.1899; Diskus–
sion zum Vortrag: Die Tropenanämie und 
ihre Beziehungen zur latenten und mani–
festen Malariainfection, von A. Plehn] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 25 
S. 553 ls 
 
1221. 26.6.1899 
[Berl. med. Ges. vom 7.6.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 26 
S. 572 rs 
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1222. 3.7.1899 
[Berl. med. Ges. vom 14.6.1899; Virchow 
leitet den zweiten Teil der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 27 
S. 601 rs 
 
1223. 17.7.1899 
[Erwiderung auf die Ansprache: Zur Ge–
schichte der Gesellschaft der Charité–
Ärzte, von H. Schaper, anlässlich des 
25jährigen Stiftungsfest der Gesellschaft] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 29 
S. 632 ls – 632 rs 
 
1224. 17.7.1899 
[Berl. med. Ges. vom 21.6.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 29 
S. 650 rs 
 
1225. 17.7.1899 
[Diskussion zum Vortrag: Ueber die ma–
ligne (nicht–septische) Form der Endocar–
ditis rheumatica, von Hrn. Litten; 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
21.6.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 29 
S. 650 rs – 651 ls 
 
1226. 31.7.1899 
[Berl. med. Ges. vom 28.6.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 31 
S. 690 rs/ 691 rs/ 692 rs 
 
1227. 7.8.1899 
[Berl. med. Ges. vom 12.7.1899; Virchow 
leitet den zweiten Teil der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 32 
S. 713 rs 
 
1228. 6.11.1899 
[Berl. med. Ges. vom 18.10.1899; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 45 
S. 996 ls – 997 ls, 998 ls 
 
1229. 13.11.1899 
[Berl. med. Ges. vom 25.10.1899; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 46 
S. 1017 ls 
 
1230. 13.11.1899 
[Diskussion zum Vortrag: Ueber Peri–
typhlitis, von Hrn. Karewski; 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
25.10.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 46 
S. 1017 rs 
 
1231. 20.11.1899 
[Berl. med. Ges. vom 1.11.1899; Virchow 
leitet den zweiten Teil der Sitzung] 
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Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 47 
S. 1041 ls 
 
1232. 27.11.1899 
[Berl. med. Ges. vom 8.11.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 48 
S. 1060 ls/ 1060 rs/ 1061 rs/ 1062 rs 
 
1233. 8.12.1899 
The Polyclinic 
VA 158 (Fünfzehnte Folge Bd. VIII.)  
H. 3 
S. 586 
 
1234. 11.12.1899 
[Berl. med. Ges. vom 15.11.1899; Vir–
chow leitet die Sitzung und wird zum 
Ehrenprofessor ernannt] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 50 
S. 1107 ls – 1107 rs, 1112 rs – 1113 ls 
 
1235. 11.12.1899 
[Diskussion zum Vortrag: Wissenschaft–
liche Begründung der Organtherapie, von 
P. F. Richter; 
in der Berl. med. Ges. vom 15.11.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 50 
S. 1107 rs – 1108 rs 
 
1236. 18.12.1899 
[Berl. med. Ges. vom 29.11.1899;  
 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 51 
S. 1129 ls 
 
1237. 18.12.1899 
Ein Fall von Osteomalacie. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 29.11.1899] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 51 
S. 1129 ls – 1129 rs 
 
1238. 25.12.1899 
[Berl. med. Ges. vom 6.12.1899; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 36. Jg., Nr. 52 
S. 1145 ls 
 
1239. 1899 
Tuberculose et Phtisie. 
Herrn Professor Bouchard: Berlin 9. No–
vember 1899. 
Cinquantenaire de la Société de Biologie. 
Volume Jubilaire 
S. 480 – 483 
 
1240. 1899 
Nachruf für Ernst Gurlt 
Jber Leist ges M, 1898, Bd. 1 
[2 S. ohne Seitenzahl, zwischen Inhalts–
verzeichnis und S. 1] 
[Erstellungsdatum: 16.5.1899] 
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1241. 1899 
[Eröffnungsrede: 
Über die Stellung der pathologischen Ana–
tomie zu den klinischen Untersuchungen; 
zur 1. Sitzung der Abteilung allgem. Pa–
thologie u. patho. Anatomie auf der 70. 
Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in Düs–
seldorf am Mo. 19.9.1898; indirekte 
Wiedergabe] 
Verh NÄ 1898/ 2.2 
S. 4 – 5 
 
1242. 1899 
Eröffnungsrede zur Sitzung der med. 
Hauptgruppe ber der 71. Vers. deutscher 
Naturforscher und Ärzte in München.  
[Rede vom 21.9.1899; indirekte 
Wiedergabe] 
Verh NÄ 1899 
S. 168 – 169 
 
1243. 1899 
Die Eröffnung des Pathologischen Muse–
ums der Königl. Friedrich Wilhelms–Uni–
versität zu Berlin am 27. Juni 1894. 
Mit einer Ansicht und 4 Grundrissen, Ber–
lin, August Hirschwald, 1899, 31 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1244. 1899 
Ueber den Werth des pathologischen 
Experiments. 
 
Vortrag, gehalten in der 2. allgemeinen 
Sitzung des 7. internationalen medicini–
schen Congresses zu London 1881. 
Neuer Abdruck, nebst Nachwort des Ver–
fassers vom 15. Nov. 1898, Berlin, August 
Hirschwald, 1899, 38 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1900 
 
1245. 1.1.1900 
Neue Namen und neue Begriffe in der 
Pathologie. 
Ein Versuch von Rudolf Virchow. 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 1 
S. 1 ls – 3 rs 
 
1246. 1.1.1900 
[Berl. med. Ges. vom 13.12.1899; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 1 
S. 15 rs 
 
1247. 8.1.1900 
[Diskussion zum Vortrag: Leprahäuser 
sonst und jetzt; von Kirchner; 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
20.12.1899] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 2 
S. 37 rs – 39 ls, 40 ls 
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1248. 9.1.1900 
Zum neuen Jahrhundert. 
Ein Gruss von Rudolf Virchow. 
VA 159 (Fünfzehnte Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 1 – 23 
 
1249. 9.1.1900 
Ein alter Bericht über die Gestaltung der 
pathologischen Anatomie in Deutschland, 
wie sie ist und wie sie werden muss 
VA 159 (Fünfzehnte Folge Bd. IX.) H. 1 
S. 24 – 39 
 
1250. 29.1.1900 
[Generalversammlung der Berl. med. Ges. 
vom 10.1.1900; Virchow leitet die 
Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 5 
S. 104 rs – 108 rs 
 
1251. 10.2.1900 
Ueber Bestimmung der Schädel–Capacität. 
Eine Bemerkung von Rudolf Virchow. 
VA 159 (Fünfzehnte Folge Bd. IX.) H. 2 
S. 288 – 289 
 
1252. 12.2.1900 
[Berl. med. Ges. vom 24.1.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 7 
S. 151 rs 
 
 
1253. 19.2.1900 
[Berl. med. Ges. vom 31.1.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 8 
S. 172 ls 
 
1254. 5.3.1900 
[Berl. med. Ges. vom 19.2.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 10 
S. 218 ls 
 
1255. 5.3.1900 
Ein Fall von multiplen Erweichungs–
heerden des Skelets. 
[Vortrag gehalten auf der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 19.2.1900] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 10 
S. 218 rs – 219 ls 
 
1256. 12.3.1900 
[Berl. med. Ges. vom 21.2.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 11 
S. 245 ls 
 
1257. 12.3.1900 
Ueber einen neuen Fall von gespaltenem 
Sternum. 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 21.2.1900] 
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Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 11 
S. 246 rs 
 
1258. 19.3.1900 
[Berl. med. Ges. vom 28.2.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 12 
S. 266 ls, 267 ls 
 
1259. 20.3.1900 
Mittheilung des Herausgebers an die 
Herren Mitarbeiter. 
VA 159 (Fünfzehnte Folge Bd. IX.) H. 3 
S. 572 – 574 
[Erstellungsdatum: 14.3.1900] 
 
1260 2.4.1900 
[Berl. med. Ges. vom 14.3.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 14 
S. 306 ls 
 
1261. 28.4.1900 
Das Psammom 
VA 160 (Fünfzehnte Folge Bd. X.) H. 1 
S. 32 – 34 
 
1262. 14.5.1900 
[Berl. med. Ges. vom 28.3.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 20 
S. 442 ls 
 
1263. 14.5.1900 
[Berl. med. Ges. vom 28.3.1900; 
Diskussion zum Vortrag: Das percussori–
sche Frühsymptom der Lungenspitzen–
Tuberculose, von Krönig] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 20 
S. 442 rs – 443 ls 
 
1264. 14.5.1900 
Milzpigment und Blutkörperchen–haltige 
Zellen 
VA 160 (Fünfzehnte Folge Bd. X.) H. 2 
S. 473 – 474 
 
1265. 28.5.1900 
[Berl. med. Ges. vom 2.5.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 22 
S. 489 rs, 491 rs 
 
1266. 25.6.1900 
[Berl. med. Ges. vom 30.5.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 26 
S. 580 ls – 580 rs 
 
1267. 9.7.1900 
[Berl. med. Ges. vom 13.6.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 28 
S. 625 rs – 626 ls 
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1268. 16.7.1900 
[Berl. med. Ges. vom 27.6.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 29 
S. 650 ls 
 
1269. 6.8.1900 
[Berl. med. Ges. vom 4.7.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 32 
S. 710 rs 
 
1270. 6.8.1900 
Der versteinerte Mann. 
(Mit Demonstration.) 
[Vortrag gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 4.7.1900] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 32 
S. 711 ls – 712 ls 
 
1271. 8.10.1900 
Traumaticismus und Infection. 
Nach einer Rede, gehalten in der ersten 
allgemeinen Sitzung des XIII. internatio–
nalen medicinischen Congresses zu Paris 
am 2. August 1900 
VA 162 (Sechzehnte Folge Bd. II.) H. 1 
S. 163 – 186 
 
1272. 29.10.1900 
[Berl. med. Ges. vom 18.7.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 44 
S. 984 rs – 985 rs 
 
1273. 29.10.1900 
[Berl. med. Ges. vom 18.7.1900; Diskus–
sionen zu mehreren Vorträgen] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 44 
S. 986 rs – 987 ls 
 
1274. 5.11.1900 
[Berl. med. Ges. vom 17.10.1900; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 45 
S. 1016 rs – 1017 rs 
 
1275. 12.11.1900 
[Berl. med. Ges. vom 24.10.1900; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 46 
S. 1039 rs 
 
1276. 10.12.1900 
Bindegewebs–Häute und Lymphspalten. 
Ein Briefwechsel zwischen Rudolf Kraus–
se und Rudolf Virchow. 
2. Antwort von Rudolf Virchow. 
(Berlin, 20. Nov. 1900) 
VA 162 (Sechzehnte Folge Bd. II.) H. 3 
S. 543 – 544 
 
1277. 17.12.1900 
[Berl. med. Ges. vom 28.11.1900;  
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Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 51 
S. 1190 ls – 1190 rs 
 
1278. 17.12.1900 
[Kommentar zum Vortrag: Zur patholo–
gischen Histologie der Hypophysis von 
Herrn Benda, 
gehalten in der Berl. med. Ges. am 
28.11.1900] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 51 
S. 1191 rs 
 
1279. 24.12.1900 
[Berl. med. Ges. vom 5.12.1900; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 52 
S. 1222 ls – 1222 rs 
 
1280. 24.12.1900 
[Berl. med. Ges. vom 5.12.1900; Virchow 
beteiligt sich an mehreren Diskussionen] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 52 
S. 1223 rs – 1224 rs 
 
1281. 31.12.1900 
[Berl. med. Ges. vom 12.12.1900; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 53 
S. 1242 ls 
 
 
 
1282. 31.12.1900 
[Diskussion zum Vortrag: Beiträge zur 
Lehre von der Rachitis, von Hansemann; 
in der Berl. med. Ges. am 12.12.1900] 
Berl klin Wschr, 37. Jg., Nr. 53 
S. 1245 rs – 1246 ls 
 
1901 
 
1283. 21.1.1901 
[Berl. med. Ges. vom 19.12.1900; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 3 
S. 82 rs 
 
1284. 21.1.1901 
[Diskussion zum Vortrag: Beiträge zur 
Lehre der Rachitis, von Hansemann; 
in der Sitzung der Berl. med. Ges. vom 
19.12.1900] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 3 
S. 83 ls – 86 ls 
 
1285. 25.1.1901 
Zusatz von Rudolf Virchow. 
[Zum Artikel: Ueber Hämosiderin und 
Melanin, von Prof. Dr. Martin B. Schmidt] 
VA 163 (Sechzehnte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 153 
 
1286. 25.1.1901 
Der Brand im Pathologischen Institut der  
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Berliner Universität. 
VA 163 (Sechzehnte Folge Bd. III.) H. 1 
S. 181 – 183 
[Erstellungsdatum: 18.1.1901] 
 
1287. 28.1.1901 
[Generalversammlung der Berl. med. Ges. 
vom 9. Januar 1901; Virchow leitet die 
Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 4 
S. 109 ls – 111 ls 
 
1288. 4.2.1901 
[Berl. med. Ges. vom 16.1.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 5 
S. 141 ls – 141 rs 
 
1289. 11.2.1901 
[Berl. med. Ges. vom 28.1.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 6 
S. 176 ls – 176 rs 
 
1290. 18.2.1901 
[Berl. med. Ges. vom 30.1.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 7 
S. 196 ls 
 
1291. 25.2.1901 
[Berl. med. Ges. vom 6.2.1901; Virchow  
 
leitet den zweiten Teil der Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 8 
S. 220 ls, 221 ls 
 
1292. 4.3.1901 
[Berl. med. Ges. vom 13.2.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 9 
S. 241 ls – 241 rs 
 
1293. 11.3.1901 
[Berl. med. Ges. vom 20.2.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 10 
S. 267 rs – 268 ls 
 
1294. 18.3.1901 
[Berl. med. Ges. vom 27.2.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 11 
S. 300 ls 
 
1295. 18.3.1901 
[Diskussion zum Vortrag: Ueber einen 
seltenen Fall von Nierengeschwulst, von 
Schönstadt, 
in der Berl. med. Ges. am 20.2.1901] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 11 
S. 300 ls 
 
1296. 1.4.1901 
[Berl. med. Ges. vom 13.3.1901; Virchow  
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leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 13 
S. 347 ls, 348 rs, 351 rs – 352 ls 
 
1297. 8.4.1901 
[Berl. med. Ges. vom 20.3.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 14 
S. 376 rs – 377 rs 
 
1298. 17.6.1901 
[Berl. med. Ges. vom 22.5.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 24 
S. 655 rs – 656 ls 
 
1299. 24.6.1901 
[Berl. med. Ges. vom 5.6.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 25 
S. 679 ls – 679 rs 
 
1300. 24.6.1901 
Demonstration von 2 Riesenkindern. 
[Vortrag, gehalten in der Sitzung der Berl. 
med. Ges. vom 5.6.1901] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 25 
S. 681 ls – 681 rs 
 
1301. 8.7.1901 
[Berl. med. Ges. vom 12.6.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 27 
S. 728 ls 
 
1302. 5.8.1901 
Ueber Menschen– und Rindertuberculose. 
Vortrag, gehalten in der Berliner medicini–
schen Gesellschaft am 24. Juli 1901. 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 31 
S. 818 rs – 819 rs 
 
1303. 12.8.1901 
[Berl. med. Ges. vom 24.7.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 32 
S. 839 ls 
 
1304. 11.10.1901 
Rachitis foetalis, Phocomelie und 
Chondrodystrophia. 
VA 166 (Sechzehnte Folge Bd. VI.) H. 1 
S. 192 – 194 
 
1305. 18.11.1901 
[Dankesrede zu seinem 80. Geburtstag; 
gehalten von Virchow in der Berl. med. 
Ges. am 30.10.1901] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 46 
S. 1165 rs – 1166 ls 
 
1306. 18.11.1901 
[Berl. med. Ges. vom 30.10.1901; 
Virchow leitet die Sitzung] 
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Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 46 
S. 1166 ls – 1166 rs 
 
1307. 25.11.1901 
[Berl. med. Ges. vom 6.11.1901; Virchow 
leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 47 
S. 1187 ls 
 
1308. 9.12.1901 
[Berl. med. Ges. vom 27.11.1901; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 49 
S. 1237 ls 
 
1309. 30.12.1901 
[Berl. med. Ges. vom 11.12.1901; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 38. Jg., Nr. 52 
S. 1297 ls – 1297 rs 
 
1902 
 
1310. 11.1.1902 
Zur Erinnerung. 
Blätter des Dankes für meine Freunde. 
VA 167 (Sechzehnte Folge Bd. VII.) H. 1 
S. 1 – 15 
[Nachdruck: Berlin, Georg Reimer, 1902, 
15 S.; Erstellungsdatum: 15.12.1901] 
 
 
 
1311. 13.1.1902 
[Berl. med. Ges. vom 11.12.1901; Vir–
chow demonstriert Präparate zum Vortrag: 
Ueber Thorax–Anomalien bei Phthise und 
Emphysem; von W. A. Freund] 
Berl klin Wschr, 39. Jg., Nr. 2 
S. 39 ls – 40 rs 
 
1312. 20.1.1902 
[Berl. med. Ges. vom 18.12.1901; 
Virchow leitet die Sitzung] 
Berl klin Wschr, 39. Jg., Nr. 3 
S. 61 ls 
 
1313. 19.5.1902 
[Brief von Virchow an Dr. L. Landau; ver–
lesen in der Berl. med. Ges. am 30.4.1902] 
Berl klin Wschr, 39. Jg., Nr. 20 
S. 470 ls 
 
1908 
 
1314. 1908 
Ueber Wunder. 
Rede gehalten in der ersten allgemeinen 
Sitzung der 47. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte zu Breslau am  
18. September 1874. 
Mit einem Vorwort von Dr. Ludwig Edin–
ger. Bibliothek der Aufklärung der Wun– 
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der, Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter 
Verlag, 21908, 32 S. 
[Eigenständige Schrift] 
 
1930 
 
1315. 30.4.1930 
Die Vorlesungen Rudolf Virchows über 
allgemeine pathologische Anatomie aus 
dem Wintersemester 1855/56 in Würzburg. 
Nachgeschrieben von cand. med. Emil 
Kugler. Die Vorlesung Rudolf Virchows 
[...], 288 S. 
[Eigenständige Schrift] 
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A 
Abdominaltyphus und Choleratyphoid. ………………………………………………………..402. 
[Abschlussrede in der dritten allgemeinen Sitzung der 46. Vers. dt. Naturforscher und Ärzte in 
Wiesbaden 1873.] ………………………………………………………………………….782. 
(Achte Artikel der französischen Constitution.) ……………………………………………….134. 
Acute Fettmetamorphose des Herzfleisches bei Pericarditis. ………………………………….506. 
[Ämterhäufung] ………………………………………………………………………………..193. 
(Aerzte in der Bürgerwehr.) ……………………………………………………………………..42. 
(Ärztliche Congress in Baiern.) ………………………………...………………………...133, 141. 
Aerztliche Praxis in der Troas. …………………………………………………………...820, 874. 
Ärztliche Prüfung. ……………………………………………………………………………..250. 
(Akademien.) ……………………………………………………………………………………82. 
Allgemeine Hyperostose des Skelets mit Cystenbildung. [Indirekte Wiedergabe] ……………955. 
Allgemeine Therapie. ………………………………………………………………………...1204. 
Alter und neuer Vitalismus. ……………………………………………………………………432. 
Alter der Syphilis in Ostasien. …………………………………………………………………755. 
Amyloide Degeneration der Lympdrüsen. ……………………………………………….……501. 
An die Herren Mitarbeiter. ………………………………………….634, 735, 756, 766, 803, 812. 
An die Herren Mitarbeiter, die Abhandlungen und Abbildungen betreffend. ……875, 1116, 1117. 
An die Herren Mitarbeiter und Abonnenten. …………………………………………………..815. 
An die Herren Mitarbeiter und die Vorstände der Laboratorien und Krankenanstalten ……..1180. 
[An die Leser] ………………………………………………………………………………….118. 
An die preussischen Aerzte. …………………………………………………………………….63. 
An die Sektionen, das Ausstellungs– und das Redaktions–Komite. ………………..950, 951, 954. 
Anatomische Befunde beim Koch'schen Heilverfahren. ……………………………………..1041. 
Anhang. [Zum Artikel: Gutachten ... betreffend die Ueberbürdung] ………………………….923. 
Ankündigung, die künftige Einrichtung des Archivs betreffend. ……………………………...647. 
[Ankündigung der Wohnungsänderung] ………………………………………………………253. 
Anlage und Variation …………………………………………………………………………1126. 
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Bardeleben   175, 282, 318, 319, 367, 373, 
374, 376, 399, 400, 909, 931, 960, 961, 
977, 1016 – 1018, 1065, 1068, 1120. 
Bardeleben, von   1084. 
Bardeleben, A.   376. 
Bardeleben, Karl   944. 
Bardenheuer   1011. 
Baren, Cohen van   597. 
Barez   29, 74, 120, 165, 203, 222, 224, 282, 
297, 371, 733. 
Baring   303, 416, 656. 
Barkow   344, 644. 
Barlender   1272. 
Barlow   345, 418, 494, 532. 
Barnes, Rob.   375. 
Barnim IX., Herzog   599. 
Baron   455, 668. 
Baron, C.   320, 494. 
Barral   559. 
Barras   367. 
Barreswil   202. 
 
Barrett   418, 456. 
Barrlinger   1254. 
Barruel   29, 416. 
Barry, J. Milner   614. 
Barry, M.   295, 449. 
Barry, Martin   29, 513. 
Barschall   210, 1250. 
Barschull   38. 
Bartels   207, 865, 919, 1050, 1129, 1169, 
1231, 1250, 1287. 
Bartels, M.   1035, 1036. 
Barth   376, 418, 493, 531, 1008. 
Barthez   321, 432, 455, 513, 668, 1125. 
Barthez, E.   687. 
Barthez, Fr.   532. 
Bartholin   32, 421, 422, 919, 1243. 
Bartholin, Th.   529, 852, 1143. 
Bartholow   743. 
Barthès   532. 
Bartoletti   524. 
Barton   584. 
Barton, Smith   320, 331, 350. 
Bartrum   584. 
Bartsch   577. 
Baruch, Felix   1275, 1279. 
Barwell   584. 
Barwell, R.   614. 
Bary, de   708, 931. 
Barère   668. 
Basch   787a, 838. 
Basham   532. 
Basilius   296. 
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Basset   559. 
Bassi   929, 931. 
Basslinger   418. 
Bastian   740, 933, 935. 
Batalla   584. 
Bate   371. 
Bate, Georg   938. 
Bateman   662. 
Batsch (Prof. für Botanik, Jena)   617. 
Bath   375. 
Bauchet   376, 418. 
Baudelocque   35, 466. 
Baudens   559. 
Baudin  584. 
Baudrimont   124. 
Bauer   92, 214, 375, 418, 567, 663, 672. 
Bauer, L.   614. 
Bauhinus, Johannes   577. 
Baum   83, 421, 434, 582. 
Baum   157, 161. 
Baumann   207. 
Baume   668, 944. 
Baumer   559. 
Baumert   494. 
Baumès   494. 
Baumgärtner   2. 
Baumgarten   376, 867. 
Baumhauer, van   29. 
Baumstark   79. 
Baur   345, 393, 397, 537. 
Baur, K.   1253. 
Bauvais, de   374. 
 
Bayer   180, 455, 976. 
Bayern, Herzogin von → Judith, Herzogin 
von Bayern. 
Bayern, Ludwig I. von → Ludwig I. 
Bayle   348, 376, 444, 526, 668, 695, 1103, 
1128. 
Bazaine   836. 
Bazin   494, 532, 548, 559, 614, 662. 
Beale   574, 598, 614, 703. 
Beale, Lionel S.   345, 418, 568, 854. 
Bealey   494. 
Bean   526. 
Béarn   559. 
Beatty   320. 
Beau   314, 421, 493. 
Beaudrimont   20. 
Beaugrand   494. 
Beaumont   376. 
Beauregard   376. 
Béchamp   476, 515. 
Bechen   220. 
Béchet   375, 418. 
Beck   35, 114, 187, 320, 374, 457. 
Beck, Bernh.   374. 
Becker   20, 107, 117, 455, 507, 668, 922. 
Becker, Ernst   1279. 
Becker, F. W.   317. 
Becker, Otto   879. 
Becker, Th.   717. 
Beckers, N. G.   571. 
Beckmann   436, 496, 685, 926. 
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Beckmann, Otto Carl Hermann   582, 600, 
622, 776, 810. 
Béclard   418, 559. 
Béclard, J.   27, 316, 363, 452, 453, 614, 
687, 753. 
Becquerel, A.   12, 20, 30, 35, 287, 316, 363, 
371, 452, 457, 493, 494, 532, 559, 584, 
776. 
Bedel   526. 
Bedford   494. 
Bédié   494. 
Bednar   319, 344, 345, 374 – 376, 400, 418. 
Bednar, Alois   318, 343. 
Beeck   43, 161, 214, 577. 
Beer   467. 
Beer, Arnold   473, 478, 485, 486, 489, 530, 
600. 
Beer, Julius   752. 
Beetz, F.   418. 
Begbie   584. 
Beger   373. 
Béhier   493, 687, 753. 
Behlen   356. 
Behnisch, Johann Gottlob   599. 
Behr   1, 672. 
Behrend   559, 594, 672, 1169. 
Behrend, F. J.   161. 
Behrens   682. 
Behring   1109, 1112, 1125. 
Behse   374, 375, 406. 
Beigel   780. 
Beinl   668. 
 
Belgardt   1166. 
Bell   71, 296, 376, 418. 
Bell, B.   7, 26. 
Bell, Charles   345, 763, 764, 870, 871, 
1125, 1244. 
Bell, J.   317. 
Bell, John   376, 386. 
Bell, Jos.   494. 
Bellermann   733. 
Belletti   584. 
Belli, Serafino   559. 
Below   1138. 
Belthle   652, 685. 
Beltrami   452. 
Bencefones   614. 
Benda   1278. 
Bender   43, 107. 
Bendz   376. 
Benecke   1, 376, 584, 685, 767. 
Beneden, van   656. 
Benedict   1, 296. 
Beneke, Otto   523, 565, 577. 
Benjamin   1182. 
Bennett   2, 30, 287, 318, 338, 344, 376, 385, 
394, 396, 408, 418, 429, 434, 444, 453, 
454, 456, 493, 531, 537, 584. 
Bennett, John Hughes   25, 29, 36, 98, 302, 
315, 318, 320, 363, 611, 783. 
Bennett, Risdon   559. 
Bennigsen–Förder   774, 839. 
Benoit   614. 
Bensemann   829. 
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Bensen   569. 
Bentley   138, 494. 
Benvenisti   584. 
Benvenisti, M.   532, 559. 
Benzelin   584. 
Benzuière de Lamothe   584. 
Bérard   131, 418, 457, 493, 584. 
Bérard, August   1172. 
Bérard, Cl.   319. 
Béraud   374, 376. 
Beraz   171. 
Béron   347. 
Bercioux   531. 
Berend   376, 592. 
Berend, H. W.   214, 218, 273, 418. 
Berends   733. 
Berendt   774, 799, 839. 
Berengar   526. 
Berg   526. 
Bergemann   375. 
Berger   400, 1297. 
Bergeret   418. 
Bergeron   584. 
Berghaus   395. 
Bergholtz   1050. 
Bergius   523. 
Bergmann   12, 166, 343, 374, 584, 813, 
1305. 
Bergmann, von   907, 909, 931, 973, 977, 
1014, 1035, 1036, 1074, 1076, 1112, 
1129, 1152, 1169, 1250, 1287. 
Bergmann, A.   326. 
 
Bergson, J.   80, 101, 103, 114, 125, 155, 
163, 165, 175, 240, 251, 254, 268, 614. 
Beringuier   38. 
Berkowsky   584. 
Berlepsch   720. 
Berlin   318, 322, 477. 
Berliner   1123, 1243. 
Bernard   152, 202, 268, 284, 295, 389, 400, 
408, 409, 412, 449, 455, 503, 545, 614. 
Bernard von Clairvaux   591, 613. 
Bernard, Cl.   559. 
Bernard, Claude   249, 379, 407, 494, 502, 
513, 523, 532, 559, 584, 656, 753, 870, 
871, 878, 1143, 1244, 1248. 
Bernay   285. 
Berndt   584. 
Bernhard, Cl.   344. 
Bernhardt   1250. 
Bernhardt, W.   839. 
Bernheim   753. 
Bernhuber   133. 
Bernstein   1253. 
Bernstorff, Graf   733. 
Berres   486. 
Berruti   532. 
Berson   345. 
Bertazzi   452. 
Bertele, Georg August   672. 
Bertet   614. 
Bertha, Königin, Gemahlin König → 
Pippins   594. 
Berthold   351, 375, 419, 675. 
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Berthold, Bischof von Constanz   594. 
Berthold V., Herzog von Zähringen   569. 
Bertholdt, Ludw.   493. 
Bertin   456. 
Bertog   171, 297. 
Bertolet, R. M.   797. 
Bertram   1169, 1232. 
Bertrandi   371, 526. 
Berzelius   1, 11, 12, 20, 29, 30, 35, 83, 309, 
388, 452, 854, 948, 957. 
Besnard   401. 
Besnier, E.   532. 
Bessel   1147. 
Besser   243. 
Bessières   30, 363. 
Bethune, Alex   540. 
Betschler   31, 292. 
Bettinger   133. 
Betz   460. 
Betz, Friedrich   317, 343. 
Beugnot, Graf   123. 
Beulcke   196. 
Beuthner   1138. 
Bey, Isaac   819. 
Beyer   249, 594. 
Beyer, Heinr.   594. 
Beylot   494. 
Beyran   494. 
Beyran, J.   345. 
Bezeth   400. 
Bezold   141, 614. 
Bibra   418. 
 
Bibra, von   11, 12, 20, 299, 345, 371, 374, 
388, 401, 494, 554, 959. 
Bichat, Xavier   1, 14, 15, 27, 30, 131, 318, 
363, 377, 396, 400, 432, 455 – 457, 494, 
497, 502, 509, 582, 667, 668, 788, 851, 
868, 871, 1033, 1089, 1090, 1092, 1099, 
1103, 1125, 1244, 1248, 1249. 
Bickersteth   418. 
Bicking   282. 
Bidart   1279. 
Bidder  20, 29, 317, 367, 371, 376, 400, 418, 
566, 614. 
Bidenkap   584, 614. 
Biebrich   195. 
Biedert   931. 
Biefel   43, 297. 
Bielschowski   1234, 1250. 
Bienacki, Kaplan   297. 
Bierbaum   347, 526. 
Bierck   418, 457. 
Biermann   36. 
Biermayer   495, 1125. 
Biermer   351, 401, 402, 457, 583, 879. 
Biesenthal   1228. 
Biett   532. 
Biffi   455. 
Bigelow   320. 
Bilguer   1125. 
Bilharz   464, 524, 994. 
Billard   29, 155, 344, 367, 400, 422, 452. 
Billod   559. 
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Billroth, Theodor   526, 530, 537, 559, 631, 
787a, 838, 1270. 
Binder   584. 
Bingen, Hildegard von → Hildegard von 
Bingen. 
Binzenhoffen, Heinrich von   567, 577. 
Birch–Hirschfeld   992, 1010, 1080, 1243, 
1263. 
Bird, Frederic   36. 
Bird, Golding   334, 381, 584. 
Birkett   418. 
Birkett, John   345, 376, 644. 
Birkmeyer   373. 
Birnbaum, A. G. H.   375, 644. 
Biron von Kurland, Prinz   297. 
Bischof   444. 
Bischof 1088 – 1104 → Eginhard. 
Bischof 1204 – 1227 → Conrad IV. 
Bischof Albertus Magnus → Albertus 
Magnus, Bischof. 
Bischof von Augsburg 1142 → Walther. 
Bischof von Bamberg 1224 → Eckbert. 
Bischof von Cammin → Hermann. 
Bischof von Chur → Tello. 
Bischof von Chur → Victor. 
Bischof von Constanz → Berthold. 
Bischof von Constanz → Diethelm. 
Bischof von Constanz → Gebhard. 
Bischof von Constanz → Udalrich. 
Bischof von Culm → Wernher. 
Bischof Erlong → Erlong. 
Bischof von Freiburg 1284 → Johann. 
 
Bischof von Halberstadt → Ludolf. 
Bischof von Halberstadt → Volrad. 
Bischof von Hardegg → Rudolf. 
Bischof Hartwich → Hartwich. 
Bischof Heinrich von Klingenberg → 
Klingenberg, Heinrich von. 
Bischof Johann Tidemann → Tidemann, 
Johann. 
Bischof Leo Calamon → Calamon, Leo. 
Bischof von Modena 1225 → Wilhelm. 
Bischof von Regensburg → Albert, Bischof 
von Regensburg. 
Bischof Reginbert → Reginbert. 
Bischof von Reval → Wilhelm. 
Bischof von Riga 1220 →Albert, Bischof 
von Riga 1220. 
Bischof von Schwerin → Conrad. 
Bischof von Schwerin → Hermann. 
Bischof von Strassburg → Burkard. 
Bischof von Strassburg → Erchembald. 
Bischof von Strassburg 1103 – 1123 → 
Cuno. 
Bischof von Strassburg 1263 → Walther. 
Bischof von Tägerfelden → Conrad II. 
Bischoff   12, 17, 29 – 31, 207, 295, 297, 
344, 375, 381, 406, 419, 449, 452, 559, 
570, 642, 652, 675, 685, 808. 
Bischoff, Rud.   297. 
Bischoff, Th.   35, 644. 
Bischoff, Th. L. W.   764. 
Bismark   666. 
Bixio   43, 58, 188, 294. 
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Bizeau   418. 
Bizio   29, 309, 584. 
Bizot   27, 442, 443, 456. 
Björkmann   532. 
Blache   493. 
Blachstein   1087. 
Blackall   526. 
Blackwell, Elisabeth   282. 
Blair   551. 
Blanc, Louis   79. 
Blanck   1253. 
Blandin   32, 271, 375, 376, 456. 
Blank, Siegfried   1250. 
Blarer, Ulrich   569, 577. 
Blaschko   1134, 1228. 
Blasius   36, 345, 376, 418, 481. 
Blau, Louis   1253. 
Blaud   493. 
Bleichröder, Fritz   1292. 
Blin   493. 
Blin, L.   376. 
Bloch   249. 
Bloch, Ivan   1151. 
Blochwitz, J.   714. 
Block   854. 
Blohm   1234. 
Blondeau   532. 
Blondeau, L.   532. 
Blot   319, 320, 400, 532, 584. 
Blotcischewski, von   1171. 
Blover, W.   708. 
Bloxam   456. 
 
Blumberg   1290. 
Blumenbach   1, 25, 35, 331, 344, 367, 371, 
397, 463, 672, 940, 943, 1125. 
Blumenfeld, Agnes   1032. 
Blumenthal, Max   1141, 1266. 
Blumreich   1290. 
Blumröder   347. 
Boccaccio   314. 
Bochdalek   6, 19, 20, 27, 126, 132, 318, 
337, 345, 418, 526, 854, 980. 
Bochefontaine   931. 
Bock   374, 400. 
Bock, Carl Ernst   318, 343, 400, 418. 
Bock, Felix   1141. 
Bodard   559. 
Boddien, von   165. 
Bode   892. 
Bode, W. J. L.   577. 
Bodelschwingh, von   59, 297. 
Bodmann   594. 
Bodwditch   900. 
Boeck   295, 449, 532, 567, 609, 925, 1153, 
1245. 
Böcker   282, 338. 
Böcker, Aug.   810. 
Böckh   138. 
Böckmann   12, 747. 
Boedecker/Bödecker   418, 1250, 1253. 
Böger   72, 535. 
Böhm   43, 145, 165, 222, 376, 404, 457, 
708. 
Böhmen, Agnes von → Agnes von Böhmen. 
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Böhmer, Joh. Fr.   374, 526, 569. 
Boehmig, Ernst   1250, 1253. 
Boer   138. 
Boerhaave, Hermann   19, 158, 295, 297, 
367, 371, 448, 457, 494, 502, 529, 617, 
667, 672, 822, 868, 870, 871, 948, 956, 
1033, 1037, 1089 – 1091, 1099, 1103, 
1125, 1244, 1248, 1271, 1315. 
Börne   391. 
Böttcher   526, 577, 584. 
Böttcher, Arthur   530, 559, 565, 576, 596, 
599. 
Bohm   1148. 
Bohn   1138. 
Boinet   400, 532, 584. 
Bois–Reymond, du → Du Bois–Reymond. 
Boismont, Brierre de   444. 
Boisseau   297. 
Boivin   32, 376. 
Bojanus   559. 
Bolding   436. 
Bolingbroke   296. 
Boll   854. 
Boll, E.   577. 
Bolle   594, 672. 
Bollinger   858, 931, 932, 1243. 
Bomare, Valmont de   344. 
Bonaparte, Louis   188. 
Boner   455, 510, 699. 
Boner, J. H.   418. 
Bonet   284, 318, 526, 1099, 1103. 
Bonet, Th.   411. 
 
Boneti   526. 
Bonetti   27, 614. 
Bonetus, Theoph.   571. 
Bonfils   584. 
Bonhomme   371. 
Bonifacius IX., Papst   401, 419. 
Bonifatius, Papst   599. 
Bonin, von   272. 
Bonisson   526. 
Bonn   371, 405. 
Bonn, S.   577. 
Bonnafont   375, 764. 
Bonnet   1, 29, 344, 376, 418, 444, 457, 584, 
708, 944. 
Bonnet, A.   559. 
Bontius, Jakob   933, 934. 
Boogaard   400, 444. 
Boogard   584. 
Boost   43, 111, 161, 214. 
Bootius   371. 
Borchardt   55, 95, 183, 237, 297, 314. 
Borchardt, L.   146, 161, 175. 
Borchart   277. 
Borchat   47. 
Borchgrewink   881. 
Borden   1125. 
Bordes, de   320, 400, 456. 
Bordeu   12, 295, 327, 339, 343, 449, 537, 
584. 
Borell, G.   793. 
Bornstein   1221. 
Borromeo, San Carlo   785. 
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Borsieri   494. 
Boscher   376. 
Boschulte   192. 
Boscovich   584. 
Boss   160, 297. 
Bosse   1243. 
Bossu   493. 
Botkin   710, 818, 827, 1076. 
Bouchacourt   31. 
Bouchardat   12, 20, 436, 452, 532, 559, 584, 
687. 
Boucher de Perthes   1120. 
Bouchet   400. 
Bouchut   6, 81, 345, 374, 396, 455, 456, 
493, 494, 502, 583, 668. 
Bouchut, E.   494. 
Boudet   12, 29, 418. 
Boudin   73, 297. 
Bouilland   27, 187, 297, 452. 
Bouillaud   196, 268, 297, 318, 418, 432, 
456, 457, 493, 584, 614, 687, 1029, 
1271. 
Bouillaurd   367. 
Bouillon, Gottfried von   567. 
Bouisson   337, 367, 376. 
Boulard   374, 376. 
Bouley   27, 418, 455, 457, 584. 
Boullay   376, 559. 
Boum   733. 
Bourdet  14, 15, 320. 
Bourdin   559. 
Bourdon, Hip.   532. 
 
Bourgeois, Abbé   809. 
Bourguignon   579. 
Bousquet   432. 
Boussingault   20, 350. 
Bouteiller   375. 
Bouvart   35. 
Bouvier   375, 400, 717. 
Bovin   345. 
Bowditch   643, 685. 
Bowie   320. 
Bowman   315, 345, 513, 648. 
Bowmann   335, 337, 370, 372, 421, 486, 
500, 502, 566, 568, 570. 
Boyen, Graf von → Friedrich III. jun. 
Boyer   371, 375, 376, 457, 532, 668. 
Boyer, Ph.   526. 
Brachet   297, 367. 
Braconnot   11, 29, 333, 381. 
Brady   124. 
Brainard, Dan.   376. 
Branca, von   347, 401. 
Brand   320. 
Brande   20. 
Brandenburg   1193. 
Brandenburg, Albert von → Albert von 
Brandenburg. 
Brandenburg, F. von   120. 
Brandes   584. 
Brandis   494. 
Brandt   628, 780. 
Brandt, von   835. 
Branell   1191, 1198a. 
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Brasch   1166. 
Brauell   787a, 838, 854, 929. 
Brauer   171. 
Brault   494. 
Braun   121, 160, 166, 217, 416, 419, 559, 
614. 
Braun, A.   523, 672. 
Braun, M.   865. 
Braune, Alb.   130. 
Braune, W.   713. 
Braune, Wilh.   928. 
Braunschweig, M. Jeronymi   654. 
Braunschweig–Lüneburg, Albert, Herzog 
von → Albert. 
Braunschweig–Lüneburg, Heinrich, Herzog 
von → Heinrich. 
Brauser   932. 
Brechet   375, 376. 
Brechler   699. 
Bredin   944. 
Brefeld   96, 139, 282. 
Brehme   532. 
Brehmer   117. 
Breit   257, 418. 
Breithaupt   78. 
Bremer   171. 
Bremen, Erzbischof 847 – 865 → Ansgarius. 
Bremen, Erzbischof 865 – 888 → Rembert. 
Bremen, Erzbischof 934 – 988 → 
Adalgarius. 
Bremser   320, 752. 
Brendel   36, 672. 
 
Brenner–Schäfer   133. 
Brentano, Bettina   672. 
Brentano, Clemens   672. 
Breschet   28, 29, 31, 338, 344, 374, 406, 
653. 
Bresgen   1014. 
Breslau, von    133. 
Bressler   98, 207, 839. 
Breßler   774. 
Bretonneau   25, 126, 297, 743, 882, 924, 
1112. 
Brettauer   477. 
Bretz   275. 
Breuer   465, 513. 
Brewster, David   758, 759. 
Breyer (Ingenieur)   895. 
Bricheteau  14, 15, 375, 376. 
Brieger (Prof)   931, 945, 1125, 1191, 1198a. 
Briesen   46. 
Briggs, William   1. 
Bright   455, 494, 532. 
Bright, M.   20, 126, 297, 318, 337, 374, 
418, 568, 753. 
Brinckmeyer   599. 
Brinkmann   732. 
Brinton   559. 
Briquet   418. 
Bristowe   532, 570, 614. 
Bristowne   376. 
Brittan, F.   559. 
Britton   559. 
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Broca   345, 374 – 376, 400, 408, 418, 531, 
687, 811, 1004, 1310. 
Brochin   345. 
Brock   945. 
Brockie, Marianus   817. 
Brodbelt, Franz Rigby   571. 
Brodie, B.   27, 320, 345, 376, 502, 532. 
Brodie, Benj.   614. 
Broeckx   494. 
Broek, van den   494. 
Brömmer   350, 356. 
Brönner   462. 
Broers   20. 
Brohn   1290. 
Bromley   584. 
Brossard   376. 
Brougniart   29. 
Broussais   1, 20, 131, 295 – 297, 325, 345, 
367, 374, 376, 377, 411, 423, 448, 449, 
502, 513, 526, 529, 584, 703, 787a, 838, 
1125. 
Brown   297, 1089, 1090, 1092. 
Brown, John   513, 672, 703, 1125. 
Brown, Rob.   611. 
Brown–Séquard, E.   249, 295, 318, 343, 
374, 447, 452, 455, 491, 493, 494, 502, 
559, 621. 
Browne, Graf   599. 
Bruch   20, 28, 29, 315 – 318, 371, 372, 374, 
376, 416, 452, 537. 
Bruch, C.   418. 
Bruchwyhe, Hermann   569. 
 
Bruck   130, 1147. 
Bruck, A.   1170. 
Bruck, Franz   1274. 
Brück   444, 577. 
Brücke   12, 180, 243, 318, 341, 375, 382, 
407, 412, 418, 454, 457, 477, 487, 584, 
1068, 1191, 1198a. 
Brücke, Ernst   556, 1069. 
Brückner   719. 
Brüggemann   733. 
Brühl   107, 393, 1201. 
Brüning   220. 
Brünninghausen   330. 
Brummerstädt   418. 
Brunn   20. 
Brunnemann, Albert   89, 1230. 
Brunner   418, 419, 455, 1249. 
Brunner, Joh. Conr.   459. 
Bruno, Erzbischof von Trier   594. 
Bruns   32, 320, 371, 374, 416, 421, 456, 
497, 526. 
Bruns, Alex.   732. 
Bruns, Victor   374 – 376, 400, 418. 
Bruschius   567. 
Bryden   931, 932. 
Bryk   594. 
Bryu, Andrew   902. 
Brzozowski, Stephan   297. 
Bucelin   594. 
Bucelinus   567. 
Buchanan   2, 20, 452, 456, 526, 708, 932. 
Buchenau   1014. 
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Bucher   385. 
Bucherie, de   559. 
Buchez   43, 294, 313. 
Buchheister   496. 
Buchner   141, 371, 1054. 
Buchner, E.   266. 
Buchner, Hans   854, 931 
Buchsee, Ritter Cuno   594. 
Bucknill   418, 559. 
Budd   456, 584. 
Budd, W.   20, 304, 318, 320, 367, 376, 455, 
526, 532, 559. 
Budenberg   652, 685. 
Budge   374, 391, 400, 418, 455, 1315. 
Budol, Will.   494. 
Büchner   29, 432, 757. 
Bückling   810. 
Büff   243. 
Bühler   273, 376. 
Bühring   36, 62, 129, 196. 
Büsching   708. 
Bützow, Jacob von   599. 
Buffalini   297. 
Buffon, George   344, 617, 948, 956. 
Bugenhagen   395. 
Buhl   376, 407, 418, 461, 464, 553, 614, 
619, 651, 708, 709, 711, 773, 926. 
Buhl, von   854. 
Buhle   47. 
Buisson   374, 376. 
Bulard   818. 
Bulemann, Johann   599. 
 
Bumcke, A.   810. 
Bunge, F. G. von   569. 
Bunge, Fr. G.   599. 
Bunsen   385, 624, 733, 948, 956. 
Burckhardt   582. 
Burckhardt, G.   622. 
Burdach   559, 672. 
Burdach, E.   27. 
Burdach, F. W.   400. 
Burgel   133. 
Burgess   320, 376. 
Burggraeve   531. 
Burghart   1236, 1307. 
Burguet, G.   494. 
Burkard, Bischof von Strassburg 1143   569. 
Burmeister   395, 432. 
Burq, V.   614. 
Burrows   457, 494, 532. 
Burschius   567. 
Burton   345. 
Burtz   78, 107, 125, 132, 207, 249. 
Busch   132, 188, 203, 207, 222, 249, 257, 
675, 733, 1018. 
Busch   165, 376, 836, 946. 
Busch, Wil.   345, 418, 457, 513. 
Buschhoff   111. 
Busk   26, 410, 418, 456. 
Buss   584. 
Busse   320. 
Bussler  919. 
Bussy   179. 
Bust   7. 
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Butcher   376. 
Buttermilch   207. 
Butzert   343. 
Butzke   614. 
Butzke, E. L.   559. 
Byle, van der   559. 
 
C 
Cador   171, 210. 
Caesarius   594. 
Cahem   584. 
Cahen   493. 
Cahours   12. 
Calamon, Leo, Bischof   569. 
Calderinin   494. 
Callam   207. 
Callenfels   503. 
Calleyde, van de   1181. 
Calliburcès   523. 
Calligo   548. 
Callisen   371. 
Calmeil   576. 
Calvi, Marchal de   532, 584. 
Calvin   1125. 
Camara, Joao da   559. 
Camenicenus, Jacob   495. 
Camerarius   455. 
Camier   1182. 
Cammerer   218, 418. 
Cammin, Bischof von → Hermann. 
Camp, de la   1269. 
Campbell, C.   932. 
 
Campbell, J. F.   516. 
Campe–Vischer   1014. 
Campenhausen   599. 
Camper   371, 999, 1009a. 
Camper, Peter   617. 
Camplin, John   532, 584, 614. 
Candesen   614. 
Candido   614. 
Candido, Paula   584. 
Canstatt   1, 27, 29, 315, 363, 364, 371, 672, 
713, 1240. 
Canton   318, 337, 375. 
Capezzuoli   494, 559. 
Caracalla   356. 
Carbonières, Ramond de   460. 
Carion, Stellwag von   436, 526. 
Carl, Herzog   617. 
Carl V.   577. 
Carl der Große, Kaiser   569, 594. 
Carlisle, von Graf   161. 
Carlmann   594. 
Carmichael   717. 
Carnall, R. von   297. 
Carnochan   614. 
Caro   1253. 
Carrière, Ed.   345. 
Carrières, Dionis des   532. 
Carron du Villards   648. 
Carswell   20, 25, 27, 29, 187, 320, 323, 337, 
348, 376, 392, 400, 418, 436, 455, 456, 
495, 502, 854, 1315. 
Carter   514. 
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Cartesius   296, 313, 1125. 
Cartier, Jacques   532. 
Carus, Victor   35, 330, 419, 422, 762. 
Carville   345. 
Casper   1, 74, 119, 139, 165, 193, 203, 322, 
373, 534, 807, 841, 976, 1058, 1059, 
1201, 1202. 
Casper, Leopold   1289. 
Cassebohm   644. 
Cassel   567, 1060. 
Cassel, D.   718. 
Casserius   393. 
Castan   1024. 
Castel   319. 
Castellus   571. 
Castelnau, de   27, 455, 457, 559. 
Catharina zu Esslingen   569. 
Cato   753. 
Caton   584. 
Cattell   29. 
Catell, Th.   345. 
Cautmont   376. 
Cauvière   444. 
Cavaignac   190. 
Cavenagh   932. 
Caventou  14, 15, 416, 452, 493. 
Cayol   295, 446. 
Caytan   559. 
Cazauvielh   374, 460. 
Cazeaux   321, 343, 344, 375. 
Cazenave   494. 
Cazenave, J.   374, 614. 
 
Cazennave   532. 
Cazin   559. 
Ceccaldi   494. 
Ceci   931, 932. 
Cejka   8, 217. 
Celli   931. 
Celsus   668, 882, 1090, 1091, 1103. 
Cerfbeer   90. 
Cerise   509. 
Cerri   494. 
Cesati   584. 
Ceylon, König von → Dutthagámini. 
Ceylon, König von → Pandufábhayo. 
Chabert, Julian Xavier   345. 
Chadwick, Edwin   161. 
Chaillon   584. 
Chalons   130. 
Chalmer   367. 
Chambers   345, 363. 
Chambers, Th. King   376. 
Champouillon   345, 376. 
Chaponnière   594. 
Charcelay   31. 
Charcot   374, 376, 400, 453, 456, 531, 532, 
559, 614, 898, 960, 961. 
Charort   532. 
Charpentier   672. 
Charrier   418, 526. 
Chartroule, M. P.   345. 
Chassaignac   320, 374 – 376, 532, 559, 614. 
Chatelin   614. 
Chatin   350, 452, 493, 518, 559. 
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Chatzamichali   577. 
Chauffard   753. 
Chaumont   418. 
Chaussat   319. 
Chaussir   376. 
Chaussit   584. 
Chauvin, A.   753, 783, 943. 
Chavasse   776. 
Chavin   569. 
Chaynaud, Marcel   1269. 
Chégoin, Hervez de   532. 
Chelius   1, 320, 345, 471. 
Cherschnowsky   1272. 
Chevallier   345, 416. 
Chevandier, A.   532. 
Chevers, Norman   27, 456. 
Chevreul   12, 14, 15, 20, 29, 30, 388, 452, 
479, 517, 520. 
Cheyne, Watson   931. 
Chiari   1080. 
Childebert, König   594. 
Chinozzi, C.   559. 
Chipmann   614. 
Chlapowski, von   1312. 
Cholers   903. 
Cholewa   1238. 
Chomel   20, 36, 297, 337, 367, 444, 500, 
502, 668. 
Chowne   375. 
Chrestien   444. 
Christensen   383. 
Christie   494. 
 
Christison   343, 363, 416. 
Christoph, Herzog zu Würtemberg   577. 
Chur, Bischof von → Tello. 
Chur, Bischof von → Victor. 
Chwisteck   297. 
Chéreau   35. 
Chérest   367. 
Chêgoin, Hervez de   493. 
Cibrario   732. 
Cicero   534. 
Clagius, Th.   599. 
Clairvaux, Bernard von → Bernard von 
Clairvaux. 
Claparède   623. 
Clar, F.   344, 375. 
Clark, Alonzo   584. 
Clarke   376. 
Clarke, John   302, 320, 376, 456. 
Clarke, Lockhardt   400. 
Claus   652, 656, 685. 
Clay, John   980. 
Cleghorn   367. 
Clemens, Aloysius   1. 
Clemens VI., Papst   569. 
Clementi   854. 
Clendinning   207. 
Clerici, Giov.   614. 
Cless   559, 668. 
Cline   27. 
Cloëz   490, 517, 518. 
Cloch, L.   559. 
Clocquet, J.   179, 376, 559. 
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Cloetta   347, 363, 757. 
Cloquet, E.   418. 
Cloquet, Jam Julius   320, 375, 1172. 
Clot–Bey   818. 
Cobbold   345. 
Cocchi, Brizio   493. 
Coccius, A.   374, 400. 
Cock   320. 
Cock, Ed.   418. 
Codronchi   393. 
Coelen, H. A.   638. 
Coenen   1287. 
Cogel, F.   599. 
Cohn   203, 400, 401, 410, 418, 946. 
Cohn, Ferdinand   787a, 838, 854, 1125. 
Cohn, Hermann   717, 1147. 
Cohn, Paul   1228, 1290, 1306. 
Cohn, S.   1151. 
Cohn, S. S.   130. 
Cohn, Selmar   1266. 
Cohnheim   622, 685, 702, 802, 854, 883, 
911, 914, 917, 926, 982, 1054, 1080, 
1082, 1125, 1143. 
Coindet   345, 350. 
Cointe   559. 
Coiter, Volcher   509. 
Cokburne   367. 
Colberg   656. 
Coler, von   907, 909, 931, 932, 1129, 1148, 
1297, 1306. 
Coletta, A.   338, 374. 
Collard   614. 
 
Collenberg, Rüdt von   347, 757. 
Collin   559. 
Collmann, B.   1304. 
Collomb, E.   688. 
Colombat   614. 
Colson   376, 657. 
Columbus, Christoph   296, 509, 551, 1081. 
Com, Josse van   320. 
Combessis   376. 
Combette   494. 
Commodus, Kaiser   763. 
Comstock   129. 
Conche   584 
Conrad, Abt von der Reichenau (1246)   569. 
Conrad von Altdorf   577. 
Conrad, Bischof von Schwerin   599. 
Conrad I., Erzbischof von Salzburg 1143   
567. 
Conrad II., Bischof von Tägerfelden   594. 
Conrad IV., Bischof (1204 – 1227)   569. 
Conradi   318, 667, 672. 
Consolini   559. 
Consolini, F.   559. 
Constantinus   654. 
Constanz, Bischof von → Berthold. 
Constanz, Bischof von → Diethelm. 
Constanz, Bischof von → Gebhard. 
Constanz, Bischof von → Udalrich. 
Contour   559. 
Cooke   345, 376. 
Coolidge, Richard H.   559. 
Cooper   502. 
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Cooper, A.   320, 345, 367, 416, 418, 456. 
Cooper, Astley   20, 303, 802. 
Cooper, Barnsley   320, 376. 
Cooper, Samuel   130, 207. 
Coote, Holmes   20, 25, 28, 375, 376, 418, 
419, 614. 
Copernicus   948, 956. 
Copland   494, 559, 614. 
Coppe, Knipsna   455. 
Corda   434. 
Corday, Charlotte   763. 
Cordes, Mich.   599, 757. 
Corfe, G.   559. 
Cormack   31. 
Cornaz   614, 648. 
Corneliani   27, 456. 
Cornet   1287. 
Cornil   1102. 
Coronel   531. 
Corradi, Alf.   614. 
Corrado Tommasi   708. 
Corrigan   710, 827. 
Corti   319. 
Corvisart   418. 
Corvisart, Lucien   320, 376, 456, 526, 543, 
544, 668. 
Costallat   584, 614. 
Coste   344, 375. 
Costes   614. 
Cotta, von   948, 957. 
Cotton, Ch.   532. 
Cotton, H. J. S.   320, 932. 
 
Cotton, Rich. Payne   345, 376. 
Cotugno   381. 
Coulson   559. 
Courty   376. 
Cousin   123, 131. 
Cowan   532. 
Cowan, W. Deans   297, 881. 
Cowley   494. 
Coxe   320. 
Craigie   8, 363, 385, 394, 396, 416, 456, 
471, 495, 531. 
Cramer   594. 
Cramer, A.   320. 
Crampton, Phil.   345. 
Crawford   559, 780. 
Credé   401, 419. 
Creighton, Charles   864. 
Cresy   709, 711. 
Crichton, J.   614. 
Crisp   27, 456. 
Crocq, J.   418. 
Crosse   345. 
Crozant   559, 584. 
Crudeli, Tommasi   931. 
Cruikshank   35, 452, 668. 
Crull   577, 599. 
Cruschmann   1014. 
Crusell   1, 320. 
Cruveilhier   11, 19, 20, 27 – 29, 31, 35, 36, 
126, 295, 297, 303, 311, 312, 315, 317, 
318, 320 – 322, 343, 345, 374, 367, 375 
– 377, 386, 400, 409, 416, 418, 421, 436,  
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Cruveilhier   445, 447, 455 – 457, 478, 485, 
502, 519, 526, 532, 570, 619, 631, 668, 
701, 753, 787a, 810, 811, 838, 1125, 
1315. 
Cucco   376. 
Cucumus   672. 
Cuhrt   973. 
Cullen   297, 367, 532, 559, 672, 787a, 838. 
Cullerier   345, 526. 
Culliver   1315. 
Cullmann   1274. 
Culm, Bischof von → Wernher. 
Cunin   375. 
Cuningham   931. 
Cuningham, Douglas   932. 
Cuningham, James   932. 
Cuno, Bischof von Strassburg (1103 – 1123)   
569. 
Curaei, J.   578. 
Curicke   599. 
Curling   418, 494, 532. 
Curling, Thomas Blizard   303, 331, 337, 
344, 375, 416, 961. 
Currie   523. 
Curschmann   1243. 
Cursham   320. 
Curtezo   1275. 
Cusack   297, 532. 
Cuvier   393, 408, 672, 758, 759, 775, 809, 
972. 
Cygnaeus   1294. 
Czerbany   994. 
 
Czermak   180. 
Czolbe   432. 
 
D 
Da Costa Alvarenga   973. 
Da Silva Beirao, Ferreira   866. 
D'Acys, Vicy   318. 
D'Alton   26, 672, 948, 956, 957. 
D´Arcet   455. 
D'Azyr, Vicq   374. 
Dachröden, von   835. 
Däge   733. 
Dänemark, König von → Friedrich III. 
Däubler–Tegel   1134. 
Dagincourt   297. 
Dagobert, König   567, 594. 
Dagobert II., König   594. 
→ Irmina, Tochter König Dagoberts. 
Dalberg, Carl Friedrich von   672. 
Dalrymple   318. 
Dalton   551. 
Dalton, J. C.   532. 
Damerow, H.   77, 224, 559. 
Dance  6, 457, 493. 
Dancel   494. 
Daniel   1182. 
Daniels, von   165. 
Danielsen   532, 567, 584, 587, 609, 925. 
Danielssen   1110, 1153, 1245, 1247. 
Dankham   1315. 
Dann   51, 64, 101, 103, 114, 165, 203, 231, 
252. 
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Danneil   817. 
Danner, C.   532. 
Danyau   35, 375. 
Danzel   800. 
Danziger   203, 214. 
Dapping   245. 
Darcet   457. 
Dareste, Ch.   944. 
Darwin   371, 640, 672, 780, 804, 806, 808, 
919, 933, 935, 940, 943, 944, 948, 956, 
957, 972, 1082, 1088, 1099, 1126, 1146, 
1189, 1190, 1198a. 
Darwin, Charles   1120, 1125. 
Darwin, Erasmus   502. 
Daser   133. 
Davaine   295, 319, 343 – 345, 374, 400, 
401, 447, 570, 576, 584, 656, 685, 787a, 
838, 854, 929. 
Davey, Norris F.   584. 
David   1250. 
David, Lucas   599. 
Davidge   531. 
Davidis   836. 
Davidsohn   1255. 
Davidsohn, Karl   1171. 
Davidson   55, 79, 237, 297. 
Davidson, Jacob   38. 
Davidson, William   297. 
Davies   559. 
Davis, Andrew Jackson   795. 
Davis, David   456. 
Davis, Joseph Barnard   959. 
 
Davy, John   25, 27, 371, 376, 452, 455, 743. 
Dawson   375. 
Dayot   532. 
Dayste   532. 
Debout   375. 
Decaisue   29. 
Dechambre   350, 375, 432, 455, 494, 532, 
687. 
Decken, van   297. 
Deckert   220. 
Deetz   526. 
Defor   1120. 
Degaultières   526. 
Degener   434. 
Deguise   532. 
De Haen   12, 25, 367, 444, 452, 502, 523, 
948, 956, 1125. 
Dehmel   297. 
Delafond   12, 345, 455. 
Delaharpe   452. 
Delasiauve   532. 
Delbrück, A.   733, 829, 835. 
Delioux de Savignac   532. 
Delle Chiaje   945. 
Dellhaes   927. 
Delore   444, 457, 493. 
Delpech   25. 
Delpierre   494. 
Delpierre, H.   494. 
Delstanche   959. 
Demarquay   376, 614, 648. 
Demetrius   393. 
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Demme   329, 672. 
Demokritos   529, 869 – 871, 1244. 
Deneke   931. 
Denis   1, 12, 29. 321, 371, 376, 388, 452. 
Denonvilliers   376, 687. 
Denucé   376. 
Denzinger, J.   567. 
Deodat   569. 
Depaul   343, 344, 374 – 376, 505, 526, 614. 
Deppisch   401. 
Dequevanviller   494. 
Desault   299, 337. 
Descartes   71. 
Desclaux   456, 506. 
Desgranges   444, 457. 
Deslongchamps, Eudes   344, 375, 434. 
Desmarres   418, 584. 
Desormeaux   33. 
D'Espine, Marc   468, 586, 630. 
Desruelles   374, 375. 
Dessaignes   20. 
Dessaix   319. 
Dessauer, G. von   813. 
D'Ester   43, 73, 92, 153, 161, 204, 214, 272, 
313. 
Determeyer   1308. 
D’Etiolles, Leroy   320. 
Detmold   35. 
Dettaan   371. 
Dettmann   157. 
Deutch   314. 
Deutsch   216, 254, 458. 
 
Devay   376, 456, 495, 559. 
Dévé   584. 
Devergie   494, 532, 548, 614. 
Deville   312, 374 – 376, 717. 
Dezeimeris   43, 294. 
Dick   345. 
Dickson   344. 
Diday   526. 
Didiot   376, 457. 
Dieberg   376. 
Dieffenbach   1, 25, 29, 33, 131, 138, 303, 
320, 457, 535, 663, 672, 733, 854, 973. 
Diemerbroeck   763. 
Diepenbroeck   672. 
Dierbach   271. 
Diesing   793. 
Diessl   1297. 
Diestel   1243. 
Diesterweg, E.   38, 56, 257, 375. 
Diethelm, Bischof von Constanz   569, 594. 
Dietl   20, 25, 27, 559, 584. 
Dietrich   839. 
Diettrich   133, 141. 
Dietz   121, 133. 
Dilg   944. 
Dillingen, Ulrich I., Graf von → Ulrich I. 
Dillmann   1081. 
Dingler   297. 
Diodoros   710, 827. 
Diogenes   882. 
Dionysius   763. 
Dirstein, Margaretha von   567. 
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Diruf, O.   320. 
Disibodus (hl. gest. 674)   569. 
D'Israëls   567. 
Disselhoff, Julius (Pastor)   559. 
Dissent   931. 
Ditterich   266. 
Dittmaier   419. 
Dittmar, Ad.   207, 363, 367, 496. 
Dittmer   567. 
Dittrich   376, 418. 
Dittrich, F.   345. 
Dittrich   318, 323, 343, 347, 367, 374, 420, 
456, 461, 526, 543, 544, 980. 
Dixon   376, 526. 
Dlauhy   298. 
Dobell, Horace   531. 
Dobson   584. 
Doeberen, van   513. 
Döbereiner   11. 
Döderlein   298, 457. 
Döllinger   363, 794, 948, 957, 1099, 1125, 
1189, 1190, 1198a, 1315. 
Döllinger, Ignaz   672. 
Dömling   672. 
Döring   214. 
Dohrn   929. 
Dollfus   308. 
Domke   1151, 1178. 
Dommes   114, 243, 257, 616. 
Domnauer   1201. 
Domrich   188. 
Don   584. 
 
Donalies   850. 
Donath   1131. 
Donatus, Marcellus   571. 
Doncau   395. 
Donders   20, 318, 322, 326, 335, 343, 363, 
372, 374, 384, 400, 410, 418, 432, 454, 
456, 487, 494, 503, 523, 537, 576, 717, 
823. 
Donné   3, 25, 30, 363, 456, 493, 531, 559. 
D`Ormay, Lalluyeaux   559. 
Dorn   672. 
Dorstadt, Heinrich von   577. 
Dorstadt, Friedrich von  577. 
Dorstadt, Walter von   577. 
Dost   834. 
Dott, Vassallo–Farasi   532. 
Doublet   493. 
Douglas   363. 
D'Outrepont   672. 
Dove   25, 297, 640, 641, 708, 774, 839. 
Dowers, Andrew J.   1272. 
Doyer, Paul   1151. 
Drake, Dan   400. 
Drake, Francis   710, 827. 
Drasche, A.   493. 
Drelincourt, Car.   337, 363. 
Dressel, Joh.   816. 
Dresser   569. 
Dressler   381. 
Drews   376, 835. 
Dreyer   414. 
Dreyhaupt, von   817. 
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Driessen, Petrus   1. 
Drude   188. 
Druit   27, 375. 
Drummond   345, 363, 388, 418, 453. 
Drysdale, John   854. 
Du Bary   949. 
Dubelier   1265. 
Dubini   27, 455. 
Dubois   367, 434. 
Du Bois   432, 526. 
Dubois, Ant.   344. 
Dubois, Emile   494. 
Dubois, Paul   375, 1310. 
Dubois–Havemith   1152. 
Du Bois–Reymond   222, 290, 341, 432, 
703, 763, 948, 956, 1088 – 1090, 1092. 
Dubreuil   319, 374, 734. 
Dubreuilh, Ch.   345, 376. 
Duchenne   400, 401, 408, 420, 432. 
Duchesne–Duparc   584. 
Duclout, L.   765. 
Ducom   493, 559. 
Ducon   532. 
Ducondut   559. 
Ducoux   294, 313. 
Ducrest   27, 35, 455, 457, 559. 
Düben, H. von   532. 
Dümmler   80, 86, 113, 158, 254, 294, 297, 
314, 341. 
Dünkelberg   774, 839. 
Düntzer, H.   165, 672. 
Düring, von   1159. 
 
Dürr, Oscar   816. 
Dufour, G.   374 – 376, 526. 
Dugès   344, 345, 367, 376. 
Duhamel   371, 545, 1191, 1198a. 
Duhm   229. 
Duivenne   2. 
Dujardin   457, 532, 931. 
Dulon   836. 
Dumas, Ad.   584. 
Dumas, Ch. L.   12, 29, 30, 316, 318, 320, 
363, 452, 476, 584, 653, 1125. 
Dumoulin   584. 
Dumreicher   345. 
Duméril   81, 375. 
Duncan, James   295, 320, 391, 448. 
Dundas   614. 
Dunglison, Richard J.   797. 
Dunker   900. 
Dupasquier   494, 532. 
Duplan   584. 
Duplay   320, 493. 
Dupont   532. 
Dupuy   27, 457, 535, 668. 
Dupuytren   27, 318, 320, 343, 345, 376, 
386, 416, 452, 529, 532, 576, 648, 668, 
672, 758, 759, 811, 851, 1033, 1099, 
1103, 1125, 1271. 
Duran, Fortuno   1228. 
Durand–Claye, A.   932. 
Durand–Fardel   29, 375, 418, 497, 532. 
Durant, von   297. 
Durozier   584. 
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Durrieu, Xavier   104. 
Duruy   753. 
Dusburg, Petri de   599. 
Dusch, von   494, 532. 
Dusseau   318, 320, 343, 400, 418, 456. 
Dusseni   532. 
Dusseris   532. 
Dutard   376. 
Duthicul   818. 
Dutthagámini, König von Ceylon   731. 
Duval   783, 918. 
Duverney   371. 
Dyck   133. 
Dyes   656, 685. 
Dykmeester   1193. 
Dyl   509. 
Dzondi   526. 
 
E 
Eade, Peter   614. 
Ebel   317. 
Ebell   1118. 
Ebenau   881. 
Eberhard   340. 
Eberhard von Württemberg   577. 
Eberlin   594. 
Ebermaier   717. 
Ebers   47, 237. 
Ebert   220, 222, 375, 655, 662. 
Eberth   570, 656, 924, 1243. 
Eble   502, 785. 
Ebmeier   571. 
 
Ebstein, Leo   297, 896, 897, 1229. 
Eccard   567. 
Eck   1, 83, 85, 142, 165, 176, 180, 193. 
Eckard   74, 80, 101, 733. 
Eckard, G.   559. 
Eckbert, Bischof von Bamberg 1224   567, 
569. 
Ecker   1, 20, 28, 29, 298, 302, 316, 317, 
337, 340, 376, 416, 465, 493, 532, 535, 
753, 852, 1264, 1310. 
Eckermann   617. 
Eckhard   408, 513, 526. 
Eckhardt   455, 605, 927. 
Eckwersheim, Lucas von   569. 
Edel   347. 
Edel, Paul   1258. 
Edinger, Ludwig   787, 1314. 
Eduard   733. 
Eduard von England   594. 
→ Angela. 
Edwards   523, 532, 559. 
Eggers   599. 
Eggers, Flavian   594. 
Eghiaian, Setrak G.   1293. 
Eginhard, Bischof 1088 – 1104   567. 
Egon von Fürstenberg → Fürstenberg, Egon 
von. 
Ehlers   1152. 
Ehlers   945. 
Ehrenberg   89, 125, 163, 165, 174, 222, 
295, 297, 395, 423, 447, 685, 733, 787a, 
838, 854, 882, 929, 948, 957, 1125,  
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Ehrenberg   1146, 1248, 1315. 
Ehrhardt, Gottlieb von   577. 
Ehrle   650. 
Ehrmann   320, 345, 494, 497. 
Eichholtz   117, 297, 314. 
Eichhorn   37, 52, 102, 133, 141, 267, 280, 
584, 594, 1243, 1249, 1269. 
Eickstedt   434. 
Eigenbrodt   708. 
Eilhardt, Franz   941. 
Eimer   944. 
Eiselen, Ulrich   577. 
Eisenbach   577. 
Eisenmann   1, 27, 29, 166, 313, 315, 342, 
347, 370, 371, 373, 385, 388, 399 – 401, 
558, 583, 584, 606, 614, 672, 691, 854, 
926, 929, 1101, 1240. 
Eissen   97. 
Eitner   130, 165. 
Ekbert   672. 
E[c]kher, E. H.   400. 
Ekker   418. 
Elfes   48. 
Elfinger   400. 
Elia   584, 932. 
Elisabeth, heilige   577, 618, 672. 
Elkan   1193. 
Ellebrecht   153. 
Eller   1125. 
Elliotson   30. 
Ellis, G. Viner   138, 472. 
 
 
Elsässer   26, 318, 343, 371, 418, 999, 
1009a. 
Elsass, Herzog 660 – 674 → Athico, Herzog 
vom Elsass. 
Elsholz   203, 299, 852, 919. 
Elsner, von   297, 1238. 
Elten   1306. 
Emmerich   347, 419, 895, 931, 978. 
Emmert   27, 29, 340, 453. 
Empedokles   529. 
Empis   668. 
Emundts   171. 
Ende   747. 
Enderlin   29. 
Endlicher   611. 
Engel   20, 25, 28, 29, 329, 340, 343, 418, 
456, 457, 460, 499, 509, 529, 533, 662, 
668, 708, 717. 
Engel, Fr.   994. 
Engel, Josef   1, 400. 
Engel–Reimers   900. 
Engelhardt   523, 559. 
Engelhorn   1214. 
Engell   652, 685. 
Engelmann   95, 180, 196, 237. 
Engels   283, 297, 
England, Eduard von → Eduard von 
England. 
Ephesii, Rufi   764. 
Ephesius, Rufus   882. 
Ephraim   371. 
Erasistratos   868, 869, 871, 1143, 1244. 
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Erasistratus   377, 763. 
Erasmus von Rotterdam   313. 
Erath, von   817. 
Erb   960, 961, 1004, 1009. 
Erbkam   220. 
Erchembald, Bischof von Strassburg   577. 
Erdmann   11, 20. 
Erhard   133, 567, 569. 
Erichsen   376, 455, 559. 
Erichson   161, 614, 672. 
Erichson, J. E.   130. 
Erlenmayr   347. 
Erlenmeyer   559. 
Erlenmeyer, A.   584. 
Erler   1269. 
Erlong, Bischof (gest. 1122)   567. 
Erman   733. 
Ermengem, van   931. 
Erpert (Pfarrer Frankfurt am Main)   569. 
Erthal, Franz Ludwig von   672. 
Erzbischof → Adelbert. 
Erzbischof von Bremen 847 – 865 → 
Ansgarius. 
Erzbischof von Bremen 865 – 888 → 
Rembert. 
Erzbischof von Bremen 934 – 988 → 
Adalgarius. 
Erzbischof von Mainz → Hrabanus Maurus. 
Erzbischof von Salzburg 1143 → Conrad I. 
Erzbischof Theodorich II. → Theodorich II. 
Erzbischof von Trier → Balduin. 
Erzbischof von Trier → Bruno. 
 
Eschenbach, Wolfram von   356. 
Escher   672. 
Escherich   347, 356, 401, 419, 931. 
Eschrich   329, 419. 
Eschricht   317, 406. 
Esenbeck, Nees van   43, 161, 214. 
Esmarch   386, 523, 599, 1008. 
Espagne   532. 
Espinasse   494. 
Esquirol   367. 
Esse   105. 
Esslingen, Catharina zu → Catharina zu 
Esslingen. 
Ettmüller   43, 444, 779. 
Eugen, P.   569. 
Eulenberg   86, 203, 509, 900, 907, 909, 931, 
932. 
Eulenberg, H.   559, 584. 
Eulenburg   158, 444, 717, 973, 1043, 1074, 
1129, 1148, 1299. 
Eustace   297. 
Eustachi   1103. 
Eustachio, Bartolomeo   785. 
Eustachius   509. 
Evans   345. 
Ever   1. 
Everhard, Joh.   599. 
Ewald   931, 1004, 1009, 1129, 1134, 1148, 
1196, 1201, 1218, 1232, 1234, 1250, 
1287, 1298. 
Ewald, A.   1067. 
Ewert   532. 
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Eybert   1100. 
Eydam   614. 
 
F 
Fabbretti   614. 
Faber   599. 
Faber, von   559. 
Faber, R.   418. 
Fabini   944. 
Fabre, J. P. A.   509, 532. 
Fabret   367. 
Fabri   310. 
Fabricius   599. 
Fabrizius   78. 
Facen, Jacopo   494. 
Fagge, Hilton   751. 
Fahmy, Mahmud   994. 
Fahrner   717. 
Faivre   444. 
Falck   373, 526. 
Falconer   523. 
Falger   294. 
Falk   822. 
Falkenthal   203. 
Falloppius, Gabriel   509, 513, 526. 
Fallot   400. 
Fangère   559. 
Fano   375. 
Fantonetti, G. B.   494. 
Faraday   483. 
Farr, W.   708, 882. 
Farre   27, 344, 494, 570. 
 
Fauche Borel, von   708. 
Fauconneau–Dufrésne, M.   532, 559, 584, 
614, 701. 
Faurès   376, 526. 
Fauvel   559. 
Favell   455. 
Favus   997. 
Fayle   494. 
Fayrer, Joseph   854, 1189, 1190, 1198a. 
Fazh, James   1120. 
Fearnside   320. 
Fechner   432, 483, 1315. 
Fechter   569, 817. 
Fede   931, 932. 
Fegebeutel, Ad.   774, 839. 
Fehr   1238. 
Feilchenfeld   1023, 1084. 
Feiler   672. 
Feilitzsch, von   1182. 
Fein, Georg   733. 
Feit, A. C.   656. 
Feld   220. 
Felix   1150. 
Fellenberg, von   12. 
Feller   130. 
Fels   62. 
Ferdinand, Kaiser   667. 
Ferdinand der Katholische   710, 827. 
Fergusson   345, 375, 376, 526. 
Ferichs   614. 
Fernel   33. 
Fernie   532. 
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Fernow, Fritz   1171. 
Ferran   931. 
Ferrau   931. 
Ferréol   526, 532. 
Ferrini, G.   559. 
Ferrus   532. 
Fessel   165. 
Feuchtersleben, Freiherr von   58. 
Feuerbach   295, 446, 672. 
Feuerstein   78. 
Feurer   1080. 
Fichte   375, 1077, 1100. 
Fichte, Johann Gottlieb   1081. 
Ficinus (Sanitätsrat)   676, 680. 
Fick   20, 363, 373. 
Fick, Ludwig   509, 523. 
Fidicin   567. 
Fiedler   652, 656, 680, 685. 
Fiedler, A.   714. 
Fielitz   644. 
Fiffern, Michael   577. 
Filhol, E.   375. 
Filippi, Filippo de   347. 
Finck   576. 
Finger   614. 
Fingerhuth   345. 
Finkelnburg   922. 
Finkener   779, 839. 
Finkler   931. 
Finsch   918. 
Fintelmann, Caroline   733. 
Firmbach   350. 
 
Fischbach   577. 
Fischel   1138. 
Fischer   46, 133, 160, 203, 571, 584, 733, 
1139, 1289. 
Fischer, Franz   376, 930. 
Fischer, G.   843. 
Fischer, Johann Nepomuk   1. 
Fischer, Kuno   617. 
Fischer, P.   614. 
Fischer, Roman   418. 
Fischhof   229, 257, 313. 
Flatau   1047. 
Flechner   614. 
Flechsig   419. 
Fleckles   347. 
Fleischer   62, 1149. 
Fleischmann   62, 121, 345, 367, 418, 776. 
Fleischmann & Voigt (Papiermaché–Fab.)   
1249. 
Flemig   107. 
Flemming   1126. 
Fletcher, Bell   532, 559. 
Fleury   376, 523. 
Flinzer   773. 
Florès–Domonte   129. 
Flothmann   192. 
Flourens   371, 374, 377, 418, 545, 870, 871, 
1090, 1092, 1244. 
Flower   418, 959. 
Flügel   166. 
Flügge   931. 
Fobes   523. 
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Fock   862. 
Focke, G.   900. 
Fodera   249. 
Fodéré   329, 331, 460, 584. 
Födisch   493. 
Förg   171. 
Förster   282, 318, 320, 374, 385, 416, 422, 
434, 435, 461, 513, 523, 737, 852, 926, 
944, 949, 1315. 
Förster, Aug.   318, 400, 418. 
Fohmann   1, 335. 
Follin   249, 318 – 320, 340, 343 – 345, 375, 
376, 400, 416, 418, 526, 687. 
Foltz   376. 
Folwarczny   559, 584. 
Folyer   523. 
Fonssagrives   532. 
Fonseka, Aquino da   559. 
Forbes   532. 
Fordyce   633. 
Foreest   444, 584. 
Forest   329. 
Forget   345, 584. 
Forget, Am.   320, 375, 376, 444, 576, 765. 
Formey   708, 733, 839, 1125. 
Forster   948. 
Forster, von   1184. 
Forster, Georg   617. 
Foster   1189, 1190, 1192, 1198a. 
Foucher   375. 
Fouquet, A.   1, 994, 996. 
Fourcault   350, 466. 
 
Fourcroy   603. 
Fournet   345, 376, 444. 
Foville   330, 343. 
Foy   20. 
Fracastorius   297. 
Fracastoro, Girolamo   710, 743, 827. 
Fränkel   89, 138, 225, 275, 281, 282, 577, 
779, 1049. 
Fränkel, Bernhardt   907, 909, 931, 932, 941, 
967, 968, 1039, 1129, 1169, 1205, 1250, 
1272. 
Fränkel, J.   1151. 
Fränkel, Wilh. Ed.  282. 
Fräntzel   1004, 1009, 1053, 1063. 
Fraeys   376, 531. 
France   584. 
France, J.   614. 
Franck   1260. 
Franck, Erwin   1228. 
Francois   385, 457. 
Francois, Victor   390. 
Frank   297, 373, 375, 680, 931, 1147, 1148, 
1269. 
Frank, Joh. Peter   667. 
Frank, P.   584. 
Frank, Peter   1, 27, 31, 155, 158, 494, 500, 
672. 
Franke   98. 
Franke, Fr.   295, 446. 
Frankenhäuser   1234. 
Frankfurter   1186. 
Frankland   774, 839, 895. 
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Frantzius, von   297, 305. 
Franz   217. 
Franzago   494. 
Franzius   7. 
Frapolli   494. 
Fredericq   345. 
Freher   569. 
Freiburg, Bischof von 1284 → Johann. 
Freiherr von Aufsess → Aufsess, Freiherr 
von. 
Freiherr von Feuchtersleben → 
Feuchtersleben, Freiherr von. 
Freiherr von der Recke → Recke, Freiherr 
von der. 
Freis   295, 446. 
Frémy   20, 494, 532. 
Frentzel, O.   1215. 
Frerich   374, 415, 429, 526. 
Frerichs   36, 302, 316, 337, 343, 367, 376, 
384, 395, 398, 407, 412, 436, 444, 535, 
656, 685, 907. 
Fresenius   949, 952, 1011. 
Fresne   532. 
Freudenthal   1226. 
Freund   1004, 1219, 1234. 
Freund, Georg   1298. 
Freund, M. B.   1312. 
Freund, W. A.   1311. 
Freymann, O.   1267. 
Frick   584, 1201. 
Fricke   559, 811. 
Fried   819. 
 
Friedberg   376, 494, 644, 829, 1042. 
Friedeborn   567, 817. 
Friedel   778, 798. 
Friedenheim   1253. 
Friedinger   591. 
Friedländer   1006. 
Friedländer, Carl   980. 
Friedländer, Paul   1193. 
Friedleben   526. 
Friedreich   392, 403, 419, 434, 455, 475, 
501, 513, 526, 559, 577, 652, 685, 926, 
1004. 
Friedreich, Nicolaus   347, 401, 526, 531, 
558, 582, 600, 672, 879. 
Friedrich   493, 1032. 
Friedrich (Abt zu Prüm)   594. 
Friedrich, Kronprinz   1244. 
Friedrich I., Kaiser 1164   569. 
Friedrich II., Kaiser   667. 
Friedrich III., Kurfürst   1100. 
Friedrich III., König von Dänemark   599. 
Friedrich III. jun., Graf von Boyen   569. 
Friedrich Carl, Prinz   836. 
Friedrich Wilhelm I.   50, 1099, 1100. 
Friedrich Wilhelm II.   1100. 
Friedrich Wilhelm III.   1095, 1100. 
Friedrich Wilhelm IV., König   731, 733, 
1095, 1100. 
Friedrich der Große   1100. 
Friedrich von Dorstadt → Dorstadt, 
Friedrich von. 
Friedrich von Österreich   569. 
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Friedrich von Weihenstephan (Abt)   567. 
Friedrich, J. B.   329. 
Fries   567. 
Friese   161, 165, 214. 
Frings (Regierungs–Baumeister)   895. 
Fripp, James   419, 501. 
Fritsch   159, 532, 1004. 
Fritz   584. 
Fritz, E.   559, 584. 
Fritze   297. 
Froebel   931. 
Fromherz   31. 
Frommann   1150. 
Frommhertz   614. 
Fronmüller   577. 
Froriep   418, 584. 
Froriep, Robert   1, 20, 28, 29, 31, 32, 81, 
126, 273, 304, 310, 318, 337, 422, 445, 
456, 529, 630, 672, 801, 811, 825, 973, 
1033, 1096, 1099, 1125, 1201, 1243, 
1286. 
Fröbel   295, 446. 
Fröbel, Julius   59, 73, 313. 
Fröhlich   523, 1195. 
Frémy   11, 12, 388, 452, 520, 521. 
Frua   584. 
Fuchs   133, 257, 584, 599, 660, 668, 672, 
675. 
Fuchs, L.   577. 
Fuchsius   138. 
Führer   320, 345, 376, 418, 465, 505, 526, 
545, 566. 
 
Fürbringer   1028, 1053, 1087, 1205, 1250, 
1296. 
Fürnrohr   88. 
Fürst   1148, 1232. 
Fürst zu Hohenlohe–Schillingsfürst → 
Hohenlohe–Schillingsfürst, Fürst zu. 
Fürst, Alexander   1182. 
Fürstenberg   74, 114, 243, 251, 257, 314, 
416, 656, 685. 
Fürstenberg, Egon von   577. 
Fürstenberg, Heinrich von  577. 
Fürstenberg, Mor.   345. 
Fürstenheim   898. 
Fugger   220. 
Fugger–Glött   356. 
Fuhrmann   723. 
Fujinami   1310. 
Fulda   922. 
Fulda, Karl   1193. 
Fuligiuas, Gentilis   523. 
Fuller   27, 30, 363, 559. 
Funcke   214. 
Funcke, Otto   374. 
Funk, F.   345. 
Funke   43, 161, 165, 388, 396, 404, 410, 
412, 418, 429, 453, 457, 475, 653. 
Funke, O.   363, 381. 
Furbach   78, 138. 
Furgusson   657. 
 
G 
Gabriel   297. 
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Gaëtani   818. 
Gähtgens   400. 
Gärtner   611. 
Gaetke   367. 
Gaffky   907, 909, 931, 932. 
Gage   320. 
Gaidner   345. 
Gaillard   241. 
Gaillet   461. 
Gaillot   444. 
Gairdner   343, 345, 363, 376, 418, 434, 614, 
708, 709, 711. 
Gairdner, W.   559. 
Gais   133. 
Galante   584. 
Galen   295, 320, 448, 455, 494, 509, 565, 
648, 668, 694, 724, 728, 763, 809, 826, 
868, 871, 943, 1081, 1082, 1103, 1125, 
1143, 1189, 1190, 1198a, 1244. 
Galen, Anne von   577. 
Galenus, Claudius   567, 764. 
Galilei   295, 373, 446, 667, 787, 1314. 
Gall   282, 374. 
Gallard   493. 
Gallay   375. 
Galler   531. 
Gallerand   494. 
Galliet   376. 
Galligo   375. 
Gallois   584. 
Gallus   188. 
Gallway, Brooke   584. 
 
Gallwey   584. 
Galtier–Boissière   104, 614. 
Galton, Francis   740. 
Galvani   870, 871, 878, 948, 956, 1125. 
Gambetta   753. 
Gamgée, John   444, 457. 
Gando   614. 
Gandtner   922. 
Garbiglietti   320. 
Garelli   667. 
Garmann   310. 
Garnier, E.   559. 
Garrod   295, 449, 559, 584, 701, 897, 898. 
Garrod, A.   532. 
Garrod, A. Baring   614. 
Garrod, Alfred   152. 
Gaskell   232. 
Gaskoin, J. F.   614. 
Gaspard   455 – 457. 
Gassari   567. 
Gast   717. 
Gastbuch, C.   1303. 
Gastelier   344. 
Gaub   502, 1037, 1315. 
Gaub, Hieron. Dav.   1099, 1125. 
Gaubius   868, 870, 871, 948, 956, 1089 – 
1091, 1244, 1315. 
Gaudin   129. 
Gaudry   944. 
Gaultier de Claubry   29, 338, 743. 
Gaupp   494. 
Gauss   948, 957. 
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Gavarret   1, 12, 30, 35, 455, 687, 1125. 
Gay–Lussac   758, 759. 
Geber   953. 
Gebhard   1234. 
Gebhard, Bischof von Constanz   594. 
Gebhard III. von Zähringen   594. 
Gedicke   233, 733. 
Gegenbaur, Carl   344, 401, 419, 420, 879, 
944, 1276. 
Gehewe, Wilh.   400. 
Gehring   142. 
Geigel, A.   367, 526. 
Geiger   452. 
Geijp   400. 
Geiss   133. 
Geissler, Julius   523, 1007. 
Geist, Lor.   121, 299, 347, 374. 
Gélis   11, 20. 
Gellhaar   207. 
Gemeiner   569. 
Gemlin, F. von   210. 
Gemmingen, Georg von   577. 
Gendrin   1, 25, 27, 320, 337, 367, 374, 444, 
456, 576, 584, 668. 
Gensoul   376. 
Genzmer   203. 
Georget   367. 
Gerdes   649. 
Gerdy   58, 131, 294, 376, 386, 418, 432, 
526. 
Gergö, Emerich   1297. 
 
 
Gerhardt   461, 559, 879, 974, 978, 1106, 
1124, 1129, 1205. 
Gerhardt, Carl   582. 
Gerlach   315, 340, 363, 376, 418, 420, 486, 
537, 605, 656, 672, 849, 857, 858, 942. 
Gerlach, A. C.   546. 
Gerlach, Jos.   345. 
Gerlach, Leo   944. 
Germain, A.   344, 817. 
Gernet   817. 
Gerold   262. 
Gersdorf, Hans von   654. 
Gersdorff   565. 
Gerstäcker  455, 656, 685. 
Gerstecker   762. 
Gersterding   599. 
Gerunke   569. 
Gervain   955. 
Gervais, Paul   944. 
Gescheidt   363. 
Geschreifht  943. 
Gespard   559. 
Gesser   347. 
Getti   963. 
Getto   245. 
Geubel   347. 
Geums, J. van   418. 
Geuss, van   400. 
Geyger, Thomas   577. 
Ghalib, Osman   994. 
Gialdis   320. 
Gibbes   318, 355. 
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Gibbs   532. 
Gibert   179, 494, 753. 
Gibl   559. 
Gibson   329. 
Giech   356. 
Gierse   36. 
Giesher   363. 
Giesler   203. 
Gilbert, Georg   599. 
Gilbrin   559. 
Gildemeester   343, 418, 494, 526. 
Gilles   375. 
Gintrac   559. 
Gintrac, H.   320, 456, 493, 495. 
Giordano   614. 
Girad  6, 584. 
Giraldès   320, 376. 
Girard, Ch.   401, 419, 523. 
Girardin   367. 
Gjór   526. 
Glaser   1238, 1253. 
Glauber   401. 
Gleitsmann   373. 
Glisson, Francis   371, 814, 851, 870, 871, 
878, 882, 938, 1037, 1089 – 1091, 1099, 
1125, 1189, 1190, 1198a, 1244, 1245. 
Gloger   652, 685. 
Glossius   526. 
Glotz   1298. 
Glover   668. 
Glover, James Gray   584. 
Gluge   20, 27 – 29, 300, 308, 309, 318, 320,  
 
Gluge   340, 345, 374, 376, 400, 416, 445, 
455, 457, 471, 668, 926, 946, 1201, 
1286, 1315. 
Glum   83, 297. 
Glück   820, 874. 
Glücksmann   1134. 
Gmelin, F. G.   29, 30, 363, 452, 454, 559, 
653, 708. 
Gmelin, Rud.   418. 
Goar (hl.)   594. 
Gobbin   314. 
Gobley   20, 29, 336, 388, 477, 490, 494, 
572. 
Gobée   29, 303, 315, 416, 637, 638. 
Goddard   343, 376. 
Godeffroy, Cesar   799. 
Goecke   157. 
Göller, Franz   663, 672. 
Gönner   672. 
Göppert   29, 47, 237, 297, 441, 577, 1134. 
Görbez   526. 
Görcke   90. 
Göring   900. 
Göringer   594. 
Görres   296, 391, 672, 1125. 
Göschen   375. 
Gössmann   412. 
Goethe, Johann Wolfgang von   230, 418, 
617, 672, 781, 787, 822, 876, 948, 952, 
956, 957, 972, 1099, 1125, 1243, 1314. 
Götz, von   297. 
Göze (Pastor)   652, 685. 
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Goin   320, 345. 
Goldberg   881. 
Goldfuss   675, 948, 957. 
Goldie   852. 
Goldmann   297, 1253. 
Goldmark   257, 313. 
Goldschmidt   129, 1228, 1254. 
Goldstein, S.   1274. 
Goldstream   945. 
Goltz   621. 
Gombaux   375. 
Gomez  523. 
Gonne   787, 1314. 
Good, Mason   527, 938. 
Goodison   27. 
Goodsir   7, 26, 434. 
Goodsir, John   337, 338, 406, 432, 513, 545, 
566, 783, 868, 871, 1143, 1244. 
Goodsir, Joseph Taylor   783. 
Goodwyn   455. 
Goolden, R. H.   532. 
Gordan   1138. 
Gornig   207. 
Gorry   491. 
Gorup–Besanez, von   376, 388, 452, 479. 
Gorée   179. 
Gosebruch   594. 
Gosselet   143. 
Gosselin   179, 319, 344, 418, 526, 614, 687. 
Gossler, von   899, 1051, 1243. 
Gotthard   672. 
Gottlieb   379. 
 
Gottschalk   43, 220, 337. 
Goubaux   344. 
Goupil   418. 
Goupil, E.   493. 
Gourand   367. 
Goy   356. 
Goynese, Giuseppe   1181. 
Graaf, de   368. 
Graça, Pereira da   559. 
Gräfe   661, 733, 1100. 
Gräfe, Albr. von   386, 408, 436, 464, 513, 
526, 584, 675, 706, 751, 854, 980. 
Gräffner   1298. 
Grätzer   237. 
Graf   133, 141, 196, 351, 376, 757, 1051. 
Graf von Andechs → Otto, Graf von 
Andechs. 
Graf Arco → Arco. 
Graf Bernstorff → Bernstorff. 
Graf Beugnot → Beugnot. 
Graf von Boyen → Friedrich III. jun. 
Graf Browne → Browne. 
Graf Carlisle → Carlisle. 
Grafenberg, Schenk von → Schenk von 
Grafenberg. 
Graham   318. 
Grahner   610. 
Graigie   363, 668, 862. 
Grainger   119, 140. 
Grandidier   494. 
Grange   350. 
Grant   994. 
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Grantham, J.   559. 
Grasnick   1243. 
Grassat   559. 
Grassi   493, 526. 
Grasso   117. 
Gratianus   577. 
Gratiolet   494. 
Graupner, Karl   1279. 
Grave   685. 
Graves   1, 526, 559, 614, 653, 775. 
Grawitz   825, 937, 1125, 1243, 1289. 
Gray   505, 811. 
Gray, Edw. C.   614. 
Gray, Henry  418. 
Gray, James   532. 
Grebel   594. 
Green   494. 
Greene–Pascha, H. R.   994. 
Greenfield   807. 
Greff   376. 
Gregor V., Papst   594. 
Gregor IX., Papst   569. 
Gregorovius   732, 817. 
Gregory   526. 
Greiner   420. 
Grenser   239. 
Greve   852, 1069. 
Grevitz   941. 
Griesheim, von   46, 83, 292. 
Griesinger   109, 295, 337, 374, 446, 453, 
454, 494, 524, 527, 532, 545, 577, 672, 
708, 743, 932, 994. 
 
Griesinger, W.   584, 614. 
Griffin, Thomas W.   25. 
Grimm   27, 30, 455, 569, 672. 
Grimm, H. G.   1. 
Grimm, John   420, 727. 
Grimsdale   494. 
Griraldès   753. 
Grisolle   320, 345, 455, 559, 734. 
Grisselich   153. 
Gröser   401. 
Grohe   401, 407, 415, 420, 500, 577, 642, 
702, 824, 854, 1121. 
Groke   434. 
Groos   142. 
Grosham   325. 
Gromir   532. 
Gros   614. 
Gross   643, 672. 
Gross, Conrad   567. 
Gross, D.   797. 
Grossbendtner, Ed.   672. 
Grosse   1221. 
Grossek, Franz   297. 
Grossheim   320. 
Grossinger   708, 774, 839. 
Grossmann, Fritz   1193. 
Groth   656. 
Grotjahn   1134. 
Grouven   708. 
Gruber   91, 113, 444. 
Grubitz   142. 
Gruby   323, 345. 
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Gründler   652, 685. 
Grünwald   944. 
Grützner   757. 
Gruner   668. 
Grunmach   1270. 
Grusche   153. 
Gruschke   271. 
Gruyter, Walther   1150. 
Gsell–Fels   347, 720. 
Guastalla   523. 
Gubian   532. 
Gubler   320, 345, 374 – 376, 400, 494, 526, 
532, 559, 576, 584, 686. 
Gudden, von   434, 801, 930. 
Guden   567, 569. 
Gümbel   419. 
Günbel   347. 
Guéneau de Mussy, N.   297, 494, 855. 
Günsberg   40, 55, 95, 114, 237, 347, 465. 
Günsburg   28, 47, 345, 367, 374, 408, 410, 
419, 513, 1315. 
Günsburg, F.   400, 418. 
Günther   101, 283, 376, 457, 594, 834, 895, 
931, 932. 
Güntz   91. 
Günzler   584. 
Günzler, Ad.   494, 532. 
Guérard   532. 
Guérin   233, 261, 295, 374, 400, 448, 526, 
789, 1207. 
Guérin, I.   375. 
Guérin, J.   344, 371. 
 
Guérin–Meneville   434. 
Guersant   371, 375, 376, 418. 
Guersant, P.   345. 
Guéry   418. 
Güterbock  25, 86, 91, 149, 155, 287, 373, 
529, 672, 910, 973, 1125, 1147, 1169. 
Güttler   214. 
Guggenbühl   331, 350, 418, 460, 559, 672. 
Guggenbühl, J.   614. 
Gugot   376. 
Guibourt   31, 179, 494. 
Guilbert   559. 
Guilhaumon   740, 743. 
Guillaume   717. 
Guillermont   376. 
Guillot, Natalis  6, 20, 28, 29, 317, 376, 455. 
Guilschenko   1193. 
Guislain   343. 
Guitard, J.   532. 
Guldenklee, Timaeus a   571. 
Gull   494, 614, 751, 964. 
Gull, William   418, 961. 
Gulliver   2, 6, 11, 20, 25, 410, 455 – 457, 
464, 783. 
Gundaker, Urban   567. 
Gurlt, E.   418. 
Gurlt, Ernst   345, 371, 393, 400, 455, 571, 
626, 636, 644, 668, 691, 721, 944, 977, 
1101, 1202, 1209. 
Gutfeldt   527. 
Guthrie   74, 376, 418. 
Gutmann   1290. 
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Guttmann   924, 925, 986, 987, 1087. 
Guttmann, Paul   708, 859. 
Guttstadt   1250. 
Guy   119, 376. 
Guyon   444. 
Guyot   531. 
Guyton   350. 
Gygert   31. 
 
H 
Haanen   78. 
Haar, Jacob van der   1. 
Haase   26. 
Habel   1195. 
Habel, P.   345. 
Haber   161, 214, 297. 
Habershon   559. 
Habsburg, Rudolf von 1288   569. 
Hacker   839. 
Hader   774. 
Häckel, Ernst   423 – 427, 582, 632, 637, 
640, 641, 787a, 806, 809, 838, 851, 933, 
935, 943, 972. 
Haen, de → De Haen. 
Hänel   526. 
Hänsch   652, 685. 
Härlin   374. 
Härtel   165. 
Häser   1, 87, 373, 526, 527, 567, 569, 577, 
599, 654, 718, 732. 
Hässler   656. 
Häussler, Jos.   329. 
 
Hagen   401, 599. 
Hagen, F. W.   257. 
Hagenbeck, Carl   1050. 
Hahn   123, 238, 452, 895, 1287, 1296. 
Hahn, E.   1250. 
Hahn, Gustav   1056. 
Hahn, Joh. Siegm.   523. 
Hahn, de   1315. 
Hahnemann   296, 377, 1125, 1248. 
Haike   1151. 
Haimel, Franz   1229. 
Haken   599. 
Haken, T.   614. 
Halbertsma, H. J.   400, 469. 
Halberstadt, Bischof von → Ludolf. 
Halberstadt, Bischof von → Volrad. 
Hale   532. 
Hall, Marshall   322, 444, 1125. 
Halle, Max   1279. 
Haller   19, 230, 295, 296, 310, 368, 408, 
411, 442, 443, 448, 452, 455, 494, 497, 
502, 507, 513, 523, 537, 822, 851, 869, 
878, 948, 956, 1088, 1165, 1189, 1190, 
1198a, 1271, 1315. 
Haller, Albrecht von   617, 667, 672, 870, 
871, 1037, 1082, 1089, 1090, 1091, 
1099, 1125, 1244. 
Haller, Ferd. Ad.   599. 
Haller, Gottl. Em. von   594. 
Halleur   297. 
Halliburton   961. 
Halliday   29. 
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Hallier   708, 772, 787a, 838, 854, 931. 
Hallmann   523. 
Hamburger, E.   559. 
Hamburger, Jaques   1238, 1253, 1287. 
Hamburger, Wolfgang   376. 
Hameau   376, 559, 584. 
Hamernjk   30, 217, 271, 297, 318, 337, 373. 
Hamilkar   710, 827. 
Hamilton   393, 611. 
Hamilton, John   532. 
Hammel   107. 
Hammer   207, 419, 1274. 
Hamont   457. 
Hampl   318. 
Hanau   1080, 1133. 
Hancock   376, 418. 
Hanf, Walther   854. 
Hannemann   89. 
Hannes   367. 
Hannover   20, 366, 374, 376, 377, 416, 434, 
535. 
Hansemann   1014, 1169, 1207, 1213, 1243, 
1250, 1282, 1284, 1287, 1311. 
Hansen, Armauer   594, 854, 1191, 1198a, 
1245. 
Hantke, Robert   1308. 
Happold   74. 
Hardegg, Bischof von → Rudolf. 
Hardenberg, von (Staatsminister)   1095, 
1146. 
Harder   455. 
Hardey, Spence   732. 
 
Hardy   532, 559, 614, 662. 
Hardy, Samuel L.   584. 
Hare, E.   401, 708. 
Harless, E.   14, 15, 76, 271, 310, 367, 382. 
Harley   381, 419, 532, 559. 
Harmann   764. 
Harrison, Bower   375. 
Hart, Robert   1272, 1277. 
Harten   594, 599. 
Harthorne   1233. 
Harting   317, 340, 374, 379, 479, 532. 
Hartknoch   599. 
Hartmann   338, 513, 577, 736, 836, 896, 
897, 1094. 
Hartmann (Abt von Kempten)   567. 
Hartmann, G. J.   701. 
Hartmann, Karl Philipp   1125, 1315. 
Hartnack   652, 685. 
Hartsen   787, 1314. 
Hartung   297, 708. 
Hartwich, Bischof   569. 
Harvey   295, 296, 338, 367, 408, 449, 455, 
559, 614, 667, 763, 787a, 794, 806, 809, 
822, 838, 869, 878, 929, 994, 1037, 
1054, 1092, 1099, 1143, 1146, 1189, 
1190, 1191, 1198a. 
Harvey, Guil.   868, 870, 871. 
Harvey, William   523, 814, 870, 871, 1089, 
1090, 1091, 1103, 1125, 1244. 
Hasall   421. 
Hasche   569. 
Haselberg   644. 
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Haseloff   733. 
Hasenclever   165. 
Hasner, Edler von Artha   217. 
Haspal   765. 
Haspel   432, 584. 
Hasper   527. 
Hassall   345. 
Hassall, A. H.   335, 375, 388, 584. 
Hasse   418. 
Hasse, K.  6, 20, 28, 29, 317, 318, 323, 337, 
340, 434, 444, 455, 456, 506, 523, 569, 
582, 834, 854, 922, 1249, 1285. 
Hasselt, van   400. 
Hassenkamp   347, 401. 
Hassing   367, 526. 
Hasting   376. 
Hatchett   11. 
Hatin   12. 
Hatzfeld   271. 
Haubner   652, 656, 685. 
Hauck (Geh. Hofrath)   48, 494. 
Haucke   36. 
Hauner   375, 400. 
Haupt, Moritz von   458, 569, 594, 786, 
1212, 1293. 
Haurowitz   747. 
Hauser, Th.   549, 1130. 
Hausmann   96, 774, 839. 
Havers, Clopton   371, 545, 788, 789. 
Hawkins, Caesar   36, 320, 345, 376, 416, 
710, 827. 
Haxthausen, von   282. 
 
Hayem   706. 
Hayen   894. 
Heber, Eduard   878. 
Hebra   494, 584, 587, 654, 662. 
Hecht   20, 29, 559. 
Hecker   1, 71, 73, 165, 214, 222, 297, 313, 
619, 651, 667, 710, 718, 827, 1125. 
Hecker, Aug. Fr.   502. 
Hecker, C.   455. 
Hecker, Carl   282, 493, 526. 
Hecker, Carl F.   559. 
Hecking   275. 
Hedenus   460. 
Hedinger   668. 
Hedwig, Herzogin, gest. 1243   569. 
Heekeren, van   526. 
Heer   142. 
Heffner   329, 347, 401, 419, 663. 
Heffner, C.   567, 817. 
Heffner, L.   567. 
Heffter   685. 
Hefner, O. T. von   567. 
Hegel   313, 373, 529, 640, 929, 1100, 1125. 
Hegelios   529. 
Heglehner   344. 
Hegner   559. 
Heiberg, Hjalmar   772, 836. 
Heide   297. 
Heiden, von der   1279. 
Heidenhain   345, 537. 
Heidenreich   460. 
Heidler   174. 
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Heilbronn, Simon   493. 
Heim   733, 857. 
Hein   161, 341, 591. 
Hein, A.  142. 
Hein, J. A.   351. 
Hein, Reinold   522, 559. 
Heindl   155, 158. 
Heindorf   733. 
Heine, Bernhard   207, 299, 559, 836, 854. 
Heine, Jos.   672. 
Heinecke   282. 
Heinke   297. 
Heinrich   30, 376, 1147. 
Heinrich   77, 217, 257. 
Heinrich I., Herzog   569. 
Heinrich II. von Vinstingen   594. 
Heinrich III., Kaiser   594. 
Heinrich IV., Kaiser   594. 
Heinrich der Jüngere, Herzog   577. 
Heinrich von Dorstadt → Dorstadt, Heinrich 
von. 
Heinrich von Fürstenberg → Fürstenberg, 
Heinrich. 
Heinrich zu St. Paul (Pfarrer)   567. 
Heinrich, Herzog von Braunschweig–
Lüneburg   577. 
Heinrichs   1141. 
Heinsius   62, 733. 
Heintz   20, 29, 36, 87, 155, 222, 257, 284, 
529, 551, 556, 672. 
Heister   400. 
Heitfeld   59. 
 
Helbert   25, 318. 
Helbing, Karl   1303. 
Helbron, J.   1298. 
Held   210, 375. 
Helena, Kaiserin   594. 
Helft   243, 320. 
Hélie   455. 
Hellborn   999, 1009a. 
Hellendahl   1274. 
Heller   11, 289, 299, 314, 320, 345, 381, 
614. 
Heller, Florian   334, 345. 
Hellgreve   78. 
Helling   416. 
Hellmuth   86, 203, 255. 
Hellriegel   774, 839. 
Helmbrecht   418. 
Helmentag   78. 
Helmholtz, von   11, 20, 153, 282, 285, 483, 
1014, 1056, 1068, 1125. 
Helmont, Baptist van   35, 71, 295, 447, 448, 
449, 513, 654, 1037, 1089, 1090, 1091, 
1315. 
Hélyot   817. 
Hempel   375, 599. 
Hempel, Chr. Fr.   344. 
Hempel, Joh. Balth.   599. 
Henckel   1125. 
Henderson   662, 710. 
Henelbach   672. 
Hengstenberg   221. 
Henke   422. 
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Henkel, J. B.   401. 
Henle   1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 25 – 28, 30, 31, 
266, 297, 298, 300, 309, 315 – 318, 320, 
326, 335, 341, 345, 370 – 374, 376, 385, 
388, 400, 401, 408, 410, 452, 457, 459, 
465, 502, 510, 537, 565, 566, 637, 783, 
854, 882, 897, 929, 933, 967, 968, 1085, 
1125, 1249, 1276, 1315. 
Henneberg   1166. 
Hennig   584, 599. 
Henning   171, 668. 
Henoch  20, 74, 101, 229, 236, 251, 254, 
257, 268, 287, 460, 526, 859, 973, 1039, 
1134, 1272, 1274. 
Henry, O.   29, 559. 
Henry, Thomas   1. 
Hensche   419, 599. 
Henschel   237, 567, 569, 667. 
Hensen   944. 
Hensler   569. 
Hepp, L.   418. 
Herapath   487, 532. 
Hérard   376. 
Herberger   347, 350, 624. 
Herbst   570, 576, 652, 656, 685, 793. 
Herczegy, Mor.   672. 
Herder   617. 
Hering   373, 599. 
Hermann   1253, 1287. 
Hermann (Abt zu Niederaltaich † 1273)   
569. 
Hermann, Bischof von Cammin   599. 
 
Hermann, Bischof von Schwerin   599. 
Hermann, Jos.   526. 
Hermann, Richard   1250. 
Hermbstädt   395, 733. 
Hermes, O.   945. 
Hernando, Benito   866. 
Herodot   509, 994, 997. 
Herold   347. 
Heroldt   375. 
Herophilus   763. 
Herpin   765. 
Herr   214, 594, 646. 
Herr, Tony   1148. 
Herrera   551. 
Herrgott   783. 
Herrich, Carl   418. 
Herrich–Schäffer   88. 
Herrlein, Adalb. von   356. 
Herrnstadt–Küstrin, V.   1266. 
Hertbein, von   347. 
Hertel   142. 
Herterich   356, 422. 
Hertwig   19. 
Hertwig   163. 
Hertwig (Tierarzt)   900. 
Hertwig, Oscar   944. 
Hertzog, B.   567. 
Hervez de Chégoin   559, 614. 
Hervieux   376. 
Hervorde, Johan van   599. 
Hervorde, Wicko von   599. 
Herwegh   672. 
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Herz   121, 301, 347, 367, 419, 420. 
Herz, Johann Baptist   672. 
Herz, Mor.   319. 
Herzberg   67. 
Herzfeld, Eugen   1221. 
Herzfeld, Julius   1171. 
Herzfelder   347, 401. 
Herzog   67, 1141. 
Herzog Albrecht von Preussen → Albrecht 
von Preussen. 
Herzog Barnim IX. → Barnim IX. 
Herzog von Braunschweig–Lüneburg, 
Albert, → Albert. 
Herzog von Braunschweig–Lüneburg, 
Heinrich → Heinrich. 
Herzog Carl → Carl. 
Herzog vom Elsass 660 – 674 → Athico. 
Herzog Heinrich I. → Heinrich I. 
Herzog Heinrich der Jüngere → Heinrich der 
Jüngere. 
Herzog Wartislav IX. → Wartislav IX. 
Herzog von Zähringen → Berthold V. 
Herzogin Anna → Anna. 
Herzogin von Bayern → Judith. 
Herzogin Hedwig → Hedwig. 
Heschl, R.   376, 391, 408, 416, 418, 426, 
444, 453, 457, 464, 1315. 
Heschl, Rich.   345. 
Hess, Wilh.   418. 
Hesse   80, 101, 114, 155. 
Hesse, G.   400. 
Hesse, H.   125, 203. 
 
Hesse, J.   165, 203, 207, 231, 236. 
Hesselbach   299, 303, 306, 318, 330, 364, 
371, 418. 
Hesselbarth   1274. 
Hessling, Th. von   434, 537, 577, 598, 618, 
652, 685, 732. 
Hetterich   245. 
Heubner   1167, 1207, 1232, 1234, 1250, 
1274. 
Heule   29. 
Heusel   1175. 
Heuser   1208. 
Heusinger   28, 31, 295, 363, 377, 411, 422, 
423, 434, 448, 452, 644, 672, 677, 1125. 
Hewett, Prescott   320, 343, 344. 
Hewson   35, 363, 452, 454, 513, 911 – 913, 
1089, 1090, 1092, 1125, 1189, 1190, 
1198a. 
Hewson, William   318. 
Hexamer   43, 153. 
Hey   532. 
Heyde   455. 
Heyden, Germain van der   591, 613, 708, 
1258. 
Heydt, van der   675. 
Heyer, F.   717. 
Heyfelder   20, 23, 121, 133, 141, 526. 
Heyfelder, F.   345. 
Heyfelder, Oscar   345. 
Heylen, J. B.   614. 
Heymann   347, 401, 419, 436. 
Heymann, Felix   1141, 1258. 
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Heyne   117. 
Hielscher   210. 
Hiffelsheim   345. 
Highmor   367. 
Hilaire, Geoffroy St.   944. 
Hildach   107. 
Hildanus, Fabricius   35. 
Hildebrand   1024. 
Hildebrandt, Ed.   203. 
Hildebrandt, Johann Maria   881. 
Hildegard von Bingen   567, 569, 669, 683. 
Hildenbrand, J. V. von   297, 710, 827. 
Hildulf (hl.)   569. 
Hilgers   1250, 1308. 
Hillefeld   281. 
Hiller   367, 854. 
Hilton   320, 652, 685. 
Hilty   374. 
Himly   318, 320, 526. 
Himmelstjern, Samson von   584. 
Hinkeldey, von   769. 
Hinze   124. 
Hippel, von   297. 
Hippokrates   1, 3, 295 – 297, 314, 329, 450, 
493, 494, 509, 529, 584, 668, 672, 710, 
724, 728, 743, 781, 787a, 794, 795, 809, 
820, 827, 838, 869 – 871, 874, 933, 934, 
999, 1009a, 1037, 1081, 1089, 1090, 
1091, 1103, 1310. 
Hirsch   74, 105, 142, 217, 599, 708, 818, 
866, 907, 909, 931, 932. 
 
 
Hirsch, August   562, 668, 691, 1101, 1202, 
1240. 
Hirsch, Louis   1184. 
Hirsch, Max   836, 1258. 
Hirsch, Theodor   577. 
Hirschau, Abt 1068 – 1098 → Wilhelm. 
Hirschberg, Max   706, 1232, 1250, 1253, 
1256, 1298, 1308. 
Hirschfeld   345, 376. 
Hirschfeld, Berthold   1193. 
Hirschfeld, Hans   1182. 
Hirschfelder   1219. 
Hirschmann   1258. 
Hirschwald, August   691, 1228. 
Hirt   444, 493. 
His, W.   372, 400, 401, 418, 513, 530, 1014, 
1310. 
Hislop   363. 
Hitzig   859, 1014. 
Hjelt   523, 577. 
Hlasek, Vladislaus   367. 
Hobrecht   705, 708, 748, 767, 774, 839, 
895. 
Hobson   611, 614. 
Hochgesandt   559. 
Hocken   376. 
Hodann   237, 374. 
Hodgkin   20, 36, 320, 345, 367, 409, 418, 
494, 1067, 1136. 
Hodgson   390, 418, 456, 495. 
Höchstetter, Philipp   633. 
Höde   743. 
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Höegh, O. G.   584. 
Höfer, Lud.   374. 
Höfle, M. A.   30, 418. 
Höltzel   275. 
Hönerkopf   493. 
Hönika, von   743, 836. 
Höpfner   577. 
Höpner   38. 
Höring   418, 422. 
Hörmann   1228. 
Hösch   232. 
Hövel, W.   192. 
Hoeven, J. van der   656. 
Hoffbauer   285. 
Hoffert   89, 142. 
Hoffmann   1, 11, 96, 145, 237, 249, 255, 
331, 347, 375, 494, 672, 932. 
Hoffmann, C.   38, 72, 91, 113, 125, 149, 
314. 
Hoffmann, Carl jun.   154, 229, 251, 277, 
293. 
Hoffmann, Carl Ernst Emil   418 – 420, 456, 
477, 743, 879, 926. 
Hoffmann, Chr. Ludw.   513. 
Hoffmann, E. W. G.   329. 
Hoffmann, Friedrich   444, 455, 584, 667, 
668, 672, 787a, 838, 1315. 
Hoffmann, F. A.   824. 
Hoffmann, F. W. G.   350. 
Hoffmann, H.   2, 12, 30. 
Hoffmann, Jos.   401. 
Hoffmann, William   1290. 
 
Hofmann   932, 948 – 951, 954, 956. 
Hofmann, von   1072. 
Hofmeier   36, 86, 927, 1135. 
Hofrath   373. 
Hogg, James   375, 532. 
Hoggan   862. 
Hohenberg, Rudolf von   577. 
Hohen–Landenberg, Hugo Dietrich von   
577. 
Hohenhorst   243. 
Hohenlohe, Gotfried von   599. 
Hohenlohe–Schillingsfürst, Fürst zu   1162. 
Hohl   371, 374, 375, 615. 
Hohlbein der Jüngere   618, 1153. 
Hohlbein, Hans, der Ältere   609, 618. 
Hohlfeld   165. 
Hoin   33. 
Holden, Luther   25. 
Holland, Calvert   320. 
Holland, Thomas S.   297, 374, 418, 854, 
1306. 
Hollmann   249. 
Hollstein   1085. 
Holmboe   584. 
Holmes   811. 
Holmes, T.   559. 
Holmsen   584. 
Holsbeek, van   614. 
Holst   375. 
Holstein, Adolf von → Adolf von Holstein. 
Holthof   685. 
Holtzendorf, von   817. 
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Holtzendorff, von   718. 
Holtzmann   1306. 
Home, Everard Sir   1, 20, 28, 318, 320, 363, 
416, 523, 736. 
Homer   822. 
Homolle   419. 
Honorius, Papst   594. 
Honoré   179. 
Hontheim   594. 
Hoogeweg   38, 107, 132, 145, 257, 297, 
375, 418, 584. 
Hooper   302, 497, 614. 
Hope   29, 144, 284, 400, 456, 507. 
Hopfengärtner   1303. 
Hoppe   479, 584. 
Hoppe, F.   371, 432, 523, 532, 744. 
Hoppe, J.   345. 
Hoppe–Seyler, Felix  1033, 1121. 
Hormayr–Hortenburg, Jos. Freiherr von   
569, 817. 
Horn   1, 138, 188, 207, 220, 224, 249, 297, 
434, 661, 682, 733. 
Horn, E.   345. 
Horn, Ernst   130, 325. 
Horn, W.   64, 98, 266, 294. 
Horner   672. 
Horsch   586, 672. 
Horsfield   611. 
Horsley   960, 961. 
Horst, Georg   569, 1250. 
Horstmann   757. 
Horwath   895. 
 
Hose   183. 
Hottinger   594, 672. 
Houel   344, 371, 375, 376, 418. 
Hourmann   455. 
Housley   614. 
Houston   320, 532. 
Hovius, Jacobus   1. 
Howard   297. 
Howen, van der   320. 
Howie   344. 
Howship   337, 374, 513. 
Hoyack   418, 526. 
Hoyer, Jonas   599. 
Hrabanus Maurus, Erzbischof von Mainz   
567, 569, 594. 
Huber, Ch.   577. 
Huchard   1034. 
Hübner   55, 774, 839. 
Hübner, L.   567. 
Hübner, O.   829. 
Hüllmann   567. 
Hülsmann   1279. 
Hümmer, Magaretha → Schönlein, 
Magaretha. 
Hünefeld   29. 
Hünermann   967, 968. 
Hüppe   584. 
Hüter   717, 787a, 836, 838, 851, 854, 926, 
1018. 
Hüter, Georg   859. 
Hüter, Karl   879. 
Huette   345. 
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Hütte   249. 
Hüttenheim   130. 
Hufeland   230, 559, 571, 617, 661, 663, 
668, 672, 733, 1100. 
Hufeland, Christ. Wilh.   1125. 
Hugo (Cardinal)   569. 
Hugo de Burix   594. 
Hugo, Victor   753. 
Huguier   345, 376. 
Humboldt   25, 775, 957. 
Humboldt, Alexander von   295, 296, 447, 
513, 617, 640, 672, 710, 827, 870, 871, 
878, 947, 948, 956, 1088 – 1090, 1092, 
1100, 1125, 1244. 
Humboldt, Wilhelm von   1095, 1100. 
Humphrey   418. 
Humphrey, G. Murray   584. 
Hunauld   469. 
Hunnius   1215. 
Hunt   743. 
Hunter   20, 25, 320, 374, 418, 789, 1315. 
Hunter, John   2, 27, 35, 295, 317, 318, 337, 
343, 371, 449, 452, 455 – 457, 502, 513, 
529, 559, 672, 775, 794, 813, 814, 870, 
871, 911 – 913, 926, 944, 1033, 1089, 
1090 – 1092, 1099, 1125, 1143, 1189, 
1190, 1198a, 1244, 1271. 
Hunter, W. W.   317, 931. 
Hunter Semple, Robert   345. 
Huppert   559. 
Hurter   817. 
Huschke   1, 375, 948, 957. 
 
Huschke, Marie   1150. 
Husemann   586. 
Huser   654. 
Huss, M.   494, 531, 532. 
Husson   376, 400. 
Huß   386. 
Hutchinson   186, 320, 532, 559. 
Hutchinson, Jonath.   494. 
Hutchinson, T. J.   959. 
Hutten, Ulrich von   401, 758, 759, 809. 
Hutton   432. 
Huxham   297, 584. 
Huxley   379, 1192. 
Huylebroux   320. 
Huzard   375. 
Hweson   30. 
Hyernaux   344. 
Hyrtl   27, 35, 329, 330, 343, 486, 620, 629, 
667. 
 
I 
Ideler   120, 125, 222, 314, 1315. 
Iffland   297. 
Ilg   245. 
Ilisch   708. 
Illàire   733. 
Ilmoni   374. 
Image   320. 
Imans   436. 
Imbert   559. 
Imbert–Gourbeyre   494, 753. 
Immelmann   1134. 
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Immermann   356. 
Ina, König   731. 
Ines   994, 996. 
Inman   374, 494. 
Inman, Th.   376, 559. 
Innocenz III., Papst   567, 594, 731, 781. 
Innocenz VIII., Papst   599. 
Inosentzeff   20, 320. 
Iphofen   460, 509. 
Ippel   61. 
Irmina, Tochter König Dagobert II.   594. 
→ Dagobert II. 
Isaac   1280. 
Isaacsohn   976. 
Isambert   493, 494, 584. 
Isensee   656, 900. 
Iso   577. 
Israel   894, 1287, 1308. 
Israel, James   1201 – 1203, 1250, 1298, 
1299. 
Israel, Oscar   900, 958, 1040, 1041, 1064. 
Israels   545, 577. 
Itard   320. 
Itzenplitz   839. 
Itzigsohn   559. 
Itzigsohn, H.   320, 532, 603. 
Iversen   494. 
Iwanow   1272. 
 
J 
Ja Coccius   364. 
Jacotius (Mönch)   614. 
 
Jaccoud   687. 
Jackson   345. 
Jacob   203, 376. 
Jacob (Abt zu St. Vincent/Breslau)   569. 
Jacob, Adolf   1262, 1269. 
Jacobi   1268, 1274. 
Jacobi, Joh.   43, 161. 
Jacobovics   662. 
Jacobs   161, 165, 214. 
Jacobs, Friedrich   672. 
Jacobsen   488. 
Jacobsohn   1184, 1216, 1253. 
Jacobsohn, H.   1221. 
Jacobson   317, 455, 1303. 
Jacobson, Otto   1258. 
Jacoby   313, 1221. 
Jacoby, Joh.   92, 117, 122, 210, 214, 231, 
285. 
Jacoby, Martin   1151. 
Jacquemin   319. 
Jacquot   432, 743. 
Jacquot, Fél.   710, 827. 
Jacusiel   894, 920, 1136. 
Jadelot   955. 
Jäckel   275, 672. 
Jäger   165, 375, 672. 
Jäger, C.   218, 569. 
Jäger, Ed.   436. 
Jäger, G. F.   434. 
Jänicke, O.   1246. 
Jaffé, M.   132, 155, 569, 577, 653. 
Jagemann   356. 
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Jagor, Fedor   740, 755. 
Jahn   72, 672, 1125. 
Jaksch   217, 532. 
Jakubasch   1238. 
Jan, von   121, 160, 166. 
Jansen   347, 363, 400, 456. 
Janzer, J.   547. 
Janzia   584. 
Jarisch   345. 
Jaroschewitz  559. 
Jaryavvay   375. 
Jaschkowitz   1262. 
Jastrowitz   894, 1250. 
Jeafferson   138. 
Jeckel   142. 
Jenffreson, S. J.   532. 
Jenisch   171. 
Jenner   743, 1125, 1191, 1198a, 1248. 
Jeroschin   599. 
Jessen   594, 599. 
Jljenko   20. 
Joachim   1169, 1201, 1289. 
Joachimsthal   1291. 
Jobert   532. 
Jobert de Lamballe   25, 179, 345, 374, 376. 
Jobson–Horne   1287. 
Jochmann   413. 
Jochner   133, 141. 
Joel   117. 
Johann, Bischof von Freiburg 1284   569. 
Johannem Tollat von Vochenberg   654. 
John   320. 
 
Johne   680. 
Johnson   318, 337, 343, 568. 
Johnson, Georg   318, 614. 
Johnson, Howard   523. 
Johnston, Georg   945. 
Johow, A.   1. 
Jolly   1205, 1223, 1237. 
Joly   375, 376, 519. 
Jonas, Elisabeth   563. 
Jonce, Henry Bence   1, 337, 523. 
Jonders   1315. 
Jones   456. 
Jones, Bence   374, 584, 1133, 1149. 
Jones, Handfield   340, 400, 418, 495. 
Jones, H. Bence   559. 
Jones, Wharton   29, 318, 395, 452, 510, 
629, 1082. 
Jordan   1088. 
Jordanus, Thomas   286. 
Jordaô, Abel–Maria–Dias   532, 559. 
Josefsohn   1275. 
Joseph, Kaiser   667. 
Joseph, Ernst   1293. 
Josephson   1176. 
Jouon   614. 
Jouvencel, Paul de   753. 
Judith, Herzogin von Bayern   569. 
Jüngken   455. 
Jüngken, Johann Christian   1, 20, 27, 29, 32, 
165, 222, 299, 315, 364, 387, 526, 675, 
811. 
Jürgens   939, 946, 1030, 1273. 
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Jürgensen   744. 
Julia   456, 526, 543, 544. 
Juncker   58, 142. 
Jung   303. 
Jung, Laura   675. 
Jung–Stelling, Heinrich   617. 
Jungnickel   237. 
Junius   531. 
Junius–Dalldorf   1134. 
Junker   377, 1315. 
Junquet   584. 
Jussieu, Antoine de   319, 758, 759. 
Juvenal   329, 584. 
 
K 
Kadinskji   607. 
Kähler   1206, 1250, 1296. 
Kämpf   57, 427. 
Kämpf, Joh.   367. 
Kärnthen, Ulrich von   569. 
Kahtlor, Georg von   523. 
Kaiser   321, 594. 
Kaiser Albrecht I. → Albrecht I. 
Kaiser Carl der Große → Carl der Große. 
Kaiser Commodus → Commodus. 
Kaiser Ferdinand → Ferdinand. 
Kaiser Friedrich I. 1164 → Friedrich I. 
Kaiser Friedrich II. → Friedrich II. 
Kaiser Heinrich III. → Heinrich III. 
Kaiser Heinrich IV. → Heinrich IV. 
Kaiser Joseph → Joseph. 
 
 
Kaiser Karl VI. → Karl VI. 
Kaiser Leopold II. → Leopold II. 
Kaiser Ludwig der Fromme → Ludwig der 
Fromme. 
Kaiser Maximilian → Maximilian. 
Kaiser Otto I. → Otto I. 
Kaiser Paul → Paul. 
Kaiser Rudolph → Rudolph. 
Kaiser Sigismund → Sigismund. 
Kaiserin Augusta → Augusta. 
Kaiserin Helena → Helena. 
Kaiserin Maria Theresia → Maria Theresia. 
Kaiserling   1196, 1243, 1250. 
Kalb, Johann von   569. 
Kalisch, M.   267, 272, 280. 
Kalk   375. 
Kalliburcis, P.   668. 
Kalmus, J.   699. 
Kaltenbrenner   25. 
Kaltenbrunner   1315. 
Kamm   350. 
Kamptz   948, 957. 
Kane, Elisha Kent   559. 
Kanngießer   685. 
Kant, Emanuel   313, 617, 640, 672, 1095, 
1100. 
Kantzow   395. 
Kanzow   594, 853. 
Karajan   569. 
Karbe   101. 
Karewski   886, 1230. 
Karl I.   869. 
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Karl VI., Kaiser   667. 
Karo, Wilh.   1308. 
Karrers (Pfarrer zu Woringen)   577. 
Karsten   973. 
Kartulis   994, 996. 
Kaschin   614. 
Kaschlakoff   674. 
Kastner   363, 452. 
Katharina von Württemberg   577. 
Katz, Julius   401, 1290. 
Katzenstein   1238. 
Kauffmann   38, 604, 733. 
Kauffmann, S.   1151. 
Kaufmann   419. 
Kaufmann, Eduard   1002, 1304. 
Kaufmann, Jul.   1274. 
Kaufmann, V.   624. 
Kauka   436. 
Kaula   400. 
Kaulbach   618. 
Kayser   67. 
Kayserling   1228, 1234. 
Keber   787a, 838, 854, 929. 
Keil   220. 
Kelch   331. 
Keller, Ferd.   1120. 
Keller, Paul   1138. 
Kempffer, E.   1310. 
Kempner   38. 
Kennedy   710, 827. 
Kennedy, G. A.  297. 
Kennedy, Henry   297. 
 
Kepler   948, 956. 
Keppler   667. 
Kergaradec   526. 
Kerkring   456, 776. 
Kern   374. 
Kerner, J.   559. 
Kersandt   907, 931, 932. 
Kerschensteiner, Hermann von   932, 1216. 
Kersten   1079. 
Kessler   577, 1274. 
Kessler (Pfarrer)   499. 
Kesteven   319, 367. 
Key, Aston   138, 345, 376, 600. 
Kielmeyer   672, 943. 
Kiepert   774, 839. 
Kiersch   38. 
Kierulf   362. 
Kieser   458, 672. 
Kieser, Wilh.   418. 
Kilian   165, 280, 418. 
Kind   395. 
King   418. 
King, John   154. 
Kinyoun   1152. 
Kirchberg, Philipp Graf von Knauth   569. 
Kirchenpaur   800. 
Kircher   571. 
Kirchhoff   948, 956. 
Kirchner   1234, 1247. 
Kirchner, Athanasius   356. 
Kirk   418. 
Kirkes, Senhouse   385, 457, 532. 
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Kisch   1134. 
Kissel   377. 
Kittel   347, 350, 356, 401. 
Kitzingen, Äebtissin zu → Mathilde. 
Kiwisch   35, 166, 300 – 302, 317 – 320, 
345, 374, 406, 419, 457, 500, 552, 733, 
776, 987. 
Kiwisch, Ritter von Rotterau  14, 15, 32, 
312, 343. 
Kjellberg   576. 
Kjerulf   347. 
Klaas   1184. 
Klaatsch   743. 
Klaes   238. 
Klaproth   1100. 
Klatten   98, 271. 
Klebs   576, 596, 702, 743, 787a, 806, 809, 
838, 851, 854, 857, 931, 932, 964, 1004, 
1009. 
Kleefeld   345. 
Kleemann   351. 
Klefstad–Sillonville   1287. 
Kleim   72. 
Klein   617, 753, 931, 932, 973, 1141. 
Kleinmann   1310. 
Kleinschrod, C. Th. von   710, 827. 
Kleist   1210. 
Klemann   220. 
Klemperer, F.   1293. 
Klencke   373. 
Klenke   373. 
Kletschke   78. 
 
Kletzinsky   407, 412, 418, 526, 559. 
Klewitz   1253. 
Klingenberg, Heinrich von, Bischof   577, 
594. 
Klinger   307, 419, 457. 
Klob   559, 584, 708, 929, 931. 
Klopsch   537, 717. 
Klopstein, Peter   569. 
Klose   1303. 
Kloss, H.   576. 
Klotzsch   672. 
Kloz   271. 
Klug   224, 249. 
Kluge   1, 338, 421, 1125, 1315. 
Knape   733. 
Knapp   142, 207. 
Knauer   1250. 
Knauth   43, 161, 214, 569. 
Kneeland, jun.   376. 
Knoblauch   471. 
Knop   238. 
Knorr   717. 
Kob   285. 
Kobelt   35, 945. 
Koberwein   495. 
Koblanck   98, 257. 
Kobrynski   1260. 
Koch   67, 320, 347, 356, 401, 404, 457, 
774, 839, 854, 907 – 909, 919, 929, 932, 
1248. 
Koch, Max   1221, 1287. 
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Koch, Robert   155, 163, 903 – 906, 931, 
1039 – 1041, 1045 – 1049, 1051, 1054, 
1125, 1191, 1198a, 1239, 1302, 1306, 
1310. 
Kocher   960, 961. 
Kochhann   835. 
Kochmann  829, 1298. 
Kochunski   712. 
Kocks, J.   938. 
Köbner   925, 1071, 1084. 
Kögler   577. 
Köhl   1212, 1214. 
Köhler   73, 183, 577, 816, 931, 932, 1164, 
1243. 
Köhler, B.   376. 
Köhler, Reinhard   376. 
Köhne   900. 
Köllein   678, 679. 
Kölliker   20, 25, 26, 28, 29, 295, 298, 300, 
301, 307, 308, 316 – 320, 326, 335, 337, 
338, 340, 343, 347, 352, 363, 366 – 368, 
370 – 372, 374, 379, 384, 392, 396, 400, 
401, 412 413, 415, 418 – 421, 432, 444, 
447, 453 – 455, 457, 460, 465, 475, 477, 
486, 487, 493, 495, 501, 513, 537, 568, 
570, 576, 582, 600, 605, 638, 644, 788, 
789, 879, 894, 926, 1097, 1125, 1264. 
Kölreuter   161. 
König   111, 282, 452, 672, 1129, 1205, 
1274. 
König von Ceylon → Dutthagámini. 
König von Ceylon → Pandufábhayo. 
 
König Dagobert → Dagobert. 
König Dagobert II. → Dagobert II. 
König von Dänemark → Friedrich III. 
König Friedrich Wilhelm IV. →Friedrich 
Wilhelm IV. 
König Ina → Ina. 
König Ludwig VII. → Ludwig VII. 
König Otto III. → Otto III. 
König Pippin → Pippin. 
König von Ungarn, Andreas → Andreas. 
König Childebert → Childebert. 
König, Fritz   1234, 1250. 
König, Walter   1134. 
Königer   931, 932. 
Königin Bertha → Bertha, Königin. 
Königsberger   1298. 
Königshofen   817. 
Köpke   733. 
Köppe   297. 
Körte   64, 80, 86, 101, 109, 114, 120, 125, 
126, 144, 155, 158, 163, 203, 207, 251, 
252, 254, 287, 626, 743, 836, 924, 1056, 
1068, 1205, 1306. 
Körtüm   341. 
Köster   1134, 1208. 
Köstl, Franz   494. 
Köstlin   20, 320, 418, 428, 559. 
Köstlin, O.   418. 
Kohl   329. 
Kohlrausch   324, 326, 400, 420, 1131. 
Kolb   723, 817. 
Kolbe   30, 753. 
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Kolessnikow   858. 
Kolle   1137. 
Kolletschka   129. 
Kolley   165. 
Kollmann   598, 799, 944, 1310. 
Koner   48. 
Koning   1172. 
Konrad von Würzburg (gest. 1287)   594. 
Konradi   58. 
Kopp   532. 
Kops   117, 207. 
Koreff   1095. 
Koren, Aug.   945. 
Kornfeger   672. 
Koroll   596. 
Korseck   117. 
Kortum   668. 
Kosch   43, 52, 58, 92, 161, 214. 
Kosegarten   599. 
Kosek   139. 
Kossmann   1296. 
Kosterlitz   1253. 
Kothe   29. 
Kottmayer, Joseph   207. 
Kottmeier   582. 
Kowalewicz   1175. 
Krämer   345, 1269. 
Krämer, Felix   1312. 
Krah   132. 
Krakauer   1056. 
Kramm, William   1151. 
Kranichfeld   222. 
 
Krantz   714. 
Krasicki   601. 
Krato von Kraftheim, Joh.   667. 
Kratz   836. 
Kraus   62, 1193. 
Krause   27, 32, 83, 132, 210, 368, 400, 459, 
484, 496, 626, 683, 991, 1006, 1292. 
Krause, F. W.   835. 
Krause, Rudolf   900. 
Krause, W.   509. 
Krausen   89, 107. 
Krausnick   774, 839. 
Krauss   47, 237. 
Krausse, Rudolf   1276. 
Krautwurst   188. 
Krebel   494, 532, 614. 
Kreon   529. 
Krepp   708. 
Kress   347, 594. 
Kretschmer, Richard   1193. 
Kreysig   456, 569, 817. 
Kribben   531. 
Krieg   67. 
Krieger   35, 51, 64, 80, 91, 144, 198, 203, 
231, 233, 240, 251, 268, 297, 376, 422. 
Kries   297. 
Krimer   376. 
Kristeller   1266, 1267, 1272. 
Krocker jun.   47, 237. 
Krönig   1263. 
Krogh, Georg   1148. 
Krombein, L.   656. 
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Kronecker   949. 
Kronenberg   374. 
Kronisch   171. 
Kronprinz   965, 966, 991. 
Kronprinz Friedrich → Friedrich. 
Kronser, K. N.   614. 
Kruhse, R.   614. 
Krukenberg   26, 171, 341, 371, 563, 672, 
733. 
Krukenberg jun.   287. 
Krumm, G.   532. 
Krupp   2, 12, 367. 
Krusch   117. 
Kruse, B.   1310. 
Krzowitz, Truha de   371. 
Kubisch   743. 
Kübler   1164. 
Küchenmeister   283, 374, 419, 434, 464, 
570, 652, 656, 685, 700, 1315. 
Küchler   387. 
Küfs   20. 
Kühlwetter   50. 
Kühn   479. 
Kühn, Jul.   676, 685. 
Kühne   678, 681. 
Kühne, W.   610, 653, 656, 1033, 1121. 
Kühnemann   92. 
Kümmerle   720. 
Künzer   297. 
Kürschner   20. 
Küss, E.   20, 25, 29, 317, 337, 614, 753, 
765, 783. 
 
Küster   960, 961, 964, 987, 1008. 
Küster, Ernst   980. 
Küttlinger   245. 
Küttner   91, 239, 418. 
Kugelmann   616. 
Kugler   791. 
Kugler, Emil   1315. 
Kuh   297, 314. 
Kuhn   72, 1008. 
Kuhtz   241. 
Kulp   994. 
Kunde   363, 584. 
Kunheim   839. 
Kunst   133. 
Kunth   774, 839. 
Kuntz   207. 
Kuntze   165, 282. 
Kunz   836. 
Kunze   58, 161, 214, 297. 
Kupferberg, Flor.   418, 471. 
Kurfürst Friedrich III. → Friedrich III. 
Kurland, Prinz Biron von → Biron von 
Kurland. 
Kurowski   614. 
Kurtz   12. 
Kuschke   400. 
Kussmaul   419, 455, 583, 585, 776, 949. 
 
L 
La Pierre   229, 257. 
La Roche   418. 
Labat   527. 
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Labé   418. 
Laboulbène   374, 400, 418. 
Labourdette   584. 
Labourt   567. 
Lachèze   818. 
Lachmann   623. 
Lachmann, Johannes   582. 
Lachmanski   1267. 
Lacombe   532. 
Lacroix   319, 371. 
Ladenberg   341. 
Ladenberg, von   38, 52, 153, 167, 231, 267, 
272, 278, 282, 314. 
Ladrée   494. 
Laehr   373, 583. 
Laennec  6, 20, 27, 36, 131, 300, 318, 320, 
323, 325, 345, 348, 376, 411, 418, 430, 
431, 455, 456, 502, 526, 582, 668, 672, 
695, 759, 776, 851, 857, 976, 1033, 
1039, 1047, 1103, 1125, 1248, 1271, 
1315. 
Lagneau   526. 
Laguille   614. 
Lahours   452. 
Laissaigne   28. 
Lallemand   32, 374, 375, 526, 594. 
Lambel   513. 
Lambert   1254. 
Lambl   559. 
Lambron   559. 
Lampert   1252. 
Lampferhoff   89. 
 
Lancaster   931. 
Lancereaux   898. 
Lancisi   708, 785. 
Landau   993, 1115, 1169, 1170, 1193, 1228, 
1287, 1292, 1296, 1306. 
Landau, L.   1224, 1250, 1313. 
Landau, Th.   1224. 
Landecker   1228. 
Landerer   1260. 
Landgraf   320. 
Landis   340. 
Landmann   111. 
Landois   836. 
Landouzy   436, 584, 614. 
Landsberg, Dietrich von   569. 
Landsberger   941. 
Landsee, Freiherr von   594. 
Lang   567, 700. 
Lange   117, 376. 
Langenbach   1301. 
Langenbeck   20, 161, 183, 222, 257, 320, 
343, 375, 646, 652, 675, 685, 1018, 
1249. 
Langenbeck, Bernhard von   138, 153, 165, 
207, 243, 376, 434, 677, 733, 779, 811, 
836, 973, 980, 1021. 
Langenbeck, Max   656. 
Langer   418, 944. 
Langerhans   83, 203, 263, 821, 1243. 
Langerhans, Paul jun.   1266, 1310. 
Langerhans, Robert   983, 986, 1004. 
Langier   559. 
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Langstaff   344, 345. 
Languelonne   1310. 
Lannelongue   1271. 
Lanstnit   559. 
Lantzberg   1306. 
Lantzsch   1228. 
Lanz   376. 
Laplace   758, 759. 
Lardner   27. 
Larrey, Dominique–Jean Baron   1. 
Larrey, M.   320, 376, 509. 
Lartet   688. 
Lartigue   532. 
Lasègue   371, 400, 493, 565, 687. 
Lasègue, Ch.   494. 
Lasker   702. 
Laskowsky   20, 171. 
Laspeyres   1236. 
Lassaigne   1, 11, 29, 452. 
Lassar   1035, 1036, 1147, 1148, 1152, 1158, 
1164, 1169, 1269, 1273. 
Lateau, Louise   787, 876, 1314. 
Latham, B.   708, 774, 839. 
Latour   584. 
Latour (Graf)  257. 
Laube   207. 
Laubreis   329. 
Lauck   672. 
Lauer, von   25, 117, 207, 452, 907, 931. 
Laugier   559. 
Laurent   344. 
Lausch   183. 
 
Laussedat   294. 
Lautenbach   133. 
Lauteur   15. 
Lauth   994. 
Lautner   3, 14, 257, 318, 455, 524. 
Lautrec   710, 827. 
Lavater   509. 
Laveran   526, 531. 
Lavirotte   532. 
Lavocat   375, 519. 
Lavoisier   476, 758, 759, 948, 956. 
Lavorie   532. 
Lawrence   345. 
Laycock   559. 
Laycock, T.   559. 
Lazarus, Julius   38, 702, 1040, 1041, 1216, 
1289. 
Le Bret   532. 
Le Coq   836. 
Le Viseur   584. 
Lebel   201. 
Leber   751. 
Lebert  6, 11, 20, 25, 27, 29, 31, 36, 249, 
261, 287, 295, 298, 300, 302, 307, 308, 
314 – 318, 320, 343, 344, 350, 363, 364, 
374 – 377, 400, 408, 416, 421, 448, 455 
– 457, 461, 468, 471, 502, 505, 507, 526, 
535, 537, 543, 544, 559, 587, 630, 668, 
672, 810, 867, 1315. 
Lebert, H.   345, 347, 376. 
Lebert, M.   418. 
Lebiderber   455. 
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Leblanc  28, 29, 204, 345, 516. 
Lebovici, Leon   1229. 
Lecanu   12, 20, 29, 30, 125, 345, 371, 452, 
493. 
Leclerc   320. 
Lecomte   375, 376, 418, 584. 
Lecorché   584. 
Lediberder   344. 
Ledwich, T. Hawkesworth   559. 
Lee   456, 457. 
Lee, H.   559. 
Lee, Henry   138. 
Lee, R.   456. 
Lee, Robert   31, 35, 374, 455. 
Lee, Safford   36. 
Lees   500, 614. 
Lees, C.   532. 
Leeuwenhoek   1125. 
Lefebre   787, 1314. 
Lefeldt   774, 839. 
Lefèvre, A.   297, 376. 
Legendre   321, 343, 376, 455. 
Leger   567. 
Legrand, A.   320, 494. 
Legroux   27, 493, 532. 
Lehfeld   1056. 
Lehmann   2, 6, 11, 12, 20, 29 – 31, 35, 308, 
309, 326, 334, 336, 337, 363, 371, 375, 378, 
388, 389, 400, 408, 418, 452, 453, 479, 494, 
532, 559, 584, 813, 1143, 1315. 
Lehmann, C. G.   523, 559. 
Lehmann, J. G.   569. 
 
Lehmann, L.   422, 523. 
Lehnerdt   774, 839, 925. 
Lehnert   203, 224. 
Lehrs   672. 
Lehwess   80. 
Leiblein   347, 401, 419. 
Leibnitz   296, 669, 670, 683. 
Leibniz   948, 957. 
Leicht   297. 
Leidy   371, 643, 652, 685. 
Leidy, Jos.   900. 
Leisering   652, 680, 685. 
Lélut   294, 330, 343. 
Lemarcey, Th.   614. 
Lemberg   117, 1201. 
Lemonius   297, 314. 
Lemp   532, 584. 
Lempertz, Matth.   580. 
Lenbach, von   1056, 1068. 
Lengefeld   196. 
Lenhossek, J. von   645. 
Lennhoff   1290. 
Lenoir   376, 532, 584. 
Lent   419, 1129. 
Lentilius, Rosinus   571, 577. 
Leonardo da Vinci   999, 1009a. 
Leopold   320. 
Leopold II., Kaiser   667. 
Lepart   531. 
Leppmann, Fritz   1269. 
Leprestre   416. 
Lepois, Nie.   494. 
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Lepsius   817. 
Lerbert   386. 
Lerche   1, 532. 
Lerchner   107. 
Lereboullet   400. 
Leriche   376, 559. 
Leroux   320, 668. 
Leroy–d'Étiolles   375. 
Lersner, A. A. von   567, 569. 
Lesauvage   345, 375. 
Lesseliers   531. 
Lesser   78, 142, 207, 1243. 
Lessing   326, 338, 566, 1310. 
Lessing, J. G.   337, 545. 
Letellier   2. 
Letenneur   548, 559. 
Letierce   27. 
Lette   829. 
Leube  1243. 
Leubuscher   418. 
Leubuscher, Rud.   35, 64, 73, 86, 98, 114, 
138, 145, 149, 155, 158, 165, 197, 198, 
203, 204, 221, 222, 263, 295, 314, 374, 
400, 449, 459, 614, 645, 708, 736, 926. 
Leuckart, Rud.   368, 375, 434, 570, 576, 
623, 638, 652, 656, 685, 813, 900, 1014, 
1125. 
Leudel   418. 
Leudesdorf   494, 778. 
Leudet   584. 
Leudet, E.   375, 376, 400, 444, 453, 457, 
493, 532, 559, 614. 
 
Leuffen   146. 
Leuret   418. 
Leusauvage   376. 
Leuthold   1306. 
Leuw, van   392. 
Leuwenhoek   367. 
Leveillé   320. 
Leveling   672. 
Lever   27. 
Leverkus   594, 599. 
L'Evêque de la Basse Moûture   594. 
Levin   1226. 
Levinsohn   320. 
Levinstein   1182. 
Levié   796. 
Levrat–Perroton   532. 
Levrat–Perrotton, F.   584. 
Levret   32, 733. 
Lévy   314. 
Levy, Max   1221. 
Lévy, Michel   532, 584. 
Levy, Siegfried   1238. 
Levy, William   982, 1221. 
Lewandowsky, H.   1250, 1267. 
Lewin   650, 883, 1169. 
Lewin, Georg   1122. 
Lewin, Heinrich   1166. 
Lewinson, Max   1275, 1279. 
Lewis   932. 
Lewis, T. R.   793. 
Lewy   114, 981. 
Lewy, Joseph   1293. 
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Lexis, W.   1099. 
Leyden, von   822, 898, 907, 909, 931, 946, 
1026, 1035, 1036, 1049, 1089, 1129, 
1243. 
Leydig   310, 337, 347, 368, 395, 408, 420, 
459, 486, 532, 537, 579, 582. 
Leyh   393. 
L'Héritier   371, 452, 453. 
L'Herminier   14, 15. 
Libert   584. 
Licetus de Monstris, Fortunatus   919. 
Lichtenberg   523. 
Lichtenstädt   74. 
Lichtenstein   107, 203, 584, 733. 
Lichtenstein, Ulrich von   569. 
Lichtenthaler   672. 
Lichtwitz   1274. 
Lieber   103. 
Lieberkühn, Johann Nathanael   138, 152, 
389, 404, 452, 457, 656, 1099, 1125. 
Liebermeister   744, 749. 
Liebig   12, 20, 29, 31, 35, 230, 295 – 297, 
384, 407, 411, 412, 446, 452, 523, 641, 
709, 711, 775, 854, 963, 1035, 1036, 
1120, 1189, 1190, 1198a. 
Liebig, von   1, 318, 415, 429, 559, 774, 839. 
Liebig, Georg   455. 
Liebreich, Oscar   400, 702, 723, 774, 820, 
839, 870, 871, 874, 878, 975, 994, 1033, 
1205, 1244. 
Liedbeek   532. 
Liedtke   157. 
 
Liégard   27. 
Liehmann   14, 15, 363, 453. 
Liendon   418. 
Liepmann   1253. 
Liernur   708, 774, 839, 887, 891, 893, 895. 
Lietzmann   214. 
Lieutand   345. 
Lieutaud   36, 337, 367, 526, 571, 584. 
Lilienfeld, Bernh. H.   480. 
Lilienthal   1234. 
Liman  132, 155, 233, 236, 240, 249, 251, 
254, 314, 1058. 
Limberg   25. 
Limburg   523. 
Limhjat Fa   1193. 
Linas   495. 
Lind   532, 584. 
Lindau, Äbtissin 1261 → Sigina. 
Linde, Adrian von der   577. 
Lindemann, H.   708. 
Lindenblatt   599. 
Lindgren   159. 
Lindley   611, 711. 
Lindner   672. 
Linhart   344. 
Link   1, 139, 165, 395, 733, 1290. 
Linné   559. 
Linné, Carl von   414, 432, 617, 672, 781, 
948, 956, 1125. 
Linth   672. 
Lioret–Perroton   532. 
Lipkowski   1262. 
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Lipman–Wulf   1234. 
Lipowski   1234. 
Lipski   1303. 
Lisch   577, 599. 
Lisfranc   311, 320, 603. 
Lissa   1250, 1267. 
Lissauer   708. 
Lissner, Max   1171. 
Lister   418. 
Lister, Joseph Sir   929, 952, 1018, 1054, 
1191, 1192, 1198a, 1240, 1250, 1302, 
1310. 
Liston   130, 345, 364, 375, 418. 
Litten   1225, 1289. 
Littré   297, 457. 
Litzmann   35, 415, 434. 
Livingstone   614, 1192. 
Livois   363. 
Liégay   376. 
Liévin   708. 
Lloyd   345. 
Lobach   347. 
Lobelt   89. 
Lobethal   376. 
Lobstein   20, 25, 27 – 29, 32, 303, 317, 320, 
330, 337, 351, 371, 374, 386, 400, 405, 
442, 443, 455, 456, 495, 509, 571, 617, 
668, 789, 1315. 
Locher–Balber   468. 
Locke   296, 391. 
Loeb  1274. 
 
 
Löffler   64, 71, 103, 132, 203, 243, 296, 
644, 836. 
Löher, Franz   733. 
Löhle   618. 
Löhner   313. 
Löper, F.   493, 501, 526. 
Löschner   271, 373. 
Löser   1253. 
Lötze   948. 
Lövinsohn   203. 
Lövinsohn, M.   294. 
Lövinson, Emil   1290. 
Löwe   203, 229, 285, 313. 
Löwenberg, Max   1293. 
Löwenheim, Julius   1308. 
Löwenmeyer   989. 
Löwenstein   113, 203. 
Löwenstein, Helene Correll   1193. 
Löwi   418. 
Löwig   379, 672. 
Loewy   1232. 
Loewy, A.   1235. 
Loewy, J.   1171. 
Loewy, M.   1134. 
Lohmeier   71, 285, 941. 
Lohmeyer   836, 945. 
Lohnstein   1202. 
Lohr, Gog. von   350. 
Loiset   143. 
Lombard   559. 
Lombard, H. C.   468, 668. 
Lombard, L.   559. 
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Lombroso, Ces.   614. 
Lomnitz   532, 559. 
Londe   494. 
Londsdale   783. 
Longe, B. de   400. 
Longet   374, 400, 418, 459, 502, 687. 
Longrigg   807. 
Lonsdale   783. 
Lorain   418, 668, 753. 
Lorange   493. 
Lordat   376. 
Lorent   567, 839, 900. 
Lorenz   314. 
Lorinser   297, 526, 717. 
Lorry   494, 584. 
Lortet   931, 932. 
Lossen   774, 839. 
Lotze   25, 295, 345, 391, 432, 446, 502, 
957, 1125, 1315. 
Louis   131, 297, 345, 376, 455, 493, 630, 
668, 883, 976, 1047, 1263. 
Loven   623. 
Lower   376, 452. 
Lower, Richard   367. 
Lubbock   764. 
Lubimoff   780. 
Lubinsky, M.   1293. 
Lublinski   165, 1151. 
Luca, de   518, 573. 
Lucae   460, 509, 644, 1008. 
Lucae Holsterii   817. 
Lucanus   907. 
 
Lucas   943. 
Luchs   374. 
Luczkiewicz   614. 
Ludger Abt von Altaich   569. 
Ludolf, Bischof von Halberstadt   599. 
Ludwig   295, 310, 318, 338, 356, 373, 391, 
432, 446, 486, 509, 512, 577, 667, 850, 
922, 1172, 1315. 
Ludwig, Abt bei Trier 1187 – 1207   594. 
Ludwig I. von Bayern   933. 
Ludwig VII., König   731. 
Ludwig XIV.   569, 765. 
Ludwig der Fromme, Kaiser   594. 
Ludwig am Rhein, Pfalzgraf   569. 
Ludwig, Chr. Fr.   662. 
Ludwig von Thüringen   569, 577. 
Lücke   282, 677, 980, 1121. 
Lüdecke   1299. 
Lüdersen   320. 
Lüdicke   1201. 
Lütolf   577, 594. 
Lugol   532. 
Luke   376. 
Lunz   1151. 
Luschka   374, 376, 383, 386, 400, 416, 418, 
419, 456, 459, 461, 475, 513, 532, 537, 
570, 576, 577, 626, 637, 656. 
Lusitanus   367. 
Lussana   584, 614. 
Lussna, Fil.   584, 614. 
Luther, Martin   313, 329, 395, 667, 718, 
806, 809, 1125. 
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Luton   532. 
Luton, A.   614. 
Lutz   614. 
Lutze   733. 
Luys, Jules   559, 584, 614, 668. 
Lyell   432. 
Lyncei, Joannis Fabri   672. 
Lyons, Rob. D.   320, 400. 
 
M 
Maack, von   559, 614. 
Maas   915, 1018, 1221, 1238. 
Maass   911, 912. 
Maassen   948, 957. 
Macari   614. 
Macario   345. 
Mac Quillen   775. 
Macdougall   295, 446. 
Macedonien, Alexander von → Alexander 
von Macedonien. 
Macewan, John   418. 
Machaon   27. 
Macilwain   345. 
Macintyre   318, 337. 
Mackenzie   28, 457, 526, 559, 965, 966. 
Maclagan   584. 
Maclagan, Douglas   345. 
Macleod   337. 
Macnamara   611, 931, 932. 
Macpherson   376, 708, 932. 
Maddock, Alfr.   376. 
Madebung   627. 
 
Maffei   331, 460. 
Magendie   2, 11, 12, 20, 27, 31, 81, 130, 
284, 296, 297, 319, 367, 374, 408, 452, 
455, 457, 502, 668, 763, 1099. 
Magitot   811, 944. 
Magman   532. 
Magnus   452, 813, 822. 
Magnus, Gustav   948, 957. 
Maier   133, 282, 418. 
Mailhe   493. 
Maillart   1219. 
Mailley   376. 
Maillot   320. 
Mainz, Erzbischof von → Hrabanus Maurus. 
Maissiat   43, 294. 
Maisonneuve   376. 
Malacarne   375, 460, 584. 
Malgaigne   11, 32, 35, 129, 179, 233, 261, 
337, 345, 374 – 376, 400, 418, 509, 614, 
1172. 
Malherbe   456, 494. 
Malmsten   494, 532, 623. 
Malowirt   1301. 
Malpighi   2, 363, 367, 869 – 871, 1099, 
1146, 1244, 1248. 
Malpighi, Francesco   1144. 
Malpighi, Marcello   1103, 1125, 1143. 
Mampe   282. 
Manardus, Joh.   654. 
Mandach, von   584. 
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Mandl   2, 320, 400, 614. 
Manfré   401. 
Manget   344. 
Manifold, Hargraves   344. 
Mann   594, 599. 
Manni   81, 376. 
Mantegazza   944. 
Mantegazza, Paolo   584. 
Maragliano   932. 
Marc Aurel   787a, 838. 
Marcard   523, 672. 
Marcé   418, 559. 
Marcet   452, 476, 603. 
Marcet, M. W.   381. 
Marchand, Eug.   11, 12, 20, 30, 363, 452, 
559, 1242. 
Marcinowski, J.   1308. 
Marco Polo   852. 
Marcus   297, 337, 663, 879, 1150. 
Marcus, von   400, 402, 437, 458. 
Marcus, Adalbert Friedrich   672. 
Marcuse, B.   1151. 
Marcuse, Julian   1279. 
Marcuse, L.   1169. 
Marcuse, Wilhelm   1262. 
Maréchal   456. 
Marey   584. 
Marfels, Ferd.   470, 509, 559. 
Marggraff   196, 297, 774, 839. 
Margolin   532. 
Margoniner, Georg   1293. 
Maria Theresia, Kaiserin   667. 
 
Marie, Pierre   1004. 
Marjolin   320, 345, 375. 
Marktgraf Albrecht der Bär → Albrecht der 
Bär, Marktgraf. 
Markusen   320. 
Marle   802. 
Marmor, J.   577, 594. 
Marsh   944. 
Marshall   130, 376. 
Marston   932. 
Marteau   523. 
Marten   594. 
Martens, von   941, 945. 
Martigne   532. 
Martin   509, 810, 924, 1129. 
Martin, Papst   569. 
Martin, A.   559. 
Martin, Alois   140, 334, 375, 381, 401. 
Martin, Ed.   376. 
Martin, Henri   753. 
Martin, J. R.   740. 
Martin–Magron   559. 
Martini   183. 
Martini, A. de   494, 559. 
Martinoff   400. 
Martinotti   944. 
Martins   80, 569, 733. 
Martius, Carl   494. 
Martius, C. F. P. von   29. 
Martone   494. 
Martyn, P.   492. 
Martène   594. 
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Marx   594, 675. 
Marx, Aug.   582. 
Mascagni, Paolo   1. 
Maschke, Max   1290. 
Masenius, Jac.   594. 
Massé   584. 
Massip   494. 
Massot   30, 452. 
Mathilde, Äebtissin zu Kitzingen   569. 
Matschie   1281. 
Mattei, Raff.   559, 584. 
Mattern   774, 839. 
Matteucci, C.   452, 482. 
Matthesius   171. 
Matthew (Pater)  297. 
Mauer   1238. 
Maunoir   20. 
Maurer, H.   594. 
Maurice   1194. 
Maury   401, 532. 
Mauthner   376. 
Mavel   376. 
Maximilian, Kaiser   787a, 838. 
Maxwell   457. 
May   532, 559. 
Mayaulay   283. 
Mayer   344, 347, 375, 419, 489, 570, 616, 
644, 653, 675. 
Mayer, A. C.   434. 
Mayer, August   582, 632, 733. 
Mayer, C.   39, 51, 64, 207, 561. 
Mayer, Car. von   418. 
 
Mayer, Carl   302, 312, 320, 341, 343, 345, 
375, 401, 563, 980. 
Mayer, Carl Wilhelm   733. 
Mayer, G.   535. 
Mayer, Jos.   298, 559. 
Mayer, Louis   330, 381, 568, 733, 836, 
1042. 
Mayer, Ludw.   583. 
Mayer, M.   287. 
Mayer, Robert   1037. 
Mayer, Th.   1250. 
Mayerne   571. 
Maynard   129. 
Mayneck, de   320. 
Mayor   376, 416, 535. 
Mayow, John   371. 
Mazonn   343. 
Mazzini   614. 
Mazzolini   584. 
Mc Cormac, Henry   466, 525, 717. 
M'Donnell, R.   584. 
Meckel   330, 344, 374, 375, 393, 410, 413, 
422, 444, 455, 457, 616, 808, 973. 
Meckel, Friedrich   672. 
Meckel, H.   418, 584. 
Meckel, Johann Friedrich   20, 25, 36, 386, 
409, 411, 418, 456, 463, 507, 534, 644, 
661, 668, 733, 776, 794, 852, 919, 940, 
943, 944, 948, 957, 972, 1033, 1082, 
1088, 1099, 1103, 1125, 1189, 1190, 
1198a, 1243. 
Meckel von Hemsbach, H.   374. 
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Meckel von Hemsbach, Heinrich   11, 27, 28 
– 30, 35, 87, 298, 308, 309, 315, 351, 
363, 375 – 377, 384, 388, 400, 409, 418, 
433, 436, 453, 456, 457, 459, 465, 479, 
505, 526, 582, 631, 776, 810, 1033, 
1099. 
Mecklenburg   400. 
Medardinus, Carl Eucharius/Dickopf   594. 
Mediavia   526. 
Medicus, Carl   672. 
Medicus, M.   559. 
Meding   401, 419, 586. 
Meersmann   314. 
Meggenhofer   29. 
Megner   663. 
Mehlhausen   907, 931, 932, 1215. 
Mehls   203. 
Meidinger   445. 
Meier   314. 
Meier, Adolf   1009. 
Meier, J.   149. 
Meierhof   89. 
Meihssner   117. 
Meilitz   702. 
Meiller   569. 
Meinecke   83. 
Meinel   375, 376, 456. 
Meinel, Eug. Aug.   376. 
Meinhold   395. 
Meirellos   584, 614. 
Meisling   1238. 
 
 
Meissner   295, 379, 388, 420, 421, 434, 
449, 570, 595, 1234, 1250, 1287. 
Meissner, G.   400, 488. 
Melanchthon   667. 
Meli   27. 
Mélier   130. 
Mêlier   584. 
Melle, Jac. von   577. 
Mellerstadt, Martin → Pollich, Martin 
Melloni   283. 
Melsens   29, 136, 340, 400. 
Melsheimer   419. 
Melzer, Raim.   345. 
Memhard   732. 
Menander   529. 
Ménard   129. 
Mencken   569, 817. 
Menczkowski   1129. 
Mendel   1052, 1123, 1238, 1287. 
Mendel, Curt   1266. 
Mendel, E.   1250. 
Mendelsohn   455. 
Mendelssohn, Arnold   271. 
Ménestrel   532. 
Mengel   1267. 
Menken   567. 
Mennicke   203. 
Menor   320. 
Mensonides   340, 384, 400. 
Menzer, A.   1279. 
Meran, Agnes von   569. 
Merbach   559. 
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Merck, Joh. Heinr.   617. 
Merhlin   526. 
Merk   685. 
Merkel   356. 
Merkel, G.   680. 
Merklein   452. 
Merriman   376, 416. 
Mersiwa   62. 
Mertens   494. 
Méry   344. 
Meschede, Fr.   428, 431, 442, 443, 686. 
Mesmer   502, 1125. 
Mesnet   376, 400. 
Mespelbrunn, Julius Echter von   356. 
Messerschmidt   2, 6, 11, 12, 20, 171. 
Messner, B. L.   817. 
Metschnikoff   929, 1054. 
Mettenheimer   400. 
Mettenheimer, C.   494. 
Mettenius   434. 
Mettrie, de la   338. 
Metz   584. 
Metzner   375. 
Meulewaeter   376. 
Meunier   124. 
Meyer   11, 103, 142, 203, 400, 401, 453, 
594, 679, 774, 839. 
Meyer, Alfred   1181. 
Meyer, Arthur   1260. 
Meyer, F. Andreas (Oberingenieur)   895. 
Meyer, Franz   1269. 
Meyer, G.   584. 
 
Meyer, Georg   1071. 
Meyer, George   1148, 1234. 
Meyer, H.   367, 374, 400, 456, 566. 
Meyer, Hermann   343, 345, 371, 484, 717. 
Meyer, J.   125, 268. 
Meyer, Jacques   829. 
Meyer, Joseph   400, 445, 452, 596, 663, 
672, 973. 
Meyer, Julius   277, 716. 
Meyer, Lothar   382. 
Meyer, Ludwig   295, 446, 930. 
Meyer, M.   125, 1308. 
Meyer, Moritz   1068. 
Meyer, Rudolf   776. 
Meyer, Th.   881. 
Meyer, Wilh.   418, 461. 
Meyer–Ahrens   350, 468, 494, 532, 577, 
584, 594. 
M'Gee  531. 
Miahle   532. 
Mialhe   129, 135, 137, 345, 559. 
Michaelis   343, 526, 571. 
Michaelis, Alb.   400. 
Michaelis, O.   829. 
Michalski   210. 
Michaux   418. 
Michel   320, 493. 
Michin   509. 
Michon   374 – 376, 532. 
Micrälius   395, 599. 
Middeldorf   418. 
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Middeldorpf, A.   249, 351, 374, 400, 644, 
740, 1018. 
Middelton   708, 1281. 
Miescher   566, 652, 656, 685. 
Milay   230. 
Milde   79, 84. 
Miller   376, 494, 779, 931. 
Miller, John A.   494. 
Millington   456. 
Millon   136, 674. 
Millot   375. 
Milne–Edwards   656. 
Milton   994. 
Milschewsky   584. 
Mimbela, Pablew   1289. 
Mimbela, Pablo S.   1297. 
Minarvini, G.   614. 
Minel   584. 
Mingoni, Giac.   494. 
Minkiewicz   577. 
Miquel   584. 
Miquel, von   1243. 
Mirault, Germanicus   1. 
Miserey, Girod de   559. 
Mitscherlich   30, 1315. 
Mitscherlich jun.   165. 
Mitscherlich, Carl   296, 523, 526, 551. 
Mitscherlich, Eilh.   1, 787a, 838, 948, 957, 
1125. 
Mittermeier   559. 
Mittmann   297. 
Moberg   1215. 
 
Mocziczinski, Otto von   1174. 
Modena, Bischof 1225 → Wilhelm. 
Möbius   945, 1281. 
Möhring   138. 
Möhsen   567, 569, 578. 
Möller   900, 1229, 1272. 
Möller, Jul.   596. 
Möller, von   224. 
Mördes   347, 419. 
Mohl, Hugo von   20, 25, 1315. 
Mohnike   395, 539. 
Mohr   249, 320, 453, 1125. 
Mohr, Bernhard   363, 672, 1033. 
Mohs, C. H.  654, 1003. 
Moleschott   20, 295, 316, 363, 379, 384, 
410, 432, 444, 447, 454, 479. 
Molinetti   509, 526. 
Molitor, von   237. 
Moll   216, 254, 314, 577. 
Mollin   494. 
Monboddo   852. 
Monckton   376. 
Mondini   868, 871, 1099, 1103, 1244. 
Mondière   371. 
Mondovi, Jemina de   27. 
Mone, F. J.   569, 594, 718, 817. 
Monneret   584. 
Monnert   584. 
Monnikhoff, Johannes   345. 
Monod   376, 614. 
Monro   345, 363, 367, 375, 740. 
Monro, Alex jun.   330, 371. 
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Monro, Will.   494. 
Montagne   434. 
Montaros, Garcia de   551. 
Montesquieu   234, 532. 
Montgomery   320, 375. 
Montgrand   559. 
Montpellier, Guido von   377, 817. 
Moor, Franz   617. 
Moore   494, 532. 
Moos   959. 
Moosherr   418, 456. 
Moosherr, H.   418. 
Moquin–Tandon   656. 
Mor, Varadi   1070. 
Morache, G.   614. 
Morawek   419, 435. 
Moreau, S.   494. 
Morel, B. A.   509, 532. 
Morel–Lavallée  187, 319, 320. 
Morelli   584. 
Moretti, Enrico   584. 
Morgagni, Johann Baptist   1, 32, 35, 36, 
284, 318, 337, 367, 368, 374, 393, 397, 
411, 455, 526, 631, 776, 785, 794, 802, 
851, 868, 869, 871, 1033, 1037, 1090, 
1092, 1099, 1103, 1125, 1126, 1243, 
1244, 1271, 1310. 
Morgan   25, 117. 
Morgenroth   1201. 
Morgenstern   27. 
Morichini, C. L.   817. 
Morin   20, 792. 
 
Moritz   86. 
Morren, Charles   156. 
Morris, Edw.  320. 
Mortillet, Gabr. de   688. 
Morton, Rich.   130, 348, 668. 
Mosberg   1166. 
Mosch   395. 
Moseley   367. 
Moser   1. 
Mosler, Fr.   494, 614, 652, 685, 698, 836. 
Mosse   1147. 
Mossel   1308. 
Mosso   944. 
Mosthaff, Friedrich   672. 
Motatu   611. 
Mott, Valentin   751. 
Mouat   932. 
Mouchy, de   1193. 
Moul   708. 
Moutet   376. 
Moxon   584. 
Moynier   345. 
Moyse   389. 
Mozin   329. 
Mühler, Heinrich von   1101. 
Mühlig   820, 874. 
Mühry   526, 562. 
Mühsam, Erich  1072, 1238. 
Müller   79, 91, 101, 130, 266, 296, 401, 
415, 495, 516, 532, 559, 566, 584, 708, 
928, 1085, 1096. 
Müller (Baron)   532. 
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Müller, Alex.   399, 671, 774, 839, 1258. 
Müller, Aug.   738. 
Müller, Bernhard   1201. 
Müller, C.   163. 
Müller, Ferd. von   852. 
Müller, Franz   1266. 
Müller, Friedr.   817. 
Müller, H. 28, 290, 310, 347, 363, 400, 406, 
419, 420, 433, 436, 455, 629. 
Müller, Heinrich   401, 706, 944. 
Müller, J.   345, 400. 
Müller, Johannes   1, 2, 20, 25, 27, 29 – 31, 
35, 36, 41, 138, 142, 222, 257, 303, 306, 
315, 320, 336, 341, 345, 364, 376, 377, 
385, 395, 416, 418, 425, 434, 445, 452, 
502, 513, 535, 537, 559, 576, 617, 632, 
661, 663, 672, 700, 763, 764, 781, 783, 
794, 802, 811, 813, 868, 871, 876, 919, 
926, 944, 948, 956, 957, 973, 980, 1033, 
1069, 1088 – 1090, 1092, 1095, 1099, 
1100, 1108, 1123, 1125, 1138, 1140, 
1165, 1168, 1228, 1243, 1244, 1315. 
Müller, K.   26. 
Müller, Max   1074, 1293. 
Müller, Otto   656, 660. 
Müller, Sam.   817. 
Müller, W.   652, 685. 
Müller–Stübing   733. 
Müllerheim, Rob.   1134. 
Mülverstedt, G. A. von  817. 
Münch, Gust.   374. 
Münnich   196. 
 
Münter   35, 101, 130, 132, 144, 149, 155, 
163, 188, 207, 229, 233, 251, 296, 408, 
551, 779, 817. 
Münter, Jul.  229. 
Münz   249, 306, 318, 320, 329. 
Mulder, J.   12, 20, 29, 30, 36, 309, 327, 332, 
337, 379, 410, 452, 531, 614. 
Munk, Hermann   1131. 
Muralt   657. 
Muratori   567. 
Murchison   345, 376, 493, 559, 708, 710, 
743, 827. 
Murisinna   367, 1125. 
Murray   494. 
Murray, Wm.   614. 
Musehold   898. 
Musgrave   532. 
Musset, H.   584. 
Musset, W.   532. 
Mutach, von   1212. 
Mutter   375. 
Muynak, de   320. 
Mynaak, J. de   376. 
 
N 
Naboth   377. 
Nachtigal   799. 
Naczynski   62. 
Nadherny, Ritter von   68, 672. 
Nägeli, Casp. von   25, 29, 315, 318, 374, 
384, 514, 523, 806, 809, 854. 
Nagel   47, 78, 86, 207, 285. 
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Nagel, Emil   584. 
Nagle   523. 
Nakarai   1310. 
Narr   1315. 
Nassau, Graf von 1409 → Philipp. 
Nasse   2, 11, 12, 20, 30, 452, 456, 1111. 
Nasse, Dietrich   1193. 
Nasse, F.   247. 
Nasse, Hermann   1, 25, 30, 35, 363, 523. 
Nasse, W.   247. 
Nathansohn, Arnold   1171. 
Nathanson, F.   1074. 
Naugerius, Andreas   297. 
Naumann   27, 320. 
Naville   1310. 
Nawratzky   1253. 
Neatby   1287. 
Nebel   243. 
Necker   710. 
Nees van Esenbeck   313. 
Nega   237. 
Nehr   166, 245. 
Nehse   119, 277. 
Neisser   866, 1024, 1046, 1138. 
Neisser, A.   854. 
Neisser, Max   1212. 
Nélaton   273, 376, 418, 493, 526, 532, 584, 
592, 668, 811. 
Neligan   494, 500. 
Nelson, David   320. 
Nessel   48. 
Nessler   895. 
 
Netter   559, 1151. 
Netter, A.   494. 
Neubauer   781, 932. 
Neuber   218. 
Neudörfer   444. 
Neudörfer, J.   614. 
Neuffer, Th.   532. 
Neugart   594. 
Neugebauer   319. 
Neuhaus   171, 1147, 1289. 
Neuhauss   1087, 1234, 1250. 
Neukomm   515, 559. 
Neumann   51, 59, 74, 101, 103, 153, 240, 
252, 255, 263, 277, 285, 287, 296, 297, 
314, 494, 569, 586, 594, 599, 932, 1203, 
1285. 
Neumann, E.   622. 
Neumann, Hermann   1221. 
Neumann, Hugo   1134. 
Neumann, S.   64, 143, 203, 236, 255, 594, 
752, 829, 907, 909, 931. 
Neurohr   25. 
Neustadt   1212. 
Newnham   320. 
Newport   295, 449. 
Newson   1315. 
Newton   1, 19, 483, 667, 787, 948, 956, 
1314. 
Nicati   931. 
Nichat   31. 
Nicolaier    1290. 
Nicolaus II., Fürst von Werle   577. 
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Nicolaus IV., Papst   599. 
Nicolaus de Placiduris   594. 
Nicolawski   1234. 
Niebuhr   563. 
Niehenck   599. 
Niemann   337. 
Niemeyer   147, 159, 765, 883. 
Nièpce   460, 532. 
Niepce   350. 
Nightingale, Florence   731, 750, 832. 
Nikias   529. 
Nissing   532. 
Nivet   350. 
Nöggerath   675. 
Nördlinger, H.   1078. 
Nolten   107. 
Nonat   584, 614. 
Noodt   113. 
Noorden, von   1124. 
Nordsieck   171. 
Normann   83. 
Norrmann   203. 
Norton   401. 
Notburgis (Frau aus Winkel 1492)   567. 
Noth   203. 
Nothhaft, Agathe   577. 
Notker   577. 
Notkin   1131. 
Notta  371, 385, 457, 526. 
Nourse   614. 
Nüscheler, Ad.   418. 
Nuhn   153, 400, 420. 
 
Numan   344. 
Nussbaum, Moritz   944, 980. 
Nylander   347, 363. 
Nyman   532. 
Nysten   455, 502. 
 
O 
Obermeier   743, 787a, 838, 854, 929, 931, 
1310. 
Obolinsky   1170. 
Ochlenowitz   477. 
O`Connor   532. 
Odilia (hl.)   569. 
Oeltze   25. 
Oersted   948, 957. 
Oesterlen   20, 27, 31, 137, 340, 367, 708. 
Österreich, Friedrich von → Friedrich von 
Österreich. 
Oesterreicher   569. 
Oestreich   203. 
Ötgen, Hannss Connratt   577. 
Oettinger   121, 141. 
Oeynhausen, von   523. 
Ogier   614. 
Ogle   532, 559. 
Ogle, J.   531, 614. 
Ogston, F.   418. 
Ohrtmann   733, 1219. 
Oidtmann   717. 
Oken, Lorenz   591, 613, 669, 672, 683, 758, 
759, 782, 806, 809, 948, 953, 956, 957, 
1015, 1029, 1061, 1125. 
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Oldendorff   203. 
Oldenop   559. 
Oldham   35. 
O’Leary   400. 
Olier   344. 
Ollendorff   1269. 
Ollenroth   130. 
Ollier   854, 1277. 
Ollivier   149, 374. 
Olshausen   1062, 1223. 
Omer Pascha   494. 
Onetti   584. 
Onghena   531. 
Oppenheim, L. R.   1193. 
Oppenheimer   1253. 
Oppolzer   14, 15, 20, 30, 107, 122, 130, 
161, 345, 363, 367, 376, 407, 412, 415, 
418, 429, 453, 526, 584, 980. 
Orb   1272. 
Ord   960, 961. 
Ordelin   142. 
Ordonnez   559. 
Oré   320, 584. 
O'Reardon   297. 
Orelli   672. 
Orfila   187, 196, 296, 937. 
Ormerod   318, 455. 
Ornstein   852, 919. 
O´Rorke   532. 
Orseln, Werner von   599. 
Orsières   509. 
Orth   1127, 1283. 
 
Orth, Fr.   418. 
Osann   1, 347, 401, 419, 733. 
O'Shaugnessy   125, 155. 
Osiander   375, 422. 
Oswald   138, 523. 
Othmar, Abt von St. Gallen 720 – 759   567, 
569. 
Ott   584. 
Ott, A.   532, 559. 
Otterburg   347, 377. 
Otto   27, 92, 203, 317, 318, 328, 344, 375, 
386, 416, 455, 461, 495, 526, 571, 668, 
980. 
Otto I., Kaiser   594. 
Otto III., König   594. 
Otto, Graf von Andechs   569. 
Oviedo   551. 
Ow zu Wachendorf, Albrecht Freiherr von   
569, 577. 
Owen   29, 375, 385, 418, 570, 579, 685, 
1090, 1092. 
Owen, R.   434. 
Owingin, Maingoz von   569. 
 
P 
Paasch   80, 125, 132, 144, 149, 251. 
Paaw, Peter   509. 
Pacchioni   377. 
Pachner   1166, 1205, 1288. 
Pacini   434, 787a, 838, 854, 931. 
Pacini, Filippo   418. 
Paetel, Fr.   774, 839. 
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Pätsch   532. 
Paganucci   584. 
Page   584. 
Page, W. E.   531, 532, 614. 
Pagel   1201, 1250, 1287. 
Pagenstecher   168, 660, 685, 949, 952. 
Pagenstecher, Alexander   675. 
Pagenstecher, Arnold   582. 
Pagenstecher, Carl   675. 
Pagès   367. 
Paget   418. 
Paget, James  6, 30, 308, 318, 320, 337, 338, 
345, 374, 376, 416, 453, 455, 456, 489, 
502, 510, 513, 537, 630, 632, 685, 1004, 
1192, 1244, 1250. 
Pahl   238. 
Paleari   494. 
Pallas   526, 1125. 
Palmer   318. 
Pancoast   779. 
Pancritius   117. 
Pander   672, 948, 957. 
Pandufábhayo, König von Ceylon   731. 
Panum   297, 340, 347, 374, 389, 400, 452, 
787a, 838, 944. 
Paolini   494. 
Papavoine   376. 
Pappenheim   1, 29, 89, 416, 418, 421, 425, 
709, 711, 774, 839, 1287. 
Papst Alexander → Alexander, Papst. 
Papst Alexander III. → Alexander III., 
Papst. 
 
Papst Alexander VI. → Alexander VI., 
Papst. 
Papst Bonifacius IX. → Bonifacius IX., 
Papst. 
Papst Bonifatius → Bonifatius, Papst. 
Papst Clemens VI. → Clemens VI. 
Papst Gregor V. → Gregor V. 
Papst Gregor IX. → Gregor IX. 
Papst Honorius → Honorius. 
Papst Innocenz III. → Innocenz III. 
Papst Innocenz VIII. → Innocenz VIII. 
Papst Martin → Martin. 
Papst Nicolaus IV. → Nicolaus IV. 
Papst Sixtus V. → Sixtus V. 
Paracelsus   295, 377, 408, 432, 448, 513, 
529, 577, 654, 667, 795, 806, 809, 851, 
868, 871, 948, 956, 994, 1037, 1089 – 
1091, 1103, 1125, 1146, 1189, 1190, 
1198a. 
Paradis   376. 
Parchappe, Max.   27, 343, 432, 559. 
Paré, Ambrosius   672, 740, 743. 
Parent–Duchatelet   416, 709, 711. 
Parise   376. 
Park   376. 
Parker   376. 
Parkes   363, 400, 453, 532, 708. 
Parkes, E. A.   584. 
Parmentier   375. 
Parola, Luigi   320. 
Parow   74, 80, 86, 91, 101, 114, 251, 252, 
255, 277, 287, 717. 
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Parrot   350, 894. 
Parry   559. 
Pasch   1275. 
Pascha, Ismail   294. 
Pasero   584, 614. 
Passow, Wilhelm   582. 
Pasteur, Louis   753, 929, 972, 1087, 1125, 
1127, 1146, 1191, 1198a, 1248. 
Paterson   29, 662. 
Patin   532. 
Patissier   6. 
Paton   932. 
Patsch   27, 523, 733. 
Patschkowski   1132, 1287, 1289. 
Pauillac   559. 
Paul   419, 532. 
Paul, Kaiser   599. 
Paul, Jean   563. 
Pauli   229, 675, 861. 
Pauli, jun.   418. 
Paulitzky   553. 
Paulizky   514. 
Paur, Karl von   1234. 
Pausanias   567. 
Paute, A. W.   532. 
Pavy   532, 584, 751. 
Pavy, F.   614. 
Pavy, F. W.   557. 
Paxton, James   493. 
Payen   129. 
Payne   932. 
Payne Cotton, Rich.   662. 
 
Payne, J. F.   807. 
Paytherus   27. 
Peacock   27, 138, 418, 494, 532, 614, 743, 
944. 
Pearce   376. 
Pearson   29. 
Pedretti, Felice   785. 
Peipers   262. 
Pelikan, von   577, 594, 780. 
Pelizäus   1205. 
Pelkmann   257, 375, 1113. 
Pellegrini   376. 
Pelletan   531. 
Pellizari, Georg   584. 
Pellizzani   559. 
Péloly   559. 
Pélouze   11, 20, 202, 532. 
Pels–Leusden   1309. 
Penn   494. 
Pennant   945. 
Pérard   345. 
Pereda   455. 
Perikles   710, 827. 
Perin, Glover   559. 
Peritz   1221. 
Perkmann, R.   665, 669. 
Perl, Isert   1298. 
Perosino   532. 
Perrin   418. 
Perrin, M.   532. 
Personne   532. 
Persoz   20. 
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Pertz   569. 
Peschel, D.   795. 
Pestalozzi   317. 
Peter   1184. 
Peters   290. 
Petersen   617, 1308. 
Petersen, Richard   1262, 1266. 
Petit   1, 297, 344, 526, 710, 743, 827. 
Petit, Jean Louis   371, 526, 532. 
Petit, Paul   400. 
Petrasch   130. 
Petrechoff   584. 
Petri   142, 526. 
Petri, A.   900. 
Petruschky   712, 1138. 
Pettenkofer, Max von   407, 694, 708, 709, 
711, 773, 774, 777, 778, 792, 818, 826, 
839, 895, 904 – 906, 931, 932, 1236, 
1292. 
Petters   559. 
Petters, W.   493, 494, 532. 
Peyrilhe   559. 
Pfaff   395, 569, 577. 
Pfalzgraf Ludwig am Rhein → Ludwig am 
Rhein. 
Pfeffer   210, 973. 
Pfeifer, L.   774. 
Pfeiffer   419, 569, 931, 932, 1228. 
Pfeiffer, L.   839. 
Pfeufer   121, 320, 407, 1125. 
Pfeufer, Christian   672. 
Pflüger   391, 642, 944. 
 
Pflüger, E.   763. 
Pfyffer, Kas.   569. 
Phelan   1214. 
Philipeux   494. 
Philipp   1087. 
Philipp, Graf von Nassau 1409   569. 
Philipp, Louis   196. 
Philipps   345, 1172. 
Philippus Hermanni   654. 
Philipsthal   1308. 
Philon   584. 
Phöbus   126, 320, 495, 721, 1033, 1099, 
1125, 1243. 
Phynia   569. 
Pianka   217. 
Picard   444. 
Picard, Jos.   493, 614. 
Picchi   494. 
Pickel   523, 672. 
Pictet   344. 
Pidoux   531, 559. 
Pielicke   1290. 
Pieper, Carl   708. 
Pierotti   494. 
Pigafetta, Ant.   755. 
Piggott, G. West   584. 
Pigné   257, 376. 
Pigolet   344. 
Pillon   526. 
Piloty   618. 
Pincus   707, 712, 900. 
Pinder   314. 
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Pingault   532. 
Pinkus, Felix   1182. 
Pinkuss   1134. 
Pinoff   55, 95, 98, 107, 161, 214, 237. 
Pinson   416. 
Pinter   1124. 
Pinter, Giula   1106. 
Pintor, Petrus   564, 578. 
Piorkowski   1193. 
Piorry   2, 30, 297, 331, 345, 367, 376, 385, 
432, 456, 457, 493, 494, 532, 559, 584, 
614, 796. 
Pipet   319. 
Pippin, König   594. 
Piquer   494. 
Pirogoff   455. 
Pirogoff, N.   91, 125, 346, 367, 380, 400, 
402, 713, 1249. 
Piso, Wilhelm   367, 933, 934. 
Pistor   733, 900, 907, 909, 931, 932, 1062, 
1129. 
Pitha   400, 457, 559. 
Piyadasis   731. 
Plachte, Sigmund   1275, 1279. 
Plage   1253. 
Plagge, Th.   559. 
Planer   412, 444, 453. 
Plange, V.   575. 
Plantamour   468. 
Plantes, Ateroy des   559. 
Plastwich   599. 
Plaszcyk   62. 
 
Platearius, Johannes   569. 
Plater   337. 
Platteretti   944. 
Playfair   12, 119. 
Plehn, A.   1219, 1220. 
Plehn, F.   1027. 
Pleischl   418. 
Pleischl, Th.   412. 
Plenck   662. 
Pless, Fürst von   837. 
Plessner   196, 282, 1166. 
Pletzer   1014. 
Plinius   329, 393, 662, 852. 
Plonski   1267. 
Ploucquet   571. 
Plücker   675. 
Plüger, E.   764. 
Pockels   36. 
Podalirios   27. 
Poelchan   1171. 
Poggendorf   523. 
Poggiale   494, 559, 614. 
Pohl   144, 220, 294, 314, 374, 376, 513, 
526. 
Pohl, Osw.   400. 
Poiseuille   179, 455, 572. 
Poissonnier–Desperrières   584. 
Poitevin   320, 345, 523. 
Pokorny   644. 
Polaczeck   1254. 
Polak, J. E.   648. 
Polakowski   1158. 
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Polano   376. 
Poleck   895. 
Polednik   297. 
Politzer   1008. 
Polkow   297. 
Poll   1251. 
Pollack   1138, 1216. 
Pollacsek   1014. 
Pollatschek   1296. 
Pollender   787a, 838, 854, 929. 
Polli   30, 452. 
Pollich, Martin   401. 
Pollitzer   531. 
Polomski   584. 
Pommer, von   297, 710, 743, 827. 
Pompe van Meerdervoort   798. 
Ponfick   1098, 1243. 
Pons   614. 
Pontoppidan   599. 
Pool   494. 
Pope   296. 
Popham, W. Home   375, 418, 710, 827. 
Popoff   780. 
Popp, C.   133, 418. 
Port   594. 
Porta   317, 457. 
Portal, Ant.   27, 36, 337, 502, 526, 668. 
Portalier   493. 
Porte du Theil, de la   817. 
Porter   526. 
Posadowsky, Graf Wehner   1160, 1162, 
1243. 
 
Posner   203, 255, 263, 337, 1129, 1169, 
1240, 1310. 
Pospéloff, A.   1155. 
Posselt   1301. 
Possenti   559. 
Pototzki   183. 
Potton, A.   614. 
Pouchet   565, 1034. 
Pouchet, G.   584. 
Poupart  584. 
Power   400. 
Prätorius, Ephr.   599. 
Prager   599. 
Prahl, Peter   1008. 
Prater   452. 
Preiß   297. 
Pressat   495. 
Prestat   344. 
Preuss   1. 
Preussen, Adalbert von → Adalbert von 
Preussen. 
Preussen, Albrecht Herzog von → Albrecht 
von Preussen. 
Prévost   20, 318. 
Preyer   926. 
Preyer, W.   1264. 
Priastley   614. 
Price, P.   614. 
Prichard   233, 297. 
Prietsch   1171. 
Prince   717. 
Pringle, Sir John   356, 367, 710, 740, 827. 
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Pringsheim   1014. 
Prinz   1, 188, 393, 397. 
Prinz Biron von Kurland → Biron von 
Kurland. 
Prinz Friedrich Carl → Friedrich Carl. 
Prior   931. 
Prittwitz, von   271. 
Pritzel   611, 656. 
Probstmayr   680. 
Prochaska   460, 672, 763. 
Prochnow   183. 
Prost   526. 
Protz   130. 
Proudhon   197. 
Proust   11. 
Prout   31, 337, 367, 532, 559, 584, 596. 
Pruner   297, 524, 818, 994. 
Prus   297, 455. 
Prévost   12, 29, 307, 316, 476, 653, 1002. 
Ptolemäus Philadelphus   593, 763, 831. 
Puccinotti   718. 
Puchelt   27, 374, 456. 
Puech   494. 
Puech, A.   494. 
Puisayl, de   559. 
Pulvermacher   1201. 
Puquet   494. 
Purdon   751. 
Puritz  1267. 
Purkinje   122, 297, 378, 379, 420, 513, 591, 
1125. 
Pury, F. de   444, 453, 468, 493. 
 
Pusch, Th.   211. 
Puschelt   495. 
Putegnat   444. 
Puttkammer, von   74, 79, 80, 1199. 
Puzos   35. 
Pyl   708. 
Pythagoras   775. 
Péborde   14, 15. 
Péclet   516. 
Pétrequin   27, 494. 
 
Q 
Quain   337, 355, 363, 494, 532, 559, 614. 
Quain, Richard   130, 318, 320, 375, 376. 
Quand   523. 
Quandt   395. 
Quarin   494, 667. 
Quatrefages, de   319, 753, 808. 
Queckett   318, 320, 326, 416, 418, 494, 584, 
632. 
Quesneville   345. 
Questa   614. 
Quetelet   773. 
Quevenne   419, 452, 493. 
Quincke   27, 64, 74, 155, 158, 203, 343, 
526, 949. 
Quistrop   836. 
Quix   577. 
 
R 
Raabe   599. 
Rabenhorst   434. 
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Rabl   1242. 
Rabus   347. 
Raciborski   584, 776. 
Racle   344. 
Radcliffe   708. 
Radclyffe–Hall   376. 
Radeck, H. von   567. 
Radecke   183. 
Rademacher   71, 287, 296, 377, 502, 510, 
1235, 1248. 
Radius   1. 
Ragsky   371. 
Raige–Delorme   559. 
Raikens   456. 
Raimann   444. 
Rainey   345, 400, 418, 421, 526, 570, 656, 
685. 
Raise, F. de   765. 
Raisin   614. 
Raispail   294. 
Raleigh, Sir Walter   710, 827. 
Ramaer   343, 371, 374, 400. 
Ramazzini   532. 
Rambaldi   614. 
Rambardi, A.   584. 
Rambaud   371, 584. 
Ramm   207. 
Ramsbotham   375, 779. 
Rangé   1274. 
Ranke   799, 931. 
Ranke, Carl   1151. 
Ranke, Johannes   1251. 
 
Ranking, W. H.   494. 
Ranner, Carl von   617. 
Raphael   617, 1171. 
Raphael, Felix   1290. 
Rapp   133, 141, 300, 318, 320, 323, 418. 
Rasche   171. 
Raschkow, H.   297, 1298. 
Raspail   2, 452, 584. 
Rast   401. 
Rathke   315. 
Rau   89. 
Rauber   944. 
Rauch   320, 864. 
Rauch, Cornelius   596. 
Rauchfuss   987, 1306. 
Raumer, G. W. von   523, 1121, 1243. 
Rauschenbusch   675. 
Rauschenplatt   663. 
Ravoth   251, 287. 
Rawitzki   1219. 
Rawlinson   709, 711, 774, 839. 
Rayer   6, 30, 31, 81, 249, 318 – 320, 337, 
343 – 345, 375, 381, 416, 421, 434, 456, 
494, 526, 532, 559, 584, 614, 662. 
Raymond   567. 
Read   743. 
Récamier   11, 376, 493, 584. 
Recchi, Nardi Antonii   672. 
Reche   297. 
Recke, Freiherr von der   1163. 
Recklinghausen, von   614, 632, 646, 702, 
802, 810, 900, 919, 920, 926, 946, 1030,  
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Recklinghausen, von   1031, 1121, 1125. 
Reclam   283, 887. 
Récurt   43, 294, 313. 
Reder   526. 
Reder, Ignat.   349. 
Redfern   320, 337, 513, 1143. 
Redi, Franc.   854, 944. 
Redtenbacher   20. 
Rees, G. Owen   29, 36, 371, 452, 532, 584. 
Regemorter   371, 938. 
Regensburg, Bischof von → Albert, Bischof 
von Regensburg. 
Reginbert, Bischof   567. 
Regiomontanus   401. 
Regnauld  559. 
Rehmann   569, 577, 594. 
Rehn, H.   697. 
Reich   138, 1264. 
Reich, D.   774. 
Reich, Max   1266. 
Reich, O.   839. 
Reiche   197, 208, 1134. 
Reichenau, Conrad Abt von → Conrad. 
Reichenbach, Graf   79. 
Reichert   11, 20, 25, 27, 29, 35, 304, 309, 
315 – 317, 326, 327, 340, 371, 374, 375, 
386, 406, 418, 421, 434, 537, 565, 644, 
656, 686, 1082, 1125, 1171. 
Reid, John   345, 363, 375, 385, 394, 396, 
531. 
Reider, von   183, 527. 
 
 
Reil   27, 408, 421, 432, 456, 502, 523, 529, 
661, 672, 994, 1125. 
Reimer   196, 203, 251. 
Reimer, Ernst Heinrich   1150. 
Reimer, Georg   563, 926, 1150. 
Reimer, Max   1150. 
Reimer, Siegfried   563, 733. 
Reimonenq   376. 
Reineke, W.   671. 
Reiner (Nuntius)   569. 
Reinhard, C. L.   668. 
Reinhard, H.   507. 
Reinhardt   12, 25, 27 – 29, 35, 188, 254, 
274, 314, 316, 318, 337, 341, 343, 345, 
348, 370, 376, 400, 430, 434, 436, 455 – 
457, 465, 559, 632, 695, 708, 804, 1315. 
Reinhardt, Benno   20, 25, 98, 113, 125, 138, 
144, 145, 149, 222, 243, 257, 298, 318, 
343, 374, 376, 454, 582, 733, 736, 926, 
1029, 1033, 1099, 1125, 1145. 
Reinke   895. 
Reiss   959. 
Reitzenstein   282. 
Remak   1, 12, 28, 64, 165, 222, 236, 240, 
252, 255, 257, 263, 315, 320, 323, 335, 
336, 340, 345, 363, 418, 432, 434, 454, 
465, 477, 501, 504, 513, 522, 529, 537, 
559, 672, 1125, 1250, 1315. 
Rembert, Erzbischof von Bremen 865 – 888   
567. 
Remer, jun.   55, 237. 
Remmert   1306. 
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Renard   371, 526. 
Renault   179, 455, 457, 1228. 
Renodaeus, Joh.   571. 
Renvers   1296. 
Renz   953. 
Renzi, Salv. de   297, 569, 654, 931, 932. 
Rethmeyer, Philipp Julius   577. 
Retslag   1224. 
Retzius   330, 343, 386, 434, 528, 568. 
Retzius, A.   532. 
Reubold   416, 418. 
Reuch   455. 
Reuleaux   774, 839. 
Reumont   220, 594. 
Reuss   422, 672. 
Reuss, Carl   363, 455. 
Reuss, Ferd. Friedr.   329, 349, 362, 401, 
419, 567, 569, 708, 817. 
Reuss, Joh. Jod.   356. 
Reuß, A.   386. 
Reuter   1087. 
Reval, Bischof von → Wilhelm. 
Reverdin   854. 
Reyer   524. 
Reyher   46, 864. 
Reymann   237. 
Reynal   548. 
Reynaud   495. 
Rdeynoso   559. 
Reynoso, Alvaro   532. 
Rezia, Jac.   367. 
Rezius, Gustav   1219. 
 
Rheiner   347, 371, 374, 400, 418, 513, 526, 
530, 622, 967, 968. 
Rhenius   72. 
Rhodios   529. 
Ribbentrop   416, 535. 
Ribcke   733. 
Ribeira, Marquis von   594. 
Ribes   25, 28, 456, 457, 1172. 
Ricard   345, 376, 543, 544. 
Richard   344, 376. 
Richard, Ad.   375. 
Richards   909. 
Richardson   584, 864. 
Richardson, Benj. Ward.   559, 596, 717. 
Richardson, R.   559. 
Richelot   455. 
Richerand   1125. 
Richetti   295, 447. 
Richl   614. 
Richolf, Graf im Rheingau   567. 
Richter   46, 58, 85, 90, 91, 239, 292, 294, 
345, 376, 408, 562. 
Richter, A. L.   732. 
Richter, Eberh.   1315. 
Richter, Eugen   836. 
Richter, Friedrich   605, 1289. 
Richter, H. E.   479, 767, 843. 
Richter, P. F.   1235. 
Ricker   195. 
Ricord   27, 297, 374 – 376, 526, 587, 818. 
Riecke   73, 235, 297, 708. 
Ried   229. 
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Riedel   64, 80, 144, 287, 817. 
Riegel   757. 
Rieken   1308. 
Ries   964. 
Riese   80, 86, 91, 251. 
Riess   203, 277, 341, 854, 961. 
Rietsch   931. 
Riffart   210. 
Riga, Bischof von 1220 →Albert, Bischof 
von Riga 1220. 
Rigal   294, 376. 
Rigaud   320. 
Righini, Giovanni   494. 
Rigler   584. 
Rigot   27, 456. 
Rilke   238. 
Rilliet   321, 444, 455, 531, 668, 961. 
Rindfleisch   743, 967, 968, 1097. 
Rinecker   300, 309, 310, 317, 318, 320, 347, 
353, 363, 367, 373, 401, 419, 452, 453, 
455, 461, 495, 526, 586, 690. 
Ringer, Sydney   614. 
Ringk   220. 
Ringseis, von   133, 141, 295, 296, 391, 446, 
448, 510, 545, 672, 933, 934, 943, 1315. 
Rintel   1226. 
Riolan   295, 449, 509. 
Riolani, Johann.   659. 
Ripelin, Hug.   569. 
Ripping   656. 
Risse, Alb.   400, 456. 
Ritchie   29. 
 
Ritgen, von   374. 
Ritschl   733. 
Ritter   347, 569, 1118. 
Ritter, B.   373. 
Ritter, C.   494. 
Rivallié   345, 376. 
Rivosch   1234. 
Roberg   107. 
Robert   229, 320, 345, 376, 418. 
Robertson   363, 453, 493, 494. 
Robin   345. 
Robin, Charles   249, 317, 319, 320, 345, 
371, 374, 376, 381, 389, 400, 406, 412, 
415, 418, 429, 434, 452, 453, 457, 461, 
479, 489, 493, 505, 513, 535, 584, 592, 
668, 687, 703, 706, 772, 783. 
Robinet   12. 
Robinski   752. 
Robinson   584, 614. 
Robinson, G.   367. 
Robiquet   494. 
Roca, Antonio Perez   1297. 
Rockwitz   343, 552, 733. 
Rodbertus   38, 52, 272. 
Rodet   455. 
Rodier   12, 20, 30, 35, 297, 316, 363, 452, 
457. 
Roe, Hamilton   320. 
Röder   774, 839. 
Röderer   297. 
Röll   345, 347, 680. 
Römer   949. 
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Rönckarz   329. 
Rönne   81. 
Röper   900. 
Rörig   567, 584. 
Rösch   1, 329, 331, 350, 373, 399, 460, 509, 
559, 653, 961. 
Röschlaub, Joh. Andreas   672. 
Röse   676. 
Röser   614, 672, 1131. 
Rösner   347. 
Rössle, R.   1315. 
Rogenhagen   599, 614. 
Roger   494, 614, 654. 
Roger, H.   375, 584. 
Rogers, J. G.   994. 
Roggenbach, von   1121. 
Rohlfs   594. 
Rohling   787, 1314. 
Rohrdorf, Mangold von   594. 
Rokitansky   3, 8 – 11, 14, 15, 19, 20, 25, 27 
– 31, 35, 36, 102, 129, 148, 210, 257, 
284, 295, 300, 302, 305, 311, 312, 316 – 
318, 320, 328, 337, 340, 343, 345, 363, 
367, 371, 374 – 377, 379, 383, 384, 386, 
392, 396, 400, 405, 406, 409 – 411, 414, 
416, 418, 423, 426, 442 – 444, 448, 452 
– 457, 459, 461, 464, 478, 485, 489, 493, 
495, 497, 500, 502, 506, 513, 526, 529, 
530, 537, 543, 544, 552, 614, 662, 667, 
668, 672, 743, 776, 787a, 821, 838, 851, 
868, 871, 877, 882, 911 – 913, 924, 964,  
 
 
Rokitansky   976, 1033, 1067, 1099, 1125, 
1242, 1244, 1249, 1315. 
Roland   654. 
Rolin   532. 
Rolin, Ch.   345. 
Rolleston   614, 676, 685. 
Rollet   537. 
Rollin, Th.   559. 
Rollo   532, 584. 
Roloff   700, 942. 
Romanus, Adrianus   401, 672. 
Rombeau   375, 376. 
Romberg   584. 
Romberg   80, 87, 113, 203, 222, 257, 367, 
374, 408, 526, 733, 859, 886. 
Romeijn   400. 
Romiti   1144. 
Rommelius, Petrus   25. 
Ronge, Johannes   297. 
Rootes, Symonds   494. 
Rorer, Ulrich   577. 
Rosario  532. 
Rosas   345, 648. 
Roscoe, Henry E.   516. 
Rose   111, 523, 526, 584, 709, 711, 774, 
839. 
Rose, Edm.   658. 
Rose, Gustav   948, 957. 
Rose, Heinrich   211, 948, 957. 
Rosen   1234. 
Rosenbaum, G.   1181. 
Rosenberg   852. 
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Rosenberg, Bruno   1290. 
Rosenberg, Siegfr.   1038. 
Rosenkranz   52. 
Rosenmüller   376. 
Rosenow   138. 
Rosenstein   614, 774, 1141. 
Rosenstein, S.   532, 559. 
Rosenstein, Wilhelm   1171. 
Rosenthal   78, 310, 347, 375, 401, 422, 650, 
1061, 1071, 1084. 
Rosenthal, J.   1228. 
Rosenthal, L.   1201. 
Rosenzweig, A.   400. 
Roseola   297. 
Roser   20, 229, 375, 535, 672, 1018. 
Roser, Wilhelm   1, 614. 
Rosin   1149. 
Rospatt   774. 
Ross   229, 531. 
Rosshirt   121. 
Rossi   27. 
Rost   1193, 1218, 1293. 
Rostan   27, 314, 559. 
Rostkovius   89. 
Roth   83, 98, 419, 702, 861, 1074. 
Roth, Fr.   614. 
Roth, Wladimir   732, 1009. 
Rothe   238. 
Rothenburg, Moritz   1298. 
Rothlauf, Johann   672. 
Rothmann   1147, 1292. 
Rothmann, O.   1250. 
 
Rothmund   854. 
Rothschild, David   1296. 
Rothschild, Henri   1224. 
Rotteck   672. 
Rotterdam, Erasmus von → Erasmus. 
Rotureau   344. 
Roubaux   375. 
Rouget   345, 416, 418, 526. 
Roupell   297. 
Rouse   614. 
Rousse   614. 
Roussel   584. 
Roussin   376. 
Routier   494. 
Roux   179, 375, 376, 614. 
Roux, Jules   219. 
Roux, Louis Ollivier   559. 
Roux, W.   944. 
Rowe   494. 
Rowland   532. 
Roxburgh   611. 
Royer, Le   559. 
Royer–Collard   130. 
Rubach   347, 455. 
Rubinstein   1267. 
Rublach   375. 
Rubner   1250. 
Rudanowsky, P.   715. 
Rudloff   685. 
Rudnew   926. 
Rudolf, Abtbischof zu St. Gallen   569. 
Rudolf (Magister)   569. 
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Rudolf von Habsburg → Habsburg, Rudolf 
von. 
Rudolf, Bischof von Hardegg   594. 
Rudolph, Kaiser   667. 
Rudolphi   393, 416, 733, 948, 957, 1050, 
1099, 1125, 1243, 1270. 
Rückert   1. 
Rüge, Ludwig   733. 
Rühle   111, 125, 297, 374, 400, 418, 457, 
693. 
Rüttinger   672. 
Rufus   763. 
Rufz   345, 371. 
Ruge   203, 789, 836. 
Ruge, Arnold   73, 395, 733. 
Ruge, Richard   1203. 
Ruhemann, J.   1177, 1275. 
Ruland   672. 
Rullier   416. 
Rummel   347, 419. 
Rummler   1306. 
Rumpel   577. 
Rumpf, Ludwig   672. 
Rumph   611. 
Runge   774, 839. 
Runzler   133. 
Rupp   132. 
Rupprecht   652, 656, 676, 685, 714. 
Rupson   599. 
Ruska, Erzpriester   297. 
Rust   105, 176, 338, 457, 661, 672, 733, 
987, 1033, 1099. 
 
Rustizky, von   784. 
Ruyer   559. 
Ruysch   32, 338, 375, 455, 474, 495. 
Ruyter, de   865. 
Ryba   387. 
Rynd   657. 
 
S 
Sabatier   320. 
Sabell   952. 
Sachs   74, 80, 217, 299, 1238. 
Sachs, Th.   1193. 
Sack, C. W.   577. 
Sagar   297. 
Saikowski   982. 
Saint–Hilaire, Isidore Geoffroy   319, 344, 
375, 617, 1050, 1304. 
Saint–Yves   374. 
Saksahanski   1129. 
Salem–Pascha   994. 
Sales–Girons   376. 
Salge   1274. 
Salkowski, E.   813, 880, 937, 975, 1030, 
1031, 1063, 1078. 
Salleneuve   375. 
Sallust   119. 
Salneure   418. 
Salomon   532, 1169. 
Salomon, Max   1147. 
Salomonsohn   1221. 
Salomonson   343. 
Salter   418. 
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Salter, Hyde   494. 
Salter, James   494. 
Salter, Th.   506. 
Salvagnoli   300, 320. 
Salvandy   123. 
Salvolini, P.   614. 
Salza, Günther von   569. 
Salza, Hugo von   569. 
Salzburg, Erzbischof von 1143 → Conrad I. 
Salzmann   617. 
Samoilowitz   297. 
Samostz   297. 
Samuel   550, 606, 732, 797. 
Sanctorius   523. 
Sandberg   976, 1194, 1228. 
Sander   159, 584, 922. 
Sander, Adolf   675. 
Sander, W.   1250. 
Sanders   410, 418. 
Sanderson   340, 345, 559, 895. 
Sanderson, J. Burdon   787a, 814, 838. 
Sandifort   400, 469, 944. 
Sandoz   532. 
Sandras   20, 320, 452, 559. 
Sandwith, F. M.   994. 
Sangalli   614. 
Sangalli, Giac.   400, 418, 1076. 
Sankey   418. 
Sanson   29, 526. 
Santesson   494. 
Sarcone   297, 314, 455. 
Sasse   27. 
 
Sassier   614. 
Sauer   1139. 
Saugkohl   297. 
Saulnier, Fr. Petrus   817. 
Saussure   460, 516. 
Sauvages   297, 494, 532, 787a, 838. 
Saviard   33. 
Savigny, Friedrich Carl von   672. 
Scabell   774, 835, 839. 
Scanzoni   343 – 345, 347, 373, 375, 401, 
419, 420, 561, 585, 616, 776. 
Scarpa, Antonio   1, 20, 317, 376, 672. 
Scarzi   20. 
Schaab   817. 
Schaarschmidt   1125. 
Schacht   379, 656, 685. 
Schadewaldt   1228. 
Schäfer   1087, 1308. 
Schäffer   130, 652, 685. 
Schärfen   513. 
Schaffner   340, 376, 632. 
Schaffner, Alex.   303, 306, 320, 364. 
Schaffranek   216, 314. 
Schahn   774. 
Schaller   107. 
Scharbing   20. 
Scharffenstein   617. 
Scharlau   196, 672. 
Scharling   11, 516. 
Schauenburg   96, 296, 374, 400, 401, 416. 
Schauer   156, 434, 672. 
Scheel   86, 114, 120. 
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Scheele   171. 
Scheibel   86, 422. 
Scheiding   203. 
Schelhorn   817. 
Scheller   90, 656. 
Schelling   338, 640, 672, 929, 1100, 1125. 
Schenck von Grafenberg   1099, 1103. 
Schene, Herbert   567. 
Schenk   27, 318, 350, 384, 401, 419, 434, 
513, 514, 571, 582, 672. 
Schenk von Grafenberg   534, 736, 852. 
Scherer   2, 11, 12, 20, 28, 29, 36, 301, 303, 
309, 318, 320, 334, 342, 347, 350, 356, 
363, 364, 370, 371, 374, 381, 384, 385, 
388, 398, 399, 401, 407, 412, 415, 418 – 
420, 429, 438, 452, 453, 457, 493, 496, 
558, 559, 583, 691, 1101, 1315. 
Scherpf   347. 
Scherr, Joh.   569. 
Schervier   78. 
Scherwinski   1141. 
Schickert   836. 
Schieckart   38. 
Schiefferdecker   708. 
Schiek   581, 652, 685, 733. 
Schiele   836, 1212. 
Schierenberg   401. 
Schierlinger   166, 245, 310, 331, 350, 419. 
Schiess   994. 
Schiff   418, 549. 
Schiff, Emil   1205. 
Schiff, J. M.   614. 
 
Schiffmann   210. 
Schiffner   505. 
Schift   408. 
Schiftan, Otto   1171. 
Schildbach   717. 
Schiller   401, 419, 1182. 
Schiller, Friedrich   617. 
Schilling   29, 285, 652, 685. 
Schindler, Heinrich Bruno   1, 320. 
Schirenberg   347. 
Schjerning   1243. 
Schläpfer   409, 418. 
Schlagintweit   347, 401. 
Schlecht   83, 183. 
Schlegel   282, 563, 672. 
Schlegel, Friedr.  35. 
Schleiden   20, 295, 338, 340, 341, 384, 400, 
432, 446, 513, 640, 783, 804, 876, 1125, 
1126, 1315. 
Schleiermacher   563. 
Schleiss, von   121, 133, 141. 
Schlemm, Friedrich   1. 
Schlenska   836. 
Schlenther   712. 
Schlesinger   114. 
Schlesinger, A.   1308. 
Schlesinger, H.   1296. 
Schlicht   58, 183. 
Schliebener   183. 
Schliemann, Heinrich   820, 823, 874, 994. 
Schlieper   20. 
Schlingmann–Rettig   952. 
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Schlitzenstein   1090. 
Schlochauer   203. 
Schlöpfer   418. 
Schlossberger   7, 26, 31, 371, 375, 388, 452. 
Schlosser   29, 296. 
Schluckmann, von   1095. 
Schmauch   1220. 
Schmid   262, 455. 
Schmidt   12, 29, 37, 43, 45, 48, 50, 52, 59, 
83, 85, 92, 98, 112, 117, 131, 139, 161, 
165, 203, 214, 224, 272, 282, 292, 303, 
329, 344, 347, 350, 356, 367, 385, 400, 
407, 456, 481, 614, 656, 781, 824, 900, 
1175, 1249, 1307, 1315. 
Schmidt, Ad.   652, 685. 
Schmidt, Alex.   619. 
Schmidt, C.   584. 
Schmidt, Carl   25, 152, 309, 337, 352, 363, 
367, 379, 432, 452, 479, 487, 554, 709, 
711. 
Schmidt, Ernst   417. 
Schmidt, F. J. J.   584. 
Schmidt, H.   1181. 
Schmidt, H. D.   574. 
Schmidt, J. B.   401, 405. 
Schmidt, Johann   663. 
Schmidt, Joseph Herrmann   102, 124, 155, 
222, 294, 314, 733. 
Schmidt, Martin B.   1285. 
Schmidt, Moritz   1134. 
Schmidt, Oskar   683. 
Schmidt–Rimpler   1061. 
 
Schmidtmann   937, 941, 945. 
Schmidtmüller   672. 
Schmidt von Sulzheim, Georg   328. 
Schmitt   347. 
Schmitt Bini (Kapitän)   813. 
Schmitz   401. 
Schmuck   27. 
Schmucker   1125. 
Schmundt   271. 
Schneemann   672. 
Schneevogt   297, 374, 418, 577, 594. 
Schneidemantel   12. 
Schneider   48, 249, 373, 375, 656, 836, 839, 
945, 1124. 
Schneider, A.   570. 
Schneider, Eug.  171. 
Schnepf   418, 493. 
Schnetter   419. 
Schnitzenberger   614. 
Schnitzler   38, 266. 
Schnoor   400. 
Schöler   793. 
Schöll   617. 
Schöller   42, 51, 64, 80, 86, 240, 345, 675. 
Schömann   337, 594. 
Schoen, Johann Matthias Albrecht   1. 
Schön, S.   218. 
Schönberg   818. 
Schönborn   658. 
Schöneberg   106. 
Schönemann   43. 
Schönert   153, 207. 
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Schönlank, Willeam   953. 
Schönlein   27, 165, 196, 213, 222, 224, 257, 
278, 295, 320, 329, 337, 350, 377, 401, 
407, 411, 415, 423, 429, 434, 448, 455, 
457, 529, 596, 614, 663, 668, 669, 675, 
708, 710, 724, 728, 743, 787a, 795, 827, 
838, 883, 926, 929, 948, 957, 972, 973, 
1033, 1090, 1092, 1099, 1125, 1191, 
1198a, 1315. 
Schönlein, Johann Lucas   1, 672, 1125. 
Schönlein, Magaretha, geb. Hümmer   663. 
Schönstadt   1295. 
Schöpflin   567, 569, 594, 817. 
Schöttgen   569, 817. 
Scholl   1171. 
Scholler   203, 297. 
Scholvien   266. 
Schomburgk, Otto   551. 
Schomburgk, Richard   551. 
Schomburgk, Robert   551, 733. 
Schorers, Christoph   577. 
Schorlemmer, Rud.   1308. 
Schoss   294. 
Schotte   207. 
Schottelius   931. 
Schrader   183, 188, 318, 343. 
Schrader, Fr.   991. 
Schrant   343, 345, 363, 374, 376, 383, 384, 
400, 418, 454, 566. 
Schreger   371. 
Schreiber   937. 
Schreiber, H.   453, 569. 
 
Schreiber, Henr.   418. 
Schrenck   614. 
Schreuer   1238. 
Schrey   532. 
Schrick   654. 
Schröder   98, 233, 367, 374, 599, 662, 690, 
839, 946, 962. 
Schröder, A. G. W.  130. 
Schröder, Georg   418. 
Schröder, H. J.   531. 
Schröder, M. Dietr.   577. 
Schroeder van der Kolk  6, 25, 27, 29, 35, 
304, 317, 323, 325, 345, 374 – 376, 386, 
400, 406, 409, 455, 461, 645, 1172. 
Schrön   637. 
Schruff   43, 161, 214. 
Schubart   319. 
Schubert   347, 576, 614, 907, 909, 931. 
Schubert, A.   559. 
Schuckmann, von   1100. 
Schübler   29. 
Schüller, F. W.   183. 
Schüller, J. A.   183. 
Schüppel   857. 
Schür   671. 
Schürmayer   256, 722. 
Schütz   1, 64, 74, 78, 86, 101, 109, 114, 
125, 144, 198, 207, 708, 860, 1236, 
1302, 1306. 
Schütz, Wilhelm   733. 
Schützenberger   418. 
Schützenberger, Ch.   494, 526. 
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Schuh, Franz   320, 345, 376, 386, 408, 416, 
418, 471, 505, 1315. 
Schuk   347. 
Schuler   414, 419, 510. 
Schuler von Mollis   1310. 
Schuller   418. 
Schultes   672. 
Schultz   192, 418, 640. 
Schultz, A.   178. 
Schultz, C.   295. 
Schultz, C. H.   12, 20, 249, 363, 377, 391, 
408, 418, 432, 447, 911. 
Schultz–Schultzenstein, Carl Hein   138, 
222, 235, 274, 432, 444, 683, 926, 929, 
1092, 1125, 1315. 
Schultze   89. 
Schultze, Max   632, 638, 644. 
Schultze, O.   1201. 
Schultze, Reinh.   810. 
Schulz   577, 603, 1141, 1309. 
Schulz, C. H.   912, 913. 
Schulze   214, 240, 252. 
Schulze, F. Eilhardt   937, 941, 945. 
Schulze, Heinrich   776. 
Schulze, Johannes   663. 
Schulze, Max   419, 637. 
Schulze–Delitzsch   829, 832. 
Schumann   89, 321. 
Schupmann   422, 719. 
Schuster   1201, 1202. 
Schuster, Herm.   345. 
Schutten, Johan   599. 
 
Schwabach   1289. 
Schwabe   773, 774, 839. 
Schwabe, Jul.   345. 
Schwahn   839. 
Schwaiger   349. 
Schwann   418. 
Schwann, Theodor   20, 161, 307, 318, 326, 
327, 335, 338, 340, 343, 364, 376, 408, 
428, 432, 452, 513, 537, 783, 787, 804, 
854, 868, 871, 876, 911 – 913, 926, 948, 
956, 1054, 1082, 1085, 1088 – 1090, 
1092, 1096, 1125, 1126, 1143, 1146, 
1189, 1190, 1198a, 1201, 1244, 1314, 
1315. 
Schwartz   89, 569. 
Schwartze   1008. 
Schwarz, C.   38, 577. 
Schwarzach/Oberfranken, Abt zu → Seierus. 
Schwarzenbach   347, 401, 419. 
Schwarzmann   569, 577, 594. 
Schweiger   962. 
Schweigger   434. 
Schweinberger   245. 
Schweinfurt   994. 
Schweitzer   26, 672. 
Schweizer   614. 
Schweninger   854. 
Schwerin, Conrad Bischof von → Conrad. 
Schwerin, Hermann Bischof von → 
Hermann. 
Schwerin, Graf   52. 
Scirrk   376. 
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Scott   584. 
Scudamore   452. 
Sculfort, F. P.   559. 
Sebastian   325. 
Sebenicius   644. 
Séchillot   456. 
Sécond–Féréol   494. 
Sedgwick   943. 
Sédillot   314, 374, 376, 377, 418, 444, 457, 
559. 
Sée   376. 
Sée, G.   584. 
Seefeld, Alfred von   870, 871, 1244. 
Seegen, J.   532. 
Seeger   347, 464. 
Seeler   1158. 
Seelig, Paul   122, 1265, 1266, 1269. 
Seemann   672. 
Ségalas   457. 
Seggel   922. 
Segnitz   142. 
Segond   249, 318, 375. 
Segorbia, Kardinal   578. 
Sehlen, von   931. 
Sehlmacher   211. 
Seibertz   594. 
Seibold   329. 
Seiche   419. 
Seidenschnur   239, 294. 
Seidl   436. 
Seidlitz   559, 1011. 
 
 
Seierus, Abt zu Schwarzach/Oberfranken   
567. 
Seifert   183. 
Seiler   91, 397, 672. 
Seitz   121, 133, 141, 245, 297, 320, 373, 
614. 
Seitz, F.   559. 
Selberg   1132, 1250. 
Seligmann   959, 1094. 
Seligsohn, Max.   559. 
Selle   1125. 
Sellerbeck   854. 
Sello, Hans   1290. 
Selmi   945, 1191, 1198a. 
Semiramis   584. 
Semler   1253. 
Semmelweis   651, 833. 
Semmer, E.   860, 864. 
Semola   532. 
Semon, Felix   961. 
Senator   744, 898, 987, 1025, 1052, 1066, 
1124, 1133, 1169, 1193, 1210, 1250, 
1257, 1274, 1287. 
Senger   981, 982, 1215. 
Senior   297. 
Sensberg, Franz   329. 
Sensburg   133, 330, 331, 350, 509. 
Sentrup   188. 
Serres   81, 297, 400, 610, 710, 743, 827, 
852. 
Serrurier   434. 
Sessous   1290. 
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Setons   376. 
Seudamore   363. 
Seufert   663, 672. 
Seulen   188. 
Seutin   376. 
Seux   494. 
Sewell   551. 
Seydel   569, 733, 829. 
Seydler (Apotheker)   900. 
Seyfert   408. 
Seyppel   203. 
Shakespeare   565. 
Sharpey   17, 35, 130, 306, 371, 378, 406, 
1172. 
Shearer, G.   614. 
Shearman   381. 
Siber   567. 
Sibley   494, 559. 
Sibson   320, 457. 
Sichel   375, 418, 672. 
Sick   214, 584, 994. 
Siebenhaar   239. 
Siebenkees   567. 
Sieber   559, 584. 
Siebert   373, 682. 
Siebold   27, 35, 395, 464, 806. 
Siebold, von   7, 373, 422, 652, 656, 675, 
685, 809, 944. 
Siebold, Carl Th. von   418, 1125, 1146. 
Siebold, Caspar von   392, 401, 418, 672. 
Siebold, Elias von   345, 672, 733, 948, 957. 
Siefart   130, 1228. 
 
Siegel   1312. 
Siegfried   594. 
Siegmund   347, 401, 526, 1067, 1122, 1205, 
1250, 1266, 1267, 1274. 
Siegmund, Arnold   1293. 
Siegmund, C.   266. 
Siegmund, G.   364, 384, 388. 
Siegmundin, Justine   733. 
Siehr   282. 
Siemens   835, 1095. 
Siemens, von   1014. 
Sieveking, Edw.   418, 523. 
Sigina, Äbtissin in Lindau 1261   567. 
Sigismund, Kaiser   569. 
Sigmund   374, 526, 587. 
Silbermann   203. 
Silberstein   1258. 
Silex   1185. 
Sim   614. 
Simler   329. 
Simon   1, 2, 12, 20, 81, 113, 132, 155, 158, 
161, 203, 381, 421, 526, 527, 529, 1018, 
1221. 
Simon, A.   38. 
Simon, F.   29, 30, 35, 289, 452, 454. 
Simon, Franz   323, 345, 363, 371, 672, 
1286. 
Simon, G.   203, 222, 229, 314, 317, 318, 
373, 579. 
Simon, G. J.   83, 86, 101, 114, 126, 144, 
145, 159, 314, 345. 
Simon, G. jun.   294. 
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Simon, Gustav   180, 186, 320. 
Simon, John   138, 295, 318, 320, 337, 343, 
345, 374, 376, 416, 418, 449, 668, 708, 
1067. 
Simon, Jul.   1151. 
Simon, W. G.   26. 
Simonsohn, Emil   1151. 
Simpson   25, 35, 219, 343, 345, 375, 418, 
457, 526, 559, 567, 614. 
Simpson, Alexander   902. 
Singenberg, Ulrich von   569. 
Singer   526. 
Sinvel, Heinrich   569. 
Sion   452. 
Sippel   672. 
Sixtus V., Papst   785. 
Skae   418. 
Skeat   938. 
Skirrh   320. 
Sklarek, Franz   1197. 
Skliffasowski   1141, 1174. 
Skoda   29, 107, 210, 296, 418, 584, 1125. 
Skrzeczka   646, 841, 842, 907, 909, 931. 
Slevogt   33. 
Sloane   532. 
Sloane, J.   559. 
Sluyter   434. 
Smith   494, 590, 751, 779. 
Smith, E.   775. 
Smith, Edward   356, 345, 376. 
Smith, H.   614. 
Smith, Henry   376. 
 
Smith, Pierce   1. 
Smith, Robert Will.   297, 320, 337, 374, 
418. 
Smith, Southwood   161. 
Smith, Tylor   288, 322, 418. 
Smyth, Spencer T.   31. 
Snellen   513, 549. 
Snellen, H.   503. 
Sniadecki, Andream   601. 
Snow   376. 
Sobeczko   297. 
Sömmering, Samuel Thomas von   1, 375, 
400, 452, 505, 509, 617. 
Soer   275. 
Sörensen   1215. 
Sohn, Pinel   374. 
Sokolyskenny, Gregor   672. 
Solbrig   257, 672. 
Solkau   1253. 
Solly   318, 337. 
Solon, Martin   337, 345, 494. 
Solowieff   1182. 
Sommer   83, 98, 343, 461. 
Sommer, F. C.   312. 
Sommering   329. 
Sondershof   183. 
Sonnenburg   920, 1230. 
Sonnenkalb   131, 283. 
Sonnenschein   493, 802. 
Sonntag   1293. 
Soubie   584. 
Soulé   584. 
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South   320, 375. 
Sovaner   774. 
Spalding   733. 
Spallanzani   944. 
Spangenberg   27. 
Spanier   1228. 
Speer, Stanhope Templeman   345. 
Spegg   422. 
Spender   532. 
Spender, John Kent   532, 559. 
Spener   1236. 
Spengler   374, 401, 419, 567, 577. 
Spengler, L.   345. 
Speranza, Carlo   494. 
Sperino   295, 376, 449, 944. 
Speth   594. 
Spiegelberg   214, 582, 642. 
Spiegelberg, Otto   595. 
Spiegelthal   83, 98, 207. 
Spiekermann   196, 203. 
Spielmann, Jakob Reinhold   617. 
Spiering   207. 
Spiess   337, 408, 432, 502, 510. 
Spiess sen.   767. 
Spindlers   1315. 
Spinola   1279. 
Spinoza   702. 
Spiritus   183. 
Sprengel   667, 785. 
Sprengler   373. 
Spring   418, 434. 
Sprögel   455. 
 
Squire, Peter   318. 
St. Gallen, Abt von 720 – 759 → Othmar. 
St. Gallen, Abtbischof zu → Rudolf. 
St. Germain, Bertrand de   494. 
St. Magnus , Hermann von   569. 
St. Paul, Heinrich zu → Heinrich zu St. Paul. 
Staczewski, von   207. 
Stadelmann I.   1185, 1250, 1287, 1296. 
Städeler   398, 412, 415, 418, 429, 515, 569. 
Stälin   569. 
Stahl   25, 35, 330, 338, 347, 350, 427, 460, 
509, 703. 
Stahl, Ernst Georg   513, 787a, 838, 1315. 
Stahl, Friedr. Carl   329, 418. 
Stahl, Georg Ernst   295, 367, 432, 449, 584, 
667, 672, 795, 1089, 1091, 1125. 
Stahr, Ad.   395. 
Stallard   318. 
Stammer   207. 
Stange   367. 
Stange, M.   344. 
Stangen   1253, 1274. 
Staniczewski   1272. 
Stanley   345, 371, 376, 401, 614, 668, 811. 
Stannius   295, 393, 447, 455, 456, 495, 497, 
582. 
Stanski   371. 
Stark   1, 644, 668, 672, 765, 808. 
Stark, C. W.   1125. 
Stark, Carl   753, 1034. 
Stark, Th.   776. 
Startin   494. 
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Staufen zu Schlatt, Gottfried von   577. 
Stavenhagen   599, 835. 
Stedman   457. 
Steenstrup   419. 
Steffen   282, 672, 922, 1250. 
Stegall   584. 
Steglehner   375. 
Steidel   1214. 
Steifensand   708. 
Stein   363, 419, 623, 685, 836. 
Stein, Charlotte von   617. 
Stein, Daniel von   706. 
Stein, Hermann von   567. 
Stein, O.   1267. 
Steinach   477. 
Steinbeck   43, 161, 165, 214. 
Steinberg   138, 297, 748. 
Steinberger, Savolta   1297. 
Steinbrück, J. B.   599, 733. 
Steinen, von den   1158, 1312. 
Steinert   829. 
Steinhaus   1064. 
Steinhausen   171. 
Steinitz   171. 
Steinlin   320. 
Steinmann   1212. 
Steinrück   1250. 
Steinthal   249, 559. 
Stenberg, Sten   531. 
Stengel   852. 
Stenglein   672. 
Stenzel   569. 
 
Stephan   188. 
Stern   717. 
Stern, Johann von   567. 
Stern, Leo   1221. 
Sternberg, Caspar   672. 
Sternberg, W.   1151. 
Stetten, Paul von   567. 
Steuber (Kreisphysikus)   682. 
Steudel, Wilh.   418. 
Steudner   275. 
Stewardson   400. 
Stewart, Sir Thomas Grainger   1243. 
Steyermark, Ottokar von   569. 
Stich   80, 109, 197, 204, 211, 251, 252, 254, 
255, 263, 297, 314, 457. 
Stiebel   371, 683, 938. 
Stiebel, Fr. jun.   418. 
Stieda   700. 
Stiehl   670, 683. 
Stier, S.   569. 
Stifler   1250. 
Stilling   455. 
Stilling, Benedict   1. 
Stillwagen   1212. 
Stocker   494. 
Stockmann   43, 161, 171. 
Stockstett, Sighard von   567. 
Stödtner, Franz   1228. 
Stohnreuther (Physiker)   1251. 
Stokes   297, 345, 376, 506, 653. 
Stokvis, B. J.   494, 933, 934, 1310. 
Stolberg, Eberhard Graf zu   297, 837. 
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Stoll, Maximilian   367, 667, 1125. 
Stolle   599. 
Stolte   101. 
Stoltz   344. 
Stone   376. 
Storch   964. 
Stosch, von   672. 
Stoy   171. 
Strabo, Walafrid   567. 
Strahl, Carl   152. 
Strambio, Gaetano   494. 
Straschnow   1297. 
Strassburg, Bischof von → Burkard. 
Strassburg, Bischof von → Erchembald. 
Strassburg, Bischof von 1103 – 1123 → 
Cuno. 
Strassburg, Bischof von 1263 → Walther. 
Strasser   577, 594. 
Strassmann   646. 
Strassmann, Heinrich   511, 512, 626. 
Strassmann, W.   657. 
Stratford   410, 418. 
Strauch   374. 
Strauss   931. 
Strauss, David   702. 
Strebel   38. 
Strecker   363. 
Strehler   1299. 
Strelzoff   789. 
Strewe   249. 
Stricker   783. 
Strohl   418. 
 
Strohmann   1228. 
Strohmeyer   130, 138, 183, 214, 614. 
Stromeyer   418. 
Strube   372, 374, 513, 1134, 1216. 
Strube, Fr.   335, 337, 619. 
Strube, G.   496, 900. 
Struck   203, 907. 
Struve   119, 297. 
Studiati, Ces.   344. 
Stübel   959. 
Stüve   577. 
Stumpf   166, 214, 401, 419. 
Sturz   329. 
Suberbelle   559. 
Suchanek   254, 314. 
Suckow   321. 
Sucquet   584. 
Sudakewitsch, J.   1003. 
Sudsuki   1221. 
Sue   657. 
Süssmilch   586, 708. 
Süvern   708, 711, 895. 
Sugg   297. 
Suiter   594. 
Sulikowski   375. 
Sultzer   330. 
Summaripa   526. 
Sundelin   672, 733. 
Suringar   418, 494. 
Surun   502. 
Susewind   646. 
Sussmann   999, 1009a. 
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Suttinger   282. 
Sutton   614. 
Swaagman   418. 
Swarsewsky   1201. 
Swawe, Johann   599. 
Sweeting   614. 
Swelt   400. 
Swieten, van   418, 455, 532. 
Swieten, Gerhard van   367, 371, 452, 494, 
502, 523, 617, 667, 787a, 838, 948, 956, 
1033, 1099, 1125, 1315. 
Sydenham   34, 532, 1125. 
Sydow   907, 931. 
Sylvias Della Torre   1315. 
Sylvius   295, 367, 448, 668, 869, 1244. 
Sylvius, Zacharias   870, 871. 
Syme   345, 376, 418, 532, 614. 
Szokalaski   320. 
 
T 
Tacchini   614. 
Tacheron   526. 
Tacitus   356, 463. 
Tägerfelden, Bischof von → Conrad II. 
Talma   821. 
Tamburinus, Ascanius   817. 
Tanchou   320, 630. 
Tannhauser   1151. 
Tanquerel des Planches   493. 
Tappert   203. 
Tardieu   584, 687. 
Targa, Leonidas   668. 
 
Tariquot   20. 
Tarnogrocki   297. 
Tatum   375, 614. 
Taylor   345. 
Taylor, Isaac E.   532. 
Taylor, Fr.   859. 
Taylor, Rob.   531. 
Teale   418. 
Teevau   29. 
Tegenfeld, Walther von   594. 
Teichmann   487, 1232. 
Teirlinck   376. 
Teissier   295, 446, 493, 532. 
Tellegen   374. 
Tello, Bischof von Chur   594. 
Templitz   774. 
Tendering   376. 
Teneiro   559. 
Tengler   532. 
Tentzel   569. 
Terceil   532. 
Terentius   668. 
Terrier   493. 
Tessier   418. 
Tessier, Henry   25, 457, 493. 
Textor   310, 318, 323, 332, 376, 457, 632, 
672, 1080. 
Textor jun.   367, 386, 419. 
Textor sen.   419. 
Textor, von   301, 392, 401. 
Textor, C.   401. 
Textor, Cajetan von   980. 
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Textor, Carl von   303, 320, 347, 364, 513. 
Thaden, von   643, 685. 
Thal   532. 
Thalberg   559. 
Thàr   733. 
Thasarah   559. 
Thater   171. 
Thaumasios   529. 
Thebesius   523. 
Theden   1125. 
Theile   434, 436. 
Thein   672. 
Thénard   29, 532. 
Theodori, Jul.   559. 
Theodorich II., Erzbischof   594. 
Theyer   29. 
Thibert   1249. 
Thibierge   1152. 
Thiede, Fr.   599. 
Thiel   1148. 
Thiele   677. 
Thielmann   376. 
Thielmann, von   1243. 
Thieme   330, 509. 
Thieme, Otto   329, 418. 
Thien   762. 
Thierfelder   374, 455, 493. 
Thierfelder, Th.   559. 
Thiernesse   20, 457, 946. 
Thiers   143. 
Thiersch   171, 407, 931, 932, 980, 1105. 
Thin   854. 
 
Thirion   376. 
Thirk   852. 
Thiry   376. 
Tholozan   444, 494, 584, 818. 
Thoma   1052. 
Thomann   672. 
Thomé   708, 854. 
Thompson   320, 494, 532. 
Thompson, Allen   98. 
Thompson, B.   614. 
Thompson, Henry   559. 
Thompson, Theoph.   345, 376. 
Thompson–Yates   1244. 
Thomson   20, 27, 345, 390, 418. 
Thomson, Allen   125, 297, 363, 644. 
Thomson, Rob.   2, 452. 
Thomson, William Sir   758, 759. 
Thon   708. 
Thore   494. 
Thorun, H.   738. 
Thorwirth   709, 711. 
Thouvenel   494. 
Thrän (Kaplan)   787, 1314. 
Thucydides   314, 710, 827. 
Thudichum   375. 
Thümmel   80, 86. 
Thürheim   672. 
Thüringen, Ludwig von → Ludwig. 
Thulesius   494. 
Thumim, Leopold   1182. 
Thur  188, 527. 
Thurnam   507. 
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Tiana   614. 
Tichamirow   1078. 
Tichy   294, 297. 
Tidemann, Johann, Bischof   599. 
Tieck, Ludwig   563, 569. 
Tiedemann   27, 30, 35, 257, 266, 317, 319, 
344, 363, 375, 452, 454 – 456, 541, 542, 
653, 672, 794, 959, 1172. 
Tiersch, C.   375. 
Tietzen   183. 
Tigri   559. 
Tigri, A.   320, 363, 444, 454. 
Tigri, Atto   532. 
Tilanus   332. 
Tilesius   655, 662. 
Tilt   345, 614. 
Timm   685. 
Tirard   532. 
Tirard, Ch.   532. 
Tissot   230, 367, 494, 617. 
Tittmann   569. 
Tobias, Ernst   1201. 
Tocci   944. 
Tod, David   493. 
Todd   315, 318, 320, 500, 559, 566, 596, 
614. 
Todd–Bowman   420. 
Töppen   599. 
Törnroth   374. 
Török, Aurel von   1251. 
Tollat von Vochenberg, Johannes   667. 
Tomaczewski   207. 
 
Tomes   337, 418, 566. 
Tommasi   785. 
Tommasi–Crudeli   854. 
Torella (Leibarzt Papst → Alexander VI.)   
578. 
Torfs   594. 
Torresini, Michelangelo   532. 
Tortora   532. 
Tourtelle   559. 
Tourtual   54, 96, 139, 393, 577. 
Townsend   779. 
Toynbee   337, 372, 416, 513, 600, 644, 655, 
662, 959. 
Trabucco   494. 
Trail   2, 363. 
Trapenard   614. 
Traube   142, 154, 207, 213, 222, 257, 290, 
341, 377, 408, 455, 457, 529, 539, 582, 
652, 663, 672, 674, 675, 685, 702, 804, 
1128. 
Traube jun.   284. 
Traube, L.   196, 1125. 
Traube, M.   559. 
Traube, Moritz   494. 
Traumann   532. 
Trautmann   559. 
Travers, Benjamin   456, 457, 648, 1172. 
Trefurt   675. 
Treichler   922. 
Treitel   1280. 
Treitz   614. 
Trélat   43, 294, 313, 416, 418. 
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Trembley   944. 
Tremolière   11. 
Treviranus   30, 344, 432, 675. 
Trew   1103. 
Treyden, von   282. 
Trier, Erzbischof von → Balduin. 
Trier, Erzbischof von → Bruno. 
Tright, van   400. 
Tripier   494, 584. 
Triquet   320. 
Trithemius   401, 419. 
Tröltsch   1008. 
Trombotto   331. 
Trommer   584. 
Trompes   614. 
Troost   717. 
Troschel   72, 165, 203, 207, 222, 243, 257, 
285, 675. 
Trousseau   27 – 29, 43, 196, 204, 294, 371, 
400, 444, 456, 457, 493, 494, 532, 559, 
584, 614, 753, 776. 
Troxler   509, 584, 672. 
Trudeau   584. 
Trüstedt   98, 142, 165, 222, 224, 257, 294, 
675. 
Tschawow   1279. 
Tschikurewsky   320. 
Tschoppe   948, 957, 1315. 
Tschudi, J. J. von   959, 1094. 
Tüngel   594, 643, 652, 656, 685, 686, 900. 
Türk   297, 436, 900. 
Tufnell   320, 418, 457. 
 
Tuke   532. 
Tullius, Servius   286. 
Tulpius   631. 
Turchetti, Odoardo   531. 
Turenne, Auzias   526. 
Turnbull   320. 
Turner   400, 676, 685, 944. 
Turner, James   559. 
Turner, W.   783. 
Turte   1. 
Tussilago   559. 
Twesten   835. 
Tydemann   400. 
Tyndall   895. 
Tyson     1172. 
Tzschoppe 569. 
 
U 
Udalrich, Bischof von Constanz   594. 
Udalschalk   594. 
Uhde   577. 
Uhle   453, 493. 
Uhle, J. P.   559. 
Ullmann   210. 
Ulmer   376. 
Ulrich   180, 282, 350, 356, 560. 
Ulrich I., Graf von Dillingen   594. 
Ulrich der Vielgeliebte, Graf   577. 
Ulrich von Württemberg   577. 
Ulrich, A.   614. 
Ultzmann   898. 
Umber   1238, 1253. 
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Ungefug   43. 
Ungarn, Andreas König von → Andreas, 
König von Ungarn. 
Unger, Ernst   617, 1228. 
Unruh, von   835, 836. 
Unzer   230. 
Upensky   584. 
Uphues   1228. 
Ure   152, 376, 456, 614. 
Ury, Hans   1250, 1253. 
Ussermann   567. 
Uzac   493, 494, 532. 
 
V 
Vaidy   584. 
Valenciennes   520, 521. 
Valentin   2, 11, 12, 20, 29, 295, 318, 337, 
373, 376, 378, 382, 420, 449, 455, 484, 
513, 523, 537, 539, 570, 595, 642, 1125, 
1166, 1275. 
Valentin, G.  319. 
Valentiner   555, 556, 614, 653. 
Valentini   43. 
Valérius   531. 
Valette   494. 
Vallat   877. 
Valleix   320, 321, 367, 494, 559, 614, 630. 
Vallet   444. 
Vallisneri   455. 
Vallon   444. 
Valsalva   526, 1103, 1125. 
Vanoye   187. 
 
Vanzetti   345. 
Varenhorst   994. 
Varoli   1103. 
Varrentrapp   186, 708, 895, 902. 
Varrentrapp, Georg   767 – 769, 771. 
Vatel   456. 
Vauquelin, Louis–Nicolas   1, 419. 
Vauzème, Roussel de   338. 
Vedder, Alex.   614. 
Veirac   371. 
Veit   74, 120, 155, 251, 268, 1127, 1232. 
Veit, G.   375. 
Veit, O.   717. 
Veit–Meyer   774, 836, 839. 
Velpeau   14, 15, 20, 27, 179, 311, 312, 320, 
345, 363, 376, 396, 408, 455 – 457, 535, 
584, 614, 980. 
Vennemann, P.   810. 
Venot   526. 
Verbeek   376. 
Verdat   559. 
Verdeil   308, 374, 381, 389, 412, 415, 429, 
452, 479. 
Verdoux   584. 
Vergha   576, 584, 614. 
Verguin   531. 
Verhaeghe   344. 
Vernay   532. 
Verneuil   320, 375, 376, 400, 409, 418, 505, 
535, 687, 753. 
Verney, du   526. 
Vernois   493, 559, 584, 717. 
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Verschuir   513. 
Vertun   1238. 
Vertunianus   509. 
Vesal   81, 295, 318, 367, 377, 408, 448, 
454, 507, 509, 584, 667, 785, 794, 806, 
809, 851, 868, 869, 871, 994, 1037, 1089 
– 1091, 1099, 1103, 1125, 1143, 1146, 
1189, 1190, 1198a, 1243, 1244, 1315. 
Vetter   668, 1125. 
Vetter, Aloys Rudolph   667. 
Vettin   251. 
Vibert   584. 
Victor, Bischof von Chur   594. 
Vidal   311, 345, 376, 456, 493, 526, 531, 
559, 584, 687. 
Vieli   494. 
Vierordt   363, 516, 672. 
Vigel, Diepold   577. 
Vigilanti, Aur.   531. 
Vigla  493. 
Vigués   376. 
Villermé   318, 375. 
Vincke, L. von   280, 283. 
Vinstingen. Heinrich II. von → Heinrich II. 
Virchow, Hans   992. 
Virey   532. 
Vischer, Johannes   577. 
Vitruv   584, 743. 
Vögelin, S.   594. 
Vötsch   315, 374. 
Vogel   2, 11, 12, 20, 25, 343, 374, 376, 400, 
455, 685. 
 
Vogel, A.   614. 
Vogel, C. O.   577. 
Vogel, Julius   11, 28 – 30, 186, 300, 303, 
306, 315, 318, 320, 337, 341, 345, 363, 
367, 373, 377, 381, 394, 412, 416, 418, 
426, 452, 453, 456, 457, 496, 502, 513, 
656, 772, 929, 1249. 
Vogel, Sam. Gottl.   523. 
Vogt   313, 432, 499, 708, 808, 809, 836, 
918. 
Vogt, A.   559. 
Vogt, Carl   230, 234, 280, 285, 295, 336, 
395, 446, 690, 943, 1087, 1120. 
Vogt, F. A.   350. 
Voigt   599. 
Voigt, Carl   972. 
Voigt, Johannes   577. 
Voigtel   405, 409, 644. 
Voit   526, 571. 
Volbeding   1006. 
Volkmann, Richard von   509, 949, 1004, 
1018. 
Vollemier  418. 
Vollgold   835. 
Volrad, Bischof von Halberstadt   577. 
Volsburg   171. 
Volta   948, 956. 
Voltaire   221. 
Voltolini   117. 
Volz   577, 672, 708, 732, 817. 
Volz, Robert   226. 
Voragine, Jacobus de   599. 
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Vorberg   117. 
Voss, L.   418. 
Vragnizan, P.   1267. 
Vries   614. 
Vries, Tobias de   325. 
Vrolik   344, 375, 418, 422, 469. 
Vrolik, A.   644. 
Vrolik, V.   460. 
Vrolik, W.   318, 320, 509. 
Vulpian   490, 493, 494, 504, 532, 559, 576, 
584, 668, 700, 764. 
 
W 
Wachsmann   297. 
Wachsmuth, Ludw.   824. 
Wachtel   38. 
Wackenroder   11. 
Wackermann   117. 
Wagler   297. 
Wagner   62, 126, 138, 145, 203, 345, 375, 
513, 583, 1018. 
Wagner, Albr.   374, 532. 
Wagner, Ernst   464, 493, 566, 946. 
Wagner, Jos. Maria   577, 1125. 
Wagner, Ludwig   559. 
Wagner, R.   614. 
Wagner, Rudolf   1, 295, 338, 343, 351, 367, 
374, 391, 396, 400, 408, 446, 672, 675, 
695, 959, 1120. 
Wagners   1315. 
Wahl, von   608. 
Wahlgren   363, 375, 454, 566. 
 
Walaeus   310. 
Walch   733. 
Wald   843. 
Waldeck   51, 80, 101, 103, 114, 125, 155, 
252, 254, 631, 656. 
Waldeck, J. jun.   64, 86, 122, 196, 203, 217, 
229, 231, 236, 240, 251, 277, 282, 287, 
294. 
Waldenburg   700. 
Waldeyer   658, 751, 757, 810, 973, 980, 
1009, 1035, 1036, 1125, 1126, 1129, 
1205, 1243, 1310. 
Waldhaus   1195. 
Waldmann   183. 
Waldschmidt   779. 
Walen   881. 
Walker   401. 
Wall, von de   153. 
Wallace   363. 
Wallace, James   493. 
Wallace, R.   532, 781. 
Wallenstein   523, 1209. 
Waller   345, 374, 391, 400. 
Walleus   455. 
Wallmann   644. 
Walshe   20, 27, 29, 320, 345, 348, 363, 376, 
416, 630. 
Walter   400, 418, 559, 1099, 1267. 
Walter von Dorstadt → Dorstadt, Walter 
von. 
Walter, August Friedrich   1243. 
Walter, Ferd.   577. 
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Walter, Georg   418. 
Walter, Johann Gottlieb   1, 405, 1125, 1243. 
Walther   83, 160, 345, 408. 
Walther, Bischof von Augsburg 1142   567. 
Walther, Bischof von Strassburg 1263   569. 
Walther, von   31, 133, 141, 663. 
Walther, Philipp von   1, 303, 317, 457, 661, 
672, 1125. 
Walton, Haynes   584. 
Waltz   58. 
Walz   624. 
Wanklyn   895. 
Wanner   320. 
Wappenhans   652, 685. 
Ward, F. O.   344, 526, 708. 
Wardrop   303, 416, 436. 
Ware   717. 
Warren   375, 386. 
Warschauer   1275. 
Wartabet, John   863. 
Wartislav IX., Herzog   599. 
Wartrop   376. 
Wasastjerna, Ewald   1148. 
Wasmann   11. 
Wasserfuhr, H.   117, 161, 207, 767. 
Wasserlein   685. 
Wassilieff   1141. 
Waterton   551. 
Watson   371, 494, 1172. 
Wattenbach   594. 
Waubcke   83. 
Webb, Allan   818. 
 
Weber   27, 350, 374, 375, 392, 526, 675, 
948, 957. 
Weber, Adolf   418, 922. 
Weber, C. O.   337, 345, 375, 418, 513, 530, 
559, 565, 569, 577, 637. 
Weber, E. H.   2, 17, 20, 25, 27, 35, 317, 
320, 326, 340, 404, 406, 418, 453, 457, 
576. 
Weber, Eduard   345, 380, 455, 713, 870, 
871, 1244. 
Weber, F.   343, 374, 375, 400, 418, 456. 
Weber, Ferd.   376. 
Weber, H.   414, 510. 
Weber, Otto   802, 926, 946. 
Weber, Siegfried   1228. 
Webster   614. 
Webster, John   866. 
Wedel   107. 
Wedel, Fr. H.   43. 
Wedel, M.   810. 
Wedell, von   59, 297. 
Wedemeyer   297. 
Wedl   376, 383, 416, 418, 453, 456, 457, 
505, 632. 
Wedl, C.   345. 
Wedl, Carl   400. 
Wegeler   594, 672. 
Wegener   117. 
Wegner   203, 788, 931, 965, 966, 991. 
Wegner, Georg   702, 738, 854. 
Wegschneider   149, 207, 251, 268, 287, 
375, 422, 733. 
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Wehling   92. 
Wehowsky   297. 
Weichsel   92, 117. 
Weidenbaum   584. 
Weidmann   299. 
Weidner   220, 922. 
Weigel   48. 
Weigert   854, 867. 
Weihe   171. 
Weihenstephan, Friedrich von → Friedrich 
von Weihenstephan. 
Weikart, Carl   672. 
Weil   1238. 
Weil, Adolf   879. 
Weimar, Carl August von   617. 
Weinberger   418. 
Weinrich   1201. 
Weir   932. 
Weishaupt   836. 
Weismann   933, 934, 943, 1126. 
Weiss   107, 203, 282, 294, 376, 594. 
Weissbach   932. 
Weissblum, G.   1308. 
Weissenfels, Heinr.   743, 810. 
Weisser   733, 931. 
Weissmann   999, 1009a. 
Weite, Taffer   532. 
Weitz   925. 
Welcker   138, 282, 283, 434, 444, 545. 
Welcker, F. G.   795. 
Welcker, H.   959. 
Welford   584. 
 
Welle   436. 
Wells, Spencer   300, 320, 345, 356, 367, 
526, 791. 
Welltzien   709, 711. 
Welsh   902. 
Welz, von   347, 401, 419. 
Wencelius   43, 153, 161, 214. 
Wendenburg   183. 
Wendt   922, 1008. 
Wening   374. 
Weniselos   406. 
Wenzauer   133. 
Wenzel, Jos.   459, 460. 
Wepfer   310, 532, 571, 1249. 
Wepfer, Joh. Jac.   868, 871, 1099, 1244. 
Werdermann   210. 
Werlhof   584. 
Werle, Nicolaus II. Fürst von → Nicolaus II. 
Werlein   349. 
Werneburg (Apotheker)   676, 680. 
Wernecke   282. 
Werner   214, 672, 839, 1274. 
Werner, G. jun.   1309. 
Wernher   320, 337, 345, 416, 494. 
Wernher, Bischof von Culm   599. 
Wernher, A.   418. 
Wernich, A.   798. 
Wernicke   207. 
Werr   401. 
Wertheim, Gust.   345. 
Wertheimber, Ad.   418. 
Wertheimer   345, 412. 
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Werther   596, 712. 
Wessnig   107. 
Westenhoeffer   1290. 
Westhoff   117. 
Westphal   35, 83, 727, 776, 1022. 
Wettin   314. 
Weyl   1124. 
Weyrich   559, 584. 
Wheeler   527. 
Whistler   371. 
Whitehead   35, 709, 711. 
Whitney   129, 584. 
Whyte   818. 
Wichert   1232. 
Wichmann   1269. 
Widerstein   374. 
Widmann   33. 
Wiebe   171, 708, 709, 711, 774, 839. 
Wiebel   663, 672. 
Wiedasch   523. 
Wiederhold   656, 900. 
Wieland   617. 
Wienand   207. 
Wierer   401. 
Wierrer   133. 
Wiesenthal   78, 1215, 1269. 
Wiesner   1229. 
Wiessensee   458. 
Wigand, P.   322, 577. 
Wiggers   20, 62, 373. 
Wilczkowski   559, 577. 
Wild   38. 
 
Wild, Carl   317. 
Wilde   203, 644, 752, 927. 
Wildenbruch, von   50. 
Wildt   994. 
Wiler   1195. 
Wilhelm   617, 672, 1160. 
Wilhelm, Abt zu Hirschau 1068 – 1098   
577. 
Wilhelm, Bischof von Modena 1225   569. 
Wilhelm, Bischof von Reval   599. 
Wilhelms, Joh.   577. 
Wiliams, A. Wynn   584. 
Wilisch   569. 
Wilke   78. 
Wilkinson   807, 994, 997. 
Wilks   532, 559, 614. 
Wilks, Sam.   493, 584. 
Will   121, 180, 373, 395, 567, 656. 
Will, Fr.   315. 
Willams, Allan   138. 
Willan   662. 
Willemin   584. 
Williams   119, 161, 318, 320, 337, 345, 
376, 455, 532, 584, 596. 
Williams, Th.   559. 
Williamsen   1193. 
Willibrord (hl. gest. 740 – 41)   594. 
Willigk, A.   400, 410, 418. 
Willis   31, 71, 297, 367, 422, 455, 456, 532, 
1089, 1090, 1091. 
Willshire   559. 
Wilms   268, 526, 532, 658, 1018. 
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Wilson   7, 26, 345, 375, 418, 421, 456, 579. 
Wilson, Erasmus   526, 662, 751, 1085. 
Wilson, John   559. 
Windscheid   456. 
Windthorst   899. 
Winge   772. 
Winkelmann   594. 
Winkler   994. 
Winkler–Prins, C.   1193. 
Winslow   344, 400, 944. 
Winther   175, 672. 
Wintrich   14, 15, 121, 363, 455. 
Winzer   27, 757. 
Winzheimer   329. 
Wippert   577. 
Wirrer   141. 
Wirtensohn   1050. 
Wise, Thomas A.   559. 
Wislatzki   1315. 
Wislocki, Theophil   374 – 376, 418, 426. 
Wiss   453. 
Wissmann   928. 
Wiß   30, 316, 363. 
Witt   559. 
Witt, Jacob   155. 
Witte   1193. 
Wittgenstein, Fürst   663. 
Wittich, von   295, 309, 316, 318, 384, 400, 
418, 447, 452, 456, 537, 539, 600, 660, 
738, 764, 926. 
Wittkowsky   1151. 
Wittmann   594. 
 
Wittstock   30, 125. 
Wizsilberli, Hermann   569. 
Wöhler   29, 31, 582, 948, 957. 
Woillez   376, 493, 531, 584. 
Woisky, von   297. 
Wolf   297, 644, 1100. 
Wolf, A.   559. 
Wolf, Caspar Friedrich   672, 1189, 1190, 
1198a. 
Wolf, F.   1141. 
Wolf, Ludwig   928. 
Wolfart   1095. 
Wolff   1, 27, 28, 30, 85, 149, 165, 166, 222, 
282, 298, 320, 376, 455, 493, 500, 675, 
788, 789, 937, 941, 957, 1062. 
Wolff, Anton   810. 
Wolff, Bruno   1151, 1234. 
Wolff, C. W.   299. 
Wolff, Caspar Friedrich   537, 617, 948, 956, 
1125. 
Wolff, Julius   1105, 1250. 
Wolff, Ludwig   952. 
Wolff, M.   854, 1010, 1013. 
Wolff, Max   932, 945, 1250. 
Wolff, W.  130. 
Wolffhügel   907, 909, 931, 952. 
Wollaston   584. 
Wollenhaupt   142, 292. 
Wollheim   161, 214. 
Wollner   1141. 
Wolter   733. 
Wood, William   345, 862. 
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Woodward   743. 
Woolcatt   376. 
Worms   1308. 
Woroniej   74. 
Woronzow   74. 
Wortabeth   994. 
Wrangel, von   161, 282, 294. 
Wright, von   374. 
Wucherer   594. 
Würst   203, 277. 
Würth   418. 
Württemberg, Eberhard von → Eberhard 
von Württemberg. 
Württemberg, Katharina von → Katharina 
von Württemberg. 
Württemberg, Ulrich von → Ulrich von 
Württemberg. 
Würtz, Ad.   687, 753. 
Würzburg   1250. 
Würzburg, Konrad von → Konrad von 
Würzburg. 
Wüstefeld   836. 
Wunder, Fr.   567. 
Wunderlich   1, 2, 318, 510, 529, 535, 545, 
565 – 567, 569, 601, 672, 932, 1125. 
Wundt   440, 694, 826. 
Wurtz   11, 20, 376, 584, 948, 957. 
Wurtz, Henry   540. 
Wustandt   207. 
Wutstrack   567. 
Wuttke, H.   817. 
Wutzer   83, 85, 90, 280, 345, 375, 376, 418. 
 
Wydss, v.   836. 
Wygodzinski   1238, 1253. 
Wysokovitsch, Wladimir   1127. 
 
Y 
Yates, Thompson   1192, 1272. 
Youd   551. 
Young, Arthur   20. 
Yung, E.   945. 
Yvarer   526. 
 
Z 
Zaar   78. 
Zaccarelli   452. 
Zacchias   344. 
Zacharias   1244. 
Zadek   1210, 1212, 1250. 
Zaglas   344. 
Zahn   130. 
Zahn, Wilhelm   854. 
Zähringen, Gebhard III. von → Gebhard III. 
Zähringen, Herzog von → Berthold V. 
Zambaco   418. 
Zambelli   584. 
Zambianchi   493. 
Zander, Georg   1228, 1287. 
Zane   614. 
Zang   320. 
Zedlitz, von   836. 
Zehfuss   708. 
Zeis   229, 397. 
Zeis, Ed.   400. 
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Zeiß   685. 
Zeller   297, 464. 
Zeller, Ed.   295, 446. 
Zeller, Ernst von   418, 461. 
Zencker   436, 652, 685. 
Zenker   434, 464, 559, 570, 576, 653, 656, 
680, 946. 
Zeuss   577. 
Zeviani   371. 
Ziegler   1014, 1134. 
Ziegler, Rud.  318. 
Ziemke, Ernst   1151. 
Ziemssen   879. 
Zillmer   297. 
Zimmer   672. 
Zimmermann   2, 24, 153, 230, 367, 510, 
733. 
Zimmermann, G.   1, 363, 452. 
Zimmermann, Georg von   617. 
Zimmermann, Gustav   171, 672, 1082. 
Zin, Benz   577. 
Zipfehli   532. 
Zittel   949. 
Zittmann   526. 
 
 
Ziurek   709, 711, 774, 839. 
Zoch   599. 
Zöllner   329, 331, 347, 401, 523. 
Zöpfel   1275. 
Zoller   577. 
Zschokke, Fr. Eugen   959. 
Zuckerkandl   944. 
Zülzer   743, 773, 1258. 
Zürn   854. 
Zuntz   1250. 
Zuradelli, Crisanto   584. 
Zu–Rhein, von   347. 
Zwicker   835. 
Zwicky   2, 11, 28, 29, 309, 318, 455, 456. 
Zwilling   325, 345. 
Zwinger   452. 
Zychlinski, von   229. 
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A 
Abdominaltyphus   402, 743, 994. 
Aberglaube   724, 795, 1248. 
Abgeordnetenhaus   850. 
Abortus   458, 604, 616. 
Abstammungslehre   809, 940, 943, 944. 
Abszeß   27, 616, 810, 1271. 
Abwasserentsorgung   708, 709, 711, 774, 
839, 887 – 891, 895, 994. 
Abwasserklärung   708, 709, 711, 887 – 891, 
895. 
1848   50, 52, 162, 1120. 
80. Geburtstag   1305, 1310. 
→ Persönliches. 
Acephalie   628. 
Acervulus [Hirnsand]   304. 
Acidum lacticum   596. 
Adipocire   355. 
Akademie der Wissenschaften   82, 794, 
881, 947, 959, 1223. 
Akklimatisation   933, 934, 935, 936. 
Akromegalie   1004, 1009, 1123, 1270, 
1278. 
Aktinomykose   900. 
Albumin   389, 515. 
Albuminurie   187. 
Aleppobeule   584. 
Alkalien   135, 287. 
Alkoholismus   722. 
 
 
Alkoholkonsum   1139. 
Allantois   504. 
Amaurose   436. 
Aminosäure   412. 
Ämterhäufung   51, 193, 231. 
Amyloid   379, 383, 384, 388, 410, 413, 467, 
501, 514, 554, 1204, 1315. 
Amyloidkörper   379, 383, 384, 413, 514. 
Amyloidose   384. 
Analyse   1, 29. 
Anatomie   19, 36, 295, 400, 404, 421, 446, 
460, 612, 617, 713 – 715, 763, 785, 871, 
959, 1089, 1090, 1103, 1125, 1189 – 
1191, 1198a, 1244. 
Anatomie, pathologische   4, 5, 9, 10, 311, 
312, 343, 346, 374, 411, 414, 418, 423, 
424, 428, 534, 702, 802, 980, 999, 1009a, 
1033, 1099, 1126, 1249. 
Anatomischer Atlas → Atlas, anatomischer. 
Anatomische Sammlung   405, 480, 721, 
1249. 
Anatomische Tafeln → Tafeln, anatomische. 
Anämie   30, 493, 531, 559, 584, 614, 1220. 
Aneurysma   317, 495, 1052, 1063. 
Angina tonsillaris   884. 
Angiom   386, 716. 
Anthrakose   674, 1128. 
Anthrax   187. 
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Anthropologie   295, 696, 918, 919, 933, 
1050, 1158. 
Anthropologische Gesellschaft, Berliner → 
Berliner anthropologische Gesellschaft. 
Anthropologische Gesellschaft, deutsche   
799. 
→ Deutsche Anthropologische Gesell–
schaft. 
Anthropologischer Kongress → Kongress, 
anthropologischer. 
Anthropologische Sammlung   799, 1286. 
Antiquariat   580. 
Antiseptik   994. 
Aorta   1063. 
Aortenaneurysma   1005. 
Apfelsinen   752. 
Apoplexia cerebri   321, 322, 403, 589, 894, 
1052, 1059. 
→ Schlaganfall. 
Apoplexia meningea   497. 
Apotheke   211, 241. 
Appendicitis   1218. 
Arachnoidea   539. 
→ Hirnhäute. → Meningen. 
Arbeitsrecht   1062. 
Archäologie   696. 
Archiv, Müller's → Müller's Archiv. 
Archiv für pathologische Anatomie und 
Physiologie   602, 634, 647. 
Archiv für physiologische Heilkunde   566. 
Armen–Apotheke   211, 241. 
Armenärzte   143, 197, 199, 204, 208, 211, 
216, 232, 254, 733. 
Armenpflege   178. 
Arsenik   723, 746. 
Arterien   26, 27, 403, 1143. 
→ Blutgefäße. 
Arterienentzündung/Arteriitis   173, 403, 
442, 443, 821. 
→ Gefäßentzündungen. 
Arteriosklerose   27, 317, 403, 442, 443, 
452, 821, 877, 1052. 
Arthritis   494, 559, 679. 
Arthritis deformans   721, 1004, 1080. 
Arthrose   337, 1315. 
Arthrosis deformans   897, 910. 
Artikelgestaltung   634, 647. 
Ärzte, Generalversammlung der → General–
versammlung der Ärzte. 
Ärzteverein   39, 44, 67, 70, 215, 237, 242, 
272, 292. 
Ärzteversammlung   195. 
Ärztliche Aus– und Weiterbildung   426, 
593, 694, 733, 765, 787a, 826, 831, 838, 
1241. 
Ärztlicher Kunstfehler → Kunstfehler, ärzt–
licher. 
Ärztliche Prüfung → Prüfung, ärztliche. 
Ärztliche Qualifikation → Qualifikation, 
ärztliche. 
Ärztliche Selbstverwaltung   208, 216, 239, 
244. 
Ärztliches Standeswesen   1250, 1296, 1297. 
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Ärztliche Zusammenarbeit, Grundverfassung 
für → Grundverfassung für ärztliche Zu–
sammenarbeit. 
Asklepiaden   296. 
Aspergillus   434. 
Asphyxie   179, 261, 621. 
Assistentenstellen   702. 
Assistenzärzte   108. 
Atavismus   852, 865, 919, 943, 944. 
Äther   219. 
→ Narkotikum. 
Atherom   416, 821, 1172. 
Atlas, anatomischer   713. 
Atrophie   859, 1315. 
Auge   1, 400, 648, 707, 717, 1185. 
Augenerkrankungen   1, 218, 717, 1023, 
1185. 
→ Opthalmologie. 
Augenlid   648. 
Augenspiegelung   400. 
Aurikularanhänge   644, 657, 677. 
Ausbildung   822. 
Ausbildung, medizinische   108, 230, 240, 
534, 667, 809, 832, 948, 1033, 1296, 
1297. 
Aus– und Weiterbildung, ärztliche → Ärzt–
liche Aus– und Weiterbildung. 
Aussatz   562, 609, 611, 618, 798, 819, 866, 
1153, 1161. 
→ Lepra. 
Aussatzhaus   562, 819. 
Ausstellung   947. 
 
Autopsie   81, 284, 293, 321, 322, 400, 496, 
534, 790, 807, 825, 847, 861, 873, 958, 
1033, 1089, 1099. 
Autopsiebericht   3, 6, 8, 14, 15, 27, 29 – 32, 
35, 297, 298, 307, 310, 328, 351, 352, 
354, 363 – 365, 402, 403, 405, 406, 409, 
412, 413, 416, 417, 420, 422, 423, 434 – 
439, 444, 455 – 458, 460, 461, 467, 471, 
473, 478, 485, 493, 495, 506, 526, 539, 
540, 543, 544, 571, 576, 584, 589, 600, 
610, 639, 646, 657, 681, 686, 701, 723, 
745, 746, 757, 801, 931, 937, 962, 975, 
1030, 1031, 1079, 1084. 
Autorität   361. 
 
B 
Badekur   523, 733, 744, 749, 994. 
Bäder, kalte   523. 
Badische Ärzte, Witwenkasse → Witwen–
kasse badischer Ärzte. 
Bakterien   787a, 838, 929, 1143, 1271, 
1302. 
Bakteriologie   1054, 1302. 
Balantidium coli → Paramecium coli. 
Bandwurm   461, 1198. 
Bauchfell   304. 
Bauchhöhlenerkrankungen   343, 374, 418. 
Bauchhöhlenschwangerschaft   301, 458. 
Bauchspeicheldrüse   1168. 
Bazillen   929, 1153, 1154. 
Beamte   182. 
Beförderung   189, 292. 
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Bekanntmachung   38, 43, 48, 58, 62, 72, 78, 
83, 89, 98, 107, 111, 117, 122, 130, 138, 
142, 146, 153, 157, 161, 165, 171, 175, 
180, 183, 184, 188, 192, 196, 203, 207, 
210, 214, 217, 220, 224, 229, 233, 238, 
243, 249, 257, 262, 266, 271, 275, 277, 
278, 282, 285, 290, 294. 
Berlin, Verein der medizinischen Studenten 
in → Verein der medizinischen Studen–
ten in Berlin. 
Berliner Hülfsverein   732, 742, 747, 748, 
750, 835 – 837. 
Berliner Universität   1286. 
Berliner Universität, pathologisches Muse–
um der → Pathologisches Museum der 
Universität Berlin. 
Berliner anthropologische Gesellschaft   
1251, 1286. 
Berliner Ärzte, Generalversammlung der → 
Generalversammlung der Berliner Ärzte. 
Berliner Gesellschaft für Geburtshülfe → 
Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. 
Berliner medizinische Gesellschaft   590, 
592, 636, 655, 662, 695, 696, 747, 748, 
750, 773, 788, 808, 818, 857 – 859, 883 
– 886, 894, 896 – 898, 901, 910, 918 – 
920, 924, 925, 927, 937, 941, 945, 946, 
962, 973, 974, 976, 981 – 990, 992, 993, 
1002, 1004, 1005, 1008, 1009, 1012, 
1013, 1016 – 1018, 1021 – 1030, 1039, 
1040, 1042 – 1050, 1052, 1056 – 1060, 
1063, 1065 – 1074, 1076, 1079, 
 
Berliner medizinische Gesellschaft   1084 – 
1087, 1094, 1096 – 1098, 1102, 1105 – 
1115, 1118, 1119, 1122, 1123, 1127 – 
1130, 1132 – 1142, 1147 – 1149, 1151, 
1166 – 1171, 1174 – 1179, 1181 – 1188, 
1192 – 1197, 1201 – 1203, 1205 – 1222, 
1224 – 1232, 1234 – 1238, 1246, 1247, 
1250, 1252 – 1258, 1260, 1262, 1263, 
1265 – 1270, 1272 – 1275, 1277 – 1284, 
1287 – 1303, 1305 – 1309, 1311 – 1313. 
Berliner medizinische Gesellschaft, Ge–
neralversammlung der → Generalver–
sammlung der Berliner medizinischen 
Gesellschaft. 
Berliner pathologisches Institut   702. 
→ Pathologisches Institut Berlin. 
Berufsethos   296. 
Beulenpest   1137. 
Bevölkerungsentwicklung   607, 774. 
Bevölkerungsstatistik   708, 774. 
Bewußtsein   295, 446, 447. 
Bildung   673. 
Bildungsanstalten, militärärztliche   85, 90. 
Bildungsfreiheit   100, 108, 250, 286, 591, 
670, 758, 1077, 1081, 1100. 
Bilharziose   994, 996. 
Bilifulvin   308, 309. 
Bindegewebe   304, 326, 335, 372, 537, 622. 
Biochemie   1, 2, 11, 12, 23, 31, 418, 452, 
517, 775. 
Biologie   295, 336, 449, 620, 1146, 1189 – 
1191, 1198a. 
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Biskrabeule   494. 
Blasenstein   813. 
Bleicachexie   898. 
Bleichröder–Stiftung → Samuel–Bleich–
röder–Stiftung. 
Bleivergiftung   898. 
Blinddarmentzündung   1230. 
Blumenkohltumor   302, 489, 535. 
Blut   12, 13, 16, 30, 35, 136, 152, 298, 318, 
363, 444, 493, 531, 559, 776, 986, 1315. 
Blut, weißes   3, 8, 14, 15, 453, 455. 
Blutanalyse   12, 30, 35, 308, 309, 316, 363, 
452, 457, 572. 
Blutandrang   717. 
Blutbestandteile   2, 28, 30, 452, 453. 
Blutbildung   363. 
→ Hämatopoese. 
Blutfarbstoff   28, 308, 309, 340, 452. 
Blutgefäße   6, 26, 27, 345, 400, 403, 406, 
495, 645, 776, 1063, 1143, 1315. 
→ Arterien. 
Blutgerinnsel   6, 11, 27, 455, 877. 
Blutgerinnung   2, 3, 11, 12, 318, 444, 451, 
452, 455, 456, 877, 1315. 
Blutkörperchen   3, 274, 298, 400, 453, 454, 
456, 1264. 
Blutkreislauf   318, 418, 455, 871, 878, 
1054, 1089, 1090, 1143. 
Blutplasma   2, 30. 
Blutuntersuchung   2, 35, 274, 308, 309, 452, 
487. 
 
 
Blutvergiftung   493, 531, 559, 584, 614, 
796. 
Blutzellenbildung   340, 454. 
→ Hämopoese. 
Blutzucker   87, 135, 284, 494, 532, 584, 
614. 
→ Diabetes mellitus. 
Bougierung   288. 
Brandkatastrophe   1286. 
Bright'sche Krankheit   31, 343, 415. 
British medical Journal   807. 
Bronchiektasie   323, 1167. 
Bruit de diable   213. 
→ Nonnensausen. 
Brustdrüse   345, 400. 
Bukardie [Cor bovinum]   1130. 
Bürgerwehr   42, 92. 
 
C 
Cancroid   416, 489, 590, 637, 655, 697, 
968. 
Canstatt's Jahresbericht   342, 373, 399, 558, 
559, 691, 1101. 
Cantharidin   187. 
Caritas   899. 
Cataracta congenita   218. 
Cellularpathologie → Zellularpathologie. 
Cephalhämaton   616. 
Charing Cross Hospital   1189 – 1192, 
1198a. 
Charité   105, 172, 200, 445, 733, 801, 810, 
816, 825, 861, 873, 880, 921, 939, 958,  
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Charité   977, 1222, 1243, 1279. 
Charité–Gesellschaft   1223. 
Chaulmoograöl   611. 
Chinoidin   258. 
Chirurgie   687, 740, 973, 1018. 
Chloroform   179, 219, 261. 
Chloroformnarkose   364. 
Chlorose   444, 493, 531, 559, 584, 614, 776. 
Cholepyrrhin   28, 29, 556, 653. 
Cholera   61, 65, 66, 74, 80, 86, 91, 101, 
109, 113, 114, 120, 124 – 126, 132, 140, 
144, 145, 147 – 149, 154, 155, 158, 159, 
163, 164, 174, 274, 289, 293, 297, 346, 
402, 404, 407, 527, 692, 708, 709, 711, 
723, 743, 778, 787a, 838, 904 – 909, 929, 
931, 932, 1075, 1076, 1087. 
Cholerabakterien   907 – 909, 931, 932. 
Cholesteatom   302, 303, 416, 1008, 1168. 
Cholesterin   29, 309, 442, 443, 479, 1168. 
Cholesterinablagerungen   1226. 
Chondrodystrophie   1304. 
Chondrom   364, 802, 1080. 
Christentum   702, 718. 
Chromatophor   382. 
Chromaturie   381. 
Chylus   452. 
Clavus   421. 
Colitis   975, 981, 982. 
Collodium   129. 
Colloid   303. 
Concurs   189, 190, 199, 204, 283, 292. 
Contagium vivum   174. 
 
Copaiva   201. 
Cor bovinum → Bukardie. 
Cornea   1, 1096. 
Corneaentzündung   337, 997. 
Corpora amylacea   324, 357, 359, 379, 383, 
384, 388, 413, 514. 
Corpus vitreum   339, 366. 
→ Glaskörper. 
Cretinismus   494, 532, 559. 
Croup → Krupp. 
Cystinstein   438. 
Cystinurie   438. 
 
D 
Danksagung   872, 1055, 1093, 1305, 1310. 
Darm   404, 461, 752, 975, 982. 
Darmbakterien   623. 
Darmstein   597, 1178. 
Darwinismus   940, 943, 944, 972, 1082, 
1120. 
→ Vererbungslehre. 
Decidua   17. 
Defektheilung   1204. 
Deformation   999, 1009a. 
Degeneration   338, 442, 443, 1204. 
Dellwarze → Molluscum contagiosum. 
Demokratie   283. 
Denkmal   973, 1144. 
Dermatologie   302, 1218, 1270, 1273. 
Dermoid   387, 677, 757. 
Dermoidzyste   989. 
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Descendenzlehre   929, 940, 943, 944, 972, 
1082. 
Desinfektion   707, 712, 774, 887, 889 – 
891, 895, 932. 
→ Seife, desinfizierende. 
Deutsche Anthropologische Gesellschaft   
799. 
→ Anthropologische Gesellschaft, deut–
sche. 
Deutsche Schule   739. 
Deutscher Verein für öffentliche Gesund–
heitspflege   895. 
Deutsche Vereinigung   664. 
Diabetes insipidus   284, 494, 532, 614. 
→ Wasserharnruhr. 
Diabetes mellitus   87, 135, 284, 494, 532, 
559, 584, 614. 
→ Blutzucker. 
Diagnose   980. 
Diathese, hämorrhagische → Hämorrhagi–
sche Diathese. 
Die medicinische Reform → Medicinische 
Reform. 
Diphtherie   651, 708, 743, 787a, 810, 816, 
825, 828, 838, 861, 873, 880, 883, 924, 
975, 978, 987, 1028, 1109, 1112. 
Dissertation   1. 
Distriktärzte   232, 254. 
Dogmatismus   295, 446, 1159. 
Doppelbildungen   344, 779, 1243. 
Down–Syndrom   1203. 
Drillingsgeburt   628. 
 
Drüsengewebe   418, 1315. 
Drüsensekret   1143. 
Duodenalgeschwür   885. 
Duplicitas   1050. 
Dura mater   497, 1196. 
Dynamik   432. 
Dysentrie   810. 
Dyskrasie   295, 449. 
Dyspepsie   367. 
Dysurie   369. 
 
E 
Echinokokken   461, 810, 853. 
Ehrenprofessur   1234. 
→ Professur. 
Eid, ärztlicher   269. 
Eierstock   35, 36, 305, 427, 560, 595, 791. 
Eierstockkolloid   1315. 
Eierstockzysten   616. 
Eiterbildung   24, 318, 530, 622, 1143. 
Eizellen   35, 520. 
Eklampsie   458, 946, 1026. 
Ektasie   317, 553. 
→ Gefäßerweiterung. 
Elastische Fasern → Fasern, elastische. 
Elektrizität   1057. 
Elephantiasis   494, 559, 584, 614. 
Emanzipation   673. 
Embolie   6, 403, 433, 437, 452, 455, 457, 
816, 825, 946. 
Embryologie   35, 627, 628, 808, 911, 917, 
919, 944, 1271. 
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Emphysem   1311. 
Emphysema pulmonum   976. 
→ Lungenemphysem. 
Empirik   25, 295, 296, 361, 377, 391, 408, 
446, 448, 510, 672, 694, 736, 826, 851, 
1146, 1153, 1244, 1248. 
Encephalitis   625. 
Encephalitis, congenitale   686, 706, 894. 
Encephalon   379, 383, 384, 686. 
→ Gehirn. 
Enchondrom   303, 306, 326, 345, 636, 802, 
811, 861, 1016, 1017. 
Endemie   1028. 
Endocarditis   452, 456, 511, 543, 544, 772, 
776, 816, 825, 1225. 
Endometritis   616, 1086. 
Englandreise   1093. 
Enterozoon   464, 996. 
Entwicklungsgeschichte   35, 336, 1088, 
1089, 1126. 
Entzündung   1, 27, 300, 374, 400, 530, 550, 
619, 622, 987, 1143, 1248. 
Entzündung, parenchymatöse   337, 511. 
Entzündungsausbeitung   619. 
Entzündungsgeschehen   1, 3, 318, 503, 606. 
Entzündungstheorie   318, 337, 1143, 1242, 
1248. 
Entzündungszeichen  337, 1143. 
Epidemie   35, 163, 216, 232, 235, 286, 297, 
349, 356, 407, 524, 533, 586, 708 – 711, 
778, 810, 827, 849, 907, 909, 931, 932, 
1028, 1076, 1087, 1109. 
 
→ Typhusepidemie. 
Epidemiologie   295, 562, 787a, 810, 816, 
825, 838, 861, 873, 880, 921, 939, 958, 
977. 
Epithelialgeschwulst   637, 1261. 
Epithelveränderungen   284, 637, 638. 
Erdcloset   708. 
→ Fäkalienabfuhr. 
Erkältungskrankheiten   820. 
Erkrankungen, kongenitale → Kongenitale 
Erkrankungen. 
Ernährung   338, 687, 742, 775, 836, 837, 
963, 994, 998, 1000, 1001, 1078. 
Ernährungsstörung   338. 
Erregbarkeit   851. 
Erregernachweis   907 – 909. 
Erysipel   816, 825, 873, 880. 
Erziehung   593, 613, 673, 704, 717, 758, 
781, 831, 1095. 
Erziehungswissenschaft   673. 
Ethnologie   1300. 
Evolution   940, 943, 944, 972, 1082. 
Evolutionstheorie   1089, 1189 – 1191, 
1198a. 
Examen   95. 
Exanthem   159, 314, 754. 
Exocardie   627. 
Exostose   636, 696, 802, 861, 959, 1080, 
1094, 1106, 1123, 1270, 1311. 
Experiment   19, 137, 152, 549, 655, 868 – 
871, 878, 963, 1037, 1089, 1244. 
Exsudat   11, 21, 25, 29, 30, 1143. 
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Exsudation   1315. 
Extrauterinschwangerschaft   301, 307, 351, 
374, 585, 695. 
 
F 
Fabrikarbeit   1062. 
Fachsprache   882, 938. 
→ Nomenklatur. → Orthographie. → 
Terminologie. 
Fachzeitschrift  875. 
Familie   673. 
Farbstoffanalyse   333, 334, 555. 
Fasern, elastische   1003. 
Faserstoff   2, 11, 12, 35, 49, 304, 316, 318, 
335, 451 – 453, 455, 456. 
Fasten   820, 874. 
Fäkalienabfuhr   705, 708, 774, 839, 895, 
902. 
→ Erdcloset. 
Fäulnisgift   639, 945. 
Fehlbildung   31, 319, 329, 330, 343, 344, 
350, 352, 375, 418, 422, 460, 499, 610, 
615, 625, 627, 628, 631, 644, 646, 657, 
686, 690, 776, 779, 780, 808, 852, 894, 
918, 919, 943, 944, 999, 1009a, 1050, 
1067, 1070, 1111, 1170, 1203, 1207, 
1209, 1243, 1257. 
→ Kleinwuchs. → Schädelfehlbildung. 
→ Spaltbildungen. → Zwillinge, siame–
sische. 
Fehlgeburt   375, 625, 627, 628. 
→ Frühgeburt. → Totgeburt. 
 
Feldpraxis   742, 820. 
Festrede   1088, 1115. 
Fettbildung   20. 
Fettembolie   946. 
Fettgeschwulst   1073. 
Fettgewebe   911. 
Fettige Metamorphose → Metamorphose, 
fettige. 
Fettleber   395. 
Fettleibigkeit   1300. 
Fettmetamorphose   28, 34, 305, 309, 318, 
355, 400, 456, 894, 964, 1143, 1168. 
Fettstoffwechsel   400, 1038. 
Fibrin   1, 2, 11, 12, 452, 453, 455, 877. 
Fibrinogene Substanz → Substanz, fibrino–
gene. 
Fibrinolyse   11. 
Fibrom   345, 751, 791, 1315. 
Fibroma molluscum   791. 
Filaria   793. 
Fischeier   336. 
Fleckfieber   356, 710, 754, 827. 
Fledermaus   629. 
Fleischbeschau   652, 656, 660, 685, 900, 
978, 979, 1198. 
Flimmerepithel   378, 475. 
Fötus   31, 406, 1111. 
Forensik   847, 1249. 
Forschung   19, 602, 694, 736, 759, 760, 
761, 806, 826, 869, 871, 948, 956, 1029, 
1033, 1036, 1037, 1077, 1081, 1145, 
1146, 1165, 1244, 1271. 
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Fortbildung   342, 661, 691, 736, 1029, 
1054, 1061, 1233. 
→ Weiterbildung. 
Fortpflanzung   35, 295, 449, 940, 943, 944. 
Fortschritt   19, 361, 502, 673, 694, 725, 
726, 758 – 761, 781, 804, 806, 809, 826, 
868, 871, 929, 947, 1033, 1035 – 1037, 
1054, 1081, 1089, 1091, 1092, 1104, 
1125, 1165, 1189 – 1191, 1198a, 1248. 
Fortschritt, medizinischer   377, 432, 510, 
956, 957, 1029. 
Fraktur   853. 
Frauen–Vereine   832. 
Frauenfrage   1250. 
Freiheit   704, 753, 806, 809, 822, 869, 878, 
1081. 
Frieden   739, 753, 827, 1034, 1075. 
Friedrich–Wilhelm–Institut   1, 71, 85, 1077, 
1125. 
Friedrich–Wilhelm–Universität   1081, 1100. 
Frühgeburt   604. 
→ Fehlgeburt. → Totgeburt. 
Fünfzehnerkommission   227. 
 
G 
Gährungspilz   26. 
Galaktorrhoe  494. 
Galle   87, 395, 653. 
Gallenblase   477, 1038. 
Gallenfarbstoff   28, 29, 512, 556, 653. 
Gallensteine   495, 1168, 1178. 
Gallerte   1, 332. 
 
Gamet   595. 
Ganglienzellen   737. 
Gangrän   365, 1315. 
Gastritis   650. 
Gastroduodenitis   653. 
Gebärmutter   17, 32, 34, 35, 311, 312, 374, 
561, 619. 
→ Placenta. 
Gebärmutterkrebs   993. 
Gebärmuttersenkung   561. 
Geburt   615. 
Geburtshülfe, Berliner Gesellschaft für → 
Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. 
Geburtshülfe, Gesellschaft für → Gesell–
schaft für Geburtshülfe. 
Geburtshülfe und Gynäkologie, Gesellschaft 
für → Gesellschaft für Geburtshülfe und 
Gynäkologie. 
Geburtstag   1157, 1305, 1310. 
→ Persönliches. → Virchows Geburts–
tag. 
Gebräuche → Sitten und Gebräuche. 
Gebührenordnung   264, 281. 
Gefäßektasie   645. 
Gefäßentzündungen   317, 456. 
→ Arterienentzündung. 
Gefäßerweiterung   317. 
→ Ektasie. 
Gefäßgeschwulst   386, 716. 
Gefäßkrankheiten   27, 473. 
Gefäßruptur   270. 
Gefäßsystem   304, 318, 545, 1143. 
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Gegendarstellung   529. 
Gehirn   295, 357, 359, 374, 379, 384, 418, 
446, 459, 497, 526, 589, 686, 737, 763, 
764, 894. 
→ Encephalon. 
Gehörgang, äußerer [Meatus acusticus ex–
ternus]   959, 1094. 
Geisteskrankheit   77, 367, 686, 722, 841, 
842. 
Gelbsucht   495, 653. 
Gelehrtenstreit   753. 
Gelenkerkrankungen   374, 400, 418. 
Gelenkinnervation   484. 
Gelenkveränderungen   681, 897, 898, 910. 
Generalversammlung   1021, 1068, 1169, 
1201, 1210, 1212, 1287. 
Generalversammlung der Ärzte   39, 41, 45, 
54, 55, 63, 75, 99, 193. 
Generalversammlung der Berliner Ärzte  51, 
64, 94, 103, 127, 178, 223, 227, 231, 
234, 236, 240, 252, 255, 259, 263, 267, 
272, 281, 283. 
Generalversammlung der Berliner medizini–
schen Gesellschaft   1043, 1201, 1210, 
1250. 
Genussmittel   775. 
Geologie   523. 
Geophagie   820. 
Gerichtliches Gutachten → Gutachten, ge–
richtliches. 
Gerichtsmedizin   801, 1066. 
Geschichte   286, 291, 617, 672, 673, 753. 
 
→ Kulturgeschichte. 
Geschichte der Medizin   295, 329, 349, 401, 
419, 448, 529, 580, 593, 613, 618, 633, 
654, 683, 710, 718, 724, 728, 743, 763, 
794 795, 806, 809, 822, 827, 831, 868, 
870, 871, 933, 934, 948, 956, 957, 1089, 
1091, 1092, 1099, 1146, 1153, 1158, 
1189 – 1191, 1198a, 1243, 1244, 1247. 
Geschlechtskrankheiten   587, 588, 1071. 
Geschlechtsorgane   303, 352, 734. 
Geschlechtsverkehr   734. 
Geschwulst   25, 36, 301, 303, 400, 427, 
489, 535, 543, 544, 589, 592, 655, 751, 
757, 802, 862, 911, 927, 928, 964, 966, 
967, 980, 1005, 1016, 1017, 1059, 1073, 
1080, 1108, 1196, 1261. 
→ Tumor. 
Geschwür   478, 485, 590, 616, 883 – 885, 
1119, 1203. 
→ Ulcus. 
Gesellschaft dt. Naturforscher und Ärzte   
705, 1011, 1014, 1029. 
→ Versammlung dt. Naturforscher und 
Ärzte. 
Gesellschaft für Geburtshülfe   42, 533, 560, 
561, 733. 
Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin  33, 
585, 615, 625 – 627. 
Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäko–
logie   651, 1115. 
Gesellschaft für Pathologie   1165, 1241. 
→ Pathologische Gesellschaft. 
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Gesellschaft für wissenschaftliche Medizin   
19, 65, 74, 80, 86, 91, 101, 109, 113, 
114, 120, 125, 126, 132, 144, 145, 149, 
155, 158, 163, 251, 254, 268, 284, 287, 
564. 
Gesellschaft Heimia   733. 
Gesichtsatrophie   859. 
Gesundheitspflege   635, 740, 741. 
Gesundheitspflege, öffentliche   52, 59, 63, 
73, 79, 84, 97, 100, 104, 119, 134, 139, 
143, 170, 185, 194, 197, 204, 205, 208, 
211, 215, 216, 225, 232, 240, 244, 255, 
263, 272, 276, 280, 281, 283, 286, 291, 
297, 313, 516, 586, 652, 673, 685, 692, 
694, 705, 708 – 711, 724, 736, 767 – 
769, 771, 774, 778, 792, 826, 827, 829, 
832, 834, 839, 840, 848 – 850, 887 – 
891, 895, 900, 922, 923, 978, 979, 994, 
1019, 1020, 1035, 1051, 1095, 1152, 
1164, 1198. 
→ Schulhygiene. → Volksgesundheit. 
Gesundheitspflege, öffentliche, deutscher 
Verein für → Deutscher Verein für 
öffentliche Gesundheitspflege. 
Gesundheitspflegegesetz   205. 
Gesundheitspolitik   119, 593, 767, 768, 769, 
771, 774, 831, 832, 848, 1035. 
Gesundheitspolizei   256, 685, 709, 711, 
767, 850, 888, 890, 891, 903 – 905, 979, 
1198. 
Gesundheitsregeln   740, 741. 
Gesundheitswesen  52, 717, 768, 832, 848. 
 
Gewässerschutz   708, 895. 
→ Trinkwasserverseuchung. → Wasser–
verschmutzung. 
Gewebe   340, 374, 854, 1090. 
Gewebeaufbau   25, 326, 418. 
Gewebsbildung   917. 
Gicht   152, 494, 532, 559, 584, 614, 678, 
679, 701, 896 – 898. 
Gichtknoten   701. 
→ Tophus arthriticus. 
Gift   945. 
Gipsabdrücke   1024. 
Glandula salivariae [Speicheldrüsen]   603. 
Glaskörper   366. 
→ Corpus vitreum. 
Glaube   295, 446, 1146. 
Gliom/Gliosarkom   698. 
Glukose   202, 557. 
Granulomatose   668. 
Grafik   1007. 
Graues Kloster   673. 
Gravitationsgesetz   483. 
Griechisch   882. 
Grundverfassung für ärztliche Zusammen–
arbeit   206, 209. 
Grundversorgung   635. 
Guanin   678, 700. 
Gutachten, gerichtliches   639, 722, 847. 
Gynäkologie  33, 406, 626, 733, 791, 833. 
→ Unterleibserkrankungen. 
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Gynäkologie und Geburtshülfe, Gesellschaft 
für → Gesellschaft für Geburtshülfe und 
Gynäkologie. 
 
H 
Haarkrankheit → Trichosis. 
Haarmensch   780. 
Habilitation   1172. 
Hämatocele   270. 
Hämatoidin   309, 653. 
Hämatom   497. 
Hämatopathologie   1054. 
Hämatopoese   454, 961. 
→ Blutbildung. 
Hämatosepsis   796. 
Hämatozoen   793. 
Hämoglobin   28, 29, 340, 1264. 
Hämolyse   1031. 
Hämophilie   494, 532, 559, 584, 633. 
Hämopoese   363, 370. 
→ Blutzellenbildung. 
Hämorrhagische Diathese   494, 532, 559, 
584, 614. 
Hämorrhargischer Infarkt → Infarkt, hämor–
rhargischer. 
Hämorrhoiden   532, 559, 584, 614. 
Hämosiderin   1285. 
Hämotiodin   308. 
Halsfistel   657. 
Halsrippe   469. 
Handbuch   9, 10. 
Handwurzel   4, 5. 
 
Harn   152, 287. 
Harnanalyse   381, 1149. 
Harnapparat   526. 
Harnblase   560. 
Harnleiterstein   603. 
Harnorgane   897. 
Harnsäure   31, 152, 334, 678, 701. 
Harnstein   462. 
Harnstoff   334, 476, 572, 605. 
Harnwege   32, 248. 
Harnzucker   87. 
Hautgeschwulst   302. 
Hauthorn   421. 
Heerwesen   177. 
Heidelberger Statuten   1061. 
Heiligengeisthospitäler   817. 
Heilklima   720. 
Heilkunde   19, 295, 448, 795, 1204. 
Heilmittel   1204, 1235. 
Heimia → Gesellschaft Heimia. 
Helminthen   464, 570, 576, 656. 
Hepar   202, 395, 412, 557, 574, 653. 
→ Leber. 
Hepatisation   674. 
Hepatitis   358, 360, 431, 495, 512, 653. 
Hermaphroditismus   344, 352, 375, 1170. 
Hernie   500. 
Herpes tonsurans   548. 
Herz   543, 544. 
Herzerkrankungen   400, 772, 776, 1084, 
1130. 
Herzfehler   610, 1060. 
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Herzmuskel   621. 
Herzmuskelentzündung   337, 533. 
Herzscheidewand   507. 
Herzstillstand   455. 
Herztumoren   646. 
Heteradelphie   1050. 
Hidradenom   648. 
Himbeergeschwulst   716. 
Hinrichtung   310. 
Hirnabszeß   962. 
Hirnanomalie   400, 589, 1207. 
Hirnatrophie   329, 737. 
Hirnbefund   324, 328, 706, 807. 
Hirnfehlbildungen   344. 
Hirngeschwulst   1261. 
Hirnhäute   539, 576, 807. 
→ Arachnoidea. → Meningen. 
Hirnsand   304. 
→ Acervulus. 
Hirntumor   698. 
Hirnverkalkung   737. 
Histologie   318, 357, 359, 374, 400, 406, 
612, 619, 652, 685, 698, 703, 863, 916, 
1125, 1248, 1271. 
Histologieatlas   598. 
Histopathologie   12, 32, 36, 343, 418, 457, 
459, 763, 894, 980, 1108. 
Holzläuse   762. 
Homöopathie   168, 198, 231, 1006, 1125. 
Hornhaut   318, 374, 400, 511, 751. 
Hospitalbrand   747, 833, 834. 
 
 
Hospitäler   577, 593, 594, 599, 731, 732, 
817, 831. 
Höhenklima   468. 
Hufeland Gesellschaft   973. 
Hühnerauge → Clavus. 
Hülfsverein, Berliner → Berliner Hülfsver–
ein. 
Humanismus   295, 446. 
Humoralpathologie   295, 411, 449, 529, 
565, 602, 653, 724, 728, 851, 871, 911, 
912, 1054, 1090 – 1092, 1103, 1125, 
1143, 1146, 1244. 
Hungersnot   79, 84, 349, 356, 710, 827, 
1078. 
Hungertyphus   710. 
Hungerversuch   963. 
→ Nahrungsentziehung. 
Hunter'sche Sammlung   318. 
Huxley Lecture   1189 – 1192, 1198a. 
Hünengrab   696. 
Hyalin   877. 
Hydrocele   928. 
Hydrocephalus   375, 625, 627, 719. 
Hydromyelie   631. 
Hygiene   235, 297, 516, 652, 685, 687, 699, 
710, 731, 740 – 743, 747, 748, 750, 758, 
775, 787a, 827, 832, 835, 836, 838, 857, 
858, 893, 931, 932, 978, 994, 998, 1000, 
1001, 1028, 1032, 1035, 1036, 1051, 
1076, 1164, 1191, 1198a, 1292. 
Hygroma   928. 
Hyperostose   955. 
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Hyperplasie   427, 625, 955, 968. 
Hypertrichose   780. 
Hypertrophie   303, 1315. 
Hypochondrie   367. 
Hypophyse   1278. 
Hypothese   19. 
 
I 
Ichorrhämie   816, 825. 
Icterus   495, 512, 653. 
Immunabwehr   929. 
Immunität   1248. 
Impfung   909, 929, 1013, 1051, 1109, 1112, 
1125, 1137, 1191, 1198a, 1204, 1248. 
Implantation   854. 
Infarkt   367. 
Infarkt, hämorrhargischer   27. 
Infektion   695, 796, 1271. 
Infektionskrankheiten   186, 235, 254, 273, 
295, 297, 300, 314, 323, 325, 348, 354, 
356, 358, 360, 369, 400, 402, 407, 423, 
424, 426, 430, 450, 466, 494, 498, 526, 
533, 538, 562, 564, 567, 569, 584, 586 – 
588, 651, 668, 687, 692, 694, 695, 708 – 
711, 717, 734, 742, 747, 748, 750, 778, 
787a, 807, 810, 816, 818, 820, 825 – 828, 
833, 834, 836, 838, 840, 849 – 851, 857, 
858, 860, 866, 873, 874, 880, 895, 901, 
903 – 906, 909, 924, 929, 931, 932, 978, 
979, 987, 990, 994 – 998, 1000, 1001, 
1010, 1012, 1027, 1028, 1032, 1039 – 
1041, 1044 – 1049, 1051, 1053, 1054,  
 
Infektionskrankheiten   1066, 1076, 1079, 
1087, 1137, 1147, 1152 – 1155, 1159, 
1167, 1177, 1183, 1185, 1191, 1198a, 
1204, 1220, 1239, 1242, 1247, 1248, 
1263, 1271, 1302, 1311, 1312, 1315. 
Infektionslehre   854. 
Infektionswege   909. 
Infektiosität   174, 909. 
Infiltrat   1143. 
Influenza   1066. 
Innere Medizin   495. 
Internationaler Kongress → Kongress, inter– 
nationaler. 
Internationaler medizinischer Kongress → 
Kongress, internationaler medizinischer. 
Interpunktion   1199. 
Interzellularsubstanz   332, 335, 537. 
Intoxikation   854. 
Invalidität   830. 
Iris   526. 
Irritabilität   513. 
Islam   863. 
→ Religion. 
 
J 
Jahresbericht   347, 385, 401, 419, 691, 
1240. 
Jahresbericht, Canstatt's → Canstatt's Jah–
resbericht. 
Jahrhundertwechsel   1146, 1248. 
Jod   518, 573. 
Jodkalium   517. 
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Jodmangel   1131. 
Jodtherapie   1131. 
Journalismus   661, 1165. 
Jubelband   1145. 
Jubiläum   1098. 
Judentum   702, 718. 
Jugendarbeitsschutzgesetz   1062. 
 
K 
Kalkablagerung   409, 1261. 
Kaltbad   744, 749. 
Kanalisation   671, 705, 708, 709, 711, 774, 
839, 887 – 891, 893, 895, 902. 
Kankroid   302, 303. 
Kapillaren   1143. 
Kapillarhyperämie   27. 
Karzinom   303, 345, 535, 967, 980, 1064, 
1105, 1255, 1273. 
→ Mammakarzinom. → Plattenepithel– 
karzinom. → Tumor. 
Katarrh   883 – 885. 
Kehlkopf   966, 967, 984, 991. 
Kehlkopfgeschwulst   965. 
Kehlkopfkrebs   1006. 
Keimblatttheorie   1242, 1276. 
Keimzelle   595. 
Kernkörperchen   315. 
Kernpyknose   867. 
Keuchhusten   1280. 
Kiemenbogen   657. 
Kiemenbogenderivate   644. 
Kiemenbogensyndrome   644. 
 
Kiemenspalten   677. 
Kiementaschen   657. 
Kindbettfieber   816, 833. 
Kinderarbeit   1062. 
Kinderkrankenhaus   1032. 
Kindersterblichkeit   686, 706, 708, 773. 
→ Mors subita infantum. 
Kindsmord   321, 322, 639. 
Kirche   297, 391, 669, 758, 817, 832. 
Kläranlage   708, 774, 839, 887 – 891, 895, 
994. 
Kleidung   635. 
Kleinhirn   698. 
Kleinwuchs   892. 
→ Fehlbildung. 
Klima   995 – 998, 1000, 1001. 
→ Wüstenklima. 
Klimazonen   933. 
Kloaken   708, 709, 711, 895. 
Kloster, graues → Graues Kloster. 
Klumpfuß   374. 
Knochen   418, 509, 788, 789, 959, 1172. 
Knochenatrophie   727, 1133, 1149. 
Knochenbruch   318, 400, 853. 
Knochenentwicklung   371, 636, 788, 789, 
802, 912, 914, 1172, 1207. 
Knochenentzündung   299, 337, 910. 
Knochenerkrankung   306, 405, 636, 696, 
802, 811, 861, 955, 959, 1080, 1083, 
1211, 1213, 1237, 1255. 
Knochengeschwulst   306. 
Knochengewebe   326, 327, 911, 915, 916. 
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Knochenkrebs   592, 1083, 1086. 
→ Tumor. 
Knochenmark   986. 
Knochenregeneration   299, 318. 
Knochentumor   592, 636, 784. 
→ Tumor. 
Knorpel   27, 306, 315, 326, 327, 332, 636, 
681, 802, 811, 886, 1080. 
Knorpelbildung   1315. 
Knorpelzellen   632. 
Königlich wissenschaftliche Deputation für 
das Medicinalwesen   639, 709, 711, 722, 
745, 746, 767 – 769, 771, 778, 792, 978, 
979, 1019, 1020, 1062, 1198. 
Körpertemperatur   523, 744, 749. 
Körperverletzung   845. 
Kollateralkreislauf   27. 
Kolloid   36, 335. 
Kolloidgeschwulst   1315. 
Kolonisation   933. 
Kondylom   535. 
Kongenitale Erkrankungen   31, 422, 892, 
1159, 1209. 
Kongestion   717. 
Kongress, anthropologischer   688. 
Kongress, internationaler   822, 823, 829, 
830, 848, 849, 869, 878, 912, 915 – 917, 
1015, 1075, 1152 – 1164, 1244. 
Kongress, internationaler medizinischer   
797, 868, 914, 1035 – 1037, 1102 – 
1104, 1129, 1140 – 1143, 1146, 1169, 
1274. 
 
Kongress, medizinischer   687, 871, 911, 
1029, 1034, 1054, 1061, 1231, 1271. 
Kongress zur medizinischen Reform   63, 
92, 96, 128, 133, 139, 141, 215, 237, 
245, 246, 267, 272, 276, 280. 
→ Medicinische Reform. 
Konterrevolution   185, 194, 291. 
Kontinente   799. 
Kopfgrind   997. 
Kopfschmerzen   717. 
Koprolith   597. 
Kotstein   597. 
Krankengeschichte   3, 7, 8, 14, 15, 27 – 30, 
32, 36, 297, 298, 301, 307, 328, 350, 
351, 352, 356, 363, 364, 367, 402, 403, 
405, 409, 416, 422, 423, 437, 452 – 458, 
460, 461, 473, 478, 485, 493 – 495, 499, 
500, 526, 531 – 533, 559, 576, 584, 587, 
588, 592, 597, 614, 616, 658, 677, 686, 
701, 723, 745, 754, 757, 810, 816, 825, 
859, 861, 873, 880, 933, 982, 987, 992, 
1041, 1060, 1073, 1080, 1084, 1106, 
1187, 1237. 
Krankengymnastik   273. 
Krankenhaus   569, 1033, 1247. 
→ Universitätsklinik. 
Krankenhaus, psychiatrisches   247. 
Krankenhaushygiene   833, 834, 1076. 
Krankenhausordnung   200. 
Krankenhauswesen   718, 731, 732, 817, 
899, 994, 1095. 
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Krankenpflege   731, 732, 832, 835, 836, 
899, 1021. 
Krankenpflegeschule   832. 
Krankenversicherung   1071. 
Krankheitserreger   7, 295, 711, 787a, 838, 
905, 931, 1154, 1239. 
Krankheitsursachen   411, 414, 449, 694, 
724, 729, 730, 795, 826, 851, 933, 1125, 
1126. 
Krasenlehre   377, 724, 1092, 1125. 
Kreatin   515. 
Krebs   20, 27, 36, 265, 295, 302, 303, 315, 
345, 376, 418, 448, 449, 478, 485, 535, 
655, 967, 974, 980, 1059, 1064, 1083, 
1086, 1105, 1119, 1315. 
→ Gebärmutterkrebs. → Kehlkopfkrebs. 
→ Knochenkrebs. → Lymphgefässkrebs. 
→ Magenkrebs. → Trachealkrebs. → 
Tumor. 
Krebstherapie   980. 
Kretinismus   328, 329, 330, 331, 350, 356, 
460, 499, 584, 614, 690, 808, 892, 960, 
961, 1203. 
Krieg   710, 731, 732, 739 – 743, 747, 748, 
750, 753, 787a, 827, 830, 835 – 838, 
1034, 1035. 
Kriegstyphus   710, 743, 787a, 838. 
Kritik   426, 707. 
Kropf   350, 1131. 
Krupp   787a, 810, 828, 838, 924. 
Kulturgeschichte   669. 
→ Geschichte. 
 
Kulturstreit   669. 
Kunstfehler, ärztlicher   843. 
→ Pfuscherei. → Scharlatanerie. 
Kunstgeschichte   609. 
Künstliche Verunstaltung → Verunstaltung, 
künstliche. 
Kurbad   994. 
Kurorte   720, 733. 
Kurzsichtigkeit   717. 
Kyphose   273. 
 
L 
Läuse   559, 584, 762. 
Lancet [englisches medizinisches Wochen– 
blatt]   191, 807. 
Landärzte   236. 
Landwirtschaft   895. 
Larynx   697, 925, 927, 967, 968, 990, 991, 
1006, 1105. 
Latein   882. 
Lazarett   731, 732, 740, 747, 748, 750, 835, 
836. 
Lazarettbau   748, 750. 
Leben   295, 447, 449, 1089, 1126. 
Lebenslauf, wissenschaftlicher   733, 1310. 
Lebensmittelhygiene   656, 857, 858, 937, 
945. 
Lebensmittelvergiftung   941. 
Lebensprinzip   1146. 
Leber   358, 360, 395, 429, 431, 461, 495, 
526, 557, 653, 1038. 
→ Hepar. 
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Lebererkrankungen   512. 
Leberzirrhose   431. 
Lehre   871, 1081, 1145. 
Lehrmethoden   112, 1249, 1271, 1304. 
Leichendiebstahl   844. 
Leichenöffnung   81. 
Leichenphänomene   318, 343, 418. 
Lepra   362, 532, 562, 567, 569, 577, 584, 
594, 599, 609, 611, 614, 618, 798, 819, 
866, 925, 929, 1024, 1147, 1152 – 1156, 
1158, 1159, 1161, 1162, 1245, 1247. 
→ Aussatz. 
Lepra–Konferenz   1152 – 1164. 
Leprabazillus  1154. 
Leprosorium/Leproserie   562, 567, 569, 
577, 594, 599, 1247. 
Leptothrix   772. 
Leucin   415, 429. 
Leukämie   8, 14, 15, 30, 298, 363, 394, 396, 
444, 453, 454, 493, 496, 531, 559, 584, 
614, 783, 927, 983, 986. 
Leukocytose   584. 
Linse   218. 
Linsentrübung   218. 
Lipom   345, 658, 928, 1073. 
Lippen–Kiefer–Gaumenspalten   375, 644. 
Literatur–Verzeichnis   824. 
Lithopädion   301, 695, 1315. 
Lokalklima   994. 
London, Royal Society → Royal Society 
London. 
Lues → Syphilis. 
 
Luftröhre   974. 
Luftverschmutzung   792. 
Lunge   674. 
Lungenemphysem   976. 
→ Emphysema pulmonum. 
Lungenerkrankungen   318, 323, 343, 365, 
374, 400, 418, 428, 430, 695, 717, 924, 
976, 994, 1086, 1128, 1167, 1263. 
Lungengangrän   323, 365. 
Lungeninfarkt   318. 
Lungenkapazität   186. 
Lupus   400, 494, 654, 659, 1003, 1158. 
Lympdrüsen   501. 
Lymphdrüsengeschwulst   453, 1136. 
Lymphe   363, 452. 
Lymphgefässkrebs   1086. 
Lymphgewebe   454, 961. 
Lymphknoten   265, 453. 
Lyssa [Tollwut]   393, 397. 
 
M 
Magen   650, 1168. 
Magenerkrankung   367, 478, 485, 575, 
1086, 1119. 
Magengeschwür   367, 478, 485, 575. 
Magenkrebs   478, 485, 1086. 
Magnetismus   787, 795, 1125, 1314. 
Makroglossie   392. 
Malaria   297, 820, 874, 994, 995, 1027, 
1220. 
Malignität   980. 
Malleus   805. 
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Maltonwein   1139. 
Mammakarzinom   303. 
Masern   825, 861, 880. 
Materialismus   640. 
Mayua, peruanische   156. 
März–Revolution   191. 
Meatus acusticus externus → Gehörgang, 
äußerer. 
Mediastinalgeschwulst   1084. 
Mediastinaltumor   757. 
Mediastinum   757, 989. 
Medicinal–Edikt   50. 
Medicinal–Ministerium   50, 53, 56, 116, 
711, 767, 768, 922, 923. 
Medicinische Reform   37, 118, 184, 191, 
291. 
→ Kongreß zur medizinischen Reform. 
Medikamentöse Therapie → Therapie, me–
dikamentöse. 
Medizin   19, 295, 448, 795, 804. 
Medizin, orientalische   994. 
Medizin–Journal   736. 
Medizinalordnung   151, 269, 899, 1147. 
Medizinalwesen   841 – 846. 
Medizinalwesen, militärisches   177, 182, 
292. 
Medizinische Ausbildung → Ausbildung, 
medizinische. 
Medizinische Gesellschaft, Berliner → Ber–
liner medizinische Gesellschaft. 
Medizinischer Kongress → Kongress, medi–
zinischer. 
 
Medizinischer Kongress, internationaler → 
Kongress, internationaler medizinischer. 
Medizinische Presse → Presse, medizi–
nische. 
Medizinische Reform → Reform, medizi–
nische. 
Medizinische Studenten in Berlin, Verein → 
Verein der medizinischen Studenten in 
Berlin. 
Medizinische Zeichnungen → Zeichnungen, 
medizinische. 
Medizinische Zeitschrift → Zeitschrift, me–
dizinische. 
Medizinische Zentralbehörde → Zentralbe–
hörde, medizinische. 
Medusen   395. 
Meeresbiologie   945. 
Melanämie   444, 531. 
Melanin   1285. 
Melanose   428, 539, 1315. 
Meldepflicht   116. 
Meningen   539, 576, 807. 
→ Arachnoidea. → Hirnhäute. 
Meningitis   497, 684. 
Menstruation   35, 687, 776, 1062. 
Metallionen   136. 
Metamorphose   338, 442, 443, 617, 776, 
972, 1082, 1126, 1143, 1270. 
Metamorphose, fettige   1315. 
Metaplasie   911 – 917, 960, 961, 972, 1082, 
1126, 1276. 
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Metastasen   20, 27, 265, 302, 315, 409, 435, 
980, 1005, 1255. 
Metastasierung   265. 
Methodik, naturwissenschaftliche   408, 
1145. 
Metritis, puerperalis   619. 
Miasma   331. 
Miescher'sche Schläuche   682. 
Miesmuscheln   937, 941, 945. 
Mikrobiologie   787a, 838, 1191, 1198a. 
Mikrocephalus   690, 808, 918, 1070, 1211, 
1213. 
Mikroorganismen   174, 787a, 838, 929, 931, 
1125. 
Mikroskop   25, 408, 574, 581, 652, 685, 
907, 980, 1033, 1271. 
Mikroskopische Untersuchungen   318, 876. 
Milben   579. 
Milchsäure   596. 
Militär   150. 
Militärärzte   57, 60, 90, 177, 182, 189, 230, 
292. 
Militärärztliche Bildungsanstalten → Bil–
dungsanstalten, militärärztliche. 
Militärisches Medizinalwesen → Medizinal–
wesen, militärisches. 
Militärmedizin   922, 1035, 1036. 
Milz   15, 415, 429, 453, 454, 493, 531, 559, 
584, 614, 925, 927, 1156, 1168, 1264. 
Milzbrand   187, 787a, 825, 838, 854, 873, 
880, 1087. 
Milzbrandbakterien   1010. 
 
Milzhyperplasie   453, 874, 986. 
Milzpigment   1264. 
Milzschwellung   820. 
Milztumor   8, 14, 15, 298, 363, 493, 820, 
874. 
Missbildung → Fehlbildung. 
Mitteilungen, redaktionelle   18, 463. 
→ Redaktionsangelegenheiten. 
Mittelohrentzündung   1094. 
Mode   635. 
Mola Hydatidosa [Traubenmole]   576. 
Molekularstrukturen   703. 
Molluscum/Molluske   751, 945. 
Molluscum contagiosum [Dellwarze]   655, 
662, 1064. 
Moral   781. 
Morbilität   830. 
Morbus Addison   494, 532, 559, 584, 614. 
Morbus Basedow   964. 
Mord   722, 745, 1066. 
→ Selbstmord. → Totschlag. 
Morgagni Tasche   697. 
Morphologie   319. 
Mors subita infantum [Plötzlicher Kindstod]   
686. 
→ Kindersterblichkeit. 
Mortalität   586, 607, 830, 839. 
→ Sterblichkeit. → Todesfallstatistik. 
Multifunktionelle Störung   627. 
Muscheln   937, 945. 
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Museum der Universität Berlin, pathologi–
sches → Pathologisches Museum der 
Universität Berlin. 
Muskatleber   431. 
Muskelatonie   380. 
Muskelatrophie   400, 417, 727, 1106, 1107. 
Muskelaufbau   472. 
Muskelchemie   521. 
Muskeldegeneration   318. 
Muskelentzündung   337, 1124. 
Muskelgewebe   305, 513, 757. 
Muskelhypertrophie   992. 
Muskelkontraktion   482, 1124. 
Muskeln   526, 985. 
Muskelruptur   500. 
Muskeltonus   380. 
Musterung   829. 
Mutterschutzgesetz   1062. 
Müller's Archiv   926, 1165. 
Müller–Schür'sches System   671. 
Myelin   388. 
Myelitis   686, 706. 
Mykose   546, 547, 608, 772, 787a, 838, 
854, 997, 998, 1084. 
Myocard   538. 
Myocarditis   543, 544. 
Myom   305, 646, 917. 
Myositis   1187. 
Myositis ossificans   1106, 1107, 1124. 
Myxödem   960, 961, 1009, 1197. 
Myxom   471, 505, 911, 914, 916. 
Myxoma lipomatodes   658. 
 
Myxosarkom   658. 
 
N 
Nachruf   33, 176, 563, 663, 672, 675, 733, 
876, 879, 881, 942, 962, 973, 1018, 
1021, 1022, 1042, 1056, 1058, 1069, 
1072, 1074, 1085, 1101, 1110, 1113, 
1118, 1120, 1121, 1138, 1147, 1150, 
1169, 1181, 1182, 1184, 1186, 1193, 
1195, 1201, 1202, 1205, 1219, 1226, 
1228, 1232, 1240, 1250, 1262, 1267, 
1272, 1274, 1277, 1279, 1292, 1293, 
1301, 1306, 1308, 1309. 
Naevus   645. 
Naevus pilorus   1218. 
Nagel   421, 434. 
Nagelbettentzündung   421. 
Nahrungsentziehung   807, 963. 
→ Hungerversuch. 
Nahrungsmittel   652, 685, 710, 775, 998, 
1000, 1001. 
Nahrungspflanze   156. 
Narbenbildung   1315. 
Narkose   219. 
Narkosezwischenfall   179, 261. 
Narkotikum   179, 219, 261. 
→ Äther. 
Nase   1111. 
Nasenbluten   717. 
Nasenkorrektur   1280. 
Nation   806. 
Nationalität   758. 
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Nationalitätenstreit   753. 
Nationalversammlung   93, 168. 
Nationalversammlung, französische   134, 
190, 199. 
Naturforscher–Versammlung   88, 186, 767, 
809, 956, 957, 969, 1029, 1165. 
→ Versammlung dt. Naturforscher und 
Ärzte. 
Naturforschung   296, 612, 617, 672, 704, 
758, 881, 957, 1061, 1125. 
Naturheilkraft   795. 
Naturheilkunde   1248. 
Naturmedizin   230. 
Naturwissenschaft   18, 19, 296, 377, 391, 
401, 419, 432, 591, 593, 613, 640, 641, 
667, 669, 670, 673, 683, 694, 704, 714, 
724, 728, 758 – 761, 781, 782, 787, 794, 
795, 804, 806, 809, 826, 831, 871, 948, 
956, 957, 1033, 1037, 1081, 1095, 1145, 
1165, 1314. 
Nebenniere   490, 1012. 
Nekrose   299, 442, 443, 695, 1271. 
Nekrose, käsige   543, 544. 
Nephritis   248, 337, 409, 600, 897, 898. 
Nerven   550, 605. 
Nervendegeneration   1, 440, 859. 
Nervenfaserdegeneration   470. 
Nervengewebe   1, 374, 400, 757, 862, 871, 
1090, 1091. 
Nervenmark   388. 
Nervensystem   703, 715, 1089, 1090. 
Nervenregeneration   318, 418, 1315. 
 
Nervus opticus   436. 
Netzhaut   436, 620. 
Neugeborenes   626. 
Neuritis   757. 
Neuroglia   440. 
Neurom   471, 481, 505, 862. 
Niederlassungsrecht   166, 168, 245, 281. 
Niere   152, 248, 284, 293, 422, 486, 528, 
568, 600, 1067. 
Nierendegeneration   1067. 
Nierenentzündung   248, 897, 898. 
Nierenerkrankung   31, 318, 896, 946. 
Nierengefäße   528. 
Nierengeschwulst   1295. 
Nierenstein   462, 898. 
Nierenwassersucht   422, 719. 
Nitrocellulose   129. 
Noma   400, 1315. 
Nomenklatur   287, 363, 1233. 
→ Fachsprache. → Orthographie. → 
Terminologie. 
Nonnensausen   213. 
→ Bruit de diable. 
Norddeutscher Bund   767, 768. 
Nucleolus   315. 
 
O 
Oberschenkel   853. 
Ochronosis   681. 
Ödem   36. 
→ Wassersucht. 
Ödem, renales   719. 
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Oesophagusverengung   400. 
Öffentliche Gesundheitspflege → Gesund–
heitspflege, öffentliche. 
Öffentliche Gesundheitspflege, deutscher 
Verein für → Deutscher Verein für 
öffentliche Gesundheitspflege. 
Ohren   930, 1008, 1094. 
Ohrfehlbildungen   644. 
Onkologie   414, 425, 489, 589, 911, 914, 
1255, 1273. 
Ontogenese   295, 448, 449. 
Onychogryphosis   421. 
Onychomykosis   421, 434. 
Operationsbericht   364. 
Opthalmologie   751. 
→ Augenerkrankungen. 
Orbita   648. 
Organismus   703. 
Organtherapie   1235. 
Orginalarbeiten   23. 
Orientalische Medizin → Medizin, orienta–
lische. 
Orthographie   474, 1199. 
→ Fachsprache. → Nomenklatur. → 
Rechtschreibreform. → Terminologie. 
Orthopädie   721. 
Ossifikation   337, 789, 802, 911, 912, 914 – 
916, 1172, 1187, 1315. 
Osteogenese   915, 916. 
Osteomalazie   371, 374, 1133, 1149, 1237, 
1255, 1315. 
Osteomyelitis   299, 400. 
 
Osteoporose   405, 1282, 1284. 
Osteosarkom   592. 
Othämatom   930. 
Ovarialgeschwulst   305. 
Ovarien/Ovarium   595, 642, 791. 
 
P 
Pachydermia laryngis   967. 
Pachydermia verrucosa   965. 
Pachydermie   584, 885, 968. 
Pankratiasten–Ohren   930. 
Pankreas   398, 415, 429, 589, 964, 1168. 
Papillargeschwulst   302, 345, 535. 
Papillom   968. 
Paramecium coli [Balantidium coli]   623. 
Parametritis   619. 
Parasiten   434, 461, 464, 488, 559, 579, 
584, 652, 685, 762, 810, 853, 854, 929, 
996, 1050, 1191, 1198a, 1271, 1315. 
→ Würmer. 
Parasitenbefall   816, 825, 861, 873, 880. 
Parazentese   36. 
Parenchym   1143. 
Parenchymatöse Entzündung → Entzün–
dung, parenchymatöse. 
Paris, Société de Biologie → Société de 
Biologie, Paris. 
Pariser Schule   739. 
Pathologie   17, 36, 295, 301, 302, 307, 319, 
411, 414, 420, 421, 428, 430, 431, 458, 
461, 462, 500, 626, 729, 736, 802, 804, 
847, 868 – 870, 878, 913, 915 – 917,  
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Pathologie   929, 933, 935, 962, 974, 993, 
1033, 1089 – 1092, 1096, 1101, 1103, 
1125, 1156, 1189 – 1191, 1198a, 1204, 
1243 – 1245, 1257. 
Pathologische Anatomie → Anatomie, pa– 
thologische. 
Pathologische Anatomie und Physiologie, 
Archiv für → Archiv für pathologische 
Anatomie und Physiologie. 
Pathologische Gesellschaft   1165, 1241. 
→ Gesellschaft für Pathologie. 
Pathologische Physiologie → Physiologie, 
pathologische. 
Pathologische Sammlung   1223, 1224, 
1249, 1286. 
Pathologisches Institut Berlin   502, 581, 
872, 1223. 
→ Berliner pathologisches Institut. 
Pathologisches Museum der Universität 
Berlin   1243, 1249, 1306. 
Pathophysiologie   19. 
Pädiatrie   1284. 
Päpste   817. 
Pelipathia   367. 
Pellagra   494, 559, 584, 614. 
Penge–Fall   807. 
Pepinière   787a, 838. 
Pericarditis   506, 1079. 
Periostitis   299, 358, 360. 
Peritonitis   367, 452, 500, 536, 541, 542, 
1230. 
Perityphlitis   1230. 
 
Perlgeschwulst   416, 1008, 1315. 
Perlsucht   498, 857, 858, 860, 864, 979, 
1302. 
Persönliches   1098, 1274. 
→ 80. Geburtstag. → Geburtstag. → 
Präsenteliste. → Virchows Geburtstag. 
Peruanische Mayua → Mayua, peruanische. 
Pest   524, 710, 818, 827, 994, 1137. 
Pfeilgift   551. 
Pfortader   367, 495. 
Pfuscherei   1248. 
→ Kunstfehler, ärztlicher. → Scharla– 
tanerie. 
Pfuscherei–Gesetz   225, 230, 234, 239, 
1248. 
Phagozytose   1054, 1143. 
Phalangen   519. 
Pharmakologie   258, 871. 
Philosophie   446, 449, 669, 683, 731, 758, 
775, 809, 1100, 1125. 
Phlebitis   19, 268, 455 – 457. 
Phlegmone   651, 810, 816, 825, 873, 880, 
987, 1066, 1086. 
Phokomelie   1304. 
Phosphornekrose   299. 
Phosphorvergiftung   299, 650. 
Phthise/Phthisis   186, 348, 356, 734, 984, 
1128, 1239, 1311. 
Phymatie   668. 
Physikalisch–medizinische Gesellschaft 
Würzburg   299 – 310, 321 – 335, 347 – 
356, 401 – 406, 419 – 422, 461, 462,  
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Physikalisch–medizinische Gesellschaft 
Würzburg   495 – 501, 586. 
Physiognomie   499, 892. 
Physiologen   943. 
Physiologie   2, 31, 318, 629, 736, 744, 749, 
792, 871, 1088 – 1090, 1103, 1125. 
Physiologische Heilkunde, Archiv für → 
Archiv für physiologische Heilkunde. 
Physiologie, pathologische   13, 1249. 
Physiotherapie   273. 
Pigmentbildung   1315. 
Pigmente   28, 29, 298, 333, 334, 428, 555, 
1264, 1285. 
Pigmente, pathologische   653, 674, 1264. 
Pigmenteinlagerung   539, 681. 
Pigmentnaevus   1108. 
Pilze   353, 421, 772, 929. 
Placenta   17, 317, 375, 406, 604, 626, 1010. 
→ Gebärmutter. 
Plattenepithelkarzinom   697, 968. 
→ Karzinom. 
Plethora   367. 
Pleuritis   810, 964. 
Pneumomykose   434, 439. 
Pneumonie   323, 430, 431, 674, 695, 810, 
816, 851, 924, 1041, 1045, 1046, 1204. 
Pocken   407, 429, 787a, 838, 994, 1013, 
1248. 
Poliklinik   1233. 
Politik   50, 52, 59, 73, 79, 143, 194, 283, 
286, 291, 673, 711, 733, 758, 771, 809, 
1034, 1075, 1120. 
 
Polyämie   986. 
Polydaktylie   944. 
Polydipsie   559. 
Polyodontie   944. 
Polypen   489, 968, 1135, 1315. 
Polysarcie   584. 
Polyurie   494, 532. 
Pöbel   197. 
Prähistorie   1120. 
Prähistorische Sammlung   1286. 
Präparat   17, 299, 301, 304 – 306, 323, 351, 
353, 355, 404 – 406, 460, 489, 511, 561, 
616, 627, 628, 636, 696, 856, 885, 974, 
981, 983, 984, 988, 990, 1002, 1026, 
1030, 1031, 1039 – 1041, 1044 – 1046, 
1048, 1049, 1059, 1063, 1066, 1083, 
1084, 1086, 1105, 1108, 1111, 1119, 
1123, 1128, 1130, 1156, 1167, 1183, 
1196, 1207, 1226, 1237, 1243, 1270, 
1311. 
→ Wachspräparat. 
Präpariertechnik   801. 
Präsenteliste   1310. 
→ Persönliches. 
Presse   63. 
Presse, medizinische   463, 661, 1029, 1034, 
1114, 1145, 1165, 1180. 
Pressefreiheit   162, 276. 
Produktivität   758. 
Professur   125, 131. 
→ Ehrenprofessur. 
Promotion   250. 
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Prostata   368. 
Prostatahypertrophie   1059. 
Prostitution   1071. 
Proteine   309, 1131. 
Protestbrief   665, 666. 
Prüfung, ärztliche   234. 
Prüfungsordnung   110, 115, 231, 250. 
Psammom   1261. 
Psoriasis   547. 
Psorospermien   700. 
Psorospermien–Krankheit   682. 
Psyche   391. 
→ Seele. 
Psychiatrie   459. 
Psychiatrisches Krankenhaus → Kranken– 
haus, psychiatrisches. 
Pthise   990. 
Puerperalerkrankungen   34, 35, 458, 533, 
810, 825, 861, 873, 880. 
Puerperalfieber   35, 651, 816, 833. 
Pupillenreaktion   491. 
Purpura   494, 532, 559, 584, 614. 
Pyämie   8, 14, 15, 400, 444, 456, 457, 493, 
531, 559, 584, 614. 
 
Q 
Qualifikation, ärztliche   843. 
Quallen   395. 
Quarantäne   778, 903, 904, 906. 
Quecksilber   564, 571, 578, 587, 982, 1002. 
Quecksilbervergiftung   975, 981, 1063. 
 
 
R 
Rachitis   371, 400, 892, 938, 1080, 1133, 
1207, 1211, 1213, 1245, 1282, 1284, 
1304. 
Rachitis congenita   1304. 
Rainey–Körperchen   682. 
Rassen   855, 933. 
Rassenlehre   687. 
Rationalismus   510. 
Rechtschreibreform   1199. 
→ Orthographie. 
Rechtsmedizin   686. 
Redaktionsangelegenheit   118, 162, 181, 
184, 341. 
→ Mitteilungen, redaktionelle. 
Reform, medizinische   37, 39, 40, 44 – 47, 
51, 53 – 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67 – 70, 
73, 75, 84, 85, 88, 90, 92, 95 – 97, 99, 
100, 102 – 105, 108, 110, 112, 115, 116, 
118, 119, 121, 123, 127, 131, 133, 139, 
141, 143, 150, 151, 160, 166 – 170, 172, 
176 – 178, 182, 185, 189 – 191, 193 – 
195, 197 – 200, 204 – 206, 208, 209, 
211, 212, 215, 216, 221 – 223, 225 – 
227, 230 – 232, 234, 236, 237, 239 – 
242, 244 – 246, 250 – 252, 254 – 256, 
259, 260, 263, 264, 267 – 269, 272, 276, 
279 – 281, 283, 286, 287, 291, 292, 408. 
→ Medizinische Reform. 
Reform–Presse   121, 160, 166, 191, 226. 
Reformvorschläge   234, 239, 263. 
Regierungsbericht   177, 182. 
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Reichsgesundheitsamt   768, 769. 
Reihenuntersuchungen   717. 
Reiseapotheke   820, 994. 
Reisebericht   297, 356, 1249. 
Reizbarkeit   703, 851. 
Reizleitungssystem   703, 1090. 
Rekrutierung   829, 830. 
Religion   295, 391, 446, 593, 704, 724, 731, 
732, 758, 781, 787, 831, 1314. 
→ Islam. 
Resorption   137. 
Retina   436. 
Revolution   361, 612, 1120. 
Rezension   9, 10, 318, 320, 343, 374 – 376, 
400, 414, 418, 466, 468, 470, 472, 476, 
482, 483, 504, 515 – 521, 527, 546, 547, 
555. 
Rheumatismus   1, 152, 337, 494, 532, 584, 
596, 1225, 1270. 
Richtigstellung   665, 666. 
Rieselfelder   705, 708, 711, 774, 839, 887 – 
889, 895, 902, 1087. 
Riesenwuchs   1005, 1300. 
Riesenzellsarkom   784. 
Rinderflechte   546. 
Rinderpest   850. 
Rindertuberkulose   498, 857, 858, 860, 864, 
979, 1302. 
Ringkampf   930. 
Rizinusöl   997. 
Rotz   805, 880. 
Royal Society London   1089 – 1093. 
 
Rudiment   944. 
Rudolf–Virchow–Stiftung   1286. 
Ruhr   297, 367, 740, 743, 810. 
Rundwürmer   793. 
Rückblick   926. 
Rückenmark   631, 763, 764. 
Rückenmarksatrophie   727. 
Rückfallfieber   710, 787a, 827, 838, 873, 
880. 
 
S 
Sakral–Trichose   852. 
Sakralanhang   865. 
Sakralgeschwulst   626. 
Sakrum   852. 
Salpingitis   288. 
Salzwasser   395. 
Sammlung, anatomische → Anatomische 
Sammlung. 
Sammlung, anthropologische → Anthro– 
pologische Sammlung. 
Sammlung, Hunter'sche → Hunter'sche 
Sammlung. 
Sammlung, pathologische → Pathologische 
Sammlung. 
Sammlung, prähistorische → Prähistorische 
Sammlung. 
Samuel–Bleichröder–Stiftung   1272. 
Sandbildung   1261. 
Sanitäre Anlagen   708, 1019, 1020. 
Sanitätseinrichtungen   743. 
Sanitätswesen   836, 994. 
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Sanitätszug   836. 
Sarcine   7, 26, 434, 439. 
Sarcocystis   682. 
Sarkom   303, 305, 345, 376, 418, 592, 626, 
658, 698, 784, 980, 993, 1005, 1108, 
1315. 
Satzung   260. 
Säftelehre   529. 
Schanker   587. 
Scharlach   810, 816, 825, 861, 873, 880. 
Scharlatanerie   106, 1095. 
→ Kunstfehler, ärztlicher. → Pfuscherei. 
→ Wunderheilung. 
Schädelentwicklung   331, 460, 1284. 
Schädelfehlbildung   329 – 331, 343, 350, 
460, 973. 
→ Fehlbildung. 
Schädelformen   330, 350, 460, 509, 799, 
918, 959, 999, 1009a. 
Schädeluntersuchung   330, 350, 405, 460, 
499, 755, 918, 1251. 
Schädelvermessung   330, 350, 460, 1251. 
Schädelvolumen   1251. 
Schädelwachstum   892. 
Scheintod   84, 295, 447. 
Schießbaumwolle   129. 
Schilddrüse   331, 492, 960, 961, 1009, 
1131. 
Schilddrüsenerkrankungen   690, 693, 927. 
Schildkröte   813. 
Schlafwandlerin/Somnambule   106. 
 
 
Schlaganfall   321, 322, 403, 589, 894, 1052, 
1059. 
→ Apoplexia cerebri. 
Schläuche, Miescher'sche → Miescher'sche 
Schläuche. 
Schleimbeutel   332. 
Schleimgewebe   339, 366. 
Schleimhauterosion   883. 
Schöpfung   295, 447. 
Schularzt   1019, 1020. 
Schule, Pariser → Pariser Schule. 
Schule, Wiener → Wiener Schule. 
Schuleinrichtung   717, 792, 922, 923. 
Schulen   717, 733, 922, 923. 
Schulhygiene   1019, 1020. 
→ Gesundheitspflege, öffentliche. 
Schulmedizin   792, 1248. 
Schulunterricht   714, 922. 
Schuppenflechte   547. 
Schußverletzung   801. 
Schwangerschaft   35, 301, 375, 406, 458, 
585, 695. 
Schwanzbildung   852, 865, 919, 920. 
Schwefeläther   23. 
Schweine   900. 
Schweiß   287. 
Schweißdrüsen   508. 
Schwemmkanäle   708. 
Schwindsucht   1185. 
Scorbut   494, 532, 559, 584. 
Seborrhoea   614. 
Sectionsverfahren   801. 
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Sedimentierung   895. 
Seele   391. 
→ Psyche. 
Sehnenscheiden   4, 5, 332. 
Sehnerv   436, 1185. 
Seife, desinfizierende   707. 
→ Desinfektion. 
Selbstmord   1066. 
→ Mord. 
Selbstverwaltung   52. 
Selbstverwaltung, ärztliche   255, 280, 283. 
→ Ärztliche Selbstverwaltung. 
Sepsis   457, 533, 796. 
Septikämie   796. 
Serumtherapie   1248. 
Seuchen   295, 450, 708, 740, 743, 805, 849, 
850. 
Sexualität   734. 
Sialolith   603. 
Siamesische Zwillinge → Zwillinge, siame–
sische. 
Sichelzellenanämie   1220. 
Siechenhaus   362. 
Sinnesorgane   295, 446. 
Sitten und Gebräuche   635, 999, 1009a. 
Skelettfunde   721. 
Sklerodermie   1147, 1270. 
Skoliose   218, 717. 
Skorbut   710, 740, 787a, 810, 827, 838. 
Skrofuloderm   668. 
Skrofulose   300, 430, 494, 501, 532, 559, 
584, 614, 717. 
 
Société de Biologie, Paris   1239. 
Solidarpathologie   295, 449. 
Somnambule/Schlafwandlerin   106. 
Soor   353. 
Sozialhilfe   190. 
Spaltbildungen   344. 
→ Fehlbildung. 
Speichel   515. 
Speicheldrüsen   603. 
Speichelstein   603. 
Speiseverbote   863. 
Spezialisierung   377, 1054, 1248. 
Spina bifida   625, 631, 1218. 
Spiritismus   795, 1125. 
Spiritualismus   729, 730. 
Spirometer   186. 
Splenomegalie   820. 
Spontanbruch   853. 
Spontanheilung   980. 
Sportverletzung   930. 
Staatsärzte   226. 
Staatsexamen   110, 250. 
Stachelzellen   637, 638. 
Städtebau   708, 773, 774, 839. 
Stadtentwässerung   709, 711, 839, 840, 893, 
902, 1036, 1076, 1087. 
Stadtreinigung   708, 709, 711, 774, 839, 
840, 895, 1036. 
Stadtverordnetenversammlung   211, 241, 
839, 1223. 
Standeswesen, ärztliches → Ärztliches Stan–
deswesen. 
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Staroperation   218. 
Statistik   350, 356, 533, 593, 630, 773, 790, 
805, 810, 816, 825, 829, 830, 831, 839, 
861, 873, 880, 921, 939, 958, 977, 980, 
1028. 
→ Todesfallstatistik. 
Statuten, Heidelberger → Heidelberger Sta–
tuten. 
Staublunge   674. 
Steinzeit   786, 799. 
Steissdrüse   626. 
Sterblichkeit   709, 711, 773, 774. 
→ Mortalität. 
Sterilität   288. 
Stiftungsfest   1115. 
Stimmbandentzündung   968. 
Stimmbänder   697. 
Stimmbildung   492. 
Stoffwechsel   29, 202, 309, 338, 374, 400, 
412, 429, 477, 513, 549, 624, 775, 911 – 
914, 963, 998, 1000, 1001, 1131, 1143. 
Stoffwechsel, zellulärer   20, 25. 
Stoffwechselerkrankung   960, 1237, 1270. 
Strafgesetz   841, 842. 
Strafrecht   843 – 846. 
Struma   329, 331, 350, 559, 584, 614, 690, 
717, 927, 960, 1131. 
Studenten in Berlin, Verein der medi–
zinischen → Verein der medizinischen 
Studenten in Berlin. 
Sublimat   587, 975, 981, 982, 1002. 
Sublimatvergiftung   981, 1063. 
 
→ Vergiftung. 
Substanz, fibrinogene   49. 
Sudor   287. 
Supplementheft   1116. 
Syndrom   657. 
Synovialhaut   27. 
Syphilis [Lues]   295, 354, 358, 360, 374, 
418, 449, 494, 526, 532, 543, 544, 564, 
578, 587, 588, 604, 616, 618, 686, 687, 
755, 816, 910, 925, 994, 1023, 1066, 
1071, 1086, 1158, 1185, 1196, 1203, 
1245, 1247, 1280. 
System, Müller–Schür'sches → Müller–
Schür'sches System. 
 
T 
Tabes   1185, 1245. 
Tabes dorsalis   727. 
Tablettenherstellung   201. 
Tafeln, anatomische   714. 
Tapirhals   1135. 
Teleangiektasie   386. 
Temperaturmessungen   523, 744, 994. 
Teratologie   943, 1125. 
Teratom   757, 854, 1295. 
Terminologie   773, 790, 807, 822, 883, 924, 
1199, 1204, 1218, 1235, 1248. 
→ Fachsprache. → Nomenklatur. → 
Orthographie. → Wortstamm. 
Therapie   296, 851, 1204. 
Therapie, medikamentöse   1235, 1248. 
Theromorphie   944. 
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Tophus arthriticus [Gichtknoten]   701. 
Thrombophlebitis   873, 880. 
Thrombose   6, 268, 390, 433, 437, 455 – 
457, 473, 495, 533, 651. 
Thrombus   11, 27, 403, 452, 455, 877. 
Thyphus   740, 773, 816, 880, 1040. 
Tierarzneikunde   942. 
Tiermedizin   546 – 548, 652, 680, 685, 857, 
858, 942. 
→ Veterinärmedizin. 
Tierschutzgesetz   871. 
Tierschutzverein   871, 1244. 
Tierseuchen   849, 850, 978. 
Tierversuch   27, 319, 400, 455, 457, 503, 
550, 596, 605, 655, 656, 763, 860, 868, 
870, 871, 931, 963, 1244. 
Tod   295, 447. 
Todesfallstatistik   586, 709, 711, 810, 816, 
825, 861, 873, 880, 921, 939, 958, 977. 
→ Mortalität. → Statistik. 
Tollwut → Lyssa. 
Totgeburt   321, 322, 639. 
→ Fehlgeburt. → Frühgeburt. 
Totschlag   746. 
→ Mord. 
Trachea   974. 
Trachealkrebs   974. 
Transformismus   972, 1082. 
Transpiration   995. 
Transplantation   854. 
Transposition   344, 610. 
Transsudat   1143, 1315. 
 
Transzendenz   295, 391, 446. 
Traubenkur   624. 
Traubenmole → Mola Hydatidosa. 
Trauma   1271. 
Traumatologie   1271. 
Trichina/Trichinen   570, 576, 652, 656, 660, 
676, 678, 680, 682, 685, 695, 738, 793, 
810, 846, 863, 900, 1031, 1271. 
Trichinose   643, 652, 685, 699, 863, 900. 
Trichosis [Haarkrankheit]   852. 
Trinkwasseraufbereitung   994. 
Trinkwasserverseuchung   692, 994. 
→ Gewässerschutz. → Wasserver–
schmutzung. 
Tropaeolum tuberosum   156. 
Tropenkrankheiten   1220. 
Trophoneurose   859. 
Tuba uterina [Tuba fallopii]   288. 
Tubargravidität/Tubenschwangerschaft  307, 
351. 
Tubenentzündung   288. 
Tubercula dolorosa   862. 
Tuberculin   1039 – 1041, 1044 – 1049, 
1051, 1053, 1239. 
Tuberkelbazillus   929. 
Tuberkulose   186, 273, 300, 320, 323, 325, 
345, 348, 356, 369, 376, 423, 424, 426, 
430, 466, 498, 538, 668, 687, 695, 708, 
717, 734, 807, 816, 825, 857, 858, 866, 
901, 929, 990, 1012, 1039 – 1041, 1044 
– 1049, 1051, 1053, 1066, 1079, 1167, 
1177, 1183, 1204, 1239, 1242, 1248,  
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Tuberkulose   1263, 1302, 1311, 1312, 1315. 
Tumor   25, 27, 36, 287, 302, 303, 320, 364, 
376, 400, 418, 425, 471, 535, 543, 544, 
592, 630, 649, 697, 716, 751, 757, 784, 
802, 862, 911, 928, 974, 980, 986, 989, 
993, 1016, 1017, 1059, 1064, 1073, 
1084, 1105, 1196, 1255, 1261, 1315. 
→ Geschwulst. → Karzinom. → Kno– 
chenkrebs. → Knochentumor. → Krebs. 
Tumor–Klassifikation   345. 
Tumorätiologie   25, 320, 376. 
Tumormorphologie   20, 25, 320. 
Tumorwachstum   20. 
Typhus   213, 235, 297, 300, 314, 356, 402, 
407, 423, 424, 426, 429, 672, 692, 708 – 
711, 743, 754, 787a, 810, 818, 825, 827, 
838, 840, 861, 873, 883, 994, 1013, 
1028, 1087, 1098. 
Typhusepidemie   254. 
→ Epidemie. 
Tyrosin   415, 429. 
 
U 
Ulcus   1119. 
→ Geschwür. 
Ulcus ventriculi   367, 575. 
Umbilicalanhang   649. 
Union médicale   855. 
Universität   56, 95, 100, 108, 110, 112, 115, 
123, 131, 222, 426, 1033, 1077, 1081, 
1095. 
Universität, Berliner → Berliner Universität. 
 
Universität Berlin, pathologisches Museum 
der → Pathologisches Museum der Uni– 
versität Berlin. 
Universität, Wiener → Wiener Universität. 
Universitätsklinik   172. 
→ Krankenhäuser. 
Unterkiefer   299. 
Unterleibsbeschwerden   311, 312, 367. 
Unterleibserkrankungen   400, 717. 
→ Gynäkologie. 
Urämie   415, 444, 493, 531, 614. 
Ureterolith   603. 
Urin   152. 
Uterus   17, 32, 34, 35, 301, 311, 312, 317, 
427, 489, 536, 541, 542, 552, 561, 604, 
616, 619, 651, 776, 993. 
Uterusgeschwulst   425, 489, 1135. 
 
V 
Vaccine   1248. 
Vagina   32, 369. 
Varizen   495. 
Vasa recta   568. 
Vasa vasorum   27. 
Vena portae   367. 
Venen   1143. 
Venenentzündung   19. 
Venenpuls   1025. 
Verdauung   338, 775. 
Verdauungsstörungen   717. 
Verein der medizinischen Studenten in 
Berlin   110. 
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Verein für öffentliche Gesundheitspflege, 
deutscher → Deutscher Verein für 
öffentliche Gesundheitspflege. 
Vereinsstatuten   242. 
Vererbung   35, 295, 449, 690, 808, 929, 
933, 940, 943, 944, 972, 999, 1009a, 
1126, 1153, 1159, 1191, 1198a. 
Vererbungslehre   1120, 1126. 
→ Darwinismus. 
Verfassung   93. 
Vergiftung   299, 493, 531, 559, 584, 614, 
723, 745, 796, 816, 825, 861, 873, 880, 
898, 937, 975, 981, 982, 1002, 1063. 
→ Sublimatvergiftung. 
Veröffentlichungen, wissenschaftliche   783. 
Versammlung dt. Naturforscher und Ärzte   
357 – 360, 591, 593, 613, 640, 641, 664 
– 666, 669, 670, 683, 684, 692 – 694, 
704, 705, 724 – 726, 728 – 730, 758 – 
761, 770, 781, 782, 786, 787, 799, 800, 
806, 826, 831, 933 – 936, 947 – 955, 
970, 971, 999, 1009a, 1010, 1011, 1014, 
1015, 1061, 1080, 1242, 1314. 
→ Gesellschaft dt. Naturforscher und 
Ärzte. → Naturforscher–Versammlung. 
Verunstaltung, künstliche   999, 1009a. 
Verwaltung   280, 283. 
Vesicator   248. 
Veterinärmedizin   1282. 
→ Tiermedizin. 
Viehseuchen   805. 
 
 
Virchows 70. Geburtstag / 80. Geburtstag   
872, 1055, 1056, 1310. 
→ Geburtstag. → Persönliches. 
Virchows Archiv   18, 341, 361, 377, 463, 
689, 735, 736, 756, 766, 803, 812, 815, 
856, 875, 926, 929, 1029, 1054, 1116, 
1117, 1145, 1165, 1180, 1199, 1200, 
1259. 
Virchow–Stiftung → Rudolf–Virchow–Stif– 
tung. 
Viren   929. 
Vitalkapazität   186. 
Vivisektion   81, 868 – 871, 878, 952, 1244. 
Volksbildung   591. 
Volkserziehung   673. 
Volksgesundheit   143, 673. 
→ Gesundheitspflege, öffentliche. 
Vorlesung   1315. 
Vorlesungsankündigung   222. 
Völker   799. 
Völkerverständigung   1034. 
 
W 
Wachspräparat   1249. 
→ Präparat. 
Wachstum   338, 612, 912, 914. 
Warzen   662, 968. 
Wasserharnruhr → Diabetes insipidus. 
Wasserklosett   671, 708, 709, 711, 774, 887 
– 893, 895, 902. 
Wassersucht   36, 452, 610. 
→ Ödem. 
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Wasserverschmutzung   895. 
→ Gewässerschutz. → Trinkwasser– 
verseuchung. 
Wasserversorgung   708, 709, 711, 773, 774, 
777, 839, 895, 932, 995, 996, 1076, 
1087. 
Wärmeregulierung   744. 
Wechselfieber   → Malaria. 
Weichselzopf   559, 584, 614. 
Weißblütigkeit → Anämie. 
Weißes Blut → Blut, weißes. 
Weiterbildung   225, 804, 948. 
→ Fortbildung. 
Weiterbildung, ärztliche → Ärztliche Aus– 
und Weiterbildung. 
Westminster Medical Society   288. 
Wharton Sulze   335. 
Wiener K. K. Akademie   82. 
Wiener Schule   426, 430. 
Wiener Universität   426, 666, 667, 683. 
Windpocken   810, 816. 
Wirbelsäulenschäden   717. 
Wissenschaft   33, 230, 295, 342, 373, 401, 
411, 419, 448, 591, 593, 602, 613, 641, 
661, 667, 669, 670, 683, 689, 694, 704, 
724 – 726, 728, 736, 739, 753, 758 – 
761, 781, 795, 803, 804, 806, 809, 822, 
826, 831, 868, 869, 878, 881, 948, 956, 
957, 963, 1034 – 1037, 1077, 1081, 
1088, 1090 – 1092, 1095, 1100, 1103, 
1104, 1145, 1146, 1165, 1189 – 1191, 
1198a, 1249, 1271. 
 
Wissenschaften, Akademie der → Akademie 
der Wissenschaften. 
Wissenschaftliche Deputation für das Me– 
dicinalwesen, königlich → Königlich 
wissenschaftliche Deputation für das 
Medicinalwesen. 
Wissenschaftlicher Lebenslauf → Lebens– 
lauf, wissenschaftlicher. 
Wissenschaftliche Medizin, Gesellschaft für 
→ Gesellschaft für wissenschaftliche 
Medizin. 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen → 
Veröffentlichungen, wissenschaftliche. 
Witwenkasse badischer Ärzte   260. 
Wortstamm   1199. 
→ Terminologie. 
Wundarzt   94. 
Wundbehandlung   747, 748. 
Wundbrand   1315. 
Wunderglauben   228, 787, 1314. 
Wunderheilung   106, 228. 
→ Scharlatanerie. 
Wundfieber   787a, 838. 
Wundheilung   374, 400. 
Wundsekret   21, 25, 29, 30, 318. 
Wundverschluß   129. 
Würmer   570, 576, 656, 793, 805. 
→ Parasiten. 
Würzburger physikalisch–medizinische Ge– 
sellschaft. → Physikalisch–medizinische 
Gesellschaft Würzburg. 
Wüste   994. 
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Wüstenklima   994. 
→ Klima. 
 
X 
Xanthelasma   751. 
Xeroderma pigmentosum   1273. 
 
Z 
Zangenoperation   965. 
Zähne   418. 
Zeichnungen, medizinische   1007. 
Zeitschrift, medizinische   373, 399, 661, 
926, 1145, 1180, 1233, 1259. 
Zellaufbau   315, 316, 513, 522. 
Zelle   21, 295, 447, 804, 867. 
Zellenneubildung   21, 35. 
Zellfunktionen   703. 
Zellkern   315, 316, 522, 867. 
Zellmorphologie   25, 632, 638. 
Zellstoffwechsel   28, 703. 
Zellteilung   465. 
Zelltheorie   640, 876, 911, 912, 1125, 1126. 
→ Zellularpathologie. 
Zelltod   867. 
Zellulärer Stoffwechsel → Stoffwechsel, 
zellulärer. 
 
 
 
 
Zellularpathologie   295, 408, 414, 432, 447, 
449, 535, 545, 565, 566, 587, 602, 606, 
612, 622, 703, 753, 783, 804, 814, 821, 
851, 854, 867, 911 – 914, 929, 980, 
1054, 1082, 1089, 1090, 1096, 1125, 
1126, 1143, 1146, 1189 – 1191, 1198a, 
1248, 1271. 
→ Zelltheorie. 
Zellwachstum   315, 338. 
Zentralbehörde, medizinische   76. 
Zentralheizung   792. 
Zoologie   978, 1120. 
Zoonose   978, 979, 1198. 
Zuckerkrankheit → Diabetes mellitus. 
Zuckertest   284. 
Zukunft   1248. 
Zungentumoren   646. 
Zurechnungsfähigkeit   841, 842. 
Zusammenarbeit, Grundverfassung für ärzt– 
liche → Grundverfassung für ärztliche 
Zusammenarbeit. 
Zwergwuchs → Kleinwuchs. 
Zwillinge, siamesische   779, 944, 1050. 
→ Fehlbildung. 
Zwillingsgeburt   615. 
Zyste   4, 5, 36, 345, 364, 376, 414, 416, 
425, 427, 560, 791, 811, 928, 955, 964, 
989, 1067, 1151, 1168, 1315. 
Zytologie   513, 520, 612, 876. 
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7.1.4.3 Geographisches Register 
 
A 
Ägypten   524, 994 – 998, 1000, 1001. 
Andechs, Otto Graf von → Otto, Graf von 
Andechs. 
Augsburg, Bischof von 1142 → Walther. 
 
B 
Baden   226. 
Bamberg, Bischof von 1224 → Eckbert. 
Bayern, Herzogin von → Judith, Herzogin 
von Bayern. 
Bayern, Ludwig I. von Ludwig I. 
Belgien   156. 
Berlin   61, 65, 71, 73, 94, 170, 174, 211, 
215, 222, 709, 711, 774, 839, 947. 
Bingen, Hildegard von → Hildegard von 
Bingen. 
Böhmen   68. 
Böhmen, Agnes von → Agnes von Böhmen. 
Bonn   76, 247. 
Brandenburg, Albert von → Albert von 
Brandenburg. 
Braunschweig–Lüneburg, Albert, Herzog 
von → Albert. 
Braunschweig–Lüneburg, Heinrich, Herzog 
von → Heinrich. 
Bremen, Erzbischof 847 – 865 → Ansgarius. 
Bremen, Erzbischof 865 – 888 → Rembert. 
Bremen, Erzbischof 934 – 988 → Adal–
garius. 
 
 
Breslau   40, 55, 95. 
Britisch Guiana   551. 
 
C 
Cambridge   1093. 
Cammin, Bischof von → Hermann. 
Chur, Bischof von → Tello. 
Chur, Bischof von → Victor. 
Clairvaux, Bernard von → Bernard von 
Clairvaux. 
Ceylon, König von → Dutthagámini. 
Ceylon, König von → Pandufábhayo. 
Constanz, Bischof von → Berthold. 
Constanz, Bischof von → Diethelm. 
Constanz, Bischof von → Gebhard. 
Constanz, Bischof von → Udalrich. 
Croydon   708. 
Culm, Bischof von → Wernher. 
 
D 
Dänemark   786. 
Dänemark, König von → Friedrich III. 
Dessau   151. 
Detroit   196. 
Deutschland   669, 670. 
Dillingen, Ulrich I., Graf von → Ulrich I. 
Dresden   70. 
Düsseldorf   46. 
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E 
Edinburgh   219, 902. 
Elberfeld   127. 
Elsass, Herzog 660 – 674 → Athico, Herzog 
vom Elsass. 
England   1093. 
England, Eduard von → Eduard von 
England. 
Erlangen   23. 
Esslingen, Catharina zu → Catharina zu 
Esslingen. 
 
F 
Finnland   786. 
Franken   329 – 331, 349, 350, 499. 
→ Ostfranken. 
Frankfurt   168. 
Frankfurt a. M.   887. 
Frankreich   93, 97, 104, 123, 134, 720, 739, 
753, 765, 1034, 1102. 
Freiburg, Bischof von 1284 → Johann. 
 
H 
Halberstadt, Bischof von → Ludolf. 
Halberstadt, Bischof von → Volrad. 
Hamburg   800. 
Hannover   664, 888. 
Hardegg, Bischof von → Rudolf. 
Hirschau, Abt 1068 – 1098 → Wilhelm. 
Holstein, Adolf von → Adolf von Holstein. 
 
 
 
I 
Iberische Halbinsel   866. 
Innsbruck   724. 
 
J 
Japan   798, 930. 
 
K 
Kitzingen, Äebtissin zu → Mathilde. 
Königsberg   44. 
Konstantinopel   819. 
Kopenhagen   911. 
Kurland, Prinz Biron von → Biron von 
Kurland. 
 
L 
Leipzig   770, 834. 
Limburg   195. 
Lindau, Äbtissin 1261 → Sigina. 
London   1189, 1190, 1198a. 
Löschwitz   786. 
 
M 
Macedonien, Alexander von → Alexander 
von Macedonien. 
Magdeburg   53. 
Mainz, Erzbischof von → Hrabanus Maurus. 
Merseburg   67. 
Minden   891. 
Misdroy   523. 
Modena, Bischof 1225 → Wilhelm. 
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Moskau   1075, 1078, 1129, 1140, 1142, 
1143, 1146, 1155. 
München   128, 245. 
Münster   54, 75. 
 
N 
Nassau   195. 
Nassau, Graf von 1409 → Philipp. 
Nürnberg   362. 
 
O 
Oberschlesien   254, 297, 441. 
→ Schlesien. 
Österreich   665, 666. 
Ostasien   755. 
Ostfranken   362. 
→ Franken. 
Ostpreussen   710, 827. 
Ostsee   395. 
Oxford   1093. 
 
P 
Paris   135, 190, 199, 201, 205, 284, 687, 
688, 1271, 1274. 
Peru   959, 1158. 
Philadelphia   797. 
Philipinen   755. 
Pommern   395. 
Prag   68, 833. 
Preussen, Adalbert von → Adalbert von 
Preussen. 
 
 
Preussen, Albrecht Herzog von → Albrecht 
von Preussen. 
 
R 
Regensburg   88. 
Regensburg, Bischof von → Albert, Bischof 
von Regensburg. 
Reichenau, Conrad Abt von → Conrad. 
Reval, Bischof von → Wilhelm. 
Riga, Bischof von 1220 →Albert, Bischof 
von Riga 1220. 
Rom   1103, 1104. 
Rotterdam, Erasmus von → Erasmus. 
Russland   607. 
 
S 
Sachsen   70. 
Salerno   654, 659. 
Salzburg, Erzbischof von 1143 → Conrad I. 
Sanseverino   785. 
Schlesien    786. 
→ Oberschlesien. 
Schottland   783. 
Schwarzach/Oberfranken, Abt zu → Seierus. 
Schwerin, Conrad Bischof von → Conrad. 
Schwerin, Hermann Bischof von → 
Hermann. 
Seebad Misdroy → Misdroy. 
Spessart   356. 
St. Gallen, Abt von 720 – 759 → Othmar. 
St. Gallen, Abtbischof zu → Rudolf. 
Stettin   889. 
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Stralsund   890. 
Strassburg/Strasbourg   97. 
Strassburg, Bischof von → Burkard. 
Strassburg, Bischof von → Erchembald. 
Strassburg, Bischof von 1103 – 1123 → 
Cuno. 
Strassburg, Bischof von 1263 → Walther. 
 
T 
Tägerfelden, Bischof von → Conrad II. 
Thüringen, Ludwig von → Ludwig. 
Toulon   903, 904. 
Trier, Erzbischof von → Balduin. 
Trier, Erzbischof von → Bruno. 
Troas   820. 
Troja   820, 823, 874. 
 
U 
Ungarn, Andreas König von → Andreas, 
König von Ungarn. 
 
V 
Vinstingen. Heinrich II. von → Heinrich II. 
 
 
W 
Weihenstephan, Friedrich von → Friedrich 
von Weihenstephan. 
Werle, Nicolaus II. Fürst von → Nicolaus II. 
Wien   82. 
Wilhelmshaven   937. 
Würzburg   278, 401, 426, 586, 1315. 
Würzburg, Konrad von → Konrad von 
Würzburg. 
 
Z 
Zähringen, Gebhard III. von → Gebhard III. 
Zähringen, Herzog von → Berthold V. 
Zentralafrika   928. 
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Die vollständigen bibliographischen Angaben der nachfolgenden Zeitschriften sind dem 
Zeitschriften–Index ab S. 413 zu entnehmen. 
 
A 
Allgemeine Militärärztliche Zeitung   742. 
 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung   
536, 541 – 544, 552, 665, 666, 806, 822, 
823, 869, 878, 913, 915 – 917, 948, 966, 
972, 980, 991, 999, 1036. 
Virchows Archiv   13, 16, 18 – 20, 25 – 30, 
296 – 298, 313 – 317, 337 – 341, 361 – 
372, 377 – 398, 408 – 410, 412, 413, 
416, 417, 432 – 441, 463 – 472, 474 – 
477, 479 – 484, 486 – 488, 490 – 492, 
502 – 510, 513 – 530, 537 – 540, 545 – 
551, 553 – 557, 565 – 582, 594 – 611, 
618 – 624, 629 – 634, 642 – 650, 653, 
654, 656 – 663, 667, 668, 671, 674 – 
682, 686 – 690, 697 – 703, 706 – 708, 
712 – 721, 723, 727, 734 – 741, 743, 
744, 749, 751, 757, 762, 766, 772, 783 – 
785, 791, 793, 796 – 798, 803 – 805, 
812, 813, 815, 819 – 821, 824, 851 – 
856, 860, 862 – 867, 871, 872, 875 – 
877, 879, 882, 892, 893, 900, 902, 911, 
926, 928 – 930, 938, 940, 943 – 945, 
980, 994, 1003, 1007, 1029, 1034, 1038, 
1054, 1064, 1078, 1116, 1117, 1121,  
 
 
Virchows Archiv   1131, 1143, 1145, 1146, 
1150, 1165, 1172, 1173, 1180, 1199, 
1200, 1233, 1248, 1249, 1251, 1259, 
1261, 1264, 1271, 1276, 1285, 1286, 
1304, 1310. 
 
B 
Berthold Auerbach’s deutscher Volks–
Kalender   612, 635. 
Berliner klinische Wochenschrift   747, 748, 
750, 759 – 761, 773, 777, 779, 780, 788 
– 790, 807, 808, 818, 857, 859, 883 – 
886, 894, 897, 898, 901, 907 – 910, 918 
– 920, 924, 925, 927, 931, 932, 937, 941, 
942, 946, 956, 957, 961, 962, 964, 966, 
967, 969, 973 – 976, 982, 986, 987, 989 
– 993, 1002, 1004 – 1006, 1008, 1009, 
1012, 1013, 1016, 1018, 1021 – 1028, 
1030, 1032, 1036, 1039, 1040, 1042 – 
1050, 1052, 1053, 1055 – 1060, 1063, 
1065 – 1074, 1076, 1079, 1082, 1084 – 
1088, 1091, 1092, 1094, 1096 – 1098, 
1101 – 1114, 1118, 1119, 1122, 1123, 
1127 – 1130, 1132 – 1142, 1147 – 1149, 
1151, 1166 – 1171, 1174 – 1179,  
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Berliner klinische Wochenschrift   1181 – 
1188, 1190 – 1197, 1201 – 1203, 1205 – 
1232, 1234 – 1238, 1245 – 1247, 1250, 
1252 – 1258, 1260, 1262, 1263, 1265 – 
1270, 1272 – 1275, 1277 – 1284, 1287 – 
1303, 1305 – 1309, 1311 – 1313. 
The British Medical Journal   814, 965, 
1039, 1089, 1093, 1103, 1144, 1189. 
 
C 
Canstatt´s Jahresbericht   318 – 320, 342 – 
345, 373 – 376, 399, 400, 418, 444, 493, 
494, 531, 532, 558, 559, 583, 584, 614, 
691. 
Centralblatt für die medicinischen Wissen– 
schaften   637, 638. 
Charité–Annalen   801, 810, 816, 825, 861, 
873, 880, 921, 939, 958, 977. 
Cinquantenaire de la Société de Biologie   
1239. 
 
D 
Deutsche Klinik   407, 415, 429, 534, 535, 
562 – 564, 587, 588, 590, 592, 636, 655, 
728, 729, 730. 
Deutsche Medicinische Wochenschrift   
946, 955, 981, 983 – 985, 988, 991, 
1083, 1087, 1094. 
 
 
 
 
 
J 
Jahresbericht über die Leistungen und Fort– 
schritte in der gesammten Medicin   
1240. 
Klinisches Jahrbuch   1033. 
 
M 
Die medicinische Reform   37 – 48, 50 – 
172, 174 – 294. 
Medicinische Zeitung   4, 5, 8 – 10, 14, 15, 
21 – 24. 
Mittheilungen und Verhandlungen der in– 
ternationalen Lepra–Conferenz zu Berlin   
1152 – 1164. 
Monatsbericht der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin   
802, 811, 817. 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauen– 
krankheiten   533, 560, 561, 585, 615, 616, 
625 – 628, 651. 
 
N 
Die Nation   903 – 906, 963, 1075, 1120. 
Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur– und 
Heilkunde   2, 3, 6, 7, 17, 49, 173. 
 
S 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaft– 
licher Vorträge   731, 732, 763, 775, 795. 
Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in– 
und ausländischen gesammten Medicin   
346. 
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T 
Die Therapie der Gegenwart   1204. 
 
V 
Verhandlungen der Berliner medicinischen Ge– 
sellschaft   695, 696, 1124. 
Verhandlungen der Gesellschaft für Ge–
burtshülfe in Berlin   31 – 36, 311, 312, 
585, 615, 616, 625 – 628, 733. 
Verhandlungen der physikalisch–medicini–
schen Gesellschaft in Würzburg   299 – 
312, 321 – 335, 347 – 356, 401 – 406, 
419 – 422, 461, 462, 495 – 501, 586. 
Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Ärzte: 
Tageblatt der dreissigsten Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Tübingen vom 18. – 24. September 1853   
357 – 360. 
Amtlicher Bericht über die Fünf und 
Dreissigste Versammlung Deutscher Na–
turforscher und Ärzte in Königsberg in 
Preussen im September 1860   593. 
Tageblatt der 36. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Speyer im 
Jahre 1861   Beilage z. Tgbl Vers NÄ, 
1861 Speyer   613. 
Amtlicher Bericht über die Acht und 
Dreissigste Versammlung Deutscher Na–
turforscher und Ärzte in Stettin. Im 
September 1863   640, 641. 
 
 
Amtlicher Bericht über die Vierzigste Ver–
sammlung Deutscher Naturforscher und 
Ärzte zu Hannover. Im September 1865   
683, 684. 
Tageblatt der 41. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Frankfurt 
am Main vom 18. bis 24. September 
1867   692 – 694. 
Tageblatt der 42. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Dresden 
1868   704, 705. 
Tageblatt der 43. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Innsbruck 
vom 18. bis 24. September 1869   724. 
Tageblatt der 44. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Rostock 
vom 18. bis 24. September 1871   758. 
Tageblatt der 45. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Leipzig vom 
12. bis 18. August 1872   770. 
Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden 
vom 18. bis 24. September 1873   781, 
782. 
Tageblatt der 47. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Breslau vom 
18. bis 24. September 1874   786, 787. 
Tageblatt der 49. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Hamburg 
vom 18. bis 24. September 1876   799, 
800. 
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Amtlicher Bericht der 50. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte in 
München vom 17. bis 22. September 
1877   809. 
Tageblatt der 58. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Strassburg 
18. – 23. September 1885   933. 
Tageblatt der 59. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Berlin vom 
18. – 24. September 1886   947 – 955. 
Tageblatt der 60. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden 
vom 18. – 24. September 1887   970 – 
972. 
Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Cöln vom 18. 
– 23. September 1888   1009a – 1011. 
Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Heidelberg 
vom 18. – 23. September 1889   1014, 
1015. 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte. 64. Versamm–
lung zu Halle a. S. 21. – 25. September 
1891   1061. 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte. 70. Versamm–
lung zu Düsseldorf. 19. – 24. September 
1898   1241. 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte. 71. Versamm– 
 
 
lung zu München. 17. – 23. September 1899   
1242. 
Vierteljahrsschrift für gerichtliche und 
öffentliche Medicin   639, 709, 722, 745, 
746, 767 – 769, 771, 778, 792, 887 – 
891, 922, 923, 978, 979, 1019, 1020, 
1062, 1198. 
 
W 
Wiener medizinische Blätter   868, 870, 898, 
899, 912, 914, 934 – 936, 948, 960, 968, 
976, 1031, 1035, 1037, 1041, 1051, 
1077, 1091. 
Wiener medicinische Wochenschrift   411, 
414, 423 – 428, 430, 431, 442, 443, 473, 
478, 485, 489, 511, 512, 589, 591, 664, 
667, 669, 670, 694, 725, 726, 758, 779, 
929, 948, 966, 972, 980, 995 – 998, 
1000, 1001, 1039, 1050, 1054, 1082, 
1090, 1103. 
 
Z 
Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie   
1115. 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie   336. 
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7.2.1 Zeitschriften–Index 
 
Es ist für die Zeitschriften immer der bearbeitete Zeitraum angegeben. Zeitschriften, die bereits 
vor Virchows Wirken und nach seinem Tod bestanden, wurden nur in dem relevanten Zeitraum 
zu Virchows Schaffenszeit berücksichtigt. 
 
1. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin186 
 Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, Dümmler, 
1845 – 1902 
  
2. Allgemeine Militärärztliche Zeitung                                                        keine Abkürzung 
 Allgemeine Militärärztliche Zeitung. Beilage zur Wiener Medizinal–Halle. Zeitschrift für 
praktische Aerzte, Wien, Braumüller, 1864 
Allgemeine Militärärztliche Zeitung. Beilage zur Wiener Medizinischen Presse. 
Wochenschrift für praktische Aerzte, Redaction: Dr. Ph. Markbreiter und Dr. Joh. 
Schnitzler, Wien, Czermak–Braumüller, 1865 – 1868 
Allgemeine Militärärztliche Zeitung. Beilage zur Wiener Medizinischen Presse. 
Wochenschrift für praktische Aerzte, Redaction: Dr. Ph. Markbreiter und Dr. Joh. 
Schnitzler, Wien, Braumüller, 1869 – 1870 
Allgemeine Militärärztliche Zeitung. Beilage zur Wiener Medizinischen Presse. Organ für 
praktische Aerzte, Hrsg. und Redacteur: Dr. Joh. Schnitzler, Wien, Braumüller, 1871 
  
3. Allgemeine Wiener medizinische Zeitung                                       [Allg. Wiener med. Z.] 
 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Verantwortliche Redakteure und Herausgeber: 
Dr. Kraus und Dr. Wilhelm Pichler, Wien, Sallmayer und Co., 1856 – 1870 
                                                 
186
 In den Abhandlungen finden sich keine medizinischen Themen Virchows, sondern nur anthropologische Themen, 
die in der vorliegenden Arbeit nicht aufgenommen wurden. In der „Schwalbe Bibliographie“ wurden diese 
anthropologischen Themen z. T. doppelt aufgenommen, im Teil I „Medicin. Hygiene. Allgemeines.“ und im Teil II 
„Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.“ 
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 Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Verantwortliche Redakteure und Herausgeber: 
Dr. Kraus, Dr. Wilhelm Pichler und B. Kraus, Wien, Graesser, 1871 – 1876 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Organ für Medizin und Volkswirthschaft. 
Redakteur und Herausgeber: B. Kraus, Wien, Sallmayer, 1877 – 1882 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Redakteur und Herausgeber: B. Kraus, Wien, 
Sallmayer, 1883 – 1886 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Begründet von Bernhard Kraus. Hrsg. von Oscar 
Kraus, Wien, Sallmayer´sche Buchhandlung, 1887 – 1901 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Begründet von Bernhard Kraus. Hrsg. von Oscar 
Kraus und Eugen Kraus, Wien, Manz, 1892 – 1898 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Begründet von Bernhard Kraus. Hrsg. und 
redigirt von Ed. Kraus, Wien, Manz, 1899 – 1902 
  
4. Virchows Archiv                                                                                                              [VA] 
 Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, hrsg. von 
Rudolf Virchow, Berlin, Georg Reimer, 1847 – 1902 
 
 
5. Berthold Auerbach’s deutscher Volks–Kalender                 [Auerbachs Volkskalender] 
 Berthold Auerbach’s deutscher Volks–Kalender auf das Jahr [Jahreszahl], Leipzig, Ernst 
Keil, 1860 – 1864187 
Berthold Auerbach’s deutscher Volks–Kalender auf das Jahr [Jahreszahl], Berlin, 
Dümmler´s Verlagshandlung, 1866 – 1869 
 
 
6. Berliner klinische Wochenschrift                                                               Berl klin Wschr 
 
Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte, mit Berücksichtigung der 
preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen 
Mittheilungen, Redaction: L. Posner, Berlin, August Hirschwald, 1864 – 1868 
Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte, mit Berücksichtigung der 
preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen 
Mittheilungen, Redaction: L. Waldenburg, Berlin, August Hirschwald, 1869 – 1879 
                                                 
187
 Jg. 1861 ist in zwei verschiedenen Parallelausgaben erschienen, eine Ausgabe ist um ein Kalendarium erweitert, 
die anderen Texte sind identisch. 
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 Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte, mit Berücksichtigung der 
preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen 
Mittheilungen, Redaction: C. A. Ewald, Berlin, August Hirschwald, 1880 – 1888 
Berliner klinische Wochenschrift. Organ für practische Aerzte, mit Berücksichtigung der 
preußischen Medicinal–Verwaltung und Medicinal–Gesetzgebung nach amtlichen 
Mittheilungen, Redaction: C. A. Ewald und C. Posner, Berlin, August Hirschwald, 1889 – 
1902 
 
 
7. The British Medical Journal                                                                              Brit. med. J 
 Journal of the british medical Association. Hrsg.: Ernest Hart, London, Bd. 1881,1 –  Bd. 
1902,2, Hrsg. Dawson Williams 
 
 
8. Canstatt´s Jahresbericht                                                                                Canstatts Jber 
 Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, hrsg. von Dr. 
Canstatt und Dr. Eisenmann, Erlangen, Enke 1846 – 1849 
Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, hrsg. von Dr. 
Canstatt und Dr. Eisenmann, Würzburg, Stahel´sche Buchhandlung, 1850 – 1866 
 
 
9. Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften                                    Zbl Med Wiss 
 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von Dr. W. Kühne, 
Dr. Ph. Munk, Dr. F. v. Recklinghausen, redigiert von Dr. L. Hermann, Berlin, August 
Hirschwald, 1863 – 1865 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von J. Cohnheim, C. 
Hueter, W. Kühne, redigiert von Dr. L. Hermann, Berlin, August Hirschwald, 1866 – 1868 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von J. Cohnheim, C. 
Hueter, W. Kühne, redigiert von J. Rosenthal, Berlin, August Hirschwald, 1869 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von L. Hermann, Th. 
Leber, C. Westphal, redigiert von J. Rosenthal, Berlin, August Hirschwald, 1870 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von Th. Leber, O. 
Schultzen, C. Westphal, redigiert von J. Rosenthal, Berlin, August Hirschwald, 1871 – 
1872 
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 Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von Th. Leber, O. 
Schultzen, C. Westphal, redigiert von J. Rosenthal und H. Senator, Berlin, August 
Hirschwald, 1873 – 1882 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Redigiert von H. Kronecker, H. 
Senator, M. Bernhardt, Berlin, August Hirschwald, 1883 – 1886 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von H. Senator, E. 
Salkowski, redigiert von M. Bernhardt, Berlin, August Hirschwald, 1887 – 1898 
Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Unter Mitwirkung von H. Senator, J. 
Munk, E. Salkowski, redigiert von M. Bernhardt, Berlin, August Hirschwald, 1899 – 1902 
 
 
10. Charité–Annalen                                                                                                Charité Ann 
 Charité–Annalen. Herausgegeben von der Direction des köngl. Charité–Krankenhauses zu 
Berlin. Redigirt von dem aerztlichen Director Dr. Mehlhausen, Genral–Arzt Erster Classe à 
la Suite des Sanitäts–Corps und Geh. Ober–Med.–Rath., Berlin, August Hirschwald, 1874 – 
1892 
Charité–Annalen. Herausgegeben von der Direction des köngl. Charité–Krankenhauses zu 
Berlin. Redigirt von dem aerztlichen Director Dr. Schaper, General–Arzt à la Suite des 
Sanitäts–Corps, Berlin, August Hirschwald, 1893 – 1902 
 
 
11. Cinquantenaire de la Société de Biologie                                                keine Abkürzung 
 Cinquantenaire de la Société de Biologie. Volume Jubilaire. Publié par la Société. Editeures 
Libraires de l’Academie Médicine, Paris, Masson, 1899, 740 S. 
 
 
12. Deutsche Jahrbücher für Politik und Literatur188 
 Deutsche Jahrbücher für Politik und Literatur. Redigirt von H. B. Oppenheim, Berlin, J. 
Guttentag, 1863 
  
13. Deutsche Klinik                                                                                                         D Kl 
 
Deutsche Klinik. Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. 
Hrsg. von Alexander Göschen, Berlin, Georg Reimer, 1849 – 1873 
 
                                                 
188
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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Deutsche Klinik. Zeitung für Beobachtungen aus deutschen Kliniken und Krankenhäusern. 
Hrsg. von Alexander Göschen, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1874 – 1875 
 
 
14. Deutsche Medicinische Wochenschrift                                                                       DMW 
 Deutsche Medicinische Wochenschrift. Mit Berücksichtigung der öffentlichen 
Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes. Redaction: Dr. P. Boerner 
und Dr. S. Guttmann, Berlin, Georg Reimer, 1886 
Deutsche Medicinische Wochenschrift. Mit Berücksichtigung des deutschen 
Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und 
der Interessen des ärztlichen Standes. Begründet von Dr. P. Boerner. Redaction: Dr. S. 
Guttmann, Leipzig, G. Thieme, 1887 – 1893 
Deutsche Medicinische Wochenschrift. Mit Berücksichtigung des deutschen 
Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und 
der Interessen des ärztlichen Standes. Begründet von Dr. P. Boerner. Redaction: Prof. Dr. 
A. Eulenberg und Dr. Jul.Schwalbe, Leipzig, G. Thieme, 1896 – 1897 
 
 
15. Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege189 
 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von der zu Dresden 
durch die Section für öffentliche Gesundheitspflege in der 42. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte gewählten Commisson Dr. Göttisheim, Hobrecht, Dr. C. Reclam, 
Dr. G. Varrentrapp, Wasserfuhr. Redigirt von Carl Reclam, Braunschweig, Friedrich 
Vieweg und Sohn, 1869 – 1871 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von Dr. Esse, Dr. 
Göttisheim, Hobrecht etc. Redigirt von Geo. v. Varrentrapp, Braunschweig, Friedrich 
Vieweg und Sohn, 1871 – 1874 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von Dr. Göttisheim, 
Aug. Hirsch, Hobrecht etc. Redigirt von Geo. v. Varrentrapp und Alex. Spiess, 
Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1875 – 1879 
 
 
 
                                                 
189
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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 Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von Finkelnburg, Dr. 
Göttisheim, Aug. Hirsch etc. Redigirt von Geo. v. Varrentrapp und Alex. Spiess, 
Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1880 – 1885 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von Finkelnburg, Dr. 
Göttisheim, Aug. Hirsch etc. Redigirt von Alex. Spiess und M. Pistor, Braunschweig, 
Friedrich Vieweg und Sohn, 1886 – 1894 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von Finkelnburg, Dr. 
Göttisheim, Hobrecht u. a. Redigirt von Alex. Spiess und M. Pistor, Braunschweig, 
Friedrich Vieweg & Sohn, 1895 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. von (Dr. Göttisheim), 
Hobrecht, M. v. Pettenkofer u. a. Redigirt von Alex. Spiess und M. Pistor, Braunschweig, 
Friedrich Vieweg und Sohn, 1896 
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Organ des „Deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege“. Hrsg. von F. Adickes, Hans Buchner, P. Fuss 
u. a. Redigirt von Alex. Spiess und M. Pistor, Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 
1897 – 1901 
 
 
16. Gazette médicale de Paris190 
 Gazette médicale de Paris. Journal de médecine et des sciences accessoires, Dirigeé par le 
Docteur Jules Guérin, Paris, 1830 – 1866 
Gazette médicale de Paris. Journal de médecine et des sciences accessoires, Dirigeé par le 
Docteur Jules Guérin et le Docteur Félix de Ranse, Paris, 1867 – 1871 
Gazette médicale de Paris. Journal de médecine et des sciences accessoires, Dirigeé par le 
Docteur Félix de Ranse, Paris, 1867 – 1888 
 
 
17. Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin 
                                                                                                                      Jber Leist ges M 
 
Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin, hrsg. von 
Rudolf Virchow und August Hirschwald, Berlin, August Hirschwald, 1867 – 1892 
 
 
                                                 
190
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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 Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin, hrsg. von 
Rudolf Virchow, Berlin, August Hirschwald, 1893 – 1901 
Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin, hrsg. von W. 
Waldeyer und C. Posner, 1902 
 
 
18. Klinisches Jahrbuch                                                                                  keine Abkürzung 
 Klinisches Jahrbuch. Im Auftrage Seiner Excellenz des Ministers der geistlichen, 
Unterrichts– und Medizinal–Angelegenheiten Dr. von Gossler unter Mitwirkung der 
vortragenden Räte Prof. Dr. C. Skrzeczka und Dr. G. Schönfeld. Hrsg. von Prof. Dr. A. 
Guttstadt, Berlin, Springer, 1889 – 1894 
Klinisches Jahrbuch. Im Auftrage Seiner Excellenz des Königlich Preussischen Ministers 
der geistlichen, Unterrichts– und Medizinal–Angelegenheiten unter Mitwirkung der 
vortragenden Räte Prof. Dr. C. Skrzeczka und Dr. Naumann. Hrsg. von Prof. Dr. Flügge 
und Prof. Dr. v. Mering, Jena, Gustav Fischer, 1898 
Klinisches Jahrbuch. Im Auftrage Seiner Excellenz des Königlich Preussischen Ministers 
der geistlichen, Unterrichts– und Medizinal–Angelegenheiten unter Mitwirkung der 
vortragenden Räte Prof. Dr. C. Skrzeczka, Dr. Naumann und Prof. Dr. M. Kirchner, Hrsg. 
von Prof. Dr. Flügge und Prof. Dr. v. Mering, Jena, Gustav Fischer, 1900 
Klinisches Jahrbuch. Im Auftrage Seiner Excellenz des Königlich Preussischen Ministers 
der geistlichen, Unterrichts– und Medizinal–Angelegenheiten unter Mitwirkung der 
vortragenden Räte Prof. Dr. M. Kirchner und Dr. Naumann, Hrsg.: Prof. Dr. Freih. v. 
Eiselsberg, Prof. Dr. Flügge, Prof. Dr. Freih. v. Mering, Prof. Dr. Werth, Jena, Gustav 
Fischer, 1902 
 
 
19. Die medicinische Reform                                                                 [Medicinische Reform] 
 Die medicinische Reform. Eine Wochenschrift, erschienen vom 10. Juli 1848 bis zum 29. 
Juni 1849, Herausgegeben von R. Virchow und R. Leubuscher, Berlin, Georg Reimer, 1849 
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20. Medicinische Zeitung                                                                                keine Abkürzung 
 Medicinische Zeitung, Herausgegeben von dem Verein für Heilkunde in Preussen, Berlin, 
Enslin, 1844 – 1860191 
 
 
21. Mittheilungen und Verhandlungen der internationalen Lepra–Conferenz zu  
Berlin im October 1897                                                                              keine Abkürzung 
 Mittheilungen und Verhandlungen der internationalen Lepra–Conferenz zu Berlin im 
October 1897, Bd. 1 und 2, Berlin, August Hirschwald, 1897, Bd. 1: XIII S., 1 Bl., 184 S.,  
1 Bl., 62 S., 1 Bl., 103 S., 1 Bl., 250 S., 1 Taf.; Bd. 2: X, 209 S.; Bd. 3, Berlin, August 
Hirschwald 1898, VIII, 605 S. 
  
22. Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin                                               
M P A W 
 Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der königlich 
preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1844 – 1855 
Monatsbericht der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus 
den Jahren [Jahreszahlen], Berlin, Dümmler´s Verlagshandlung, 1856 – 1881 
Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Jahrgang [Jahreszahlen], Berlin, Dümmler´s Verlagshandlung, 1882 – 1884 [ab 1882 in 
Halbjahresbänden] 
Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Jahrgang [Jahreszahlen], Berlin, Georg Reimer, 1885 – 1902/2 
 
 
23. Monatsblatt für medizinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege192 
 Monatsblatt für medizinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg.von Dr. 
Göschen und Dr. S. Neumann. Beilage zur Deutschen Klinik 
Nr. 1 erschienen Jan. 1856 in D Kl. Bd. 8/1856 
 
 
 
 
                                                 
191
 In den Jahren 1844, 1845, 1848–1853 und 1860 waren keine Virchow Artikel vorhanden. 
192
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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24. Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten 
 
                                                                                               [Mschr. Geburtsk. Frauenkr.] 
 Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Hrsg. von Dr. D. W. H. Busch, Dr. 
C. S. F. Credé, Dr. F. A. von Ritgen, Dr. Ed. C. J. von Siebold, Berlin, August Hirschwald, 
1853 – 1856 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, E. Martin, Dr. F. A. von Ritgen, Dr. 
Ed. C. J. von Siebold, Berlin, August Hirschwald, 1857 – 1861 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, Hecker, E. Martin, Dr. F. A. von 
Ritgen, Berlin, August Hirschwald, 1862 – 1867 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, Hecker, E. Martin, Berlin, August 
Hirschwald, 1868 – 1869 
 
 
25. Die Nation                                                                                                                  [Nation] 
 Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volkswirthschaft und Litteratur. Hrsg. von Th. 
Barth, Berlin, H. J. Meidinger, Oktober 1883 – September 1884 
Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volkswirthschaft und Litteratur. Hrsg. von Th. 
Barth, Berlin, H. S. Hermann, Oktober 1884 – September 1899 
Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volkswirthschaft und Litteratur. Hrsg. von Th. 
Barth, Berlin, Georg Reimer, Oktober 1899 – September 1903 
 
 
26. Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur– und Heilkunde 
                                                                                                          [Frorieps neue Notizen] 
 Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur– und Heilkunde, gesammelt und mitgetheilt von 
Ludw. Fr. v. Froriep und Rob. Froriep, Weimar, Landes–Industrie–Comptoir, 1841 – 1846 
Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur– und Heilkunde, gesammelt und mitgetheilt von 
M. J. Schleiden und Dr. Robert Froriep, Weimar, Landes–Industrie–Comptoir, 1847 – 1849 
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27. Preussische Medicinal Zeitung193 
 Preussische Medicinal–Zeitung. Herausgegeben von dem Verein für Heilkunde in 
Preussen, Berlin, Enslin, 1861 – 1864 
  
28. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge                             S g w V 
 Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge hrsg. von Rud. Virchow und 
Fr. v. Holtzendorff, Berlin, C. B. Lüderitz’sche Verlagsbuchhandlung, 1866 – 1870 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge hrsg. von Rud. Virchow und 
Fr. v. Holtzendorff, Berlin, Carl Habel, 1871 – 1882 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge hrsg. von Rud. Virchow und 
Fr. v. Holtzendorff, Hamburg, I. F. Richter, 1883 – 1886 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, begründet von Rud. Virchow 
und Fr. v. Holtzendorff, hrsg. von Rud. Virchow, Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei 
Actien Gesellschaft (vormals I. F. Richter), 1887 – 1889 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, begründet von Rud. Virchow 
und Fr. v. Holtzendorff, hrsg. von Rud. Virchow und Wilh. Wattenbach, Hamburg, 
Verlagsanstalt und Druckerei Actien Gesellschaft (vormals I. F. Richter), 1890 – 1898 
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, begründet von Rud. Virchow 
und Fr. v. Holtzendorff, hrsg. von Rud. Virchow, Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei 
Actien Gesellschaft (vormals I. F. Richter), 1899 – 1901 
  
29. Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in– und ausländischen gesammten Medicin 
                                                                                                            Schmidts Jb. ges. Med. 
 Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in– und ausländischen gesammten Medicin. 
Redigirt von Dr. Hermann Eberhard Richter und Dr. Adolf Winter, Leipzig 1852 – 1853194 
  
30. Die Therapie der Gegenwart                                                                   Therapie Gegenw 
 Die Therapie der Gegenwart. Medicinisch–chirurgische Rundschau für die praktischen 
Ärzte. Unter Mitwirkung von Joh. Baaz, Frhr. v. Buschmann, Eppinger, A. Eulenburg etc.,  
                                                 
193
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
194
 In dieser Zeitschrift fanden sich keine Orginalbeiträge Virchows, sondern nur Rezensionen oder bibliographische 
Hinweise. 
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 red. von W. F. Loebisch, Neue Folge, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1895 – 1898 
Die Therapie der Gegenwart. Medicinisch–chirurgische Rundschau für die praktischen 
Ärzte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner, hrsg. von Prof. G. Klemperer, 
Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1898 – 1902 
  
31. Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft 
                                                                                                        [Verh Berliner med Ges] 
 Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Hrsg. im Auftrage der 
Gesellschaft unter Redaction von E. Gurlt, A. Hirsch, L. Posner, Berlin, August 
Hirschwald, 1865 – 1866 
Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Hrsg. von dem Vorstande der 
Gesellschaft, Berlin, August Hirschwald, 1867 – 1900195 
General–Register zu den Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Bd. I – 
XXXI. 1865 – 1900. Hrsg. von dem Vorstande der Gesellschaft. Bearbeitet von Dr. M. 
Lewitt, Berlin, August Hirschwald, 1901196 
  
32. Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin                   [Verh Ges Geb] 
 Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin, Berlin, Georg Reimer, 1846 – 
1855 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin, Berlin, August Hirschwald, 
1868 – 1869 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin. Jubiläumsheft, Berlin, August 
Hirschwald, 1869 
  
33. Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin197 
 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin, in: 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, E. Martin, Dr. F. A. von Ritgen, Dr. 
Ed. C. J. von Siebold, Berlin, August Hirschwald, 1860 – 1861 
                                                 
195
 Separat–Abdruck aus der Berliner klinischen Wochenschrift. 
196
 R. Virchow zum 80. Geburtstag gewidmet. 
197
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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 Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin, in: 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, Hecker, E. Martin, Dr. F. A. von 
Ritgen, Berlin, August Hirschwald, 1862 – 1866 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin, in: 
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Im Verein mit der Gesellschaft für 
Geburtshülfe zu Berlin hrsg. von Dr. C. S. F. Credé, Hecker, E. Martin, Berlin, August 
Hirschwald, 1868 – 1869 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin, in: 
Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung von Ahlfeld, Dohrn, 
Freund etc., sowie der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. von Olshausen 
und Hofmeier, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1894 
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin, in: Zeitschrift 
für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung von Ahlfeld, Dohrn, Freund etc., sowie 
der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. von Olshausen und Hofmeier, 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1895 – 1897 
  
34. Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg 
                                                                                              Verh. phys.–med. Ges. Würzb. 
 
Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redaction von 
A. Kölliker, J. Scherer, R. Virchow, Erlangen, Ferdinand Enke, 1850 
Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redaction von 
A. Kölliker, J. Scherer, R. Virchow und F. Scanzoni, Erlangen, Ferdinand Enke, 1852 
Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redaction von 
A. Kölliker, J. Scherer und F. Scanzoni, Würzburg, Stahel’sche Buchhandlung, 1852 – 
1855 
Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redaction von 
A. Kölliker, J. Scherer und H. Müller, Würzburg, Stahel’sche Buchhandlung, 1855 – 1857 
Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redactions–
Commission: H. Müller, K. Textor jun., R. Virchow, Würzburg, Stahel’sche 
Buchhandlung, 1857/58 
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 Verhandlungen der physikalisch–medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Hrsg. von der 
Redaktions–Commision der Gesellschaft, Würzburg, Stahel’sche Buchhandlung, 1859 – 
1860 
  
35. Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin198 
 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Im Auftrage der 
balneologischen Section hrsg. von Brock, Berlin, Georg Reimer, 1879 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Im Auftrage der pädiatrischen 
Section hrsg. von Max Salomon und A. Baginsky, Berlin, Georg Reimer 1879 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Im Auftrage der 
balneologischen Section hrsg. von Brock, Berlin, Georg Reimer, 1880 – 1882 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Im Auftrage der pädiatrischen 
Section hrsg. von Max Salomon und A. Baginsky, Berlin, Georg Reimer 1881 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Im Auftrage der 
balneologischen Section hrsg. von Brock, Berlin, Eugen Grosser, 1883 – 1884 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Vorträge gehalten im Jahre 
[Jahreszahl]. Im Auftrage der Gesellschaft hrsg. von H. Brock, O. Liebreich, E. Mendel, 
Berlin, Georg Reimer, 1885 – 1888 
Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Vorträge gehalten im Jahre 
[Jahreszahl]. Im Auftrage der Gesellschaft hrsg. von H. Brock, O. Liebreich, E. Mendel, 
Berlin, August Hirschwald, 1889 
Veröffentlichungen der Hufeland´schen Gesellschaft in Berlin. Vorträge gehalten im Jahre 
[Jahreszahl]. Im Auftrage der Gesellschaft hrsg. von H. Brock, O. Liebreich, E. Mendel, 
Berlin, August Hirschwald, 1889 – 1895 
Veröffentlichungen der Hufeland´schen Gesellschaft zu Berlin. Vorträge gehalten im Jahre 
[Jahreszahl]. Hrsg. vom Vorstande der Gesellschaft, Berlin, August Hirschwald, 1896 – 
1900 
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 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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36. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte                    diverse Abkürzungen199 
 Tageblatt der dreissigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Tübingen vom 18. – 24. September 1853                                                    [Tgbl NÄ 1853] 
Tageblatt der dreissigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Tübingen 
vom 18. – 24. September 1853, Tübingen, H. Laupp jr., 1853200 
 Amtlicher Bericht über die Vier und Dreissigste Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Carlsruhe im September 1858201  
Amtlicher Bericht über die Vier und Dreissigste Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Carlsruhe im September 1858. Hrsg. von Eisenlohr und Volz, 
Geschäftsführer, Carlsruhe, Chr. Fr. Müller’sche Hofbuchhandlung, 1859 
Tageblatt der 34. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Carlsruhe 
im Jahre 1858202 
Tageblatt der 34. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Carlsruhe im Jahre 
1858. Hrsg. von Prof. Dr. Dienger, Dr. Zollikofer, Carlsruhe, Chr. Fr. Müller’sche 
Hofbuchdruckerei, 1858203 
 Amtlicher Bericht über die Fünf und Dreissigste Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Königsberg in Preussen im September 1860  
 [Amt Ber NÄ 1860] 
Amtlicher Bericht über die Fünf und Dreissigste Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Königsberg in Preussen im September 1860. Hrsg. von v. Wittich u. Wagner, 
Königsberg in Preussen, H. Hartung’sche Buchdruckerei, 1861 
 Tageblatt der 36. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Speyer im 
Jahre 1861                                                                                    [Beilage z. Tgbl NÄ 1861] 
Tageblatt der 36. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Speyer im Jahre 
1861. Hrsg. von Dr. G. Schmauss und Dr. L. Geenen, Speyer, Daniel Kranzbühler, 1861204 
  
 
 
                                                 
199
 Die Abkürzungen sind dem jeweiligen Bd. zu entnehmen. 
200
 Nr. 1 (So. 18.9.1853) bis Nr. 8 (So. 25.9.1853). 
201
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
202
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
203
 Nr 1 (16.09.1858) – Nr 9 (24.9.1868). 
204
 Vom 17. bis 24. September 1861. 
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 Amtlicher Bericht über die Sieben und Dreissigste Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Karlsbad. Im September 1862205 
Amtlicher Bericht über die Sieben und Dreissigste Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Karlsbad. Im September 1862. Hrsg. von J. Loeschner u. G. Ritter v. 
Hochberger, Karlsbad, Buchdruckerei Gebrüder Franieck, 1863 
 Amtlicher Bericht über die Acht und Dreissigste Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Stettin. Im September 1863                   [Amt Ber NÄ 1863] 
Amtlicher Bericht über die Acht und Dreissigste Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Stettin. Im September 1863. Hrsg. von Dr. C. A. Dohrn u. Dr. Behm, Stettin, 
F. Hessenlands’Buchdruckerei, 1864 
 Amtlicher Bericht über die Neun und Dreissigste Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Giessen. Im September 1864206 
Amtlicher Bericht über die Neun und Dreissigste Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Giessen. Im September 1864. Hrsg.von Wernher u. Leuckart, Giessen, 
Wilhelm Keller, 1865 
 Amtlicher Bericht über die Vierzigste Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Ärzte zu Hannover. Im September 1865                                              [Amt Ber NÄ 1865] 
Amtlicher Bericht über die Vierzigstze Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 
zu Hannover. Im September 1865. Hrsg.: C. Krause u. K. Karmarsch, Hannover, 
Hahn’sche Hofbuchhandlung, 1866 
 1866 fand keine Naturforscherversammlung statt 
Tageblatt der 41. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Frankfurt am 
Main vom 18. bis 24. September 1867                                                        [Tgbl NÄ 1867] 
Tageblatt der 41. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Frankfurt am Main 
vom 18. bis 24. September 1867. Unter Verantwortung der Redactions–Commission (G. 
Varrentrapp, Cnyrim, A. Spiess), Frankfurt a. M., C. Naumann’s Druckerei, 1867207 
  
 
 
 
 
                                                 
205
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
206
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
207
 Nr. 1 (16.9.1867) – Nr. 8 (25.9.1867). 
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 Tageblatt der 42. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Dresden 1868 
                                                                                                                        [Tgbl NÄ 1868] 
Tageblatt der 42. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Dresden 1868. 
Hrsg.: Carl Bley, Dr. Rietschel, Dr. Hartig, Dresden, B. G. Teubner, 1868208 
 Tageblatt der 43. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Innsbruck 
vom 18. bis 24. September 1869                                                                   [Tgbl NÄ 1869] 
Tageblatt der 43. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Innsbruck vom 18. 
bis 24. September 1869. Unter Verantwortung des Redactions–Ausschusses J. Daum, V. 
von Ebner, Hugo Graf Enzenberg, Innsbruck, Wagner´sche Universitaets–Buchhandlung, 
1869 
 1870 fand keine Naturforscherversammlung statt 
Tageblatt der 44. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Rostock vom 
18. bis 24. September 1871                                                                           [Tgbl NÄ 1871] 
Tageblatt der 44. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Rostock vom 18. 
bis 24. September 1871. Unter Verantwortung des Redactions–Comités H. Aubert und W. 
Flemming, Rostock, G. B. Leopold´schen Universitäts–Buchhandlung (Ernst Kuhn), 
1871209 
 Tageblatt der 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Leipzig vom 
12. bis 18. August 1872                                                                                 [Tgbl NÄ 1872] 
Tageblatt der 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Leipzig vom 12. bis 
18. August 1872. Unter Mitwirkung der Secretäre regigirt von A. Winter, Leipzig, C. 
Wilffeerodt, 1872210 
 Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden 
vom 18. bis 24. September 1873                                                                   [Tgbl NÄ 1873] 
Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden vom 18. 
bis 24. September 1873. Redigirt von R. Fresenius und L. Haas sen., Wiesbaden, Feller & 
Gecks, 1873211 
 
 
 
                                                 
208
 Nr. 1 (17.9.1868) – Nr. 9 (25.9.1868). 
209
 Nr. 1 (18.9.1871 – Nr. 7 (23.9.1871). 
210
 Nr. 1(11.8.1872) – Nr. 7 (August 1872) und Beilage. 
211
 Nr. 1 (17.09.1873) – Nr. 8 (Oktober 1873). 
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 Tageblatt der 47. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Breslau vom 
18. bis 24. September 1874                                                                           [Tgbl NÄ 1874] 
Tageblatt der 47. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Breslau vom 18. bis 
24. September 1874. Redigirt von Prof. Dr. Bachmann u. Privatdocent Dr. med Richter, 
Breslau, E. Morgenstern, 1874212 
 Tageblatt der 48. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Graz vom 18. 
bis 24. September 1875213 
Tageblatt der 48. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Graz vom 18. bis 
24. September 1875. Redigirt von J. Frischauf, V. Graber, R. Klemensiewicz, Graz, 
Leuschner & Lubensky, 1875214 
 Tageblatt der 49. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg 
vom 18. bis 24. September 1876                                                                   [Tgbl NÄ 1876] 
Tageblatt der 49. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg vom 18. 
bis 24. September 1876. Mit einer „Beilage“, enthaltend die Vorträge der allgemeinen und 
Sections–Sitzungen. Redigirt im Auftrage des Redactions–Ausschusses von Dr. J. W. 
Spengel, Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1876215 
 Amtlicher Bericht der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in 
München vom 17. Bis 22. September 1877                                          [Amt Ber NÄ 1877] 
Amtlicher Bericht der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in München 
vom 17. Bis 22. September 1877. Hrsg.vom Redaktionscomité: Prof. Dr. F. Klein, J. 
Forster, F. Ratzel, Drs. A. Engler, E. Hermann, E. Schwenninger, München, F. Straub, 
1877216 
 Tageblatt der 51. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel 
1878217 
Tageblatt der 51. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel 1878. 
Redigiert von Giessler, Cassel, Baier & Lewalter, 1878218 
  
                                                 
212
 Nr. 1 (17.9.1874) – Nr. 8 (October 1874). 
213
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
214
 Nr. 1 (Fr. 17.9.1875) – Nr. 8 (Fr. 24.9.1875). 
215
 Nr. 1 (17.9.1876) – Nr. 8 (September 1876) plus Beilage. 
216
 Tageblatt, Nr 1 (17.9) – Nr 5 (22.9). 
217
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
218
 Nr. 1 (10.9.1878) – Nr. 8 (Ende September 1878). 
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Tageblatt der 52. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Baden–
Baden 1879219 
Tageblatt der 52. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Baden–Baden 
1879. Hrsg. von Dr. Baumgärtner, Dr. Schliep, Baden–Baden, Hofbuchdruckerei A. v. 
Hagen, 1879220 
 Tageblatt der 53. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig vom 
18. bis 24. September 1880221 
Tageblatt der 53. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig vom 18. bis 
24. September 1880. Unter Mitwirkung der Schriftführer der Sectionen redigiert von Dr. 
Otto Völkel, Danzig, L. Saunier (A. Scheinert), 1880222 
 Tageblatt der 54. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Salzburg vom 
18. bis 24. September 1881223 
Tageblatt der 54. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Salzburg vom 18. 
bis 24. September 1881. Unter verantwortlicher Redaction von Dr. Hermann Pick, 
Salzburg/Wien, R. Kiesel, Mayrische Buchhandlung, 1881224 
 Tageblatt der 55. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Eisenach vom 
18. bis 24. September 1882225 
Tageblatt der 55. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Eisenach vom 18. 
bis 24. September 1882. Unter Mitwirkung der Schriftführer der Sektionen redigiert von 
Dr. G. Kühn, Eisenach, Otto Elsner, 1882/83226 
 Tageblatt der 56. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Freiburg i. B. 
1883227 
Tageblatt der 56. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Freiburg i. B. 1883. 
Für die Redaction verantwortlich: Dr. Ad. Claus, Freiburg i. B., Fr. Wagner’sche 
Universitäts–Buch – & Kunsthandlung, 1883228 
 
                                                 
219
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
220
 Nr. 1 (Mi 17.9.1879) – Nr. 7a (Ende October 1879) Nr. 8 (Dezember 1879). 
221
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
222
 Nr 1 (17.9.1880) – Nr. 8 (24.9.1880). 
223
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
224
 Nr. 1 (Sonnabend 17.9.1881) – Nr. 8 (Ergänzungen u. Nachträge). 
225
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
226
 Nr. 1 (17.9.1882) – Nr. 8 (Februar 1883). 
227
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
228
 Nr. 1 (Mo. 17.9.1883) – Nr. 5 (Sa. 22.9.1883). 
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 Tageblatt der 57. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg 
18. – 23. September 1884229 
Tageblatt der 57. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg 18. – 
23. September 1884. Redigiert von Dr. Aufrecht, Magdeburg, Faber’sche Buchdruckerei A. 
& R. Faber, 1884230 
 Tageblatt der 58. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Strassburg 
18. – 23. September 1885                                                                              [Tgbl NÄ 1885] 
Tageblatt der 58. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Strassburg 18. – 23. 
September 1885. Redigirt von Prof. J. Stilling, Strassburg, Buchdruckerei G. Fischbach, 
1885231 
 Tageblatt der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Berlin vom 
18. – 24. September 1886                                                                              [Tgbl NÄ 1886] 
Tageblatt der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Berlin vom 18. – 
24. September 1886 unter Redaction von Prof. Dr. Guttstadt, Sanitätsrath Dr. S. Guttmann 
und Dr. Sklarek, Berlin, L. Schumacher, 1886232 
 Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Staatsanstalten Berlins. Festschrift 
für die 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte233 
Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Staatsanstalten Berlins. Festschrift für die 
59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Im Auftrage Sr. Excellenz des 
Ministers der geistlichen Unterrichts– und Medicinal– Angelegenheiten Herrn Dr. von 
Gossler bearbeitet von Prof. Dr. med Albrecht Guttstadt. Berlin, August Hirschwald, 1886, 
VII, 570, XXV S. 
 Tageblatt der 60. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden 
vom 18. – 24. September 1887                                                                     [Tgbl NÄ 1887] 
Tageblatt der 60. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden vom 18. 
– 24. September 1887. Redigirt von Dr. Wilhelm Fresenius und Dr. Emil Pfeiffer, 
Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1887234 
 
                                                 
229
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
230
 Nr. 1 (18.09.1884) – Nr. 6 (24.09.1884). 
231
 Nr. 1 (18.9.1885) – Nr. 6 (24.9.1885). 
232
 Nr. 1 Freitag 17.09.1886 – Nr. 9 Samstag 25.09.1886. 
233
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
234
 Nr. 1 (Samstag 17.9.1887). 
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 Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Cöln vom 18. 
– 23. September 1888                                                                                    [Tgbl NÄ 1888] 
Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Cöln vom 18. – 23. 
September 1888. Wissenschaftlicher Theil. Vorträge der Allgemeinen Sitzungen. 
(Redaction: Franz Ritter), Cöln, Albert Ahn, 1889 
 Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg 
vom 18. – 23. September 1889                                                                     [Tgbl NÄ 1889] 
Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg vom 18. 
– 23. September 1889. (Redactions–Commission: Prof. Dr. Cantor, G. Koester, Prof. Dr. H. 
Lossen, Heidelberg, Universitätsbuchdruckerei von J. Hörning, 1890235 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 63. 
Versammlung zu Bremen. 15. – 20. September 1890236 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 63. Versammlung zu 
Bremen. 15. – 20. September 1890. Hrsg. Von Oskar Lassar, Erster Theil: Die allgemeinen 
Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1890; Zweiter Theil: Abtheilungs–Sitzungen, Leipzig, 
F. C. W. Vogel, 1891 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 64. 
Versammlung zu Halle a. S. 21. – 25. September 1891                             [Verh NÄ 1891] 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 64. Versammlung zu 
Halle a. S. 21. – 25. September 1891. Hrsg. Von Albert Wangerin und Fedor Krause, 1. 
Theil: Die allgemeinen Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1891; 2. Theil: Abtheilungs–
Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1892 
 1892 fand keine Naturforscherversammlung statt 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 65. 
Versammlung zu Nürnberg. 11. – 15. September 1893237 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 65. Versammlung zu 
Nürnberg. 11. – 15. September 1893. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto Taschenberg, 
 
 
 
 
                                                 
235
 Nr. 1 (Dienstag 17.9.1889) – Nr. 8 (Ende September). 
236
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
237
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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Erster Theil: Die allgemeinen Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1893; Zweiter Theil: I. 
Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen, 
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1894 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 66. 
Versammlung zu Wien. 24. – 28. September 1894238 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 66. Versammlung zu 
Wien. 24. – 28. September 1894. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto Taschenberg, Erster 
Theil: Die allgemeinen Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1894; Zweiter Theil: I. Hälfte: 
Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen, Leipzig, F. 
C. W. Vogel, 1895 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 67. 
Versammlung zu Lübeck. 16. – 20. September 1895239 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 67. Versammlung zu 
Lübeck. 16. – 20. September 1895. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto Taschenberg, 
Erster Theil: Die allgemeinen Sitzungen; Zweiter Theil: I. Hälfte: Naturwissenschaftliche 
Abtheilungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1895; II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen, 
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1896 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 68. 
Versammlung zu Frankfurt a. M. 21. – 26. September 1896240 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 68. Versammlung zu 
Frankfurt a. M. 21. – 26. September 1896. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto 
Taschenberg, Erster Theil: Die allgemeinen Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1896; 
Zweiter Theil: I. Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: Medicinische 
Abtheilungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1897 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 69. 
Versammlung zu Braunschweig. 20. – 25. September 1897241 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 69. Versammlung zu 
Braunschweig. 20. – 25. September 1897. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto 
Taschenberg, Erster Theil: Die allgemeinen Sitzungen und die gemeinsame Sitzung aller  
                                                 
238
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
239
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
240
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
241
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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naturwissenschaftlichen und mehrerer medicinischer Abtheilungen. Mit 28 Abbildungen im 
Text und 1 Karte, Zweiter Theil: I. Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: 
Medicinische Abtheilungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1898 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 70. 
Versammlung zu Düsseldorf. 19. – 24. September 1898                           [Verh NÄ 1898] 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 70. Versammlung zu 
Düsseldorf. 19. – 24. September 1898. Hrsg. Von Albert Wangerin und Otto Taschenberg, 
Erster Theil: Die allgemeinen Sitzungen, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1898; Zweiter Theil: I. 
Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen, II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen, 
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 71. 
Versammlung zu München. 17. – 23. September 1899                             [Verh NÄ 1899] 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 71. Versammlung zu 
München. 17. – 23. September 1899. Hrsg. Von Albert Wangerin, Erster Theil, Leipzig, F. 
C. W. Vogel, 1899; Zweiter Theil, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1900 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 72. 
Versammlung zu Aachen. 16. – 22. September 1900242 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 72. Versammlung zu 
Aachen. 16. – 22. September 1900. Hrsg. Von Albert Wangerin, Erster Theil: Die 
allgemeinen Sitzungen und die gemeinsame Sitzung der naturwissenschaftlichen und der 
medicinischen Hauptgruppe. (Mit 22 Abbildungen); Zweiter Theil: I. Hälfte: 
Naturwissenschaftliche Abtheilungen. Mit 13 Abbildungen im Text, II. Hälfte: 
Medicinische Abtheilungen. Mit 1 Abbildung im Text, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1901 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 73. 
Versammlung zu Hamburg. 22. – 28. September 1901243 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 73. Versammlung zu 
Hamburg. 22. – 28. September 1901. Hrsg. Von Albert Wangerin, Erster Theil: Die 
allgemeinen Sitzungen, die Gesamtsitzung beider Hauptgruppen und die gemeinschaftliche 
Sitzung der naturwissenschaftlichen und medicinischen Hauptgruppe. (Mit 5 Abbildungen 
im Text.); Zweiter Theil: I. Hälfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen.  
                                                 
242
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
243
 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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Mit 18 Abbildungen im Text, II. Hälfte: Medicinische Abtheilungen. Mit 15 Abbildungen 
im Text, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1902 
 Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 74. 
Versammlung zu Karlsbad. 21. – 27. September 1902244 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 74. Versammlung zu 
Karlsbad. 21. – 27. September 1901. Hrsg. Von Albert Wangerin, Erster Theil: Die 
allgemeinen Sitzungen und die gemeinsame Sitzung der naturwissenschaftlichen und der 
medicinischen Hauptgruppe. (Mit 10 Abbildungen); Zweiter Theil: I. Hälfte: 
Naturwissenschaftliche Abtheilungen. Mit 4 Abbildungen im Text, II. Hälfte: Medicinische 
Abtheilungen. Mit 7 Abbildungen im Text, Leipzig, F. C. W. Vogel, 1903 
  
37. Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin 
                                                                                                            [Vierteljschr ger Med] 
 Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin. Unter Mitwirkung der 
königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im Ministerium der 
geistlichen, Unterrichts– und Medicinalangelegenheiten. Hrsg. Von Johann Ludwig Casper, 
Berlin, August Hirschwald, 1852 – 1864 
Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin. Unter Mitwirkung der 
königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im Ministerium der 
geistlichen, Unterrichts– und Medicinalangelegenheiten. Hrsg. Von Wilhelm Horn, Berlin, 
August Hirschwald, 1864 (Neue Folge) – 1871 
Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Unter 
Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im 
Ministerium der geistlichen, Unterrichts– und Medicinalangelegenheiten. Hrsg. Von Dr. 
Hermann Eulenberg, Berlin, August Hirschwald, 1872 – 1890 
Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Unter 
Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im 
Ministerium der geistlichen, Unterrichts– und Medicinalangelegenheiten. Hrsg. Von Dr. A. 
Wernich, Berlin, August Hirschwald, 1891 – 1895 
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 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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 Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Unter 
Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im 
Ministerium der geistlichen, Unterrichts– und Medicinalangelegenheiten. Hrsg. Von Dr. A. 
L. Schmidtmann und Dr. Fritz Strassmann, Berlin, August Hirschwald, 1896 – 1902 
  
38. Wiener medizinische Blätter                                                                          Wien Med Bll 
 Wiener medizinische Blätter. Zeitschrift für die gesammte Heilkunde. Hrsg. Von Dr. 
Wilhelm Schlesinger, Wien, W. Braumüller, 1878 – 1894 
  
39. Wiener medicinische Wochenschrift                                                       Wien med Wschr 
 Wiener medicinische Wochenschrift. Redigiert von Dr. L. Wittelshöfer, Wien, L. W. 
Seidel, 1851 – 1856 
Wiener medicinische Wochenschrift. Hrsg. Und redigiert von Dr. L. Wittelshöfer, Wien, L. 
W. Seidel und Sohn, 1857 – 1884 
Wiener medicinische Wochenschrift. Redigiert von Dr. L. Wittelshöfer, Mitredacteur A. 
Rich. Wittelshöfer, Wien, L. W. Seidel und Sohn, 1885 – 1888 
Wiener medicinische Wochenschrift. Redigiert von Heinr. Adler, Wien, Moritz Perles, 
1889 – 1902 
  
40. Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie                                 Z. Geburtsh. Gynäk. 
 Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung der Gesellschaft für 
Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. Von Carl Schröder, Louis Mayer, Heinrich 
Fasbender, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1877 – 1878 
Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung der Gesellschaft für 
Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. Von Heinrich Fasbender, Adf. Gusserow, Louis 
Mayer, Carl Schröder, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1879 – 1886 
Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung von Ahlfeld, Breisky, 
Dohm, Freund, Frommel, Hegar, Kaltenbach, v. Preuschen, B. Schultze, Schwarz sowie der 
Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. Von Heinrich Fasbender, Louis 
Mayer, Olshausen und Hofmeier, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1887 – 1888 
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 Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Unter Mitwirkung von Ahlfeld, Breisky, 
Dohm, Freund, Frommel, Hegar, Kaltenbach, v. Preuschen, B. Schultze, Schwarz sowie der 
Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. Von Olshausen und Hofmeier, 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1889 – 1901 
  
41. Zeitschrift für rationelle Medicin245 
 Zeitschrift für rationelle Medicin. Hrsg. Von Dr. J. Henle und Dr. C. Pfeufer, Zürich, 
Schulthess, 1842 – 1843 
Zeitschrift für rationelle Medicin. Hrsg. Von Dr. J. Henle und Dr. C. Pfeufer, Heidelberg, 
C. F. Winter, 1844 – 1854 
Zeitschrift für rationelle Medicin. Hrsg. Von Dr. J. Henle und Dr. C. Pfeufer, Leipzig, C. F. 
Winter´sche Verlagshandlung, 1856 – 1869 
  
42. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie                                                        Z Wiss Zool 
 Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. Von Carl Theodor von Siebold und Albert 
Kölliger, Leipzig, W. Engelmann, 1849 – 1874 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. Von Carl Theodor von Siebold und Albert 
Kölliger, unter Mitwirkung von Ernst Ehlers, Leipzig, W. Engelmann, 1875 – 1877 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. Von Carl Theodor von Siebold und Albert 
Kölliger, unter der Redaction von Ernst Ehlers, Leipzig, W. Engelmann, 1877 – 1878 
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 Enthält keine medizinischen Artikel Virchows. 
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7.2.1.1 Abkürzungsverzeichnis Zeitschriftentitel 
 
Allg. Wiener med. Z.:   Allgemeine Wiener medizinische Zeitung (Zeitschriften- 
     Index Nr. 3) 
Amt Ber NÄ:    Amtlicher Bericht über die Versammlung Deutscher  
     Naturforscher und Ärzte (Zeitschriften-Index Nr. 36) 
Berl klin Wschr:    Berliner klinische Wochenschrift (Zeitschriften-Index Nr. 6) 
Brit. med. J:     The British Medical Journal (Zeitschriften-Index Nr. 7)   
Canstatts Jber:    Canstatt´s Jahresbericht (Zeitschriften-Index Nr. 8)   
Charité Ann:    Charité–Annalen (Zeitschriften-Index Nr. 10) 
D Kl:      Deutsche Klinik (Zeitschriften-Index Nr. 13) 
DMW:     Deutsche Medicinische Wochenschrift (Zeitschriften-Index  
     Nr. 14) 
Jber Leist ges M:    Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der  
     gesammten Medicin (Zeitsch riften-Index Nr. 17) 
M P A W:     Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der  
     Wissenschaften zu Berlin (Zeitschriften-Index Nr. 22)   
Mschr. Geburtsk. Frauenkr.:  Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten  
     (Zeitschriften-Index Nr. 24) 
Schmidts Jb. ges. Med.:   Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in– und  
     ausländischen  gesammten Medicin (Zeitschriften-Index  
     Nr. 29)   
S g w V:     Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher  
     Vorträge (Zeitschriften-Index Nr. 28)                             
Tgbl NÄ:     Tageblatt der Versammlung deutscher Naturforscher und  
     Ärzte (Zeitschriften-Index Nr. 36)    
Therapie Gegenw:    Die Therapie der Gegenwart (Zeitschriften-Index Nr. 30) 
VA:      Virchows Archiv (Zeitschriften-Index Nr. 4)   
Verh Ges Geb:    Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin  
     (Zeitschriften-Index Nr. 32) 
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Verh NÄ 1891:    Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher  
     und Ärzte. (Zeitschriften-Index Nr. 36)         
Vierteljschr ger Med:   Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin  
     (Zeitschriften-Index Nr. 37)   
Wien Med Bll:    Wiener medizinische Blätter (Zeitschriften-Index Nr. 38)  
Wien med Wschr:    Wiener medicinische Wochenschrift (Zeitschriften-Index  
     Nr. 39)      
Zbl Med Wiss:    Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften  
     (Zeitschriften-Index Nr. 9) 
Z. Geburtsh. Gynäk.:   Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie  
     (Zeitschriften-Index Nr. 40)     
Z Wiss Zool:     Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (Zeitschriften- 
     Index Nr. 42) 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1843 – 1852 
 
7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 
 
 
1. DE RHEUMATE PRAESERTIM CORNEAE 
 DE RHEUMATE PRAESERTIM CORNEAE  
DISSERTATIO INAUGURALIS PATHOLOGICA QUAM CONSENSU ET 
AUCTORITATE GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS IN ALMA LITERARUM 
UNIVERSITATE FRIDERICA GUILELMA UT SUMMI IN MEDICINA ET 
CHIRURGIA HONORES RITE SIBI CONCEDANTUR  
DIE XXI. M. OCTOBRIS A. MDCCCXLIII.  H. L. Q. S. 
PUBLICE DEFENDET AUCTOR RUDOLPHUS VIRCHOW SCHIVELBEINENSIS. 
OPPONENTIBUS: G. ZIMMERMANN, med. et chir. Dr. 
                                A. JOHOW, med. et chir. Dr. 
                                A. FOUQUET, med. et chir. Dr. 
BEROLINI, TYPIS NIETACKIANIS. 1843, 30 S. 
Übersetzung:246 
Über das Rheuma, besonders der Cornea 
Inaugurationsdissertation aus dem Gebiet der Pathologie die mit Zustimmung und unter 
Urheberschaft des grosszügigen Standes der Ärzte an der holden Friedrich-Wilhelms-
Universität damit ihm die höchsten Ehren in Medizin und Chirurgie in althergebrachter 
Weise zugestanden werden 
Am 21. Oktober 1843 an diesem Ort so viel wie nötig öffentlich verteidigt der Autor 
Rudolph Virchow aus  Schivelbein Gegenüber den Opponenten G. Zimmermann, Doktor 
der Medizin und Chirurgie, A. Johow, Doktor der Medizin und Chirurgie, A. Fouquet, 
Doktor der Medizin und Chirurgie 
Berlin, Nientackianische Typen, 1843, 30 S. 
  
2. Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medicin 
 Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medicin. Inhalt: Der Mensch. Das 
Leben. Die Medicin. Die Krankheit. Die Seuchen, Berlin, Georg Reimer, 1849, VI, 48 S. 
                                                 
246
 Übersetzung aus Bublitz, K.: Rudolph Virchow: De Rheumate Praesertim Corneae. Eine Untersuchung der 
angewandten Methoden bei der Erstellung der Dissertation von 1843, Med. Diss., Kiel 2004, 212 S., S. 119 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1856 – 1865 
 
3. Die Noth im Spessart 
 
Die Noth im Spessart. Eine medicinisch–geographisch–historische Skizze, Würzburg, 
Stahel’sche Verlagsbuchhandlung, 1852, 56 S.247 
 
4. Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medicin    [Ges Abh wiss Med] 
 Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medicin. Hrsg. Von Rudolf Virchow. 
Mit 3 Tafeln und 45 Holzschnitten, Frankfurt a. M., Meidinger Sohn & Comp., 1856, Teil 1 
VIII, 320 S.; Teil 2 XIV, S. 321 – 1024 
  
5. Göthe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller 
 Göthe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller. Eine Rede von Rudolf 
Virchow. Mit zwei Kupfertafeln, Berlin, August Hirschwald, 1861, 66 S.248 
  
6. Vorlesung über Pathologie. Erster Band: Die Cellular–Pathologie in ihrer 
Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre 
 Vorlesung über Pathologie. Erster Band: Die Cellular–Pathologie in ihrer Begründung auf 
physiologische und pathologische Gewebelehre. Dritte, neu bearbeitete und vermehrte 
Auflage. Mit 150 Holzschnitten, Berlin, August Hischwald, 1862, 452 S.249 
  
7. Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte 
 Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte, Berlin, Georg Reimer, 1864, 64 S., 5 
Holzschnitte, 1 Taf. 
  
8. Gedächtnisrede auf Johann Lucas Schönlein 
 
Gedächtnisrede auf Johann Lucas Schönlein. Gehalten am 23. Januar 1865 dem ersten 
Jahrestage seines Todes in der Aula der Berliner Universität. Mit zahlreichen erläuternden 
Anmerkungen, Berlin, August Hirschwald, 1865, 112 S. 
                                                 
247
 Auch in: V Ph M G W, Bd. 3 / Ges Abh öff Med, Bd. 1. 
248
 Rede gehalten am 7.2.1861 in der Berliner Singakademie. 
249
 Dieses eigenständige Werk ist wegen seines Umfanges nicht aufgenommen. 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1865 – 1871 
 
9. Ueber die Erziehung des Weibes für seinen Beruf 
 Ueber die Erziehung des Weibes für seinen Beruf. Eine Vorlesung, gehalten im Hörsaale 
des grauen Klosters zu Berlin am 20. Februar 1865. Königl. Bibliothek Berlin. Zum Besten  
 
 
des Vereins für Familien– und Volks–Erziehung, Berlin, Th. Chr. Fr. Enslin (Adolph 
Enslin), 1865, 32 S. 
  
10. Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte 
 Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte, 3. erheblich vermehrte und umgearbeitete 
Auflage, Berlin, Georg Reimer, 1866, 86 S., Holzschnitte, Tafeln 
  
11. Ueber den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen 
 Ueber den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen. Vortrag, gehalten am 9. 
Februar 1868 zum Besten der Typhuskranken in Ostpreussen, Berlin, August Hirschwald, 
1868, 56 S. 
  
12. Ueber die Kanalisation von Berlin 
 Ueber die Kanalisation von Berlin. Gutachten der Königl. Wissenschaftlichen Deputation 
für das Medicinalwesen nebst einem Nachtrage. Mit zusätzlichen Bemerkungen von Rud. 
Virchow, Berlin, August Hirschwald, 1868, 58 S.250 
  
13. Beiträge zur Geschichte der internationalen Beziehungen deutscher und französischer 
Gelehrter 
 Beiträge zur Geschichte der internationalen Beziehungen deutscher und französischer 
Gelehrter. [V. nur Hrsg.] Separatabdruck aus Virchow`s Archiv für pathologische 
Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. Vierundfünfzigster Band, Berlin, 
Georg Reimer, 1871, 7 S. 
                                                 
250
 Separat–Abdruck aus der Vierteljahresschrift für gerichtliche Medicin N.F. Bd. 9. 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1872 – 1879 
 
14. Ueber die Chlorose und die damit zusammenhängenden Anomalien im 
Gefässapparate, insbesondere über Endocarditis puerperalis. 
 Ueber die Chlorose und die damit zusammenhängenden Anomalien im Gefässapparate, 
insbesondere über Endocarditis puerperalis. Vorgetragen in der Sitzung der Berliner  
 Geburtshülflichen Gesellschaft vom 12. Juli 1870. Mit zwei Kupfertafeln, Berlin, August 
Hirschwald, 1872, 40 S. 
  
15. Generalbericht über die Arbeiten der städtischen gemischten Deputation für die 
Untersuchung der auf die Kanalisation und Abfuhr bezüglichen Fragen. 
 Generalbericht über die Arbeiten der städtischen gemischten Deputation für die 
Untersuchung der auf die Kanalisation und Abfuhr bezüglichen Fragen. [Bericht v. Dez. 
1872], Extra–Beilage, Comm.–Blatt, Nr. 2, 25 Tab. im Text, 10 Tab. im Anhang, 50 S. u. 9 
S. Anhang 
  
16. Reinigung und Entwässerung Berlins: General–Bericht über die Arbeiten der 
städtischen gemischten Deputation für die Untersuchung der auf die Kanalisation und 
Abfuhr bezüglichen Fragen 
 General–Bericht über die Arbeiten der städtischen gemischten Deputation für die 
Untersuchung der auf die Kanalisation und Abfuhr bezüglichen Fragen erstattet von Rudolf 
Virchow, Berlin, August Hirschwald, 1873, IV, 182 S., 3 Taf.251 
  
17. Die Fortschritte der Kriegsheilkunde 1874, besonders im Gebiete der 
Infectionskrankheiten 
 Die Fortschritte der Kriegsheilkunde 1874, besonders im Gebiete der 
Infectionskrankheiten. Separatabdruck der Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der 
militärärztlichen Bildungs–Anstalten am 2. Aug. 1874, Berlin, August Hirschwald, 1874, 
36 S. 
                                                 
251
 Nicht im Stichwortregister enthalten. 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1892 – 1899 
 
18. Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der 
Seuchenlehre                                                                                            [Ges Abh öff Med] 
 Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der 
Seuchenlehre. Hrsg. von Rudolf Virchow. In zwei Bänden. Mit 4 Lithographierten Tafeln. 
Berlin, August Hirschwald, 1879, Bd. 1: XI, 619 S.; Bd. 2: V, 652 S. 
  
19. Lernen und Forschen. 
 Lernen und Forschen. Rede beim Antritt des Rectorats an der Friedrich–Wilhelm–
Universität zu Berlin gehalten am 15. October 1892, Sonderdruck, Berlin, Julius Becker, 
1892, 26 S. 
  
20. Die Sektions–Technik im Leichenhause des Charité–Krankenhauses, mit besonderer 
Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis erörtert von Rudolf Virchow 
 Die Sektions–Technik im Leichenhause des Charité–Krankenhauses, mit besonderer 
Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis erörtert von Rudolf Virchow. Im Anhange: Das 
preussische Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen 
Untersuchungen menschlicher Leichen vom 13. Februar 1875. Berlin, August Hirschwald, 
1893, 114 S.252 
  
21. Die Gründung der Berliner Universität und der Uebergang aus dem philosophischen in 
das naturwissenschaftliche Zeitalter. 
 Die Gründung der Berliner Universität und der Uebergang aus dem philosophischen in das 
naturwissenschaftliche Zeitalter. Rede am 3. August 1893 in der Aula der Königlichen 
Friedrich–Wilhelm–Universität zu Berlin. Sonderdruck, Berlin, Julius Becker, 1893, 29 S. 
  
22. Die neueren Fortschritte in der Wissenschaft und ihr Einfluss auf Medicin und 
Chirurgie. 
 Die neueren Fortschritte in der Wissenschaft und ihr Einfluss auf Medicin und Chirurgie. 2. 
Huxley Lecture. (Gelesen in der Charing Cross Hospital Medical School zu London am 3. 
October 1898.), Berlin, August Hirschwald, 1898, 35 S. 
                                                 
252
 Nicht im Register enthalten.1. Abdruck in den Charité–Annalen Bd. 1 (1876), Nr. 801 der vorliegenden Arbeit. 
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7.2.2 Eigenständige Schriften Virchows 1899 – 1930 
 
23. Die Eröffnung des Pathologischen Museums der Königl. Friedrich–Wilhelms–
Universität zu Berlin am 27. Juni 1899 
 Die Eröffnung des Pathologischen Museums der Königl. Friedrich–Wilhelms–Universität 
zu Berlin am 27. Juni 1899, Berlin, August Hirschwald, 1899, 31 S. 
  
24. Ueber den Werth des pathologischen Experiments 
 Ueber den Werth des pathologischen Experiments. Vortrag, gehalten in der 2. Allgemeinen 
Sitzung des 7. Internationalen medicinischen Congresses zu London 1881. Neuer Abdruck, 
nebst einem Nachworte des Verfassers, Berlin, August Hirschwald, 1899, 38 S.253 
  
25. Zur Erinnerung. 
 Zur Erinnerung. Blätter des Dankes für meine Freunde, Berlin, Georg Reimer, 1902, 15 S. 
  
26. Ueber Wunder 
 Ueber Wunder. Rede gehalten in der ersten allgemeinen Sitzung der 47. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ärzte zu Breslau am 18. September 1874. Mit einem Vorwort 
von Dr. Ludwig Edinger. Bibliothek der Aufklärung der Wunder, Frankfurt a. M., Neuer 
Frankfurter Verlag, 21908, 32 S. 
  
27. Die Vorlesungen Rudolf Virchows über allgemeine pathologische Anatomie aus dem 
Wintersemester 1855/56 in Würzburg 
 Die Vorlesungen Rudolf Virchows über allgemeine pathologische Anatomie aus dem 
Wintersemester 1855/56 in Würzburg. Nachgeschrieben von cand. Med. Emil Kugler. 
Herausgegeben aus dem Nachlass Richard Paltaufs vom Vorstand der Deutschen 
Pathologischen Gesellschaft zur Feier deren 25. Tagung Berlin April 1930. Vorwort von R. 
Rössle, mit dem Bild Rudolf Virchows, Jena, Gustav Fischer, 1930, VIII, 288 S. 
 
                                                 
253
 Nachwort 15.11.1898. 
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7.2.3 Virchows Beiträge in eigenständigen Schriften anderer Autoren 
 
 
1. Aerztliche Praxis in der Troas 
 Aerztliche Praxis in der Troas. Anhang V. in: Ilios: Stadt und Land der Trojaner. 
Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja 
von Heinrich Schliemann. Mit einer Selbstbiographie des Verfassers, einer Vorrede von 
Rudolf Virchow und Beiträgen von P. Ascherson, H. Brugsch–Bey, E. Burrouf, Frank 
Calvert, A. J. Duffield, J. P. Mahaffy, Max Müller A. Postolaccas, A. H. Sayce und R. 
Virchow. Mit circa 1800 Abbildungen, Karten und Plänen in Holzschnitt und Lithographie, 
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1881, XIX, 880 S.; Anhang V. S. 798 – 803 
 
 
2. Pathologische Anatomie 
 Pathologische Anatomie, in: Die Deutschen Universitäten. Für die Universitätsausstellung 
in Chicago 1893. Unter Mitwirkung zahlreicher Universitätslehrer. Hrsg. von W. Lexis, 
Professor in Göttingen, 2 Bde., Berlin, A. Asher & Co., 1893, Bd. 1: IX, 620 S.; Bd. 2: VI, 
406 S.; Pathologische Anatomie, Bd. 2, S. 241 – 261 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Die zur Auswertung in Kapitel 3.3 Virchows medizinisches Werk im Überblick erstellten 
Tabellen und weitere nicht besprochene Diagramme sollen dem Benutzer hier zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Anzahl medizinischer Artikel pro Jahr: 
 
 
Tabelle zu Abb. 1:254 
 Anzahl Artikel 
1843  1 
1845 2 
1846 9 
1847 21 
1848 151 
1849 115 
 
 
Tabelle zu Abb. 2:255 
 Anzahl Artikel 
1850 12 
1851 25 
1852 21 
1853 20 
1854 30 
1855 16 
1856 40 
1857 39 
1858 32 
1859 28 
                                              
254
 Vgl. S. 20. 
255
 Vgl. S. 21. 
 
 
Tabelle zu Abb. 3:256 
 Anzahl Artikel 
1860 25 
1861 31 
1862 11 
1863 7 
1864 16 
1865 21 
1866 12 
1867 11 
1868 15 
1869 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
256
 Vgl. S. 22. 
 
 
Tabelle zu Abb. 4:257 
 Anzahl Artikel 
1870 9 
1871 23 
1872 11 
1873 7 
1874 6 
1875 8 
1876 7 
1877 9 
1878 6 
1879 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
257
 Vgl. S. 23. 
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Tabelle zu Abb. 5:258 
 Anzahl Artikel 
1880 11 
1881 13 
1882 7 
1883 14 
1884 28 
1885 16 
1886 20 
1887 20 
1888 23 
1889 19 
 
 
Tabelle zu Abb. 6:259 
 Anzahl Artikel 
1890 17 
1891 25 
1892 19 
1893 19 
1894 15 
1895 10 
1896 6 
1897 33 
1898 35 
1899 46 
1900 38 
1901 27 
1902 4 
 
 
 
 
                                              
258
 Vgl. S. 23. 
259
 Vgl. S. 24. 
Kategorieindices: 
 
Tabelle zu Abb. 7:260 
Kategorie–Index 1 bis 9 
Einträge: 
 
Kategorie  
Sozialhygiene 9 
Politik 8 
Krankenhauswesen 6 
Veterinärmedizin 6 
Balneologie 5 
Hals–Nasen–Ohren 
Heilkunde 
5 
Ophthalmologie 5 
Pädiatrie 5 
Pharmakologie 5 
Dermatologie 4 
Mikrobiologie 4 
Anästhesiologie 3 
Neurologie 3 
Sammlungen und 
Institute 
3 
Psychiatrie 2 
Trophologie 2 
Zoologie 2 
Ethnologie 1 
Mund–Kiefer–
Gesichtschirurgie 
1 
Orthopädie 1 
Statistik 1 
 
 
Tabelle zu Abb. 10:261 
Kategorie–Index über 100 
Einträge: 
 
Kategorie  
Ärztliche Aus– und 
Weiterbildung 
226 
Ärztliches 
Standeswesen 
218 
Pathologie 164 
 
                                              
260
 Vgl. S. 25. 
261
 Vgl. S. 27. 
 
Tabelle zu Abb. 8:262 
Kategorie–Index 10 bis 20 
Einträge: 
 
Kategorie  
Pathophysiologie 18 
Rechtsmedizin 18 
Embryologie 16 
Philosophie 15 
Anatomie 12 
Biochemie 12 
Parasitologie 12 
Anthropologie 12 
Persönliches 11 
Terminologie 11 
Biologie 10 
Reisebericht 10 
Rezension 10 
 
 
Tabelle zu Abb. 9:263 
Kategorie–Index 21 bis 
100 Einträge: 
 
Kategorie  
Epidemiologie 80 
Innere Medizin 77 
Histopathologie 49 
Hygiene 49 
Onkologie 39 
Gynäkologie 34 
Physiologie 29 
Redaktionelle 
Mitteilung 
28 
Geschichte der 
Medizin 
27 
Histologie 25 
Militärmedizin 24 
 
 
 
 
 
                                              
262
 Vgl. S. 26. 
263
 Vg. S. 27. 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Zeitliche Verteilung 
verschiedener med. 
Fachgebiete: 
 
Tabelle zu Abb. 11:264 
Ärztliche Aus- und 
Weiterbildung 
Teil 1: 
  
1847 1 
1848 15 
1849 4 
1852 1 
1854 4 
1855 2 
1856 1 
1857 13 
1858 14 
1859 8 
1860 9 
1861 5 
1862 3 
1863 1 
1865 3 
1867 1 
1868 1 
1869 2 
1870 1 
1871 4 
1873 1 
1876 1 
1877 2 
1879 1 
                                              
264
 Vgl. S. 28. 
 
 
 
Tabelle zu Abb. 11: 
Ärztliche Aus- und 
Weiterbildung 
Teil 2: 
1881 3 
1884 1 
1886 6 
1887 3 
1889 3 
1890 6 
1891 1 
1892 2 
1893 2 
1894 3 
1896 1 
1897 13 
1898 16 
1899 28 
1900 22 
1901 19 
1902 1 
 
Tabelle zu Abb. 12:265 
Militärmedizin 
  
1848 9 
1849 1 
1870 3 
1871 4 
1879 6 
                                              
265
 Vgl. S. 29. 
Tabelle zu Abb. 13:266 
Innere Medizin 
Teil 1: 
1846 1 
1847 2 
1848 3 
1849 3 
1850 1 
1852 1 
1853 3 
1854 1 
1856 5 
1857 6 
1858 3 
1859 1 
1860 1 
1861 4 
1863 1 
1865 1 
1866 2 
1867 1 
1868 1 
1869 1 
1870 1 
1871 1 
1875 2 
1883 2 
1884 4 
1885 1 
1886 1 
1887 4 
 
                                              
266
 Vgl. S. 30. 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Tabelle zu Abb. 13:267 
Innere Medizin 
Teil 2 
1888 2 
1889 2 
1891  2 
1892 1 
1894 2 
1895 2 
1896 1 
1898 1 
1899 4 
1901 2 
 
 
Tabelle zu Abb. 14:268 
Pathophysiologie 
1847 4 
1849 1 
1852 2 
1853 1 
1854 2 
1855 1 
1856 1 
1858 1 
1882 1 
1884 2 
1891 1 
1900 1 
 
 
 
 
 
                                              
267
 Vgl. S. 30. 
268
 Vgl. S. 30. 
 
Tabelle zu Abb. 15:269 
Pathologie 
Teil 1: 
1846 3 
1847 3 
1848 1 
1849 2 
1851 10 
1852 5 
1853 4 
1854 4 
1855 3 
1856 13 
1857 6 
1858 2 
1859 3 
1860 1 
1861 5 
1864 3 
1866 1 
1867 4 
1869 4 
1875 1 
1876 1 
1877 1 
1878 2 
1879 2 
1880 4 
1881 1 
 
 
 
                                              
269
 Vgl.S. 31. 
 
Tabelle zu Abb. 15:270 
Pathologie 
Teil 2: 
1882 1 
1883 2 
1884 2 
1885 3 
1886 2 
1887 4 
1888 9 
1889 2 
1890 2 
1891 10 
1892 6 
1893 4 
1895 1 
1896 3 
1897 2 
1898 6 
1899 6 
1900 6 
1901 1 
1902 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
270
 Vgl.S. 31. 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Weitere med. Kategorien in ihrer zeitlichen Verteilung:  
 
Anatomie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
 
 
 
 
    Abb. 16 
 
Epidemiologie, zeitliche 
Verteilung der Artikel: 
 
1848 29 
1849 4 
1851 1 
1852 1 
1855 1 
1856 1 
1858 1 
1861 1 
1864 1 
1868 2 
1871 2 
1873 1 
1876 1 
1877 1 
1879 3 
1880 2 
1881 3 
1884 8 
1885 2 
1887 1 
1889 1 
1890 2 
1892 2 
1897 5 
1899 1 
 
 
1846 1 
1853 2 
1857 1 
1858 2 
1864 1 
1881 1 
1884 1 
1891 1 
1898 1 
1900 1 
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Geschichte der Medizin
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
 
Epidemiologie
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  Abb. 17 
 
 
Geschichte der Medizin, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
 
      Abb. 18 
 
1853 1 
1858 1 
1860 5 
1861 4 
1862 1 
1865 4 
1869 4 
1874 1 
1878 1 
1881 1 
1882 1 
1893 1 
1894 1 
1895 1 
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Gynäkologie
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Gynäkologie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
 
1860 1 
1861 2 
1862 3 
1864 1 
1872 1 
1888 1 
1891 1 
1897 1 
      Abb. 19 
1847 1 
1848 2 
1849 1 
1850 2 
1851 2 
1852 2 
1853 1 
1856 3 
1857 1 
1858 1 
1859 6 
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Histologie
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Histologie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
 
    Abb. 20 
 
 
 
 
 
 
1850 1 
1851 3 
1852 2 
1853 3 
1854 2 
1855 1 
1857 2 
1859 1 
1863 1 
1864 2 
1875 2 
1881 1 
1884 1 
1900 2 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Histopathologie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
1845 2 
1847 3 
1850 1 
1851 1 
1853 1 
1854 6 
1855 3 
1856 6 
1857 3 
1858 3 
1859 3 
1860 2 
1861 1 
1862 1 
1868 1 
1871 1 
1872 1 
1879 1 
1884 1 
1887 1 
1889 1 
1890 1 
1891 1 
1897 1 
1898 1 
1900 1 
     Abb. 21 
Histopathologie
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Hygiene, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
1865 1 
1866 3 
1867 1 
1868 5 
1869 2 
1870 1 
1871 1 
1872 6 
1873 1 
1875 1 
1879 5 
1880 1 
1883 6 
1884 3 
1885 1 
1886 1 
1887 1 
1891 1 
1893 1 
1894 3 
1898 1 
1900 1 
    Abb. 22 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Onkologie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
1847 1 
1849 1 
1850 3 
1851 1 
1852 1 
1853 1 
1854 3 
1855 1 
1856 1 
1857 1 
1859 1 
1859 1 
1861 2 
1863 1 
1864 1 
1865 1 
1868 1 
1869 1 
1874 1 
1876 1 
1877 1 
1881 1 
1885 1 
1887 1 
18888 3 
1889 4 
1892 1 
1894 1 
1900 1 
     Abb. 23 
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7.3 Ergänzende Datensammlung 
 
Physiologie, zeitliche Verteilung der Artikel: 
 
1846 2 
1847 1 
1848 4 
1849 2 
1851 1 
1854 1 
1858 1 
1862 1 
1868 1 
1869 1 
1871 2 
1872 1 
1884 4 
1887 1 
1888 1 
1890 1 
1893 2 
1897 2 
     Abb. 24 
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